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dente de la Repúbl ica francesa a c e p t ó la renuncia 
binete en pleno y toda Francia es tá esperando ansiosa 
^ ga \ resultado de esta crisis, bara jándose diversos nombres 
,a TAMARA S E F O R M O , CON M O T I V O D E L D E B A T E UN 
DESBARAJUSTE Y UN T U M U L T O E N S O R D E C E D O R 
arece por el momento querer echar sobre sus hombros 
t emenda responsabilidad y entre los que se mencionan 
1 ^m0 posibles sucesores figuran Doumer, Loucher y A . Briand 
iotq noviembre 22. (Por Ralph Heinzen, corresponsal de Unl-
E?*!''—TC1 Gabinete del Premier Palnlevó ha renunciado al ejer-
Prei Pníier después de un largaísimo debate sobre el programa 
0̂ del Gobierno sobre el balance del presupuesta 
^ t n a c i ó u de las finanzas francesas. 
14 rimara, de Diputados hizo saltar al Gobierno al 
í c a sesión celebrada en el día de hoy. y durante la cual la disi-
• ^ oM " to del Estado 
'^íL A
A ora de Diputaos hizn saltar al Gobierno al final de una 
î a sesión celebrada — — — 
tre los socialistas y los radicales se hizo mayor, arrastrando 
^Vífi premier y a sus ministros. 
*i Presidente Doumerge aceptó la carta conjunta donde Pain-
colegas le presentaban la renuncia de sus cargos. 
J a Francia está ansiosa y se pregunta: ¿Qué ocurrirá ahora? 
i causa de la caída del Poder se debió a que le faltaron dos 
nflndo se entró a discutir el artículo cinco del proyecto de re-
't0!,irción del crédito oficial del Estado. No existió cuestión de 
CEf za pero la falta de ella fué tan evidente que con motivo do 
teroelación hecha por el diputado Flandrin al Premier, acusán-
'Jp míe debido a sus combinaciones habían bajado los bonos del 
i de 500 francos a 3 60, y no responder aquél a sus argumenta-
s v pasando luego la Cámara a la discusión del artículo men-
do de la ley discutida, la votación, que se había mantenido favo-
^íl al Gobierno hasta ese momento, pues el artículo anterior fué 
Ibado por una mayoría de 28 votos, al discutirse el siguiente fué 
hado por la cifra mencionada, interpretando el Gabinete dicha 
Zttin como una muestra de desaprobación a su política. 
El Premier durante el curso de la votación permaneció de pie, 
sus brazos cruzados y esperando el resultado de la misma. He-
como presidente de la Cámara, fué quien anunció este resulta-
J, medio del silencio más sepulcral. Sin decir una palabra, Pain-
m riró sobre sus talones y salió de la Cámara seguido de sus mi-
jstros, muchos de los cuales se habían hecho cargo de sus Carteras 
irante la crisis ministerial de hace quince días, en que se decidió 
ilUra Calllaux del Ministerio de Hacienda. 
Los bancos de los socialistas retemblaron a los gritos de ¡Viva 
República! Los de la oposición gritaron: ¡Viva Francia! 
El tumulto se hacía cada vez más ensordacedor, hasta que He-
bt se cubrió, dando con ello la señal de que la sesión había ter-
íhado. 
La Címara se reunirá de nuevo el martes, mientras tanto Dou-
wrge tratará de encontrar a alguien d% su partido que quiera for-
mr Gabinete, y de fracasar, Francia tendrá, probablemente, una opor-
mldad de establecer el impuesto socialista extraordinario sobre el 
ttjllal, para evitar la bancarrota nacional. 
Painlevé y sus ministros se retiraron al salón contiguo y allí re-
inaron su dimisión, que fué enviada inmediatamente al Elíseo. 
Al salir del palacio de la Cámara, Painlevé daba muestras de 
«ta: muy enojado, aunque con frecuencia había afirmado que con 
fclisto soportaba la pesada carga del Gobierno. 
"hes bien, la República continúa^ dijo. Hay unos pocos que se-
nLii conservándola. Hay otros pocos que creen que ha llegada su 
"flpo, pero allí estaremos nosotros siempre alerta." 
Va el Presidente Doumerge ha comenzado las conferencias de \ 
"Jabre para la formación del nuevo Gobierno. L a primera la cele-
*-.con el Presidente del Senado, de Selves. 
Después que De Selves se hubo retirado, entró Hcrriot, siendo 
felá última conferencia del día. 
Francia necesita el valor demostrado en Verdún para vencer en! 
• ficultades de hoy, que son, probablemente, las peores que ha 
Amentado desde que terminó la guerra. Sin Gobierno, el país se! 
23» en la situación financiera más peligrosa que ha sufrido desde j 
tonmchos años. Nadie se atreve a decir quién será el hombre del i 
Míe pueda salvar la situación, en vísperas del vencimiento de es-| 
¡Pttdas obligaciones financieras. Estadistas y políticos, parecen t 
Nadie arece querer dar un paso hacia adelante para carga.' 
"esponsabilidad del Poder. 
Los partidos de la derecha sostienen que los socialistas deben j 
sar sobre sí esa responsabilidad, pero éstos no aparentan estar muy ¡ 
^ms de hacerlo. 
Entre los que se mencionan como posibles sucesores de Painlevé, 
ênta el senador Doumer, reconocida autoridad financiera; a He-
11 7 a Louis Loucher, ambos preeminentes miembros del partido 
balista; y a Arístides Briand, cuyos prestigios, en el concepto de 
«ches, lograría salvar la situación. 
TRAS ADVERSA VOTACION DIMITIO A Y E R E L G A RIÑETE 
P A I N L E V E 
pARIs, noviembre 22. (Associated P r e s s ) . — D e s p u é s de ser ob-
0 el programa financiero del Gobierno de una votación adversa en 
amara de los Diputados, el Gabinete Painlevé dimitió hoy en ple-
-•̂ 1 actual Gabinete fué derrotado por la pequeña diferencia de tres 
j J * Ost ión que arrastró a Painlevé en su caída fué la consoli-
Ij* de los bonos de la Defensa Nacional. Ya en la sesión suspen-
íente0Che' el Primer Ministro había manifestado claramente que, 
Servar 
W A S H I N G T O N NO P I E N S A 
E N P R O T E S T A R C O N T R A 
L A L E Y C U B A N A D E L 75 
WASHINGTON, nov. 22.— 
(Associated Press).—A pesar 
de haber llegado a esta la no-
ticia de que la Cámara de Co-
mercio Americana de la Ha-
bana está desarrollando en Cu-
ba una enérgica campaña con-
tra la nueva ley cubana del 
trabajo, la Secretarla de E s -
tado de ésta ni ha recibido 
ni ,ha hecho protesta alguna 
contra la aprobación de esa 
medida. 
M I Í C H E U A N T E 
E M A R C I A L 
P O R L A A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S S E ¡ S E 
T R I B U T O U N H O M E N A J E D E A F E C T U O S A G R A T I T U D A L I i 
D I R E C T O R D E L A G R A N J A A G R I C O L A , D O C T O R F O R T U N L 
Hoy se reunirá el tribunal 
militar que lo juzga y oirá 
la dec larac ión del interesado 
C A U S A R A S E N S A C I O N 
Se cree que en su dec larac ión 
se referirá al estado de las 
defensas del P a c í f i c o y Hawai 
COPYRISHT ̂ ÍV»10Mt .V1IW CO. NIW VMK,' 
Paul Palnlove ' I 
o m j c i o n o a 
J E F E 
E l jefe de los comunistas y 
candidato para la presidencia 
ha sido destituido por Rusia 
P. G R E E N E S N U E V O J E F E 
L a dest i tuc ión de Foster es 
resultado de las luchas en el 
seno del partido comunista 
Qüe le concedieran un voto de confianza, "le sería imposible 
i^',ar por más tiempo la responsabilidad del Gobierno". Inme-
'5) fi.¿ después de anunciado el resultado de la votación (278 a 
^ Promulgada la dimisión del Gabinete, 
las eieS(!ena ad<iuirió visos de drama. Nervioso, esperando a duras 
talj ^^tado final de la votación, Painlevé se volvió y salió de 
Dyr ê ul<io (le sus ministros, sin pronunciar una sola palabra. 
'r HociAn rtUn minuto reinó la confusión más absoluta, y entonces, 
¡tas p Herriot, expresidente del Consejo y Hder de los socia-
El erJ ĵ se levantó la seisón hasta el próximo martes, 
de p descontento producido por las proposiciones finan-
110 consec • aUn entre los PartldarÍ03 del Gobierno, trajo, al fin, 
•fcberln lí5?_cia ^ caída del Ministerio apenas transcurrido un mes 
para co 
el Minis 
arta de ( 
toC11 ae nuevo Cnh-0"*"" ^ ^ v ^ ó las co 
^ie en las ^aDmete. L a formación ministerial que se cree más 
en su n^l-era8 p9lítica8' 68 un Gobierno de concentración que 
.Ro o r • ia  a
^ies rtB !orf,ailizado Painlevé r  ntemporizar con los grupos 
Trac: i Cámara. 
la votación d« 
onsejo y entregó su c t   dimisión al Presidente Dou-
• efinitiva, terio se reunió precipitada-
quieD8 J0 7 ^ , 
^ de nua^Ct^ f^uido empezó las consultas con miras a la for 
NUEVA Y O R K , noviembre 22. 
— (Por la Associated P r e s s . ) — E n 
su edición de mañana el "New 
York World" dirá que, por orden 
del Gobierno Soviet do Rusia ha 
sido destituido como jefe del Par-
tido Comunista de este país Wi 
lliam Z. Foster, que el año pasa-
do fué candidato presidencial. 
E l nuevo líder del Partido Obre-
ro de Norte América (que tal se 
llama la organización comunista) 
es "P. Green," agente del Soviet 
en este país . 
Anulado su puesto como jefe clei 
Partido, William Z . Foster y Char-
les Rüthenberg, líder de la facción 
minorista que por disposición de 
MÓscO regirá ahora los destinos del 
partido, se hallan ya en Rusia dis-
puestos a dirimir el caso ante Gre-
gorio Zinovieff, presidente de la 
Tércera Internacicmal. 
L a destitución de Foster es con-
secuencia de un Inrgo período de 
luchas desarrolladas en el seno del 
Partido Comunista de Norte Amé-
rica en cuanto a la conducta polí-
tica porque abogaban los elemen-
tos de la mayoría y los de las mi-
norías. Como líder de la facción 
mayoritaria, Foster quería propa-
gar el comunismo por medio de las 
aniones obreras, mientras que Rü-
thenberg, líder de las minorías, 
creía necesario desarrollar una ac-
ción política definida. 
E n unas recientes declaraciones, 
Zinovieff atacó la conducta de 
Foster y declaró que el grupo de 
Rüthenberg "es más leal a las de-
cisiones de la Internacional Comu-
nista." 
WASHINGTON, nov. 22.— (Uni-
ted Press ) .—El coronel Mitchell 
comparecerá en persona, para ha-
blar en dei'ensa propia ante el tri-
bunal militar que lo ,juzga, cuan-
do éste se reúna, el lunes por la 
mañana. 
Se espera que el aviador, con 
sus declaraciones cause sensación 
de nuevo, pues tiene que funda-
mentar los cargos formulados por 
él en ocasiones anteriores, acerca 
de la mala administración de que 
son objeto, tanto en la Marina co-
mo en el Ejército, los servicios 
aéreos militares. 
Probablemente se referirá en su 
declaración futura al estado de los 
mismos en las defensas militares 
de la costa del Pacífico y del Ha-
wai. 
También tendrá lugar mañana,1 
la reunión del tribunal investiga-
dor acerca del desastre del She-
nandoah, a donde concurrirán tes-
tigos convocados por Mitchell, el 
que comparecerá ante dicho tribu-
nal, probablemente a mediados de 
semana. 
E l xaliente coronel ha pasado 
la semana compilando los antece-1 
dentes sobre los que' ha de basar 
su defensa y espera reforzar su 
argumentación con las declaracio-
nes del Capitán Lowell Smith, je-
fe del vuelo de alrededor del mun-
do, el que ha respaldado las mani-
festaciones de Mitchell sobre el 
mal estado der las defensas aére s 
de los Estados Unidos y las ca' -' 
de los fracasos recientes de los ser-
vicios aéreos de la Marina y el 
Ejército. 
E l Honorable señor Secretario de Agricultura, General Delgado, presidiendo el homenaje del Director 
de la Granja Agrícola de Santiago do las Vegas, doctor Fortún . 
En el Hotel Florida se congre-1 producción superior y máxima, si-
garon hacendados y colonos para| guiendo sus consejos. 
Anuncia al doctor Lucilo de la 
Peña, quien pronunció un vibran-
te discurso sobre los modernos mé-
todos de cultivo, que han venido a 
desterrar la apatía y el abandono 
en que yacía la agricultura, espe-
cialmente la producción azucarera, 
que ha logrado anotarse algunas 
ventajas en su haber seleccionando 
la producción, ya en el cultivo de 
la caña, ya en la adopción de mo-
dernas maquinarias que favorecen 
la extracción del jugo sacarino lo-
grando ventajas que- eran descono-
cidos a los antiguos hacendados. 
Recomendó a los concurrentes 
Se discutirá en la Cámara una 
ley que impida el despojo al 
Estado de propiedades suyas 
R E C O B R A R A L A S P E R D I D A S 
E n el proyecto se dispone que 
las tierras se dividan en lotes 
de tres cabal ler ías cada uno 
P A G A R A N 50 C E N T A V O S 
Los lotes serán repartidos 
entre familias cubanas o 
ejftranjeras de inmigrantes 
(Continúa en la página diez.) 
rendir pleitesísj, al doctor Fortún. 
director de la Granja Agrícola de 
Santiago de las Vegas, testimonián-
dole su afecto y reconociendo los 
servicios que viene prestando a la 
agricultura por medio del estudio 
constante, de la experimentación 
que Ife permite dar oportunos con-
sejos e instrucciones sobre la pro-
ducción y rendimiento que se pue-
de obtener de las tierras dedica-1 
das al cultivo de la cana. 
En la mesa presidencial, junto 
al doctor Gonzalo Fortún, tomaron 
asiento los señores: doctor José' 
Comallonga, presidente de la Aso-
ciación de la Industria Azucarera;' 
Feliciano Aldereguía; Lucilo de la • 
Peña; Marcos Larralde; el general 
Delgado, Honorable secretario del 
Agricultura; el señor Nemesio del R e s u l t ó brillante la fiesta liberal celebrada en Pinar 
Busto, sub secretario; Gerardo 
Fundora; Francisco Cruz; Fran-
cisco E . Bravo y el representante 
del presidente de la Asociación de 
Hacendados y Colonos, que por en-
contrarse enfermo no pudo asistir. 
• E n otras mesas se encontraban 
E 
D E L R I O E l H I S P O D E L A H A B A N A 
del R í o en honor de los Presidentes de los Ejecutivos 
Municipales de la citada ciudad y Consolac ión del Sur 
DOS H E R I D O S A Y E R E N UN D E R R U M B E E N G U A N A B A C O A 
S A L E D E R I O J A N E I R O P A R A 
B U E N O S A I R E S UN E M I N E N T E 
. S A B I O 
Ite enens IaR esferas _ 
slnUcoantay0 COn 103 pa,"tî 08 deT centro y las Izquierdas mo 
^ en los vn^ PaJa SU PX,stencia con una crisis, como contó Pain-
•rt^aque Se ¿ l * . la externa izquierda. 
incluso los riC10Man numeros08 nombres como posibles presl-
ih1<,e Dinut d , Briand y Raoul Peret, presidente de la Cá-
r ¡ a Profecía ni f ú n i c o s políticos no quieren aventurar 
lot e Alebrar'roT, u que el ProPlo Presidente Doumergue, den-
ab8tuvo de tU0„aarCOn M- Painlevé, M. de Selves y M. He-
La una determinación, dejándolo para 
^^1aÓnDodfensfI1 ,8 ter i0 l m ^ e efectuar Ma •"•eos i"-icufea a consolidación 
''bm0!' y no quedar/ T t o plaz0' se elevan a,2,500 millones 
HaH.e8, Por consienÍTf re,C,Urso que P^ceder a la impresión de 
V*CÍ6n al P a r W 1 ' M- PalnIevé Pedirá inmediatamente 
í el moneda d í r P * " em,tlr 1-500.000,000 de francos en 
Cám^g0 sus ó b l i í ^ 8 a e m b o l s a r a los tenedores que exl-
Que celebren .n^1168- Tal vez Plda también al Senado y a 
t ^ando tMda Preniura Una Sesión esPeciaI P»1-* aprobar tal 
i « ^ 2 ^ < ^ e w S S í al Poder el Pasado abrI1 com° suce-
' Ios pfif a¡ P^blema rl» ° 6 C°n Una gravísima situación financie-
E ^ d , ^ U n W o . ; K 0 « h ^ W V ^ deufia de ^ e r r a pendiente J*TO\1 f»é Proclamado^ ''h K811'0 de Haclenda a Joseph Cai-
^ Plan h oposi«ión de m nhombre ^ Ja hora". 
!5e vu eH nimitados eraván, aUX a la confiscación de capitales 
l * * r líS asociar un a?ranf' ilnÍdo ésto a Ia ^posibilidad en 
C U í t * * ! 0 a las izaula^ gl0. definid0 COn «I Gobierno norte-
^ 3 f f l Í ^ 0 ^ o Tn l ^ de la Cámara a retirar la conflan-
COnfio mmediatamQ«/ «de octubre; pero el Presidente 
(Continúa ' í a f \ Palnlevó la misión de formar 
Utt a la página trece.) 
RIO JANEIRO, nov. 2 2.— (As-
sociatc»^ Press) .—Después de ha-
ber recorrido Cuba, Méjico y el 
Brasil tratando de determinar la 
causa del magnetismo de la tierra 
esta noche sale para Buenos Aireo 
el técnico Jo,hn Lindsay, pertene-
ciente al Departamento de Magne-
tismo Terrestre de la Institución 
Carnegie. 
, L a mayor parte de su recorrido 
lo hizo Lindsay a lo largo del ecua-
dor magnético de la tierra, por las 
regiones inexploradas del interior 
del Brasil, y después de dar varias 
conferencias sobre el tema de sus 
investigaciones durante su viaje 
por la Argentina, saldrá más tar-
de para el Africa del Sur. 
Dice el viajero que los estudios 
que hizo en Cuba, Méjico y el Bra-
sil serán de gran valor para la 
ciencia y enriquecerán grandemen-
te los datos que se tienen ya so-
bre el asunto. Acompáñale Francís 
Gowsmith, perteneciente al Club 
de Exploradores, que está estudian-
do la vida y costumbres de los In-
dios ameri/knos por cuenta del 
Museo del Indio Americano, de 
New York. 
L O S A L C A L D E S D E N E W Y O R K , 
M I A M I , C O R A L C A B L E S Y 
M I A M I B E A C H . L L E G A R A N E N 
L A M A Ñ A N A D E H O Y 
( S E R V I C I O R A D I O T K L E G R A F l -
CO D E L ' D I A R I O D E L A 
MARINA") 
MiIAMI, noviembre 2 2 . — L a re-
lación completa de las personas 
que embarcaron en el Crucero Cu-
ba, rumbo a la -Habana, es la si-
guiente: 
James J . Walker, Alcalde elec-
to de la Ciudad de New York; 
Edward Romph, Alcaldé de la ciu-
dad de Miami; E . E . Darners, Al-
calde de Coral Gables; Louis Sne-
áegair, Alcalde de Miami Beach; 
Charles Flynn, Vice-presidente de 
la Compañía de Hoteles Bowman-
Biltmore y un'amigo; Frank Tin-
dall. General retirado del Ejército 
de los Estados Unidosá C. A. Gra-
ve, Arthur Grashof, James Sinnot 
y H. iSuthern, amigos del Alcalde 
Walker. 
Acompaña a los viajeros un 
grupo de periodistas integrado por 
J . Hagerty, redactor del ::New 
York Times"; R. Wilson, del "He-
rald Tribune"; G. Wood, del 
"World"; W. Hamer, del "(New 
York American"; Y. Thomas, del 
"Evening World"; W. St. Denis, 
del "Miami Herald"; Gerald 
Braudni, del "Miami Daily News"; 
M. Me. Kenna, de mn periódico de 
Miiami y J . Weigalt, del "London 
Daily Mail". 
Forman parte de la comitiva dos 
oficir^g de policía, un secretario, 
un operador cinematográfico de la 
Casa Pathé y dos fotóigrafos. 
Además llevan dos criados y un 
cocinero. 
E S P E C I A I , . 
E L " C R I S T O B A L C O L O N " 
Según radiograma recibido ano-
che, el vapor español "Cristóbal 
Colón" que salló el día 20 de es-
te puerto, se hallaba a mil dos-
cientas millas de la Habana, sin 
novedad a bordo. 
E l Crucero Cuba, según aviso 
enviado por su Comandante, en-
trará en puerto hoy lunes, al 
amanecer. 
S A L E D E MIAMI P A R A L A HA-
BANA E L C R U C E R O MOüBAH 
CON DISTINGUIDOS V I S I T A N T E S 
MIAMI, F i a . , noviembre 22. 
E n las primeras horas del lunes 
deberá llegar al puerto de la Ha-
bana el crucero "Cuba" llevando a 
bordo a James J . Walker, alcalde 
electo de New York, y a los alcal-
des de Miami, Coral Gables y Mia-
mi Beach, en visita semioficial a 
Cuba como invitados del presidente 
Machado. E l crucero zarpó hoy de 
Miami, uSTide Mr. Walker se ha-
llaba desde hacía diez d ías . 
Además de los distinguidos vi-
sitantes, el buque de guerra lleva 
una delegación de representantes 
militares navales y diplomáticos 
cubanos, así como' una banda de 
cuarenta y dos profesores que to-
can en el Palacio Presidencial de 
la Habana. Esos o f i c i a ^ y músi-
cos tomaron parte en un brillante 
programa desarrollado el sábado, 
por la noche, en Coral Gables. 
Los alcaldes regresarán a Mlaml 
el miércoles. 
martiniana, a la que el Ayuntamiento dec laró h u é s p e d de 
honor y o f r e c i ó un champagne, rea l izándose otros actos 
hacendados y colonos de las selr i r » * r> 
provincias, entre los que anotamos Fue muy agasajada en Conso lac ión del Norte la excurs ión 
por la provincia de Pinar del Río, 
a los señores W. G . Cooper, Ma-
nuel Antonio Grimon y F . E . 
Couvillón. 
Por la Habana: A . R . Blanck; 
Juan L . Fiol; Fidel Barrete; Ma-
za & C»; Francisco Rodríguez; Ma-
nuel Aspuru; Central Cuba Sugar 
C9; Asociación Nacional de la In-
dustria Azucarera; doctores: Jor-
ge Albarrán y Lucilo de la Peña, 
en representación del señor Germán 
Wolter del Ríoá Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
Por Matanzas: Laurentino Gar-
cía; J . W . Caldwell; José M. Váz-
quez; Félix Beltrán; Juan B . Ca-
rrillo; Seoane y Petrirena; Gerar-
do Fundora; Luis Muzaurrieta; Is-
mael Camaraza; Geo F . Walker; 
M. France; A. A . Van Potter; 
Enrique González; José C . Casti-
llo; Felipe Sotolongo; E . Estra-
da; Urbano Riesgo; J . M. Campa-
nería; Pedro Alcebo; Avelino Her-
(Por Telégrafo) 
PINAR D(HL R I O , noviembre 22. 
DIARIO, Habana.—Ayer tarde 
llegó el Arzobispo de la Haban*, 
Monseñor Rulz quien permanecerá 
aquí varios días . 
E n la fiesta religiosa celebrada 
hoy en honor de de Santa Cecilia, 
Monseñor pronunció una elocuente 
oración sagrada; acto seguido en 
nombre del Papa dió la bendición 
a los fieles. 
Monseñor bendijo la ampliación 




DOS H E R I D O S E N UN D E R R U M -
BET Q U E OCURRIO EN 
GUANABACOA 
B A N Q U E T E HOMENAJE O F R E -
CIDO E N Q U m C A N Ai , SK( R E T A -
R I O D E GOBERNACION 
QUIVICAN, noviembre 22. DIA-
RIO, Habana.—El banquete home-
naje en honor al Secretario do Go-
bernación, Comandante Rogerlo 
Zayas Bazán, del Gobernador se-
ñor Antonio Ruiz, Comandante Ma-
riano Roban y futuro Alcalde 
doctor José A. del Campo se cele-
bró ho^ con gran entusiasmo con-
curriendo al mismo distnguidas 
personalidades del liberalismo de 
la Provincia y siendo los homena-
jeados escoltados por una caballe-
ría que excedía de más de ocho-
cientos jinetes. 
Hicieron su entrada triunfal a 
los acordes de dos bandas de mú-
sica, una de Bejucal y otra de Ba-
ta bañó. 
E n tres grandes mesas fué ser-
nández; Joaquín Gumá; El ig o GUANABMX>A. noviembre 2. 
Suárez; Antonio Vega; Gorgomo l ^ H a b a n a - A las diez de 
Blanco; Marcos Larralde; Manuel ^ « ^ ' ^ en |a casa en cons. 
de Cárdenas; Lorenzo Arocha; Ju- tr propiedad de Prudencio ¡ vido el almuerzo donde tomaron 
lián Jiménez; Miguel Sosa W < * í | g S S S . situada en el reparto asiento más de mil personas im-
perando el orden y la corrección. 
Muchos fueron los oradores quo 
desfilaron por la tribuna siendo 
todos premiados por el público 
con frenéticos aplaiiisos. 
Armando Boitel; Rafael $arcía; J A ' ^ un derrumbe 
T.io»̂  n/in 1 nír • rínninr Morcarrln A 0 0 Juan Go zález; doctor Bernardo A 
Rives; José Penichet; Eliodoro To-
ledo; doctor Clemente Mesa; Julio 
Taraña; doctor Luis A . Betan-
court; Víctor de Armas; Antonio 
de Armas y Miguel Pumariega. ' 
De Santa Clara: Rafael Matace-
na; Julio Alfaro; doctor José H . 
Martínez; Juan A. Argüelles; Ga-
briel Muntaner; José E . Rienda; 
con motivo de haber cedido una 
pared arrastrando en la caída el 
techo. 
Como consecuencia del derrum-
be resultaron lesionados los obre-
ros Antonio Jiménez Sosa, de 4'3 
años, vecino del reparto Juanelo, 
de contusiones en el brazo y cara, 
de carácter grave; Antonio Alda 
; ma, de 50 años, vecino de Calza-J . García Filomeno Elso Este- , , ~ , ' , - .„„„ " • 1. r» a A~ r<u~í t da de Guanabacoa, de fractura de ban Creciet; P . A . de Chatevieux; 
Pedro Monasterio; Pedro Jover; 
Feliciano Aldereguía; José Rodda; 
Esteban Caclcedo. 
tres costillas y contusiones en to-
do el cuerpo de carácter grave. 
Ambos heridos fueron asistidos 
en la casa de socorro de' Jesús del 
Por Camagüey: Salvador C . Monte pasando el primero a 
Rionda; J . D . Me Donald; Ramón 
L . de Quiñones; Manuel Leiva y 
Alberto Jordán. 
Por Orlente: Rafael Agqirre; J . 
C . Bolton; Juan Otero; Antonio 
Pérez Monte; V . J . Glanelloni; E . 
domicilio e ingresando el segundo 
en el hospital de esta Villa. 
E l contratista Francisco López 
Pérez, vecino de Herrera número 
3S, Luyanó fué presentado al Juz-
gado en unión de las diligencias 
C . Niddleton y James R . Blggar. levantadas por el teniente Porfirio 
De la Estación Agronómica de Valora disponiendo el doctor Pl-
chardo la libertad del contratista. 
Cortés, 
Corresponsal. 
Santiago de las Vegas: su director 
el señor Fortún; los doctores: 
Francisco Cruz; Julio C . Gómez; 
Fernando Agete; Filiberto Laso; 
Stephen C . Bruner; Avelino R o - , 
jas; Oscar Arango; Braulio T . ! V I A J h R O S CUBANOS D E P A S O 
Barrete; Alfredo Herrera; Narciso¡ F N NPW YORK' 
González; Francisco Molina; José 
M. Santos; Buenaventura Ruede; 
Carlos Theye; Antonio Portuondo; 
Manuel A . Herrera; Félix Mal-
berty; Benjam'ín Muñoz; Antonio 
Abeleira; Fernando Sánchez Zayas; 
Francisco Centurión; Francisco E . 
Bravo; Luis Brodermann; Emilio 
Céspedes; Amadoso López; Froi-
lando Domínguez y Pedro Be-
tancourt. 
E l menú 
Fué servido un exquisito menú: 
entremés variado, crema de ave; 
NBW Y O R K , nov. 22.—(Asso-
ciated Press) .—Hállase en esta de 
paso para Cuba el Sr. Charles Ar-
noldson, nuevo cónsul general de 
Holanda en la Habana. 
E l sábado salieron para la Ha-
bana a bordo del Siboney el Sr. 
Manuel Contreras y esposa y el Sr. 
Manuel de Jesús Gutiérrez con su 
esposa e hija, todos de la capital 
cubana. 
E l Sr. Juan Silva, con B U esposa 
e hijos, de Cienfuegos, regresan 
filete de pargo Cleopatra; pollo en ¡a la Habana después de dar un 
cacerola; ensalada mixta. Biscuit viaje de placer de varios meses 
glace. Vinos: Sauternes, Blanco, por este paí». 
Rio ja Tinto. Champagne: Viuda • '. 
(Continúa a la página trece.) 
H O Y L L E G A R A A W A S H I N G T O N 
E L B A N Q U E R O C U B A N O J U A N 
G E L A T S 
WASHINGTON, nov. 22.—(As-
sociated Press) .—Espérase que 
llegue a Washington, procedente 
de New York, en la noche del pró-
ximo lunes, el Sr. Juan Gelats, so-
cio de la conocida casa de banca 
de Narciso Gelats y Cía., de la Ha-
bana. E l banquero cubano tiene el 
deseo expreso de ser presentado al 
Presidente Coolidge. 
E S T A T A R D E A L A S C U A T R O 
R E G R E S A E L S E N A D O R J O S E 
M A N U E L C O R T I N A 
E l doctor osé M. Cortina dirigió 
un cableglama al señor Benito L a -
gueruela, anunciándole que hoy, lu-
nes 23, a las 4 p. m. desembarca-
ría por el muelle del Arsenal. 
L a Comisión encargada del reci-
bimiento, que como se ha dicho no 
tiene carácter de homenaje. Invita, 
por este medio, a cuantas personas 
deseen concurrir al expresado lu-
gar, a dar la bienvenida al ilustre 
estadista. 
E S T A G R A V I S I M A L A E X 
E M P E R A T R I Z V I U D A D E 
R U S I A 
S C d l T ^ E d i t a r ^ r c ^ t L 0 S S O L D A D O S R U S O S Q U E PE-
rriet. Café, Plus y tabacos. L E A B A N CON C H A N G T S O L I N G 
SON A S E S I N A D O S E N MASA Los brindis 
Anunció a los oradores el señor 
Aldereguía, dando las gracias a la P E K I N , nov. 22.—(Por United 
concurrencia por haber correspon jpress) -—Según noticias que He-
dido como la Comisión esperaba.! san a esta ciudad, el enemigo ten-
para rendir pleitesía a la labor del (dió una emboscada al ejército del 
doctor Fortún. distribuida en una Shantung, asesinando en masa a 
eficaz propaganda en los centrales cientos de soldados rusos pertene-
azucareros, aconsejando los medios cientes al ejército de Chanír Tro 
por loa cuales podían reijdlr una Ling 
C O P E N H A G U E , Dinamar-
ca, nov. 22.— (Associated 
Press ) .—Ya en un estado de 
salud sumamente delicado, la 
ex Emperatriz viuda do Rusia 
ha sido grandemente afectada 
por la muerte de su hermana 
la> Reina Madre Alejandra. 
Sus médicos la obligaron hoy 
a dar su acostumbrado paseo; 
pero más tarde, dominada por 
la debilidad, tuvo que recluir-
se en el letho. 
Reina alguna ansiedad por 
el estado de la anciana empe-
ratriz. 
E l doctor Eduardo J . Beltrán, 
que es uno de, los legisladores que 
más se destacan en el Congreso por 
su activa e incansable labor, ha 
presentado a la Cámara de Repre-
sentantes, do la que es miembro 
i muy distinguido, una proposición 
de ley, importantísima, llamada a 
| resolver definitivamente la delimi-
tación de las tierras del Estado. 
Nunca, hasta ahora, que el doc-
tor Beltrán encamina sus valiosas 
gestiones hacia un fin tan patrió-
tico y de tan evidente trascendi-
da el Congreso, ni otro Poder del 
Estado, dedicó la más ligera aten-
ción a un problema que ha sido 
planteado a la República por loa 
que tnsanchan sus propiedades co-
lindantes con las del Estado, a cos-
ta de éste, como en el caso recien-
to do la hacienda Caujerl. 
Gracias a la ley del doctor Bel-
trán no solamente cesará la geofa-
gia y recobrará ol Estado sus pro-
piedades, que son grandes y que 
se encuentran en manos de par-
ticulares en una proporción muy 
respetable, sino que podrá llegar-
se, por ella, a la cristalización de 
un deseo general por los beijeficloa 
que reportaría al país: el reparto 
de tierras, por lotes, entre nati-
vos e Inmigrantes con familia. 
E l doctor Beltrán tuvo ocasión 
de explicar el alcance de su pro-
yecto cuando éste fué leído en la 
Cámara, quedando sobre la mesa 
para su inmediata discusión. 
Y manifestó que, de aprobarse 
la ley, terminarán los despojos de 
tierras al Estado y se solucionarán 
los conflictos originados en Orien-
te con motivo de los desalojos ini-
ciados en fincas cuyos moradores 
disfrutan, sin otro título que el de 
haber nacido en ollas y poseer sem-
brados en las mismas. 
E l proyecto del doctor Beltrán, 
dice así: 
Artículo 1: Los fiscales de las 
Audiencias de cada provincia, por 
medio de los fiscales de Partido, 
iniciarán en un plazo no mayor de 
tres meses los deslindes judiciales 
de las propiedades rústicas del E s -
tado, comprendidas en sus respec-
tivas provincias. 
Artículo I I : Los deslindes se 
efectuarán pon la Orden número 
62 del Gobierno Interventor, reco-
rriendo el perímetro de la pose-
sión, abriendo trochas de dos me-
tros de ancho, desprovistas de to-
do árbol, fijando en los vértices de 
las propiedades mojones de cin-
cuenta centímetros por cincuenta 
de concreto, enterrados a dos me-
tros de profundidad y empleando 
la meridiana verdadera. 
Artículo I I I : Los peritos proce-
derán en el deslinde, midiendo la 
hacienda o propiedad en su tota-
lidad, tal comé existía primitiva-
mente, sirviéndose de los planos 
antiguos de las referidas propieda-
des, de los planos antiguos de las 
propiedades limítrofes, de todos 
los documentos que puedan obte-
nerse en los archivos, de los da-
tos que puedan enco'ntrarse en el 
terreno, como señales, trochas, mo-
jones, etc. , y de las informaciones 
de los ocupantes de las fincas y 
prácticos o personas conocedoras 
del lugar. 
Artículo I V : Cuando al practi-
carse el deslinde de una finca del 
Estado el Juzgado correspondiente 
ordenare respetar las líneas o lin-
deros trazados en Juicios de des-
linde anteriormente celebrados 
tanto el fiscal como los peritos de-
signados para el deslinde, estarán 
en la obligación de investigar si el 
lindero que se ordene respetar es 
el verdadero, o si con él se le ha 
cercenado a la finca que se deslin-
da alguna porción de terreno, en 
cuyo caso los peritos estarán en la 
obligación de incluir en los planos 
que se levanten las porciones de 
terreno cercenados al Estado, y los 
fiscales a establecer, en el plazo 
de treinta días, el juicio de reivin-
dicación . 
Artículo V : Las operaciones de 
deslinde se efectuarán por medio 
de subastas a las cuales podrán 
concurrir los peritos agrimensores 
e ingenieros que se hayan dedicado 
a esta clase de operaciones geomé-
(Continúa a la página trece.) 
DON L A U R E A N O F A L L A G U -
T I E R R E Z 
A bordp del Governor Cobb re-
gresó ayer a la Habana después 
de un viaje de placer por los E s -
tados Unidos y Europa, nuestro 
distinguido y respetable amigo el 
Excmo. peñor doctor Laureano 
Falla Gutiérrez, acaudalado hacen-
dado, Presidenta del Casino Espa-
ñol y estimadísimo caballero que 
goza en esta sociedad de grandes 
simpatías y verdadero afecto. 
Numerosos familiares y amigos 
del señor Fal la Gutiérrez, acudie-
ron al muelle a saludarlo. 
Sea bienvenido el ilustre hombre 
de negocios. 
P A G I N A DOS 
D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 3 O E 1925 AÑO 
D i s t r i b u c i ó n d e l o s P r e m i o s e n 
l a s E s c u e l a s J t o j e G u a n a b a c o a 
F I E S T A I l E L I G I O S A D E LOS M Ñ ( S ~ A L FUNDADOR J ^ ' 0 ^ ^ ® ^ ^ ^ ^ 0 3 ^ 
F I K S T A L I T E R A R I O - M U S I C A L . — DISCURSO POR E L DR. A Q t S T I N AAKÜ.V*. 
Presidencia del acto 
¡Premias: Palabra muy humana P P . Rifert, Alobet, Carcelles, Ga-] 
y cristiana a la vez. | lofre y los señores Hernández, pa-i 
L a vida no es más que un rudo dre e hijo, Juan Qulrós y Florlano , 
batallar, os un combate constante/Rosales. ' 
cuyo premio al final esstá sólo en; E l sermón estuvo a cargo dclj 
la presencia do Dios, en el cielo. ¡Rdo. P . Modesto Galofré, Escola-j 
E l apóstol San Pablo decía a los! pío, quien con el amor de verda-j 
cristianos: "Corred de tal suerte,dero hijo del excelso Calasanz, 
quo os llevéis el premio". | después de decir que al contem-
Encontradas opiniones existen piar las excelencias de un Santo 
respecto a loa prenü03 en las cs_ siente el homore la necesidad de 
cuelas; unos opinan que debían alabar y engrandecer a Dios, de-
suprimirse, otros dicen que los pre- mostró cómo Calasanz con la prác-
mios deben existir. ¡tica de las excelsas virtudes de la 
En todos los órdenes de la vida pureza y de la pobreza sintió en su 
nacional, sociedades y colectivida- corazón la llama vivísima del san-
des. se premian los méritos de los^o amor de Dios; y como el amor 
ciudadanos. | busca la gloria del amado y tlen-
Los diplomas académicos que se de siempre a difundirse, encontró 
le tributan a los sabios en sesión 'un campo muy bien preparado pa-
solemne, las medallas que a los ra desarrollar su obra de la E s -
héroes se les colocan en el pecho, cuela Pía, divinamente inspirada,; 
los homenajes que se le rinden a en las tiernas inteligencias de los 
los leales servidores de la patria, nifio3 que hasta entonces se encon-
¿quó son sino premios? ¡traban sin Padre y sin Mentor. L a 
r Los que desean o quieren Ha- obra de Calasanz sigue su brillan-! 
marse reformadores de la ensefian-jte carrera y vive a través de las' 
za proclaman que las dlstribucio-: dificultades, dando a la familia je-
nes de premios no solamente son j fes honrados, a la patria ciudada-j 
prácticas anticuadas, sino que cons-jnos ilustres, a la Iglesia fervientesj 
tituyeti un estímulo ilusorio y, so- católicos e innumerableys santos al] 
b'ra todo, • nocivó, pues se desarro-¡ cielo . Pidió después bendiciones | 
lia" en los padres y en los niños ¡para todos cuantos habían contri-1 
la vanidad, la envidia, etc., sen- buido al esplendor de la fiesta, y, 
t'tínlentos que la democracia no para Cuba, donde la Escuela Pía' 
daede aprobar y los educadores de- cuenta con varias generaciones que 
ten combatir. ¡han pasado por sus aulas. 
¿$e puede llamar vanagloria elj E l adorno del altar era de gusto* 
horor de un triunfo obtenido des- exquisito y delicado, variada com-
pué.i? de un año de afanes y cons- binación de fragantes flores en com-i 
1 antes sacrificios en los niños que binación con numerosas luces eléc-
tuvieron que asimilarse programas tricas. rodeaban el altar de San! 
extensos y vencer la) pereza o in- José de Calasanz, adorno que hizo, 
constancia propia de nuestra na- la camarera, distinguida dama se-| 
turaleza? ¡ñora Charito Casanova de Alonso,1 
Lícito orgullo llamamos al fru- esposa de nuestro compañero José I 
to de esta legítima victoria en la V . Alonso. # i 
riiñez. orgullo del hombre bueno e Al final de la fiesta se dló a be-' 
icteligente que no encierra la me- sar la reliquia del Santo, acto que 
ñor sombra de amor propio y me- verificaron los 500 alumnos en 
nos aun la de desprecio para sus primer término y luego el público.1 
compañeros, meritísimos competi-i Fué este .un digno espectáculo en 
dores aunque menos afortunados el que aquellos cientos de niños, 
en las lides del estudio. ¡mañana ciudadanos, llevan infil-j 
Es hermoso y digno un niño con trada en sus almas la semilla de 
el pecho cubierto de medallas, bien la enseñanza cristiana, que les ser-
merecidas durante el curso, que vlrá de /base para luchar contra . 
alza la frente cual campeón o ge- las adversidades de la vida, 
neral victorioso y satifsecho reci- A las doce la comunidad sentó 
be el fuerte abrazo paternal y el a su mesa, obsequiando con un mo-l 
cariñoso beso de la amorosa ma-! desto almuerzo a las siguientes' 
dre, porque con aquellos premios! personas: 
del ser querido son también ellos i Coronel Chapelli, alcalde de la 
premiados en los sacrificios, acaso i cárcel de la Habana; doctores L e - | 
Roy y F . H . Ganden, y nuestros 
compañeros señores Gabriel Blan-1 
co y Cruz y la comunidad, presidí-j 
da por los P R . P P . Olle y Roca, 
Vicario Provincial y Rector, res-
pectivamente. 
L A D I S T R I I U CIOX D E P R F ^ n O S 
A las dos p. m. el salón de ac-
Sus condiscípulos,, más sinceros i tos del Colegio se encontraba ocu-
que los hombres, reconocen sus pado por un distinguido público, 
méritos y los felicitan, recibiendo integrado en su mayor parte por 
las felicitaciones con encantadora | distinguidas damas y bellas seño-
modestia, [ritas que acudían a presenciar el 
E l pasado domingo tuvo lugar jacto, 
la solemne distribución de premiosj a las dos y media dló principio 
en las Escuelas Pías de Guanaba-,61 acto con arreglo al siguiente 
cuantiosos, que por él hicieron, sa-
crificando gustos y diversiones pa-
ra dar a su hijo un capital que 
no quiebra y siempre producirá. 
Tan bellas fiestas nos recuerdan 
rostros felices, pero de una felici-
dad que irradia y quiere extender-
se a todos. 
la labor beneficiosa de cada uno 
en el ramo que cultivaron. 
Refiere a los educandos allí pre-
sentes los beneficios que les repor-
tará en el porvenir la sólida edu-
cación que allí reciben. 
Les habla luego de la patria, in-
dicándoles su verdadero sentido c 
invitándolos a que sean ellos los 
que reconquisten, por medio de sü 
trabajo en el comercio, agricultura 
o industria, el terreno perdido. 
Indica, por último, cómo la base 
de la nacionalidad está en el ho-
gar y en la escuela; pero la escue-
la con Dios, sin cuyas bases serán 
vanas todas las leyes que los gpo-
bernantes promulguen. 
Tiene hermosas frases para el 
Fundador de la Orden calasancla 
y sus hijos. 
E l discurso del doctor Varona 
dejó hermosa impresión en el áni-
mo del selecto público quo lo es-
cuchaba . 
E l orador fué interrumpido va-
rias veces con nutridos aplausos, 
recibiendo al final una ovación. 
E l programa siguió desarrollán-
dose en la forma indicada. 
Los alumnos iban recibiendo los 
premios en medio de grandes aplau-
sos, que les eran otorgados por el 
público al ser llamados por el se-
cretario del Colegio, P . Juan 
Puig. 
Amenizó el acto un afamado 
quinteto dirigido por el maestro 
señor Emilio Reinóse, profesor de 
violín del Colegio; la labor del 
maestro Reinóse fué grandemente 
elogiada. 
E l discurso pronunciado por ei 
alumno señor Rufo López fué un 
trabajo literario de gran valor. 
E l novel orador demostró, a pe-
sar de su corta edad, poseer gran-
des condiciones oratorias. 
Fué muy felicitado. [ 
Se entregaron a los alumnos va-
llosas medallas, libros, diplomas y 
otros premios. 
Con una preciosa marcha ejecu 
tada por el quinteto del Maestre 
Reinóse, se inició el desfile á lae 
seis p. m. , reinando entre padres 
alumnos y profesores una franc;. 
alegría. 
Presidieron este acto Monseñoi 
Liberato, Tostl Auditor de la De-1 
legación Apostólica, PP. Santiago i 
Ollé, Vicario Provincial de las Ee-j 
cuelas Pías; Modesto Roca, Rector; 
del Colegio; señor Joaquín Maslp, 1 
alcalde do Guanabacoa; doctor! 
Agustín Varona y González del Va- | 
lie, brigadier Lores, coronel Cha-i 
pelll, comandante Elias Entrialgo.l 
P . Miguel Simón, Rector de las 
Escuelas Pías de San Rafael; capl-l 
¡ a q u v 
X e n f í o m a s 
- A - p r o f u n d o d e 
e s a v i e j a . m e m o r í a ^ u a r d e e s t e s 
t r e s c o n s e j o s i m p o r t a n i t s i m o s : 
3 0 > F I / q S P i m / v M 
o 
R E C O R D A R S I E M P R E , q u e n o 
existe s i n o u n a C A F I A S P I R I N A y 
q u e e l la e s incomparable para los 
dolores d e toda c lase y para las c o n -
secuenc ia s d e las trasnochadas, j o s 
abusos a l c o h ó l i c o s , e t c , porque al ivia 
r á p i d a m e n t e , d e v u e l v e las fuerzas y 
N O A F E C T A E L C O R A Z O N 
B A Y E R 
F I J A R S E S I E M P R E 
en quo la cajlta de cartón 
lleve, en ambos extremos, 
el S E L L O D E G A R A N . 
T I A con la Cruz Bayer, 
pues sólamente así puede 
usted estar seguro de que 
recíbela C A F I A S P I R I N A 
legítima. 
P E D I R siempre 
el cómodo e higiénico 
**SOBRE RQJO BAYER" 
cuando sjólo quiera una 
dosis, pues las tabletas de 
• ' C A F I A S P I R I N A " n a n . 
ca se venden sueltas, para 
editar equivocaciones, de-
terioro y desaseo. 
^Estt es el original y Ugitî ií» 
" J O B R E B A V 
[ C ^ A F I A S P 
,', DOS TA^LETMj^ 
» i¡r Aspinno con Cj 
¿Tubos sin esa protec-
ción, o tabletas de cual-
quier mixtura de cafeína? 
I A B S O L U T A M E N T E 
NOI Sólo el producto le-
gítimo es digno de con-
fianza y ese es el único 
que usted debe recibir. 
S U S O J O S 
son sus m á s valiosas propiedades, las cuales debe confiar 
a expertos optormiíristas y ópt i cos . 
Graduamos la vista y despachamos recetas de los se-
ñores O C U L I S T A S . 
t i 
E L A L M E N O A R E S ^ 
Pl i MAKCMi, [Obispo] 54. PTE. M I [ O ' M y ] 
entre H a t a y Compostela, HAB NA 
Nota: Gratis enviamos catálogos de artículos de óptica y 
aparatos científicos. Servimos órdenes al Interior de La Re-
pública. 
tán Molina, doctores L a Guardia 
y Juan Valdés, Mgr. James F . Ne-
wecomb, Protonotary Apostólico, 
Superintendente de las escuelas de 
la Diócesis de Wheellng W. Va y, 
Director de' la Universidad .Nació-1 
nal de dicha diócesis, huésped hoy 
de la Delegacón Apostólica de 
Cuba. 
L a prensa estuvo representada 
por nuestro cronista católico, señor 
Gabriel Blanco; por el cronista ca-
tólico de nuestro colega " L a Pren-
sa", Eugenio Blanco Villar, y por 
el corresponsal en Guanabacoa de 
dicho colega, señor Cruz Muñoz. 
Felicitamos a la comunidad de 
las Eacuelas Pías de Guanabacoa 
por tan hermosas fiestas y muy es-
pecialmente a los Rdos. P P . San-
tiago Ollé y Modesto Roca. 
Lórenzo BLANCO. 
programa: 
1.—Himno Nacional por el quln-
coa. 
Constó el acto de dos partes, 
una religiosa por la mañana, en teto 
honor del Fundador San José de, 2.—Discurso por el doctor Agua 
Calasanz, y otra Hterario-muslcal,' tín de Varona y González del Va 
por la tarde. 
L A F I E S T A R E L I G I O S A 
lie, 
3 y 4.—Alumnos que han obte-
E l motivo de esta fiesta fué e l , n ¡ d o medalla extraordinaria 
siguiente: 5.—Alumnos que han obtenido 
L a Iglesia celebra la festividad en conducta Medalla de primera 
de San José de Calasanz en el mes clase. Medalla de segunda clase y 
de agosto, época en que los alum-j Premio de tercera clase, 
nos están disfrutando de vacacio-
nes. 
Con este motivo, el Sumo Pon-
tífice concedió la autorización pa-
6.- Pleza musical. 
7. —Poes ías por el señor Guiller-
mo Osuna. 
8. —Alumnos merecedores de pre-
ra posponer esta fiesta a San José mió por su puntualidad y asisten-
de Calasanz, fiesta tínicamente pa 
ra los niños, pues éstos no disfru-
taban del placer de rendir un ho-
menaje al Santo Fundador, cuya 
ñnica aspiración e ideal fué la ni-
ñez pobre y abandonada, siendo E l 
el primero que se dedicó a r„e los 
cia. Premios de aplicación. Meda-
lla de primera clase, Medalla do 
segunda clase. Premio de tercera 
clase. 
ÍK—Pieza musical'. 
10.—Alumnos que por haber ob-
tenido notas de sobresaliente s» 
niños pobres pudiesen instruirse y ¡han hecho acreedores a un dlplo-
educarse, patrimonio que en aque-ima. Bachillerato y Comercio. PrI-! 
lia época sólo era permitido a lasimora enseñanza. 
clases ricas y nobles 
A las ocho y media los 500 alum-
nos de las Escuelas Pias hicieron 
11. —Pieza -musical. 
12. —Premios a los alumnos pár-
vulos Premios de clases de ador-
en entrada en el antiguo templo no, Escritura, Dibujo, Gimnasia, 
en perfecta formación, llevando al Música. Títulos de perito comer-
frente a sus profesores, y una vez cal. 
ocupados sus puestos dló principio i Ejecutado el Himno Nacional hi-
la solemne fiesta con misa a toda zo uso de ia palabra el Rector P . 
orquesta. * „ , ¡Modesto Roca, quien con gran elo-
Ofcllo en ella el Rdo. P . RfcWP- cuepckl hace la presentación del 
do Rey ayudado de los P P . Jai- doctor Agustín Varona González, 
me Bisbal y Manuel Marín 
Orquesta y voces bajo la direc-
j no como Ilustre médico, ni como 
un hijo que honra a su patria, si-
í l í v i « -macstr^ P,- Pfdtro R i - no como antiguo alumno de las! 
fer y el señor Echaniz, Interpre- Escuelas Pías, que- tiene en gran i 
ta,r0n..<le ™an"a magistral la gran honor el alzar su voz para ensal-l 
misa Te-Deum Laudamus" de Pe- Zar la obra de los Padres Escola-
r,08,«íal_o!,ert0rl0' P.anJ8 Angelicus, pica en Cuba. 
Hizo uso de la palabra el doc-
tor Agustín Varona, quien con pa-
labra fácil y brillante recuerda la 
historia del Colegio desde su fun-' 
dación, enumera los principales E s -
colapios (profesores) que pasaron' 
por anttguo plantaL indicando! 
de César Franc, y al final el Him-
no de San José de Calasanz. 
L a parte musical ejecutó preclo-
•n labor, que mereció unánimes 
alabanzas. 
Estuvo integrada por los seño-
re* Echajaiz, Urrcstarazu. Acevedo. 
MULTIPLE* Apdo lg l̂ 
S O M B R E R O S 
M O D E L O 
" S T A N D A R D 
H e j a r o . J a calicfad. 
ISL c o n f e c c i ó n y e l 
p r e c i o 
en /doío &muncío 
N U E V A 
E N CUDA 
F U N D A A N T I G U A 
DoNacís, con arrugas' Popel/ 
codcble /bce. rasris/e/xzie. 
Impresión dr/cefuasr*. 
C O N O Z C A L A P U N D A " S T A N D A R D " 
^ 5 M ? i Q L l M ^ ^ ^ ^ ^ depepr/fulf/fo puro 
UNICOS FADDICANTES EM CUBA 
D I A Z . A L O N S O y C ' S e n C 
San IGNACIO 5 7 Telefono A - 7 1 8 3 
h a o A N A 
LOS m e a c t o 
Pegue 




Í 3 n 
j T o r t a s d e P a r r i l l a ! 
con mantequilla y jarabe 
E n e l l i b r o " R e c e t a s C u l i -
narias R o y a l " e n c o n t r a r á 
V d . u n a rece ta bien ex-
per imentada para hacer 
las T o r t a s de ^ lluu».^ 
P a r r i l l a m á s 
sabrosas . 
¡ P í d a s e u n 
e jemplar de 
d i c h o l i b r o 
que se r e p a r -
te gratis! 
W. B. FAIR Co. 
Marta Abren 39.—Habana 
M A N Z A N 1 L L E R A S 
CONCritSO D E MATERNIDAD 
Con gran entusiasmo se han ce-
lebrado algunos festejos y se pro-
yectan otros, con objeto de allegar 
recursos para que el Concurso re-
sulte un verdadero éxi to . 
L a Comisión de Damas y seño-
ritas aue incansables luchan a es-
te fin, de seguro que no dejarán 
defraudadas las aspiraciones de 
nuestro Jefe de Sanidad doctor 
Juan B . Pons. 
E l Baile de la Flor, celebrado en 
los sálones de E l Uceo, galanfe-
mente cedido por su Presidente doc-
tor José Ramírez, resultó muy bri-
llante y concurrido y para los fes-
tejos anunciados se nota gran en-
tusiasmo . 
L A A S O C I A C I O N D E Í M P O R T A O D R E s l 
S A N T I A G O D E C U B A Y L A L E Y D F l 
7 5 P O R C I E N T O 
A P L A L S O S A L DIARIO 
E n vista de la trista situación 
de miseria que se experimenta en 
teda el pais, hemos oido a muchos 
liaiuar con satisfacción de la labor 
del DIARIO D E L A MARINA en 
pro. de que las obras públicas se 
comiencen cuanto antes, como úni-
co remedio a tan gran mal, y todos 
desean que el doctor José I . Rive-
ro ponga a contribución su talen-
to e influencia por que cuanto an-
tes se lleven a efecto los deseados 
trabajos, pues con ello se conse-
guirla la tranquilidad y bienestar 
de Infinidad d© hogares que hoy su-
fren gran necesidad. 
A X G E L I T A LANDA 
L a defensa que viene haciendo la 
señorita Clara Moreda Luis de tan 
esclarecida profesora, ha producido 
en esta población una gran co-
rriente de simpatía hacia la docto-
ra Angelita Landa, pues por todas 
partes se hacen los más grandes 
elogios de tan ilustre como compe-
tente educadora, y la baba que al-
guien pretendió arrojar sobre ella, 
ha venido a ensuciar al que la 
arrojara y llenar de gloria a An-
gelita, pues ello ha dado motivo a 
poner de manifiesto los méritos 
oor muchos desconocidos hasta aho-
ra, y para que de todos los rinco-
nes de la Isla se levante un grito 
de desprecio para los difamadores, 
• uno de aprecio y simpatía hacia 
ngelita Landa. 
Yo que llevo treinta y siete años 
le magisterio, ofrezco mis respetos 
i la doctora Landa, y felicito a la 
eñorita Moreda que tan buenas 
•ausas defiende. 
CORONAS. Corresponsal. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
E l Presidente de la Asociación 
de Importadores de Santiago de 
Cuba ha dirigido el siguiente escri-
to al Fresidente del Senado: 
"Santiago de Cuba, noviembre de 
1925. 




L a Asociación de Comerciantes 
Importadores en su sesión de ano-
che ha hecho un breve estudio en 
la llamada "Ley del 75 por .100", 
también conocida con el nombre de 
su autor como "Ley Lombard", y 
partiendo desde luego del punto de 
vista de los beneficios que la misma 
ha de reportar para los cubanos, y 
atendiendo a las razones esencial-
mente nacionalistas y proteccionis-
tas para los ciudadanos de esta 
República, ha encontrado dicha Ley 
ajustada y no la combate. Pero sí 
quiere hacer respecto de la misma, 
algunas manifestaciones e indica-
ciones que podrán per útiles quizás, 
desde el punto de vista de la ma-
yor facilidad en su aplicación. 
E l Artículo 4 de dicha Ley dis-
pone que cada semana habrán de 
haceise relaciones de los emplea-
dos que uMliza cada casa o empre-
sa. Desde luego que, ese precepto 
causa perjuicios en cada empresa o 
comercio, puesto que son muy po-
cas las que llevan sus nóminas por 
semanas y en cambio son muchas 
las que mcnsualmente llenan ese 
requisito. Además el trabajo que 
significa tal cosa scmanalmente, 
equivale a un aumento de personal 
para atender a ello exclusivamente. 
Bien podría introducirse una modi-
ficación en ese. artículo 4 y dejar 
establecido que esas relaciones de 
empleados se dén cada mes. Surtirá 
los mismos efectos y no traerá per-
juicio a nadie. 
E l Artículo 20 de esa Ley, dis-
pone qiuí será de la competencia 
de loa Juzgados Correccionales ao-
terminar cuando hay Justa cauba 
para neg-ir un empleo a un cubano 
y cuando n ó . Desde luego, oua es 
cuestión bien importante tal aspec-
to del asunto, pero bien se puede, 
en beneficio general, dar esa com-
petencia a los Juzgados Municipa-
les, que ya conocen en otros aspec-
tos de los asuntos obreros y la de-
dicación de los cuales es susceptible 
de apelación, mientras que la de 
los Correccionales son inapelables, 
y esto traería quizás ciertos errores 
insubsanables por la condición es-
pecial d^ los Tribunales. 
E n cuanto a las disposiciones 
Transitorias, que determinan que 
en el plazo de sesenta días las em-
presas y casas comerciales de toda 
la República deberán ajusfarte a 
esta Ley, es innegable que causarán 
un perj-ulclo de consideración, toda 
vez que, hoy en realidari 
los empleados de In» tu dQ las casa 11 
mercio o empresas mercan , ^ 
extranjeros, y en el escaso 
'o podría^ ° ^ 
.meesrccamiie»a 
de dos meses n n80 ^ 
za»«e ni podrían tampoco 
manera de no llegar a e, 
en carga pública, peligro 
rren, toda vez que 8o lpa ^ ^ 
de repente y casi hermétiCaS 
todas las .puertas para con̂  Ilt«-
sustento diario. Seila nece?.^ ^ 
todos embarcaran en ese u ^ 
para su país. Desde luego h 5 ^ 
muías o puede haberlas'í*7 f6r-
producir tal situación de m a ^ 
puesto que, por ejemplo bi^íl, 
dría exigirse que cada x * ¿ } * 
por «lento de los empleados 1 ^ 
ra cubierto en cada año n , 
es lo mismo, el 25 por loo í ^ 
baños el primer año, el 25 nn ^ 
el segundo año y la totaliSl* 
75 por 100 el tercer año Es ,, 4 
pecio de la cuestión qU6 ú i h ^ 
tenerse muy en cuenta. Do. 
consecuencias generales y Z J * 
rés público que el mismo nueL 
ducir. UB> 
Y en cuanto a otro aspecto a, „ 
cuestión, y no ya dentro de l í 
Ley pero fií t.n conexión coa u J 
ma, en tal forma que amerita T 
atención especial, bien podría t 
nerse en cuenta la situación J 
cial do muchos extranjeros anTl 
siden en Cuba hatee ya mucho t i l 
po y los cuales seguramente no h! 
tan ni piensan en marcharse 7 
aquí, y para los cuales es bien I 
mostrar sus deseos de nacional^ 
se. Para los que se hallen en * 
caso bien pudiera la Ley proS 
como cosa especial que qnedaran 
sus ipuestos en el plazo de dos asn. 
que exige la Constitución en cnaní 
a manifestar sus deseos de m i 
por la ciudadanía cubana y el m*. 
mentó de obtenerla. Muchos de a» 
son casados en Cuba, ya tienen hi 
jos aquí, y están arraigados en y 
forma, que casi son cubanos, y ii¿ 
ta quien sabe si no lo son ya por 
las mil dificultades que se encuen-
tran siempre y se han encontrado 
hasta aquí en los organismos encar-
gados de tifemitar.esos expedientes 
Estas y otras indicaciones 
cen la pena de tenerse en cuenta. 
Son simples notas que quizás tíb. 
tas a tiempo, salven dificultades ei 
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lies, si el 
tima cu™ 
lie a vec 
vigor esa Ley, y que son dktadaj 
por la práctica, por la observacióí 
que cada cual hace en su propio co-
mercio, y que no dejan de conyenir 
hasta cierto punto para no agrarar 
más el .difícil problema económico 
do hoy. 
Y en la seguridad de que serán 
atendidas si es posible, quedo suyo 
muy atentamente. 
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E N T I E R R O 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Industrial) 
E G - J E F E DE LOS NEGOCIADOS DE 
MARCAS Y PATENTES 
20 AffOS DE PRACTICA 
APARTADO DE CORREO 796 
BARATILLO 7. TELEFONO A-6439 
o. B E N I T O BARASrANO 
E n la mañana de ayer recibió 
cristiana sepultura el cadáver del 
que en vida fué don Benito Bara^ 
ñaño y Lecanda, conocido indus 
trial de esta plaza, que disfrutaba 
del mejor concepto por sus relevan-
tes cualidades. 
L a muerte del señor Barafiano 
ha sido generalmente sentida en-
tre las personas que tuvieron opor-
tunidad de tratarlo, especialmente 
entre el comercio, como pudo evi-
denciarse con el numeroso concur-
so que asistió al sepelio. 
Descanse en paz y reciban bu 
afligida viuda la señora María 
Bellat de Barañano, sus hermanos 
y demás familiares y especialmen-
te la razón social de Barañano Go-
rostiza y C a . , nuestro sentido pé-
same por tan Irreparable pérdida. 
L A R E G E N T E 
D E .S'LI' . UNO Y AMIST.U) 
avisa, por este medio, que estando 
próxima a efectuarse una nuera su-
basta, ruega a las personas que tie-
¡ nen prendas empeñadas y adeudan 
i seis meses, pasen a pagar los in-
tereses, para no verse en la nece-
¡ sidad de recurrir a Incluirlas en la 
referida subasta. 
Capín y Garda. 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y GnppíJ-
Es un remedio eficaz y probado. U 
firma d< E . W. GR0VE »c bal!» 
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de J O S E CR(S< 
Ü R A P O S I T I V A M E N T 
H E R I D A S / T U M O R E S . LLAGAS. 
SRANOS, U L C E R A S . UÑEROS, t \ t 
tu oftocueiu^s y «oti-.as 
N E Ü R O T R O F O L B Y U 
^ K A N f L A D O 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
G A R G A N T A , N A K I Z Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D t 1 2 A 3 
E L M Á S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
Í N R I Q U Í C £ L A S A H G R Í «> F O R T I F I C A L O S HCW16* 
F U E R Z A E N E R G I A 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO D E L HOSPZTAT. MC-
CIPAI. DE EMEUOENC\AS 
Especialista en Vtaf* Urinarias y 
Enfermedades venéreas. Clst'jscopta y 
Cateterismo de los uréteres.. Cirugía 
de Vías Urinarias. Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 5 p. m. on la calle 
/venida de la República 264. 
á las personas 
GULOSA3 
D r . C a l v e z G u i l l e i n 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
DAD, V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R N I A S O Q U E R R A . 
DURAS, CONSULTAS D E 
M O N S E R R A T E , 41 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T Ü B E R 
Se advierte a l púb l i co que el ; V h . U K U l K U r U L ^ ^ ^ 0 
Cuba se vende solamente en frascos de vidrio. E l N t ^ ^ 
F O L envasado en latas no resiste los efectos del clima y P 
tanto su uso no e s tá indicado. ^ 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . SANCHE Y SECRETAS 
Especialista fla Varis, Bsxlia 
Londnea 
Tratamiento eficaz para la curacldn 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultad de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 44. TeléXono 
A-4 502. 
B I L L E T E S D E N M I D / t f 
L a afortunada y popular casa del ''GAT0 .Nt^uido. 
la que mayor número de premios mayores ha u,sl ^ 
pone a la disposición de usted, los billetes que neces*>reCiol 
ra la gran jugada extraordinaria de Navidad, a 
muy favorables. « i 20 
Fracciones del extraordinnario a '—q 
* Enteros sorteos Yegularoa 9 .?lív-
Más los Rastos del franqueo. 
Los revendedores tienen un precio especial. p^n^ 
Seguimos comprando y vendiendo checks del 
N'acional. 
C A C t l f I R O Y HNO. V I D R I : R A D E l CAFE f ü R f 
ORISPO Y AGUJAR. T E L E F O N O A-OOOO. HABA> 
C 10Ó37 
* * X 
. Con 
Ttléfon, dt 1 4 
SC 
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D I A R T O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 23 D E 1925 P A G I N A T R E S 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
A través de los anteojos. 
^ns ver algún día los de-
odremos contempla-. p s como t i -
^ / e s d e ' l ^ 3 de nUeStra3 
£e5 itflías? lag circunstancias que 
ve8m0l acompañan la visión de 
.resid^f^ g e s t e s y concretémo-
¿ or>ieTde ello vamos a tratar. 
^ pU!Sde la Luna, el astro más 
Sel caS0 ,n Tierra, de la cual dista 
O r m i n o - e d i ó unos 384.500 
vilometros- con un mediano 
5 Ello permite^" hiipnog Kemelo3> .nn unos buenos gemelos, 
jn1^0' ™ns la disposicióu de las 
^ ^ T u n a r e s . y hasta que en • 
l ^ ' U redondeada y peculiar de 
l>{orm^ s cráteres lunares, como 
k ^ o A y el de Copér-
jico 
pero es natural que la curlosl-aficionados no se conten-j inq aficionaaos Iiu ov v^u^x. 
^ de lilo- y quien ha podido ver 
"ínna con un anteojo de grandes 
1» LucrnnpS y por consiguiente ca-
'Je resistir grandes aumentos. 
f'-obra conoce 1» que de la L u n ^ 
:í ios astrónomos. 
I54? habrá olvidado quien la miró 
*n en el campo de su anteojo 
^lescopio de gran tamaño que 
0 'apreciar, sin duda de ningún 
p n la elevación de las monta-
^nñares, sus escarpadas vertien-
i3 ! disposición de las cordilleras, 
bo lados valles que entre ellas 
!c: S e n , y hasta en serenas no-
^ el tiempo favoreció su legí-
t ; curiosidad, las oscuras grietas 
, veces numina el Sol. esparci-
Z IOT muchas regiones del suelo 
TCtélite y hasta los derrumba-
os qu¿ se esparcen por la base 
K vertientes montañosas. 
'Vodo esto pueden contemplar los 
' nomos cuando luce la "Casta 
1 en un cielo sereno y en no-
i ¡ en que el a're muéstrase tran-
„üo limpio, y por de contado, sin 
' V i Pero ni el astrónomo, ni el 
tunado curioso ha podido ver 
\ ¿ Pero será posible vislumbrar 
•más pequeños?; ¿podremos 
J ia= manifestaciones de la vida 
Lienita dado caso de que la Luna 
Lté habitada? 
Todo parece indicar que no puede 
rstlr ia vida en nuestro vecino 
Lis próximo. Pero suponiéndola 
abitada por sérej en cierto modo 
| dlogos, o mejor dicho, con con-
dones de vida semejantes a los 
anos, veamos las razones que 
| a oponen, no ya a verlos, sino a l 
-¡lumbrar sus obras más grandes, 
liMQue nos demuestre su existen-
te por el hilo sacaríamos el 
Iorillo. • 
Hemos dicho que la Luna dista 
bosotros 384.500 kilómetros. Pa-
i:verla a 384 k lometros de distan-
tahacía falta un aumento de 1,000 
t̂ s la imagen dada por el obje-i 
moel espelo reflector del anteo-I 
io o tele-copio. Ni de la más alta I 
Mtaña del globo terrestre, distin-
r ramos ningún detnlle, por gran- ¡ 
Jípese^, suponiendo que la al-¡ 
tntj de la misma fuera capaz de , 
Sitar la curvatura de nuestro i 
mÉ. No observemos con tan ba- ¡ 
iosumentos. Presupongamos que' 
Aponemos de un ocular de doble 
«nento que el anterior. Un ocular 
iiaga 4,000 veces mayor la imá- i 
M del astro dada por el objetivo. | 
ttonces la Luna se aproxima has-
distanc'a 4,000 veces más 
Wna de lo q.ue en realidad está: • 
«ilecir, 384,500 km. dividido por 
• WOosea a 96 kilómetros. ¡Buen 
García, •oopujón! 
a pesar de él. todo el mun-! 
7-J que desde una distancia de 
•kilómetros se distingue muy bien ; 
•(ontorno montañoso, pero nada; 
•̂'aesto que en nuestra mano está i 
iL ^ ^ H a r . como decía Sancho I 
ItAf-x e las comodidades de la I 
pesión escuderil, usemos un au-
htnto doble, capaz de aumentar! 
8.000 veces la imagen del objetivo, 
y entonces ya podremos darnos 
cuenta, por la diversidad de tonos, 
de los repliegues de los laderas, de 
la diversidad de tonos en las gran-
des manchas de vegetación, etc., 
etc., puesto que hemos traído la 
Luna a 48 kilómetros de nosotros. 
¡Menudo susto llevaríamos al te-
nerla tan cerca! Peio no hay cuida-
do. Hace ya mucho tiempo que en 
esta fuga imaginada de aumentos 
hemos rebasado los límites de lo ha-
cedero. De ordinario puede traba-
jarse con oculares que aumentan de 
300 a 1.000 voces las imágenes. Ex-
cepcionalmente se ha podido Ut-gar 
a cerca de 2.000, pero nada más. 
¿Razones que impiden el avance que 
con la imaginación tan fácilmente 
hemos realizado? 
Todo objetivo (lente o espejo) 
astronómico reúne en un foco los 
rayos que por él penetran para for-
mar la imagen de los objetos, como 
el niño consigue con una simple 
iMte concentrar los rayos del Sol 
y llega a encender una cerilla. No 
importa que esa imágen sea peque-
ñlta. lo que importa es que sea lim-
pia y bien definida, que ya los ocu-
lares, lentes con que se las mira la 
agrandarán, al usarlos de curvatu-
ra convp,nier.te, hacercándolos a la 
imágen que hemos do aumentar. 
¿Pero es posible el aumento in-
definido? Dé ningún modo. L a imá-
gen pequeña formada por el obje-
tivo tiene una brillantez que de-
pende del número de rayos que la 
forman, o sea de la anchura de la 
lente grande: del objetivo. 
Si tratamos de aumentarla con 
el ocular, no disponemos de mayor 
cantidad de rayos lumínicos que de 
los concentrados por el objetivo, 
luego cuanto más aumentemos su 
tamaño al proyectarla sobre una 
pantalla, la misma cantidad de ra-
yos luminosos, la intensidad que 
tenga la imagen, habrá que repar-
tirla en espacios crecientes a la par 
que empleemos aumentos mayores. 
Y éstos se conseguirán, no hay duda 
en ello, pero tan diluidos los deta-
lles, tan borrosas las líneas del con-
torno que pronto se confundirán con 
el fondo de la pantalla, o con el 
resto del campo del anteojo. 
Allí esta, á la imágen agrandada 
¿qué duda cabe?, pero no la vere-
mos por su débil o ningún brillo. 
Como si aguamos en proporciones 
crecientes una disolución de color 
y con ella pintásemos espacios cada 
vez más dilatados, que pronto se 
nos mostraran como si no hubiesen 
sido repintados. 
¿iQué hay que hacer, pues, para 
acercar la imágen de la Luna? No 
ofrece dudas. Aumentar el tamaño 
de las lentes objetivas, para que en-
tren a componer la imágen que ha 
de aumentarse con los oculares el 
mayor número de rayos elementa-
les. 
Pero en la construcción de obje-
tivos se ha llegado ya a diámetros 
o anchuras de un metro, y las difi-
cultades crecen enormemente des-
de los 50 a 60 centímetros. Poique 
hay que fundir un bloque de vidrio 
purísimo de un tamaño mayor; ha 
de enfriarse ese bloque por modo 
lentísimo p.xra que no se agriete el 
vidrio; deberán después tallarse las 
caras de lentes tan grandes con 
grandísima perfección, y no se lo-
gra s;empre. Nadie extrañe por ello 
que los grandes objetivos, los de 
mayor tamaño conseguidos, hayan 
costado cerca de un millón de pe-
setas... . 
Pues ni aumentando el precio, 
que no faltaría quien lo pagase, se 
conseguiría avanzar mucho más, y 
esos objetivos no toleran bien au-
mentos superiores a 2.000 veces la 
imágen que aquéllos forman. 
¿Quién piensa en aumentos de 4.000 
y menos de 8.000 veces? 
Gonzalo R E I G . 
Madrid, a 25 de octubre. 
Ü m v o SANATORIO "CORDOVA" 
>a,,ntt«««««« Nervios», y M»ntai*s. COÍZMAA y 7oM K . Oóm«B 
Co Mana, nao 
'•rreno0 i.^?.!. l0B a*elantos cualifico* moderno», 30.000 metro* de 
T«léfon'j k n 7enÁfl ̂ í » 0 " <>• Sport . Para pacientes de ambo» sexos. 
4« 1 a s £"i«06- 9ílcli>a en la Habana, Belascoain 96. L . M. y V. 
r^^^^J^^^^cTono A-838S. 
I N S O L A C I O N D E L N O R T E Y 
U C O M I S I O N M A R T I N I A N A 
^ A n L H I S M 0 S A Y w s c ü r . 
8OS E L O C U E N T E S 
l i t e í f e d,e Arturo Carnearte 
J ai « í w . . la misión martinia-
de? n ' 1 ? PUebl0 de Conso-
85 ha carart > .fn Pinar del RÍO' 
> enzad0 Por un clamo-
fl PatrlotiSmnen êl que Se destacó 
^1 lUgaSrmoT d« los vecinos de 
a / • tLa com:sión fué re-
^ n T'1"0 kiiómetroS de la 
5 Iban in Un. Com,té' a ^ y o 
í ^ e n c í a 0MVr erfnos de la 
> Pedrn 2 Alcalde Mnnicipal, 
> n a i ° ^ í 1 1 6 3 ' el Juez 
^ de s ' n . T , Juli0 Galcerán el 
^ músion Párroco, una ban-
5568. ^ i c a y voladores y palen-
^ ^ T c e n o f í 1 0 163 ofrec10 ^ a 
* de la naTfllÓn, en la hizo 
? r A k a l S 1 ^ en nombro del 
?ell! Para I f , ? r - Teodoro Gan-
;síeclarar ai a ^ Com sióu 
SCla Valdé ' v0r CTar,ric^te al Dr. 
6 h^moso T de Ia ciudad' n ^ido *i ° discurso fué muy 
^ S ^ - ^ t a d o - c o n T a -
Str/Mcarte «i, ' P0r Arturo R. 
11Ó11- El AÍcniH n0^bre de la Co-
S6 ^ lo ' v, 1 6 Mun^Pal. ofre-
?T&,uoridades !i T,eJ0n Invltado8 
U ^ ^ á l e z va?j^cito señor Eve-
el Presidí8! 61 CUra s^or '-residente y Secretario 
de la Junta de Educación, el Pre-
sidente del Ayuntamiento señor Lo-
renzo fco.rlaes y los concejales se-
ñores Florentino Pando. Angel PI-
ñeiro, Felipe Rodríguez. Agustín 
Mendoza. Agustín del Collado. Mi-
guel Martínez, Tomás Silva, Arman-
do Martínez y otros, así como una 
nutrida representación de los Ve-
teranos de la Independencia, con 
su Jefe a la cabeza, ostentando to-
dos las medallas sobre sus pechos. 
L a Comisión abrazó a esos vete-
ranos, con muestra de emoción y 
cariño. ' • 
L a velada fué un éxi to . Al des-
filar por la pantalla las vistas de 
Playitas y después la figura del 
Presidente Oral- Machado, el públi-
co se puso de pie y aplaudió con 
entusiasmo al primer Magistrado 
de la Nación Al pasar el Secreta-
rio de Obras Públicas, tamb'én por 
el lienzo, fué saludado con una 
salva de aplausos, pues esta co-
marca espera mucho de su patrio-
tismo. 
E l discurso de apertura a car-
go de Teodoro Gangenelli. estuvo 
como siempre, muy elocuente. Des-
pués el distinguido profesor José 
Sánchez, pronunció un inspiradísi-
mo discurso, que arrebató a la con-
currencia. Hizo el resumen de ma-
nera brillante el Dr. Pedro Gar-
cía, quien fué objeto de una pro-
longada ovación al terminar, por 
las hermosas tendencias naciona-
listas de su discurso. —,— ^-vv^j , oecretario 1 listas de su discurso. 
^ 6 0 M É ^ ¥ f l S 6 U L Í N ñ 
n d e L E O N I C H A S O 
^ v e n d e a $ 1 0 - 2 
•n "Ia Moderna Poesfa". en la om» 
Wiiaon, en Minerva, en la Academice 
•n Albela, en la Nueva, «o. la Burgas 
lesa y en otras librerías. 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o e s 
u n g r a n m e d i c a -
m e n t o n u t r i t i v o 
— f o r t i f i c a n t e ; 
C o n ta l que se obtenga 
e n su f o r m a l í q u i d a na-
t u r a l como se p r e p a r a 
e n l a famosa 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
Proteja MU Salud. 
Compre la Original, 
E n l o s C u e r p o s L u j o ; 
E n l a s A l m a s , L u t o 
I el luto es señal de tristeza, hay muchas señoras y Befiorltas 
que llevan LUTO Interiormente. Allá en sus adentros 
todo lo ven negro, aunque carguen lujo: un decaimiento 
y íTesiluaión indecible, una nostalgia de algo desconocido las 
devora continuamente. Todo arrecia especialmente en ciertos 
días del mes. Esto es un achaque físico, que proviene de las 
perturbaciones de la función regular femenina. Ellas trastornan 
el sistema nervioso. 
CARDUI se hizo precisamente para devolver a las señoras la 
alegría de la vida, pues desarraiga las perturbaciones femeninas, 
estabiliza el sistema nervioso y fortifica el organismo despacio 
pero seguramente. 
RoUcítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation. Chattanooga, Tenn.. B. U. A. 
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Mant i ene 
P e i n a d o 
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B e l J u z g a d o d e G u a r d i a D i u r n a 
AI d e s c e b á r s e l e el caballo que montaba por frente a 
la Quinta del Obispo, fué lanzado al suelo sufriendo graves 
lesiones el vigilante n ú m e r o 1074, llamado Julio Cruz 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
D C N S A L U S T I A N O C A S T R O 
F U E HH(X)\OCIDO 
En la segunda estación de poli-
cía denuncinron ayer Rebeca Yor-
nei, de Rusia, de 43 años y V i -
centa MIcurich. de Hungría, de 25 
años y vecinas de Vil'egas 133. 
que desde hacía varias noches ob-
ervaban que por la awtea de su 
casa rondaba algún hombre, por lo 
I que. se pusieron a vie^ar. hasta 
;ie vieron a un indiy'duo de la 
raza negra, el cual trataba de pe-
netrar en la habitación de ellas 
E n Houston. Texas, falleció re- ! 
pentinamente en los primeros días 
de la semana última, el capitán de i _ 
la Marina mercante, don Salustia-! pOÍ" ia fuceta y ef que tan~"proñto 
E L C R U C E R O "CUBA" CON L O S , 
A L C A L D E S 
Ayer se reiibió en el Estado Ma- [ 
yer de la Marina Nacional un ae- | 
rograma del comandarte del cruce-
ro "Cuba", infórmenmele que había 
salido del puerto de Miami a las 4 
de la madrugada del oemingo. es-
perando llegar a la Habana hoy lu-
nes, después de la S de la maña-
na. 
Vienen en el barco el Alcalde 
electo de New York, Mr. James 
Walker. los alcaldía ü« luiami. Ca-
ral Cable y Miami Beach, señores 
Dannes, Rophel y Carlos Flyn. V i -
cepresidente de la Compañía del \ 
circuito del Hotel Biltmore; el ge-
neral retirado del Ejército ameri-
cano Frank Kimball, un operador I 
cinematográfico, varios periodistas 
y fotógrafos y amigos particulares 
de Mr. Walker. I 
E L B E T A 
E l vapor americano Beta llegó 
ayer de Puerto Padre, conduciendo 
un cargamento de miol de purga 
en tránsito. 
E L P R I M E R O 
E l vapor noruego Primero, llegó 
de Buenos Aires, conduciendo car-
ga general. 
ayer de Key West, conduciendo car 
ga general en 26 wagones. 
E L ALFONSO X H I 
E l vapor correo español Alfon-
so X I I I , salió de la Coruña para 
la Habana el 21 del corriente, con-
duciendo carga general y pasaje-
ros. 
no Castro García, natural de F l -
gueras. Asturias, y conocidísimo y I 
estimado en Cuba, especialmente en 
la costa Sur. 
E r a tal el aprecio que merecía' 
a la Sinclair Cuba Navigation. uno 
de cuyos vapores mandaba en la ac- i 
tualidad. que la Compañía dispuso 
y sufragó gastos, así de embalsa-
mamiento del cadáver como de su 
conducción a este puerto y del en-
tierro en esta ciudad, verificado 
antier sábado. 
La Asociación de Capitanes y 
Pilotos y la de Maquinistas, se con-
dujeron también admirablemente, 
rebasando aquellos límites que el 
compañerismo pudiera exigir y aún 
aconsejar, para colocarse en una 
actitud tan humanitaria y tan hi-
dalga que para siempre quedará 
j grabada en el corazón de la viuda 
'y de los hi^os del infortunado Ca-i 
pitán Castro, a quienes enviamos: 
nuestro pésame bien sentido. 
E L G O V E R N O R COBB 
E l vapor americano Governor 
Cobb ll^gó ayer de Key West, con-
di^i^do carga general y 121 pa-
sajeros. 
E L CORINTHIA 
Conduciendo un cargamento de 
madera llegó ayer el vapor inflas 
Corinthia que procede de Por-
tland. 
E L E S T R A D A PALMA 
E l ferry Estrada Palma, llegó 
E L VALLAS 
De su recorrida llegó ayer el ca-
ñonero de la Marina Nacional "Vi-
llas". 
D E B I L I O a D i c o n v a l e c e n c i a 
V I N O y J A R A B E 
D c s c h i e n s a la H e m o g l o b i n a 
L o s M ó d i c o s p r o c l a m a n q u e e s t o H i e r r o v i t a l d e l a Sa"y'"® ®s 
ft.»p«ríAr a la c a r n e c r u d a , a l o s f e r r u e r l n o s o s . ntc — D a s a l u d y f u e r z a . — P A R I S » 
Un aceite de ricino pariiimo. dulce oorao 3a miel y que ni canta nánieat o retortljonei, ni tt 
repite. Es un laxante infalible v efectivo recoincndudo por la» eminencia.») médicas de todo el 
mundo para adujtoH. niños, inválidos o bebés de delicado estómago Remedio maravilloso para 
cólicos, indigestiones, disenterias u ohstrncciones intestinales. Pido l.AXOL en li> farmacia. 
Se vende en irascos de tres distintr 9 tamaño"): de onza y media, de tres onzas y de seis. 
R E C U E R D E UD. E L FRASCO A Z U L . 
C O N L A A U R O R A D E C A D A O I A D E T R A B A J O 
C E R C A D E 3 , 0 0 0 . 0 0 0 D E M A Q U I N A S Ü E E 5 G R I B I R 
U N D E R W D D D 
V D A . 
E N T R A N E N A C C I O N . A C E L E R A N D O 
L O S N E G O C I O O S D E L M U N D O -
D E J . P A S C U A L B A L D W 1 N 
P l Y M A R G A L L < O B I S P O ) 3 6 
se percató de que había sido des-
cubierto se dió a la fuga. 
Mientras se levantaba el acta 
de esta denuncia, se personó en 
la estación de policía Alfredo Ro-
berts Martínez, de santiago de 
Cuba, de ¡TiT años de edad y ve 
oino de Luz 72. el cual di'o que 
de la azotea de su domicilio le 
habían sido sustra'dos un velo-
cípedo y un automóvil de juguete, 
sospechando fuese el autor el mo-
reno que habían visto las dos 
mujeres. 
Conrsionado el vigilante núme-
ro 5 5 para que investigase, un 
rato despuse, presenf(3 ante el ofi-
rial de carpeta en la segunda es-
tación al negro Luis Larrinaga 
Martínez, de Guanaíny. de 26 años 
y vecino de Luz- 6,S. cpsa que se 
omunica por las azoteas con las 
de los denunciantes anteriores. 
D E F U N C I O N E S 
DIA 22 
Benito A . Besada, blanco; trece 
mesesé 9 número 31, Vedado; sín-
cope cardiaco. 
Florentino Villa, negro; 53 años; 
Hospital Calixto García; hernia. 
Belisario Rodríguez; blanco; 46 
años: Hospital Calixto García; tu-
bercu'osis pulmonar. 
Ignacio Roías; blanco; 71 años; 
17 número 29; Vedado; arterio es-
clerosis . 
María Antonia Toribio; blanca; 
4 años; Cerro 440; osteomielitis. 
Antonia Cante1ar: blanca; 29 
años; C. García, Arroyo Apolo; tu-
ber^ulopig pulmonar. 
Miguel A. oStoiongo; negro; 17 
años; Cerro y Mariano; bronco-
neumonía. 
Celestino Gallart; blanco; 86 
años; Estrada Palma. Casa Blan-
ca; lesión orgánica del corazón. 
Julia León Martínez; blanca; 17 
años; Aguila 359; tuberculosis aór-
tica. 
José Teiga. blanco; 40 años; L a 
Benéfica; insuficiencia aórtica. 
Francisco López; blanco; 33 
años; Calzada de Luyanó; Insufi-
ciencia mitral. 
Larrinagn nee^ la acusación, 
| 1pro tanto la Yorner como la MI-
curich, le reconocieron, por lo que 
el Juez de Guardia, le remitió al 
Vivac. 
POR 1U RTO 
• 
Dolores Losada Martineü. de 
España, de 37 años y vecina de 
San Ignacio 47, denunció en la 
segunda estación de policía que al 
regresar a su domi^'lio notó la 
falta, de cien pesos quQ guardaba 
en el interior de un baúl, sospe-
S E CAYO 
De la fractura de los huesos del 
brazo izquierdo, fué asistido ayer 
por el doctor Bacallao, médico da 
guardia en la casa de socorro de 
Jesús del Monte, el menor Alfre-
do Orta Sánchez, de cuatro años 
^ edad, natural de la Habana y 
vecino de Justicia entre Munici-
pio y Arango. 
Se causó dicha lesión al caerso 
en su domicilio. 
ROBO 
'En la oncena estación de policía 
denunció Emilio Lamazares García, 
de España, de 19 años y vecino de 
Flores número 12. habitación :!. 
que al levantarse por la mañana, 
| notó la falta de cuarenta pesos y 
I un flus, todo lo que aprecia en 
| 75 pesos, ignorando si le han ro-
¡ hado algo a sus socios de cuarto 
Jesús Cambeiro Guerra y Francis-
' co Luis López, los cuales no dur-
mieron en la habitación la noche 
anterior. 
E M P L E A D A D E L • ' T E X C E N T S " 
LESIONADA 
Por el doctor Sánchez, médico 
particular, fué .asistida ayer la 
joven Rosa González, natural do 
Cuba, de 17 años y vecina de la 
calle 6 número 246. Vedado, de 
'una contusición de primerjgrado 
en la región costal Izquierda y 
muslo y pierna el mismo lado. 
Sufrió dichas lesiones al rodar 
por una escalera que conduce al 
departamento del almacén, en el 
edificio del "Ten Cents", sito en 
San Rafael y Amistad. 
E S T A F A 
José de la Hoaz y Gómez, car-
pintero y vecino de Salud 69-A. 
altos, denunció ayer, al juez do 
guardia diurna que el día 2 de 
septiembre último le entregó a 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
I I C A R B O P O L V O S A N T I -
P T I C O S calman y curan las 
olladuras. RÍTSue en a b u ñ -
uela este polvo sobre las 
r íes afecttu&B y el cuior e 
lu ic ión d e s a p a r e c e r á n . 
Toda madre debe mantener 
i e l hogar L I C A R B O P O L V O S 
N T I S E P T I C O S . Estos acaban 
m e l salpullido, la sarna y 
m e z ó n . L a s ronchas desa-
irecen i n s t a n t á n e a m e n t e . P r o -
ge a los n i ñ o s contra las 
í a d u r a s e irritaciones de la 
iel. L o s mantiene alegres y 
onrientes. Use en abun-
ancia L I C A R B O P O L V O S 
N T I S E P T I C O S . M a n t e n g a 
iempre en e l dormitorio de los 
i ñ o s . 
Je venta en todas las boticas. 
Se le e n v i a r á una muestra 
rat is s i U d . lo pide. S . B . 
.eonardi & C o . , I n c . , New 
ochelle, N . Y . , E . ü . 
chnnrio hny* sido ol au+or Laurea- i Juan Molina, vecino de la calle (', 
squina a 3a. Vedado, la suma do, 
doscientos pesos con el fin de que 
le buscase trabajo como carpinte-
ro en la provincia de Camagiiey 
y que dicho individuo no le ha 
buscado empleo, y se niega a de-
volverle el dinero por lo que se 
considera estafado en la cantidad 
expresada. 
VIGILAJíTE LESIONADO 
G R A V E 
Al" desbocársele el caballo que 
montaba, transitando por frente 
a la Quinta del Obispo, hubo de 
caer al pavimento, causándoso 
múltiples contusiones de carácter 
grave diseminadas por todo el 
cuerpo, el vigilante de caballería 
número 1074, nombrado Julio Cru?; 
Toledo, de la Habana, de 39 años 
de edad y vecino de la oncena es-
tación de policía, donde presta sus 
servicios. 
Cruz Toledo, fué asistido ae 
pr'mera intención por el doctor 
Villar Cruz, médico de guardia en 
el Hospital Municipal. 
no Cubas, el cual se embarcó an-
tBvvpr como Tiollzón, en el vapor 
Cristóbal Colón. 
SOSPECHAS INFUNDADAS 
Por el sereno nrmero 22. Ra-
fael Borges. aver. fué detenido 
Manuel Lago García., de España, 
de 21 años y vecino del iardin que 
ex'ste cerca de la Ermita de los 
Catalanes, a vpetición de Justo 
Blanco Lámela, de 25 años y ve-
cino de Palatino 17. 
Refirió este último a la policía 
de la oncena estación que al lle-
gar a su domicUio notó que su 
' carpeta había sido violentada, fal-
j tándole de una gaveta la cantidad 
de ciento treinta pe'-os. sospechan-
do fuese el autor, el Lago. 
Este negó los cargos y al ser 
registrado no se le ocupó dinero 
alfruno, por lo que mas tarde fué 
dejado en libertad. 
MENOR A R ^ T L ' D A POR UN 
CAMION 
L i ni"nor de di^z años. M^r^-
dQs' "Rivera Busutil na+ural de la 
Hahann v vecina d^ Z^ueira nú-
mero 1 !> "I - • - -" ínot H r-»'!0 de 
n, acera a otra, encontrándose 
en Zenneim esquina a Romny, 
fué arro1lnda por el camión nú-
mero 15.171 que guiaba el chauf-
four Saturnino Ben^amfn Barros 
Llameda, natural de España, de 20 
años y vecino de Salud número 
veintinuno. 
Mercedes, fué asistida por el 
doctor Armando de la Vega, mé-
dico de guardia en el Hospital Mu-
nicipal, de una contusión grave en 
la región occíplto frontal. 
C C N S O L A C I O N D 2 L S U R 
P e l e t e r í a 
B r o a d w a t 
Nuestros rasos son garantizados 
Pe le ter ía " B R O A D W a Y " Mayor del Mundo) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y SAN J O S E 
English Spoken. T e l é f o n o M-5874 . 
• —.i 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a i o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
Kovifimbre 18. 
A principio de este mes, reunido 
con unos cuantos amigos en la Co-
lonia Española de esta Villa, esbocé 
la idea de que debíamos hacer una 
solicitud los Comerciantes y Pro-
pietarios y vecinos de acuerdo con 
el Sr , Alcalde Municipal ante el 
Sr, Secretario de Obras Públicas, 
para que con preferencia a otras 
se empezará el acueducto de esta. 
Villa, que tan necesario es para 
otra ¡ defendernos de muchas enfermeda-
contusión y fenómenos en Ta región | des que minan nuestro organismo, 
abdominal, contusiones y desga- I E l amigo ex-presldente de l» 
rraduras diseminadas por el cuer-1 Colonia Sr. Antonio Quesada esta-
po y fenómenos de conmoción ce- | ba de acuerdo con jn1 propóslclón. 
rebral. . I pero dijo que tenía noticias fide-
Por estimarse el hecho casual. ' dignas que para el ocho del entran-
el thauffeur Barros fué dejado en ¡ te mes empezarían esos trabajos 
libertad. 'bajo la dirección del joven Inge-
1 ulero S r . Amadeo López Castro y 
hoy tuve confirmado lo dicho por 
el Sr . Quesada, pues hallé al ba-
tallador Amadeo con una cuadri-
lla de trabajadores haciendo cha-
peos, la caseta para materiales y 
uanto requiere la escavaclón del 
pozo, empezado por el señor 1.a-
íueruela, el cual tiene ya de tube-
ía como doce varas y se cree afir-
nativamente encontrar manantial 
húndante a las veinticinco o trein-
a; puea el agua que se extraio 
el pozo en construcción se podía 
calcular que daba ya dos pulga-
Jas cuando se dejó paralizado. Bien-
io el agua muy buena. Le pregun-
tó al amigo López si loa trabajos 
iue Iba a efectuar eran por el Go-
oierno o particular, y me dijo que 
se hará por mediación de una Com-
pañía, cuyo presidente lo es el Se-
nador Sr . Wifredo Fernández Va-
ca, y que al tener noticias fijas so-
:)re la obra, que se piensa hacer, 
en muy corto tiempo, varids amigos 
se suscribían con cinco mil pesos 
'(ue tomaban en Acciones, pero que 
)or el momento no deseaban com-
nrometer capital de nadie hasta quo 
vean que los trabajos adelantan y 
lúe el que tome acciones ha de te-
ner la seguridad plena, que su ca-
pital está asegurado y que le ren-
dirá buen interés . Para primeros 
leí entrante mes empezarán los 
rabajos en grande escala. 
Felicito a los amigos Wifredo 
Amadeo por la empresa que aco-
noten, deseándoles un feliz re-
ultado y concluido este que nos 
ioten de una planta eléctrica que 
la que tenemos después de ser tan 
para, no queda semana que no haya 
alguna Interrupción, y anexa a la 
misma una fábrica de hielo; por 
hoy no me atrevo hacer más indi-
caciones que estas por ser las más 
urgentes. 
" R A S O N E G R O ' 9 
Adornado con sutache, 
$ 5 . 0 0 
Facón militar forrado. Mo-
delo muy fino y elegante. 
C R E S P O . Corresponsal. 
• E n B u e k m F a w i w í m . 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 23 D E 1925 
C U A N D O E L H I J O R E T O R N A 
(Por A N G E L O P A T R I ) 
Durante todo el día de hoy, han 
estado entrando y saliendo madres 
en el colegio. Para algunas de 
ellas, la jornada constituyó una fe-
cha decisiva. E n ella, "metieron" 
en la escuola a su primer hijo; su 
mirada suplicó al maestro que sea 
cariñoso, que sea gentil con el hi-
jo de su corazón,- y a pesar de que 
el maestro se sonrió y acarició la 
sedosa cabcclta del nuevo alumno, 
el miedo no se alejó del rostro de 
la angustiada madre. ¿Cómo Iba a 
saber ese maestro lo que aquel ni-
ño significaba para ella? ¿Cómo 
iba a saber tratarlo, como hacía 
falta para verlo en toda su adora-
ble ingenuidad, cuando sólo su ma-
dre sabía hacerlo? 
Cierto es que ningún maestro, ni 
ninguna maestra, sabe lo que la 
madre sabe acerca del hijo. L a 
maestra sabe distintas cosas, mu-
rhas quizá: pero no "esas" cosas. 
L a madre alberga siempre un te-
soro secreto de ensueños y temo-
res que pesan sobre su alma años 
y años, sin liberación posible has-
ta que un día, en que la pobre se 
siente muy cansada y el peso está 
a punto de caer para siempre, el 
hombre o la mujer que en un tiem-
po fueron el hijo o la hija, van a 
ella con una nueva luz en los ojos 
y murmuran a su oído: "Ahora... 
ahora ya sé» Ya comprendo lo que 
tú fuiste y lo que tu significaste. 
¿T'ómo he de olvidarte, madre 
mía?" 
Por una razón o por otra—tal 
es uno de los misterios de la vida 
—las madres tienen que sufrir a 
bus bljos en silencio durante luen-
gos años. Por breve período, el 
Infante yace indefenso en sus bra-
zca y ella puede manejarlo a su an-
tojo. Ese período pasa en un se-
gundo y desde entonces, a través 
de los años, habla a su hijo tras 
un velo que solo el tiempo y sus 
hados pueden descorrer. A medida 
que crece en fuerza y personalidad, 
el niño se aleja más y más de 
ella. Pero está escrito que los que 
más lejos vayan llegará un momen-
to en que vendrán más cerca. Y 
llega siempre un día en que todo 
! el mundo retorna a la madre que 
! le dió el ser. Tal vez sea demasla-
I do tarde para cambiar palabras ex-
l plicatorias; pero se hablarán ma-
dre e hijo con los ojos o de cual-
| quier modo. Quien sea viejo lo 
I comprenderá al instante y quien sea 
| joven y piense, lo comprenderá más 
I tarde. 
i E s , precisamente, por ese día de 
¡compenetración y gratitud por lo 
i que las madres viven. L a eaperan-
; za de una madre es Inagotable. 
; Mientras el sol' se levante en el 
I horizonte, la madre abandonará el 
lecho con una nueva esperanza en 
'< el corazón para sus hijos. Habrán 
; dejado su presencia, le habrán ce-
rrado la puerta de la vida en la ca-
ra: pero la madre espera siempre 
ese momento de retorno. 
Incurrimos en el error de creer a 
i la madre una cosa harto natural y 
ordinaria. Aclamamos al artista, al 
hombre de ciencias y a todo aquel 
que haga algo notable, mientras 
que apartamos a un lado a la ma-
dre cuya vida es, en cada día, un 
verdadero milagro de paciencia y 
sublimidad. No es justa la forma 
en que tratamos a las madres. 
Por eso creo que cada vez que 
un hijo alcanza un honor señalado 
en la escuela, o en cualquier otra 
actividad humana ya en affos pos-
teriores, toda recompensa, todo re-
conocimiento de mérito debe recaer 
en parte sobre la madre, siquiera 
sea mediante la recordación. 
Mientras tanto, ellas rezan, se 
llevan la mano al corazón doliente, 
y esperan, esperan ese ansiado día 
de reconciliación. 
E l S e c r e t o d e u n a S o n r i s a 
H a y s o n r i s a s c a r i ñ o , y d e s a t i s f a c c i ó n , y d e v a n i d a d o de o r g u l l o . 
Y l a s h a y t a m b i é n p i c a r e s c a s y s i g n i f i c a t i v a s . 
Y l a s h a y q u e e s c o n d e n u n s e c r e t o . E l s e c r e t o d e e s t a s o n r i s a s e 
e n c i e r r a e n dos p a l a b r a s : ¡ b e l l a d e n t a d u r a l 
Y e l s e c r e t o de u n a b e l l a d e n t a d u r a e s I p a n a . 
E n c í a s s a n g r a n t e s : ¡ a h í e s t á e l p e l i g r o ! 
I Su dentadura está en juego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra, Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. L a Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. L a Ipana es aliada de Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es más que un dentífrico. Naturalmente que da á los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud da Ud. La mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. E l uso diario de la Ipana es la mejor garantía 
de la salud. 
{Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedades I Use IPANA: es más que un dentífrico. 
1 P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
2 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien uta IPANA. 
F I E S T A P O L I T I C A E N 
Q U I V I C A N 
E l pueblo de Qulvlcán, le ofreció 
ayer un entusiasta homenaje de 
afecto y simpatía al Secretarlo de 
Gobernación, comandante Zayas 
Bazán, al Gobernador de la Pro-
vincia señor Antonio Rulz, al co-
mandante Mariano Roban y al doc-
tor José A . del Campo este últi-
mo a quien sus numerosos parti-
darios señalan como el futuro can-
didato a la Alcaldía por el Parti-
do Liberal en aquel término. 
Imposibilitado de asistir el co-
mandante Zayas Bazán, por medio 
del telégrafo excusó su asistencia 
al acto, haciendo constar que lo 
agradecía vivamente. 
Al llegar el Gobernador en com-
pañía del comandante Roban, fué 
recibido en las afueras de la po-
blación por mas de 500 jinetes, la 
Banda Municipal de Batabanó, y 
las Chambelonas de Bejucal y Qul-
vlcán y una gran cantidad de ve-
cinos de la localidad que lo acla-
maron . 
En manifestación recorrió el Go-
bernador escoltado por la caballe-
ría varias calles del pueblo has-
ta el lugar donde Iba a celebrar 
se el almuerzo, en el que tomaron 
parte mas de 700 personas. 
Hicieron uso de la palabra en-
salzando los méritos del Goberna-
dor para ser candidato d»a nuevo 
al cargo que actualmente ocupa los 
señores doctor Florencio Nadal, la 
señorita Herminia Acosta, el doc-
tor Ernesto Mención, Ventura Cu-
nl y el doctor Ramón Zaydín, 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantes que hizo el resumen. 
Log oradores expusieron los be-
neficios que al pueblo cubano le 
ha reportado la obra rectificadora 
del Gobierno del general Macha-
do. 
Además hablaron de los méritos 
de los señores Mariano Roban y 
doctor del Campo, lamentando to-
dos la ausencia en este acto del 
señor Zayas Bazán. 
Abogaron por la mas estrecha 
unión entre los liberales de Qul-
vlcán para que siempre la bandera 
del Partido siguiera ondeando en 
aquel Término como en los tiem-
pos de Federico Toldrá. 
L a fiesta terminó dentro del 
mayor entusiasmo dándosele vivas 
al Gobernador, a los señores Roban 
y del Campo y al señor Zayas Ba-
zán y al general Machado. 
Los Iniciadores de esta fiesta, 
señores Benito González, Oscar 
Cruz, Miguel M . Martínez, Lean-
dro Acosta, Domingo Acosta y ; 
otros han obtenido con ello un i 
triunfo. 
Nuestro compañero en la pren-
sa y futuro Consejero por esta I 
provincia, señor Pablo Figueredo, 
Identificado en un todo con el acto • 
excusó su asistencia por haber te-
nido que embarcar hacia Pinar del 
Rio. 
C O N F E R E N C I A D E L P A R T I -
D O N A C I O N A L S U F R A G I S T A 
E l sábado 21 celebró este Par-
tido su primera conferencia en el 
cine Verdun. ante un numeroso y 
escogido auditorio. 
Abrió la conferencia la señori-
ta doctora en Derecho, Flora Díaz 
Parrado, sobre los derechos civi-
les y políticos de la mujer. L a 
señorita Díaz Parrado estuvo Ins-
piradísima en su elocuente y con-
ceptuoso discurso. 
Habló luego Mr. Jones, presi-
dente de la Unión de Temperancia 
sobre el alcoholismo, y la señora 
Ana Batallé de Fuentes sobre el 
voto de la mujer. Ambos fueron 
muy aolaudldos. 
Cerro ia cOiiíerencia | la Presi-
denta del Partido Nacional Sufra-
gista señora Amalla 'S. Mallen 
de Ostolaza, la que hizo el 
resumen, siendo muy aplaudida. 
L a Presidenta de la Comisión de 
festejos, señorita Elisa Navarro, 
debe estar satisfecha del éxito ob-
tenido en esta primera coníeren-
cia del Partido Nacional Sufra-
gista. 
El portador del check V E R M D U T H " I M P E R O " por valor de $25.00, recorrerá esta semana todo« 
los establecimientos de la Habana; el que primero le diga sin titubear, "déme el check del V E R M O U T H 
"IMPERO", se lo entregará, exceptuando los uueños y dependientes de las casas que vendan el V E R -
MOUTH " I M P E R O " . 
R I V E 1 R A Y C A . S a n M i g u e l 2 0 1 
G 10375 alt 7 d 
E s t r e ñ i m i e n t o 
x j 
'Las Pildoritas <1e Route» Km* 
pian el organismo de las impuiv-
«os que contenga; bajo su influen-
cia desaparecen las causas del 
estreñimiento y en corto tiempo 
»e recobrará el vigor y la. salud. 
R 
P i l d o r i t a s d e 
E U T E R 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
Un remedio de buena Ley para 
ostlrpar los cnllos, es aquel que en 
rodos los casos los arranca de raíz 
I>e buena fe aconsejamos al públi-
co que no se deje sugestionar por 
«sos anuncios fantásticas que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y al final, después de usar-
lo, siguen con suó euiius y sus su-
frimientos. 
Los laboratorios "Lima" ofre-
cen a usted el tópico del Canadá, 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por glandes y arrai-
gados que ellos es tén . Como ga-
rantía para el público, ha autorlza-
co a los farraaceútlcos, a que de-
vuelvan el dinero si falla. La casa 
fabricante del tópico Canadá, ofre-
cen al público, por su dinero de 
buena Ley, un remedio también do 
buena ley. Siempre el Tópico del 
Canadá, arranca los callos. Nunca 
falla, muy fácil de aplicar, no man-
nna las medias ni tiene mal olor. 
E l tópico de Canadá se vende en 
todas las boticas. 
• U . ) | J B 
L o q u e 
a l e g r a a l 
B e b é 
Cuando el B e b é llora, 
•ste es el único medio de 
la Naturaleza para indicar 
que algo le pasa, y et 
probablemente cuestión 
de su alimento. 
E 1 V I R O L , eliminando 
todas las molestias del 
a p a r a t o d iges t ivo y 
suministrando una dieta 
debidamente propor-
cionada que contiene toio* 
los elementos vitales, 
alegra la vida del bebé. 
U n B e b é V I R O L es 
"una monada", es decir, 
que tiene buen humor, 
buena apariencia, carne» 
firmes, miembros robos-
tos y color sano. 
V I R O L 
Durante «I año paaado m adminie 
tnttm. cuarenta millones da 
#.000 Hospitak» y OiaicM. j 
1 0 1 n A Q U I 
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C O M P A Ñ I A A G R I C O L A E G U A Y A B A L 
A virtud de la renuncia presen-
tada por el señor Edelberto de la 
Poi'tllla del cargo de Presidente de 
esta Compañía, en la sesión cele-
brada por la Junta General de Ac-
cionistas de la misma, se nombró 
por unanimidad al señor Federico 
Báscuas y Rodríguez, Presidente de 
la misma, cuyo cargo lleva anexo 
el de Director General de la misma. 
Como consecuencia de ello, la 
Junta Directiva de la Compañía ha 
quedado constituida en la siguien-
te forma: 
Presidente y Director General, el 
señor Federico Báscuas y Rodrí-
guez. 
Vlce-Presidente y Sub-DIrector, 
el señor Gustavo Báscuas y Caba-
leiro. 
Secretario-Tesorero, el señor Jo-
sé L . Pessino y Saavedra. 
Le deseamos a la Directiva de la 
Compañía Agrícola " E l Guayabal", 
el" mayor éxito en sus «esüoñea. 
N O V I V E N 
Los nerviosos, neuraatónlcos, 
agitados no viven, solo padecen, 
porque su mal de nervios, les hace 
Insoportable la vida y la agitación 
en que viven les agota y aniquila. 
Los nervios deben dominarse, cal-
marlos y vencerlos, tomando E l i -
xir Antinervloso del Dr. Vernezo-
bre. Tómelo pronto. 
A L M A N A Q U E J U D I C I A L 
PARA 1926 
Ya está a la venta el AL-
MANAQUE JUDICIAL, para 
el año entrante, redactado 
por el doctor Eugenio Ben-
tancourt Agrámenle. Esta 
Almanaque, es el más prác-
tico y útil que se ha editado 
hasta ahora; primero por 
su tamaño, que permite dis-
poner de un gran espacio 
para anotar los asuntos del 
día y Bwjtundo, porque con-
tiene datos de utilidad prác-
tica, como son los TERMI-
NOS JUDICIALES con in-
dicación de los plazos que 
la Ley concede para el es-
tablecimiento de recursos 
de todas clases, presenta-
ción de pruebas, etc. etc. 
Tiene también la dirección 
de TODOS LOS JUZGA-
DOS de esta capital, con 
indicación de los señores 
Jueces y Secretarios de los 
mismos y el teléfono de ca-
da Juzgado, del Tribunal 
Supremo y de la Secreta-
ría de Justicia. Como com-
plemento, tiene LA TARIFA 
DE LA L E Y D E L TIMBRE 
indicando los sellos nece-
sarios para los recibos y 
para las facturas. Todos es-
tos datos, pueden ser con-
sultados en un segundo. 
El Almanaque se compone de 
hojas semanales en las que 
se indican los días hábiles; 
al fin de cada mes lleva una 
hoja con los días hábiles del 
mea y finalmente tiene otra 
hoja con los días hábiles do 
todo el año. Se trata pues 
de un trabajo completo, In-
dispensablo a todo Abogado. 
Precio del ejemplar $1.00 
Franco de portes a cualquier 
punto del Interior J 1.15 
ULTIMAS NOVEDADES 
PENNA (J) y BARB1ERI 
(A).—El Paludismo. Etio-
logía. Patogenia. Sintoma-
tología y Profilaxis. Se-
gunda edición notablemen-
te aumentada con todo lo 
descubierto en estos últi-
mo» años, por el doctor 
Barblerl. Edición enrique-
cida con tablas estadísticas 
y grabados. 
Buenos Aires. 1 tomo en 4o. 
mayor a la rústica | 7.00 
VORONOFF (Dr. S E R G E ) . 
-—El Ingerto Animal. Sus 
Ventajosas Aplicaciones a 
la Ganadería. Descripción 
de numerosos experimen-
tos realizados, con gran 
número da fotografías de 
los ejemplares tratados. 
Madrid, 1 tomo en 4o. rús-
tica $ 3.26 
VITON (Dr. ALFREDO) . — 
Estudios sobre la Tuber-
culosis. Segunda Serie. Tu-
bercullnoterapia. El autor. 
Profesor de Semiología en 
la Facultad de Medicina de 
Buenos Aires, expone en es-
te volumen todo cuanto hay 
de nuevo en esta Impor-
tante materia. 
Buenos Aires. 1 tomo en 
4o. a la rústica 9 3.50 
URRUTIA ( L ) . CARRASCO 
( E ) . MADINAVEITIA ( J . 
M.) y MOGENA (H.G. )— 
Anales del Instituto Madl-
naveltla. Tomo I . Trata de 
Gastroenterologfa, endocri-
nología y enfermedades da 
la nutrición. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica $ 1.60 
RODRIGUEZ DE PAR-
TEARROYO (FRANCISCO) 
—Fiebre de Malta o Meli-
tococla. Prólogo del doc-
tor D. J . Francisco Tello. 
Madrid. 1 tomo en 4o. a la 
rústica | 2.40 
GRUHLE (H. W.)— Psiquia-
tría, para el Médico Prác-
tico. Ultimo tomo de la Co-
lección de ciencias médi-
cas. Edición ilustrada con 
23 grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en tela $ 3.25 
SERRA (A.)—Los Aparatos 
de Yeso. Descripción de 
los adelantos introducidos 
hasta el día. Edición ilus-
trada con grabados. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. rús-
tica | 1.50 
SERES (M) y BELLIDO 
Correlaciones Funcionales 
en el Aparato Urinario. Edl 
clón Ilustrada con gran 
cantidad de fotografías. 
Barcelona. 1 tomo en 8o. ma-
yor a la rústica $ 1.60 
TAGLIAVACCHE (Dr. NI-
COLAS). — Los Métodos 
Anquilosantes de la Co-
lumna en el Tratamiento 
Quirúrgico del Mal de Pott. 
Edición ilustrada. 
Buenos Aires. 1 tomo en 8o. 
rústica S 1.00 
CLASICOS JURIDICOS. — 
E l Derecho de la Guerra y 
de la Paz. por Hugo Groclo. 
Versión directa del latín 
¡>or Jaime Torrublano Ripoll. 
Magnífica edición encua-
dernada en pasta valen-
ciana con cantos rojos. 
Madrid. 4 tomos pasta va-
lenciana 110.00 
L I B R E R I A "CERVANTES" DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1116. 
Teléfono A-4968. Habana. 
Ind. 21m 
A N O X C I ^ 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B a J 
Todos los huéspedes de eslos hotele? TIENEN DERECHO 
•us respectivas habitaciones UN HUMERO GRATIS del D I a d ^ ' ^ 
L A MARINA ^HIü % 
Si m lo recibieren en el cuarto, redámenlo en la carpeta d j 
S E V I L L A B I L T M O R E 
Cómodas y frescas babltacicnea. Servicio comaleto. 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prad©; 
R I T Z 
Éltuado en Neptuno esqnlna 
Gran 
eii a   . e  i  a Perrevérmela. Eleranoia 
mero. Todas «ua habitaciones con baños y teléfono*' «ífort y ^ 
P E R L A D E CUBA 
Frente al hermoso parque do ColCn, eu la calle Amlct»* 
y \V¿. Todas sus habitaciones son amplias y coctürfahi^ ^mcrri. 
clientes atendidos con toda kollcltud. 'Minies. tH^t* 
Todas las habitaciones tienen baflo y servicio urlvadn 
Bn irounlflco ascensor. contaag, 
AMBCíS MUNDOS 
Enctavaao en la cali* da Obispo esquina a U de MttrM^ 
moderno de la Habana. TotUs las habltacloner con t«i4f 10 




. Morán y Co. E l mfts sslecto hot*5 y restaurant A~ „ 
medidad. exquisito trato y gran confert 111111 « Ctb», 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de muy cimentado nombr* por «as muchon •« 
Unela. Situado en lo más céntrico y clcganu de la Haba*» « *• «»t». 
> servicios son completo». "•o*. Bu catlí • 
SAN C A R L O S / 
Kl preferido por los viajaros por »•• grande» relación*» 
coniercluleft. Precios módicos. 200 habitaciones, baflo •» t i - i . l:a,,c*,'tM i 
de Rélglca número 7. ^ W ^ ^ *t»4í^ 
L A f A Y E T T E 
Hlt<;ado en lo m&s céntrico de la ciudad, cali* O'RaUt» 
Aauiar. 117 wquin. 
Todas nía hr bitaclones an jebladas con todo confort, tun 
sanitarios, aflo. á-cha y con 4«aa callente y frU y tiiAf̂ V,!11 Slen'lci(t 
rant ds p «mera. Precios reducido* «leiono* r ^ ^ j 
riOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfono M-PCIO. 
Dos cuadra» del Malecón y tres del Prado. Moderno. Iimnia % # 
Elevador toda la noche, acua callento y iría siempre coniiiu. 1IW66. mas v muy módicas. ^mioai rlqg^ 
'MAJESTIC" 
El hotel mejor eltuado de la Habana, lujosos departamento» 
flo y teléfono. Gran .«aldn para '«midas y banquetes, ron vuío .i Iba" 
de Méjico. Belascoaín número 6. Teléfonos M-9845 y M.9846. ^ 
D E C O C I N A Q A B I N t T E S 
Con los ojos cerrados sabrá 
Ud. encontrar sus utensilios si 
los tiene guardados en uno de 
estos gabinetes de cocina 
Este mueble le será de gran 
utilidad, a la vez que le enseñará 
el orden a sus sirvientes 
Cuando el gabinete no está en 
uso se cierra completamente no 
dejando ver nada de lo que en él 
se guarda 
Cada utensilio tiene un lugar 
donde ser bien guardado y de 
esta manera se evita el tener laá 
cosas colgadas de las paredes. 
Tenemos ocho modelos diferentes 
VENGA A VERLOS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o Y G l A 
CASA PBlNCIPALi SUCURSAL 
(V\Airu B̂?gu (AM̂ pâ g*) y Rabana |.r-Zl:>tAlNt̂ M»\?g> 
TEL. A 3030 . . . „ . « . . TEL. M TSSO HABANA 
D O L O R 
S U F R A 
y K A F E M y R i F S A 
e B D D n O f l B U T A S ) 
C O N F E R E N C I A D E L D R . 
G A R C I A G A L A N 
Anteayer tarde tuvo efecto, en la 
Asociación Nacional de Maestros, 
la cuarte de las conferencias sema-
nales que se vienen celebrando, con 
mayor éxito cada día. 
Un grupo numeroso de perpo-
nas llenaban completamente el lo-
cal social, en los que sobresalían, 
dando una nota de elegancia y de 
alegría, un encantador grupo de 
damas. 
Presidió el señor Alvaro Alfon-
so, Quien tenía a su lado a los doc-
tores Itamiro Guerra, Luciano Mar-
tínez Manuel A . de Carrión, Au-
gusto Rodríguez Miranda, Lisandro 
Otero y Justino Baez. 
E l doctor Gabriel García Galán, 
a cuyo cargo estaba dicha confe-
rencia, disertó sobre la necesidad 
de nacionalizar, nuestra enseñanza 
y, en bellos conceptos, reseñó las 
ventajas que tiene infiltrar en los 
niños con la Idea de la grandeza de 
su país, sus heroicos hombres, su 
progreso, para el culto y el respe-
to que deben profesar al país en 
que viven, y forjar en todos, an-
helos de mejoramiento. 
So refirió, después, al abando-
no en que se encuentran las escue-j 
las privadas, salvo honrosas* excep-
ciones, y citó ejemplos claros y 
precisos de algunas donde no se; 
enseña nada sobre Cuba, y otros,: 
donde se dan Ideas equivocadas y 
vejaminosas para nuestra sobera-
nía y concepto de nación culta y 
progresista. 
Terminó el doctor García Galán 
diciendo las grandes esperanzas 
qne abriga con la actuación bene-
ficiosa de este Gobierno; y recor-
dó las palabras del juramento del; 
general Machado, frente a la es-j 
tatúa del Apóstol Martí, el 28 de 
enero, día que tuvo efecto la pa-
rada escolar, afirmando que g > 
bernantes así merecen la coopera-
ción de todos sus conciudadanos. 
Y felicitó al presidente de la 
Asociación por la ayuda que esta 
institución presta a la causa de la 
enseñanza, y por la labor noble y 
desinteresada que viene efectuan-
do. 
V E L A D A E N L A CASA Mj 
L O S E M I G R A D O S C U B A P 
E l día primero do <il<:i«mbre * í 
ocho y media de la n o c ° e ' J ^ a -
brará en la Asociación de E m ^ i 
dos Revolucionarlos, ,9° d? 
velada en honor del P / ^ ^ J 
la misma el doctor âS d? 
O'Farriil , y ofrecer ^ Dlpl0^8^, 
Socios de Honor y Mói'ltos a lo* 
ñores Francisco Ibern, ^ , ju-
de Carricarte y la señora Duico i 
ría Borrero. 
E l programa es Intentsantí^ 
y será como sigue: 
I.—Himno Nacional por 1» 
da Municipal. p0r» 
H.—Palabras oe aP^™ ,!ución 
señor Presidente de ^ " ' L n i , (T 
IlI.—nJuan Ramón O*»^ r 
curso por el señor Raoul ^ 
y Poyo. . t,and8 Jí'' 
XV.—Seleeción por la Banfl» 
niel pal. „ dls«tf 
V. —Dulce María Borr**»» " J H 
so por el señor Rafael Ma 
Ibor. (Iiíffl̂ , 
VI . —Francisco y ^ ^ j r f d o -
por el señor Manuel P. ^ » ¡ ¡ • 
VIL—Selección por la U»11 
nlcipal. _ . COTTÍC»**' 
V I I I . —Arturo R- af ¿ ^ C K 
discurso por el doctor I ^ V * 
IX. —Entrega de los DiJ»^ p 
Honor por el Presidente at 
tituclón. «,̂ i<rra(iospl1 
X. —Himno de los Emlg^0 
la Banda Municipal. 
Para esta fiesta se está ^ ^1 
una selecta Invitación y a 
prometido asistir las fl cu'' «i 
Por tratarse de honrar » ̂ r**" 
de tantos méritos, es de esv 
la casa de los Emigrados e»d(í f 
do público en la noche oe 
mero de diciembre p r ó f ^ , ^ 
E V I A N = C A C J ! 1 
LA MAS EFICAZ AOUADS" 
D R O G U E R I A 
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4 d e c a d a 5 
La EsUdirtica dental 
demuestra que cuatro de 
cada cinco personas 
pasadoslos-íO-yinlles 
más jóvenes también— 
son victimas de la temi-
ble Piorrea. ¿Escapar* 
usted? 
l a P i o r r e a e s e n f e r m e d a d d e l a s 
e n c í a s y n o d e l o s d i e n t e s 
faede usted cuidar bien de sus dientes, y sin 
embargo ser victima de la Piorrea. U n a vez cjue 
je atrinchere se forman bolsas de pus, las enc ías 
sc ponen débiles y flojas, los dientes se aflojan 
y caen—no importa cuan blancos y lindos es tén . 
f o r h a n ' s s i g n i f i c a e n c í a s s a l u d a b l e s 
Contiene la oroporción correcta del Astringente 
Forhan, según lo utiliza la profesión dental para 
tratar la Piorrea. Forhan s protege las encias, 
las mantiene en estado duro y saludable y deja 
]aboca fresca y sabrola. S i no quiere usted dejar 
je usar la pasta de dientes que viene utilizando, 
por lo menos frótese bien los dientes y las encias 
una vez a l dia con Forhan's. 
Forhan's es algo m á s que un dent í fr ico—evita 
la Piorrea. Miles, durante años , la han hallado 
beneficiosa. Por su propio b ién , pida y obtenga 
Fprban's, para las E n d a s . E n todas las farmacias. 
deUPlo^ 
Lo mismo que un 
buque requiere mayor 
atención debajo de la 
linea de flotación, asi 
los dientes necesitan 
mas cuidado debajo de 
las encías. 
Formula delLJ. Forhan, D. C D. 
Forhan Company, Nueva York 
I b r h a i f s 
P A R A L A S E N C Í A S 
M a s que u n d e n t í f r i c o -
evita l a P i o r r e a 
LAS SUCIAS 
Agente General Exclusivo: A L B E R T O P E R A L T A 
¡B Joan «e Dios 1. Telí. A-9186. Apartado 2849. Habana, Cuba 
i lugar 




C A S A B E 
OIBAflOS 
[ciembre» as 
oche. Be <*' " 





o, Arturo J; 
ntlslD* teresa; 
l por 1» ^ 




P. P e l ^ V 
la Banda 
Ismael 
ato de i» 
emigrad^ 1̂ 
está baf ;„ 
A C I D U R I N A 
A n t i r r e u m á t i c o , a n a l g é s i c o , a n t i s é p t i c o u r i n a r i o 
l a s v í a s b ü i a r e s y e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o 
FORMULA: 






B«naotiio de Llrtna 0.25 
Jambe de naranjas dulce* cantidad «uficientr paro ana cucharada. 
Usamos el Salicilato de Sosa^atural porque está obtenido 
con el Acido Salicllico de procedencia vegetal. 
Soportable por el estómago y sin que canse Ips trastorno» 
del Salicilato de Sosa corneóte. 
Esta medicación eatft Indicada en el tratamiento de loa 
reumatismos articular, agrudo y crónico. En la diátesis 
6rica (Arenillas, sotos, etc., etc.) En las infecciones 
billarea, colecistitis y neuralgias (ciética, etc., etc.) 
L a Acidurina es un buen antiséptico de lea 
vías urinarias, biliares y elimina el ácido úrico 
formando uratoa solubles. ' 
DOSIS: De 1 a J cucharadas diarias, salvo indicación facuffaffwi. 
* KN TODAS LA BUENAS FARMACIAS DE LA ISLA 
E L P E N I T E N T E 
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$1 .00 ejemplar 
M A T A N C E R A S 
E L . T E A T U O D E I P I O C O L I 
Fasclnant©. 
Maravilloso, do extraordinario 
mérito ese espectáculo que nos pre-
sentaron anoche en Santo. 
Algo inconcevi'ble hasta después 
de visto. 
Aquellas huestes de ági les mu-
ñecos que cantan y rien y accionan 
y se mueven en la escena con asom-
brosa facilidad, encantaron al in-
teligente público que supo premiar 
su labor. 
Imposible una mayor perfección. 
E l cuadro de ópera que ante el 
escenario y oculto por una cortina 
da voz a los Gulgnol, auna su la-
bor maravillosamente a la de los 
encargados de hacerlos mover. E l 
trabajo conjunto es asombroso, dig-
no del mayor elogio. 
•Alf Babá", " L a Oeisha" y los 
números de varlettes que nos pre-
sentó el Teatro d«i Piccoli, gusta-
ron sobre manera. 
L a Sala de Sauto, sino con lleno 
desbordante, bastante concurrida 
ofrecía un bello aspecto. 
Allí estaban las familias distin-
guidas de nuestra sociedad, los ni. 
ños de las principales casas matan-
ceras . 
Loa mencionaré a estos primero 
en mi relación. 
Iniciando la lista con el nombre 
de una bellísima chiquilla Elsita 
Soles y Ulmo, una beldad, que se-
rá en el futuro, como lo es hoy su 
madre, la Soberana d« Ja belleza 
en Matanzas. 
Continúa la llst^ con el grupo 
que formaban Nena Urqulza y Esto-
rino. Lililí Oblas y Sotolongo. Sil-
via Hernández Boiasier y Ottico 
Díaz, Orlando Soles, Chongo Urqul-
za, Felito Casas, y los Rodríguez 
Bacardí, etc. etc. 
E n la relación de Sras. citaré 
a Hortensia Andoux de Junco del 
Pandal, América Boissier de Ro-
dríguez y Natica R . de González, 
esta última luciendo un soberbio 
mantón de manila. 
Nena Menéndez de Zabala, Cla-
ra Socarrás y Evangelina Lima de 
Casas. 
E n un palco de platea, radian-
tes de belleza, dos Jóvenes señoras 
tan elegantes como Elsa Ulmo de 
Solts y Celia Ulmo de Caballero. 
Para la función de hoy domingo 
se ha combinado un interesantí-
simo programa. 
Lleno está dé atractivos para los 
n iños . 
Y para los grandes. 
E L SENADOR V E R A V E R D U R A 
De gravedad. 
Así al estado del ilustre Juris-
consulto que tiene la representación 
de esta provincia en la Cámara 
alta. 
L a nueva que ofrecía en mis 
"Matanceras" de ayer, sobre la me-
joría de Manolo Vera, coincidía al 
ver la luz la edición de la tarde del 
DIARIO D E L A MARINA, con el 
recrudecimiento del mal, del dis-
tinguido enfermo. 
Complicaciones alarmantes pre-
sentadas a esa hora, hicieron que 
se llamara en seguida a la Habana 
al Dr . Presno que vino a visitarlo. 
Con el Dr. Carnet, médico de ca-
becera del Dr. Vera Verdura, ce-
lebró Junta el notable galeno ha-
banero, confirmando el diagnóstico 
dado por este, y el plan impuesto 
al enfermo. 
L a casa del Senador Vera se ve 
a diario visitada por todos los ele-
mentos más valiosos de la pobla-
c ión. 
Acompañando al Dr . Presno vino 
desde la Habana el Senador Silva, 
que traía la misión de sus compa-
ñeros de formular personalmente 
votos por la mejoría del enfermo. 
Ojalá que mañana pueda ofrecer 
nuevas más satisfactorias sobre el 
estado de quien en Matanzas es un 
ídolo y es de la República una de 
sus figuras más prestigiosas. 
L A COM E D I A 
Oénero que priva. 
Favorito género teatral de 
q i V u f c v o s m o d e l o s d e 
^ l i r f e t a s e n R e l i e v e . 
C o m e r c i a l e s y P e n s ó 
n a l e a p a r a i e h d t a d t í h 
d e P a s c u a s y A ñ o K u e v Q 
está en 
ente no 
te en él 
P R u i z y H e r m a n o s 
P r e s i d e i i l e 2 a v a s ( O K f i i I l i i 5 0 . T e l - A 1 8 1 8 
los 
matanceros, ese que va a ofrecer-
nos ahora María Fernando Ladrón 
de Guevara y Rafael RIvelles. 
Vienen a Matanzas esos artistas, 
puedo asegurarlo as í . 
Y nos los traen el Dr . Humberto 
de Cárdenas y los Hermanos Solés. 
que en pasados años tanto bueno 
de arte ofrecieron a este público 
de Matanzas. 
Debuta el día primero de Diciem-
bre la Compañía Ladrón de Gue-
vara RIvelles. 
Un abono de cuatro fundones se 
ha abierto, teniéndolo a su cargo 
los Sres. Solés y el D r . Cárdenas, 
a quienes podrán dirigirse todos 
los que deseen que se les separen 
localidades. 
Muy módicos los precios. 
Cuesta el abono para esas cua-
tro funciones, cinco pesos. Sale 
pues la luneta por función a un 
peso veinte y cinco centavos. 
De 1̂  excelencia de ese conjun-
to no necesita hablar mi pluma, 
porqué lo ha hecho y con derroche! 
de elogios, la crítica habanera, que 
ha proclamado a María Fernando 
Ladrón d© Guevara y a Rafael RI-
velles, como Príncipes de la escena. 
Figuran en el cuadro que nos 
visitará el primero de Diciembre, 
actrices de tanto mérito como Emi-
lia Arce, Adela Carbono, Emilia 
Díaz, María Fernández, Josefina 
Lamas, María Meana, Cristina Or-
tega, Patrocinla Rico, (María Tra-
paga y Angelina Yarce . 
Entre los actores Manuel Alve-
ra, Carlos Alba. Angel Alcázar, 
Juan R . Bolxo, Ignacio Bvan», Ma-
nuel Martín Vára, Alberto Mlquel, 
Luis Navarro, Angel Navas y Gon-
zalo Vico. 
Extenso, extensfslmo el reperto-
rio de esa Compañía. 
E n el que figura " L a Cancione-
r a " la obra de los Quinteros, que 
más ha gustado en la Habana. 
Arte, lujo, excelente dirección de 
escena, juventud y belleza, hacen 
de la compañía de María Fernanda 
Ladrón de Guevara, el conjunto 
más completo hoy de España. 
Deliciosas esas veladas qu« se 
iniciarán el primero de Diciembre, 
gracias a los Sres. Solés y Cárde-
nas, que nos traen el inmejorable, 
el magnífico conjunto art íst ico. 
Estamos de enhorabuena. 
F E M C I T ACIONES 
Dos saludos. 
E l primero para una Joven dama 
tan elegante, tan distinguida como 
Cecilia Sánchez de García que ce-
lebra hoy su fiesta onomást ica . 
. E l segundo para Clament Lau-
man, el estimado caballero, que es 
AdminIstra,dor de la Poderosa 
Compañía Henequenera de Matan-
zas. 
Para ambos van con mis votos, 
por su ventura, mis felicitaciones 
en esta fecha de su onomástico 
DON ANTONIO CASAS 
Restablecido. 
Después de varios días recluido 
en el lecho, sufriendo las molestias 
de la grippe, está ya del todo bien, 
el respetable caballero que es Jefe 
de una de las familias más distin-
guidas de esta sociedad. 
Con el Cronista regocljanse de 
ese restablecimiento de Don Anto-
nio, la legión de sus hijos y sus 
nietos, que con él conviven en aquel 
Palacete de frente al Parque, que 
es Matanzas lo que fué la casa de 
los González de Mendoza en la H a 
baña. 
L A U L T I M A NOTA 
Para decir que es en el programa 
de hoy domingo la nota más sim-
pática de él, la fiesta Infantil que 
ofrecerá en su elegante residencia 
de Versalles, el distinguido matri-
monio Carlos Pérez Jorge y Rossy 
Heydrlcn. 
Tiene también en este- día su re-
cibo el Tennis. 
Durante todo el dia estarán abier-
tas las puertas de aquella casa pa-
ra los caballeros. 
Y por la noche, la etta ee en Sau-
to, donde el Teatro del Piccoli ha-
rá las delicias de grandes y chi-
cos. 
MANOLO J A R Q U I N . 
D E M A R I A N A O 
SUICIDIO 
E l día 20 se mudó para la habi-
tación del Pasaje situado en la Ave-
nida 2a. entre ,4 y 5, Reparto Hue-
navlsta, un Individuo de nacionali-
dad española. E n la noche corres-
pondiente a ese mismo día se dió 
muerte utilizando para ello una na-
vaja bartoera. Ditcho sujeto había 
manifestado anteriormente al due-
ño de la casa, nombrado Antonio 
Iglesias, que tenía necesidad de le-
vantarse temprano para ir al traba-
jo, y que por tanto lo llamase. 
E l Iglesias, que es de aquella 
misma vecindad, tan pronto como 
se levantó fué a llamarlo, encon-
trando la ventana abierta y la puer-
ta cerrada y sobite un charco de san-
gre el cuerpo inanimado del indi-
viduo. 
Constituido el Juez en el lugar 
del hecho y practicado un registro, 
fué hallada la navaja que el suicida 
utilizó para quitarse la vida. 
E l Juez estaba atcompañado del 
Secretario Bonada y el Dr. Anglés, 
que reconoció el cadáver, aprecián-
dole una hedida incisa como de do-
ce centímetros en la parte izquier-
da del cuello, que le seccionó una 
vena. 
Más tarde se personó en'el lugar 
del suceso el señor Manuel Logueiro 
y declaró que el occiso era obrero 
del taller de su propiedad nombra-
do José San Pedro, español, de unos 
3 8 años de edad, y que se dedica-
ba a la fundición de cemento. Lo-
gueiro se hizo cargo de los funera-
les, pues a pesar de las Investiga-
ciones realizadas no se ¡pudo encon-
trar ningún familiar; sólo tiene en 
Cuba un hermano que se encuentra 
por la provincia de Camagüey, ig-
norándose ouál sea su residencia fi-
jamente. 
E l cadáver quedó tendido en el 
cuarto donde ocurrió el hacho y fué 
llevado al Cementerio Municipal 
para que le sea practicada la autop-
sia al siguiente día. 
Abren. 
Í ( Ü I I ? / I D 0 ! " 0 C O J " 
S S M i T E H í c a í o B W f l f a o . 
E n B u e n a s F a r m a c i a s , ' 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
DinECTOR D E L.A CLINICA ARAGON 
Profciior auxiliar de Ja Faculta! de Medicina. Cirugía Abdominal, tra-
tamiento médico y qnlrúigico d© la* afecclon«B zenltales de la mujer. CM 
rugía arastro intestinal y d« Us vía* biliar*». 
Oficina de consultas. Manrique ndmero %. 
EDIFICIO CARRERA JUSTIZ. TELEFONOS A- í lS l • 1.26I1. 
y 
P e r f u m e 
V 
l U K L G l A 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
; A R Q U I T E C T O : Emf l io Vasconcelos . 
C O N T R A T I S T A : J o a q u í n del Pueyo . 
E S T E C H A L E T P U E D E S E R S U Y O 
F a l t a n P o c o s D í a s P a r a S d F é r 
s i e s U s t e d e l H o m b r e D i c h o s o 
E l 2 1 d e D i c i e m b r e t e r m i n a r á e l G r a n C o n c u r s o 
d e l a G i n e b r a L A C A M P A N A , q u e o f r e c e 2 1 0 
r e g a l o s , e n t r e l o s q u e fígara e s t e h e r m o s o c h a * 
l e t , c u y a c o n s t r u c c i ó n t o c a a s u f i n e n e l R e » 
p a r t o " B u e n a V i s t a " . 
C a d a d í a e s m a y o r e l e n t u s i a s m o p o r s a b e r 
q u i é n s e r á e l " h o m b r e d i c h o s o " . R e ú n a e l m a -
y o r n ú m e r o d e C u p o n e s , y s u s p r o b a b i l i d a d e s 
s e r á n m a y o r e s a l a o b t e n c i ó n d e l c h a l e t , a s í 
c o m o a l o s d e m á s r e g a l o s . ^ 
A m a r g u r a 1 1 
T e l é f . A - 3 2 8 0 L A V I N Y G O M E Z 
[ S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 3 D E 1925 
P A G I N A S E I S 
H A B A N E R A S 
M A R I A T E R E S A M O N T O Y A v 
D E PASO P a K A MADBID 
Aquí estuvo la actriz. 
E n la casa del cronista. 
Luis Estrada, avanzando hacia 
mi mesa, hace la presentación de 
una esbelta, risueña y alada íemi-
na con estas palabras: 
—María Teresa Montoya. 
Estrecho su m a n o . . . y depar-
timos. 
E n un momento me entero de 
que la más célebre de las artistas 
mexicanas había abandonado los 
queridos lares en pos de nuevos 
horizontes. 
Marchaba a los madrlles solici-
tada por empresas poderosas. 
No s ignló . 
Ha transferido el viaje. 
Le salió al paso Estrada, em-
presario que no se duerme, y el 
vapor Cristóbal Colón perdió la 
más dulce carga que llevaba a 
bordo. 
fie qiueda entre nosotros, aun-
que por breve tiempo, María Te-
resa Montoya. 
Una adquisición para la tempo-
rada de la Comedia, donde actua-
rá dentro de unos días, debutando 
con Zazá, probablemente. 
Be no ser Zazá se elegirá L a es-
encia de las coquetas o Las espo-
sas del día con más seguridad. 
Se Impondrá por su arte. 
Como por su belleza. 
Hablando de ella Pepe Elizondo 
Excelslor desde las columnas de 
ha dicho lo siguiente: 
"—por primera vez desde hace 
muchísimos afios—tantos que yo 
no recuerdo caso Igual ni semejan-
te—devolvemos a España la hono-
rable visita de arte que en muchas 
ocasiones nos hiciera con nobles 
embajadoras de la talla de ^doña 
María de Besarlo Pino, de Marga-
rita Xirgú, con dama y señora de 
igual estirpe artística como es 
María Teresa Montoya." 
A su vez Catalina DMSrzell ha 
escrito en E l Demócrata lo que si-
gue: 
"—Su alma es toda vibración: 
aletea en cada frase, tiembla en 
cada grito y solloza en cada do-
lor". 
L a prensa mexicana ha tenido 
pará la artista las más alentado-
ras írases al emprender su viaje 
a España. 
Unánimes las alabanzas. 
E n todos los tonos. 
E n el renombrado Sylvain se le 
dió en grand diner la despedida, 
repitiéndose los brindis, las de-
mostraciones de afecto y los votos 
por sus éxitos en la Corte, 
j A los postres, hirvlente en las 
¡copas el champagne, se dió lectu-
ra al soneto que aparecía estam-
pado en la tarjeta del menú. 
Veánlo ustedes: 
A MARTA T E R E S A MOJÍTOYA 
(Un adiós y una profecía) 
Con cetro de laurel muy bien ganado, 
llena de fe y ansiosa de ideales, 
vas al viejo solar de los triunfales 
Rana, la Calderón y Gil Parrado. 
Si de mirtos aquí te han coronado 
p"or tus constantes triunfos teatrales, 
en España y sus clásicos corrales 
tu nombre en oro se verá gtabado. 
Tuya será en mi Patria la victoria; 
para luchar y conseguir la Gloria 
con la noble prosapia de tu arto, 
llevas de tu belleza la arrogancia, 
de tu artística extirpe la prestancia 
y un lazo tricolor como estandarte. 
J . González Pastor. 
Noche de gala será en la Come-
dia la del debut de María Teresa 
Montoya. 
¿Para cuándo? 
Y a lo dirá Estrada. 
ÍContlntJa en Is página sletol 
M A R Z O Y D I E G O 
Joyeros de SS. MM. los Reyes de España 
PARIS. Rué de lo Polx SS 
L o s R e g a l o s 
ON el reflejo fiel de la es-
I plendidez y el buen guato de 
quien los hace. 
Hay circunstancias en la vida que 
nos impiiden ser tan generosos co-
mo quisiéramos. No hay, sin embar-
go, nada que justifique la ausencia 
del buen gusto en un regajo que ha 
de conservarse, máxime cuando nos-
otros ofrecemos constantemente infi-
nidad de bellísimos objetos que po-
nen de relieve la espiritualidad de 
la gente bien. 
Le inviumos a ver nuestros ar-
tículos. Así nos tendrá en cuenta pa-
ra cuando le sea necesario. 
Precios muy razonables. 
I I 
C A S A B O R B O L L A " 
PRADO Y TROCADERO. TELEFONO A-0121 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A * ' 
• •••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••«•«««,««•••••••• 
T E l ^ H e j o r T A m l g o e n i n v i e r n o . . . l a ( T a m a 
^ Y en la cama, una buena frazada. 
Bien están en el invierno la temporadas de ópera, los grandes bailes, las carreras de caballos, 
toda la serie de festejos que hacen'de la Habana una capital cosmopolita, moderna y ultra-civilizada. 
Pero la cama, en abstracto, y como complemento, es el espectáculo, el festejo, el atractivo por antonoma-
sia-
Y en la cama, repetimos, una buena frazada. Y si es barata, mejor. 
Barata de este modo: 
A $ 1 6 5 
F r a z a d a s d e c o l o r , 
a c u a d r o s o l i s t a s ; 
e n l o s m a t i c e s r o s a , 
h e i g e y g r i s . 
C l a s e B X 6 
D e 6 4 p o r 7 6 p u l -
g a d a s . 
O t r o s ^ I p o s b u . t r a z a b a s 
A $1.95.—Frazadas de color, a cuadros o listas. En rosa, gris, beige, lila y oro. E X I . Tamaño de 
66 por 80 pulgadas. 
A $2.65.—Frazadas de color, clase número 57. Tamaño de 66 por 80 pulgadas. 
A $3.25.—Frazadas Bossom, en los colores fresa y pastel. Tamaño de 66 por 84 pulgadas. 
A $4.25.—Frazadas de color, en lana. A cuadros de color gris o fresa. Número 162. Tamaño 
de 66 por 80 pulgadas. 
A $4.50.—Frazadas de lana, blancas, con bordes de seda de color. Tamaño de 64 por 76 pul-
gadas, 
A $5.25.—Frazadas de lana, con cenefas a cuadros en gris claro, pastel, beige y fresa. De do-
ble cara. Número 1807. Tamaño de 64 por 78 pulgadas. 
A $6.00.—Frazadas de lana, blancas, con bordes de seda. Tamaño de 66 por 84 pulgadas. 
A $6.25.—Frazadas de lana "Princesa". En Nilo, saimón y lila. Doble cara . Tamaño de 72 
por 84 pulgadas., 
D O S T I P O S M U Y 
P R A C T I C O S 
A $ 2 . 9 5 
Frazadas de color, a cuadros 
o listas. No. S-153. E n los co-
lores rosa, cielo, gris y beige. 
Tamaño de 78 por 80. 
A $ 4 . 0 5 
Frazadas marca "Corona**, 
de doble cara. En beige, d é -




£ / P a s a j e d e S a n J o s é a 
S a n R a f a e l 
Hemos habilitado, dada la concurrencia de clien-
tes que buscan frazadas, el nuevo y amplio local 
fabricado por los Almacenes Fin de Siglo en la 
calle San José. 
Es uiv nuevo cuerpo anexo al edificio general de 
esta gran casa, construido dentro de la armonía 
del inmueble, que lo hace una verdadera casa 
comercia), expresamente edificada para el objeto. 
Este local, donde hoy se muestran las frazadas, 
colchonetas y alfombras, comunica con la parte de 
San Rafael y Aguila por un pasaje interior. 
C O L C H O N E T A S 
E n nuestro nuevo departamento 
—edificio, mejor—de San José 16 
y 18, con pasaje interior que comu^ 
nica con San Rafael y Aguila, ha-
cemos una exhibición de colchonetas, 
colchones, edredones de seda, coji-
nes, almohadas, sobrecamas, corti-
nas, terciopelos lisos y brocados, pro 
pios para cortinajes, y alfombras. 
Una gran variedad de estilos y 
una enorme reducción de precios^^ 
" X l q u t ó a c l o i i c s O p o r t u n a s 
Lo repetimos; en unas mesas colocadas en la planta baja, por una de las entradas de Aguila, he-
mos colocado varías mesas donde se liquidan artículos de la estación. 
Sweaters de lana o seda, para señoras. . 
Sweaters de lana, para niñas de 2 a 8 años. \ 
Capitas de estambre, para niñas de 4 a 14 años. 
Bufandas de estambre, para señoras. 
Trajecitos de casimir, para niños de 3 a 6 afios. 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A. B . C 
Preparac ión especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color c a s t a ñ o claro al 
m á s oscuro que se desee, 
basta con' friccionarse es-
ta ideal loc ión todos los 
d í a s como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depós i -
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco, $2.00. 
"3* Jad. 27 Oct-
¿ T O S E U J S T E D * \ 
¿ « E N T E 
M U C H A 
0 P R E 5 1 
¿ L E D Á 
f i e b r e ; E l G R I P P O L es una medi-
c a c i ó n de g r a n é x i t o e n el 
tratamiento de la g r í p p e , tos, 
catarros, bronquit is , tubercu-
losis p u l m o n a r , l ar ing i t i s y 
d e m á s d e s ó r d e n e s del aparato 
resp ira tor io . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S D E L A I S L A 
A N U N C I E S E Y S U S C R I B A S E A L D I A R U 0 D E L A M A R I N A 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n en b a r r a 
p a r a a f e i t a r s e ? 
í H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
I S e r á s in d u d é s u preferido, porque es insuperable. Ablan-d a la barbe en su base, donde 
corta la navaja. 
L o s que saben afei tarse usan 
i H A N D Y G R I P 
| N o irrita la piel y deja en la 
| cara una agradable s e n s a c i ó n 
de frescura.. 
Anrnol 2 y 4i Habana, j-j: 
Se consume hasta 
ia rosca que sujeta 
ia barra. 
AMUNCIO DE VAOIA 
C A I I M 
$ 3 . 5 0 
FRASCO 
3 
S o i s u s 
E n e m i g a s 
L O H A C E N v i e j o . 
L a Vejez es Derrota.) 
Rejuvenézcase, que {a Juventud 
ES TRIUNFO. 
A p l i q ú e s e p r o n t o 
A g u a d e C o l o n i a 
Unos días y sus cabellos 
tendrán su color rubio,* 
negro o castaño natural. 
E s una loción. No mancha, 
no engrasa, no pinta, i ^ 
Qjulá la caspa en 5 día8.\ 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Habana Telf. M-6803 
Pida folleto explicativa 
B U E N O P A R A 
U N R E Y 
A s i es el famoso ajuste 
y enta l l e d e l a R o p a 
Interior " B . V . D . " 
T e n g a una buena canti-
dad de esa ropa interior, 
la m á s c ó m o d a cjel mun-
do y goce con su uso. 
D e s p u é s d e 
m í p r e f i e r o 
" B . V . D . " 
E x i j a es ia 
et iqueta t e j ida . en 
r o j o . 
M A D E F O R T H E L 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
Marca Registrada 
8 5 C t o . E n C u b a 
E n E . U . A . 8 5 C t a . 
P i d n " B . V . D . " 
y h a g a qixe se l a d é n , 
[The B.V. t). Comiviny. Tnc, Nc» York] 
C r e m a P a r a A f e i t a r s e 
G a r a n t i z a u n a afei tada r á p i d a 
y agradable . 
Manzana de Come* 211, Habana 
C H A 
E l chai es una prenda que 
muchas mujeres adquieren en 
esta é p o c a , solamente por 
abrigarse. 
A veces ni se preocupan de 
que su color sea m á s o menos 
f e o . . . 
¿ N o cree con nosotros, lec-
tora, usted tan cuidadosa de 
estos detalles, que no es tá bien 
tal d e s p r e o c u p a c i ó n ? 
Sobre todo, si se tiene en 
cuenta que cuesta tanto uno 
bonito y airoso, como otro que 
no lo s e á . 
Si usted sabe de alguna 
amiga que desee adquirirlo, 
h á b l e l e de nosotros. 
Q u e d a r á n satisfechas; usted 




y cual « 
hor 
y 
R E A U Z A C I O N E S 
E n una vidriera. Estambres 
en 4 0 diferentes colores, a 18 
cehtaVós la bola.: 
Madejones de seda con 175 
yardas, a 4 0 centavos. 
A S T R A K A N en siete colo-
res. A $ 1 . 5 0 vara . 
L E S 
M E D I A S P A R A SERf». 
^ « d a . a 8 0 ^ 
Ue s ed^muyf inas . t i . 
De seda, calidad \ ^ 
ble, a $1 .50 . 
ADORNOS 
F L O R E S . A nuestra 
existencia, hemos a ñ t c S ^ 
precioso surtido que req^ 
recientemente. 
camente infinitas. ,( " 
J U E G O S <fc OJELU» 4 
P U Ñ O S D E P I E L l M n e ¿ J 
sima co l ecc ión . ^ 
B O T O N E S de FANTASi 
Recibimos ayer un c n o m / J 
tido. Y a es tán a U y * ^ 
h o y T m m a h a 
i-os retazos y c o r t e i ^ L 
precios que ya usted conoct 
S í r v a s e recoger nuestro 
g a W si usted posee U Un*, 
ta n ú m e r o 








iíbás E . 







r PUTERIAS J O Y E R I 





















-Ñueslra vaíiedad de Pulseras con dijes y ca-
buchones de piedras finas, es notable 
Ello obedece a que nuestros talleres de LA 
E S T R E L L A D E I T A L I A siempre están haciendo 
nuevas creaciones. 
Conviene que lo sepa para que no se esfiravíe 
su buen susto artíst ico. . 







L a b e l l e z a d e u n a s p i e r n a s 
c u b i e r t a s c o n m e d i a s d e s e d a 
no depende só lo del buen contomo de las pantorrfllijj 
Aúií las m á s bonita*, aumentan atractivos y b e l l e x * » 
se les cubre con ^usto, elegancia y refinamiento. B i PJ» 
eso qire la mujer distinguida, luce sus piernas dentro o» 
las Medias A L L E N A., orgullosa de su exquisita ew-
gancia y satisfecha por la seguridad que tiene « " y 
prolongado uso. / 
Usted encontrará, Medias d« ^ 
da A L L E N A.f en todos lof c d * 
res del dia. pues 1m 
A L L E N A . , son, además, los <** 















A L L E N A. COMPANY 
« w York, KenosKa, Wiss. 
6RAND0N V « O O R » < « 2 j 
Unicos Dlstrlbufdore» ^ 
' Aguiar lO^—Hab*"* 
C O N T R A L A C A S P A U S E 
• • A C R O L I I N T E 
S U A V I Z A EL P E L O E V I T A N D O SU CAIDA 
¿ Q U I E R E U S T E D E N „ 
T o m e " M A L T E D N U T S ^ 
G 0 R D A f l 
V E A N U E S T R A EXPOSI CION: OBISPO X 
f Á B Á Ñ É R A S 
ra 
ELLOS y 
n t e r * * J 
A N T A ^ 
K A 
1 conoet 
r$ un Hecho. 
Mido por completo. 
^ I ! e de un gran baile para 
* ! «stán dados los prlmeroJ 
ÜÍA*8n organización. 
* naenaje al Comité Organi-













(Vlena <5e la pA«lna nel») 
G R A N B A I L E 
PATROCINADO P O R L A C R O M C A 
Tocará también un Son. 
Son de Oriente. 
En pleno baile se hará entrega 
a las favorecida», de las Medallas 
de la Verbena dej Padre Viera. 
Medallas de Oi|o. 
Con grabados l inís imos. 
Una, por el Wtosco de mayor re 
caudación, 1930 -pesos, a la señora 
Manuelita Góniei d e Morales 
Coello. 
Otra, por la mayor venta de en 
tradas, 350 peson, a la sefiora Ml-
mí Padrón de P'óo. 
Y la tercera rm«dalla, por la ma-
yor colecta de alcancías, 193 pesos, 
a la señora Mafia Luisa Ampudia 
de Lastra. 
Habrá concuifsos de bailes. 
Y rifas. 
Los jardines de nuestra ciudad, 
los de más BWmbre y más fama, 
han brindado su concurso. 
Se hará un gran decorado. 
Digno de la. fiesta. 
un 
& 7 * ü Verbena celebrada el 
A c o r r i e n t e en los terrenos 
4 ttados a la Segunda Feria In-
iohal de 
la fecha 
el 19 de Diciembro 
Muestras 
l ' Z los auspicios de un grupo 
rónlca social se celebrará en 
de nuestros coliseos. e 1» c 
A s i g n a entre las señoras y 
ritas es asistir con los mismos 
que lucieron en sus respec-
que han 
la Verbena 
de una banda de músl-
'7* del Estado Mayor del Ejér-
• 1 . tocarán dos 
De días. 
Eítán hoy la» Lucrecias. 
? eítán también los Clementes, 
Clementinas y. por último, las 
Clemencias. 
Lucrecias. 
forman un corto grupo. 
xai primer saludo, con la 
de mis afectos y mis 
s> hasta la distinguida da-
^Lucrecia Barrena, esposa del 
Ulero amable y cumplidísimo 
)ás E . de Alvaré, Vicepreslden-
de la Empresa del DIARIO D E 
i , MARINA y personalidad de al 
prestigios en nuestro mundo 
; os negocios. 
Está de días también su hija. 
Una linda Lucrecia. 
El encanto y la alegría de esos 
I i-res, que tendrán hoy para ella 
L'hos regalos, muchas satisfac-
jones y muchas alegrías. 
U señorita Alvaré, Lnquita, 
\m la llaman todos carifiosamen-
h está presentada en sociedad y 
«celebrada siempre tanto por su 
:• eza como por su espiritualidad, 
Ipacía y distinción. 
Algunas más que saludar. 
Ejtrc las Lucrecias. < 
Primeramente, Lucrecia Alcalde 
IfcíWy y su hija tan encantado-
n,li señorita Lucrecia Azcuy. 
iíírecia Villaverde de Parrefto, 
bft Alvarez Cerice de Foyo y 
i iccreda Fernández Riera, bella 
Ujosa esta última del querido aml-
jlt Alfonso Martí. 
Licrecia Martínez de Lópei 06-
|ii'vLucrecia Rosaínz de García y 
-crecia Morán de Perramón. 
í completando el grupo de las 
tíoras, Lucrecia Amenábar de 
N y su gentil hija, la señora de 
|::enábar. 
¡fa recibirán. 
^ Que traslado a sus amigas. 
Eotre las señoritas que están de 
Lucrecia Humara, Lucrecia 
Lucrecia del Haro, Lucre-
t& Suárez, Lucrecia Pernas. L u -
f5cla Escobedo y Lucrecia Her-
nna graciosa matancera es-
Mltima. 
L» gentil Lucrecia Neda. 
Doctora en Farmacia. 
T Lucrecia Tuero y Hernández, 
atenta y graciosa telefonista de 
^ n t o , a U que felicito espe-
Jl>mente. 
8jan ahora las felicitaciones pa-
los Clementes y también para 
Sementinas que están de días. 
" L o m e j o r q u e p r o d u j o P a r í s " 
P a l a b r a s d e u n a d a m a d e s i n g u l a r b e l l e z a y d e l a 
m á s a l t a d i s t i n c i ó n . 
UNA elegante y bellísima señora con cuyo nombre—el de más alta prosapia celestial—se cngalan con frecuencia las cróni-
cas, esposa, por más señas, de un distinguido abogado, nos decía 
hace pocos días: 
—Por avidez estética de mi espíritu, y por el deseo de conocer 
la realidad que ofrece hoy la Habana en materia de modas, he visita 
do los lugares en que éstas se exhiben y puedo asegurar a ustedes, 
porque es justo y es honrado decirlo, y es además la opinión que 
comparte nuestra élite femenina, qUe los modelos que Ana María 
Borrero ha enviado a E l Encanto son positivamente lo mejor que pa-
ra este invierno ha producido París. 
SANTOS D E L DIA 
E n primer término, ei doctor 
Clemente "N^ásquez Bello, político 
hábil y taleatoso que figura entre 
la juventud «cubana que vale, bri-
lla y nos honra. 
E l doctor Vázquez Bello, ilustre 
Presidente del Senado de la Repú-
blica, es el jefe del victorioso Par-
tido Liberal. . 
E l doctor Clemente Inclán. 
E l doctor Clemente Ortiz. 
Y por últí'mo, «1 doctor Clemente 
Vlvanco, Fls/cal del Supremo. 
Las Clementinas. 
Componen un grupo. 
Cúmpleme saludar especialmen-
te, deseánjdole todo género de fe-
licidades, a ' la señora Clementina 
Machado, interesante esposa del se-
ñor Joaquín Pina, nuestro admi-
nistrador muy querido. 
Llegarán hasta Villa Azul, su 
elegante residencia de las Alturas 
de Almerodares, las felicitaciones de 
amigas Innumerables. 
Tendrá un día feliz. 
Como bien se lo merece. 
Otra felicitación hago especial-
mente a mi antigua y buena ami-
ga Comentlna Faura, distinguida 
esposa del doctor Jorge Vega Lá-
mar, alto funcionario del departa-
mento de Sanidad. 
Siguen las felicitaciones para 
Clementina L . de Séneca, Clemen-
tina Llerand viuda de Pórtela, 
Clementina Almelda de Cuesta, 
Clementina Aguirre de Ortlz, Cle-
mentina Marco de Vega y Clempn-
tina Boulllón, la viuda del que fué 
personalidad tan saliente en el fo-
ro, en la cátedra y en la política 
como el doctor Miguel Gener. 
A V I S O 
(Abrigos de seda) 
Hemos recibido una maravillosa colec-
ción de abrigos de seda. 
A las distinguidas señoras que los espe-
ran les rogamos acepten estas líneas como 
atento aviso. 
Trajes de noria 
De trajes de novia nos ha 
llegado también una variedad 
indefinible. 
Modelos divinos, para usar 
la misma expresión de una gen-
tilísima señorita que los vio 
cuando los marcábamos. 
De charol, rusia clara o glacé 
color zapote. Tamaño del I al 5 
$3.75: del S'/z al 8 $4.50; del 
del 8I/2 al 11 $5.25. 
MAB ANA-CUBA 
ENTRADA POR SAN R A F A E L 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
A las ocho y treinta de la noche; 
del Miércoles 25 del actual, celebra-
dinaria con el siguiente Orden del; 
rá esta Academia sesión pública or-| 
Día: 
lo. Las cifras colesterinémicas en| 
el pronóstico de la tuberculosis, por; 
el doctor Ramón Grau San Martín.; 
2o. Berlberi experimental en ba-i 
tracios, por el doctor W. H. Hoff-j 
mann. 
3o. Gllcosuria. Síndrome hepato-' 
renal. Interpretación, or el doctor 
Federico Torralbas. 
/ E A E L A N U N C I O D i 
H O Y L U N E S 
L A C A S A G R A N D E 
L A P A G I N A N U E 
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COWPATUA 
1\f ~ 
V e s t i d o s e c o n ó m i c o s 
L a distinguida e Interesante da-
ma Clemencia Batista de Hernán-
dez Trelles. 
Clementina Centellas, la buena y 
amantíslma esposa del señor Fran-
cisco González, encargado del 
comptoir en el Union CUnb, donde 
goza de general y merecido apre-
cio . 
Las Jóvenes y bellas damas Cle-
mentina Serrapifiana de Pulg, Cle-
mentina Navas de Fernández, Cle-
mencia de la Moneda de Colly y 
Clemencia Gener de del Barrio. 
L a señora de Lezama, la Intere-
sante Clementina Pino, para la que 
hay en esta sociedad afectos, con-
sideraciones y simpatías. 
Nena B r ú . 
Y Clemencia Arango. 
(Contlnfla en la pflvlna Olesf 
r e m o s p a r a N i ñ a s 
Preciosos son los jueguitos de 
prendas para niñas que hemos reci-
bido últimamente; estuches conté 
mendo pulso, aretes, sortijas y pa-
sador. De oro. y platino, con cora-
'm. brillantes, perlitas. zafiros y dia-
mantes. En gran variedad de estilo». 
E L grabado que ilustra este anuncio da una idea de Ioí vestidos e c o n ó m i c o s que ofre-
cemos hoy. 
Vestidos que só lo una Casa como E l Encanto 
— q u e a diario realiza milagros de esta natura-
leza—puede vender a precios tan extremada 
mente bajo? 
14.50 
A $ 1 4 . 5 0 hemos marcado una extensa colec-
c i ó n , de vestidos de crepé sat ín , c r e p é de Chi-
na, c r e p é "Mongor*, etc. Deliciosos vestidos de 
m a ñ a n a y de larde. Colores de moda: beige, 
hernia, prusia, negro, burdeos, etc. 
17.50 24.50 
A $17 .50 y $24 .50 , respectivamente, hemos 
marcado otras dos interesantes colecciones de 
vestidos confeccionados en finos materiales de 
la es tac ión y en los colores m á s en boga. 
Toda la l ínea 
Toda nuestra l ínea de vestidos e c o n ó m i c o s , 
— u n a l ínea infinita, inacabable—supone para 
nuestra clientela la mejor, la m á s acertada y 
oportuna i n v e i s i ó n que puede hacerse en el mo-
mento actual. 
SBSIOX D E GOBIERNO 
a) Cumplimiento del artículo L I 
del Reglamento, relacionado con la 
adición del inciso (j) del artículo 
X X I , sobre cesión de los salones de 
la Academia 
b) Informes sobre académicos. 
Elección de académicos. 
d) Otros asuntos. 
U N C L A V O S A C A O T R O 
C L A V O 
Procedimiento científico para extirpar 
el asma 
H 
C o r t e s y r e t a z o s 
0 Y , lunes, venta de cortes y retazos de c r e p é s de China, c r e p é s "Mongol", sedas es-
tampadas y otras sedas, y lanas y rat inés y telas negras y blancas. Y , encajes, apli-
caciones, etc. 
CINCINNATl. Se ha descubierto 
que el asma bronquial es generalmen-
te producida por el choque anafilV 
tlco, o san una reacción que se ma-
nifiesta en las células bronquiales 
cuando éitas, ya predispuestas por 
ciertas materias proteicas tales comí 
el polen de determinadas plantas, 
partículas de alimento, o de las plu-
mas d© la almohada, caspa, pelos, 
etc. etc., reciben de nuevo el conta-
gio de dichas substancias. E l resulta-
do es un ataaua de asma. 
E l nuevo procedimiento ataca el 
mal de raíz y consiste en la Inyec-
ción d-3 una mezcla de proteínas hl-
drolisadas que neutralizan la irrita-
ción y destruyen la predisposición da 
las células contra las citadas mate-
rias proteicas, de modo que cuanto 
éstas se li'troducen de nuevo en los 
bronquios, estos ya no reaccionan a 
bu Influjo, habiendo quedado Inmu-
nizados y el af ina exthpeda. 
L,as Inyecciones se han lanzado al 
mercado con el nombre de PROTRO-
OENO No. 4, y el tratamiento ha de 
temarse de manos de un médico, o 
por Indicación factiltatlva. las prin-
cipelas Droguerías de Cuba han hooho 
fuertes pedidos a los Estados Unidos 
y se espera ouo mirares de asmA-
ti'̂ os en toda la Isla se aprovecharán 
de ía oportmildad de poner en su 
ayuda este nueve des-cubrimiento de 
la ciencia. 
Ext. alt. ,í d-3 
S A R A H e t R E I N E 
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R o b e s C h a p e a u x M a n t e a u x 
& 
H a u t e N o u v e a u t e s d e P a r í s 
P R A D O 1 0 0 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
ST. IiA BOZiBA 
Comp. Vend 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Smoras, cxclusivamenw 
Calle Barrete, número. 62. Guanabacoa. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
P U L S E R A S " R E I N A V I C T O R I A " E N O R O 18 K I L A T E S 
DESDE $35 HASTA 980. 
Ultima novedad en Pulseras. Las tenemos con cahouebones, en todos 
colores; cornalina, ágata verde y aiul, amazonlte, lapislázuli, etc. E l sur-
tido más bonito y completo que se ha visto eli la Hat ana. Nuestros pre-
cios son tan limitados que asombran. 
No compre sin antes visitar eata joyería. 
" L 4 E S M E R A L D A " S X : r * S l ¿ 
«VE. DE ITALIA. 102 - TEL. A-2859 
M á s d e 7 0 
Disponemos de un surtido de más de 70 Vajillas 
distintas con que sorprender el buen gusto de nues-
tras amables visitantes. 
Todas de porcelana finísima y en los más origina-
200% y artísticos dibujos. 
Tenemos separada la de usted. 
TODO E S T A MARCADO CON P R E C I O F I J O 
m 
m m í í m á w m m j m 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con la. y 
2a. 5 por 100 . . . .0J6.. .cmfwyp 
2a. 5 por 100 cobrado. Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
uno. 
D i c h o s a s 
son las personas que 
usan A G A R - L A C . 
Nunca sufren de gases, indigestión 
o bilis, puesto que A G A R - L A C 
no sólo alivia el estreñimiento sino 
que lo evita. 
A G A R - L A C obra con suavidad y 
calma la irritación intestinal que 
existe cuando se padece de estreñi-
miento crónico. Si desea una muestra 
gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New 
Chambers St., New York City, E. U.A. 
a t ' J i a c 
corrige el intestino desordenado 
L a s P i l a s S e c a s 
C o l u m b i a 
— Son de mayor d u r a c i ó n ' 
Para timbres, zinpalas eléctricas y radio 
la pila seca COLUMBIA No. 6. Para 
encendido en motores de gas use la pila 
"Hot Shot" COLUMBIA, Pueden ob-
tenerse en todas partes a muy poco 
costo; tienen mayor potencia y prestan 
servicio más prolongado. 
Insisíase siempre en obtener 
Pilas secas C O L U M B L ' 
íos i to» 
'L ENCENDIO0 Y 1 SOS MNESAlO 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A i E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z * 
T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . S A N M I G U E L 6 3 
T A L C O 
d e V i v c t u d o u 
Use cuanto quiera del talco 
Mavis después del baño L e 
proporciona una sensación de 
bienestar perfecto, y su per-
fume dulce aumenta el efecto. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Paris • Moü York 
f • i - E s q ü e r r é , S . e n C . 
P o e t i d . k - m 
Relojes de todas ciases, brillantef, joyas, bronces, plata, plateados, carteras, plumas de fuente, 
novedades, collares de perlas, etc. 
E s p e c i a l i d a d e n A r t í c u l o s p a r a R e g a l o s 
E . P . D . 
E l Señor 
A R M A N D O M I L I A N Y S A U N A S 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto s,u entierro para hoy lunes a las cuatro de la tarde los nue suscriben n» 
y acompafi^^i l l 7 J * 1 3 ? * i rUegaD a SUS amistad^ e 'Smiende'rsu a l m f a Dio" 
m e n t e X de ColOn f í v o r la mort!íoria' Calzada entre H e I, Vedado, hasta el Ce-
memeno ae LolOn, favor que sabrán agradecer. 
Habana, 23 de noviembre de 1925. 
Armando Millán do la F e y Julia Salinas; Dolores, Angelina, Hortensia. Berta TWelfo 
S 0 M ^ ^ t o J R r 0,ín11MilM,, y Sa,lnas; Jo8Í A m a r o ; ' s s n S m i W ^ n u l ^ l ^ 
a Pe^ ^ rtreZ " Í , ; , r GU8tftro' Oscar Ho.p.c y Z ^ i o M i l i t e 
tr«i Queí ,c : I)aniel de ,a F«"i Cec»io yt Juan Salinas; J . Amaro v Co. del Cen-
tral Gómez Mena; Amaro y Co., del Central Providencia. y 
(NO SE R E P A j R T E N E S Q U E L A S ) 
S73—1 d.—23 nov 
P A N T E O N E S P A R A E N T E R R A R 
C A R B A L L O v C a . , M a r m o l i s t a s . T e l f . U - 1 4 1 6 : 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 3 D E 1925 _ 
ANO 
C A R T E L D E T E A T R O S 
VACIO VAX (Pas*o as ICftrtt oaain» 
» Saa Jtefael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Una broma pesada; Toman-
do el pelo; Primero los tontos, por 
Clairs WlEdsor y Richard Dlx. 
A las cinco: Una broma pesada; 
Tmando el pelo; Primero los tontos. 
A las nueve y media: Una broma 
pesada; Tomando el pelo; Primero los 
tontos. 
PMXlfOZVAXi DH Z>A COMI DI A (Ani-
mas 7 Zulú «ta) 
Compafiía de Comedia do Luis Es-
trada. 
A Las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de Alberto Novidn, En un burro 
tres baturros. 
PATHET (Paseo de Xartf eKjnlaa • 
San José) 
No hemos recibido programa. 
zuela en dos actos, de Antonio Paso 
y Ricardo G. del Toro y el maestro 
Lambert, Por una mujer. 
CAMPOAUOB (Industria •sgulna • 
flan José) 
Compalila de Comedia ^drdn de 
Guevara-Rlvelles. 
A las tres: la comedia en tres ao-
tos, de los hermanos Quintero, L a 
prisa. 
A las nueve: estreno de la oomedla 
en tres actos, de Juan José I/orente, 
E l Madrigal de la Cumbre: 
AX>HA3ZBXA (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compafiía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: Hoel para garzona». 
A las nueve y cuarto: Carne fresca. 
A las diez y media: E l Presidio 
Modelo. 
H O Y - f f A l l S H M 0 T 
p r e s e n / ^ , « ó 
MAX TI (Znlnota esquina a Dragones) 
Compafiía de Opereta, Zarzuela y 
Revistas Santacruz. 
A las ocho y tres cuartos: el boce-
to de saínete en un acto y en prosa, 
de Diego Valero y el maesro Francis-I Cabaret. 
co Alonso, Motetes y Bulerías; la zar-' A las diez: L a Reina del Cabaret.. 
CUBANO. Avenida da Italia y Wep-
tuno) 
Compafiía de Revistas Modernas 
Tricolor. 
A las ocho y media: L a Reina del 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L D E B U T D E M A R I A T E R E S A M O N T O Y A E N E L 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E l solo anuncio del próximo de-
but de la Ilustre actriz mexicana 
María Teresa Montoya en el Tea-
tro Principal d^ la Comedia, ha 
despertado gran interés en nues-
tro público. 
María Teresa Montoya está re-
gocijadísima con la. perspectiva de 
presentarse ante los habaneros. L a 
gran artista ha oído hablar sien> 
pre, con grandes elogios, de la cul-
ta sociedad capitalina. Así que es-
pera la noche de su primera pre-
sentación en el Principal con ver-
dadera ansiedad. 
E s muy probable que la señora 
Montoya aparezca por prlnjera vez 
en un proscenio habanero, inter-
pretando el dificilísimo y encanta-
dor personaje de Zazá. 
Otras dos obras que la señora 
Montoya habrá de caracterizar en 
breve en la escena del bello coli-
seo de la calle de Animas, son " L a 
escuela de las coquetas" y "Las es-
posas del día," brillantísimas pro-
ducciones modernas—aquélla fran-
cesa; ésta, alemana—de las que 
hace la elegante artista una gran 
creación y las cuales son descono-
cidas para nuestro público. 
Es ta noche, en la función acos-
tumbrada de las nueve, se repre-
sentará una obra en la que se lu-
ce extraordinariamente el gran 
conjunto artístico del señor Eatra 
da. Esta obra se titula " E n un 
burro tres baturros" es original 
del famoso escritor señor Alberto 
Navion. Obra de costumbres argen-
tinas, llena de gracia y de Ingenio, 
valdrá un nuevo triunfo a la Com-
pañía del Principal. 
E l próximo martes, en función 
de moda y abono, estreno de "Lo 
•que no se tiene," comedia notabi-
lísima que ha alcanzado reciente-
mente un magnífico éxito en 
Madrid. 
E S T R E N O / Ü K C Ü D A 
G r i i l l « J L Í « 
E S P E R A N Z A I R I S E M B A R C A H O Y P A R A M E X I C O 
Esperanza Iris, la notabilísima 
artista de ayer y magnífica empre-
saria de hoy. que dió su nombre 
a una Compañía que hizo famosa 
con su arte, y le da ahora a un 
Circuito Teatral, llamado asimismo 
a ser famoso, por la cantidad y ca-
lidad de sus contratos, embarca 
hoy en dirección a Méxicu. 
Esperanza nos deja algo más que 
la simple promesa de volver a vi-
sitarnos en plazo corto; nos deja 
la seguridad de una serie de bri-
llantes espectáculos de los que nos 
habló largamente en la funci-ón 
que en homenaje suyo y como des-
pedida de su primer espectáculo 
—el Teatro del Piccoli—se efec-
tuó en Payret en días anteriores. 
Declaró Esperanza, al ser reque-
rida por el público para que hicie-
ra uso de la palabra, que su cir-
cuito teatral había contratado to-
das estas atracciones al público: 
la espléndida Compañía de José 
Juan • Cadenas, que actuará en el 
próximo mes de enero. Una Com-
pañía de ópera alemana, que He 
va primero a México, para la in-
auguración del Teatro Nacional, en 
más maravilloso colisgo de la Amé-
rica. A Narcisín, el verdadero ni-
ño prodigio de la escena, triunfa-
dor en Madrid y en Buenos Aires. 
Un ballet cromático interesantísi-
mo por su originalidad, el que di-
rige la Ful ler . L a Compañía del 
insigne Borrás y, finalmente», una 
nueva Compañía de Revistas pari-
sinas de Madame Ras^mí. 
Esto, por ahora. . . porque aún 
hay más en proyecto. 
Pero de ello y de otros extre-
mos declaraciones felicísimas de 
Juan Palmer, que daremos a co-
nocer a nuestros lectores, en otra 
ocasión, porque, positivamente, me-
recen párrafo aparte. 
M A R T I H O Y : P O R U N A M U J E R . - L A S G O L O N D R I N A S 
E L P R O X I M O E S T R E N O 
E l teatro Martí tiene desde el vier-
nes, la obra que se esperaba para 
afianzar la temporada, llevándola por 
el camino del triunfo, para consolidar 
la favorable Impresldn "ue habla pro-
ducido desde la inaugruración, la com-
pafiía Santacruz, en la que hay reu-
nidos todos los elementos precisos pa-
ra el érlto de la zarzuela y opereta, 
géneros que allí se cultivan. 
Por una Mujer es la obra que tan 
magníficamente ha triunfado, contri-
buyendo a este éxito la admirable 1 -
terpretación que de la misma hace& 
los artistas de SaiUacruz, destacándo. 
se Enriqueta Serrano, María Slvestre, 
Ordóñez, el gran baríto o, Díaz, y 
Juanito Martínez. 
Esta noche se representa nuevamen. 
te Por una Mujer que Irá precedida 
del boceto de saínete Motetes y Bule-
rías. 
E l miércoles se reprlsa, el drama lí-
rico de Usandizaga Las Oolondrlnas, 
que tantos éxitos le ha valido a Or-
dóñez; su Puck es de gratísima recor-
dación para nosotros; Lina, será Pi-
lar Aznar y Celicia, Enriqueta Se-
rrano . 
T el viernes se estrenará 'PJncarna 
la misterio, el saínete que tan rui-
dosamente ha triunfado en Madrid. 
Encarna la Misterio cuyos dos ac-
tos están divididos en cinco cuadros 
es un saínete pletdrico de gracia y 
de situaciones cómicas, movido de 
acción, y la música bien hermanada 
con el libro, le sirve muy bien en los 
momentos líricos. 
E l estreno de L a Fornarlna del 
afortunado autor Carlos Lombardo, 
no se hará esperar.. 
C A M P O A M O R : T E R C E R A M A T I N E E D E A B O N O 
E L E S T R E N O D E E S T A N O C H E 
Esta tarde se celebrará la ter-
cera matinée de la serle que Inició 
el viernes la Compañía Ladrón de 
Guevara-Rlvelles. 
Nuestro público ha demostrado 
cuánto gusta de estas funciones 
vespertinas. L a segunda, verifica-
da el sábado, llenó la sala del tea-
tro Campoamor. No hay motivos 
para dudar que la de hoy reunirá 
igual nutrida concurrencia. 
Esta tercera matinée tendrá lu-
gar con la exquisita producción de 
los hermanos Quintero: " L a pri-
sa," bella comedia. 
Mañana, martes, se celebrará la 
cuarta matinée de abono con esa 
comedia de gracia fina que se ti-
tula "Amores y amoríos ." 
Esta noche se estrenará una obra 
que se mantuvo durante doscien-
tas noches consecutivas en el tea-
tro Lara , de Madrid. Esto nog ha-
bla de su éxito con vivo grafismo... 
España entera se ocupó de la nue-
va producción teatral, que añadió 
un nombre a los fastos teatrales 
hispanos y consagró un nombre. 
Este nombre es el de Juan José 
Lorente, autor de " E l madrigal de 
la cumbre," cuyo es el estreno de 
esta noche. . . 
" E l madrigal de la cumbre" ha 
sido objeto de múltiples ensayos 
por el conjunta Ladrón de Guev^-
ia-Rivelles. 
Repártense los principales pape-
les: María Fernanda Ladrón de 
Guevara y Rafael Rivelles; Fer-
nando Porredón, el excelente actor 
cómico; Adela Carbone y Patroci-
nio Rico. 
( T M E W H I T E R F L O W C C j 
c * # perASi /& jren. -
' V e * * Ve?-
Jucc 2 e n.d[e>Ste. 
c u e r p o e n -
c&nfs.do?' con. 
e i í A i b e . 
F í e p e r f o n o C A & J B B E A . N ' F I L M C ? — C b n ^ t e c C * ? / Z 
E D U A R D O A R O Z A M E N A E L N U E V O D I R E C T O R 
E S C E N I C O D E L P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
M A R I A T U B A U , R U M B O A L A H A B A N A 
E n la oficina general de la 
Compañía de Comedias que debu-
tará el día 2 en Campoamor, se ha 
recibido un, cablegrama de María 
Tubau, concebido e» estos térmi-
nos: "Embarco Saint Nazaire; sa-
lude público y prensa." 
L a obra escogida para debutar 
María Tubau, es el vodevll fran-
cés, estreno en la Habana, "Ni-
ñ e t a . " 
L a Compafiía debutará con la 
comedia de Antonio Paso y Anto-
nio López Monis, titulada "¡Mujer-
cita m í a ! " Rafael López Somora, 
el primer actor cómico de la Com-
pañía ha alcanzado uno de sus me 
jores éxitos en la interpretación de 
la citada comedia. 
Felisa Amellvla, Manojta Serra, 
Amelia Doval. Eduardo Vivas, Jo-
sé Serra Salvo y loa otros artistas 
del conJurito, completarán la inter-
pretación de "¡Mujercita mía!" 
Un gran artista enamorado de su arte.—Los inicios de la carrera 
en los teatros Payret, L a r a e Irljoa de la Habana.—Muchos 
años de luchas y triunfos.—Exitos en España, Francia, Ingla-
terra y los Estados Unidos. — Sus dos grandes amores: México y 
T a l l a . — L a última amada del artista se llama Paz.—Cosas que 
no podrá saber el lector, lejos del rincón hogareño y tibio de 
un don Joan otoñal . 
Entre nuestros recuerdos de ado-
lescentes—cuando el teatro empe-
zaba a encantarnos con sus men-
tirosos prestigios y las actrices bo-
nitas Iniciaban nuestras preocupa-
ciones.—hay uno que se destaca 
fuertemente, iluminado por una luz 
intensa, en el fondo de nuestra 
memoria, revuelto mundillo en el 
que todavía no hay que poner las 
cosas en orden. Refiérese esa re-
membranza, grata por muchos con-
ceptos, a Eduardo Arozamena, el 
ilustre director escénico del Tea-
tro Principal de la Comedia. 
Fué en los días gloriosos del 
teatro Albisu; no en aquellos, des-
de luego, de " E l tambor de Gra-
nadero;" de Pancho Hermida jo-
ven; "Zerep" cronista de teatros 
y Apolonio Almeida, sonrisa de la 
juventud soñadora; de esta época 
esclarecida sólo pueden hablar hoy 
algunos ancianos supervivientes. 
Nos referimos a la época—"post 
guerra"—de Esperanza Pastor, Mi-
guel Villarreal, Blanca Matrazás, 
Valentín González, Consuelo Baíllo, 
Clotilde Revira, Luis Escribá. . . 
A los días aquellos en que Carmen 
Fernández de Lara—una Venus de 
doscientas libras—se desmayaba 
cada noche en el proscenio, lívida 
da espanto al ser" 'saludada con el 
disparo de una "perra gorda." 
Precisemos. Corría el año 1906. 
ÍFrau Marsal era rublo. Miguelito 
Baguer gateaba. Buznego constituía 
el encanto montaraz de Asturias.) 
Una noche anunciaron los carteles 
" L a noche de Reyes," zarzuela me-
lodramática en un acto y tantos 
cuadros. Nosotros, predestinados al 
periodismo, entrábamos gratis en 
el teatro, pese al humor sombrío 
de Berardo Valdés . Asistimoa al 
estreno de la obra: un hombre en-
gañado por la mujer amada vuel-
ve al hogar para asesinarla caba-
llerosamente como en los días del 
"honor de oro." Puñal en mano 
va a saltar la yentana de la pérfi-
da. Pero ¡oh, suerte! Las manos 
vengadoras tropiezan con los zapa-
titos filiales. E l acero cae al sue-
lo. Como noche de Reyes, a l fin, 
el pueblo saluda con villancicos la 
añoranza, de Melchor, Gaspar y 
Baltasar. E l vengador, tocado en 
pleno corazón, canta. Las lágrimas 
empañan sus ojos. L a garganta se 
le llena de sollozos. ¡Y perdona! 
¿Se acuerda usted, Arozamena, 
de los aplausos que le dedicába-
mos cada velada en " L a noche de 
Reyes"? Sí; se acuerda y con emo-
ción, ¿verdad? Tra,bajó usted tres 
años en el coliseo de la Plazuela 
de Albear. Obtuvo los éxitos a 
granel. E r a el barítono mimado, 
el ídolo del público. Las damas le 
miraban, desde las butacas, con 
simpatía. Con melancolía, vamos. 
E r a usted optimista y feliz. No ha-
cía sai.casmos ni tenía el mal gus-
to dq ponerse celoso jamás . ¿No 
es cierto, Arozamena amigo, que 
entre todos esos recueraos triun-
fales, el de " L a noche de Reyes" 
tiene a^n un encanto luminoso, co-
mo si 'o hubiera toce de un rayo 
de la luz de la estrellita que lle-
vó a Belén a los buenos monarcas 
Jegendarlos en pos de la cuna del 
niño Jesús? 
N E P T U N O 
PECECITOS DE COLOR, KN NEP-
TUNO 
Los carteles de Neptuno anuncian 
para sus tandas xelesranrt.es de cinco 
y cuarto y nueve y media el esitre-
ro de la producción First National, 
titulada Pe.cecLtos de Color, original 
areaclón de Constance Taimadge con 
el concurso de Jack Mulhall. 
Para las mismas tandas una revis-
ta de asuntos mundiales. A las ocho 
y media en punto, a petición, se ex-
•Kbe Wa maravlEloaa /producdlón de 
Rodolfo Valentino titulada Un Dia-
blo Santificado. 
E l mlórcoles Claro d© Luna. 
Don Eduardo Arozamena—"Nan-
che" para los amigos y para la 
hermandad sin Caínes de bastido-
res a dentro—desempeña hoy la di-
rección escénica del Principal de 
la Comedia, el teatro de don Luis 
Estrada, el empresario Invencible. 
Su larga experiencia, au cultura 
sólida. Internacional, su talento 
lozano, el rico acerbo de sus re-
cuerdos personales—caudal mara-
villoso—cooperan y a veces deter-
minan, en el moderno teatro de la 
calle de Animas, los éxitos que lo-
gra la gran compañía dramática 
que allí actúa. 
Actor de raza—da raza fina— 
tiene una historia larga. Una bio-
grafía que pudiera Aa^ motivo « 
Don Eduardo Arozamena 
un copioso libro de sabrosas me-
morias. Muy joven empezó a circu-
lar en el carro de la Farándula. 
A los dieciséis años dejó de ser, en 
México, estudiante de Medicina pa-
ra hacerse cómico . Hizo sus pri-
meras armas en lq patria y luego 
vino a la Habana, como barítono 
una compañía de zarzuela grande 
que «ctuaba en el Teatro Payret. 
Fué después actor dramático en el 
desaparecido teatro L a r a . Se, hi-
zo aplaudir rabiosamente en " L a 
esposa del vengador," "Traidor, 
inconfeso y mártir" y otras obras 
hoy olvidadas del "respetable." 
—Tuve la suerte—nos dice—de 
'gustar muchísimo y, terminada la 
temporada, salté al teatro Ir l joa— 
hoy el alegre Marti—para dedicar-
me al género bufo. Eran los días 
gloriosos del negrito Zimancas—el 
abuelo' dq Acebal—; del gallego 
Santiago . Lima—ascendiente de 
Otero—; de Gonzalo Hernández, 
Adolfo Colombo, Raúl de Montes, 
Susana Mellado, Blanquita Váz-
quez. F u i amigo íntimo del gran 
Regino y de Pirólo, el malogrado. 
Y el camarada predilecto de Gus-
tavo y Panchito Robreño. 
Volvió Arozamena a México de-j 
jándose en la Habana una o va- | 
rias novias y muchísimos buenos | 
recuerdos. E n la patria dedicóse a l 
la faena diaria, confortado siem-j 
pre por la esperanza y el triunfo. | 
Volvió a Cuba en 1906 al teatro 
Albisu en que le conocimos nos-
otros. Tres años el éxito le tomó 
del brazo como una mujer enamo-
rada . Su afán de viajes le hizo em-
barcar para España. Trabajó en 
Madrid en el "Gran Teatro" en la 
temporada de 1913 a 1914. E l 
doce le hicieron director sus com-
pañeros. Seguramente —asegura 
"Nanche"—. por cierto espíritu de 
orden y de seriedad que me carac-
teriza. 
Su Inquietud le hizo llar los bár-
tulos y saltar a Francia, en cuya 
capital, en el teatro "Empire" co-
noció la n^úsica de los aplausos pa-
risienses. Un saltito más y a Lon-
dres, en cuyo "Hipodrome" los in-
gleses le dieron el espaldarazo. De 
nuevo al barco y. . . a los Estados 
Unidos. E n el "Park Theatre" de 
Nueva York se conserva un mag-
nífico recuerdo de su director de 
entonces—corría el año 1919—el 
caballeroso actor mexicano Eduar-
do Arozamena. gran artista y bo-
nísima persona. E l actual direc-
tor del Principal de la Comedia de 
la Habana tiene la satisfacción de 
haber actuado en los principales 
coliseos norteamericanos y de ha-
beí sido también director en el 
R I N T - I N - T I N 
E l simpático protagonista de 
Un impresionante y dinámico 
argumento de aventuras sensa-
cionales, donde el "perro prodi-
gio" muestra su perfecto co-
nocimiento de las emociones 
humanas. 
F A U S T O : L U N E S 80. 
Joya-Clásica PRESENTACHOÍT 
FEiRNANDEZ. 
PRONTO: "Satanás entre Mu-
jeres", con L O W E I i S H E R -
MAN. 
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"Palace" de Nueva York y en el 
teatro "Illinois" de Chicago. 
Arozamena, luego de contarnos 
todas estas cosas, nos dice en to-
no, confidencial: 
— S i he triunfado en el teatro 
lo debo a mi laboriosidad antes 
que a tnis méri tos . Me vanaglorio 
de haberme ganado el pan de ca-
da día. Llevo diez años de direc-
tor de compañías de verso. F u i 
mucho tiempo el Jefe escénico de 
la de María Teresa Montoya, en 
cuya "troupe" figuré también co-
mo primer actor. Ultimamente— 
hace cinco meses—dirigía la de 
Mercedes Navarro. Ahora, me afa-
no, al lado de Luis Estrada y de 
los bonísimos compañeros del 
Principal. Laboro mucho y mucho 
me ayudan. Y encuentro tiempo, 
en mis ocios, para ser autor dra-
mático, traductor de obras france-
sas e Inglesas y un poco poeta. Y 
sueño todavía y en varios Idiomas. 
Acaso porque he trabajado- como 
^ctor en español, en francés y en 
inglés . México y Talla son mis 
grandes amores. Y Cuba también, 
donde quiero fijar mi hogar en 
unión de una mujer que persigo 
desde hace mucho tiempo. . . 
Arozamena sonríe con malicia y 
nosotros preguntamos, curiosos, a 
este don Juan otoñal: 
—¿Una mujer? 
—Sí; la Paz que busco y que 
me tengo merecida. L a Paz de un 
rincón plácido donde escribir ver-
sos, rememorar mis días juveniles 
y prepararme a peinar las canas 
que aún no asoman entre mi pelo 
negro ^ pesar de los desengaños y 
do las penas. Un rlnconcito jo-
cundo, donde leer, al calor del sol 
tropical, las cartas de mis hijos y 
contemplar el retrato de mis nie-
tos. Un rlnconcito, en fin, para 
recibir a los amigos como usted, 
Horacio Roqueta y Miguelito Ba-
guer y contarles cosas como éstas... 
De lo que después nos •dijo 
Eduardo Arozamena, actor ilustre, 
escritor- de médula y director con-
cienzudo, no diremos una palabra 
Son cosas para contadas y oídas 
en el rincón íntimo, jocundo, que 
acaricia con su luz tenue, mansa, 
esa amada del artista que ll&va el 
dulce nombre de Paz. 
PANTASIO» 
E l S á b a d o D e b u t a e l C i r c o 
S A N T O S Y A R T I G A ! ! 
E l programa combinado para «l debut incluye tloa mejores actos. — E l gran chimpancé 
the Great .—El acto de HTielo de los Ral nata.—Los famosos acróbatas L O S MADRAS Da i*0* 
Ko.—Los Wordhester.—Morgan—Orientus el hotnbre misterioso.-—.Los clowns Fellp y Tho*^* ^ 
Gran orquesta.—Glandes actos de fiera. Îore,>> 
E l sábado m día de gran 
fiesta popular: E l D E B U T del 
G R A N CIRCO PANTOS Y A R -
TIGAS en Payret. E l progra-
ma ha sido integrado con lo 
mejor del elenco, figurando el 
CHIMPANCE JtOHNSON T H E 
G R E A T con su gran acto spor-
tivo. DAN XA DE3SKE, la bella 
bailarina rumana; el grandio-
so acto de vuelo de los R A I -
NATS, que hará el acto de 
Leotard sin malla o red pro-
tectora; y los acróbatas Wor-
chester, Madras, etc. 
L a Banda será dirigida por 
E l profesor Italiaíno señor Cri-
ml, y habrá gramdes númeror 
de fieras. 
F E L I P y THEODORO harán grandes números cómicos para los niños, especialmente en ij, 
matinées del domingo. 
Las localidades están a la venta eij Pagret. 
dos 
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C A R R E R A Y MEDINA es-
trenan en 
y 
E L J U E V E S 2 6 
6^4 Tandas Elegantes, 
( T H E F I G H T I N G DEMON) 
por R I C H A R D T A L M A D G E . 
C 10.548 2d 23 
R I A L T 0 
E L SIMPATICO CONQUISTADO» 
Una comeá'la como hay pocas es la 
que se estrena hoy en las tandas ele-
gantes de cinco y cuarto y nueve y 
media, tlt'ilada E l simpático conquis-
tador, interpretada por Reginald Den-
ny y dedicada a las sociedades depor-
tivas del mundo entero y principal-
mente a las de Cubo. Algo original. 
Algo' nuevo y algo que lo hará, pa-
sar el rato más agradable de su vida. 
En laa tandas de las cuatro y ocho 
y media, Cadenas rotas, por Collón 
Mcore, y en las otras cintas cómicas 
y Tres sabios 'tontos, por Bcrdman. 
Una orquesta soberbia ejecutará la 
panitura especial de la maravilla Fox 
cumbre de la cinematografía, La Ple-
garla de una virgen, Interpretada por 
el coloso Edlmumd Lowe. No olvide 
esta rel ió la . -
L I R A 
L a Empresa de este gran salOn si-
gue triunfando cada día más por la 
selecclfir. de sug progrimas. 
Matinée corrida c:e dos y media a 
cinco y media, una corneal» en dos 
actos. La Carlbbean Kilm presenta la 
regla producción Joya de la Par.i-
mount que tiene per titulo La octa-
va espesa de Barba Azul, por la ge-
nial estrella Gloria Swanson y Hun-
lly Goidon. También se estrenará la 
regia producción super espoottu de la 
First National Lirios Silvestres, por 
Ccrinm» Orlfflth y Conv/ay Tearle. 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en das actos y la 
legia jproducclón Joya de la Para-
mcunt Ĵ a Octa'/a esposa de Barba 
A/ul, por Gloria Swanson. 
Por ta noche, función corrida a las 
ocho y 'inedia oon el ir.Umo progra-
ma <íe la matinée. 
C I N E L A R A 
Para hoy la empresa de este ele-
gente cinc- ha seleocionado laa Inte-
resantes cintas Faramount Persisten-
cia que triunfo, por Roy Barnes y 
Seona Owe'h y El Terror Invisible, por 
Antonio Morano. 
Mañana, Sangre de pista y E l Ma^ 
go de •^zumbía, por Larry Semon. 
E l sábado, La Hermana Blanca. 
F A U S T O 
DIA S E MODA EXT PAOSTO 
Fausto estrena en Cuba hoy en sus 
tandas elegantes de cinco y cuarto y 
nueve y cuarenta y cinco como día de 
moda, la cinta de la Paramount titu-
lada Oepullos blancos, por Betty 
Compson, Edmundo Lowe y Silvia 
Ashton. Ser esta función de hoy en 
Fausto v.n verdadero acor.tecimlents 
social. En esta misma fuin<?jón, la 
revista de gran Interés, Noticiario 
Fox núm. 42. 
En la tanda de las ocho, lo joosa 
comedia en dos actos de Jlmmy Au-
brey, titulada La Peste, y en la de 
las ocho y media, Maldito sea el amor 
por la simpática Elatn© Hammersteln. 
E l miércoles, Walter Pcirs y Jac-
quellne Logan, en Juan Fernando Gas-
ta un Beal, y el jueves E l Vengador 
de Alaska, por Thomas Melghan y 
Eateilo Taylor, 
E C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S D E B U T A E L 28 
El sábado empiezan las funciones de 
la décima temporada dlel ya popula-
ríslmo Circo Santos y* Artigas, con 
su lenja "cada año mejor", lema que 
Santo» y Artigas han sabido acreditar 
con sus programas en los que Intro-
ducen siempre alguna nota de .origi-
naliflad, rompiendo con los moldes de 
la rutina. Este año la priglnalldadi la 
constituyen casi todos los actoa del 
programa: Danta Desko, una bellísi-
ma artista rumana, bailarina sul ge-
nerls: Orientus, el Honjhre mlsterio-
iso, cuyo cerebro es un enigma para 
los hombres de ciencia y para el pú-
blico; Los Rainats, un acto dd vuelo 
que se propone hacer sai acto a todo 
lo largo del teatro Payret, sin red 
protectora, haciendo sotare la cabeza 
de loa espectadores el famoso palto a 
la muerte de Leotard. E l que le tira 
el trapecio salvador a Bainat es su 
propio hijo. Unicamente asi i 
confiarse la vida de un hombre J? 
que una equivocación de media \Z 
da, convertiría al artista en ua » 
tón informo de huesos. 
Mac Carty y el Irlo Maírat 
troupp© Marroquí, Morgan, Los H 
chester, Cavalliere Felip, Timar» 
Tun.my, el Trio Sega, «l Kangarini 
xeudor, las Hermanas Mercedti, J 
Gran Chimpancé Johnson y ios clctnl 
Theodore y Felip, con un gran bae 
ge de cosa» cómicas commetarán 
atracción del primer programa. i 
Las localidades para la noche dj 
debut y para las dos primeras matl 
nées del domingo están ya a la Teaf 
en la contaduría y por cierto 
gran demanda 
E l abono a palco» está ya cerrad 
y a la empresa le es Imposible atcnl 
dec a las demandas oa ese sentido I 
C 1053? 1 d I| 
M O D E L O E S P E C I A L * 
E L E G A N T E Y S E N C I L L O 
Hay que verlo en la mano. 
Raso tabla mate de primera. Bordado a mano estl 
A lo Radio. Fileteado en seda gris y con forros de glac« ^ 
^ gris. E n negro y en carmelita. Tacón o m«dio tacón. 
Con hebilla: $8.00 
B E L A S C O A I N 83-85 
Al interior. 30 centavos extra. 
M E N E N D E Z T Co. 
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D E D I C A D A A L A M U J E R 
R I A L T O 
E s t r e n a e n Cuba es-
t a p e l í c u l a cumbre, 
p o r e l coloso 
E D M U N D L O W E 
A l g ú n d ía . . . . 
q u i z á s . . . . e l mundo 
s e v o l v e r á , como los 
T r e s R e y e s Magos, 
h a c i a l a estrella ® 
\ \ B e l é n . . 
m , U n a I g l e s i a 
q u e no cab^ 
dos h o m b ^ 
d e b e ser 
m u y 
c h a P ^ 
Dios-
Publjm* erccTX. df &producción. 
( T H E F O O U j 
S O L I C I T E L A COMPOSaCIOX L I T E R A R I A A L T 
FOfíO M-18.31. 
C 10551 
A f l o x c n i 
Q a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
* • " " " " ' 
"•""'.Ino. T «"««» T • 1" »°•• , • 
A »» „ ? ! , capullo, blínto». por 
j r e o » ; - ~ — ^ ^ 
59t^ ^nn- una revista. 
vlftA uÜ ocko: La P « t . . por Jlnuny 
^ í ^ ' o c b o y media: Maldito . . a el 
Á «or Helalne Hamersteln. 
(Confiado « T . A . U — 1 
f ^ a T e í . T cuarto: una r ^ l . U ; 
^ ^ r o c í ó : lx>. valiente, ruralw. 
r>At- Morrlson. 
PC1 nu«v« Aventurero, del Oeea-
Oor Charles Ray. 
*0\ diez: Su ttalco amor, por Vio-
letA¿mlnff y Huntley Oordon. 
r a f ^ c o y « a r t o y a las n u -
v media: E l simpático conqul.ta-
S \ \ O T Beglnald Denny. 
d0í tos cuafro y a las echo y tnedla: 
^enas rota#, por Collen Mooro, 
^^\tM ocho y cuarto: L a Ase.lna. 
P1 las ctoco y coarto y nu«ve y 
«arto: Persistencia Que triunfa, por 
T, Boy Barnes y Seena Owen. ' 
OTfftATraaA «Hatral Carrillo 9 
Sitrada Palma} 
X la» dos: ¿Sacramento o pecado?, 
-or Bebe Daniels y Blchard Dix; Con-
viene callar, por Gloria Swanaon y 
Richard Dlx. 
A las cinco y cuarto y a l a . nue-
ve y cuarenta y cinco: Claros do 
luna por Nlta NaId1' Bebe' Danlel!^ y 
Buby de Bemer, 
A las ocho y media: Conviene 
llar. 
ca-
VILSOIT (Padr. T a » l » j « « . r a ) 
Osrrillo) 
A las cinco y cuarto y a l a . nueve 
y media: Claros de Luna, 'por Nlta 
NaldJ, Bebe Daniels, y Buby de Be-
mer. 
A las ocho; la comedia en dos actos 
por Monty Bank, E l Aventurero., 
A las ocho y media: Xa Isla maV-
dlta, por James Klrlrvrood. Jacquellna 
Logan y Li la Lee. 
raPTWO (ITeptano esquina a Per-
••reranola) 
A las cinco y cuarto y a l a . nueve 
y media: Pececlo. de color por Cons-
tan ce Talmadre.. 
A l a . ocho y media: Un Diablo 
Santificado, por Rodolfo "Valentino,. 
OXXaKPXO (Avenida Wllsem aagnlaa • 
B , Tedafle) 
A l a . ocho y media: Novedade. In-
ternacionales Loco por vendarse; epi-
sodio 14 de E l Jinete mlsterloao, por 
Willlam Desmond. 
A las cinco y cuarto y a l a . nueve 
y media: L a Dama de Monsoreau. 
n v s n (Avealda laata Catalina 9 
J . S«Irado. Tibor») ' 
Hoy lunes no hay funoldn. Mañana 
a las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; L a Dama de Monsereau. 
A las ocho y cuarto: una cinta cft-
mlca; E l mártir de la bel lora, por A. 
Moreno. 
A la . nueve y media: una ola ta ed-
mlca; L a Dama de Monsereau. 
IXOMUrOZA (Saa XAiare y Sai 
Pr»xolaoo) 
A las ocho: una revista; e.treno del 
drama Tea cuidado que te cosen, por 
Budy Rooaevelt; estreno del drama 
Sangre azul, por George WalahM 
•nUAKOlT (ArenlOa WUmm eatre A 
y Paseo, Tedado) 
A las ocho: E l crisol de la vida, 
por Gastón Glass. 
A las cinco y cuarto y a l a . nueve 
y media: Scaramouche, por Allce Te-
rry y Ramón Novarro. 
IiZUA (Industria y San José ) . 
De dos y media a clnoo y media: 
una comedia en dos actos; L a octava 
esposa de Barba Azul; Lirios silves-
tres. 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a octava esposa de 
Barba Azul.. 
A las ocho y media: una comedia 
en dos actos; Lirios Silvestres; L a 
octava esposa de Barba Azul. 
H O Y R I A L T O 
TANDAS E L E G A N T E S D E 5% Y O H 
R E G I N A L D D E N N I 
Dedica a las sociedades sportivas de Cuba la fmprema Jo-
ya "Universa 1", de original armamento titulada: 
[ 
REOOM END AMOS 
A los asociados del "Havao* Yacht Olub-, "A. u . O", 
"Aeociadón de Dependientes*'» "Asociación de Jóvenes Cristia-
nos", "Auto Club de Cuba", "Fortuna Sport Club" y a todas 
las demás, así como a sus señores familiares y amigas para 
que admiren la labor del R E Y D E DOS SPORTMAN cu esta 
peMcuJa dedicada n los clubs deportivos del universo. 
¿En qué forma fué R E G I N A L D basta California. . . ? 
¿Cómo obtuvo los lauros del triunfo. . . ? Y , principalmen-
' ^ « a n o de su muchacha. • . 7 
¿Qué peripecias pasó . . . ? 
IIUN MONTON D E E L L A S . . . I I T E A L A 8 I 
Y PASARA E L M E J O R R A T O D E S U V I D A . . . t 
MUSICA E S P E C I A L M E N T E A D A P T A D A 
C 105 53 I d 23 
C I N E G R I S 
^nes 23 de noviembre 1925.. 
r, Manfla d- »(Dla de Moda) 
Presenta ^iC,Jart0- Carlbbean Film La a«Í ,lrama «n 6 actos. tl-rftg Asesina. Por Agnes Ay-
b° Jarlbbe^n5^, Cuâ t0 ^ 9 y cuar-
sf^ucclón sun^llm Co- Presenta la 
^encia quSeU ,̂r,-esPeclal titulada Per-
diInteWnt9Írunf,a (The Go-GeUer) 
feslda por ^elI¿ula d« la Paramount 
E^Uda p r̂ la, H• Grlfflth e Inter-
Z ^rnes f |BconocldaB estrellas T . 
1 ^aftana t = ?,eena Owen. 
^ Helen C h ^ W 1 1 * Enmascarada, 
S V nOmeró̂ WJCk y .^owSl Sher^ 
Vleléndr2 .y V a r f ^ í ^ POr Maria-vn^rcolea o arla Adams. 
C el H^miL^shY,"100 /mor. por 
¡V1 Frazer y Mn«M el̂ on Lewls, Ro-
Trry Semony S??11? Gordon. 
T R I A N O N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 3 D E 1925 
P A G I N A N U E V E 
F I E S T A D E C O N F R A T E R N I D A D 
LA UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE PELETERIA EN LOS JARDINES DE SAN FRANCISCO DE PAULA 
! 8 ^ S « t a n ^ n c l * ^ damas y 
«SIS en verdadero nKdo 8U. « « « « S e K f ? " rosas a0"0 bouquet de fñu vT^'ta y „ ^ las ««ete y cuarto 
í0 Av^.orrl8o a 1»Íe8 Rural«s por 
J ^ i ^ s ú ^ ™ V l 0 l e t 
^ a ^t^noE1e Mediador; L * I«sy 
rothy ^ La Vida o baL P0r Harr> 
MJVev?aev,ore. Suefios por Do-
S ^ n o * ^f. J t a del Pecado y E l 
| ^ a d | l ! r e n o - ^ 9 ^nlelR«,.Claro8 , , a ^ ^ 
v xf<. 0 06 Luí y NHa Naldy. 
Scaramouche la espectacular prod-
ducclfln de Rex Ingram que Interpre-
tan Allce erry y Ramón Novarro se 
exhibe en las tandas elegantes de hoy 
lunes. 
Mañana martes día de moda va L a 
Vida en Sueños una película que ha-
rá pasar a todos los que acudan ma-
ñana a Trlanfin una hora de franca 
alegría. L a Vida en Suefios está he-
cha por la Warner Bros la misma 
casa que ha hecho Lulú Buscando Sen-
saciones, Escándalos Matrimoniales; 
E l Expreso Limitado y otras obras 
que han gustado mucho. 
E l miércoles a las 5 y cuarto y 9 
y 30 Aspirante Artista por Viola Da-
na. E l Jueves Capullos Blancos por 
Betty Compson. Kl sábado Lulú Bus-
cando Sensaciones por Monte Blue y 
Patsy Ruth Mlller. 
En la próxima semana se exhiben 
dos películas extrordlnarlas. Una es 
la de Thomas Melghan y Estelle Tay 
lor titulada E l Vengador de Alaska, 
Esta cinta está basada en una no-
vela americana de ames OUvor Cur-
wood siendo por lo tanto una obra de 
gran argumento. Puede decirse sin 
exagerar que de todas las obras pre-
sentadas por Thomas Melghan esta 
es la que mejor argumento tiene. Es 
además una historia que Interesa a 
todo el mundo. L a otra cnta que va 
en la semana próxima es E l Simpático 
Conquistador por Reglnald Denny. 
Parece que fné ayer... 
Acaso no ha pasado un trimes-
tre desde su constitución, y ya da 
bizarras señales do vida activísima 
y constructiva la Unión Nacional 
de Empleados de Peletería. 
No han sido menester ni cien 
días para que su presidente y ce-
loso "alma mater", José Manuel 
Pérez Castaño, haya logrado dejar 
afianzada perdurablemente la eta-
pa inicial, quq ayer floreció en una 
bella fiesta, digna de tal nombre, 
cólicos del banquete, encabezad» 
todo por un simbólico triángulo 
que compendia la jornada ideal; 
ocho horas dQ trabajo, ocho de es-
tudio y ocho de descanso. 
L a parte "práctica" del ágape 
era ésta: 
Aperitivo: Vermouth Pemartín, 
obsequio de los epfiores Santama-
ría y C». 
Entremés: Jamón gallego; loino 
de cerdo; queso Gruyere; mortade-
lia y pepinos y aceitunas. 
Platos: arroz con pollo a lp F a -
ba públicamente utt triple para-
bién. 
Deferente 7 sincero, el general 
Pablo Mendieta quiso en el acto co-
rresponder a l homenaje y fueron 
sus vibrantes palabras una nueva 
lección de civilidad y de honor, dq 
disciplina y patriotismo, confesan-
do ser un mero ejecutor de la Ins-
piración del actual Gobierno, cuyo 
lema era el cumplimiento de lo, es» 
tatuídó, expresando, con risible 
emoción, su gratitud por aquel ho-
menaje, que consideraría en lo tu-
C O N T R A i A C A S P A 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O 
D E L A M A R I N A ' 
E l General Mendieta y la presidencia del banquete de l a Unión Nacional de Empleados de Peletería 
de confraternización en que los 
concurrenteg eran varios centena-
res de los modestos y laboriosos 
"chicos" de las peleterías haba-
neras . 
Día de Fiesta 
A mediodía, con la bendición ce-
lestial del precioso sol cubano, es-
ta simpática grey peleteril invadió 
los paradisíacos jardines de San 
Francisco de Paula, en cuyo lugar 
se había dispuesto el almuerzo-ma-
tinée en que diera fe. pública y ju-
bilosamente, de su progresiva vita-
lidad la vigorosa Unión Nacional 
de Empleados de Peletería, con su 
animoso presidente a la cabeza. 
Merecido homenaje 
Entr© los invitados de honor des-
tacaba su prestigiosa personalidad 
el jefe de la Policía Nacional, ge-
neral Pablo Mendieta, a los que se 
quería en esta fiesta consagrar el 
homenaje de merecido reconoci-
miento de que le es deudora la en-
tidad festejante, por su ejemplar 
cooperación a l exacto cumplimien-
to do las leyes que amparan los 
derechos de los ya redentos em-
pleados de peletería. 
L a presidencia 
Con él en la presidencia del ban-
quete tomaron asiento los señores 
Caramés, en representación del go-
bernador provincial; el doctor Al-
fredo Bosque, director general de 
Comercio; el doctor Ramón L . Ló-
pez Oliveros, en representación del 
senador doctor Varona Suárez; el 
capitán ayudante del jefe de Poli-
cía, doctor Incháustegui; señor 
Fernando Sirgo, con los represen-
tantes de " E l Mundo," " E l Comer-
cio" y DIARIO D E L A MARIXA, 
señores Santiago González, José M* 
Sánchez Brea, Roberto Santos, 
nuestro querido compañero de Re-
dacción; los vicepresidentes de la 
Unión Nacional de Empleados de 
Peletería señores Laureano de la 
Vega y Antonio Vilarelle, con el 
presidente' señor José Manuel Pé-
rez Castaño y secretario Erundino 
Bergueirp. 
Los autores del éxito 
L a Comisión organizadora aten-
dió exquisitamente a todos los in-
vitados, y se prodigó en solicitud 
para instalar a los cientos de ad-
heridos que ocupaban dos amplí-
simas mesas dobles. 
Estos celosos comisionados fue-
ron los señores Erundino Berguel-
ro, José Castro Guardado, auxilia-
dos con maravillosa eficacia por 
los vocales de la Directiva señores 
Julián Vicario González, Benjamín 
Vázquez, Gregorio Insúa y Alfredo 
Margolles. 
Representación ee 
E n representación de la Asocia-
ción de Barberos y Peluqueros con-
currieron el presidente, señor Ra-
món de L a Torre; el vice presiden-
te y el secretario social. 
Loa fabricantes de calzado estu-
vieron ampliamente representados, 
con su presidente, señor José Rui-
nes, y un grupo de compañeros . 
E l menú 
E n cada cubierto, una pulcra y 
blcromática cartulina avisaba el 
manjar espiritual de las seleccione.-
musicales que serviría la orquesta 
de Cerviño en la matinóe; y en el 
almuerzo el Cuadro de Filarmonía 
de la Artística Gallega y los bu-
bricantes de Zapatos; ensalada 
mixta a lo Comisionista; filete do 
pargo Jardinera. 
Postre: peras Comice. 
Vinos: bodegas gallegas; Cu-
queira; agua mineral San Francis-
co; sidra Gaitero; café criollo a lo 
Nacionalista y tabacos, sabrosos 
Hoyos de Monterrey. 
Y todo ello servido con igual di-
ligencia que esmero. 
Los discursos 
Cuando la espumosa y a,mbarina 
sidra cantaba áureamente en las 
copas, el secretario de la Unión 
Nacional de Empleados de Pelete-
ría, señor Erundino Bergueiro, hi-
zo uso de la palabra, en nombre de 
la Comisión organizadora, para ex-
plicar la finalidad única de aque-
lla fiesta: confraternidad y coope-
ración en la defensa de derechos 
de los asociados, amén del enorme 
reconocimiento que guarden al ge-
neral Mendieta por su valiosa y 
ejemplar gestión amparadora de 
las gestiones de carácter legal he-
chas para mejorar la condición de 
sus compañeros. 
E l doctor López Oliveros, letra-
do de la Unión, y en nombre del 
doctor Varona Suárez, ratificó a 
los empleados de peletería i, su de-
cisión de coadyuvar a la defensa 
de los intereses allí representados 
y obtener del Congreso cubano le-
yes y Inejoras a que tan acreedo-
ra es tá esta laboriosa clase co-
mercial," 
Y por encargó de la Directiva ex-
puso el vivo sentimiento de compla-
cencia por la generosa y eficaz ac-
tuación del ilustre je íe de la Poli-
cía Nacional, general Pablo Men-
dieta, quien por su exacto cumpli-
miento do la llamada Ley del Cie-
rre había prestado inolvidable ser-
vicio a los dependientes de pele-
tería, en cuyo nombre le ofrenda-
turo "como preciada condecora-
ción," escuchando, entonces, la más 
prolongada ovación de la fiesta. 
Siguió el señor Fernando Sirgo, 
unido por su estirpe a la clase pe-
leteril y que en un bello y elocuen-
te discuiéo alentó a los empleados 
de peletería, "como hijos tratados 
siempre por su padre" para perse-
verar en la unión y en "la «onfra 
ternidad a fin de lograr todas las 
mejoras sociales que ya las leyes 
han otorgado a los demás elemen-
tos del trabajo. 
E l señor Bergueiro dló lectura a 
una carta, amabilísima, del doctor 
Secados Japón, asesor legal de la 
Secretaría, de Gobernación, anun 
dándoles su criterio fayorable a 
las justas peticiones que tramitan 
con aquel Departamento; y consig-
nando gu reconocimiento por las 
gentilezas de la Unión, única coleo-
tividad que ha exteriorizado su 
aplauso a los informes oficiales por 
él rendidos, excusándose de asistir 
a la fiesta por sus labores extra-
ordinarias . 
E l presidente señor Pérez Casta-
fio hizo uso de la palabra para tes-
timoniar la gratitud que sienten a 
la prensa habanera, mencionando 
especialmente la constante ayuda 
que les ha brindado DIARIO D E 
LÁ MARINA, y explicando detalles 
elocuentísimos de la patriarcal coo-
peración que hallaron etí todo mo-
mento por parte del general Men-
dieta, a quien hasta en su propio 
hogar hallaron propicio a dejar sa-
tisfechas sus gestiones en defensa 
de la clase, terminando con un so-
noro "Viva Cuba libre," que coreó 
entusiasmada toda la concurrencia. 
Y tras el desfile de los comen-
sales, Terpsícore reinó toda la tar-
de en una deliciosa matlnée bai-
lable, que dejara, como la fiesta 
toda, perdurable fasto en la novel 
historia de la Unión Nacional de 
Empleados de Pe le ter ía . 
C U R S I L L O P E D A G O G I C O 
C I N E O L I M P I O 
Hoy en las tandas de moda de 5 y 
cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la película en colores 
de la casa Pathé basada en la novela 
de bu nombre del Inmortal Alejandro 
Dumas titulada L a Dama do Mon-
serreau. 
Mañana y pasado mañana en las 
tandas elegantes de 5 y cuarto y 9 
y media se presentarj Tom Mlx en 
la magistral creación de 9 actos ba-
sada en la novela Inglesa Dlck Tur-
pln titulada E l Bandido Enmascara-
do. 
JE1 célebre vaquero del Oeste ame-
ricano abandona su ilnteresantís(lmo 
papel de Caw Boy para convertirse 
en acaudalado caballero de la corte 
de Inglaterra, llevando a cabo haza-
fias prodigiosas. 
E l bandido Enmascarado es una 
producción verdaderamente clásica y 
perfecta, hasta en su más Insigni-
ficante detalle, revestida de un lujo 
deslumbrador. Vea usted esta gran-
diosa producción. 
Jueves 26 Richard Talmadge en la 
sensacional y emocionante cinta E l 
Mismísimo Diablo. 
Sábado. 28 tandas de 5 y cuarto y 
9 y mema May Me Avoy en la pro-
ducción Su Reputación. 
Ha comenzado en la Escuela nú-
mero 1 de los Quemados en ol Dis-
trito Escolar de Marianao, el cur-
sillo organizado por el Sr. Helio-
doro Garcías Rojas, Inspector Es-
colar de empeños nobil ísimos su-
cesor del prestigioso pedagogo Sr. 
Pelayo Alfonso que acaba de ju-
bilarse después de 16 años de no-
tables servicios. 
Do las Juntas de Educación de 
Santiago de las Vegas, Bauta, Cal-
mito y Marianao y de Punta Bra-
va, Arroyo Arenas, "Wajay , Ran-
cho Boyeros,» Guayabal y Guatao 
y Cano, llegaron los Maestros que 
dirige y orienta el cultísimo Sr. 
García Rojas, a las clases de per-
feccionamiento que seguirán lle-
vándose a cabo todos los sábados 
hasta las vacaciones de las Pascuas 
de Navidad. 
A las 9, hora designada, llega-
mos también nosotros. 
AHI presidiendo la solemne aper-
tura de esta jornada de metodiza-
ción de sistemas de la Pedagogía, 
el caballeroso y digno Superinten-
dente de la provincia de la Haba-
na, Dr. Pedro Hernández Massip. 
Con él el distinguido médico 
Presidente de la Junta de Educa-
ción Local Dr. NIcasio Silverio y 
todos, los apreciables Miembros de 
la misma, el Sr. Heliodoro García 
Rojas y sus auxiliares los Inspec-
tores Sra. Adelaida Riñera de Ro-
sainz y el Sr. Joaquín Israel Her-
nández, sus colaboradores efica-
ces. 
Mercedes Menéndez | de Díaz, 
Georgina Valdés Carrero de Ro-
dríguez y tantas y tantos que pa-
saban de 180 profesores. También 
a los Maestros Sres. Felipe Quinte-
ro, Ricardo Alvarez, Pedro Fran-
co, Serafín Díaz v entre de muchos 
más nuestro compañero de Redac-
ción que trabaja desde hace años 
en Caimito en la Escuela núirf 10, 
que dirige Alberto Coflfigny Ortiz. 
E n tres salas se trabajaba si-
multáneamente. 
L a Srta. María A. Bnlnes, d i* 
la clase de Aritmética de primer 
Grado, " E l 112 de la Unidad". 
L a Srta. Alicia Plasencia pre-
sentó la clase de Aritmética para 
2o. y 3o. Grado, "Medidas del tiem-
po. E l día, la hora y el minuto". 
E l Sr. José Manuel Sánchez, en 
Aritmética para los Grados 4o., 80. 
y 60., tomó como tema " L a divisi-
bilidad por 2 y por 3". 
L a Srta. Emil ia Martínez, en 
Estudios de la Naturaleza, primer 
Grado, ofreció la clase "Idea de 
las principales razas humanas". 
E l Sr. Joaquín Israel Hernández 
Inspector Auxiliar, en las clases de 
Estudios de la Naturaleza, para 
2o. y 3o. Grado, tomó como tema 
el estudio de un animal, " E l pe-
rro", utilizando uno muy bonito. 
L a Srta. María Teresa Hernán-
dez, en Estudios de la Naturaleza, 
para 40., 5o. y 60. Grado, hizo el 
"Estudio de un árbol . L a Palma". 
No necesitamos enumerar los 
medios utilizados, las formas, mé-
todos y procedimientos que cada 
Maestro utilizó para salir airoso en 
el resultado y la aprobación de 
las autoridades presentes. 
Lo celebraron todos los que algo 
conocemos de esta ciencia qne ga-
rantiza óplmos frutos educadores. 
E l Sr. Heliodoro García Rojas, 
que hace 40 años se debate en la 
Escuela y »ue ha sido Inspector 
en otros Distritos, al hacerse car-
go de esta región importantísima 
y contar con profesores que son 
veteranos en la consagración a la 
Escuela y a l niño, debd sentirse 
satisfecho del éxito alcanzado. 
E l DIARIO D E L A MARINA lo 
felicita y estimula a proseguir con 
sus fecundas iniciativas, con su 
administración serena a fin de que 
prevalezca la armonía, la conside-
ración y el respeto por sus labo-
res y capacidad merecen aquellos 
educadores. 
1 
Felicitación que extendemos a 
los Maestros de ese Distrito ppr 
tener un jefe dg la talla del que 
nos ocupa. 
A l m o r r a n a s 
E l tormento 7 los sufrimientos tan 
terribles de las almorranas, pueden 
aliviarse y curarse pronto usando el 
Ungüento Cadum. Haga por conseguií 
%na caja en seguida. 
T o d w l o s ' I t m w t p O M ^ M ^ 
c a s a , a r t í w í w , a r precios^ 
( g ) l o ' « t e d í a s o I a m c n k ^ R • i o W < g £ r <$>^ 
P E R F U M E R I A 
R O P A I N T E R I O R 
J u e g o s d e ^ o p a l ^ e n * ^ 
c o l o r e s c o n e n c a j e s : 
y b o r d a d o s . * C e n a - * 
t a n d e 2 p i e : | i A } l | 
z a s . H o y a 
J u e g o s d e l i n ó n b o r « 
d a d o s a m a n o . C o n s 1 
t a n d e 3 p i e - C O CÍV 
z a s , a J K j . J v * 
C a r t e r a s ^ y B o l s a s 
b o l s a s ^ d e f a y a d e l 
s e d a , a z u l p r u s i a , * 
c a r m e l i t a y g r i s c o n 
a r t í s t i c o s c i e r r e s y 
c a r t e r a s f r a n c e s a s 
d e p i e l d e c u l e b r a 
e n l o s c o l o r e s d e m o -
d a , f o r m a s o b r e , d e 
e r a n n o v e d a d o 7 0 
h o y t o d a s a ^ « • ^ 
Motas para polvos, en 
su estuche, hoy lunes, a 
0 . 2 0 , 0 . 1 6 x 0 . 1 2 
Polvos de A n t h e a de 
Roger y Gallet, d i s t i n -
* tos perfumes, | . Q 
1 T a i c o M a v i s chicho, hoy.; 
lunes solamen- Q ^ y 
te, a >. k . . . . • * '., 
V a n i t y s de metal b lan* • 
i co con espejo, arrebol . ^ 
•polvos y 2 motas, hoy * 
lunes, exclusi--: n O Q * 
vamente. a 
Polvos compactos de 
Roger y Gallet . t a m a ñ o 
grande, en estuche de 
aluminio, con su mota, 
hoy nada m á s , Q 
E s t u c h e s de metal do-> 
rad(t Bourgeois . con 
arrebol , mota y espejo, 
y estuches deterciope-?:-
lo de arrebol de F a y . | 
hoy lunes. 5 3 fái 
K U S P A R A W S I I D O S 
F o u l a r e s f l o r e a d o s 
l a v a b l e s , a $ 0 . 5 ! } 
S a r g a s d e l a n a e n 
t o d o s lo s 0 7 f k f c | 
c o l o r e s a O # u l o . 
C r e p é s e n t o d o s l o s 
c o l o r e s y t e r c i o p e l o 
t a m b i é n e n t o d o s l o s i 
c o l o r e s , a 9 5 C t S . i 
C r e p é c a n t ó n d e s e - * 
d a , f o u l a r e s y c r e p é 
f u l g u r a n t e , a 2 . 5 6 ' 
A s t r a k a n e s , • g r a n k 
v a r i e d a d , d e s d e 3 . 2 5 
C r e p é s a t í n , f a y a d a ; 
s e d a y c r e p é m e t e o - f 
ro,* e n t o a o s ^ fift1^ 




F L O R E S 
H o y L u n e s ^ o f r e c e - ^ 
m o s d i v e r s o s g r u p o s 
d e f l o r e s p r o p i a s p a -
r a a d o r n a r s o m b r e -
r o s y v e s t i d o s , co -^ 
m o m a r g a r i t a s , v i o -
l e t a s m i o s o t i s , r o s a s 
y v a r i o s ^ ' m o t i v o s ^ 
d e f l o r e s v a r i a d a s . 
E l g r u p o , ^ 
h o y l u n e s a 
• "g • b 9 mw ^ a v « 1 
B I 5 U T L R 1 A 
• C i e r r e s de bolsa de pas* 
ta y galal ith. tallados 
a manos, muy a r t í s t i c o s 
de diversos colores y 
formas, hoy. j q r f e $ 
nada m i s ^ a . ^ U i » . 
"Boquinas en su esfache. 
portaperfumes de gaia<j 
l i th, estuches de costu-> 
r a y. moteras de g a l a -
l i th , hoy l u - M p f » ' 
n e s , a . . . i . . O * * 
Col lares de perlas de 
cr i s ta l , galalith, pasta 
y p iedras de novedad. 
fcr^ets. 
. c h a í é I y j m i f a n o a s 
Bufandas de j er sey de -
seda, ar listas, $ 9 Q f l 
)M>ylunes.a. . - ^ . 5 J Ü 
Chales y Bufandas de 
seda, estampados, nue -
vos modelos, ^ g q q 
Juegos de bufanda y 
sombrero, tipo « s p o r t i , ' 
de lana de los Pirineos. 
B juego, hoy A O K * 
lunes, a . . . . . . ^ « f c * » . 
M A N T E L E R I A 
Juegos de mantel de 4 
cubiertos, con f r a n j a de 
color, hoy lu- r - f q a 
nes, a # 1 Q Q 
Juegos de mantel p a r a 
refresco de color, con 
flecos, hoy l u - * o o q 
nes, a f Z . J D 
Juegos de mantel w a -
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dados y calados a ma-
no. p a r a refrescos, hoy 
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t c o l o r e s ^ e l p a r ^ 0 . 4 8 * 
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V E S T I D O S de INVi tRNO 
L i n d o s m o d e l i t o s d e . 
j e r s e y d e l a n a e n to- ' 
d o s l o s c o l ó - Q C f l 
r e s y U l l a f l i w . U Ü . 
4 V e s t i d o s a e ^ g a b a r - ¿ 
' d i n a d e l a n a d e s u - f 
' p e r i o r c a l i d a d , colo-> 
r e s o s c u r o s e n t o d a s : 
l a s t a l l a s , a 1 2 . 9 0 
U n l o t e e s p e c i a l d e 
v e s t i d o s d e c r e p é d e 
c h i n a , g e o r g e t t e e s -
t a m p a d o , ^ f o u j a r y 
o t r a s s e d a s a1 
$ 3 0 . 0 0 y 
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' a d o r n o s 
A d o r n o s d e f a n t a s í a 
d e s e d a e n d i s t i n t o s 
a n c h o s y c o l o r e s , 
b o r d a d o s c o n h i l o s 
d e o r o y p l a t a , 0 . 2 8 
E n c a j e s d e m e t a l , 
d e } d e a n c h o c o l o r 
o r o , o r o v i e j o , p l a t a 
y a c e r o , a 3 7 c t e . 
C i n t a s d e f a n t a s í a 
d e f a y a e s c o c e s a e n 
d o s t o n o s . G r a n n o -
v e d a d p a r a v e s t i d o s 
y s o m b r e r o s , 8 9 CtS. 
O « O; 
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C O N T I G U O A 
N U E S T R A C A S A 
P O R A G U A C A T E 
E s t á n u e s t r o D e p a r l a m e n t o 
d e A R T I C U L O S R E B A J A D O S , 
E n é l o f r e c e m o s m a g n i f i c a s 
g a n g a s . 
A h o r a h e m o s p u e s t o a l a 
v e n t a u n g r a n s u r t i d o d e 
f r a z a d a s d e l a n a y a l g o d ó n 
y de c o l c h o n e t a s . 
T a m b i é n c a l c e t i n e s p a r a 
c a b a l l e r o s y c o r b a t a s f r a n -
c e s a s a l a m i t a d d e s u p r e c i o . 
[ ¡ O B I S P O V A G U A . C A. X E jf 
T e r c i o p e l o d e S e d a d e C h i f f ó n 
yarda Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda . . . 
Cortes da ABtrakán, largo 2 yardas, uno.. . . 
Astrakán de primera, 50 pulgadas de ancho, yarda 
Astrakán segunda 50 pulgadas de ancho, yarda 
Fiat Crep, l1^ yardas, de ancho, yarda 
Fiat Crep, de l a . yarda S 
Fiat Crep, en colores, yarda ,.„ , . * , . . . » . . 
Fiat Crep, floreado, yarda . . »« « , 
Crepé floreado, yarda 
Satín Crep, la . yarda 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 
Crep Cantón de la . yarda , 
Crep Cantón de -¡a yatda 
Crep, Marroquí extra, una yarda de ancho, yarda 
Ratiné de seda, yarda 
Sarga de lana, en colores, IVi yardas de ancho, yarda 
Barga do lani*, ancho 40 pulgadas, yarda.. . . . . « 
Mesalina de seda, yarda 
fíeorgett Francés, extra, yarda 
Georgett de primera, en colores, yarda . . 
Tafetán en colores yarda 
Meteoro Francés, en colores, una yarda de ancho, yarda 
Crepé Francés, una yarda de ancho, yarda 
Crepé de China, americano, en colores, yarda 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda . . . . 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda 
Llbefty mercerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . . 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda 
Tela Espejo, en coloree, yarda . , . . . . . 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con Cojines, Juego 
Tela Rica, pieza do 10 yardas 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, de 
y Algodón. 
Servimos pedidos al Interior. 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 89, (entreanelos), entre Muralla y Bol.. 
Teléfono M-7073 
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P u e d e U d . M a r c h a r s e 
T r a n q u i l o 
Y a se ausente Ud. en viaje de Negocios o de vacaciones su ment* 
estará tranquila si sus archivos y valores han sido confiados a un» 
C A J A D E S E G U R I D A D 
E l sello " U N D E R W R r T E R S " , que aparece en cada cajs, certifica 
protección contra el fuego y el pillaje. E l equipo interior puede 
formarse de cualesquier combinac ión de secciones que responda 
a las necesidades de su negocio. 
M o r g a n & M c A v o y C o m p a n y 
H A B A N E R A S 
tVlcn» de la pagina siete) 
BODAS D E D I C I E M B R E 
Un nuevo capítulo . 
E l <íe la.s bodas de Diciembre. 
Hechas están las invitaciones 
para la que ha de Iniciar brillan-
temente la larga serle nupcial. 
Boda elegante. 
De todas mis s impatías . 
L a noyía, muy graciosa y muy 
bonita, es la señorita Nena Andreu 
y Chaple. 
Ante el altar mayor de la Parro-
quia del Vedado unirá su suerte a 
la del prometido de su amor y su 
felicidad, el joven doctor Julio Du-
más y Alcocer, abogado y notarlo 
de nuestro foro. 
Ha sido dispuesta la ceremonia 
para las nueve y media de la noche 
del primer miércoles de mes. 
E l padre de la encantadora 
fianoée, doctor Juan Carlos Andreu 
y dftl Junco, decano del Colegio 
Notarial de la Habana, será el pa-
drino de la boda. 
Y la madrina la distinguida se-
ñora Antonia María Alcocer de Du-
más, madre del novio. 
Están designados para testigos, 
entre otros, el doctor Domingo 
Méndez Capote, el licenciado E m i -
lio del Junco, los doctores José Vá-
rela Zequelra y Alberto del Junco 
y el licenciado Guillermo Chaple. 
Rodeada aparecerá la bodi de 
todos los detalles correspondientes 
a su rango. 
A su descripción me obligo. 
Con el mayor gusto. , 
DICHAS C O M P L E T A S 
Un lindo baby. 
Como realizado sueño. 
Feliz coronación de las glorias 
de un hogar de Juventud, de paz 
y de ventura. 
Hogar del distinguido hacendado 
Salvador RIonda y su esposa tan 
gentil y tan bonita Ada del Monte. 
E l angelical niño viene a formar 
con sus dos encantadoras hermaní-
tas la dulce trinidad que llena de 
júbilo el corazón de esos padres. 
Vino al mundo felizmente en el 
P O R L A S C 
Un éxito m á s . 
Del doctor Penlchet. 
Acaba de obtenerlo el eminente 
oculista con la operación de la ca-
tarata practicada a la señora María 
Romero Viuda de Sánchez Toledo. 
L a respetable dama, amantísi-
ma madre del querido oonfrére 
Víctor Manuel Sánchez Toledo, ha 
sido dada ya de alta en la Clínica 
de Ledón. 
Volvió a su hogar. 
Recuperada la vista. 
E n la acreditada Clínica de Ca-
suso encuéntrase en vías de resta-
blecimiento Dulce María de la Gán-
dara. / 
Un caso más de amigdalitis en 
E L ULTIMO 
Con placer. 
Con legít ima satisfacción. 
E s así como da cuenta esta vez 
el cronista del último compromiso. 
E l últ imo; s í . 
De lo más Interesante. 
Para, el joven y caballeroso doc-
tor José Ramoneda ha sido pedida 
la mano 4e Angélica Curbelo y Her-
nández, señorita encantadora, tan 
espiritual y tan graciosa. 
central E l l a , de la Provincia de 
Camagüey, que administra el señor 
RIonda. 
Hasta allá fueron los complaci-
dos abuelos, el señor Antonio del 
Monte y su siempre Interesante es-
posa. Gélida del Monte, para dis-
frutar del fausto suceso. 
A todos llegarán con estas l íneas 
las más afectuosas felicitaciones. 
Las manda el cronista. 
Y el amigo de siempre. 
L L M C A S 
el que ha triunfado la ciencia del 
doctor Claudio Bastefrechea. 
L a bella señorita Gándara, her-
mana del querido compañero Car-
los, ha sido objeto de los más ex-
quisitos cuidados en la ^ran clíni-
ca de Jesús del Monte. 
Otro triunfo quirúrgico. 
Del doctor Basterrechea. 
Ha sido con la operación que hi-
zo el viernes último a la niña Ma-
ría Navarro. 
Hija del doctor Carlos Navarro 
y su joven y gentil esposa, Mary 
San Martín, la encantadora ope-
rada. 
Satisfactorio su estado. 
Favorable por d ía . 
COMPROMISO 
Hija del conocido hombre de ne-
gocios Francisco Curbelo. 
E n nombre del expresado joven 
formuló la petición el señor Ernes-
to Ramoneda y Arango, hacendado 
de la región pinarefia, que vino a 
ese objeto desde sus posesiones. 
Dada la buena nueva pláceme 
felicitar a la señorita Curbelo. 
Lo mismo que a su elegido. 
E n viaje de regreso. 
E l señor Fal la Gutiérrez. 
Desde ayer se encuentra de nue-
vo entre nosotros el Ilustre Presi-
F A L L A G U T I E R R E Z 
E n el correo de la Florida. 
Viene de Europa acompañado de 
su distinguida esposa, la señora 
Lolita Bonet de Fa l la Gutiérrez, y 
dente del Casino Español de la Ha-> su bella y elegante hija María Te-
bana. 
Llegó a primera hora, 
reza. 
¡MI bienvenida! 
Una f e c h a . . . 
Fecha suspirada. 
Llega la de hoy para Angela 
Faíña con la realización de su más 
dulce s u e ñ o . 
Cumpfe la edad de los quince la 
adorable y adorada hija de nuestro 




Faíña y su distinguida 
Vicenta Anelro. 
Reciba mi saludo. 
Con votos por su felicidad. 
Enrique F O N T A N T L L S . 
E L 7 5 ^ 
de los habitantes de la Habana e s t á de acuerdo con e l 2 5 por 
ciento restante en que no hay mejor c a f é que el de 
" L A F L O R D E T I B E S " 
— ( A - 3 8 2 0 . B O L I V A R 3 7 . M - 7 6 2 3 ) — 
A g u i a r 84 T e l . A-4102 H a b a n a 
s S a l p u l l i d o 
eso es todo» a t e n d i é n d o s e 
a t i empo e n u n o s cuan-
tos d í a s e s t a r á per fec -
t a m e n t e . C o m p r e e n 
cua lquier f a r m a c i a u n a 
l a t a d e p o l v o s K o r a 
K o n i a q u e s o n eficaces 
hasta p a r a eczema y de-
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
neas, secas o acuosas. 
K o r a K o n i a 
The Mennen Company 
Newark, N. J., V. S. A. 
W a Ú t ' t Ó v e r 
thaoi mar* «14 v« ât. om 
públicamente, a las se-
ñoras que desinteresada 
mente ban recomendado 
a sus amigas vinieran a 
esta casa para comprar 
su calzado de Invierno 
Nuestros modelos se 
ban impuesto: son in 
comparables. Los ven 
mos a $7, $9, $14 y $16. 
F U E R T E E S C A N D A L O ^ 
E L P A R Q U E C E N T R A L 
P O R U N S O L D A D O 
N U E V A Y O R K , noviembre 22. 
—Llegaron el Calamaree y el K a -
sama, de la Habana. 
N U E V A O R L E A N S , noviembre 
22.—Salieron el Walter D . Mun-
sen, para la Habana; el Caitago, 
para la Habana; el Bañan, pa.a 
Santiago. 
P O R L A A S O C I A C I O N D E H A C E N D A D O S Y C O L O N O S . . 
DOCTOR. 
E L P R E S I D E N T E C O O U D G E 
T R A T A D E L O S P R O B L E M A S 
P A L P I T A N T E S 
•WASHINGTON, noviembre 22.— 
(United Press).—Durante su acos-
tumbrado viaje semanal el Presi-
dente Colidge estudió y trató de la 
cuestión de la reducción de los gra-
vámenes y otros problemas más 
que el Congreso pondrá en breve 
sobre el tapete. 
Después de asistir a los servicios 
religiosos, el Prtesidento y su se-
ñora, subieron a bordo del Mayflo-
wor, descendiendo por las márge-
nes del Potomac, con el propósito 
de regresar el lunes. 
Con ellos van el Secretarlo Me-
llon, el senador Smoot, el senador 
Lenroot, el rtepresentante TUson y 
su esposa, el Procurador General 
Milchell y su esposa y el coman-
dante Grant I I I con la suya. 
H O Y S E D E B A T E E N L A C A M A -
R A M E J I C A N A L A L E Y D E L 
P E T R O L E O 
(Asaocdatcd Press) 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 2 2 . — L a Cámara de los Dipu-
tados abrirá hoy los debates de la 
ley del petróleo, encaminada a dar 
vigencia en cierto aspecto nuevo al 
artículo X X V I I de la constitución 
federal que regula la exploración 
en busca de petróleo y la explota-
ción de los tendidos de tubería y 
refinerías. Espérase que la ley sea 
aprobada. 
L a medida en cuestión declara 
que la nación mexicana tiene do-
minio directo e inalienable sobre 
todos loa depósitos de petróleo en 
todos sus derivados y distintas gra-
duaciones, agregando qu«_ sólo el 
Jefe del Ejecutivo F e í e r a l puede 
autorizar la exploración y explota-
ción de esa nrodncto. 
(Viene de la primera página) 
que prosiguieran asesorándose de 
la ciencia experimental que tan sa-
biamente practica el doctor Fortún, 
para obtener mayores ventajas; 
pues si el himno de la patria se 
llevaba en el alma y en el corazón, 
era necesario que se acompañara! 
a éste un rindlmiento mayor del 
las energías cubanas, del trabajo 
de la tierra, para acrecentar su 
producción y con ésta su bienestar. 
Fué muy aplaudido. 
Habla el señor Aldereguía sobre 
la labor del doctor Fortún, conti-
nuador del doctor Reinóse, a l que 
tanto debe la industria azucarera, 
pues la enriqueció* con su saber y| 
su Inteligencia en los problemas de 
la producción; y recomendó a los 
presentes que recogieran el libro 
que de sus estudios se había edi-
tado, y allí se repartía gratis, pa-
ra que siguieran sus sabios conse-
jos, y se colocaran, hombro con 
hombro, en la defensa de la indus-
tria azucarera de Cuba. 
Un ex hacendado hace uso de la 
palabra, manifestando que es nece-
sario la divulgación científica, des-
poseyendo a ésta de todo el tecni-
cismo posible para que todos pue-
dan asimilarse las recomendaciones 
de los que, como el doctor Fortún, 
se dedican a laborar por el bien de 
la agricultura, pues él confiesa que 
muchas de las circulares dirigidas 
a los agricultores no las pudo 
apreciar por el abuso de los tecni-
cismos empleados en las mismas. 
Encomió la labor de la Secretaría 
de Agricultura, que realmente aho-
ra es cuando se ocupa de las gran-
jas agrícolas que tienen que ser la 
escuela de divulgación de las en-
señanzas, a las que debe acudir el 
campesino en sus dudas, para que 
le resuelvan los problemas que A' 
no puede vencer con sus conoci-
mientos rudimentarios. 
E l doctor Gonzalo Fortún 
Lee el siguiente discurso: 
Sr. Presidente de la Comlsifin Or-
ganizadora; 
Señores: 
Cuando hace varios meses el «efior 
Fundora m© ofreció con la gentileza 
que le caracteriza la realización de 
una fiesta pública en mi obsequio, res-
pondiendo, según bus palabras, a la 
sugrestlón de varios de bus compañe-
ros Administradores de Ingenios yo 
recibí el ofrecimiento como un gesto 
cordial, hijo de su amabilidad, y tar-
dé bastante en contestarle rehuyendo 
discretamente las afirmaciones rotun-
das; pero el señor Fundora insisto más 
tardo y en seguida le secundan va-
rios señores Administradores de Inge-
nios más, apremiando mi conae.iti-
mlento. 
Y no es que me niélese d© rogar, 
con visible descortesía, sino que es-
timaba y estimo que mi humilde, mi 
Incipiente personalidad no merecía una 
distinción semejante. Además por 
otra parte, razones de índole esnlri-
tual me forjan enemigo de «sta» 'ma-
nifestaciones. Yo soy reacio a toda 
exhibición personal; como Zaratusrra 
tengo mi hogar a la vera de los mon-
tea sinceros, y mis retinas hechas >a 
al apacible fulgor de las estrellas se 
resienten bajo t\ radiante esplendor 
de estos alardes luminosos. 
Ahora bien, después he pensado que 
yo soy un funcionarlo Oficial que ten-
go a mi cargo el único establecimien-
to de Cuba consagrado al estudio de 
los problemas agrícolas, y entonces 
he podido pesar ©1 alcance del ofreci-
miento del señor Fundora y sus ami-
gos, he podido aquilatar la importan-
cia d© este acto y sujrascendencla en 
pro de la Institución quo represento 
en la eafera Oficial, de la Estación 
Experimental Agronómica, cuya In-
fluencia ya se nota aobre la concien-
cia del pueblo cubano y que tiende a 
aumentar, a medida qu© su labor es 
difundida día tras día por todos los 
ámbitos del país. 
Y dicho está, ©ntonces m© decidí a 
aceptar, y no ya con la duda y ©1 de-
sasosiego del qu© estima Improceden-
te una medida, sino con el anhelo qu© 
despiertan las oportunidades felices, 
con el deseo d© que amaneciera al ca-
bo este d{a d© hoy, fausto ©n los ana-
les d© mis actividades, porque ©h él 
rinde homenaje por los grandes In-
tereses de la más Importante d© las 
Industrias cubanas, a la labor qu© rea-
llaa un C©ntro Oficial, austera, ílrm© 
sllenclosament©. 
Y h« aquí mi satisfacción; porque 
eso por sí, es un gran éxito. 
Yo no pretendo hacer oratoria; no 
poseo tan valioso don, y a fe que en 
el camino de mis actividades muchas 
veces lo he lamentado hondamente. 
Tal ahora, que quisiera penetrar en el 
fondo de todos los corazones aquí pal-
pitantes para persuadirlos en benefi-
cio de la necesidad de una lucha co-
mún en pro de Cuba y sus intereses 
agrícolas, que aparecen ahora tal vez 
seriamente afectados, frente a pers-
pectivas que pretenden ser desolado-
ras. 
Ahora yo quisiera la elocuencia per-
suasiva y brillante para Induciros a 
poner en práctica el viejo y empolva-
do adagio que expresa "A mal tiempo 
buena cara". Ahora, sí, cuando es pre-
ciso una legítima tenacidad para re-
sistir los probables golpes adversos, 
si los hubiere, sin quebrantarnos. 
E n es© sentido, sin mayor preten-
sión, quiero hilvanar algunos puntos 
de vista, no para qu© sean considera-
dos ahora, ni discutidos de sobreme-
sa, sino para que se aprecien en la 
soledad del retiro, y ©n el terreno do 
las faenas: 
BAJOS PRECIOS. CULTIVOS IN-
TENSIVOS: Esto es, mecánica agrí-
cola, que representa mano de obra ba-
rata que significa el máximo de uti-
'«<aa con el mínimum d© capital In-
vertido, mediante la acción conscien-
te del hombre que sabe a dónde va, 
qu© sabe lo qu© necesita y cómo pue-
de adquirirlo, sin derrochar energías 
Innecesariamente. 
Tenemos que abandonar completa-
mente el sistema de "arañar la tierra"; 
preciso comprender qu© ese sistema 
nos lleva a la ruina; que estamos gi-
rando en un círculo vicioso, sacado 
de donde no hay, como se dlc© vul-
garmente, y que así acabaremos con 
nosotros mismos, y no comprendemos 
que allí mismo, un pie más al fondo 
tenemos excelente tierra virgen, oro 
y más oro inútilmente abarrotado y 
perdido. 
Profundicemos; acrecentemos un po-
co nuestros esfuerzos, y otra vez nues-
tros terrenos cansados, donde las con-
diciones físicas no lo impidan, torna-
rán a rendirnos ópimas cosechas. 
Acordáos que toda la ciencia del cul-
tvo de la caña está en mantener la 
macolla enterrada y eso sólo se con-
sigue con labores profundas. 
BUENAS SEMILLAS: Nada valdrá, 
desd© luego, ningún sistema de labor, 
nada haremos con preparar nuestras 
tierras de acuerdo con todos los cáno-
nes, si después la "rellenamos", por 
no decirlo de otra manera, con una 
semilla Impropia, raquítica, degenera-
da . 
L a semilla debe constituir nuestro 
segundo desvelo, nuestra mayor preo-
cupación. Buena semilla, constante-
mente seleccionada debe ser la más 
fecunda divisa de los agricultores ca-
ñeros; y ella se obtiene por la se-
lección d© los tipos mejores; practi-
cando siembra de las mismas en nues-
tras mejores parcelas con el máximo 
de atenciones, sin escatimar gastos ni 
cuidados. De allí han de brotar los 
manantiales de oro que s© tornarán 
-n gruesas corrientes por toda la am-
plitud de nuestros campos cañeros co-
mo si estuvieran alimentados por una 
lluvia del cielo. Sólo así; distribu-
yendo esa semilla mejorada y en cons-
tante observación, obtendremos el éxi-
to, en el camino de las innovaciones 
enunciadas y d© acuerdo con las indi-
caciones primeras, cuyo efecto será 
neutralizado si no se cumplen estas 
observaciones respecto a la buena so-
milla y que so complementan con el 
cultivo adecuado de la planta en su 
procoso vegetativo. 
Y aquí s© nos ocurre llamar la 
atención sobre un extremo que poco 
practicamos y que consiste, por lo ge-
neral, en aporcar, cuando se d«bla d© 
cultivar: en el aporque se arrima tie-
rra a la caña, en ©1 cultivo so rom-
pe solamente la cohesión de las par-
tículas tórreas, dejándolas donde mis-
mo estaban, pero desmenuzadas. 
E l sustituir el cultivo con el apor-
que trae, por lo general, graves da-
ños a nuestros cañaverales. 
CULTIVO D E LOS RETOBOS: Va-
mos ahora a exponer un asunto que 
merece la mayor atención, pues se 
trata d© una importante Innovación, 
esto ©s. el Cultivo d© los retoños. 
Nosotros sembramos un cañaveral 
y no nos ocupamos más de él, des-
pués del primer corte, cuando no sea 
para hacerle un ligero desyerbe, y 
de ahí sospechamos qu© cometemos 
un atentado contra nuestros intereses. 
Esos cañaverales de retoño se mantie-
nen sin cultivos en tierras que por la 
obra del tiempo van adquiriendo una 
compacticidad absoluta. L a planta no 
recibe en su sistema radical la nerea-
olón necesaria; ©1 proceso biológico de 
la misma resulta maltrecho, y conse-
cuente con esos detalles, la planta so 
desarrolla trabajosamente. 
E l cultivo llevarla a la planta con 
la remoción del terreno, valiosos ©1©-
m©ntos orgánicos, riqueza sobro ri-
queza, y ella .respondería, porque las 
plantas no saben ser desagradecidas, 
entregándonos sus frutos enormes y 
Hustanoioeos. 
En esta conección vamos a trabajar 
con ahinco, pues tenemos la convic-
ción d« qu© estamos «n posesión do 
una nueva verdad, planteando las ex-
periencias definitivas quo confirmen 
nuestros asertos. 
CULTIVOS DE VARIEDADES: Otro 
do los problemas que queremos silen-
ciar, consiste en ol cultivo de la va-
riedad única, porque es precjso saber 
que nosotros abusamos do nuestra va-
riedad llamada "Cristalina". Ella su-
bo a las tierras altas, desciende a la 
llanada; so desarrolla en el pantano 
como en las tierras arenosas... 
Y yo me digo: Es posible que este 
esfuerzo no resultaría más eficaz si 
lográsemos emplear otras variedades 
de cañas a tenor de las condiciones 
físicas de cada suelo? Asi vemos que 
en otros países s© practica ya este 
sistema, pues el abuso del monoculti-
vo do variedades es peligroso desde 
muchos puntos do vista. Además, nos-
otros podíamos apresurar el Inicio, el 
rompimiento de nuestras zafras, si 
cultiváramos alguna variedad d© las 
quo maduran temprano; ello nos per-
mitiría enlazar varios periodos de tra-
bajo, cada cual con su correspondien-
te variedad, dilatando el espacio do la 
faena, y convelía ©1 de la prosperidad 
de país, hasta llegar, tal vez, por ese 
medio, a la abolición del llamado 
"tiempo muerto". 
ENFERMEDADES DE LA CASA: 
Otro problema quo so halla casi de-
satendido, a pesar do constituir una 
barrera quo muchas veces nos impi-
do progresar, es el de las enfermeda-
des do la caña; asunto al que debe-
mos prestar toda nuestra atención, 
pues gran parte de la merma quo su-
frimos ahora en nuestras cosechas, 
dependo de las enfermedades, siendo 
un error atribuirlo,-como se hace co-
múnmente, al exceso o carencia do las 
lluvias, a la esterilidad de las tierras, 
o a otras causas muchas veces aje-
nas al verdadero origen. Tal parece 
que tenemos a menos o a deshonor 
elv reconocer que efectivamente exis-
ten tales enemigos, y de aquí quo el 
"mosaico", ©l l)orer, los 'gusanos 
blancos' el "marasmius", etc. etc., 
continúen su avance triunfal a través 
de nuestros plantíos, sin que nos preo-
cupemos por una medida qu© los man-
tenga en Jaque. 
Cuándo llegará el momento de quo 
nosotros tomemos en serio esta situa-
ción para imponerle un Justo fin, con 
las medidas qu© requiera cada caso? 
Más todo esto, distinguidos amigos, 
no es decir quo veamos sólo desastres 
por todas partes. Es señalar males 
quo pueden tenor un eficaz y ejemplar 
remedio. 
Nosotros, no, quo vá; somos, por 
razón de carácter, y quizás hasta por 
razones fisiológicas, francamente op-
timistas. 
Nos hallamos en pleno ciclo de nues-
tras actividades y ya hemos visto al-
guna vez germinar las semillas de 
nuestras prédicas. 
Nos sonrío el optimismo de los con-
vencidos desdo quo iniciamos nuestra 
carrera; desdo quo partimos solos en 
persecución do una idea y aún heridos 
muchas veces por esos cardos quo 
necesariamente s© adhieren a todos 
los que pretenden abrir una ruta, no 
nos hemos rendido. Cómo nos vamos 
a entregar ahora que nos acompaüp-
una legión, cómo nos amedrentare-* 
mos ahora qu© el sendero s© abre ca-
si franco bajo las perspectivas más 
sonrientes. 
Quo el momento es parcialmente 
confuso, me diréis, pero ello no sirvo 
sino para Justificar la necesidad de 
nuestra cohesión más estrecha, de 
nuestra más íntima comunión. Vis-
lumbramos tras esos golpes un her-
moso porvenir para nuestra querida 
caña de azúcar. 
Ya vemos que tarda el día en quo 
le bagamos todo lo que ella nece-
sita para su más completo desarro-
llo; fimos a nuestras aguas enjaeza-
das yOr la Industriosa mano del hom-
bro prontas a obedecer la sugestión 
de nuestras ideas, inundando los ex-
tensos cañaverales a medida de nues-
tros deseos y d© las necesidades, y 
será entonces cuando haremos qu© de-
saparezca la dolorosa lamentación de 
Don Alvaro Reynoso, uno de nuestros 
más eminentes Agrónomos, que entro 
otras cosas decía: "Bañan nuestras 
tierras más de cien ríos de caudaloso 
y aún d© navegable curso; numerosos 
afluentes vierten en ellos sus líqui-
dos tributos. La Naturaleza se esme-
ró en disponer los tres mayores en 
cada uno do los Departamentos; dló al 
Oriental el Cauto, concedió el Sagua 
al Central; hizo merced del Cuyagua-
teje al Occidental. Plugo al cielo quo 
ríos, arroyos y cañadas serpenteasen 
el territorio por mil encontradas vuel-
tas, ordenando qu© muchos retroce-
diesen, ya próximos a mezclar sus 
límpidas corrientes con las saladas 
ondas, alejándose do ellas e internán-
dose hasta llegar a su origen; circu-
lan confiadas por entre hombres que 
nunca ©nturbiarón sus cristalinas 
aguas. Indignados d© nuestro desdén, 
no escaso número so sumerge y con-
tinúa escondido; otros permanecen en 
Un teniente coronel del 
lo redujo a la o b e d i ^ 
Un linotipista lesionado vr 
E n las primeras horaa de i 
che de ayer, promovió Un J N 
escándalo en el Parque Cent ^ 
soldado del Ejército Nación , ^ 
E l vigilante de la Policía v 
nal de la Tercera Estación lo-
ro 1544 Hipólito Pera, que K 
liaba de servicio, le requirió'i ^ 




E l Teniente Coronel del E u 
to, Sr. Morales Broderman 
se hallaba en el Parque ¿ ^ 
Intervino entonces, afeando^*1 
conducta al soldado y o b l l í L ^ 
t 
a sus compañeros 1588 y V i ^ 7 
que se negó a ir a la EsUru 0' 
trató de agredir al v l g i w r a I 
a cesar en su resistencia 
gándoselo al vigilante referido 
que i0 
Estación 
mejoras de la industria, a la que 
prestan sus energías (jonstantM eu 
las más profundas cavernas, sin quo todos los órdenes de la produe-
acudieron al escándalo, y 
condujeron a la Tercera 
de Policía. . 
E l soldado se nombra FranM 
Martínez Cabrera, de Pinar h 
Río, destacado en la fortalez» 7 
L a Cabaña. A l ser registrado a* ? 
ocupó una navaja de las lianiaH 5 
"sevillanas". Fué entregado !! 
oficial de patrulla, dándose cno! 
ta del hecho al Correccional d«T 
(Sección Segunda. u 
A R R O L L A D A POR TUí AÜTOMft. 
v i l 
E n Emergencias , fué asistid» 
anoche Caridad Sarmiento Gonzi. 
lez, de 42 años, vecina de San 
Martín 144, a la que asistió el Dr 
Bolívar de la fractura del fémw 
izquierdo 7 contusiones y ¿em. 
rraduras diseminadas por el cuer' 
po, que le causó al arrollarla ea 
el Puente Villarin, en Infanta, un 
auto cuyo número no pudo ver 
porfque el chauffeur acelerd ia 
marcha .al ocurrir el accidente. 
ROBO D B ROPA T PRENDAS 
"Violentando la cerradura de 
una puerta y dentro de la casa ya 
violentando varios escaparates sus-
trajeron prendas y ropas por va-
lor de $239 en la casa Flores le-
tra H, al Sr. Fernando A. Ayala, 
de 23 años, y a su esposa. 
L I N O T I P I S T A LESIONADO 
Trabajandol en un linotipo, de 
este periódico, se causó una herida 
por avulsión en el dedo índice de-
recho, Francisco Rodríguez Aguí-
lar, de Matanzas, de 39 años de 
edad y vecino de Luco y Herrera 
letra G, linotipista de nuestros ta-
lleres. 
Fué asistido en el primer cen-
tro de socorros. 
DETENIDO 
E l teniente Miguel Angel Rodrí-
guez en untón del vigilante 612 
O. Montané, arrestaron ayer a An-
tonio Torres Céspedes (a) Practi-
cante, de 30 años, vecino de Salud 
140, al que hallaron en los altos 
de la casa Desagüe e Infante tra-
tando de robar. E l Practicante «e 
dió a la fuga al ver al teniente, 
pero fué detenido en San Marün 
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su existencia les preocupe". Y como 
homenaje a Don Alvaro Reynoso, tan 
Injustamente olvidado, como prueba 
do este progreso, tenemos ahora la 
do un distinguido hacendado, de ele-
vado espíritu altruista al distribuir 
gratuitamente la valiosa obra del ilus-
tre Agrónomo cubano, "sobre el culti-
vo de la caña de azúcar", reeditada a 
sus expensas, y que puedo ser estu-
diada por todos aquellos que se de-
dUjuen a las Investigaciones do esta 
inaole. 
T hablando ya de altruismo, per-
mítaseme quo lance una idea más, 
¿no es penoso que nuestra Universi-
du.1 elabore constantemente un caudal 
do Químicos azucareros, profesionales 
quo no han visto funcionar un inge-
nio y que por lo tanto van a ellos en 
disposición de aprender, lejos de ha-
llarse en condiciones de utilidad? 
Qué lo sería a los señores dueños 
do ingenios disponer de una pequeña 
suma por zafra para la adquisición y 
sostenimiento de un ingénito modelo, 
destinado a las experiencias de los fu-
turos profesionales de la Universi-
dad y donde a la vez so podían lle-
var a la práctica millares de ensayos 
baratísimos, que en el ingenio repre-
sentarfan el empleo de miles y más 
miles de pesos? 
Todo esto no es el producto do un 
sueño, sino quo es prácticamente fac-
tible, por más que serla prolijo entrar 
ahora en los detalles de su realiza-
ción. 
Y vamos a terminar. No quiero abu-
sar desmedldaimente de la benevolen-
cia de ustedes. 
Bxpreso mi más profundo agrade-
cimiento a cuantos han cooperado a 
esto aoto y particularmente a sus 
organizadores, quo me conocen y sa-
ben do mis esfuerzos; pero pública-
mente deseo prometer que mientras 
me halle al frente de la Estación Ks-
primental Agronómica, a la que re-
fiero esto homenaje, haré que todos 
mis pasos se encaminen hacia el me-
joramiento de nuestra Agricultura, 
umpliamento considerada, como lo ven-
go haciendo desdo que las riendas do 
aquel Establecimiento del Estado pa-
saron a mis manos tan humildes co-
mo firmes y voluntariosas para aco-
meter al trabajo. 
Noviembre 22, de 1925. 
E l general Delgado 
Hizo el resumen el Honorable 
señor secretarlo de Agricultura 
(general Delgado) encomiando la 
labor del Dr. Fortún, a la que 
la Secretaría do Agricultura, en Ibs 
seis meses de gobierno del general 
Machado, había prestado la aten-
ción a Que era acreedora por su 
Importancia, a fin de que el doc-
tor Fortún ludiera llenar su co 
metldq, en servicio de la nac ión. 
Elogió el discurso del señor L u -
cilo de la Peña, recomendando que 
no echaran en saco roto sug pa-
labras, pues la juventud tenía que 
recoger la herencia de los cubanos 
que habían realizado la indepen 
dencia de la patria para llevar a 
ésta por el sendero de la prospe-
ridad. 
Refiriéndose a la nnlón de los 
agricultores, la celebró con hermo-
sas frases, manifestando que la 
veía con regocI3o, pues hasta aho-
ra su disgregación quizá había si-
do la causa de muchos males; dijo 
que los abogados se unen para de-
fender su profesión, Igual que los 
médicos y otros profesionales y 
que era natural que los agricul-
tores bq unieran para defenderse y 
mejorar los cultivos y recabar las 
ción, 
Leg ofreció que, como ahora, ba-
jo la égida del Gobierno del gene-
ral Machado, encontrarían apoyo 
en sus tribulaciones en el Gobier-
no, y que la Secretaría de Agricul-
tura sería la primera que, en cum-
plimiento de su deber, velaría por 
ellos en cuanto le fiera dable, fa-
voreciendo los estudios y experi-
mentaciones de las granjas, agríco-
las, para que éstas fueran el íaro 
que guiara la agricultura; se wGb 
rió a las dificultades con que tro-, 
pezara el Ooblerno en sus prime' 
ros meses, pues los millones an* 
había en caja respondían a deudas 
que había que pagar para «™a 
como muy claro expresado el g -
neral Machado en un Conse3f ° 
secretarios, que hasta eUos ueg 
rán las notas dxtranjeras como na 
bían llegado a los Sobiern08/su5 
cesores por incumplimiento ae b 
compromisos, por lo cual ha°la ' 
do crear nuevas fuentes de ing 
sos para evitar dichas notas 7 * 
ventar las necesidades de a 
blica sin recurrir al capital e* 
jero que si en un momento rey 
sentaba un alivio, a la P08tIVíU 
una carga más que a° rs 
libertad a l mismo GobIenl0 Jm!-
desenvolverse dentro de una ^ 
nistraclón acrisolada d« 8«8 dí 
tas, que evitara los desnivele» 
los presupuestos nacIona clUotarl» 
Agregó que hoy. la Secre ^ 
tenía los mismos recursos Qa* 
tes, pero que las « ^ ^ a l» la-
atendidas como lo a ^ ^ ^ r t ú f l . 
bor rendida por el doctor j o n eI 
Espera que Cuba P ^ l g a ¿ 
camino de su ProsPen .7n(( y > 
pecho de todos los obstáculos, 7 
pira a que todos los año9 * # 
reunirse hacendados y c°ía 
un acto como aquél Parft trioir 
impresiones y celebrar oiro 
fos y otros adelantos en «» 
agrícola' e industrial. - . - t . i l » " 
Brinda por la ' « " ^ t ^ e s e n t * -
pública, y por todos los ^ ^ 
Cuando terminó ^ / ^ r t > í 
sinceramente felicitado por 
los comensales. ^^MQ ^ 
E l acto terminó «n 
mayor entusiasmo. nTrtal*' 
Formaron la Comíslén or^g a 
dora de este ^rmoso acto 
ñores Marcos Larralde, cow ^ 
sidente, administrador OJ» ^ 
Unión; Feliciano Aldereguj ^w'. 
rardo Fundora, del Central et. 
José Penlchet y José M. Jclti. 
Todos recibieron sinceras trS 
clones, a la que unimos i * d 0 de 
por el hermoso ejemplo orre por 
la labor del doctor F o r t m w ^ 
el ejemplo ofrecido de cómo* ^ 
den llegar a la solución » u ^eV. 
nuestros grandes problema» 
tando la unión de los 
prestándoles alientos 7 se" & 
les la ruta a. seguir desde ^ 
fera* oficiales. 
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P A G I N A O N C E 
N O V E D A D E S , A R T E S L E C T U R A A M E N A M O D A S Y P A S A T I E M P O S 
^ á b é s l é c t o r a ? 
w " . , ' una blusa 
l ^ e l g r u e ^ c í e p é T e china, 
Lncesa de 8r puño "sport ? 
, nuevos vestidoa de sport 
QU9 ^ . n dos Plecas con cintu-
M Hace0 ê  t da a las caderas o 
í o ^ ^ de etlas? ¿Y que el 
^ C a n d a b a desechado co-
cW1 0 Í Íp estos trajes de sport? 
> ^ Q u f n t a Avenida (Ne^r 
Que Muestra preferencia por el 
VTl) mado «Tríncipe Negro"? 
*lor C o l a de burgandí. rojo y 
^uDa0 También son populares 
¡ K l á o pensamiento, el petunia 
^Tros col°reS anál0g0B 0 ^ 
A b r o c h a d o s están tan de 
r u e ^ t a el traje estilo sas-
.n, está usando? 
'^ emplea el brochado para los 
S r e S l sólo o combinado con 
í ! 6 E¿ las carteras y bolsas de 
:?ltn es adorable en combinación 
10 detalles metálicos o casando 
j/uevos guantes^de estación. 
Que unas carteras nuevas para 
•11 están hechas en Piel de efec-
S t á U c S s ! en tonos claros? Por 
.Regular tienen forma de sobre y 
í-n adornadas con preciosos bro-
Te¿ de piedras o con grandes mo-
nogramas . 
61 r s - » » 1 ^ 
l a H i g i e n e e n 
L 4 S C O C I N A S 
En las cocinas muchas personas 
íonfunden la mftnera do practicar 
^ higiene; de estas personas las 
hay que son dueñas o señoras de 
la casa y otras son cocineros o 
cocineras. Y un punto a resolver 
tu lo que respecta a higiene, no es 
tan sólo el de lavar esmeradamen-
cuanto haya de cocinarse; pre-
In, pí, que este asunto, que es de 
ijdlspensable cuidado, no se des-
cienda, para que no lleguen nun-
a las comidas a denunciar los 
descuidos culinarios tan molestos 
tomo censurables, de que entre las 
comidas aparezcan cosas que casi 
io se precisa señalar aquí, por ser 
muy corrientes. Lo que importa 
saber es que otras suciedades hay, 
como las hebras de las sogas con 
9«e se hacen los estropajos, que se 
tiüzan para fregar la loza, el 
polvo que anida sobre papeles y 
tartuchos, botellas, etc., que 
contienen ingredientes íazonado-
les de las comidas, y que en el 
•"omento de hacer uso de ellos 
icaba por mezclarse en las coml-
áai desprendido al moverlas o sa-
cnlirlas para que se vacíen. Eso 
irte cuidarse mucho para evitar-
' Además el hollín de las chime-
cas, el polvo de las paredes, las 
Arañas y otras suciedades muy 
fronuncladas y hasta pocó percep-
" iles, se prestan para ' enrarecer 
el ambiente de las cocinas, cuya 
atmósfera viciada acaba por atacar 
1" cacerolas en que se confeccio-
nan los platos que hemos de co-
toer,, resultando influenciados por 
la misma causa los alimentos. 
Eso sí, precisa atenderlo y b'en. 
A los suelos se adhieren matprias 
"asientas que fermentan y despi-
nauseabundos olores, los que 
«nidos a los deletéreos gases- de 
se encuentra bien provista la 
atmósfera de las cocinas, hacen 
jue los olfatos y paladares se vl-
C1en; luego, tanto o más necesario 
s atender a estos particulares, 
oao a los de la minuciosa lim-
aza de cuanto habemos do co-
Hmí'3119 muchas veces lavamos y 
"mpíamos exageradamente, hasta 
f Perjuicio no pocas veces de las 
!Díme8í gástricas. Si una cosa 
J muy importante no lo es me-
mi¡ •a.otra' Por cuyo motivo lo ue interesa gaber eg (iue ambag 
jeoen practicarse en su justo li-
na O de una manera racional. 
m0¿0S, al,mentos' la bigiene mal 
la 3 :,a 1Ieva a las Personas que 
niitr.; 0; can al error respecto a la 
Z T n y aslmilación que debe 
tr9han.erse áei proceso digestivo, 
IpTo ^ ImPortante de lo que 
a de 103 bumanos juzga o 
7cia Por arribita. 
ê i t 6 los alimentos, pero no 
lo, --f"6 al extremo de desgastar. 
^ PC- medio do la frotación, que 
•ritiva una merma de sales nu-
sranri 1,116 acaba Por perjudicar *raaciemente la economla orgánl. 
tu / ' A t a n d o en vez de aumen-
tener ,;6Serva8: Pero si se ha de 
%enp d? COn la Práctica de la 
• • 2 611 103 aumentos, no se 
^Plez.í6/0?' Íla<5a la escrupulosa 
tocE ^ Jtodo 10 I116 forma la 
más ¿ande 10 ^ pequeño a lo. 
amigos, los deta-
Para 51 que los apuntemos. 
^ocla^n!86, modo tener derecho a 
'acorro a obra- Mientras que 
•loabrl Ulla esclavidad del 
?ado V ^ ^ o , , éste está obll-
êrta V ar de que u0 8e con-
4 en una calamidad para é l . 
0CURRENC!AS DE CHARLOT 
¡POBRE E N F E R M O ! 
qUe estf I f J Vlsitar a uu amigo 
f11^ d e \ ! ,emente enfermo; y 
" ^ a d ^ 6 ,Pasar a la alc¿ba. 
h anime. te le recomienda que 
^ l n ' Z e T c ^ ^ a la ca-
^¿Qué formal: 
>8tarn¿s ,n Keso' hombre? ¿Vas 
^ndo? 08 la broma de irte al otro 
¡ C R ^ O T PELUQUERO 
íoC^r,0t 86 ha metido a peiu<lue. 
V ^ 2 l i S t S , W ^ 0 ca-
^ ? ^ m 0 u y S S a n d 0 que * '< 
CÍ6n«.reo QUe con 
cou éste será sufl-
com-
uno 
L I N D O S M O D E L O S D E A C T U A L I D A D P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S : - : > ' 
( 
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Caprichoso vestido de bai le en chiffón boixlmlo con 
cnen tas. 
recioso modelo en línea recta. Elegante toilette de terciopelo 
Abrigo adornado con piel. oro 
€ Á § € A B E L E E n general la nota predominan-te de la moda del día, es la rique-
za, lo mismo si se trata de ropa de 
"ijport", que vestidos de mañana, 
de tarde, do noche o abrigos y sa 
Udas de teatro, se impone la osten 
el lujo. tación 
Vestido mny chic, de paseo, teonfeo-
donado en raso, con adornos me-
tálicos y piel. 
P o r H E R M I N I A P L A N A S D E G A R R I D O 
Con sinceridad, lector, ¿no te 
sorprende que más o menos ajus-
tadas a la' realidad, podamos ano-
tar impresiones recibidas en el ver-
tiginoso recorrido que hiciéramos a 
través de mares y tierras, la ma-
yor parte vistas por primera vez? 
Además en alguna de estas in-
teresantes ciudades, solo se detu-
vo la "Peregrinación" un par de 
horas o a lo sumo medio día. E n 
otras estuvimos durante las horas 
de la noche, en que todo dormía, 
para tomar de nuevo el tren al ra-
yar la mañana. ¿Qué recuerdo»po-
demos guardar de tanto variado 
paisaje, de pueblos distintos que 
vimos de paso y como sj se movie-
ran en un gran escenario? 
Hacer historia de esos países, 
dando datos exactos sobre su cri-
que casi no logramos nuestro an-
tojo. 
E n todos Id3 grandes hoteles y 
restaurants del mundo civilizado, el 
menú, con poca diferencia, es el 
mismo. Los nombres en francés—• 
con la particularidad de que nin-
guno do los platos que conocemos 
en Cuba por "cocina francesa", 
tienen el más leve parecido con lo 
que se come en el mismo París, 
Pero volviendo al spaguetti, en 
Nápoles nos propusimos encontrar-
los. A l efecto dimos orden al chauf-
feur que nos paseaba por la ciudad, 
de que nos llevara a algún lugar 
típico d© la tierra donde pudiéra-
mos satisfacer el capricho. Después 
de una carrera interminable que ca-
da vez nos alejaba más del centro 
de la ciudad, nos detuvimos en un 
B R E V E RESEÑA D E L A S M O D A S P A R A L A M A Ñ A N A . T A R D E Y N O C H E . - ^ S U G R A C I A M A R C A 
L A D E C A D E N C I A D E L A L I N E A M A S C U L I N A E N L O S V E S T I D O S D E SEÑORAS 
Traje práctico y elegante en poplín de seda verde-
almendra con bordados. 
FLORENCIA.—Galería de Uffizi. Imagen de María Dolorosa, orlgi-
nal de Saasoferrato. 
gen, número de habitantes, etc., 
etc., que están al alcance del estu-
dioso lector que se tome la moles-
tia de hojear un libro, tampoco es 
el propósito de estos "Cascabeles". 
Al lector le Interesan las peripe-
cias, lo que no ha de encontrar 
en ningún texto, la nota sentimen-
tal o divertida. Por ejemplo, le 
gustaría saber que llegamos a Ita-
lia con la ilusión de gustar unos 
clásicos "spaguettls" a la italia-
na, que tan ricamente hacen en el 
restaurant Inffanti's de New York, 
t aun en algunos de la Habana, y 
lugar encantador, al aire libre, don-
de bajo un emparrado había unas 
cuatro mesas pequeñas. Fresco el 
sitio y sol i tario. . . Nuestro peque-
ño grupo lo llenaba todo. Acudió 
el dueño, un hombre de tipo fino 
y moreno, vivo como él solo, cu-
yos ojos bailaban en el deseo de 
cieron tres hombres, dos tocaban capada, los encontramos listos pa-
la guitarra y uno cantaba. Este era 
un tipo de estudio. Joven, más bien 
alto, de maneras distinguidas y 
dulce voz de tenor, bien timbrada, 
cantaba con verdadero gusto las 
más bellas canciones napolitanas. 
Todo su aspecto y desenvoltura era 
de un profesional. Le Interrogamos, 
al acercarse a solicitar algunas mo-
nedas, extrañados de verlo tan os-
curecido. Tanto su porte como el 
traje, eran de una persona fina. Nos 
dijo que era uno de tantos jóve-
nes trabajadores, que ganaba ma-
lamente su vida durante el día co-
mo tipógrafo y de noche hacía al-
gunos realitos cantando. Añadien-
do que no tenía estudios musica-
les y que en Nápoles todos cantan 
desde pequeñltos, como lo' hacen 
los pajarillos de la selva. Y todo 
dicho con un dejo de tristeza que 
nos hizo desearle una do esas aven-
turas en que algún viajero rico o 
empresario entusiasta, sacara al 
dulce tenor napolitano de la oscu-
ridad que la caprichosa suerte le 
deparara. 
¿ L o s , d e las guitarras? Más ita-
lianos que los macarrones,' pero, a 
la hora do tender el sombrero, nos 
resultaron un par d© asturianos 
trasplantados a aquellas tierras, y 
de muy buen humor. 
De ICfe spaguettis ¿qué? E l "vi-
vo" de los ojos bailadores, corría, 
entraUIT, salía, mientras los músi-
cos nos distraían el apetito 
pero la comida no aparecía. 
Al fin y después de algüna im-
paciencia por nuestra parte—que 
dicho sea en honor de la verdad— 
estábamos un poco corridos por la 
soledad que nos rodeaba, interrum-
pida solo por los rasgueos de las 
guitarras, cuando habíamos ido en 
pos de un poco de "juerga", logra-
mos que nos sirvieran los tan soli-
citados spaguettis. Humeando como 
chimenea de vapor y a medio co-
cer, l legaron. . . ¡no era aquello lo 
que nos habíamos prometido! Es-
peraríamos volver a América para 
saborearlos mejor. ¿SaldVá algún 
Interesado protestando de lo que 
constituyó nuestro fraedso? Lo 
cierto es que esa fué nuestra ex-
ra continuar el itinerario marcado 
A la una de la tarde salimos de 
Roma rumbo a Florencia, cuna de 
artistas, la hermosa ciudad de los 
Módicis, que dejaron Imperecedero 
recuerdo en soberbios palacios, mo-
numentos artísticos y mil maravi-
llas que requerirían volúmenes pa-
ra descibir. 
Florencia, patria del Dante, de 
Boceado, de Petrarca, de Galüeo, 
de Miguel Angel, de Vinel, de Co-
llini, de Maquiavelo, de Amérlco 
VespúíTio y de tantas otras cele-
bridades. 
A las siete de la noche—mejor 
dicho, de la tarde, porque era día 
claro—dejábamos el tren que nos 
llevara de nuevo a través de un mi-
llón (o un poco menos) do pueblos 
que esmaltaban el camino, ruinas. . 
¡estábamos ya de ruinas!, con todo 
de ser en extremo interesantes. 
(Las gentes del Nuevo Mundo, an-
siamos lo moderno, la novedad, lo 
"por venir"). Mucho campo culti-
yado y mujeres en ese rudo tra-
bajo, como en toda Europa. 
De la .estación, vamos directa-
mente al Gran Hotel donde nos hos-
pedamos. L a curiosidad de los via-
jeros prendía primero que nada en 
el aspecto y comodidades del hotel 
que en cada ciudad nos recibía. 
Por ahí empezábamos a juzgar. E s -
te, con ser elegante, nos escatima-
ba el baño, que con el calor inso-
portable que hacía y casi un día de 
tren, nos desconcertaba. . . 
E n cambio, el comedor elegante, 
huéspedes distinguidos, extranje-
mismo material empleado para laa 
confecciones, en los adornos, los 
brillantes colores y variadísimos 
tonos modernos, aparte de la gra-
ciosa,'nueva silueta. 
E l traje combinando todas sus 
partes, ya sea el vestido y la casa-
ca o levita, o la suntuosa toilette 
y abrigo correspondiente, sombre-
reflejados en el ro, zapatos y los mil accesorios in-
ros en su mayoría, y bien atendi-
do. 
Nos habíamos propuesto asistir 
esa misma noche a la Opera y aun-
que nos vestimos para el caso, nos 
sentíamos tan rendidos después do 
dispeneables, deben armonizar co 
mo un conjunto acabado. 
Este trabajo do seleccionar y 
combinar es trabajo ai ÍIn' Per0 
confesemos que es bien agrada-
ble. . . 
Las necesidades del vestido de ma-
ñana. 
Para ir de compras, para los de-
portes o cualquier otra actividad 
la cena, que decidimos irnos a dor- de IajJ horag matinales, la moda de-
. T «nltn TI /"va VlflPÍflI . . . . . . _ . 
Una nota muy nneva, e» «1 uso 
de material en contraste para se-
ñalar la cintura y adornar las man-
gas. E l tono casa el color de la 
piel. Tanto la larga corbata, como 
la manga elaborada son detalles 
muy modernos. 
mir ¡que buena fa a nos hacía! 
Además, el alumbrado poco efi-
ciente de la ciudad, no convidaba 
a visitarla de noche. Lo dejaríamos 
para la mañana siguiente. 
Un día estuvimos* en la bella 
Florencia, tratando de verlo todo, 
por lo menos lo más interesante. 
¡Lo más Interesante! ¿Y qué es lo 
más interesante en Florencia? 
¡Cualquiera lo sabe! Toda la ciu-
dad es un hermosísimo museo de 
arte donde se admiran las maravi-
llosas obras salidas de manos de 
los más famosos artistas de la his-
toria. 
L a Santa Catedral tuvo la prefe-
rencia y en ella aistimos a misa 
¿cómo detenernos a hablar de sus 
tesoros? ¡nos haríamos intermina-
bles! L a capilla del Príncipe de San 
Lorenzo, es otra maravilla. Las ga-
lerías de "Pitti y Uftizi" guardan 
innumerables obras de arte en pin-
turas y esculturas, etc. L a iglesia 
de la Santa Cruz, con su plaza y 
estatua de Dante. L a plaza y monu-
mento a Miguel Angel. E l palacio 
de los Médicis, en fin, lector, nos 
declaramos vencidos para enumerar 
y poner en orden los recuerdos de 
tanta grandeza. Por otra parte, en 
estos últimos días, el estimado com-
pañero Ducazcal publicó en este 
mismo DIARIO una interesantísi-
ma interviú donde S. I . el Arzo-
bispo de la Habana, Monseñor Ma-
nuel Ruiz, jefe muy querido de la 
"Peregrinación a Roma", contaba lo 
más notable del viaje, con esa ga-
lanura que es característica de su 
palabra. 
Nos limitaremos por hoy a repro-
ducir algunos grabados (siempre 
que a la hora (Je imprimirlos no 
creta el tipo llamado sastre, de lí-
nea simple y correcta. Las telas 
corresponderán al estilo: los mis-
mos tejidos de la ropa masculina 
proporcionan buen material, los 
jerseys (muy adaptables), el rep, 
la pana o corduroy, las sargas y 
otras telas do novedad, mezcllllas, 
etc., están indicadas para llevarlas 
de mañana. 
Los colores, inclinados a la vi-
vacidad característica de la moda 
actual, serán algo más 'serios, en 
tonos menos brillantes que los pro-
pios de horas más avanzadas del 
día.—Mucho más alegres que los 
tonos acostumbrados en épocas an-
teriores para estos vestidos, eso 
desde luego. 
Aunque en general ce conserve el 
efecto de línea recta, va atenuada 
por hábiles pliegues y vuelos en 
forma que suprime la riqueza de 
modas pasadas, dándole también 
mayor amplitud que Permite el 
paso con comodidad. 
E l abrigo que Ilustramos en pri-
mer término, es un modelo adap-
table a completar distintog trajes 
y en extremo conservador dentro 
de eu corte discreto que lo hace 
servible para más de una estación. 
E l adorno de piel de castor que lu-
ce en cuello y puños, le da una no-
ta de Indiscutible elegancia. 
Seleccionando un vestido de moda. 
L a mujer prudente compra solo 
los vestidog que necesita y de ese 
modo se evita la pena al terminar 
cada estación de tener ropa de más 
sin usar. E l abrigo puede resistir 
dos años, si está bien escogido, pe-
ro con el vestido es diferente. 
Siempre hay el pequeño detalle que 
los'disminuyan en número por fal- delatará su antigüedad. Las telas 
ta material de espacio). jAh, si es 
criblr fuera lo mismo qu© hablar, 
cuántas cosas te diría, lector! 
E l vestido completo para 1* tarde. 
E l vestido de dos o tres piezas, 
como dicta la moda, suele hacerse 
en terciopelo, rlcoB tejidos de seda 
o lana, con lamé, creppá o geor-
gette, para las fiestas de la tarde: 
tés, conciertos, visitas, matlnees o 
Partidas de brldge, etc. Suntuosas 
telas, enriquecidas con pieles o bor-
dados do metal. Tal vez ambos— 
armonizando en clase y color. Se 
ven combinaciones exquisitas y ori-
ginales . 
Un precioso modelo en este or-
den es el segundo a la Izquierda 
del grabado. E l oro reluce por to-
das partes, como es de rigor en la 
actualidad. E l vestido, de corte 
corte recto, en tisú, con cuello alto 
cerrado por rico broche de fanta-
s ía . Una levita de finísimo paño lo 
protege. 
Una ancha cenefa bordada en 
oro adorna buena parte de la le-
vita, bordado que sube en estrecha 
banda a lo largo de los delanteros. 
También adorna los puños, ajus-
tándolos. E l sombrero que acom-
paña esta suntuosa toilette es una 
encantadora creación combinando 
un turbante de tisú y una artístlc;i 
boina de terciopelo que ostenta un 
ornamento de coral. Los zapatos 
son de raso, de color rubio y pe-
queño detalle de oro a guisa de he-
billa. . . Medias que igualen «1 cal-
zado. 
asegurar los inesperados parroquia-1 periencia. Y que la pagamos cara. 
nos. Nos aseguró que pronto nos 
regalaría con el mejor plato de 
spaguetti que comiéramos en la vi-
da y con un buen vino de Italia. 
Mientras tanto nos proporcionaría 
alguna música del país. 
Como por arte do magia aparéele-
E l vino napolitano en cambio, es 
lo más delicioso que hemos toma-
do. Su nombre, "Spumoso Ganda", 
¡riquísimo! 
De vuelta en Roma para reunir-
nos con el resto de los "peregrinos" 
cusa la visita a Nápoles fué una es-
propias ya hemos dicho cuáles de 
ben ser. Uno de los grabados de ! blancas, los chifiones aparecen es-
Las galas para la noche, son mag. 
níficas. 
, La palabra desfallece cuando se 
trata de describir los vestidos de 
gran ceremonia. Su belleza y es-
plendor es principalmente cuestión 
del género en ellos empleado y 
de hermosa variedad de eus colo-
res, aunque los adornos son tan 
suntuosos como ellos. Las damas 
brillan de pies a cabeza, si lo de-
sean y aun cuando prefieran la 
sencillez adorablemente ostentóse. 
Dulces terciopelos, encajes, tlsús 
de rutilante oro, rasos, chiffones y 
brochados. Tisú de oro y plata. 
Todo listo para la caprichosa com-
pradora. Y los terciopelos titilan 
cuajados de brillantes piedras 
esta página ilustra un sencillo y 
gracioso vertido do poplín verde. 
L a falda corta lleva unos costados 
plegados que le dan ancho. E l cue-
llo es alto y las mangas largas, con 
•puños abiertos, de alta fantasía. 
Las franjas del adorno son de 
bordado "campesino" y el cuello 
jes susceptible de usarlo vuelto, lo 
que proporciona cierto escote. ( E s -
F L O R E N C I A . Vista del río Asno y d puente de la Santísima Tri-
nidad. 
mnltados de una lluvia do gotas de 
límpido cristal. Loe brochados lu-
cen artísticas notas de cuentas, cris-
tales, bordados metálicos y otros 
detalles de gran fantasía. Las Jo-
yas valiosas y las pieles completan 
el conjunto miliunochesco. 
Las toilettes en sí, de terciopelo 
chiffón, de sencillo corte y sin 
mangas, o bien de "creppe-satín". 
te es un detalle de Casi todos los I do algún otro de los infinitos tejí 
cuellos altos. Se preparan para 
poderlos usar bajos (vueltos) si se 
prefiere, o en ciertos momentos. 
E l vestido de raso de la derecha, 
adornado con piel, es un lindo mo-
delo para llevarlo bajo elegante 
levita o abrigo en caso de salir de 
compras por la tarde para termi-
nar en la tanda elegante do algún 
teatr© de moda, asistir a un con-
cierto, etc. E l vestido tiene un 
pliegue en la parte posterior, que 
le da ancho, y la piel que lo deco-
ro, o a nhioohill» 
dos de seda que utiliza la estación, 
podrá ser simple al parecer, pero 
adquiere una riqueza notable con 
el concurso de Piedras, cuentas, 
perlas y bordados de metal que lo 
adornan. A cualquiera parecería 
que el terciopelo, el tisú o ©1 rico 
"brocade" son de magnificencia 
suficiente sin la glorificación d» 
las cuentas iridlcentes, los crista-
les, los diamantes, etc., pero Bu 
Majestad la Moda piensa distinto y 
los emplea Juntos, pródigamente... 
H , 
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S O C I E D A D E S S P A 
ASOCIACION D E NATURAI /ES J D E L A ASOCIACION CANARIA 
D E L CONCEJO D E I l i L A S 
E n la noche de hoy lunes, ten 
E l día 19 del corriente una co-
raiaión de esta Sociedad fué a ha-
cerle una visita a nuestro ilustre 
drá lugar una importante reunlén 
del Comité Ejeautivo de la Asocia-
ción Canaria, con motivo de cele-
convecino, señor don Jman G. Pn- I brarso la subasta para la construc 
mariega, recientemente llegado de! ción de los Pabellones de Hidrote 
rapla y Operados, que habrán de 
edificarse en la casa de salud España. Integraban esta comisión los se-
ñores Bernardo Rodríguez, Fran-
cisco Rodríguez, Angel del Busto, 
Antonio S"uárez bópez y José Ro-
dríguez . 
L a amabalidad con que don 
Juan nos recibió y las diferencias 
que para con nosotros ha tenido 
no se borrarán de nuestros cora-
zones, mientras latan con un se-
gundo de vida. 
Después de saludarlo, le hizi-
uios entrega del nombramiento de 
"Presidente de Honor" de esta 
Asociación y al mismo tiempo, le 
hizimos presente nuestra sentida 
condolencia, por el fallecimiento 
de su señor hermano, don Anto-
nio (q. e. d.), acaecida en Madrid 
recientemente. 
Los sanos consejos de don Juan 
su entrañable amor a la tierra que 
nos vió nacer, arraigó más en 
nuestros corazones, el deseo que 
la Asociación fundada, por nos-
otros no decaiga, ni un instante, 
y que se conviertan pronto en 
realidad los pcopóstios que desde 
un principio abriga. Beneficencia 
e Instrucción. 
Nos prometió don Juan también 
asistir a nuestra próxima j/unta: 
por lo tanto, ya tendremos al co-
rriente a nuestros compañeros, pa-
ra que no falte ninguno y allí 3̂0 
vean honradas por la ilustre fi-
gura de nuestro querido Presiden-
te de Honor. 
Tamlnén procuraremos que asis-
tan, los no menos estimados pre-
sidentes de honor, señores don An-
tonio Fernández y don José Carre-
ñ o . Por lo tanto Ilienses ya sa-
béis que con hombres como estos 
nuestra muy querida Asociación 
está de enhorabuena, y los que per-
tenecemos a ella estamos satisfe-
chísimos de vernos tan honrados. 
Un Ulano. 
"Nuestra señora de la Candelaria" 
propiedad de dicha Asociación. 
Las solicitudes de planos y plie-
gos de condiciones hechas por di-
íerentes firmas de esta Capital, 
para tomar parte en la misma, 
han sido numerosas, habiéndose 
agotado desde principio de la pa-
sada semana la gran cantidad que 
de los mismos se pusieron a la 
disposición de los señores contra-
tistas. 
E n la mañana de ayer se reu-
nió en la Casa de Salud la Comi-
sión de Obras de la Asociación, 
presidida por el señor Juan Gon-
zález, mostrándose muy satisfecha 
de lo adelantados que se encuen-
tran los Pabellones de Administra-
ción y de Enfermedades Mentales 
que actualmente se edifican por 
la Compañía Constructora de Ma-
tanzas, S. 'AI 
E l progreso de la Asociación 
Canaria en todos los órdenes es 
verdaderamente notable. 
QUINTA " L A B A L E A R " 
Movimiento de enfermos habido 
en la quinta "La Balear" el día 
20 de noviembre de 1925. 
Entradas: Heriberto Lliteras 
Fernández; Francisco Bestard, 
Gumersindo Formóse Pena; Ade-
lina Ferrer Rodríguez, Elena Mar-
tínez González, Vicente Mayans 
Juan Elena García Valle. 
Salidas: Engracia Valle Mase-
da; Dominga Fraga Villares, Jaime 
Nadal; María Sabas López, Dolo-
res López Martínez. Manuela Cas-
taño Gutiérrez y Juan Riera Ma-
sot. 
N A T U R A L E S D E L ( O N C E J O D E 
V I L L A V O X 
Dlce el Secretario: 
Muy numerosa y llena de ani-
mación celebraron los Naturales 
del Concejo le Villayón: 
L a continuación de la junta ge-
neral extraordinaria para tratar de 
la fusión de las dos sociedades del 
Concejo de Villayón. 
Después de oír muchas reco-
mendaciones, pues cada socio ex-
ponía su opinión, ha sido aproba-
do por unanimidad el informe pre-
sentado por la comisión encarga-
da de gestionar la fusión de las 
dos sociedades. 
Villayoneses todos unidos debe-
mos de trabajar con entusiasmo 
por el engrandecimiento de nues-
tra amada sociedad. 
Próximamente celebraremos una 
gran fiesta para que todos unidos 
como hermanos demos un viva a 
la sociedad Hijos del Concejo de 
Villayón; qiue este será el nombre 
de nuestra querida sociedad. 
Después do terminada esta cues-
tión la Junta conoció de lita ges-
tiones que se están haciendo para 
fusionar todas las sociedades y 
cimba del occidente de Asturias; 
después de darle el secretario lec-
tura al proyectado fusionamiento 
la junta por unanimidad la com-
partió su total aprobación. 
Así pues con la unión de todos 
los de Villayón por un lado y la 
fusión de las sociedades y clubs del 
occidente de Asturias por otro po-
dremos estar orgullosos de haber 
realizado una obra altamente na-
tríótlca. 
C E N T R O ASTURIANO 
E n el gran Salón de Actos de la 
Casa de Salud Covandonga, tuvo 
efecto en la mañana de ayer la se-
sión de la Junta Directiva, que no 
pudo verificarse en la noche del 
jueves, por no haber concurrido el 
número de vocales que integran el 
quorum reglamentario. , 
Presidió el acto el Sr. Genaro 
Pedroarias, actuando de secretario 
el Sr. Enrique Cima, estando tam-
bién ocupando sus puestos los se-
ñores Martín del Torno, Manuel 
Calvo y Francisco F . Santa Eula-
lia. 
Abierta la sesión se dió lectura 
al Informe de la Seqclón de Inte-
reses Materiales, que fué aproba-
do. 
Se acordó enviar al Comité de 
Presidentes de Sociedades Españo-
las, una carta del Sr. Juan de la 
Macorra, tratando de la casa Amé-
rica de Santander. Igualmente el 
asunto del monumento al Empeci-
nado. 
Sobre la colecta a favor del bom-
bero Falcón, se acordó que el 
Centro Asturiano contribuya con 
una cantidad igual a la de las So-
ciedades hermanas. 
Referente a las candidaturas ta-
chadas o enmendadas, en las pró-
ximas elecciones, se acordó decla-
rarlas nulas. 
Dada cuenta de que se celebraba 
el homenaje al Dr. Blanco por la 
Asociación de Empleados, se acor-
dó suspender la sesión, para que 
asistieran al mismo aquellas per-
sonas que .. . a 1k; n invitadas. 
P R O P I E T A R I O S D E MEDINA 
Esplendorosa fiesta. 
Así, resultó la matinée celebra-
da ayer tarde por la progresista y 
oulta sociedad "Propietario»» de 
Medina", en los amplios y hermo-
sos salones de su sociedad, sitos 
en la calle G y 21. Medina. Desde 
temprano se vieron dichos salones 
repletos de lindas pléyades, ávidas 
de disfrutar esta grandiosa ma-
tinée. 
Sería imposible describir aque-
llas infinitas figulinas de angeli-
cales criaturas, que con su belleza 
y donaire dieron realce a tan es-
pléndida matinée. 
Baile que perdurará en la me-
moria de los que tuvieron la suer-
te de asistir a tan espléndida fies-
ta. 
Horas deliciosas. 
Con músicas y mujeres. 
¿Cómo obtener los nombres de 
aquella legión de cautivadoras da-
mitas? 
¡Imposible! 
Sólo nos concretamos a recoger 
algunos al azar. . . 
Señoritas: 
Aurora, Estrella y Violeta Ba-
rral, lindas h^rmanitas de cuerpos 
angelicales, Caridad Valdés y Car-
men Valdés preciosísimas herma-
nitas, Elena Rodríguez, Rosa Her-
nández, Lolita Ortega y Josefina 
Ortega. Obdulia López. Amparo 
E l Reglamento de la Sociedad Cív ica de Muros Negreira.—Los Naturales de I l la s en el hogar de don Juan Pumanega — L a Union 
de todos los de V i l l a y ó n . — L o s de la Comarca de Guitiriz ce lebrarán una. elegante m a t i n é e . — I m p o r t a n t e reunión del 
C o m i t é Ejecutivo y labores de la Comis ión de Obras de la Asoc iac ión C a n a r i a . — L a velada del Centro Valen-
c i a n o . — E l baile del Centro Vasco. Otras noticias de interés . 
E L A L M A D E A S T U R I A S C A N T A R A L A N O C H E D E L M A R T E S E N E L T E A T R O P A Y R E T . — C A N T A R E S . C A N C I O N E S G A I T A . 
A C U E R D O S T O M A D O S A Y E R P O R L A J U N T A D I R E C T I V A D E L C E N T R O A S T U R I A N O . — H E R M O S O Y F R A T E R N A L 
H O M E N A J E T R I B U T A R O N A Y E R A L D O C T O R A L F R E D O B L A N C O G U E R R A 
L O S D E L C E N T R O MONTAÑES C E L E B R A R O N E N T O D O S L O S J A R D I N E S D E L A T R O P I C A L S U F I E S T A C O N M E M O R A T I V A . 
E L H O M E N A J E A L DR. A L F R E - tiérrez, Dr. Pedro Hernández Gó-, más tarde, dentro del orden, de LO» A S T L K I A N O S KN l'AXRHiT 
DO B L A N ( O 
L a Asociación de Empleados de 
Sociedades Benéficas cori Sanato-
rio, ha querido demostrar a su 
Vicepresidente el Dr. Alfredo Blan-
co, el hondo afecto de que es ob-
jeto por parte de los asociados, y 
como estos aprecian su labor en 
la Junta Directiva, y su hábil di-
rección en todos aquellos asuntos 
que reclaman ser llevados a cabo 
en beneficio de la colectividad. E l 
mez; Sres. José Méndez Parada, la corrección, sin admitir rebeldías 
Emilio Abal, Manuel 
otros muchos. 
Tabeas, y ni saltos violentos, tomando la — ¡ ¡ C h a c h o s ! ! 
senda del cumplimiento del deber, —¿Qué? 
y amparados en la evolución que —Que el martes próximo, que 
tiende siempre al avance progrosi- queda después de hoy lunes, tene-
|vo del hombre hacia un mejora mes la gran foUxte asturiana en 
Entremés." variadoV Entrantes, miento social, ayudado por la sa el teatrón de Payret. Cantares, can-
Pargo salsa Carmelo; Chilindfón na energía, la fe en el ideal y la clones, gaita; un beso del alma de 
E l mena 
Fuó servido el siguiente; 
de carnero; Pollo a la cacerola. 
Postres: Frutas variadas. Vinos. 
Rioja. Sidra: Cima y Gaitero. 
Agua mineral: la magnífica de Pe 
Sr. Blanco en múltiples ocasiones 
ha logrado brillantes triunfos p a -
ra sus compañeros, pues a la ha-
bilidad que todos le reconocen pa-
ra abordar los trabajos más difí-
ciles, posee en alto grado, la con-
fianza de todos, y atienden sus 
indicaciones cualquiera que ellas 
sean reconociendo que los proble 
voluntad para conquistarlo legal, Madre-Asturias para nuestra alma 
justamente. v ^ a°d1a fUoriada por acá. 
Agradece las manifestaciones —¡Mi alma que usted tuando no 
de todos, y da las gracias a cuan- es bobu false o está duermes. A 
rrler. Tabacos: Larrañaga y Dr. tos han tomado parte en aquella buena hora bien ustó con esa toná. 
—Cluwhos; palabra de abogan 
de caleja que non fué por culpa 
de dormimo yo; yo, en cuanto lo 
supe, la noticia me hizo regolvinos 
en el corazón; tembláronme les 
manes de alegría; cayéronme los 
antiojoe y cuasi lloré. Paitóme un 
pocoñín. Mas no me negaréis que 
en cuanto supe la grata, la caricio-
sa noticia, eché al hombro el ren-
con, inflé con toda el alma que da 
la áidra de E l Gaitero, el fuellft de 
terciopelo y sai! dándole al punte-
ru como Dios mandó 
Chachos; el martes la gran fo-
llria asturiana en Payret, ya veo 
todo el teatrón enllcnu de monte-
res picones, de escarpines de rico 
»paño y do mmln iies de nogal. Can-
clones, cantares, gaita. 
Gran concurso de Cantos regio-
nales asturianos que patroclran 
los siempre veteranos Clubs Astu-
rianos de la Habana en honor y 
gracia de Carlos Cano, gran barí-
tono y de i gaitero picotero Fran-
cisco Martínez que diz que haca 
Ñ O L A S 1 
L O S MONTAÑESES A Y E R E N L A 
T R O P I C A L 
"Peñas arriba, peñas arriba" 
van los montañeses siempre. Una 
vez más han triunfado ayer en los 
bellos jardines de L a Tropical, en 
su opíparo banquete para conme 
morar c. 1&. aniversario de la Ins-
titución. 
Ocupaban la mesa presidencial, 
izquieruu. Sr. Elias Rada, presi-
dente >- ^entro; Sr. Mariátegui; 
Sra. de Mariátegui; Sra. Clara L . 
de Rada; Sr. AvcüUO González, 
presidente de la Asociación dê  De-
oda la noble labor qUo ^ 
buenos españoles en Cuba a KI 
Entre los asistentes al h 
por parte de la Prensa h a ^ > 
los cronistas Sr. cid. po? !ába¿ 
rio Español"; capitán ^ X 
Palmero, por " E l Sol"- n ^ B 
la Cruz, por " E l Correo p ^ ' H 
por la revista " L a M o n ^ - ^ 
" L a Lucha", por 
y Por otros dlar,' ^ 
* o t > 
" E l País 
no hemos podido tomar 
CENTRO V A L E N d A ^ 
Lo de siempre que ra 
fiestas artísticas en la celeb; pendientes; Sr. José Barquín, pre-
sidente de la Asociación Montañesa ! rraca de los queridos Sentl1 ^ 
Beneficencia; Sr. Lorenzo Be I 
el, don Francisco Guardia, presl Damas y damitas — , r- — j uanmas. rnm« , 
dente de la Comisión de Fiestas | res de Valencia jardín del Centro Valenciano; Sr. Presi-' mucha luz. de flor, mucha aleerf». 
dente de Santander Sportlng Club; y numerosa la oonourr 8elect» 
Presidente de Hijos de Pechón, Sr. ! más donoso donaire d y * 
José Muñiz, Sr. José Torres, en re- i cíanos, que es el donai6 Valeí-
presentación de la Delegación del j pues en su escenario ^ artÍ8tl 
Centro Montañés de Clenfuego^. Raron muy graclosara ' 
Derecha: 
co; 
^ 61 «"-'"«amenté !•>» v 
anunciadas en el n r J ^ i l 8 obr* P oerama. 
«ti como los números hrillaTit. 
completaron la selecta veiaV'* 
L a fiesta cerró con nn 0i 
baile y el baile con , " b 
desfile. n brillaDte 
Galantes los señores de 1« i 
ta Directiva: galantes los 1 T 
Sección de fiestas y mnv k 
Presidencia del banqueite tributado ayer al doclor liaiuei .Blanco Guerra 
Marill (obsequio del mismo). Pan, 
Café. 
Los brindis 
Ofreció el banquete el Sr. E n -
rique Cima, secretario del Centro 
Asturiano, pronunciando un elo-
cuente discurso, enalteciendo la 
mas sociales son por él debida-1 labor del destejado, haciendo re 
mente estudiados. ; saltar la transcendencia de la Aso-
E n torno a su mesa vió reunidos ciación de Empleados, en su orga-
a los representantes de la Socie-
dad de Empleados de todos los 
Sanatorios y a distinguidas per-
sonalidades. 
A su derecha en la mesa presi-
dencial tomaron asiento los seño-
rea siguientes: el presidente del 
Centro Gallego don Jesús Ma. Bou-
za; el Dr. Secundino Baños, Angel 
Naya, Jesús Rodríguez Bautista. 
Avelino Breijo y los cronistas de 
Sociedades Españolas. 
A la izquierda los señores G e -
naro Pedroarias, presidente del 
Centro Asturiano; Dr. Fernández 
Llano, Florentino Cañal, en repre-
sentación del Presidente de la 
Asociación de Dependientes; Luis 
Rodríguez, Enrique Cima, Dr. Jo-
sé Gradaille, Genaro Acevedo, Jo> 
sé R. Viña, Fernando Margolles. 
Juan R. Alvarez, Vicente Prieto 
Cao, Fernando Prego. 
E n otras mesas anotamos a los 
Sres. Francisco García Méndez, 
nización tendente a recabar mejo-
ras y consideraciones, saliendo del 
demostración y termina haciendo 
votos sinceros por que sea eterna 
la prosperidad de las Sociedades 
Regionales. 
Cuando terminó su discurso fue 
calurosamente aplaudido y íellci-
tado el Dr. Blanco. 
igualmente lo fué la Comisión 
organizadora, compuesta de los se-
ñores siguientes: 
Por el Centro Asturiano.—Pre-
sidente, Si*. Constantino de la Cue-
va; Secretarlo, Sr. Esteban Mon-
tes VIgll; Tesorero, Sr. Jerónimo 
triste papel en que se encentra- Gutiérrez Fernández; Vocales: se 
han antes d» organizarse, vege-
tando como seres anónimos. 
Se leyeron después dos cartas 
en las que excusaban su asistencia 
los señores García Gómez Nieto, 
Nicanor Fernández y José Pulido 
Vega. 
Habló después el Sr. Lulá Rodrí-
guez, celebrando la Idea de la Aso-
ciación de premiar al Dr. Blanco, 
por sus servidos, y la dedicación 
ñores Ceferlno Alvarez, Miguel Al-
varez, Alfredo Fernández Badrl-
ñana, Francisco Fernández Santa 
Eulalia. 
Por el Centro Gallego.—Vice 
presidente, Sr. Sonén Vega Rodrí-
guez; Vocales: Sres. José Antonio 
Pena, Salvador Mén4ez, David Val-
cárcel, Secundino Mosquera. 
Por el Centro de Dependientes. 
—Dr. Julio C. Pineda; Sres. José 
• Sr. Carlos Martí, secretario del 
Centro de Dependientes; Sr. Pre-
sidente de la Juventud Montañesa 
de Matanzas, Sr. Sebastián ocio, 
Sr. Presidente de LlóVina y Peña-
rrubla. 
E l banquete fuó espléndido. Lo 
amenizaba una orquesta que ejecu-
tó bellos aires montañeses que 
fueron el encanto de los comensa-
les. 
E n los brindis, cuando el chaiñ-
pán rutilaba sobre el cristal, el 
Sr. Elias 
tro Monta. 
labra, elogiando la labor de los 
montañeses en Cuba y grande 
entusiasmo que tienen para todas 
estas inicia,.-.as patrióticas. 
E l señor Julio Gutiérrez, presi-
dente de la Sección . j Propagan- , 
da, lo siguió en el uso de la pa- Enrl(lue Alvarez Alvarez. piácldo 
labra, haciendo una extensa ora-' G^mez Campos, Graciano González 
ción sobre la institución montañe-1 Alonso, Enrique ^íoval García 
sa, de cómo fué fundada y de sus I Salvador Pérez Fernández, Rodol-
triunfos a través de los años de su ' 
los del cuadro de beda^mad^ 
_ SANATORIO "LA COVADONGA" 
Entradas. — Honorio Mnn. 
Rada, presidente del Cen- ! Martínez, Francisco Martf.!, ' 
^os, .hizo uso dd la pa- u ^ a ^ a , Martínez Vi-
Ilaverde, Maximino González Gar 
cía, Daniel Lasarte Rodrigue Ma 
nuel García Huerta, Fructuoso 
Sánchez Alies, Eugenio Alvarez Al 
varez, Cedrino Roig Gutiérrez 
llorar cuando toca. 
No van solos a Pavret estos ar- funAdación- tJt u v ^ , _ 
lisias astures volanderos; va con l A continuación hab.^ el señor 
fo Anas Granches, Darío García 
Garrido Garrido, José Alejandrino 
Suárez, Angel López García, isi-
lo. 
Programa 
Sinfonía por la orquesta. 
constante que prestó a la organi- Marelda, José Pulido, Higlnio 
zación de los empleados. 
E l Sr. Celestino Alvarez leyó un 
hermoso trabajo del Sr, Vicente 
Esteban, dedicado al festejado, cu-
yo último párrafo decía: 
"Justo es el homenaje; justísi-
mo por todos vconceptos. Nosotros 
y no él somos los que debemos re-
cibir las felicitaciones, porque hon-
rando con el corazón levantado j 
administrador de la Covadonga; i la mente serena a quien tan acree-
Baldomero Riesgo, mayordomo; dor es de .honra y alabanza, nos 
Dres. Emilio Díaz, Félix Suárez; ' honramos todos los que directa o 
Sres. Francisco García Gual, Isidro indirectamente contribuimos a la 
Borrón Pérez, Benigno Peláez, Al-
fredo Rublo, Mariano Fernández, 
Manuel Fernández, Benigno Rodrí-
guez, Antonio Sierra, Manuel M a -
yo, Angel Fernández, Calixto F e r 
esplendidez de un homenaje que 
tiene un sello peculiarísimo de 
distinción y grandeza, la esponta-
neidad generosa que se Inspira en 
el más noble de los sentimientos 
nández, Cesáreo González, Martín bumanos; el sentimiento de la jus-
del Torno, Jesús Morís Díaz, Ellas Uclá en consorcio admirable con 
Quesada, Manuel Suárez Prlda, !el sentimiento de la gratitud". 
Nicolás Suárez Fernández, Ber-1 Despué^ habló el Dr. Baños, 
nardo Fernández, Manuel García, siendo su oración hermosísima re-
Ceferíno Alvarez, Manuel Secades, ¡ cíbida con nutridos aplausos, por-
Miguel Alvarez, José Díaz, Al fre- k116 bizo justicia al Dlr. Blanco, co-
do Fernández, Francisco Rodrí-1 mo miembro de la Asociación y co-
guez, Secundino Monjardln, Jeró- m0 empleado y socio del Centro 
nimo Gutiérrez, Carlos García, Ma-
nuel Alvarez, Cristóbal Bavtista, 
Esteban Montes, Manuel Fernán-
Gallego, recogiendo el homenaje 
como un triunfo que se reflejaba 
en esta Institución en la que presta 
SOOIEDAI) < IVICA MTROS 
N E G R E I R A 
Celebróse por esta Sociedad, 
Junta Directiva en la que cual 
siempre reinó creciente entusiasmo 
y laboriosidad debida a las próspe-
ras Iniciativas que engendra su 
nuevo pmgrama cada día más am-
plio y conveniente. 
Presentado al Ejecutivo Regla-
mento contenslvo de las bases ro-
bustas sobre que habrán de girar 
las gestiones de la Sección de Pro-
paganda en lo futuro, fué aproba-
do por unanimidad. 
Acuerdáse Interesar del Honora-
ble señor Cónsul de España la so-
lución^ a los beneficios solicitados 
respecto al reconocimiento de la 
Asociación en dicha Dependencia 
y facilidades que abraza el artícu-
lo cuarto del Reglamento Social. 
Asimismo determínase dirigir ¡ araenlza» esta grandiosa fiesta 
comunicación a los Poderes PúblI- bailable, con un programa muy ex-
cos de la Madre Patria Interesán- Qu,8lto-
dose por la terminación de obras | Felicitamos muy sinceramente 
de carretera* acordadas y empren- ¡a la comisión de fiestas y a los 
dldas principalmente la de Puente ¡ distinguidos caballeros Faustino 
Insua a San Justo y tercer tramo Alonso y F . Viera, por el éxito ob-
de la de Negreira a Mujía. | tenido en tan hermosa fiesta 
dez, Manuel Hevla, Agustín Rodrí-¡ sus servicios aquel, disfrutando el 
guez, Jesús Rodríguez, Alvaro | afecto y la consideración de to-
González, Eduardo Gómez, Bernar- dos. 
diño Pumarada, Francisco F . San-1 Aclaró algunos conceptos sobre 
ta Eulalia, Manuel López, Manuel I la êy del retiro, de la que tratara 
Fernández Nieto, Eloy' Palacios, en su discurso el Sr. Rodríguez, el 
Lope Navéiro, Fernando Rodrí-' aumento de sueldo acordado re-
guez, Venancio Fernández, Ber-1 clentemente, y terminó brindando 
nardo Loredo, Adolfo Peón, José Por la prosperidad de las Socieda 
Cuesta, Alberto Rodríguez, Ama-
dor Seigldo, Dr. ALredo Marill; 
Barreiro, M. 'Luisa Blanco, Aurelia i Sres. Eustaquio Viego, Marcelino 
Canalia, Eloísa Tellechea," Dora | Martínez, Arturo Aneíros, Tomás 
Pita y Dulce María P'ia, encanta- j Hernández, José Cañizares, José 
doras hermanltas, Mcrría P'erna^i-i García, Adolfo García, Emilio Gar-
dez. Lola y Charito Santana, Rosa cía, Silvíno Alvarez, Manuel San 
Hernández, Margarita García, Ro-
sario Ologón, Hortensia Rey, Flo-
ra Gómez, Luisa Blanco, Aurelia 
Canales, Margot Suárez, Josefa E s -
crlche, Elvira Gil, Josefina M ire-
sa, Sara Hernández, Caridad Díaz 
Evangelina Fernández y la slmpr.-
tiouísi-nas hermanltas Luisa y A.n-
Kela Várela, Estrella Echeverría, 
Petrona Enríquez, Luisa Montañés' 
Manuela Pérez y Consuelo Miran-
das y muchas más. 
L a orquesta del afamado profe-
sor Cormán, fué la encargada de 
des regionales, que suplen el ho-
gar patrio y el regazo de las ma-
dres amantísimas. 
Le siguen el Sr. Reinante con 
una hermosa ofrenda al festejado, 
el Sr. Manuel Dlrube del Centro 
de Dependientes, y el Dr. Marill, 
clo4 Jesús Cendan, José Curras, | E1 presidente de la Comisión de 
Antonio Tenreiro, Jesús Fernán- í fiestas Sr. Constantino de la Cue-
dez, José López, José Rodríguez, | va, en nombre de aquella dió las 
José Alvarez, Constantino País, i gracias a todos los concurrentes 
Rosendo González, José Bermúdez. ¡ Por su asistencia al acto. 
Dr. Justo Prada Pita; Sres. Juan ¡ Hizo el resumen el Dr. Blanco, 
R Alvarez, Juan Várela, Jesús VI-1 agradeciendo el homenaje que le 
nad)5nlga, Fé l ix Fernández Ría- j tributaban y los juicios emitidos 
ño, Manuel Miravalles, Fernando ¡ Por los oradores, que juzgó inme-
Menéndez, «Fermín González, Dr . ' recídos para quien como él sólo 
Ruíz de Villa, Dr. José Soler; Sres. ¡ibabía cumplido un deber. 
José Prlda, Oscar López, Escurra, I Presentó un bosquejo de la 
Alejandro del Riego, José Gómez, | constitución de la Sociedad, surgí 
Francisco Pons Bagur, Carlos Mar 
Armé, 
Reciba nuestra felicitación» ei 
Dr. Alfredo Blanco, y la comisión 
que llevó a cabo tan simpática 
fiesta en eu honor. 
C E N T R O VASCO 
Todo elegancia, belleza y gracia. 
Como en todas las fiestas que ce-
lebran los amables vascos, que | 
son fiestas muy galanas, muy ani-
madas y muy concurra-o siempre. 
Los salones de gran gala; la 
cr inesta excelente; los bailables 
aristocráticos a cuyo ritmo pasa-
ron y pasaron las parejas riendo 
la alegría que casi es siempre ia 
esperanzare un amor. 
Fiesta preciosa, que atenta y 
cortés pres.v..ó la Junta Directiva, 
quo organizó y celebró con éxito 
la Sección de Recreo y Adorno, y 
fué encamo de los socios. 
VIDA G A L L E G A 
Acaba de salir este número dé 
la popular revista con una gracio-
sa portada, de Padín. E l texto muy 
ameno y valioso lo firman distin-
guidos escritores. 
L a parte gráfica, muy amplia, 
está esmeradamente presentada, 
dándonos el siguiente sumario: E l 
deporte náutico en Galicia. Rega-
tas en Vigo.—Campiñas hace alar-
de de su actividad y arte mostrán-
donos, en excelentes gráficos, am-
plia información de el Congreso 
Antituberculoso de la Toja.—Vigo. 
EH Campeonato de Tennis y las ga 
nadoras del mismo.—Recepción en 
el Ayuntamiento de la comisión 
organizadora de la excursión por-
tuense.—La Toja: poéticos pinares 
de la Qncantadora Isla arosana.— 
Ferroll: Fiestas de Amboaje.—Ca-
rrozas que más llamaron la aten-
ción.—Vigo: Primer circuito auto-
movilista de Galicia.—Varios as-
pectos de tan Importante festival. 
— L a jlnkana automovilista.—Can-
gas: L a estatua que acaba de 
inaugurarse en dlc,ha villa, del fi-
lántropo don Félix O. Scage, y 
las autoridades asistentes al acto. 
—Espléndidas fotografías de p a i -
sajes de la montaña en Parafio. 
Carballlno y otros.—Retratos de 
ellos mucha y muy buena gente; ¡José Torres, presidente de la Dele-, dro López Yatren, senén Palacios 
andaí. f.onel los antiojos y Iccl el gación de Cieufuegs haciendo un i García Srgundo Fernández Gar-
progrania: saludo, en especial a las damas cía, Higlnio Fernández González, 
concurrentes al acto y a los monta- Angel Vega Menéndez, Benito Fer-
fieses más patriotas. nández García, César Suárez sie-
Seguldamente el Dr. Solórzano rra, Pedro Cabrera García, Secun-
hlzo el resumen de la fiesta, con díno Coyado Heures, Ramón Mén-
un florido exordio sobre la socíe-j dez Fernández, Jilduardo L/pez 
dad montañesa radicada en la Ha-1 Granda, José Rodríguez Boves, 
baña y sobre el trabajo que con j Abelardo Fernández Manso, Ma-
estoica labor forjan los hijos pa- nuel Esoina Crespo, Cesáreo Arca-
trlotas en pro de la Montaña. | dio González, Luis Riaño Balbln, 
Una rotunda salva de aplausos j Marcelo Rodríguez Marcial, José 
coronó el final del banquete, dan- i Riesca Florea, Raimundo Día» 
do comienzo, a continuación, lo ! Díaz, Sabino Acebal González, 
instituido en el programa de la 
tarde. Altas.—Acadlo Fernández Aira-
L a rumbosa romería, al estilo I rez, José Moya Jiménez, Serafín 
Sr. Dweñas, que acompañado del' ^e *a ferruca, tuvo efecto, allí, j Molina Rodríguez, Salvador García' 
afamado guitarrista Sr. • Beleño I bajo los frondosos árboles cente- Vergas, ~ Manuel Pacheco Ramos, 
ejecutará a la guitarra varios can-' narlos, al son de la banda, erques- Gerardo Rodríguez García, Bonlfa-
tos flamencos. !ta' P^oa y flautas que llenaban de j cío Fernández Rodríguez, Víc'or 
2o. E l gracioso monólogo en 
brbie anturíano, de D. Baldomerj 
Fern.indcz "Un üia en Uvleo" de-
feempcñndo por el Sr. Cano. 
So. Presenta^ón de la elmpá'l-
ca ••upietista Carrr.en Torres, que 
ejecutará lo más felecto de su re-
pertorio. 
5o. Segunda presentación del 
6o. Gran Concurso de Cantos i alegría el espíritu de los romeros. 
Asturianos para el cual ya se ha-1 Franca loa y entusiasta aplauso 
lian inscritos varios cantantes as- Inerecen eSL0S montañesucos de 
turianos de esta ciudad, entre los I "Peñas Arriba", que pusieron una 
que figura el afamado "Cañón". 1 rosa más en el estandarte de lajJwSé M. Blanco Fabián, Francisco 
7o. Fin de fiesta por el beríto- ! Montaña. Loa muy noble y alta j Flores Gutiérrez, Diego González 
no Sr. Cano, que acompañado del1 merece la comisión organizadora, ¡ Sierra, Francisco Pérez Moaes. 
Melitón Maldomado, Santos Velas-
co Fernández, Jesús Cabañas Mo-
rafio, José María Fernández Ar-
güelles, Rosendo Alvarez García, 
gaitero Sr. Francisco Martínez, y 
sin tomar parte en el Concurso. 
luchadora incansable por el ideal j Adolfo Pena viómez, Agustín Diaz 
conquistado, así como también el i Fernández, Pedro Fernández Gon-
cantará "las" canciones s iguíentesT' Sr- Presidente Elias Rada, que j zález, Nicaslo Marribez, Loren» 
| sabe conducir a la Sociedad por i Blanco López, Arturo Vázquez Ri-
(Solo), Arrimadin a la pipa;'los buenos caminos del éxito. ¡vera, Antonio Fernández, José V. 
Lf^ fiesta conmemorativa del i Serradilla, Abelardo Fernández 
Centro Montañés, ayer en la Tro-1 Fernández, José M Alvarei, An-
pical, tiene para nosotros la m á s ! tonlo Cortina Villaverde, Anse' 
alta significación, porque ella re- ¡ Díaz N., Armando Ruera Martínez 
presenta, como un solo hombre, | y Mariano Urazo Martínez. 
Soy del Hoyo, y A la salida del 
Sella; (a la gaita), Xuencí les va-
ques Ramona, Y a cayó la fueya al 
roble, y A to ventana, 
riiachos; allá os espero. 
tí, Ignacio Llambias, José Gómez 
da por la ley de la necesidad, I don Agustín Romero, Ilustre fílán-
cuando al terminar la contienda | troP0 a Quien se le ha concedida 
Nieto, Marcelino Fraga, Ezequlei europea, obreros y empleados eran 'Ia Cruz de Beneficencia.—El Alcal-
Barrenedo, Venancio López Lóppz, reconocidos en el mundo entero ¡ ^e de Ferrol y don Pedro Castro 
Jesús Ronco Cortifias, Jesús Cuba' ¿actores básicos en la sociedad ac- i Q116 presidieron con gran acierto 
López, Jerónimo Ledo, Casimiro: tual. j las juntas de festejos. Bodas. 
Pérez Alonso. Vicente Díaz Carro-j Alude a las amarguras, a las de- i Modas. Humorismo, etc. etc. Un 
deguas, Cosme Sacldo Ramírez,' cepcíones de toda obra en sus co-! número que acredita una vez más 
Antonio López López, Pedro Gu-1 mlenzos, y a los triunfos logrados 1 a la popular Ilustración regional. I 
L O S T I E M P O S C A M B I A N 
N o t r o s t i e m p o s e l 
p ú b l i c o i b a e s p o n -
t á n e a m e n t e a l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s , y , s e d a b a 
e l c a s o d e m u c h o s c o m e r -
c i a n t e s q u e n o a n u n c i a b a n 
p o r q u e l a m e r c a n c í a n o 
c u b r í a l a d e m a n d a a u n s i n 
a n u n c i a r . E n a q u e l l o s t i e m -
p o s s o b r a b a n c o m p r a d o r e s 
y f a l t a b a m e r c a n c í a . H o y e l 
c o m e r c i a n t e t i e n e q u e i r a 
b u s c a r e l p ú b l i c o . E s q u e e n 
e s t o s t i e m p o s s o b r a m e r c a n -
c í a y f a l t a n c o m p r a d o r e s . 
H a y u n m e d i o e f e c t i v o y 
s e g u r o d e s a c a r e l p ú b l i c o 
d e s u c a s a y l l e v a r l o a l 
e s t a b l e c i m i e n t o : a n u n c i a d o 
b i e n y c o n r e g u l a r i d a d . 
CSTVDIG 




P A R A L A S 
VIAS URINARIAS ARTRITISMO 
Envasada aclámente en los manantiales situados a 800 pies sobre el nivel del 
mar en el pueblo más sano y más pintoresco de Cuba. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
P r « v ^ A M*\r¿IÍAAuOE E X I J A L A EN S U S COMiDAS NO A MIT* OTRA EN CAMBIO 
Proveedores de S. M Alfonso Xlll. Declarada de utilidad públit lica desde 1894. Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Francisco. 
24 ] % Boleilas $1.10 
de 20 t o s . $1.00 
C a n & t ^ Z natural i t a - g ^ I i carWmco muüias veoes p^utíicia. j 
Haga sus pedidos a los Agentes en la Habana: _ 
Alm-oén d« VJvere. Fino, LA LUNA. 0;.ada y P«s«o. Vedado.—TELEFONOS: F-10 
i— 
i 
! gas carbónico 
| la salud. i 
: Sres. GARCIA. RAMOS j ^ J 




a n o x c r n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 23 D E 1925 P A G I N A T R E C E 
idente pres 
U ^ ' Victoriano Vázquez, 
Corresponsal. 
ATICOS DETENIAOS POR 
^ W FüMAB OPIO 
(Por Telégrafo) 
^ 3 S u T r o l al mando del sub-
dM t̂m. Antonio Domínguez ocu-
en la casa Amargura núm. 
^ Homiclllo de José iLey. asíá-
l26, ^ S o s destinados a fumar 
*0, Ateniendo a Ley y también a 
f a s t o s Enrique W o ^ . d e ^ l 
l0- vecino de Martí número 21, 
TOscar ' Leén de 40 años, vecino do ¿dolió Caatiílo número 42, acu-
c iát icos fueron reconocidos 
, el médico de guardia doctor 
Zte l certificando que no presen-
» Í seía.es de i o g ^ t a d e op.o. 
Corresponsal. 
ti EXCURSION MARTINIAN \ 
eÍ c o n s o l a c i o x d e l N O R T E 
(Por Tclégraío) 
^ertíbre 22. DIARIO. Habana 
iver visité este pueblo la comi-
¡L raartiniana que preside el se-
for Carrlcarte, integrados por el 
íoctor Pedro García Valdós, su-
terintendente provincial de esoue-
is- doctor Teodoro Ganganelly y 
«ecretarlo de la misma, doctor De-
p r D T j m n i p i . c n n V A R I O S D I A S E N P I N A R D E L . . 
(Viene de la primera página) 
a cargo del F I E S T A P O L I T I C A E N P I N A R 
. l - ^ P — e ^ c la I > E L R I O 
ft^ ^ ' t ' pronuncié un her-
> r a ' tnót ico discurso que por 
^ ¿ í a ^ s P ^ f - la mU'ltI' 
¿S lo «c i^ri0 do Gobernacién no 
& SeCTTrvir a dicho acto por 
J o conr salud, haciéndose re-
^ n t a r P o f eí Gobernador quien 
fexcusó- bre del DIA-
1 S a l u d a ^ ^ ^obernador y al 
• altS Se la 'Cámara, doctor 
(Por Telégrafo) 
PINAR D E L R I O . noviembre 
22. DIARIO, Habana.—Bril lantí-
slmn resulté la fiesta liberal ce-
lebrada hoy en honor de los Presi-
dentes de los Ejecutivos Municipa-
les de Pinar del Río y Consolacién 
del Sur, Lorenzo Nieto y Rafael 
IDÍaz. 
Desde las primeras horas de la 
mañana dos bandas de música re-
corrieron las calles tocando cham-
belona. 
De todos loa barrios del térmi-
no vinieron ginetes a los que se 
les sirvié un almuerzo campestre. 
A las tres de la tarde destilé la 
manifestacién en la que figuraban 
más de dos mil personas. Carlos de 
la Rosa, Vice-presidente do la Re-
pública, General Loynaz del Cas-
tlilo y otras distinguidas personali-
dades presenciaron el desfile de la 
manifestación desde los balcones 
del hotel E l Globo. 
Celebróse un mitin y un ban-
quete en honor de los festejados. 
Ofreciólo Carlos Manuel de la 
Rienda pronunciando disoursos 
Justo Luis Pozo. Heliodoro Gil. 
Federico Argos y Carlos de la Ro-
sa siendo todos ovacionados. 
Pruneda, 
Corresponsal. 
S E P R E P A R A E N SAN CRISTO-
B A L UNA V E L A D A MARTINIANA 
. (Por Telégrafo) 
SAN C R I S T O B A L , noviembro 
22. DIARIO. Habana.—Para el 
martes 24 so ha señalado la cele-
bración de la velada martiniana 
organizada por la directora esco-
lar señorita Zenaida Lavastida 
CONSOSLAOION^ML^ N O R T E . ^ l™**011™™* 
Hase confeccionado un magnífi-
co programa que ha despertado ge-
neral animación. 
Asistirán Mirablanca Sabás 
Alomá y el doctor Arturo R. C a -
iTicarte, iniciador de ese patriótico 
movimiento y otros prestigiosou 




Fué recibida entusiásticameni.e 
•or el pueblo en general. Junta 
de Educación. Fuerzas Armadas, 
Policía Municipal y Comisión Lo-
cal de la Delegación de Veteranos 
¿el Término. 
El Ayuntamiento ofrecióle a los 
distingmidos visitantes un cham-
Mg y Jos declaró huespedes de 
honor del pueblo. 
En la morada del Presidente de 
la Junta de Educación fueron ob-
jeto de atenciones. 
La velada efectuada anoche es-
tuvo a gran altura. 
En ella pronunciaron elocuentes 
discursos el señor Carricarte, doc-
tor Teodoro Ganganelly y Pedro 
García Valdés; que tanto empeño 
¡one en esta obra patriótica. 
Paé magnífica la proyección de 
a dnta sobre la ruta seguida por 
Mi así como la estrofa inmor-
Ul cantada por alumnos y ajum-
áis de la escuela. 
Sánchez, 
Corresponsal. 
íl OBISPO D E SANTIAGO D E 
LÍBA OPICL4RA E N UNA MUlSA 
DE CAMPAÑA E N A X T I L L A 
(Por Telégrafo) 
INTIL/LA. noviembre 22, DIA-
RIO, Habana. — Continúan con 
Sfan attividad los trabajos de la 
» a católica de Antilla. 
Recientemente en magna Asam-
He celebrada en el local de la Cá-
nara de Comercio, quedé consti-
tttída la Directiva de Ca'balltírot 
atoücos integrada por más de 
¡ icnta caballeros entusiastas que 
3l)ora.rán hasta ver terminadas 
campletamente las obras. 
Una comisión • de damas católi-
mL baia también incansable-
mente organizando una gran ver-
S i L keneflcl0 ^ la iglesia, la 
Z Z l e ^ r á a efect0 con oca-
bhL • a Vi8,ta de Monsefior Zu-
í«o9 anuncia<la para dentro de 
S a ^ . f ? CoIocar la Prlmera 
eara dlciéndoso .una solemne mi-
" n* campaña. 
Corresponsal. 
h ^ ^ m y ^ ~ ^ A i n f o r m a -
^ O N E R R O N E A 
(Por Telégrafo) 
^ H a ^ t ' noTvIembre 22. DIA-
esa¿aDltai •~~Un Periódico de 
^ i c a un t iSU edición del día 20 
^sal en ÍeIfegrama de su corres-
P̂ueeto J í * u denunciando un 
4 W v !íabando Por esta 
0?aa el "t01?ie8a 9Ue la DOlicía 
'^e i^por on«0!1Cla ^ caU8ade 
S^^etame^ ant0 aquí 86 
l^03 siendo r e eXlstan contra-
> a n ¿ V r s o n ? , ^ 0b3et0- de 
minlstrad?r T V0J CUanto el 
J 8 s«nor P o r ¿ Jv ^ d ! Inspec-
S 8ubaIterno ? y demás Perso-
n a c i ó n í l m í 0 Z a ? d9 merecida 
a,«oIutamen0i?bÍ1Ídad ™* ^ 
H* «apecha 6 a cubíerto de 
Convsponsal. 
IJOS D E C A T A L I N A R U E G A N A L 
DOCTOR CAÑAS Q U E NO T R A S -
L A D E SU CONSULTORIO A L A 
HABANA 
(Por Telégrafo) 
C A T A L I N A D E GUIÑES, no-
viembre "22. DIARIO, Habana.— 
Acaba de celebrarse una gran ma-
nifestación en honor del doctor 
Cañas. ' 
Una inmensa caballería, todos 
los barrios y el pueblo en gene-
ral sin "distinción de matices polí-
ticos rindieron cariñoso homenaje 
al queridísimo doctor dañas ro-
gándole desista de su proyectado 
traslado a esa capital. 
Especial. 
E N MAYAJIGUA P I D E N E L 
AYUNTAMIENTO 
(Por Telégrafo) 
MAYAJIGUA. noviembre 2 2. 
DIARIO. Habana.—Enterados por 
algunos políticos do singinlficación 
y el pueblo en general por la edi-
ción del 19 que en la Cámara de 
Representantes se discutirá el pro-
yecto de elevar a municipio este 
barrio, suplican influyail con los 
representantes amigos para que to-
men acuerdos rápidos en! benefi-
cio del poblado. 
Martínez, 
Corresponsal. 
E N LIMON A U HA CAUSADO 
PROFUNDO J U B I L O . L A X O T l -
VIA D E Q U E M O L E R A E L 
L I M O N E S 
(Por Telégrafo) 
LIMONAR, noviembre 22. DIA-
RIO. Habana.—Intenso júbilo cau-
só aquí el telegrama trasmitido 
anoche por el doctor Martínez 
Goberna anunciando que el Cen-
tral Limones molerá. 
Distintos elementos trasladáron-
se a dciho Central divulgando la 
gratísima noticia. 
Hago presente el sincero agra-
decimiento y entusiasmo de todo 
este término al Honorable señor 
Presidente de la República por el 
interés eficasísímo prestado a la 
rápida solución de este Central, 
solución prometida en su feliz 
discurso a su paso por este pue-
blo el día quince del actual al 
contestar al Padre Viera que ha-




PUSO F I N A SUS DIAS, AHOR-
CANDOSE UN JOVEN 
(Por Telégrafo) 
SAN NIOOlLAiS. noviembre 22. 
DIARIO, Habana.—A las siete ée 
la mañana de hoy ahorcóse el jo-
ven Armando Milián, tenedor de 
libros del departamento comercial 
del Central Gómez Mena. 
Dicho joven pertenecía a una ho-
norable familia y dícese que pa-
decía de neurastenia aguda. 
Los festejos que celebrábanse 
N a ñ i a C e w r a i n t e r n a c i o n a l í A . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o -
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
COTIZACION OFICIAL DBL 20 DE 
NOVIEMBRE DE 1»25 
CAMBIOS 
SlE. Unidos cabio 
S|B. Unidos vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días. . 
París cable . . . . 
París vista . . . . 
Bruselas vista . . 
Espafla cable . , 
España vista . . . 
Italia vista . 
Tipos 
. . . 1116 P. 
. . . ( P. 
. . . ' 4.84 7|S 
. . . 4.84 1|2 
. . . 3.94 
. . . 3.93 
. . , 4.54 
, . . 14.2? 
, . . 14.27 
4.62 
yurich vista 19.29 
Hong Kong vista 




Montreal vista 1|8 P. 
Berlín vista 
Votarlos A* tnrno 
Para Cambios: Julio César Rodrí-
guez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Barajón y Pedro A. Molino. 
Vto. Bno. A. R. Campiña, Síndco-
Prcsidente. 
Eugenio E . Caragol, Secretarlo con-
tador. 
hoy en el Central fueron suspen-
did[os con tal motivo. 
E l Juzgado y el Jefe del puesto 
militar con el médico doctor Mi-
guel Mallol se constituyeron en el 
luigar del suceso. 
Fél ix Pérez, 
Corresponsal. 
E X SIMON R E Y E S , S E MUES-
TRAN AGRADECIDOS DEl t 
" D I A R I O " 
(Por Telégrafo) 
SIMON R E Y E S , noviembre 22. 
DIARIO. Habana.—'Reunido el co-
mité Pro-Segregación de este ba-
rrio hemos acordado en su nombre 
y en el nuestro en particular dar 
las más expresivas gracias al DIA-
RIO por e1! artículo publicado en 
favor de nuestra causa en la se-
gunda edición del día 19. espe-
rando que el decano de la prensa 
siga laborando en favor de una 
causa tan justa. 
Por el Comité, 
Eduardo Berlanga. 
B R I L L A N T E I N A I G U R A C I O N 
D E L C U R S I L L O E S C O L A R E!N 
E L CASI-NO E . D E C L I N E S 
(Por Telégrafo) 
CUINES, noviembre 22. ÍDIA-
iRIO. Habana.—dCn los salones del 
Casino Espoñol acaiba de celebrar-
se la sesión inaugural del cursillo 
escolar presidiendo el acto el su-
pernitendente Hernández Massip e 
inspectora del Distrito, señorita 
Rosa Trujillo quienes pronuncia-
ron discursos encomiando la impor-
tancia de suceso tan brillante que 
Cuó lucidísimo y al que asistió un 




, F I E S T A P O U T I C A E N 
A G U A C A T E 
(Por Telégrafo) 
A G U A C A T E , noviembre 22. 
DIARIO, Habana.—La fiesta polí-
tica Iniciada por la juventud libe-
ral de aquí recorrió las calles en 
una imponente manifestación con/-
puesta de mil quinientos jinetes y 
.doscientos automóviles aclamando 
al futuro Alcalde Municipal, señor 
José M. Acosta, culto y prestigio-
so joven de esta localidad donde 
ementa con el apoyo y simpatías de 
todas las clases sociales y mercan-
tiles de esta comarca. 
Hablaron en dicho acto varios 
oradores de esa capital. 
Fernández Hoyo, 
Corresponsal. 
S E AHORCO E N UNA MATA D E 
C I R U E L A S 
(Por Telégrafo) 
A G U A C A T E , novlemhr^ 22. 
DIARiIO, Habana.—Esta mañana a 
las seis finé hallado ya muerto y 
pendiente de una mata de ciruela 
S e r e p a r t i r á n . . . 
(Viene de la primera página) 
tricas y tengan cinco años de ex-
peciencla, no pudiendo sor adjudi-
cada la subasta a los peritos que 
hayan deslindado • las fincas limí-
trofes con las del Estado, como 
tampoco podrán actuar los fisca-
les de Partido y jueces que inter-
vinieron en los juicios de deslindo 
anteriores. Para la adjudicación 
de las subastas se tendrá en cuen-
ta los planos y dem/s documen-
tos que posean los peritos que con-
curran a la misma. 
Artículo V I : Una vez termina-
do el juicio de deslinde e inscrip-
ta la finca en el Registro de la Pro 
piedad a favor del Estado, el Eje -
cutivo procederá a dividirla en lo-
tes no mayores de tres caballerías, 
y arrendar dichos lotes, por un pe-
ríodo de diez años, a las personas 
que los solicitaren, cobrando cin-
cuenta centavos anuales por caba-
llería . 
Artículo V I I : Serán preferidos 
de los referidos lotes, en primer 
lugar, las personas que. actualmen-
te lo ocupen, los miembros del 
Ejírcito Libertador y los cubanos 
por nacimiento o naturalización; 
también podrán ser arrendadas a 
extranjeros, siempre que con ello?, 
pe trate de fomentar lá inmigra-
ción. 
Artículo V I I I : Toda persona 
arrendataria al Estado de un lote 
de terreno, estará obligada a co-
me r.zar su fomento antes de los dos 
años: a tener cultivada, al cabo de 
los diez años, el veinte por ciento 
de la superficie del terreno arren-
dado y sembrado de bosque el diez 
ñor ciento, prefiriéndose sean és-
tos de cedro, caoha n otra madera 
de construcción. Al final del arren 
damiento el Estado podrá prorro-
garlo por otros diez años; si el 
arrendatario ha cumplido con lo 
que se dispone anteriormente y 
continuar arrendándole en la mis-
ma forma. Si al cabo de 103 003 
años el arrendatario no hubiera 
fabricado su vivienda, ni comenza-
do el cultivo del referido lote, se 
entenderá que renuncia al arren-
damiento. 
Artículo X : E n caso de que fa-
llecieren los arrendatarios, los he-
rederos tendrán con el Estado los 
mismos derechos, acciones y de-
beres. 
Artículo X : Las fincas que ac-
tualmente se encuentran arrenda-
das por el Estado, una vez que 
termine el plazo del arrendamien-
to se procederá a dividirlas en lo-
tes y arrendarlas de acuerdo ton 
lo que so dispone en esta ley. 
Artículo X I : E n caso que dos o 
más personas solicitaren en arren-
damiento un mismo lote de terre-
no, será sacado a subasta y adju-
dicado al que mayor cantidad ofre-
ciere, concediéndole a los poseedo-
res el derecho de tanteo, siempre 
que el lote pertenezca a una finca 
anteriormente arrendada. 
Artículo X I I : Los fiscales darán 
preferente atención a los juicios 
de deslinde de las fincas que ac-
tualmente se encuentran en litigio 
y de aquellas en que se haya Ini-
ciado el deslinde l imítrofes . 
Artículo X I I I : Los fiscales po-
drán utilizar para las Investigacio-
nes e Informes que estimen conve-
nientes, a los ingenieros de mon-¡ 
tes y minas, y podrán solicitar de 
cualquiera de los Departamentos 
del Estado coplas certificadas de 
cuantos documentos 'le fueren ne-
cesarios para aclarar el denecho de 
propiedad y efectuar el deslinde. 
Artículo X I V : Se concede un 
crédito de doscientos m^ pesos pa-
ra los gastos a que dé lugar la eje-
cución de la presente le7, los cua-
les so tomarán de los fondos so-
brantes del Tesoro no afectos a 
otras obligaciones hasta su Inclu-
sión, en los Presupuestos Genera-
les de lá Nación. 
Artículo X V : Esta ley comenza-
rá a regir desde su publicación en 
la Gaceta Oficial de la República. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTROS NOTICIAS 
en el patio de su casa el joven 
Abillo (Medina, de la raza blanca 
y tabaquero. 
Se ignoran los móbiles que lo 
indujeron a tomar tan fatal deter-
minación. 
E l Juzgado se personó en el lu-
gar del suceso levantando el acta 
correspondiente, entregando el ca-
dáver a &us familiares. 
E l dejó luna carta escrita. 




A C O N S E C U E N C I A D E U N M 3 V I D 0 D E B A T E S O B R E . . . 
(Viene de la primera página) 
un nuevo Gobierno, cosa que efectuó éste dos días más tarde, habién-
dose él cargo de la cartera de Hacienda y nombrando ministro de 
Presupuestos a Gcorges Bonnet, puesto este último de nueva creación. 
Cuando se conocieron los detalles de la ley financiera de M. 
Palnlevé, los socialistas la declararon en seguida Inaceptable, oblgan-
ao así al Presidente del Consejo a modificarla y rehacerla. Hasta 
cierto punto, M. Palnlevé se vió obligado a aceptar la confiscación 
de capitales y declarar una moratoria en el pago de los bonos de la 
Defensa Nacional, vencederos el 8 de diciembre. 
Al ocurrir la primera dimisión de M. Palnlevé, es habló mucho 
do restablecer la "unión sagrada" de todos los partidos políticos, pac-
tada durante la guerra, mencionándose con persistencia a M. Bnand 
como presidente del Ministerio "de concentración". 
u S E C R E T A R I A 
J , ei» sesión* c e í k f j * ^ h ComPañía Cervecera Ipternacional S. 
¿dendo ^ cinco n0r ^ ^ ^ ho^ acordó rePartír un 
de?PLañía- Por cuen Z ? 1 ? ( 5 V ' a Ias acciones' UNICAS de la 
Z t 0 a ™ cobro ín a ,-S .UtlIldad" ^1 año actual; teniendo 
r . ! 0 > e r c n , seeún .1 I í '01^135 por dichas acc¡ones UNICAS. 
¿ C,embr^róx.mo 1 Jr0'Reg,Str0 de esta Secretaria el día 5 
^ conque t u " 31 d,,a 5 del ProPio me» de Diciembre, al 
¿ . L o que dc o r l "l fn el Clt!ldo ^ro-Registro. 
^ientodeios S e i t n S A : eñ(;r Presidente- - pubiica para ^ - o -
«nores Acaomstas expresados. 
Habana 16 de Noviembre de 1925. 
M. J . Manduley 
Secretario. 
C 10.480 alt 3d 20 
G I N E B R A A R O M A T I C A D t W Q L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
t : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
E L C O R O N E L P U J O L -
Ayer llogó de Santiago de Cubft 
m coronel Eduardo Pujol, jefe mi-
litar de aquella provincia." 
LOS HIJOS D E L SR. S E C R E T A -
RIO D E INSTRUCCION P U B L I C A 
Ayer, han embarcado para San-
tiago de Cuba los hijos del coronel 
doctor Guillermo Fernández Mas-
caré, señoritas Nena y Concha Ma*-
caró YarinI, y su hermano doctor 
Jorge Fernández Yarlni . Con ellos 
iba el señor Juan de Moya. 
A despedirle concurrieron a la 
Estación Terminal el doctor Fer-
nández Mascaré, Secretario de Ins-
trucción Pública, su distinguida se-
ñora, el jefe del Negociado de Be-
llas Artes de dicha Secretaría, se-
ñor Hernández Giró, y los Inspec-
tores técnicos de la misma Secre-
taría, señores Pablo Esplugas y 
Toro. 
s C E S A R ANDINO 
E l jefe de las obras del Acue-
ducto de Camagüey, señor César 
Andino, regresó a su destino. 
T R E N E S P E C I A L A SAN F R A N -
CISCO D E P A U L A 
Ayer a las 11 y 5 de la maña-
na salió para "San Francisco de 
Paula un tren especial formado 
por un motor eléctrico y cuatro 
coches conduciendo a los miem-
bros de la Unión Nacional de Em-
pleados de Peletería que en dicho 
lugar pasaron el domingo, regre-
sando a ésta a las 6 y 30 do la 
tarde. 
OTRO T R E N E S P E C I A L . 
Ayer a las, 11 y 48 de la maña-
na salló para Santa Clara un tren 
especial formado por la locomoto-
ra 54, el coche de primera clase 
No. 65 y casilla No. 161 condu-
ciendo a dicha ciudad el cadáver 
de un niño, familiar muy allega-
do del doctor Jorge L . Besada, 
que partió en ese tren en compa-
ñía de otros familiares y del doc-
tor Mario Ruiz Mesa, subsecretario 
de Hacienda. 
T R E N D E COLON 
Por este tren llegaron de: Agua-
cate, el señor. Charles Bearson; 
Matanzas, el" señor Víctor de Ar-
mas; Cárdenas, R . L . Wharton, 
el representante a la Cámara doc-
tor Santiago Verdeja, Enrique Fon-
tova; Jovellanos, Emilio Suárez; 
Colón, Benito García, José Pelayo 
y su señora, que proceden de su 
colonia " L a Rosa". 
T R E N E X P R E S O LIMITADO 
Ayer llegaron de: central Luga-
reño, doctor Andrés Pérez Chau-
mont; Santa Clara, Augusto Rosa-
les; Nuevitas, Gabriel Vidal y Luis 
Aparicio; Cie^o de Avila, el repre-
sentante a la Cámara Emilio Mar-
tínez Quiroga; Camagüey, Fidelio 
Vega, Laureano Manresa, la señora 
Manuela Parrado de Ponce y sus 
familiares. 
E L P R E S I D E N T E D E L SENADO 
Del Central Lugareño llegó ayer 
el doctor Clemente Vázquez Bello, 
presidente del Partido Liberal y 
del Senado. 
UN C A D A V E R 
E l cadáver de la señorita Rosa 
Martínez Ortíz, familiar allegado 
deV •doctor Rafael Martínez Ortíz. 
Ministro de Cuba en París, fué traí-
do ayer desde Cienfuegos para dar-
le sepultura en «1 cementerio de 
Colón. " 
Acompañando el cadáver llega-
ron de Cienfuegos la señora Rosa 
Ledón de Alcalde, el doctor Mario 
Alcalde y el doctor Mazarredo, y 
esperando en la Estación Terminal 
se encontraban el capitán ayudan-
te del Jefe del Estado Rodríguez 
León que asumía la representación 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca, la señora Rosa Martínez Ortíz 
y Berenguer, José Martínez Ortiz, 
la señora del doctor Prupa Latte, 
el doctor Concepción, el señor Ca-
simiro Solana, el señor Subsecreta-
rio de Comunicaciones, el doctor 
Crabb, el ingeniero Franca, el se-
ñor Secretario Auxiliar de la Ad-
ministración general de los Ferro-
carriles Unidos, Enrique Schwlep, 
Jesús Prado y otras personas quo 
no pudimos anotar. 
Desde la Terminal partió el cor-
tejo fúnebre para el cementerio de 
Colón. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande los señores Alfredo Pare-
des, Manuel Díaz y el señor Manuel 
Félix y sü señoras Cienfuegos, el 
doctor Oscar Alcalde; Matanzas, 
Luis Vera Verdura, Pedro Mendie-
ta, la señora Buenaventura C . de 
García,. Octavio Rodríguez Soto, 
doctor Enrique Fernández Ros— 
compañero en la prensa—; Cama-
juaní, la señora Matilde Pérez de 
Trigo y su hija Ramona; Colón, 
señor Manuel Manso y familia, el 
representante a la Cámara Fran-
cisco Campos; Calbarión, el señor 
Antonio Currás y señora; Cárde-
nas, Pedro Torres, Enrique Par-
quet J r . 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Llegaron por este tren de: Can-
delaria, el joven Lalo Lavandera, 
empleado de los Ferrocarriles Uni-
dos; Consolación del Sur, el doc-
tor Pedro Márquez; Puerta de Gol-
pe, el señor Félix Zubizarreta; Pi-
nar -del Río, Manuel Blanco, doctor 
Enrique Calñas y su señora madre; 
Güira de Melena, señora Kambnsch 
y su hija que ülguieron viaje a Na-
ranjito'. 
T R E N A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas 
Pablo Alborua, Restltuto del Pra-
¡do y familia. 
L U I S S A B O R E A U 
Regresó de Ciego de Avila el em-
pleado de los Ferrocarriles Unidos 
señor Luis Saborean, 
JUANILLO MONTALVO 
E l registrador de la Propiedad 
de Camagüey, doctor Juanillo Mon-
talvo, lleg óayer de dicha locali-
dad. 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
E l señor Tirso Mesa llegó de 
Ciego de Avila y el representante 
a la Cámara señor Pedro Qoderlch 
de Santiago de Cuba; 
VLAJEROS QUE S A L I E R O N 
Por distintos trenes fueron a: 
Matanzas, señorita Amelita Llan-
só ¡Aguacate, doctor Miguel Angel 
Céspedes; San Cristóbal, el repre-
sentante a la Cámara Heliodoro 
Gil; Pinar del Río, Joaquín Peláez; 
Artemisa, doctor Moreno; Melena, 
señora Elisa de Garcilaso de la Ve-
ga, sus hijas Elisa y Cloti, la seño-
rita Juila Gil, señor osé Manuel 
Cuesta y familia; Quivicán, Raúl, 
Busutil y señora; San Felipe, Fer-
mín González, empleado de los Uni-
dos. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: Cárde-
nas ,ingeniero N . Goirigolzarrl, 
doctor J . M . Verdeja y señora, se-
A N U E S T R O S A G E N T E S P R O N O S T I C O D E L 
Y C O R R E S P O N S A L E S 
N o g a s t e u s t e d 
c u a n t o t i e n e * 
E l a h o r r o m e t ó d i c o e s 
e l s e c r e t o d e l a i n d e -
p e n d e n c i a f i n a n c i e r a . 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
Como en años anteriores, su-
plicamos a nuestros Agentes y 
Corresponsales en toda la Isla 
nos telegrafíen el día que co. 
miencen a cortar y moler los 
ingenios en sus jurlsdirciones 
respectivas, y si posible fuese 
graduaeión de guarapo, y esti-
mados respectivos; estado de 
los campos de caña y demás 
«latos que son df grun inte-
rés. 
ind. 
T I E M P O P A R A H O Y 
ñor Juan Alvarez Hernández, An-
tonio Herrerp; Santa Clara, Santos 
Suárez de Lillo, bu señora y su hi-
ja Blanqulta, el alcalde munici-
pal do aquel término David Rodrí-
guez Meulener, Jesús Muñoz; Ma-
tanzas, José RIaño, Juan Sánchez, 
Octavio Suat, Jesús Rodríguez, Mi-
guel Ramírez y señora, Alfredo 
Morató y señora, doctor Ricardo 
Sílvelra (padre); Manzanillo, Ri-
cardo Norganes y familia que n-
guen a su central Nlquero; Cama-
güey, osó Marrero; Santiago de Cu-
ba, Gumersindo Domnguez, Pedro 
Castiñeira, la señora Pujol viuda 
de Segrera; Jovellanos, Amello 
Martín, Caridad Díaz de Sterling. 
Cascajal, el coronel Federico Baca-
llao; Santa Amalla, Laurentlno 
García; Aguacate, Carlos Márque? 
Sterling, Manuel Delgado y "Arísti-
des Partagás. 
T R E N A PINAR D E L RIO 
Por este tren fueron a Pinar de) 
Río, Y . López Sllanes; Los Pala-
cios, Emilio Soto, Mario Fuster; 
San Cristóbal, doctor José Rivéro, 
el teniente del E . N . Tomás Mon-
talvo y Juan Maso. 
DOCTOR E L A D I O MARTINEZ 
De Manzanillo llegó ol doctor 
Eladio Ramiiez, acompañado d€ 
sus familiares, entre ellos una se-
ñorita delicada de salud. 
Le esperaban en la Estaciót 
amigos y familiares, entre ellos, el 
señor Sebastián Planas, subdirec-
tor de la Renta. 
T R E N D E SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren, que llegó a la ho-
ra, traído por el maquinista Isido-
ro Contreras y el conductor Miguel 
Angel Delgado, vinieron de: San-
tiago de Cuba, Evasio Ambrosio, 
Miguel Angel Fernández, Miguel 
Valdés Rodríguez, Miguel Flgueras 
Gutiérrez; Camagüey, señora Dul-
ce María García de Cardona y su 
señora madre, el ingeniero Rafael 
Serondo; Central Washington, Al -
fredo Martínez Armand; Matanzas, 
Ricardo Martínez, Federico Fonta-
nllls, doctor Baldomero Pichardo 
y señora, Raúl Simeón, Liberato de 
León, Antonio Batlle; Centra Per-
severancia, su administrador, J . 
Cainpanería; Lajaa, AntoniS Cruz 
Casa Blanca, noviembre 22, DIA-
j RIO, Habana.—Estado del tiempo 
'domingo 7 a. m. en Estados Uni-
dos perturbación afectando a nue-
va Inglaterra y altas presiones in-
tensas en resto territorio. Golfo de 
México buen tiempo, barómetro 
muy alto, vientos regionales norte 
fresco a fuertes. Pronóstico mi-
tad oriental isla algunos nublados 
y TTuvias hoy y el lunes vientos va-
riables mitad occidental buen tiem-
po en general, temperatura fresca 
a fría, vientos de reglón norte con 
fuertes brisotes. 
Observatorio Nacional. 
Ü N I 0 N 0 I L C 0 . S . A . 
CONVOCATORIA 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con el Consejo, se cita 
a los señores Accionistas de la Com-
pañía, para la Junta Extraordina-
ria que ha de celebrarse el 29 del 
actual (Domingo) a la 1 p. m. en 
las oficinas de la Compañía, Lon-
ja No. 205. 
Erf esta Junta se tratará de 
aclarar y ratificar los acuerdos to-
mados en Juntas anteriores, en cuan 
to a los acuerdos facultando al Con-
sejo para disponer del total del Ca-
pital de la Compañía. 
Los señores Accionistas pueden 
pasar por la Secretaría de la Com-
pañía, hasta el día 18 a exhibir sus 
I acciones y recibir un certificado 
I quo les servirá para la Junta, 
i Habana 19 Noviembre de 1925. 
E l Secretare, 
Bernardino Freiré, 
j 52437 3d-21 
j y señora, la señorita Paulina Al -
|vare?; Cárdenas, Delfín Acosta y 
| familia, Felipe Dulzaldo y familia, 
Mercedes Rojas de Larriou; Santo 
Domingo, Manuel Arias y familia; 
Cienfuegos, Ricardo Carreras, se-
ñorita Mará Luisa Abren, Solaran 
y señora, Santiago Fernández y fa-
milia; Cruces, Eduardo Jerezó; Sa-
gua la Grande, Federico López 
Silvela, Darlo Argüelles, José Me-
néndez y familia; Manguito, el re-
presentante a la Cámara Agustín 
Gronlier y familia; Calbarién, Juan 
Lazaga y familia; Calimete, el te-
niente del E . N . Alfonso Rodrí-
guez Hernández; Santa Clara, doc-
tor Manuel Ruiz Rojas, Pedro Jo-
! ver; Jovellanos, doctor Omar Gu-
| má y su señora madre Eloísa Ruiz, 
i Francisco Martínez Milaués y ía-
milia. 
E L G E N E R A L 
P E D R O B E T A N C O U R T 
I Ayer regresó de Chaparra el ge-
I neral Pedro Befancourt, presidente 
i del Consejo Nacional de Veteranos 
de la Independencia. 
E n la Estación Terminal le es-
peraban su esposa y familiares. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
J U N T A L I Q U I D A D O R A 
V I R G I L I O VIDAL Y V I L A , Presidente de la Junta Liquidadora del 
Banco Nacional de Cuba, hago sa ber: 
"Que en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Comisión 
Temporal de Liquidación Banearía de fecha veinte y nueve de 
Octubre del corriente año, que consta en Acta 1197-2, se convo-
ca a los acreedores del Banco Nacional de Cuba para que en 
el término do sesenta días hábiles, a contar desde el siguiente día 
de la publicación de f-ste Edicto en la Gaceta Oficial de la Re-
pública, presenten a la Junta sus títulos justificativos de sus 
créditos para su examen y calificación, cuyos actos comenzarán 
el duodécimo día después del vencimiento de los sesenta días 
señalados para la presentación de los documentos, apercibidos 
dichos acreedores de que si pasado el término de la convoca-
toria no se presentaren a reclamar su derecho, les parará el per-
juicio a que hubiere lugar; esto es, se les considerará acree-
dores morosos, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 
1276 y siguientes de la L e v de Enjuiciamiento Civil.*' 
Virgilio Vidal y Vila. 
Y para su inserción en el D I A R I O D E L A MARINA, se expide el 
presente edicto, en la Habana a los trece días del mes de Noviembre 
de mil novecientos veinte y cinco. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
JUNTA L I Q L I D A D O R A 
E . Durruthy, 
Secretario. 
C 10335 Alt. 6 d 16. 
NOTA: Eslo Exllcto fué ¡publicado on 
la Gaceta Oficial de la Repú-
blica el 13 do Noviembre de 
1925. 
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¿ P O R Q U E ? 
SALUTAUIS *• la fira-
rantía A* la mejor bê  
bida gaseada que usted 
puede ii'gerlr. Eb mejor 
por sus materias prl-
ivas > por bu elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO 0I8A CASEOSA 
P I D A 
F a B R I C A D A . P O R C U B A I N D U S T R I A L , 
N W I E M B R E 23 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O , 5 CENTAVOS I ^ 
L A S F I E S T A S D E S A N T A C E C I L I A 
C E R E M O N I A R E L I G I O S A . - U N A L M U E R Z O . - D I S C U R S O S B R I L L A N T E S 
L a Solidaridad Musical de la Ha-
bana, valiosísima Institución que 
preside con slgular acierto nues-
tro muy estimado amigo el señor 
osé María Arríete y Bambltells, ce-
lebró ayer la fiesta de Santa Ceci-
lia con dos actos que resultaron 
brillantísimos. 
E l primero se efectuó en la Igle-
touo sefior Fuentes cantó e l , Ave 
María de Rolg. 
Pronunció elocuentísimo panegí-
rico de Santa Cecilia el notable ora-
dor sagrado de la Congregación de 
la Misión, Padre Juan Zamora quien 
exbortó a los músicos a elevarse 
hasta Jesucristo, el Divino Orfeó, 
por mediación del Arte musical, co-
y habló de m ú s k a con esa gracia 
parisina que le distingue. 
Tuvo Imágenes felices, frases 
oportunísimas y desarrolló Ideas 
elevadas y conceptos profundos con 
elocuencia de artífice de la pala-
bra. 
Su oración cálida, emocional y 
E L T E M A C U L M I N A N T E D E L O S V E T E R A N O S Y P A -
T R I O T A S E N F A U S T O , F U E L A R E O R G A N I Z A C I O N D E 
L O S P A R T I D O S 
D E M E D I C O P A R A M E D I C O S 
Un aspecto del banquete que celebró ayer la Solidaridad Musical de la Habana, en conmemoración de 
la festividad do Santa Cecilia. 
£5ia de Nuestra Señora de las Mer-
cedes. 
Espléndida fué la ceremonia re-
ligiosa. 
E l hermoso templo tan bien re-
gido había sido decorado primoro-
samente. 
Los virtuosos sacerdotes de la 
Merced hicieron un verdadero de-
rroche de talento, de bondad y de 
cultura en la fiesta. 
E l maestro Araco, que organizó 
la parte musical laboró con esa pe-
ricia que siempre lo ha caracteri-
zado y ese entusiasmo que siempre 
ha tenido por el arte divino. 
L a bella iglesia se vló concurri-
dísima. 
Muchas damas de la high life, 
innumerables devotas do la Santa, 
autoridades, artistas, literatos y 
aficionados a la música acudieron 
al acto, que tuvo verdadera solem-
nidad y que fué, ciertamente una 
gallarda expresión de la alta sig-
nificación que tienen siempre las 
fiestas religiosas en la Iglesia de 
Nuestra Señora de las Mercedes y 
de lo que puede hacer por los po-
derosos recursos que representa la 
asociación, la Solidaridad Musical 
de la Habana. 
Prueba admirable de lo que son 
unidos la religión fervorosa y el 
amor a un ideal superior de arte 
se dió ayer en las fiestas de Santa 
Cecilia. 
Los elementos religiosos que con-
tribuyeron con siu inteligencfa" y 
con su bondad a dar relieve al ce-
remonial, al concurso de artistas de 
talento brillantísimo, la organiza-
ción del ceremonial, todo, en fin 
contribuyó a acrecer el esplendor 
de la fiesta. 
A las diez a. m., dió comlonío 
la magnífica función Interpretándo-
se por una orquesta de 120 pro-
fesores, bajo la dirección del maes. 
tro Sauri, la gran marcha de Más 
y Sairacán. A esta siguió la Mi-
sa eolemne, del maestro Araco, ba-
jo la dlrscc'ón de este ínspiicsdc 
compositor, que fué unánimem-r.t? 
felicitado por sus compañeros, y 
elogiado poiJ la enorme concurren-
cia. 
E s una obra de gran mérito ar-
tístico. 
E n el Gradual do la Misa, el 
maestro Sauri, dirigió un preciosí-
simo "Inttermezzo", de Haydem. 
Después de la Misa se Interpretó 
una Marcha del Abate Lauremcio 
Perosi. 
E n la Misa tomaron parte 50 
reputados cantantes, que realiíai-on 
una magnífica labor. 
Al ofertorio do la Misa, el barí 
mo su Patrona Santa Cecilia. 
Fué muy felicitado al terminar 
el ilustre hijo de San Vicente dq 
Paúl. 
E l espacioso templo lucía un be-
ll ísimo adorno floral y «na bri-
llante iluminación. 
E n el altar mayor se destacaba 
la imágen de Santa Cecilia, entre 
plantas y flores. 
Terminada con la mayor brillan-
tez la ceremonia religiosa, se efec-
tuó en el Hotel y Restaurant Sa-
ratoga el almuerzo organizado por 
la Solidaridad Musical con motivo 
de las fiestas de la Patrona de la 
Música Santa Cecilia. 
Magnífico fué, en realidad, el 
acto. R^inó en él la mayor cordia-
lidad. 
Alrededor de mesas artísticamen-
te adornadas, se agruparon los pro-
fesores 4e la Solidaridad, los reli-
giosos que fueron invitados, las 
autoridades, los artistas, los empre-
sarios, los literatos, los críticos y 
los periodistas. 
Presidió el Presidente General 
señor José María Arríete y Bambi-
telis y, a su lado, en la mesa pre-
sidonciHl ocuparon asientos las más 
salientes personalidades, las más 
distinguidas representaciones de la 
Iglesia, de la Música, de la Litera-
tura y del Periodismo. 
Entre los elementos que figura-
ban en la mesa Presidencial, ade-
más de los músicos se hallaban el 
doctor Ernesto Plasencia, los críti-
cos musicales señores Calero y Ale-
jo Carpentier. 
Nuestro Director el Dr. José I. 
Rlvero, que fué especialmente in-
vitado por la Solidaridad Musical 
no pudo asistir; pero confió su re-
presentación al Dr. José López Gol-
darás, crítico teatral y musical del 
D I A R I O D E LA MARINA. 
Se si ivió un espléndido menú. 
Entremés a lo Chopín, Pisto a lo 
Felipe Pcdrell, Pargo a lo Espade-
ro, Arroz a lo Jorge Anckermann, 
Puding a lo Cervantes, Vino Blan-
co Piña, Vino Tinto Bravo, Café 
Moisés Simons, Pan de Viana y 
Agua de Arríete. 
Excelentes los manjares y los vi-
nos, magnífico el servicio. 
E l Hotel Saratoga merece elogios 
calurosos, y todos los comensales 
así lo reconocieron, 
j Al final de la brillante fiesta el 
j doctor Ernesto Plasencia recitó 
unos versos de nuestro compañero 
López Goldarás y pronunció luego 
un discurso brillantísimo, pleno de 
elagaucia y de belleza, que fué muy 
aplaudido. 
Disertó sofi'e la fiesta religiosa 
amenísima provocó una tempestad 
de aplausos. 
Después hizo uso de la palabra 
el crónista musical de " L a Prensa" 
señor Aday y en su discurso, reve-
ló que es, además de profesor no-
table, de crítico hábil y de cronls-
jta experto, orador fácil, de verbo 
' fluido y do ágil draléctica. 
Estuvo acertadísimo. 
Habló luego el Padre Zamora, de 
la Merced, que acompañado de otro 
Ilustro religioso de su Orden, se 
hallaba invitado al almuerzo. 
Relató la' vida do la Solidaridad 
y la Influencia que en ella han te-
nido las aptitudes y las caracterís-
ticas de sus cinco presidentes. 
Hizo el Pedre Zamora un ver-
dadero alarde de ingencia y gala 
do su maestría de orador. 
Su discurso sereno, equilibrado, 
sencillo, amenísimo, ponderado 
siempre se destacó por la belleza 
de la forma, castiza, por la gracia 
y la sencillez helénicas y por la 
propiedad, por la corrección Irrepro-
chable del lenguaje. 
fpl Padre Zamora y su compañe-
ro en la carrera eclesiástica pres-
taron gran realce al acto. 
Fué muy aplaudido y muy elo-
giado el Padre Zamora que leyó 
antes de terminar dos admirables 
sonetos—uno a Martí y otro a Cer-
vantes—que son dos joyas litera-
rias. 
Hizo el resumen el Presidenta 
General Sr. José María Arríete. 
Pronunció un bellísimo discurso re-
cogiendo las expresiones de Ernes-
to Plasencia, a quien llamó ironis-
ta sutil y preclaro orador, haciendo 
relación de la brillante ceremonia, 
del concurso valiosísimo de la Igle-
sia, do la importante contribución 
que lo había ofrecido con su pala-
bra- el Padre Zamora, tuvo frases 
inspiradas de aliento para los pro-
fesores, elogios para el maestro 
Araco, y frases muy amables para 
nuestro compañero López Golda-
rás. 
Su elocuente oración fué premia-
da con aplausos ensordecedores. 
Un profesor dominicano muy In-
teligente pronunció unas hermosas 
frases interesándose por los músi-
cos de su patria y solicitando para 
ellos el aplauso de la Solidaridad. 
E lateto resultó, en fin, esplén-
dido, i 
Maestros pertenecientes a la Ins-
titución ejecutaron escogidos núme-
ros durante el almuerzo. 
Lista do comensales: 
Armayor Federico, Anckermann 
Jorge, Aznar Gregoria, Acosta Pe-
dro, Andreu Lorenzo, Andreu José, 
Con la marcha de los Veteranos 
y Patriotas. Hegeneraclón, ejecuta-
da al plano por la señorita Mora, 
hija del autor, abrió el acto el se-
ñor José Muñlz Vergara,—Capitán 
Nemo—que presidia y le rodeaban 
el general Miguel Llanera, Coronel 
Luis Yero Minlet, Comandante Ni-
colás P'órez iStablo, doctores Evello 
Rodríguez Lendián, José Guerra Ló-
pez, Diego Ramírez Tamayo, Co-
mandante Escalante, procedente de 
Guaímaro, Camagüey, Gerardo Nú-
ñez, Ricardo Labrador y otras dls-
tniguldas personalidades de la Aso-
ciación. 
E l primero en hacer acto de pre-
sencia fué el doctor Jerrez Villareal, 
quien dió lectura de varios comuni-
cados de distintas partes de la Re-
pública sobre di progreso y entu-
siasmos de Veteranos y Patriotas en 
el país . Y después de leer, el escri-
to que fué entregado a fines del pa-
sado junio, al Presidente de la Cá-
mara, gor la Comisión Reorganiza-
dora, escrito que determinaba con-
creta y claramente lo que Veteranos 
y Patriotas y el noventa por cien-
to de los cubanos conscientes, pien-
san, desean y tienen derecho a pe-
dir en tal sentido: a saber, que se 
respete la ley que por Interés per-
sonal de poquísimos políticos, no 
se ataque, no se vulnere, no se bur-
le ed derecho del pueblo, el doctor 
Jerez Vlllarreal, rogó se le permitie-
ra hacer determinada aclaración 
sobre el actual proyecto de ley del 
75 por ciento, aprobada por la Cá-
mara de Representantes, demostran-
do, como lo había hecho ya el se-
ñor Muñiz Vergara, qiue los Vete-
ranos y Patriotas no so oponían a, 
esa ley, por considerarla patriótica' 
y justa, sino por que no era posi-
ble admitir, como lo deseaban los 
que presentaron la poc ión , el pa-
sado domingo, que debían ser au-
banos nativos el 50 por ciento y 
naturalizados el 25, cosa que pug-
na con nuestra Constitución y por 
tanto inadmisible. Fué muy aplau-
dido. 
Una salva prolongada de aplau-
sos anunció que el doctor Guerra 
López aparecía «en la tribuna, só lo 
taquigráficamente, podrían trasla-
dar en letras de molde esa hermo 
sa pieza oratoria, que tuvimos la 
Araco Adolfo, Araco Germán Jr . , 
Araco Germán (padre),"Aznar Pi-
lar, Argudín, Blasco Narciso, Ba-
rrete Julián, Bravo Modesto, Bor-
bolla, Borbolla Luis, Barrete Leó-
nides, Betancourt José, Beltrán Vi -
cente, Carreras Tañó, Carrera Juan 
Luis, Camicer Fernando, Cañizares 
René, Calle Oscar Dr., Cruz Mateo, 
Caballero Antonio, Caturla, Daza 
Guillermo, Estrada Piña Edgardo, 
Escobar R. Luis, Fernández Leo-
poldo, F i»ga Modesto, Fortún Fran-
cisco, Félix Gregorio, Galdo Cándi-
do, González Franfcisco, Guerra 
Juan Dr., Getán Jesús, García He-
llodoro. García Caturla A., Guede 
José, Grenet Elíseo, Hernández 
Aurelio, Hidalgo Consuelo, Hernán-
dez Nicolás, Hospital Emilio, Her-
nández Roberto, Igresia Salvador, 
Izquierdo Jesús, Jiménez Crespo 
Agustín, Laborda José, López E r -
nesto, L a Luz Moisés, Lara Reem-
berto. Linares, López Egea Ramón, 
Matamoros Miguel, Muñoz Abelar-
do, Martínez Juanito, Molina Ma-
nuel, Madrigal Toriblo, Mora A. G., 
Ortega Mauricio, Orozco, O'Farrill 
Enrique, Pardo Enrique, Piña An-
tonio, Ponce Obdulio, Palos Fran-
cisco, Peña Morell E . , Pérez Al-
berto Juan, Plasencia Ernestico, 
doctor, Piña Enrique, Pérez^ 9s-
| mundo Dr., Rodríguez Luis, Rubio 
Luz, Rodríguez Armando, Roldán 
Alberto, Rosa de la Oscar, Río Joa-
quín, Serrano Enriqueta señorita, 
Sánchez de Fuentes E . , Sto Bou-
court Francisco, Sánchez Miguel, 
Santacruz Julián, Saenz Tirso, Via-
na Vicente. Valdés Rogelio, Váz-
quez A., Vázquez TorrOella Juan, 
Valbe Juanito, Villa Ántonlo, Yañez 
Buenaventura. 
suerte de escuchar, los que nos en-
contrábamos presentes, digna de 
haber sido oída por toda la Repú-
blica. 
Empieza, el mencionado orador, 
haciendo un bello relato de lo que 
oyó y yió en Cunagua, en aquél 
día que lo v is i tó el General Ma-
chado, que la presencia y frases 
del Presidente de la República, lo 
habían cautivado, que las maneras 
suaves y modestas de aquel hom-
bre, tan valeroso como senolllo, 
ostentando tántos altos t í tulos: 
General del Ejército Libertador, 
ganado por sms sacrificios en los 
campos dé batalla, Honorable Pre-
sidente de la República, Primer 
Magistrado de la Nación, etc., etc., 
podría condensarse en uno sólo, 
que cuadra a su hombría de bien, 
a esa encantadora sencillez que 
por lo regular se pierde cuando se 
llega a la_cumbre. y que no es otro 
que el de ciudadano. 
Decía el orador que había qiue-
dado cautivado y experimentado 
legítimo regocijo, no sólo por las 
Importantísimas o trascendentales 
declaraciones del Presidente, qm< 
aseguraba llevar a feliz término 
la regeneración de la Administra-
ción pública y social, diciendo que 
no lo halagaran cuando aún esta-
ba en los comienzos y que supiera 
do una vez y para siempre, que ba-
jo concepto alguno aceptaría la 
reelección, sino Dorque haWa nota-
do en el semblante del Generaa 
Machado, que cuanto decía era pu-
rísimo ideal de su alma, que 'no 
engaña, ideal de la Revolución re-
dentora, que soñara el gran Mar-
t í . 
E l doctor Guerra ¿López trató 
después de la Reorganización de 
los partidos pol í t icos . Consumió 
más de una hora relatando sus 
puntos de vistas sobre ese tema 
que considera do mayor importan-
cia, dado que públicamente se es-
tá dicléndo que no habrá reorga-
nización. Demostró que sería es-
pantoso para Cuba si esto se lle-
vara a efecto. Invocó a los héroes 
qüe ofrendaron sus vidas en el 
sagrado altar de la Patria, para 
que iluminaran al Honorable Pre-
sidente, para que en ningún ins-
tante se í e j a r a llevar, por los que 
prienden dejar incumplida esa 
ley del pueblo, donde, constituclo-
nalmente residen y de donde ma-
nan todas las* potestades y faculta-
des. Dijo que podía. asegurar que 
el Presidente no se dejaría llevar 
por los adulones, porque sabe que 
son los verdaderos traidores de la 
patria. Y que si desgraciadamente 
se aprobara por el Congreso una 
nueva ley que anule la reorganiza-
ción indicada, que todo Ih induce 
a creer que el General Machado la 
vetaría. Porque a estas horas sa-
be muy bien el Presidente que tie-
ne a su lado al pueblo honrado, 
que es el fuerte entre los fuertes. 
Y a los Veteranos y Patriotas que 
a fin de secundarlo en su labor 
de regeneración hasta el fin, están 
dispuestos a todo, por tratarse del 
engrandecimiento y honor de la 
Patria. Ese honor y vergüenza 
que ha costado ríos de sangre a 
los fundadores de la nacionalidad 
cubana. 
Cuando descendió de la tribuna 
el orador recibió una ovación. 
E L D O C T O R A L B E R T O I N C L A N 
E n la mañana do ayer, en la Po-
liclínica Nacional, se efectuó la oc-
tava conferencia de Médico para 
Módicos, a cargo del catedrático ti-
tular de Ortopedia de nuestra Uni-
versidad, doctor Alberto Inclán; 
con tema tan Interesante y poco 
divididos en benignos y malignos, 
y entre estos últimos, fibrosos, sub-
perlóstlcos y medulares; y los no 
diferenciados; tumores Inflamato-
rios; a células gigantes; angiomas; 
tumor de Eulng. y por último mie-
lomas. Hizo una revista de las en-
clán. Fariñas. RodrÍRU(1, , 
Trémols, Hurtado M ^ o l 
G. Marfuz, Pérez Camacho e^ 
gul, Seguróla. Guerra rJ 41 
Núñez Pérez, Llanlo, HÍerrZqil,t' 
lio. Domínguez v****. . r0, ^ 
M I L A G R O S A S A L V A C I O N D E 
UNA E N F E R M E R A S U I C I D A 
HONOLULU. Islas Hawals, no-
viembre 2 2 . — L a Joven de dieci-
nueve años de edad Violeta Kook. 
enfermera del sanatorio antitu-
berculoso de Leahi, se arrojó esta 
tarde desde el pico de Nuuani Pa-
II (que se alza a mil trescientos 
pies de altura) cerca de Honolulú. 
L a caída de la suicida fué in-
terrumpida por un árbol trescien 
tos pies más abajo de la cumbre, 
donde fué encontrada - esta nocbo. 
Los médicos confían en poder sal-
varle la vida. 
E l doctor Alberto Inclán, en los momentos en que pronunciaba su magnífica conferencia 
chel. Quintero. Tamaréo v , 
Urrutia, Roca. Gómez de Rosas ? ' 
etc. etc. 
común como "dlagnóstvco de los 
tumores malignos de los huesos lar-
gos". 
Inició su brillante disertación el 
doctor IncláfT, cuya índole* dijo no 
podía ser otra que rememorar los 
conocimientos precisos sobr>e la ma-
teria, señalando la importancia que 
el diagnóstico precoz tiene en esas 
afocciones porque do eso depende 
la curación del enfermo. Todo tu-
mor maligno no tiene otro recurso 
más eficaz en la hora presento que 
la intervención quirúrgica amplia-
mente mutllatriz y precozmente rea-
lizada. 
E n los casos de dolor en el hue-
so, periódico o persistente, degen 
ser cuidadosamente examinados des-
de el triple aspecto, clínico, radio-
lógico y hasta histo-patológico si 
la radiología nos dá los caracteres 
de una tumoraclón. Después de es-
tudiar los signos diferenciales en 
las distintas clases de tumores, In-
dicó las dificultades de su clasi-
ficación; aceptando la de la comi-
sión de cirujanos norte-americanos, 
como la más práctica. Pueden re-
sumirse en ocho clases los tumores 
de los huesos: metastásicos; sarco-
mas fibro-perióstlcos; osteogénícos. 
fermedades que pudieran confun-
dirse con un tumor maligno; tu-
berculosis, sífilis, osteomielitis, cal-
cificaciones musculares, artritis hi-
diatrosis, hemartrosis, callos exu-
berantes etc. etc., para establecer 
en cada caso sus diferencias. Por 
último, después de señalar que on 
los casos de duda debemos llegar 
hasta la biopsia insistió en que la 
precocidad del diagnóstico se impo-
nía para actuar con fortuna. 
Oída por radio, estación P. w. 
de la Cuban Telephonc Co., los mé-
dicos de la República so felicitan 
de la feliz iniciativa del doctor Gó-
mez de Rosas, cirujano Director de 
la Policlínica Nacional* 
Las últimas conferencias de "Mé-
dico Para Médicos", de la primera 
serle están a cargo de los docto-
res: Martínez Cañas sobre "Nefrí-
tos y Nefrosis", Gómez de Rosas 
sobre "Síndrome doloroso del cua-
drante superior derecho del abdó-
men" y Ortega que clausurará las 
conferencias con el tema "Insulino-
terapla; formando todas un lujoso 
volúmen que ha de circular en to-
dos los países de habla castellana. 
Anotamos en el selecto auditorio, 
a los doctores: Ortega, Clemente In-
A T R E V I D O F R A U D E E N L A 
V E N T A D E T I E R R A S E N L A 
F L O R I D A 
W E S T P A L M R E A C H , nov. 22. 
— ( P o r United Press).—Hoy han 
sido arrestados aquí tres indivi-
duos por lo que la policía sostiene 
es uno de los más atrevidos frau-
des, descubiertos en estos tiempos 
de florecimiento en el valor de las 
tierras en este estado. 
ruchos individuos fueron arres-' 
tados después que una turba de 
más de 150 negros asaltaron las 
oficinas de unos negociantes en 
tierras, que habían estado vendien-
do solares en "Dlxiana", colonia 
de negros sólo. 
Se dió la señal de alarma res-
pecto del motín y los tres sujetos 
fueron rescatados por la policía, 
diciendo nombrarse respectivamen-
te Edward A. Siberberg. Frank 
Daly y Larry Gladstone. Se les pu-
so en libertad bajo fianza de mil 
pesos cada uno, procesándoseles 
por obtener dineros por medios fa-
laces. 
E l fraude, según la policía, fué 
descubierto cuando algunos negros 
que habían comprado solares' a 
$20 cada uno. manifestaron deseos 
de ver su propiedad. 
Q U E D A H E R I D O E N U N A C C I -
D E N T E UN C O N O C I D O I N D U S -
T R I A L I T A L I A N O 
T U R I N , noviembre 22 .—(Por la 
United P r e s s . ) — E l conocido in-
dustrial M. Chirlblri, quedó hoy 
gravemente lesionado al chocar con 
un obstáculo y volcarse el automó-
vil de carreras que guiaba en un 
autódromo cercano a é s t a . 
D E R R U M B A S E UNA P A R E D D E 
UNA P L A N T A E L E C T R I C A . MA-
T A N D O A C U A T R O O B R E R O S 
CIUDAD D E M E X I C O , noviem-
bre 2 2 . — (Por la Associated 
Press . )—Una pared de la planta 
eléctrica de Las Rosas, (Queréfa-
ro) se desplomó ayer, sepultando 
bajo sus escombros a varios de los 
obreros. 
Cuatro murieron Instantánea-
mente, y otros más resultaron gra-
vemente lesionados. 
en venta se anunciaban como si-
tuadas a nueve millas de Tasma-
nia, pero, según la policía, dicho 
lugar no existe, así que los com-
pradores no pudieron encontrar 
Las tierras sus solares. 
D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA. MAYOR 
SURTE A TODAS LAB PAR. 
HACIAS. ABIERTA TOD0I 
LOS DIAS Y LOS MARTES 
TODA LA NOCHE 
F A R M A C I A S Q U E E S T á S 
A B I E R T A S HOY 
LUNES 
P. Dulce y Lugarefio. 
Ayesterán y Burzón. 
Neptuno y Monserrate. 
Concepción y Ave. de Acosta. 
Jesús del Monte número 546. 
Luyanó número 3. 
Calzada 39, Puentes Grandes. 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29. 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano nümero 84. 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. J^ruiCuS 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 344. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Agular. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasio. 
San Lázaro y Manrique. 
FARMACIA Y DROOUSBIA 
L A A M E R I C A N A 
O ALIA NO Y ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHl 
L O S SABADOS 
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G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
CINCO C U P O N E S I G U A L E S A E S T E DAN D E R E C H O A 
I V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Becórtesj est» cupón por 1* Use» 
otn(oncur^o 
I I . I S I I I 
^ D i a r i o d e . l a 5 M a n i J í M 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
y e r v e z a i 1 á r , V I r o n b e e 
V» 
d i o c o l a t e t l a ^ A m b r o s í c 
y J a b ó n C a n d a d o 
Xecórtes* eert* «n.pOa por 1* Un*» 
DISPOSICIONES FINALES QÜE DEBEN CONOCER TODOS LOS 
INTERESADOS EN E L GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
El Concurso, según las Bases publicadas en el DIARIO DE L A 
MARINA, quedará cerrado el día 30 del actual mes de Noviembre, a 
las doce de la noche. 
El cange de tapas y cupones per votos, debe hacerse antes del día 
29, pues si debido a la aglomeración de público, no pudiera realizar-
se éste antes de la hora y fecha fijadas, no habrá en lo absoluto de-
recho a reclamación, aunque se alegare estar, esperando turno dentro 
de la oficina desde temprano. 
A las 12 de la noche quedarán, en cajas selladas por Notario 
Público, todos los votos recibidos durante el día, no abriéndose dichas 
cajas hasta el momento del escrutinio que será el domingo 6 de Di-
ciembre. 
Desde el día 8 hasta el 17 de dicho mes, se entregarán en las 
oficinas del Concurso, los vales numerados. que corresponden a cada 
candidato, en la proporción, de un número por cada cien votos alcan-
zados. 
A los concurrentes del interior se les remitirán estos cupones por 
coi reo, motivo por el cual se ha exigido el envío del retrato con la 
dirección a todos aquellos que tengan más de cien votos. 
A los que por falta de dirección no se Ies pudiera remitir, so les 
designarán les números, y se publicará una relación en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
El sorteo, para la adjudicación del Premio Nacional de $5.000. 
se llevará a cabo el domingo 20 de Diciembre en el lugar que opor-
tunamente se señalará, así como la forma de verificarse dicho sorteo. 
Las entregas finales de votos deberán hacerse en sobres cerrados 
con el nombre del candidato en el exterior, a fin de rimplificar el tra-
bajo del escrutinio. 
Se ruega por último a los concursantes, que manden sus votos 
escritos con la mayor claridad, con el nombre y dos apellidos, y la 
provincia r. que pertenecen. 
NO D E B E D E J A R S E PARA E L ULTIMO DIA L A ENTREGA DE L O S 
V O T O S . 
D E 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los n iños que presenten tapas del producto T R I M A L T A , 
en las oficinas de Zulueta y Teniente R e y , con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n A . 
T loa 16 votos del concurso 
Por 100 tap^s T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n B. 
T los 10 votos del concurso 
Por 5 0 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n C . 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas T R I M A L T A un juguete de la S e c c i ó n D. 
1 los votos del concurso 
H a y t a m b i é n una S e c c i ó n Especial de Juguetes de 
m á s valor, canjeables igualmente por tapas T R I M A L T A . 
I R O N B E E R 
C A S E O S A S A L Ü T A R I S 
A G U A " L A C O T O R R A " 
E s o s T r e s P r o d u c i o s d e l a " C u b a l u d u s t r i a l " L l e v a n la 
M i s m a T a p a P a r a s e r C a n j e a d a p o r V o t o s del 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A D 
1 0 T A P A S E Q U I V A L E N A U N V O T O 
E s t a n d o a l T e r m i n a r E s t e fran C o n c u r s o d e l a s I n í « s ' 
t r i a s N a c i o n a l e s a T r a v é s de l a s P á g i n a s de l D I A R ' 
D E L A M A R I N A , C o n v i e n e R e c o r d a r q u e c o n 1 F 
T a p a s s e O b t i e n e n C i e n V o l ) s , q u e d a n D e r e c h o a ^ 
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ríuartamento Central. Habana. M-8104 
Agencias: Cerro y Jesús del Monte, 
i 1904 Marianao. Columbla, Almen-
' Buen Retiro. Quemados y Po-
golottl. F-O-7090. dares. 
D E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
Esta Asociación es la rtnlca que poseo 
el derecho <lo reproducir 'as noticias 
cablegiáflcas y la InformacICm local 
que en cst(» DIARIO so publiquen. 
S E C C I O N 
i * 
L A H A B A N A , L U N E S , 23 D E N O V I E M B R E D E 1925 P A G I N A Q U U S C E 
Secretaría de aquel organismo se ha remitido ya a 
! / sus miembros folletos detallados conteniendo una 
colección de los documentos que hacen referencia al asunto 
| flJCLUIRA L A C U E S T I O N D E L A P R O P I E D A D I N T E L E C T U A L 
chilenos, que son los proponentes, estiman que toda 
;C verc|adera entre las naciones del mundo y el desarme 
sólo pueden lograrse con una verdadera compene trac ión 
inda 
arÍ0. Yero. 























, jOSBPH E . S H A K K E Y ) , 
•orresponsal de la Associated 
Press) 
rvPRBA, noviembre 22.—Ocu-
f Z i c m de la Secretaría de 
1 ociedad de Naciones una pro-
L îAn latino-americana, consls-
T e „ la organización de una 
'"fprencia mundial de prensa, 
" S a por la delegación chi-
, n la pasada asamblea. L a 
Ataría ha remitido ya a todos 
^embros de la Sociedad de 
Lones detallados folletos impre-
contenlendo una colección de 
.documentos referentes al asun-
Es mas' la8 autoridades de 
¡•ociedad han enviado también 
L a las asociaciones repre-
Ltatiras de la prensa interna-
del mundo enteror explican-
íl , meta fundamental de>la 
jetada conferencia y solicl-
pj0 ideas y proyectos. 
Sobre todo, se hace constar a 
„ organizaciones periodísticas 
íe son los propios periodistas 
tienes deberán organizar y en-
¡Mar esta conferencia, decidien-
b el programa de debates de la 
¿saa. Tal conferencia deberá ser 
polutamente independiente y au-
íioma, estribando su nexo con la 
¿edad de Naciones en el simple 
•fio de que ésta le servirá de 
¡iento proporcionándole el perso-
21 y fondos necesarios . Las ágen-
os Informativas europeas reuni-
a recientemente en Roma han 
tesentado ya un plan proponien-
10 que se incluya en el programa 
le debates de la proyectada confe-
Mcia la cuestión de la propiedad 
belectual en las noticias. 
Explicase en ésta que la inicia-
ra de la delegación chilena re-
irtsenta un formidable paso de 
nuce hacia alguna aportación 
istira a la creación de ese es-
lío de ánimo general que se ha 
ií? en llamar "el desarme mo-
í . 
teñan los chilenos que toda 
putfrdadera entre las naciones 
'tómndo, con su consecuente re-
fea material de los armamen-
fcsolo puede trocarse en un be-
mediante la formación de una 
ó?fera de compenetración y 
kpatía entre los diferentes pue-
I del planeta. 
Estfdiase que ese amMente de 
Bjenetraclón solo puede ser al-
Mo por medio de la prensa 
•9ie io que una nación piensa 
otra depende grandemente de 
nedios informativos y de sus 
Aciones generales con ella. 
Us autoridades de la Sociedad 
Naciones se opusieron a la idea 
celebrar la conferencia general 
mediatamente, porque la expe-
la le ha demostrado que el 
Wí mas viable y provechoso a 
nlr consiste en empezar por la 
formación de pequeñas comisiones 
técnicas, ampliando luego las re-
presentaciones y ahondado en los 
estudios hasta que la labor haya 
madurado y pueda prepararse un 
programa de debates bien preme-
ditado y completo. Como la Socie-
dad de Naciones no quiere hacer la 
convocatoria de tal conferencia a 
menos que los propios periodistas 
esté nconvencldos de su utilidad, 
se ha decidido proceder a la for-
mación de la primera comisión 
técnica. Dada ia gran distancia 
que separa a Ginebra de algunos 
de los más importantes centros de 
transmisión informativa, especial-
mente la América del Sur y las 
áreas que baña el Océano Pacífico, 
es probable que la próxima etapa 
legislativa del comité, que se abri-
rá en Diciembre, solo se le some-
ta un informe parcial quedando 
para la etapa de Marzo, cuya ce-
lebración está señalada para Ma-
drid, la ponencia general. . 
Las autoridades de ósta indi-
can que, en su calidad de orga-
nización oficial de gobiernos, la 
Sociedad de Naciones tiene fácil 
acceso a todos los regímenes po-
líticos del mundo, particularmente 
mediante sus organizaciones, tan-
to a los efectos de la comisión 
como del tránsito, llegando fre-
cuentemente a su conocimiento 
muchas deliberaciones y estudios 
que interesarían grandemente a 
la prensa, y de las cuales serín su • 
mámente conveniente conocer a la 
vez la opinión de la mismo. A 
este respecto se ha propuesto yá 
laN efectuación de una reducción 
en las tarifas cablegráficas de 
prensa, asunto que formará par-
te del programa de -debates. Co-
méntase mucho en ésta la intere-
sante proposición del señor Fer-
nández y Medina. . Ministro del 
Uruguay en Madrid, quien sostiene 
que para los despachos fechados 
en Ginebra la tarifa de trasmisión 
debía ser la misma a cualquier 
parte del mundo que vayan diri-
gidos, con el objeto de que ningún 
estado, miembro de la Sociedad 
de Naciones, se encuentre en posi-
ción de desventaja, a consecuen-
cia de la distancia, en la recepción 
de noticias referentes a la labor 
y actividades de la L iga . 
L a idea chilena propone especí-
ficamente que la proyectada co-
misión de técnicos periodistas de-
termine los mejores métodos de 
contribuir al establecimiento de 
una paz verdaderadera y estable, 
asegurando la trasmisión de noti-
cias con mayor rapidez y menor 
costo, a fin de reducir a su mí-
nima expresión el constante ries-
go do malas interpretaciones y 
equívocos internacionales, aparte 
de discutir v dar solución a los 
problemas técnicos de índole ge-
neral . 
U N D E S C A R R I L A M I E N T O 
H A C A U S A D O L A M U E R T E 
A 10 C A B A L L O S 
B A I N B R I D G E , noviembre 
2 2 . — (Por la Associated 
P r e s s . ) — Un tren mixto,, de 
la Atlantic Coast Line, desca-
rriló cerca de ésta, muriendo 
en el siniestro diez caballos de 
Ncarreras valuados entre tres 
mil y $20.000 cada uno. 
Los animales ib^n consignados 
a Miami, procedentes de Ken-
tucky, para tomar allí parte en 
la temporada hípica invernal. 
Noticias de Lexington, Ky,, di-
cen que, según creencia geno-
ral, eso? caballos fueron los 
comprados recientemente por 
H , Teller Archibald, acauda-
lado fabricante de bombones y 
caramelos de Chicago. 
M E C O O L I D G E 
L a hacen los abogados de la 
condesa Karoly i , esposa del 
primer presidente h ú n g a r o 
E L V E T O A S U E N T R A D A 
Tildan de injusta y arbitraria 
la d i spos ic ión de no dejar que 
la* Condesa desembarcase 
RASIL NO Q U I E R E F I J A R 
LOS PRECIOS D E L C A F E 
YORK, noviembre 22. (Uni-
"«s)..Antes de embarcarse hoy 
nimbo a su pafs, el senador brasl-
' ^mPalo Correa negó cue el Bra-
. "tuviese tratando de fijar los 
^ J e l café. DecUrd el menciona-
• t i * P<lbHco nue las actuales 
.^raciones dc la exportación' te-
• ̂ mbío 0,1,00 f,n la e5tabllízacWn 
! vl,'*^ presenta sobre el 70 0|0 
Hast nu<!stra exportación, dl-
in«rM/a i1106 puCo la cosecha .Iba 
, Arante cuatro meses del 
b̂an nS CUal'>3 nuef!tros mercados 
iradas ^ lf'tras 'áe> camblo, 
^«es )fPur ,)an,:lUftros Ing-lescs, 
L £ ^ belgas y alema-
se 109 Me?oclos brasl-
W n f ,c,a-b^ ^ndemente. 
los n .,.OCh0 meBe8 subs|-
^ h » ^OS d,sm,nutan y el 
'^iW ?a- 1)0 ^erte que, para 
jvan la 
del 
P A I T A 
I I A R I " 
1,000 
o a Bfl 
"¡2ar «i 
51° Wbu1ro,rcado ha swo neop-
mt íu">nte t 1exPortaclon«a de 
Jde^t ' ^ «1 año. El resal-
*^ C a í ' d a / a empieza a 
^ r l , : ^ 61 ctf<5. «1 comercio 
^ las « *e ha beneficiado, 
¿ F ^ M I N A R L O B O S 
^ LAS MONTANAS 
arma. « an 8Ído "ama-
d« lob0P8ar* t e r m i n a r l a s 
k •-^e siemhrl8 a,COsados Por 
Q U I E R E N Q U E S E D E S A R R O -
L L E L A M A R I N A M E R C A N T E 
D E N O R T E A M E R I C A 
••WASHINGTON, noviembre 22 (Uni-
ted Press).—H. G. Dalton investi-
gador esípeclal, nombrado por el Pre-
sidente Coolldffe cerca de la junta de 
navegación, aconsejó hoy a esto que 
crease una Junta especial para deter-
minar la política Que se ha. do eé-
guir para el desarrollo die la marina 
mercante do Norteamérica. 
Sugiere Dalton que se prive de sn 
autoridad y sus poderes a la Junta de 
navegaci6n actual y que la corpora-
ción dc la flota de emergencias se 
haga cargo de los más irnportanteíi 
deberes de aquel organismo, cosa que 
ya habla Insinuado el mismo Coolid-
ge antes de nombrar a DaltoVi inves-
tí gadoj. 
Según los planes de Dalton, se nom. 
brarla una Junta de directores, com-
puesta de los secretarios de la Gue-
rra, Marina, Comercio y Comunica-
ciones. E l director de la corporación 
de la flota de emergencia s«rla presi-
dente de la junta que determinaría 
la política a seguir para el desorrollo 
de la marina mercante de los Estados 
Unidos. 
lQ8 caniSlembran 
CamPe8ino3 c el terror en-de esta comar-^ 7 "c st  -
k 7 ^ \ T ^ S reciente8 
^ - 8 0 - % ~ S a e i n ¡ 
T R A B A J A S I N DESCANSO L A 
L E G I S L A T U R A D E L A F L O R I D A 
lALLAIIASSIiJE, Florida, noviem-
bre 22. (United Press).—No cesan un 
momento de laborar los distintos co-
mités de la legislatura de este estado, 
procurando llegar a acuerdos perfec-
tos sobre la masa enorme de legisla-
tura local que tiene que resolverse an-
tes de que el congreso local de la 
Florida clausuro su sesión tfxtraordl-
naria, lo que ocurrirá, en el curso de 
la semana entrante. 
Entre las labores de los comités es 
importante la que está, resolviendo un 
comité especial del Senado del esta-
do; la acusación de Incompeteticia 
contra el juez H . B. Phillips, ex-co-
mislonado de carreteras, suspenso por 
el gobernador. E l juez Phillips ha 
presentado una larga lista do testi-
gos de diescargo que tendrán quo ser 
rápidamente interrogados. 
(Associated Press) 
N E W Y O R K , no.viembre 22 .— 
Los abogados de la Condesa de 
Carolyi, esposa del primer presi-
dente de Hungría, han apelado di-
rectamente al Presidente Coolidge 
contra el veto de la Secretaría de 
Estado que impide la entrada de 
sa dama en los Estados Unidos. 
Hoy fué dado a la publicidad el 
texto de la carta que los letrados 
dirigieron a la Casa Blanca bajo 
fecha de 18 de Noviembre. Sostie-
ne la comunicación que la condesa 
no está comprendida en ninguna 
de las cláusulas de exclusión de 
la ley de 1918, califica de "injusta 
y arbitraria" la actitud de la Se-
SecréT.ría de Estado y declara 
que "la amplitud del principio 
que entmña el asunto" justifica la 
intervención del Poder Ejecutivo. 
"'El Secretario Kellogg —dicen 
los apelantes— se ha arrogado au-
toridad no solo para tomar arbi-
trarias determinaciones contra 
ciudadanos de países amigos, sino 
para negarles el derecho de pre-
sentar pruebas demostrativas de la 
falsedad de las desconocidas acu-
saciones hechas contra ellos". 
"Si, como creemos, se excluye a 
la Condesa de Carolyi por sus opi-
niones sociales o políticas, enton-
ces son pocos o ninguno los gran-
des paladines de las libertades del 
hombre que hubiese entrado en 
este país bajo semejantes disposi-
ciones". 
"Siendo consecuentes con sus 
propias tradiciones, los Estados 
Unidos no pueden rechazar opi-
niones como las que la Condesa 
de Carolyi representa. Como us-
ted mismo dijo en Omaha, Norte-
américa no puede' alcanzar sus as-
piraciones "mediante el cultivo de 
la fanfarronería nacional ni la 
arrogancia o el egoísmo; los odios, 
los celos y las sospechas no pueden 
aportar ningún beneficio en tal 
sentido. Tenemos que aplicar aquí 
de nuevo la regla de la toleran-
cia. . . " . 
Apelamos a usted para que haga 
cuanto es necesario para poner a 
su régimen en armonía con los 
elevados ideales tan noblemente 
expresados. Apelamos a usted pa-
ra que aleje de nuestro país el es-
tigma* de una burocracia estrecha 
de criterio y haga ver de nuevo 
cláramébte al mundo entero que 
nn Norteamérica la libertad de pa-
labra y de pensamiento existe en 
la práctica al igual que en teoría 
y que este es un gobierno de le-
yes y no de individuos". 
H A L L A Z G O D E M A R 
F l 
Fué encontrado este f e n ó m e n o 
en su camino por el Patoka, 
buque madre para aeroplanos 
P O D I A N L E E R D E N O C H E 
S e g ú n informa el comandante, 
se dir ig ía con el Patoka en 
viaje de Port Arthur a K . West 
S E I S M I L L A S D E E X T E N S I O N 
Dicen que el mar p a r e c í a que 
reflejaba en sus aguas la v í a 
lác tea y todas las estrellas 
(Associated Press) 
N O R F O L K , Va. , noviembre 22. 
E n uno de sus recientes viajes, el 
buque-madre de dirigibles navales 
"Patoka", pertenciento a la escua-
dra norteamericana, encontró un 
mar fosforescente de tal luminosi-
dad que se podía 1 jor un perió-
dico en cubierta, en plena noche. 
L a oficialidad estudinha las intru> 
ciones escritas del comandante 
durante los cuartos do guardi;; 
nocturnos, sin utilizar linterna al-
guna . 
E l comandante del "Patoka" 
declara que el buque-madre en-
contró el mar fosforescente en el 
transcurso de su reciente viaje de 
Port Arthur a Key West, al norte 
del extremo occidental de la Isla 
de Cuba. E l "Patoka" toma aho-
ra parte de la escuadra explorado-
r y deberá llegar a ésta dentro de 
unos dias. 
"Este barco —comunica el co-
mandante—cruzó una extensa zo-
na fosforescente de unas seis mi-
llas de ancho quo se prolongaba 
hacia el norte y sur hasta perder-
se de vista". 
"Una hora antes de entrar el 
"Patoka" en aquellas iluminadas 
aguas la franja reapareció como 
una línea incandescente en el hori-
zonte. 'El límite de las aguas nor-
males y el de la zona de fosfo-
rescencia er ,̂ perfectamente defi-
nido y perceptible". 
"Ya en la zona de fosforescen-
cia, el fulgor invadió la toldilla y 
a popa se podía leer perfectamente 
cualquier impreso. L a irradiación 
tenía reminiscencias verdes y rojas 
a más de su luminosidad. A am-
bas bandas del barco el borde era 
de unos seis pies de ancho". 
Como la noche era estrellada y 
muv oscura, tal parecía que el 
mar reflejaba en sus agqas la vía 
láctea y todas las constelaciones 
dfil firmametíto". 
S I G U E M E J O R A N D O E L P A D R E 
D E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E 
(Por la United Press) 
P L Y M O U T H , noviembre 22.—Si-
gue mejorando notablemente el es-
tado de salud del anciano coronel 
Coolidge, padre del presidente de 
los Estados Unidos. 
Mr-s. May Johnson, enfermera del 
augusto octogenario, dice que el 
lonjevo paciente pasó un día "ex-
tremadamente confortable" y pare-
ce estar recuperando su acostum-
brada buena salud, a pasos gigan-
tescos. Los ataques al corazón que 
la semana pasada se consideraban 
peligrosísimos para su preciosa exis-
tenicia, se espacían cada vez más, 
haciéndose al mismo tiempo más 
inofensivos. 
E L G O B I E R N O B E L G A 'ENSAYA 
E L M O N O P O L I O D E L A T R A N S -
M I S I O N I N A L A M B R I C A 
B R U S E L A S , noviembre 22 .— 
(Por la Associated Press . )—Por 
primera vez, será ensayado en Bél- • 
gica el monopolio de la trasmisión i 
inalámbrica si el Gobierno decide; 
poner en práctica un plan que se j 
le presentó recientemente. De 8er( 
asi, se establecerá una Compañía i 
nacional trasmlsora, con capital 
suscripto por los fabricantes de 
instrumentos radiotelegráficos y 
radiotelefónicos, al cual añadirá el 
Gobierno una parte proporcional 
de la licencia anual de veinte fran-
cos, que pagan los radioescuchas 
por sus equipos receptores. 
E l Gobierno tendrá mayoría en 
la Junta Directiva. 
S A L E D E B U E N O S A I R E S P A R A 
C H I L E UN G R U P O D E B A N -
Q U E R O S A M E R I C A N O S 
BUENOS A I R E S , noviembre 22. 
— (Por la United Press.)—Hoy 
salió, para Chile, un grupo de ban-
queros bostonianos, con los que 
van el ex secretario de la Guerra, 
John W . Weeks, Daniel J . Wing, 
Naithaniel Stevens y Edward E . 
Blodgett, 
UNA E S T A C I O N I N A L A M B R I - 1 
C A D E P A L M B E A C H R E C O G E | 
L A L L A M A D A D E A U X I L I O D E 
UN B A R C O 
1 H C A E C O N O M I A 
P R A T 
W E S T P A L M B E A C H , noviera-
2 2 . — (Por la Associated 
p r e s s . ) — E l operador de la esta-
ción inalámbrica de la Palm Beach 
Radio C» dió esta noche cuenta de 
haber interceptado una llamada de 
S. O. S . , procedente de un bu-
que que navega por las aguas sep-
tentrionales del Atlántico, cuya 
identidad no ha sido posible esta-
blecer. L a llamada de auxilio fué 
Interceptada entre las cinco y lau 
• cinco y treinta de la tarde. 
Todo cuanto esfuerzo hizo el ra-
; dlotelegrafista por establecer con-
¡ tacto con el barco, de nuevo, fra-
] casó, y se cree que el 3. O. S. ha-
ya sido traamitldo por equivo-
| caclón. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New Y o r k 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
Y o r k 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos b a ñ o s y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
A t e n c i ó n especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-
s ión del s eñor Antonio 
A g ü e r o . 
Tres restaurants excep-
cionales. 
L A T Z O W N E R S H I P M A -
N A G E M E N T 
F U E S E N C I L L O E l 
l i m o O E L A 
E l acto de llevar el c a d á v e r 
de la reina madre a Sandringham 
no tuvo solemnidad ninguna 
D E S C U B R I M I E N T O S NO-
T A B L E S R E A L I Z A D O S E N 
UNA O F I C I N A D E M A R C A S 
UN A T A U D M U Y S E N C I L L O 
Este es de roble hecho por los 
carpinteros de la m a n s i ó n regia 
y con maderas del real sitio 
L A O F R E N D A D E L O S R E Y E S 
E l propio R e y de Inglaterra 
transportó a la iglesia una 
corona de flores predilectas 
(Associated Press) 
SANDRINGHAM, Inglaterra, no-
viembre 22.—Con ceremonias tan 
sencillas casi como las que hubie-
ran sido dispensadas a un humilde 
aldeano, esta mañana a primera 
hora fué trasladado el cadáver de 
a Reina Alejandra a la iglesia de 
Sandringh.im, en un ataúd de ro-
ble hecho por los carpinteros de la 
regia mansión con maderas del 
Real Sitio. Seguido de la Prin-
cesa Victoria y de la Princesa Ma-
ría de Grecia, el pequeño cortejo 
avanzó silenciosamente a lo largo 
del sendero privado tan a menu-
do recorrido por la Reina Alejan-
dra en sus visitas ta la iglesia. 
Sin ceremonia de ninguna clase, 
el féretro fué depositado frente 
al altar y cubierto con el propio 
estandarte de la Reina Madre, a 
modo de paño mortuorio; aquí y 
allá, unas cuantas coronas lo ro-
deaban pero no se veía crespón ni 
candelabro alguno. 
A las honras fúnebres celebra-
das mas tarde asistieron el Rey 
Jorge y la Reina María, el Prín-
cipe de Gales, otros reales perso-
najes y la mayoría de los morado-
res de Sandringham House. E l 
Rey en persona se dirigió a la 
iglesia portando la ofrenda floral 
de Sus Majestades: una como es-
pecie de cruz y corona combinadas 
compuesta de rosas blancas y rojas 
y violetas de vivo tono, flores és-
tas que eran tenidas en gran es-
timación por la Reina Madre. 
E l sacerdote no pronunció ser-
món alguno, pero sí dedicó unas 
cuantas palabras de tributo a la 
memoria de la Reina Alejandra. 
No se celebrarán más ceremonias 
religiosas hasta el dia del éntierro 
aunque la iglesia estará abierta 
diariamente a los visitantes. 
Cuatro servidores del Real Si-
tio velan el cadáver hasta que sea 
trasladado a Londres. 
"WASHINGTON, noviembre 
22 (Por la AssoMated 
P r e s s . ) — E l doctor George K . 
Burgess, director de los labo-
ratorios de la Oficina de Mar-
cas, rindió hoy su informe 
anual sobre los trabajos del 
departamento a su «argo; cita 
entre los muchos descubri-
mientog y ensayos por él rea-
lizados, la invención de un 
dispositivo que permite medir 
la terrible fuerza eléctrica de 
trescientos cincuenta mil vol-
tios, y la construcción de un 
aparatao tan delicado que re-
gistra exactamente el calor 
que nos envía el planeta Marte. 
N O V O L V E R Á N L O S D E L E 
A L A 
L 
H A S T A Q U E S E D E L A 
S e g ú n m a n i f e s t ó el secretario chileno de Relaciones 
Exteriores, la causa de todo el descontento existente 
es la demora en cumplir el laudo dictado por el árb i tro 
L A C O M I S I O N C O N T I N U A SUS S E S I O N E S SIN L O S C H I L E N O S 
C I V I L E N I R L A N D A 
E l deslinde de la frontera 
entre el Ulster y el Estado 
libre puede ser causa de ella 
I N F L U E N C I A I N G L E S A 
E l estado Libre sostiene que 
en el informe rendido intervino 
demasiado la mano de Londres 
D A \ E L P E S A M E A I N G L A T K -
R R A VARIOS ESTADOS DI5 
A M E R I C A 
(Por la United Press) 
LONDRES, noviembre 22.-—La 
Secretaría de Relaciones 'Exteriores 
ha anunciado hoy haberse recibi-
do mensajes de condolencias por 
la muerte de la reine Alejandra 
de los reprsentantes diplomáticos 
de los Estados Unidos, Cuba, Bra-
sil. México y Uruguay. 
DUBLIN, noviembre 22 .— (Por 
la United Press . )—Una nueva 
guerra civil».que acabe con el cor-
to período de paz de que ha veni-
do gozando Irlanda puede ser el 
resultado de los trabajos de la Co-
misión que trata de deslindar la 
frontera entre Ulster y el Estado 
Libre de Irlanda. 
Hoy se ha sabido que el doctor 
John Me Neil renunció como miem-
bro de la Comisión, por haber re-
cibido el Gobierno del Estado L i -
bre que el informe sobre la fron-
tera no estaba de acuerdo con los 
preceptos del tratado original. 
E l referido Gobierno sostiene 
que las influencias ejercidas por 
Ulster a Inglaterra sobre la Comi-
sión, han hecho inaceptables al 
mencionado informe. E l presiden-
te Cosgrave dijo hoy lo siguiente: 
"No podernos aceptar este infor-
me, que viene de manos de dos in-
dividuos nombrados por Inglate-
rra . Mi Gobierno sostiene que ei 
Estado Libre es inviolable, y no 
puede tocársele ." 
Añade Cosgrave que ningún mi-
nistro del Estado Libre, con excep-
ción hecha de Me Neil, conocía las 
deliberaciones de la Comisión, gra-
cias al sigilo con que so celebra-
ban sus sesiones. 
— " L a situación es grave—con-
cluyó el presidente—y necesita la 
mayor consideración de parte del 
Estado Libre y del Gobierno bri-
tán ico ." 
Mr. Cosgrave conferenció hoy 
con el ministro de Justicia, O' 
Higgins. 
E L R E Y D E B E L G I C A O F R E C E 
UN P R E M I O P A R A E L G R A N 
C O N C U R S O A N U A L D E P E S C A 
D E P A L M B E A C H 
E n vista de que la d e l e g a c i ó n de Chile v e n í a pidiendo 
hace tiempo la p r o m u l g a c i ó n de la ley para el plebiscito, 
y no fué atendida, consideran muy natural su retirada 
SANTIAGO DE> C H I L E , noviem-
bre 22 .— (Por la United Press.) 
— E l Ministerio chileno de Relacio-
nes Exteriores ha declarado, ofi-
cialmente, que la delegación de 
Chile a la Comisión Plebiscitaria 
no volverá a asistir a sesiones de 
ésta hasta tanto no se haya adop-
tado la aprobación del reglamento 
para los votantes del .plebiscito y 
se haya señalado su fecha. 
Opina el Gobierno chileno que 
la causa de los disturbios que au-
mentan cada vez más en el terri-
torio disputado, es la larga demo-
ra en cumplir el laudo del árbitro. 
Se cita como ejemplo de los in-
cidentes que están surgiendo, el 
caso ocurrido ayer, en que los ca-
rabineros chilenos fueron atacados 
por la población de Challavientos, 
resultando un soldido muerto. 
S E R E C U P E R A - A U N N I Ñ O S E -
C U E S T R A D O Y C A P T U R A A L O S 
S E C U E S T R A D O R E S 
FORT PIERCB, noviembre 22. Uni-
ted Press).—L>a policía de Klsstnmee 
acaba tte efectuar a 100 millas de 
distancia del lugar en que ocurrlerop 
los hechos, la captura de los secues-
tradores un niño de 13 año« de 
edad, pertenec'.Dnfe a una distinguida 
familia de aquella localidad. 
E l nlfio, de apellido Coh, se encon-
traba cor. su madre, de visita en casa 
del jefe de la policía, y su padre, que 
está, divorciado de su esposa, y otro 
rmlgo Uñ/raron en una cufia hasta 
cerca de donde so encontraba el niño 
Jugando con unos compañeros, y lo 
Invitaron a subir para dar un paseo, 
emprendiendo entonces la fuga en dl-
it-cclón al sur. 
E l Jefe de policía de Klssmmee 
montó, en compañía de dos policías 
más, en otro automóvil y emprendió 
veloz carrera tras de la cuña secues-
tradora. Valiéndose del telófono hi-
cieron llegar un mensaje a Fort Pler-
ce para q'ie aquí se detuviese a la 
crña. La policía local tendió un alam 
bre en la carretera y al encontrarse 
frente al mismo no tuvierron más re-
medio que datenerse los secuestrado-
res quienes fueron detenidos por vio-
lar las leyes del tráfico. E l niño fué 
devuelto a su pcongojada madre. 
E L M I N I S T R O D E R E L A C I O N E S 
P O R T U G U E S R E T I R A S U D í -
M I S I O N 
W E S T PALM B E A C H , noviem 
bre 2 2 . — (Por la United Press . ) 
— E l primero de diciembre comen-
zará el gran concurso anual de pes-
ca del Anglers Club, que se exten 
derá hasta el 28 de febrero. 
Entre los sesenta y tres magní-
ficos premios que se ofrecerán a 
los concursantes, §e cuenta una 
copa de oro, donada por el rey Al-
berto, de Bélgica, para el que ga-
ne el mayor -número de las compe-
tencias que se habrán de realizar. 
E l nombre del ganador será ins-
cripto en el trofeo, que quedará en 
poder del club. 
CONTINUA SUS SESIONES SIN 
LOS C H I L E N O S L A COMISIÓN 
P L E B I S C I T A R I A 
ARICA, noviembre 22. — (Po,r la 
United Press.)—Continuando sus 
sesiones sin la presencia de los de-
legados chilenos, la Comisión Ple-
biscitaria expidió hoy un comuni-
cado, anunciando que había adop-
tado tina resolución al efecto, de 
que era el deber de Chile regula-
rizar las entradas y salidas del te-
rritorio en disputa, de modo com-
patible con un plebiscito legal y 
Justo. 
Ese comunicado no menciona la 
ausencia de la delegación de Chi-
le; antes bien: publica mociones 
de menor importancia que demues-
tran que los trabajos de la corpo-
laclón continúan sin interrupción. 
Hasta ahora, los chilenos vienen 
sosteniendo que la regularización 
de las entradas y salidas en el ci-
tado territorio violarían la Cons-
titución de Chile. L a retirada de 
los delegados chilenos de la Co-
misión se debió, en gran parte, a 
a la Insistencia de ésta en que se 
adoptáran las referidas regularlza-
ciones. 
En el concepto de los consejeros 
legales norteamericanos, fd laudo 
de Tacna y Arica fué resultado de 
un proceso de arbitraje del cual 
Chile era una parte interesada y 
que, por lo tanto, las prescripcio-
nes de dicho fallo tenían el mismo 
efecto legal que si estuviesen es-
critas en un pacto firmado por las 
parios Interesadas entre s í . Con 
tal motivo, el deber internacional 
de Chile es cumplir los preceptos 
de ese tratado, y cualquier dificul-
tad constitucional que surgiese son 
cosa de orden puramente mteruu 
de que la Comisión no tiene que 
darse ni por enterada. 
Las leyes municipales de Chile, 
según la opinión que venimos ci-
tando, hace especiales provisiones 
para el cumplimiento de las obli-
gaciones que los tratados Impongan 
al Estado. 
Por parte del Perú la regulari-
zación de las entradas y salidas 
siempre se consideró como necesa-
ria, basándose en que la Comisión 
estaba autorizada para tomar el 
control total del plebiscito. 
S E CONSIDERA N A T U R A L BNi 
T R E L O S C H I L E N O S L A R E T I R A ^ 
.DA D E SU D E L E G A C I O N 
WASHINGTON, noviembre 22. 
— ( F o r la United Press. ) — L a me--
dida adoptada por Agustín Ed-
wards, jefe de la delegación chile-
na a la Comisión Plebiscitaria de 
Tacna y Arica, de abstenerse, tem-
poralmente, de asistir a las sesio-
nes de dicha Comisión, ha sido re-
cibida sin asombro alguno en loa 
círculos chilenos de aquí. Se hn-
ce notar que la delegación chilena 
ha estado pidiendo, desde hace va-
rias semanas, que se promulgue, sin 
más demora, la ley electoral que 
regirá al plebiscito y que lo hecho 
últimamente por los* chilenos es un 
esfuerzo porque se cumpla su pe-
tición . 
Según opinan los chilenos, cada 
día que pasa aumenta en miles de 
pesos los gastos de su nación, y 
hace cada vez más agudo y violen-
to el sentimiento popular de loa 
provinciales de Tacna y Arica, chi-
lenos y peruanos. 
Se ha señalado el hecho de qué 
Chile no ha retirado oficialmente 
sus delegados, sino que simple-
mente leg ha dado instrucciones de 
que se abstengan de asjstlr a las 
reuniones de la Comisión mientras 
que no se ponga sobre el tapete la 
ley electoral. 
R A D I C A L Y G R A V E C A M B I O 
E N L A S I T U A C I O N P O L I T I C O -
M I L I T A R D E L A C H I N A 
LONDHES, noviembre 22. fAsso-
ciated Press).—Un despache, fechada 
el domingo en Pekín y recibido boy 
por el "Daily MalV, da cuente de ha-
berse operado allí "un radical y grava 
cambio en la vituación. E l dictador 
militar de la Manchurla, Oral. Chang 
Tso Eln, ha. descubierto que el "ge-
neral cristiano" Fong Yu Hsiant e&tá 
conspirando para atacarle con la ayu-
da de los bolshevlstas abrigando ol 
propósito, después dé derrotar a 
Chang, de atacar a Wu Peí Fu, dicta-
dor militar del Chlhll y proclamar el 
rí'glmen bolchevique. 
Dice el corresponsal que el descu-
brimiento del complot por parte da 
Ohang Tso Lln frustró todos los pla-
nes de Fong y el Jefe manchúe estA 
concentrando ahora stus tropas dentro 
de la Gran Muralla, dispuesto a sos-
tener y defender el presente régimen 
e impedir la invasión bolshevique. 
Termina diciendo el corresponsal 
que este Inesperado acontecimiento 
afecta grandemente a las potencias 
extranjeras. 
D E C L A R A C I O N E S D E P A I N L E -
V E A C E R C A D E L A R E C O N C I -
L I A C I O N F R A N C O - A L E M A N A 
B E R L I N , noviembre 22.—(Pol-
la Associated P r e s s . ) — E l presi-
dente del Consejo de ministros de 
Francia, M„ Painlevé, ha enviado 
al director de "Taggeblat," Theo-
dor Wolff, un mensaje cuya frase 
más saliente dice que "la reconcilia 
ción de Francia y Alemania es la 
piedra angular de la reconciliación 
europea." 
Sostiene el jefe del Gobierno de 
Francia que, a-menos que la vjeja 
Europa abjure de sus Intrigas y 
criminales desconfianzas, está des-
tinada a sufrir una rápida e Ig-
nominiosa decadencia. 
P O S I B I L I D A D D E Q U E S E E X -
T I E N D A L A H U E L G A D E L O S 
M I N E R O S D E C A R B O N 
LISBOA, noviembre 2 2 . — (Por 
la Assocfated P r e s s . ) — E l doctor 
Vasco Borges, ministro de Relacio-
nes Exteriores, retiró hoy la dimi-
sión que había presentado ayer, 
Ignóranse los motivos de tal cam-
bio de parecer. 
A C O S A D A P O R E L H A M B R E , 
U N A C O N D E S A P O L A C A T R A -
T A D E S U I C I D A R S E 
I M P O R T A N T E R O B O D E 
P R E N D A S 
NUEVA Y O R K , noviembre 22. 
— (Por la Associated Press . ) 
Hoy fué trasladada al •hospital de 
Harlington, en grave estado, des-
pués- de tratar de suicidarse inha-
lando gas del alumbrado, la coris-
ta María Kaledlne, cuyo esposo di-
ce que ea la condesa polaca de Ra-
zlbor. 
L a Kaledlne s© hallaba sin tra-
bajo. 
POR UNA AZOTEA OONTIG,UA 
KNTRARON E N L A CASA 
Al regresar anoche a su domici-
lio, Monte 156 segundo piso, el 
Inquilino señor Juan Manuel Sán-
chez Acebo, español, de 28 años 
de edad, vió que había luz en la 
casa, extrañándole el hecho pues 
todos los de la casa habían salido 
y al entrar vió en desorden ios 
muebles y ropas tiradas por el 
suelo, encontrando violentados dos 
baúles y un escaparate 
Los "cacos", para entrar en la 
casa rompieron una luceta que da 
sobre la azotea, a la cual pasaron 
por la azotea de la casa Carmen 
31, contigua a la suya 
Sustrajeron prendas de oro, bri-
llantes y platino, por valor de 
1456 pesos 
P 1 L A D E L F I A , nov. 22.— (Por 
United Press) .—La publicación de 
una carta dirigida al Presidente 
Coolidge por John L . Lewis, pre-
sidente de la Unión de Mineros, 
en la que éste sugiere la interven-
ción federal para obligar a los pa-
tronos de las minas de carbón b i -
tuminoso que cesen de violar sus 
convenios» con los mineros, aumen-
ta las posibilidades de que se ex-
tienda a los campos centrales de 
carbón bituminoso, competidor de 
la antracita, la huelga de los mi-
neros de esta última Industria. 
E l bltuminos ha sido el sustitu-
to principal en que descansa toda 
la región oriental del país frente a 
la escasez del carbón duro, resul-
tante de la huelga de los mineros 
de antracita de Pennsylvanla. Ha-
ce ya algunos meses que se ha 
predicho una huelga en la Indus-
tria del carbón bituminoso, huel-
ga que, según los observadores, 
ayudaría poderosamente a los mi-
neros de antracita. 
Haciendo notar que en el pasa-
do el Gobierno ha. intervenido en 
la industria carbonera, Lewis ter-
mina su carta al presidente Coo-
lidge con las siguientes palabras: 
"Con todo respeto, los mineros ¡ 
desean saber si el Gobierno fede- i 
ral quiere intervenir para mante-
ner la moralidad e integridad del 
convenio existente en la industria 
de carbón biiumlnoso. SI ocurrie-
re que el Gobierno federal no está 
dispuesto a intervenir para la pro-
tección de un meritorio convenio 
de jornales, podrían creer los mi-
neros que sus propios esfuerzos en 
tal dlreccldn se considerarían jus-
tificados?" 
S h a d e y M a l o n e c o n t r a t a d o s 
p a r a u n b o u t a 1 0 r o u n d s 
MINNEAPOLIS, MInn., noviem-, 
bre 22. — (Associated Press) . 
Dave Shade y Jock Malone fueron 
contratados esta noche para en- ' 
frenarse en ésta el 11 de diciem-
bre en un bout de boxeo a diez 
rounds. Ambos son wel/.ers. 
E N T R E G A D E U N A M O T O C I -
C L E T A C O N S I D E C A R A L A 
S Ü B - E S T A C I 0 N D E L U Y A N O 
Ayer a las nueve de la mañana 
tuvo lugar en la Sub-Estaclón de 
Policía de Luyanó el acto de en-
tregar una motocicleta marca Har-
ley-Davldson. con su sidecar, que 
varios comerciantes y vecinos de 
la barriada adquirieron por sus-
cripción y regalaron al teniente 
José R . Delgado, para el servicio 
de la referida Sub-Estaclón 
Fueron comisionados para la 
recolecta del dinero y compra de 
la motocicleta los señores J . ote-
ro; Lázaro Pérez y Luciano Gu-
tiérrez. 
Asistieron al acto numerosos 
jefes y oficiales de la Policía na-
cional, el Inspector del distrito 
comandante Rivero, que ostentaba 
la representación del general Men-
dleta jefe de la Policía nacional. 
E l acto resultó sumamente sim-
pático, demostrándose las grandes 
simpatías que ha sabido conquis-
tar el teniente José R . Delgado, 
en tan corto tiempo de mando en 
la Sub-Estaclón, por su acertada 
y justa actuación, así como lo 
agradecido que el vecindario y co-
mercio de aquella barriada está a 
la Policía por la disminución de 
robos y escándalos por vjrtud de 
la ránida actuación policiaca. 
E l doctor Vlllaverde pronunció 
breves palabras al hacer entrega 
de la motocicleta 
Al acto concurrió numeroso pu-
blico que fué espléndidamente ob-
sequiado por la comisión organi-
zadora del acto y por el teniente 
Delgado. 
P A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 3 D E 1925 
d i a r i o d e l a m a r i n a Segundo Tomo de la Historia de Cuba, del Or. Ramiro Guerra 
F U N D A D O EN 1 832 Q / 
i que convívea en el pals/'-Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasu 1919 por Don Nicolás Rivero y Muflí*. 
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- C A R A C T E R D E L P E R I O D O D E 1 5 5 5 A 1607 . -- P L A N D E L S E G U N D O T O M O 
D E L A H I S T O R I A D E C U B A . 
Por TIBURCIvJ CASTANHDA 
UN NUEVO B R O T E DE B0LSHEV1QUISM0 EN ITALIA, ESPAÑA 
Y FRANCIA POR E S T E ORDEN, HACE QUE L A S C L A S E S CON-
SERVADORAS DE ESTOS T R E S P A I S E S S E A P R E S T E N A D E F E N -
D E R E L ORDEN D E L UNICO MODO QUE E S P O S I B L E H A C E R L O , 
CON L A S ARMAS EN L A MANO, Y REFORZANDO LOS P O D E R E S 
CONSTITUIDOS. I N G L A T E R R A PASO EN STANFORD Y L I V E R 
POOL R E C I E N T E M E N T E POR U N CONATO D E R E V O L U C I O N ; Y 
EN E L MOMENTO QUE E S T O E S C R I B O , EMPIEZA E L JUICIO EN 
LONDRES, CONTRA DOCE COMUNISTAS D E L NUMEROSO GRUPO 
QUE QUISO D E R R O C A R E L GOBIERNO D E L A GRAN BRETAÑA 
Hay que fijarse, para ver el ori-
gen de ese movimiento realmente 
destructor del orden, en esos cuatro 
países que constituyen el Oeste y 
Sur de Europa, en que tanto para 
proclamar la República y derrocar 
la Monarquía de Saboya. como pa-
va dar un cuartelazo los Generales 
españoles y arrojar del poder al Di-
reclorio y proclamar la República 
española, o para imponer el socia-
lismo en las calles de París prime-
ro y en toda Francia después, ya 
para arrancar de cuajo el régimen 
monárquico actual de la Gran Bre-
taña, se han querido valer los cons-
piradores, de todas las violencias, 
del fusil y el revólver y las bom-
bas explosivas contra Mussolini, de. 
la sublevación de las guarniciones 
por los Generales españoles, dando 
' cemo pretexto la injusticia de Ic-
ascensos por las victorias de Ma-
rruecos, de los motines en las calles 
y la intimidación en el Congreso 
en Francia, y de la más desenfre-
nada violencia en Inglaterra; de 
ahí que concretase el Estado de agi-
tación de esas cuatro Naciones, el 
Ministro de Justicia, Sir Douglas 
Haig, ante el Tribunal que juzga a 
los Rojos en Londres, al decir; 
"Vosotros habríais podido persuadir 
al pueblo inglés a cambiar su forma 
de gobierno, y si hubiéreis conven-
cido a la mayoría de los electores, 
hubiérais logrado vuestros fines, a 
saber, arrojar la forma monárquica 
de este país y subvertir el régimen: 
pero lo que no podéis hacer es obli-
gar, por las amenazas de fines san-
grientos, a un número de ciudada-
nos a cambiar por la fuerza la for-
ma de gobierno de Inglaterra, que 
las leyes han establecido. 
'Podéis pedir la abolición del de-
lecho de propiedad y que el Primer 
Ministro abandone su puesto; pero 
nc podéis decir al pueblo "robad los 
bienes de vuestros vecinos, asesinad 
al Primer Ministro". 
"Y vosotros queríais desatar la 
guerra civil, instigados, como se ha 
probado, por las campañas subterrá-
neas de los bolsheviki rusos." 
Pues e&e mismo lenguaje emplea-
do por él Ministro de Justicia en 
Londres, podía aplicarse a Tito 
Zamponi y sus compañeros de cons-
piración en Italia, cuando se prepa-
raba ese conspirador, por una ven-
lana entreabierta, a disparar su fu-
fü austríaco, de mira, contra Muv 
solini, en cuanto se asomase al bal-
cón de! Palacio Chigi, donde reside, 
para recordar al pueblo el día del 
¿imisticio con Austria, 6 de No-
biembre, y el camino de gloria y 
reconstrucción que ha recorrido Ita-
lia desde entonces. 
Dícese que el absolutismo es la 
esencia del fascismo italiano, pero 
se olvidan los que tal afirman que 
lo que trajo el fascismo fué el más 
desenficnado bolsheviquismo, qus 
había decretado el atrancar la pro-
piedad. la¿ fábricas, las formas to-
das de riqueza de Italia, de las ma-
nos que la habían formado; y en 
do con obstáculos considerables que 
he tenido que salvar. En política, 
como en las ciencias físicas, la reac-
ción es igual y contraria a la ac-
ción; y así Mussolini, tuvo que com-
batir en su marcha de triunfo do 
Nápoles a Roma, con sus huestes 
fascistas, primero al Partido popular 
de Don Luigi Sturzo que allá en Si-
cilia, había halagado a los campesi-
nos, diciéndoles "esa propiedad que 
cultiváis de los dueños absentistas, 
debe ser en parte vuestra", y eso 
era una forma de comunismo que 
había que destruir, si no se quería 
desatar un nuevo bolsheviquismo en 
Italia; y don Luigi Sturzo con su 
enseñanza disolvente desapareció en 
las sombras del fracaso; y ahora, 
en la apertura de la Cámara italia-
na, el Partido Popular, transfonna-
do y dando al olvido esas tenden-
cias comunistas, ha ocupado sus es-
caños de Diputados de Italia. 
Vino después el nuevo brote so-
cialista de Matteotti y los que de-
trás de él formaban falange fueron 
combatidos para que rigiese el orden 
en Italia; y luego ha surgido más 
grave la conspiración de Zamponi, 
que era preciso destruir en toda su 
raigambre, porque atentaba al de-
rrocamiento de la Monarquía, y ha 
tenido Mussolini que aplicar uní 
enérgica represión a tanta osadía: 
y el cierre de periódicos socialistas 
y de círculos masónicos sobrevino, 
como remedio. 
Porque un cirujano aplique un 
cauterio al rojo cereza a una pústu-
la maligna se sigue que es un mal 
cirujano? No ciertamente, sino que 
se dirá que el remedio radical y 
violento fué proporcionado al mal; 
y así todas las clases, el pueblo to-
do de Italia apoya a Mussolini, que 
«corralado, se ha visto obligado a 
emplear medios excepcionales para 
salvar a Italia. 
Y tal es efl ascendiente de ese 
Dictador en Italia, que ha propuesto 
al pueblo italiano que dé cada habi-
tante un peso para cubrir los 25 
millones de pesos que ha de pagar 
Italia a los Estados Unidos en los 
próximos cinco años, y el pueblo se 
apresta a entregar esa importante 
juma. 
De España sabemos muy poco so-
bre la asonada de ios Wcyler, Ca-
valcanti y otros; pelo lo bastante 
para decirles que la única vez que 
las armas españolas, desde la pérdi-
da de las Colonias, han tenido un 
hecho victorioso y brillante como el 
de la toma de Alhucemas, donde, sin 
diida aluna seguirá ondeando para 
riempre su gloriosa bandera, la apro-
vechan unos cuantos egoístas y ambi-
ciosos, para obtener ascensos y tra-
tar de reanudar los odiosos Pronun-
ciamientos que tanto empañaron en 
el siglo XIX la historia de España. 
En Francia ya re aprestan Milli.--
land y Poincaré. hartos de tantos 
descalabros políticos y económicos, 
a pedir una modificación de la Cons-
titución, para dar más elribucion«íó 
a! Presidente de la República en 
cuanto al nombramiento de Mims 
tal sentido Musolini no es el reprc- tros. Es de esperar que eso se logre 
mentante del absolutismo, sino el res 
taurador del orden; lo que pasa es 
que en el camino que ha escogido 
para regenerar a Italia, se ha halla-
pero ha de ser en unas elecciones 
generales, y antes hay que poner or-
aen en los asuntos financieros y eco 
nomico» 
N E C E S I D A D D E L A S DIVISIO-
N E S E N L A HISTOKIA. 
L a Historia de Cuba, a partir 
de la conquista española, com-
prende poco más de cuatrocientos 
años, corerspondlentes a las épo-
cas moderna y contemporánea de 
la historia gonoral del mundo. Di-
chas «pocas no pueden tomarse 
como base,- sin embargo, para esta-
blecer divsioues en la historia Cti-
bana, porque éstas resultarían, 
además de muy vagas, generales y 
arbitrarlas, carentes de valor prác-
tico y científico. No marcar nin-
guna separaciórfen períodos, tam-
poco es recomendable, ya que de 
la división histórica no se puedo, 
en rigor, prescindir. Cuando se 
estudian hechos pucobIvos, desarro-
llados durante siglos, resulta in-
dispensable establecer separacio-
nes cronológicas, límites de prin-
cipio y de fin, con la mira de ha-
cer un alto cada voz que la orde-
nada exposición del asunto lo re-
quiere, resumir los caracteres do-
minantes de la época, apreciar los 
acontecimientos de la misma en 
sus relaciones generales y su uni-
dad, y llegar medíante esas ope-
raciones de generalización, a ela-
borar una elntesis clara y com-
prensiva de la evolución histórica, 
período a período. 
Estas divisiones o puntos de pa-
rada, como pudlen llamárselas, no 
deben fijarse ad-libitum, arbitra-
rla y caprichosamente: han de 
separar ciclos claramente distin-
tos de la evolución histórica, bien 
porque dicha evolución aparezca 
orientada al fin de cada uno de 
ellos en una dirección nueva, bien 
porque, sin cambiar de rumbo, 
acuse modificaciones profundas ba-
jo la presión de d">srentes facto-
res de variabilidad. 
Establecidas con un sano crite-
rio metodológico, las divisiones de 
la historia marcarán fases bien de-
finidas y diversas de la vida co-
lectiva, de la misma manera que 
la niñez, la adolescencia y la ju-
ventud, señalan períodos, cada uno 
con su unidad y su carácter, de la 
vida individual. L a fijación de 
esas divisiones introduce en la 
historia un elemento de claridad, 
de orden, de inteligibilidad, como 
la división en tipos, y clases sim-
plifica la botánica y la zoología, 
permite el estudio sistemático, 
grupo a grupo, de las plantas y 
los animales, y facilita las induc 
clones de la filosofía biológica. 
Proponiéndose la historia la ex-
planación de procesos vitales com-
plejos de la sociedad, que se des-
arrollan paulatinamente, sin saltos 
bruscos ni soluciones de continui-
dad, lo l ímites de los períodos se 
confunden, pasándose de uno a 
otro de manera insensiblo y gra-
dual casi siempre, sin que sea po-
sible fijarlos tan verdaderos y r i -
gurosos, que resulte eliminado to-
do elemento de apreciación discre-
cional y arbitraria. Así como en 
la clasificación científica más ob-
jetiva y cuidadosa puedo discer-
nirse un índice de oonvenciona-
llsmc, porque el botánico o el 
zoólogo fijan límites precisos a 
especies que no lo tienen eh ver-
dad, en la división histórica se 
descubre un residuo de criterio 
meramente individual, más o mo-
nos acentuado en cada Mstoria-
dor; sobre todo tratándose de paí-
ses nuevos, respecto de cuya his-
toria no se ha pronunciado toda-
vía de manera definitiva la opi-
nión de los especialistas ni de las 
clases cultas, sancionando, por el 
censensus general o por la tradi-
ción, divisiones unánimemente 
aceptadas. 
E l defecto de que adolecen las 
divisiones históricas no es exclusi-
vo, sino Inherente como queda 
apuntado, a todos los sistemas de 
clasificación. Los fines prácticos 
que persiguen la botánica y la 
zoología, exigen la división en es-
pecies de seres no separados de 
manora absoluta en la realidad de 
la naturaleza; asimismo. Is fines 
prácticos de la exposición históri-
ca demandan la división en perío-
dos de hechos no aislados real-
mente en el correr del tiempo. 
Respondiendo, en el fondo, a las 
mismas necesidades intelectuales, el 
procedimiento para establecer la 
división debe ser idéntico. E l na-
turalista, una vez que ha estudia-
do y ordenado en forma de serie 
completa todos los organismos que 
ocupan su atención, desde los más 
sencillos a los más complejos, cuan-
do llega el momento de dividir ia 
serle en segmentos o grupos, cada 
uno representativo de una fami-
lia o una especie, escoge esta o 
aquella cualidad o conjunto de 
cualidadeg singulares y las utiliza 
como elemento do distinción para 
fijar donde un segmotno de la se-
rie termina y otro cofnienza. E l 
historiador, frente a la misma ne-
cesidad de fijar un límite preciso 
a cada ciclo de la evolución, escoge 
un acontecimiento o una fecha me 
morables para marcar la división 
entre dos períodos. L a clasificación 
del naturalista será tanto más re-
comendable y útil cuanto mejor 
estén agrupados dentro de cada 
familia o especie los ejemplares 
más afines; la división del histo-
riador responderá más cabalmente 
a las necesidades lógicas y psicoló-
gicas que la determinan, según el 
mayor acierto con que estén ren 
nidos en cada período hechos de 
un mismo carácter, producidos por 
causas o influencias de mayor se-
mejanza. 
DIVISIONES D E L A HISTOIUA 
D E CUBA 
E l largo proceso de la historia 
de Omba presenta, dentro de su 
unidad, períodos en los cuales los 
factores dominantes de la evolu-
ción han sido diferentes y han 
Impreso a ésta modalidades distin-
tas. Oada uno de esos periodos 
ha estado caraeterizado no por un 
solo hecho culminante, sino por 
varios, los cuales, en su conjunto, 
le han marcado con un sello pecu-
liar, creando condiciones de vida 
y de evolución distintas en mul-
titud de aspectos, 
Uuos han sido de carácter mi-
litar, otros político^, económicos, , último, en que terminó el gobierno' 
sociales, etc., pero todos represen-1 de Don Miguel Tacón. Este es un 
tan verdaderos fenómenos de la i período de paz material casi com-; 
vida total de la comunidad, no de pleto en la Isla, apenas perturba-
una fase aislada de dicha vida so-
lamente. E n lo que tienen de ca-
racterístico, nos hem9s casado pa-
ra establecer la división que ofre-
cemos de la historia de Cuba. Al 
tomarlos como fundamento de 
nuestro cuadro, no proponemos 
una división arbitraria hasta don-
de esto es posible, ni una mera dl-
vlsln política, sino una clasifica-
ción de los acoutecimlentois pro-
piamente histórica. Jo cual, dada 
nuestra concepción de la Historia, 
equivale a decir regida por prin-
cipios biológicos. E l hecno esco-
gido para fijar exactamente la de-
terminación de \in periodo y el 
comienzo de otro, es casi siempre 
un hecho político; pero téngase 
en cuenta que se ha adoptado en 
cada caso por tratarse de un acon-
tecimiento notable y conocido del 
momento de transición entre los 
dos ciclos qué divide, no porque 
el hecho sea en sí mismo el que 
ha motivado la división. Nuestra 
división de la historia de Cuba as-
pira a delimitar épocas distintas 
de la vida de la sociedad cubana; 
es una división más profunda que 
la quo se fundamenta en episodios 
más o menos notables de las gue-
rras o de la política. 
Inspirándonos en los principios 
que acaban de exponerse, hemos 
distinguido en la historia de Cu-
ba siete preíodos, cada amo con su 
carácter, su significación* y su 
unidad. E n su conjunto, constitu-
yen las grandes líneas de un cua-
dro coherente, inteligible; el bos-
quejo más general de la historia 
de una comunidad que, a través 
de numerosas vicisitudes, surge a 
la vida, crece, gana en fuerza e 
Independencia y robustece y vigo-
riza su personalidad, dentro de las 
naturales y crecientes limitacio-
nes impuestas a todos los países, 
por el trato cada día más íntimo y 
trecuente de los pueblos y la cre-
ciente solidaridad de loa intereses 
humanos. 
Dispuestos en orden cronolgico. 
los siete período^ que hemos dis-
tinguido en la historia de Cuba 
pon los quo se explican a continua-
ción. 
Primero, desde el Descubrimien-
to hasta 1555, fecha de la des-
trucción de la Habana por el calvi-
nista francés Jaaques de Sores, de 
la extinción total de las encomien-
das y la esclavitud de los indígenas 
y de la sustitución de los goberna-
dores de carácter civil por militares. 
Segundo, de 1555 a 1607 (el que 
comprende este volumen). Duran-
te estos cincuenta y dos años los 
reyes españoles Felipe I I y Felipe 
I I I , enfrascados en porfiadas y san-
grientas guerras con Francia, los 
Países Bajos rebeldes contra E s -
paña, los turcos, e Isabel de Ingla 
da militarmente por las guerras que 
sostiene España. Se Inicia en me-
dio do las grandes sacudidas eco-
nómicas, sociales, políticas, milita-
res, e ideológicas provocadas en el 
mundo por las guerras y las con-
mociones de la Revolución France-
sa, no pocas de las cuales hacen sen-
tir su Influencia Indirectamente en 
Cuba, favoreciendo el comercio y 
determinado un rápido desarrollo 
de la producción e todos los órde-
nes, preparado y alentado ya por 
varías reformas introducidas en el 
'régimen mercantil durante los úl-
mos años del período anterior, rei-
nando en España Carlos, I I I . L a 
época comienza colaborando estre-
chamente cubanos y españoles en 
el gobierno y fomento de Cuba;* se 
complica con los graves problemaa 
que crean el enorme aumento de 
la esclavitud y el progreso de las 
tendencias abolicionistas dentro y 
fuera de Cuba; se ensombrece con 
las nuevas ideas y los nuevos sen-
timientos surgidos a causa de las 
guerras de independencia de las co-
lonias españolas del continente y 
termina, e ñaños de depresión eco-
nómica, con un asoluto rompimien-
to político entre Cuba y España, al 
excluirse a la primera del régimen 
constitucional de 1836, a instancias 
del General Tacón. 
Sexto período (1838-1898). Se 
resuelve en ua lucha tenaz de la 
Colonia con la Metrópoli, manteni-
da por los cubanos en su aspiración 
de disfrutar .de libertad, autonomía 
e Independencia. E s un período de 
paz exterior, aunque la acción de 
la política internacional se hace 
sentir fuertemente en Cuba, y de 
constantes agitaciones y revolucio-
nes internas. Durante la época, los 
problemas políticos dominan sobre 
los demás, a pesar de que se pro-
ducen grandes transformaciones eco 
nómicas y sociales. E l período ter-
mina con la guerra hispano ameri-
cana y la ocupación militar de la 
Isla por loa Estados Unidos de Nor-
teamérica. 
Séptimo y último período ( l o . 
de Enero de 1899 hasta nuestros 
d í a s ) . Comprende los tres años, 
cuatro meses y veinte díag de la 
ocupación norteamericana y la his-
toria de la República desde su cons-
titución, el 20 de Mayo de 1902, 
a la fecha. 
C A R A C T E R D E L P E R I O D O D E 
1555 A 1607 
E l período segundo, cuya histo-
ria se traza en este (orno, es uno 
de los menos conocidos. General-
mente se le considera como de es-
casa Importancia. No obstante, • a 
juicio nuestro, es el verdadero pe-
ríodo de fundación de la colectivi-
dad cubana, durante el cual el ré-
gimen, las costumbres y las insti-
terra, no prestan la menor atención i tuciones sociales, políticas y ec^nó 
a los asuntos de Cuba, excepto a micas de la Colonia, llegaron a 
la fortificación de la Habana, or-j asumir clara y distintamente, lus 
denada en las últimas décadas delj formas fijas y estables que habrían 
siglo X V I , después que las corre-'de caracterizar el sistema colonial 
rías de los primeros marinos ingle-| de Cuba durante varios siglos. La 
ses en los mares del Nuevo Mun-1 Habana comienza a ser "la llave del | 
do ocasionaron graves daños en los Golfo" y "el antemural de las In-
pnncipalcs puertos de las Indias y dias", títulos que va a ostentar du-
constituyeron ur> serla amenaza ranto siglos, convirtiéndose de un 
para las posesiones españolas. A l puesto insignificante en una pose-
terminar el período esa desatención sión de inestimable valor para Es-
cesa: se establece la división de la paña. E l gobierno colonial adopta 
Isla en dos gobiernos, se expulsa a la forma que con llgeríslmas va-
les pocos extranjeros residentes en ríanles va a conservar hasta la paz 
el territorio y se arrecian las me- del Zanjón en 1878, o sea la de una 
dldas do rigor contra el contraban-'capitanía general a cargo de un al-
|to Jefe militar, con delegados en la 
Tecoro, de 1607 a 1697. En es-'Isla—tenientes gobernadores, ca-
te período se abre en las Antillas pitanes a guerra, capitanes de par-
un siglo de largas y sangrientasitido, tenientes pedáneos, e t c . — ú n i -
guerras de España con Holanda, ¡cas autoridades efectivas en todo el 
Inglaterra y Francia, naciones que terlrtorio. E l régimen municipal, 
emprenden conquistas territoriales reducido casi a la nada, y despoja-
en el Caribe, así como con una nu 
be de filibusteros y piratas estable-
cidos en Islas y regiones abando-
nadas por España en estos mares. 
E l período termina con la paz de 
Ryswlck, celebrada en Europa, en 
do de su primitivo carácter popu-
lar y democrático, comienza a re-
gularse por las ordonazas del Oidor 
Alonso de Cáceres, compuestas en 
Cuba' y para Cuba, las cuales se 
mantienen en vigor háfeta más acá 
1697. España reconoció las con- de la mitad del siglo X I X . E l tráfico 
quistas de sus rivales en las Antl-lcon España se reduce a una expe-
llas: Jamaica y las Lucayas, entre diclón anual de la Habana a Sevl-
otras, por los ingleses; Hatí y la lia y viceversa, al propio tiempo 
Martinica por los franceses; va- ¡que por la vía de ciertos puertos de 
rías Antillas Menores por los holán-lia región oriental de Cuba y occl-
deses. E l aniquilamiento de los fl- dental de Santo Domingo, se esta-
libusteros en 1697 por los Inglese0 'blece un comercio de contrabando 
a quienes interesaba entoces esta-
blecer cierta policía y seguridad ep 
con Dieppe, y otros centros mercan-
tiles de la Europa occidental. L a 
el Caribe, ya dominado por ellos, población nativa de raza blanca co-
permltió a Cuba algún respiro,1 mienza a ser la más numerosa. Se 
disfrutando de un corto período de efectúa la apropiación y división en 
paz, muy favorable a su desarrollo parcelas de casi toda la tierra de 
económico, estimulado por el con- la Isla entre los pobladores, orlgi-
trabado con las cercanas poscslo- nándose formas de propiedad ce-
nes de Inglaterra y Franela. lectiva o comunal desconocidas en 
Cuarto, de 1697 a 1790, período otras partes. Nace a la sombra de 
de las guerras coloniales de Espa- la protección económica de la Coro-
ña con Inglaterra, seis en total.1 na la industria azucarera, base has-
Durante casi un siglo, Inglaterra ta hoy de la principal riqueza de 
manifestó reiteradamente el propó- Cuba. Se marca el dualismo de las 
sito de conquistar a Cuba, logrando dos regiones extremas de la Is la— 
ocupar la Habana en 17 62. L a in- Orlente y Occidente, Vuelta-Arriba 
dependencia de las colonias ingle- y Vuelta Abajo, aunque no se 11a-
sas de la América del Norte ellmi- marán así hasta mas tarde—más 
nó el peligro de la conquista bri- ligada y dependiente de" España la 
tánica y fundó en las proximidadesjsegunda que la primera; y final-
de Cuba upa gran nación y un rico mente, como consecuencia de la 
mercado, cuya influencia se hizo 
sentir muy pronto en nuestró país. 
E l paulatino aumento de la rique-
acclón combinada de todos los fac-
tores enumerados, comienza a sur-
gir una comunidad con caracteres 
za de Cuba despertó las ambicio- cualitativos peculiares e intereses 
nes del Fisco, y trajo consigo una propios, enteramente opuestos en 
serie interminable de expoliaciones,¡lo profundo estos últimos, a los per-
las cuales provocaron protestas vio-jBeguidos por' el régimen colonial, 
lentas de la población contribuyen-¡reajustado y modificado poco a po-
te, reprimidas con dureza por los ico por los monarcas españoles a fin 
gobernantes con el apoyo de la fuer- | de convertirlo en un instrumento 
za pública. Los privilegios y los| eficaz que permitiese a la Corona y 
monopolios otorgados por la Coro-1 a ciertos intereses de privilegio, rt-
na a Compañías y particulares se servarse el exclusivo disfrute de las 
multiplicaron, contribuyendo tam- riquezas del Nuevo Mundo, aislán-
bién a hacer lento y difícil el na- dolo do todo contacto y comunica-
clente progreso material dé la Is- clón con los extranjeros y defen-
la. perceptible ya asimismo en el diéndolo de las agresiones "de éstos, 
orden cultural, desde la fundación E l choque de las autoridades colo-
de la Universidad do la Habana y niales con la población contraban-
otros establecimientos docentes, la dista de Bayamo a fines del perío-
Introducclón de la imprenta y la do, estudiado en este volumen, es 
publicación ^ e los primeros perió- una prueba- del hecho, hlstórica-
dlcos e impresos. L a ocupación de mente Indudable, a juicio nuestro, 
la Habana por los Ingleses fué un de la contraposición muy acentúa-
hecho importante de este período, da desde aquolla lejana "fecha, ca-
pero a Juicio nuestro no marca, co- tre los intereses y las miras de la 
mo se ha pretendido, el comienzo Corona y los de la población de Cu-
de una época nueva en la historia ba. 
de Cuba I ¿1 núcléo social cubano, oomo lo 
Quinto, do 1790 a 1838, año, elldemuestran esos hechos, puede con-
siderarse constituido, fundamental 
mente, en la segunda mitad del si 
glo X V I , cuya historia intentamos 
trazar en este libro. A partir del 
fin del citado siglo, no hará más 
dúo crecer, aunque muy lenamen-
te, afirmando su carácter propio y 
luchando sin cesar, con los medios 
quo en cada caso posee y tiene a su 
alcance y dentro do las condicio-
nes y las ideas de cada época, por 
asegurarse más fácil y mejor ma-
nera de vivir. E l régimen colonial, 
principalmente a causa de sus res-
tricciones mercantiles, encerrará en 
un círculo muy estrecho a la na-
ciente comunidad. Impidiéndole el 
Ubre y vigoroso desarrollo de su po¡ 
blaclón y sus riquezas, de manera 
que tratará de modificarlo y aun 
de destruirlo, rebelándose contra 
él, empeño Inútil durante varios si-
glos a causa de la desigual poten-
cia de las fuerzas en conflicto. 
Hay quienes entienden o repi-
ten quo Cuba, como entidad social, 
con intereses propios, sólo comenzó 
a existir en el siglo X I X y que 
nuestras luchas para alcanzar o 
conquistar un régimen más en con-
sonancia con nuestras neicesldades, 
sólo datan del primer tercio del ci-
tado siglo. Tal creencia constituye 
en nuestra opinión un craso error 
histórico. E l período do formación 
nacional hay que llevarlo muy 
atrás, eltuándolo en la época que 
se estudia en este volumen. E s ver-
dad que la división ostensible en-
tre^ cubanos y españoles no se pro-
duJo""hasta los comienzos del segun-
do tercio del siglo X I X , pero la 
oposición entre los Intereses con-
tiiadlctorios de la comunidad cuba-
na y el sistema colonial, databa de 
la segunda mitad del siglo X V I . 
Mientras los españoles avecindados 
en Cuba no se hicieron solidarios 
del régimen de gobierno estaole-
cido por la Corona, ni mantenedo-
res' incondicionales do éste en vir-
tud del principio llamado de la in-
tegridad nacional, dominante en la 
política y el alma española después 
de la invasión napoleónica y de las 
sangrientas guerras de Independen-
cia de Hispano-Amérlca, la contia-
posición de intereses entre Cuba y 
España tuvo el carácter de un me-
ro conflicto de necesidades diver-
sas entre la Colonia y ciertos ele-
mentos de la Metrópoli, conflicto 
que no trascendía al orden indivi-
dual-, ni suscitaba antipatías de 
país a país, por tratarse de una 
pugna entre los españoles de Cuba, 
así se llamaban sin doblez los nati-
vos de la Isla, y el Fisco, a la som-
bra del cual medraban, se parape-
taban y defendían determinados 
privilegios. Cuando, tiempo adelan-
te, y ya bien entrado el siglo X I X , 
por causas y motivos que c-n su 
oportunidad habrán de estudiarse, 
el español peninslar vino u ser en 
la Inmensa mayoría de los casos un 
defensor incondicional del régimen 
do la Colonia en toda su pureza, 
considerado como baluarte y expre-
sión inmutable de la potestad do 
España, vinculándolo íntima e in-
disolublemente a la dignidad y al 
honor de su nación, el criollo, ad-
versarlo renuente y natural en ma-
yor o menor grado del citado ré-
gimen, se encontró en el plano de 
llegar a se,- considerado como un 
enem'go de España y de sentirse él 
mismo arrastrado a ese terreno, en 
el orden de las Ideas, los sentimien-
tos y la acción, puesto que, en r i -
gor, España y el régimen manifes-
taban una inquebrantable solidari-
dad. Pero esta no fué, así lo ense-
ña la historia, sino la etapa final, 
el momento trágico y culminante, 
en que un viejo pleito de intereses 
y un secular conflicto de necesida-
des irreducibles, tomaron la for-
ma de un choque de españoles y cu-
banos, poniendo de manifiesto la 
existencia desconocida hasta enton-
ces, pero real e indudable, de una 
fuerte nación cubana, constituida y 
vigorizada en el correr de varios si-
glos. E l dualismo que provocó las 
explosiones de 1868 y 1895, era 
secular. E l proceso y el conato de 
sublevación de los bayameses en 
1603, estudiados en este libro, la 
sublevación de los vegueros en el 
siglo siguiente, laa quejas y las 
protestas cubanas cuando la toma 
de la Habana ipor los ingleses en 
1762, los documentados alegatos, 
tan respetuosos y humildes en la 
forma, de Arango y Barreño de 
1790 a 1820, reclamando libertades 
económicas para Cuba, los movi-
mientos revolucionarlos y políticos 
que se suceden más tardo hasta 
1895, tienen la misma filiación pro-
funda y se originan en las mismas 
causas básicas. 
. Lo que comenzó siendo simple-
mente un conflicto de intereses ma-
teriales, a causa de la distancia y 
la geografía, llegó a adquirir el ca-
rácter de un choque de fuerzas es-
pirituales también, a medida que 
la aspiración de los cubanos, de raíz 
predominantemente orgánica, a una 
vida más libre, natural y fácil, fué 
transformándose en un Ideal nacio-
nal de independencia, magnificado 
por la imaginación y sublimado por 
el sacrificio, lentamente constituí-
do y enriquecido en el seno de una 
colectividad que, en su lucha secu-
lar por vivir y crecer, fué unifican-
do sus elementos componentes, ad-
quiriendo más clara conciencia de 
sí misma, definiendo mejor sus in-
tereses >• formándose una historia. 
Patrimonio espiritual que, cuando 
alcanza cierta magnitud, haco apa-
recer la Nación definitivamente for-
mada. Los fundadores de la patria 
cubana no se cuentan, por lo tanfo, 
entro los cubanos del siglo X I X so-
lamente. Con idénticos títulos ante 
la h'storla, merecen esa honrosa de-
nominación los rudos, oscuros y ol-
vidados antepasados nuestros de la 
segunda mitad del siglo X V I . Ar-
ma al biazo, so apercibieron va-
lientemente para defender su ho-
par contra Drake, el más audaz y 
célrbre marino de la época. Con-
trabandearon con los traficantes de 
Europa, haciendo caso omiso de las i 
pragmáticas del Consejo de Indias 
y resistiendo a sus jueces cuanto 
podían. Finalmente, aprendieron a 
pembra? caña y a fabr'car azúcar, 
legándonos una industria que toda-
vía es la principal fuente de vida 
y bienestar de Cuba. Todo ello prue-
ba que si políticamente somos un 
Estado de formación reciente, co-
E L " D I I O D E L A I W 
Turistas cubanos. — San Sebastián 
en tranquila vi<la. — E l "Kursaal", 
cerrado; y el Casino, abierto. — 
¡Bonito cua<S.-o! ¡Pobrecitos sol-
dados españolea. . . 1 — ¿Será nom-
brado Banquero mayor el Ayunta-
miento? — E l •,bacc«rn/t" en Bla-
rrltz. — Gracias al Alcalde, Sr. Eló-
sogul. . . — ¡Hasta el año que vie-
ne! — Elixir do qulmbombó. — 
IMtágoras. — Los cohetes. — In-
creíble^ parece que los donostia-
rras. . , — ¡Albricias! — Los vera-
neantes son preferibles a los "«h-o-
macateros" do S. M. el Invierno. 
Al empezar la cuesta de Octubre 
— no siempre ha de ser ia de Ene-
ro — , ni por descuido ba quedado 
un veraneante en San Sebastián. 
Todos rqgresaion a sus cuarteles 
de Invierno. 
E l animado y distinguido concur-
so indiano-cubano que a San Sebas-
tián visitó durante la gran tempo-
rada estival, quedó cerrado con la 
presencia de los señores Francisco 
D. Madrazo, Laureano López, direc-
tor1 del Banco del Comercio; Al -
fonso Gómez Mena, Agapito Cajigas, 
Eudaldo Bonet, Eduardo Cldre, Ale-
jandro Valenzuela, Julián Agulrre-
guivirla, José Laca, Pedro Sánchez, 
Chepín Barraqué, Desiderio de Cé-
lis, Roberto Suero, José Ma. Cha-
cón, Antonio Iraizoz, Manuel San-
te iro . . . 
San Sebastián ha recobrado su 
vida tranquila. Todo el mundo es-
tá ya en caja. 
Las noches son largas, el frío ya 
"ocupa" su puesto, las galernas han 
roto el fuego y el sirimiri incita a 
tomar tila. 
Y para que la ciudad quedara 
más "completa", al Gran Kursaal 
lo trancaron puertas «y ventanas, y 
aT Uran Casino se las abrieron de 
par en par. 
mo pueblo, como entidad nacional, 
tenemos hondas y firmes raíces en 
el tiempo. 
P L A N D E L SEGUNDO TOMO D E 
L A HISTORIA D E CUBA 
E l plan que se sigue en este vo-
lumen, es el mismo que hubimos de 
adoptar para el tomo primero, sal-
vo llgeríslmas variantes. Los hechos 
históricos de la época se han agru-
pado en cuatro grandes secciones: 
I . Historia Política Extet-na, desde 
el principio al fin del período; I I . 
Organización sOcial y política; I I I . 
Vida económica, y I V . Cultura y 
costumbres. E n la primera sección 
se enumeran y explanan los hechos 
de la vida política do la comunidad, 
considerada como un todo, como 
una organización social unificada 
que vive, es decir, que recibe in-
fluencias y responde a ellas con ac-
tos, los cuales traducen la reac-
ción más o menos Instintiva, emo-
cional o voluntaria del espíritu -so-
cial, o sencillamente la impulsión 
mecánica que le imprimen los go-
bernantes. 
E n la segunda sección, sé hace 
un análisis de la composición so-
cial y política interna del grupo o 
comunidad, distinguiendo sus ele-
mentos constitutivos, la posición so-
cial en que se encuentran unos res-
pecto de otros y la influencia que 
cada uno ejerce en la vida total 
de la entidad colectiva. L a organi-
zación del grupo queda así de- ma-
nifiesto, pero como del principio al 
fin del período dicha oiganizaclón 
no se mantiene inalterable, se es-
tudian los cambios que se producen, 
completando esta historia Interna, 
fundamentalmente política también, 
la otra historia que hemos llamado 
externa, en la cual el grupo se nos 
presenta como un todo, confundí-
dos y entremezclados sus elementos 
componentes. 
E l grupo social, estudiado en su 
actividad política y en su organi-
zación interna en las dos seccio-
nes quo acaban de mencionarse, tie-
ne necesidades ^nateriales. Hay en 
él una vida económica, íntimamen-
te ligada a su vida política y a su 
organización, pero que puede y de-
be distinguirse, para ahondar más 
en el conocimiento de los hechos y 
los factores del desarrollo colec-
tivo, fin primordial do la historia. 
L a sección I I I , Vida económica, tie-
ne por objeto agrupar y explnar 
ordenadamente los hechos relativos 
al trabajo, al comercio, a la indus-
tria, a la agricultura, a la manera 
de librar la subsistencia y de ase-
gurarse el bienestar material, he-
chos que, como hemos dicho más 
arriba, aunque influyen sobre la 
ipolítica y la organización y son a 
su vez Influidos por ambas, tienen 
distinta naturaleza y so refieren a 
otro orden de acontecimientos his-
tóricos. Esta vida económica so es-
tudia también en sus cambios, del 
principio al fin del período; es de-
cir, no se describo en un momen-
to dado, sino se haco historia de 
ella. 
Por último, en el apartado IV, 
Cultura y costumbres, se agi'upan 
los hechos concernientos a los fe-
nómenos sociales que denominan, 
muy pobres y escasos en el perío-
do a que nos referimos en esto li-
bro. 
Derttro de cada una de las cua-
tro grandes secciones mencionadas, 
los hechos se han agrupado en sub-
divisiones menores, cada uno con 
su título y su número, eonelativo 
ésto en todos los tomos de la obra. 
En cada una de esas secciones más 
pequeñas, se tratan hechos históri-
cos de un mismo orden, a fin de 
facilitar el estudio aislado, si así 
se desea, de cualquier aspecto de la 
historia: la historia puramente po-
lítica, la del régimen municipal, do 
la Iglesia, la historia económica, 
etc. Los números de estas secciones, 
que so citan frecuentemente en el 
texto, sliven para señalar las rela-
ciones dp unos hechos con otros, 
facilitando la apreciación del con-
junto de los acontec'mlentos. Del 
1 al 40 Indican asuntos tratados en 
el primer volumen. Esto método de 
exposición obliga a hacer ciertas re-
petieiones, pero la claridad con que 
permito presentar los hechos aisla-
damente y utilizar el libro como 
fuente de infoimación para perso-
nas interesadas en aspectos muy di-
versos de la historia, compensa, a 
juicio nuestro, el inconveniente ex-
presado. L a lectura de la obra com-
pleta dará idea, tal es la esperan-
za del autor, de la vida total de la 
colonia en los cincuenta y dos años, 
a que se refiere, proporcionando 
datos auténticos metódicamente 
clasificados y ordenados, a los es-
tudiosos y a cuantos sientan curio-




E l Kursaal recibió t\ , 
faltar en sus salones L X 
alegro y joven; y al r n8r« J 
corrieron el cerrojo lA 
salas sangre enferma. tr¡8>J 
¡Bonito cuadro el n, 
hoy el Casino! . . ^ 
E l gran Casino, Dri>M 
tuado en el centro de l l r ^ l 
en el arranque de la Seh>pJ 
Concha, ¡vuelto a se* ?arMí 
sangre! 
Pobrecitos soldad( 
extenuados P o r ^ í ^ c a L * 8 ^ ] 
no en larga y penoSa J™' «3 
a través do toda ESpañPae>ii 
L a gran temporada 
empezó muy tarde y L . ^ 
más pronto que otros a f > 
NI decir quo la s u p ^ -
go "violento" restó esniiH11(11 
mación a la ciudad S f ? , ^ ! 
España. ma8 H 
¿.Alcanzará igual o aavn 
go en el verano que - -y0̂ , 
Yo no dudo que el 
a su cauce o, más clt. 
agua me he metido: "que^V^ 
torio no sólo mantendrá I 
mentará la mundial gala h 
Jada116 Sebastián « 3 1 
| carib 
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Y ahora mo pregunto a I 
mo, para evitar que nadie «T, 
za el entrecejo: en fecha 
¿será nombrado Banquero 1 
de la ciudad el AyuntamienJ 
nostiarra?.. nt0 
Al llegar aquí oigo que Ull 
Imaginarlo me dice: 
—Antes que el nombramienf» 
ca-ca en extranjero o e x S 
que para el diablo y Su 
quo han hecho por la Bell»? 
es preferible que su Ayuml 
explote el negocio, sin lugar 
das, de asombrosa utilidad U 
e Indigentes, éstos más Inten* 
te, recogerían mejor fruto 
¡El Juego!... ¡Ah, el ineífl 
Por él, locos de contento eB nr 
ron este verano los blarrot/ 
A pesar del derecho "pro'hfti 
vo," que allá, por Marzo deí cow 
te año. Impuso al juego el Goh 
no de la Libertad, Igualdad ve* 
fraternidad, en Biarritz se jugo 
te verano hasta más no querer 
Para los Casinos de allende 
Bldasoa. la temporada resulti 
perlas . . . y no artificiales. 
E n San Sebastián, tal vez poiu 
var "la contraria" al bello rlici 
cito que a la eximia dama andalm 
María Eugenia de Guzmán, (espa 
del Emperador Napoleón III), de 
el principio de su fama, hubo'ij 
rrillo Juegos do pelota a remonte 
pala, tennis, golf... y de Loter—, 
Nacional. ¡A la altura de PuentecTlu de ctíim 
Juna con mar! ¡Por vida de!... IbIimos, p' 
¡ Y todavía se quejan los francMiftí. «l l6* 
ses de su suerte!... 1: muid i 
Gracias al alcalde, señor tuMpi"108 61 
gui, gentleman no vulgar y maejü»5 yankeeí 
de energía y voluntad, la tempoi 
da, en conjunto, no resultó lo di 
lavazada quo algunos "ingennos 
y con ellos monslenr Marqnet, i 
cen que desearon y en principio 1 
brlcaron". 
Donostiarras, para el afio qneTl 
ne, ¡alerta porque el enemigo k 
cha! 
E n fin: ¡ya están solos los fas 
nenses! 
Los vemneantcs so fueron, 
Los que aquí viven, más se al 
gran que sienten la marclia. Sepa: 
del "montón" a los hosteleros 
reros, cafeteros y otros más, 
Justicia, derecho, delkadeia y sa 
dunga dedicados en verano a allg 
rar carteras de loa que llegan co 
hambre y sed do francachelas, 
"ideíca" fija de hartar de envid 
a sus convecinos y comarcanos, 
¡Ya están solos los donostiarra! 
Los veraneantes se fueron; I 
creo que' tan contentos como U 
garon. 
Y a so vivo en paz en Donosm 
libre por algún tiempo de esa 1)1 ^ ,a m 
rahunda que saca de quicio í1 Im» ]'( 
cienzudo más tenaz. iVr̂  de u 
Se respira y "marca" bienestti i n ^ ^ ^ 
las cocineras y doncellas no galla 
la "bodega" está en baja, 7 ̂  M mjz%. 
talizas, y el pescado, y el bicar- ^rviosoí 
nato, en fin, todo, está en ba. de*, 
menos los saldos de laa libre« ' £ se 
las Cajas de Ahorros que, por » ; c. 
y gracia del descenso, han ^ ^ 'o, 
zado a subir P^"- Pian' harSetor, ̂  d( 
de nuevo so despeen al rew" 
la "gran temporada", ^ S ^ w i q n e . 
quo no hace m ucTos díM despej ^ 
[asta el año Quej Mo ^ mos con un "¡Hasta 01 •**"'. v̂ »» 
Impondrán rebaja el ^ ^ ^ 
a los que se fueron,, para ir aw ^,0, Car 
dando a los que a este munio'«* * 
llorando, desnudos y pi<lien<l0 ¡J«. que 
•',rnPo imp 
14 af.-im 
ll , s  
berón? . . 
¡Verano, verano!.. • . 
E n San Sebastián haces ^ f 8 . ^ 
x ir"^ qulmbombó a los Que s » Jjntos 
regazo vl«*|^rortun£ tas" al lucro en su 
Lector bondadoso: 1B '"^tfaoioT " 
tro el Debe y el Haber, aquí,^ ^ H n 
rano, es atroz, eneiVante- Wr ^ ^ 
arumeucas cu ci - - . j 
diese sacar cédula de venn esta ciudad, rica de encam^ hB fc 
do chipirones, sagardúa 7 W ^ 
a tutiplén. . rán * Oei 
Bien exprimidos q"ed*rna> > *«adr 
neantes y turistas; Pe™ > ^ lai 
menos los quo de la Bella ^ ^ 
todo el año se apartan. «* d* ^ 
Nada de extraño ^ ^ , 
mo si recordamos *** * * * * 
fea, a fin de año, nunca t» ^ r 
sultó. gQt!' ^ .1 f. 
Hasta el sueño encarece ^ « f,^ 
verano. De este malestar es 
cargados los cohetes..- W - u : 
Increíble es que ^ « f . C s ^ ^ba 0CU 
tan exquisitos y qu15^1 "proíj 
orden del buen g v s t o r \ [ s J ¿ , X.A 
perseveren en sostener y» ^ 
tan molesta y de vil orr 0- ^ * n ^ , 
"Chuplnazos". ^set*!.^1 iK\ 
coches de punto y ma.ejeo ^ j O , W n 
vlario, tengo ganas que o y for»| ^or€s 
el hazmenelr do Indígena ^ ^ 
teros. # a «..jmto11 S^' 1:: 
• Y o propondría q"eJ"i. . V U t ^ 
pasen al Museo M u n i c i P ^ * Casia Pr01 ¡Santa Bita de 
Idea! . . 
Y a están solos los ^ ^ * 
¡Albricias! r f g ^ ^ ^ 
Aunque 
SI, rectifl 
suele no ser ^Jlfa io - -Que. ^ 
sabe lo que tiene "as J ^ 
pierde". v u e l ^ V ' C , * ' 
Que vuelvan, que ^ f ' ^ ^ J l 
los veraneantes porque- £ ^ n 
menos, son Preferible^ o e f j ^ l>.» 
romadizo, sabañones, e . ^ 
tenia y demás "coconiac 
S. M. el Invierno. -
Ramón B * * > 
Octubre de 1925. 
(Ce 
> el 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
1 ^ Pi 
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D l A K i O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 2 3 D E 1925 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
uarola yChomat, Interceptando 2 Pases 
Aéreos, Dieron el Triunfo al Universidad 
Reti Hizo Tablas con José R. Capablanca 
y Bogoljubow Derrotó a Chotimirsky 
eroe 
^ b e s aprovecharon t o ¿ ^ 
^ u n i d a d e s y tuvieron su 
^ s u r i g h t h a l f b a c k . G o n -
ez López se dist inguió Por su 
V a labor en la mea de 
,e Duffield, Hornyak y Jo-
r r e n todo e l peso del ata-
^ e r i c a n o ^ D e s d e ayer se 
'os méritos de tigres y 
caribes. 
cutían 
echa no lej. 
•nquero 
atamiento f 
J que un i, 
b̂ramiento 
0 extranjj; 
y su con, 
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J' T._Sa.n Martín, 
j" G>__Vi'ego. 
ii ^Ramírez. 
ĵ '0.__GonzíUez Gómez. 
B t.—Castro. 
I E.—Ojeda. 
g" B._-üll del Real. 
F H. B.—Flgarola. 
L H. B.—Chomat. 
F p—González López. 
Sustituciones; Naval Corps 
buano. Universidad: Novca, Ech 
y Condom. 
Presidencia del banquete en homenaje a los jugadores de fútbol del equipo do la Juventud Asturiana, 
con motivo de su reciente triunfo en el primer torneo en opción a la Copa Omega. Presidió tan simpá-
tico acto el señor Lucio Puentes y Corr:plo, Presidente social de ln sociedad Juventud Asturiana, que 
tiene a su izquierda a nuestro amigo señor Ramón de Diego, y a su derecha al señor Nicanor Fernán-
dez. En* bi mesa presidencial figuran además los señores de Arriba, Menéndez y otros. Los que están 
sentados son los jugadores a quienes se festejó; figuran en primer término Cuesta y Fernando, dos 
estrellas del equipo. Grupo formado por los jugadores de la Juventud Asturiana, m omentos después de la fiesta © 
Do izo 
SCOBE ICT, CUARTERS 
E R R O R E S D E G O M E Z Y M A R F I L A D A S " R e d " G r a n g e f i r m ó y a p a r a M u y p o c a s p r e d i c c i o n e s s e R f ^ U U O B R I L L A N T E L A F I E S T A D E 
j u g a r foot b a l l p r o f e s i o n a l l i a n h e c h o a c e r c a d e l h o u t A V | : D m / ^ m ^ d n r i n o n i P A n n D C Q 
c o n e l t e a m C h i c a g o B e a r s e n t r e W a l k e r y F r i e d m a n A Y h K L N H U N U K U t L U b J U b A U J K t i ) 
o— o 
0—13 
Los mnrinos de Key West nos dije-
m ¡Adiós: sin haber tenido el gus-
de cruzar las línea de goal de los 
anos, pues ayer en el estadio Ca-
ribe el team de foot ball unlverslta- j 
Si 'emuló el score de los Tigres Ana-
cidos el día anterior, venciendo a 
¡c; yankees por score de 13 por 0 cu i 
u encuentro en qno el juego de aire 1 
lié el factor decisivo que le dió co-
Wdo y produjo el resultado final, 
lia das anotaciones, consecuencia 
íitron de dos fonvard passes lanza-
iü por les marinos que no llagaron 
i su destino, siendo interceptados en 
(¡camino, primeramente por Chomat 
o d segundo cuarter, el que corrió 
iiyinlas sin que de lejos se le apro-
rma un tackler enemigo, tan mal 
«Wo cogió esta jugada a los yan-
«ST en el tercer cuarter, estando 
fíalo los americanos de empatar 
wrê  una penalidad hizo perder 
lia terreno a los mismos, y en su 
í, se precipitaron a emplear de 
«to el juego de aire que antes les* 
rasara, Interceptando en esta oca-
p Fijarola que corrió noventa yar-
¡is con gran brillantez para anclar. 
f segundo touchdown universitario, 
Wteando González López el goal. 
^ los que liabíajnos pensó ndo cji 
5e"'fueron; '-i""32 holladera victoria del Unlversi-
itOS COBO Umí ̂  an<>tacl5n alcanzada no colmó 
!i nuestros deseos, pues en straight 
••'Jtball los marinos adelantaren mu-
más terreno que los Caribes y 
'a rr.ala ejecución del forward 
P0r los yanl;ees, unido al juego 
«a de los del palio, permitió a es-
I!« obtener sus apuntaciones. 
D E F E R R E R , O M S Y W I N T E R F U E R O N 
L A C A U S A D E L A D E R R O T A J O S E F I N A 
Esos dos ú l t imos jugadores pusieron en práct ica una nueva jugada 
desconocida hasta ahora en C u b a : Estando en segunda, sin 
n ingún out, lanzarse a l robo de la t e r c e r a . — G u t i é -
rrez se e s tá imponiendo con su labor 
, señor Bife 
Igar y 
•ú, la tempo 
resultó lo 
w "ingenuos' 
r Marqnet, i 
i principio"! 
el año que tIi 
I enemigo a< 
solos los faso| 
> fueron, 
n, más se ai 
narcia. Sepa 
hosteleros, h 
tros más, co 
ücadeu y sa 
rerano a alig 
que llegan i 
"rancachelas 




ipo de esa I 
í quicio al Pi 
A p a r e c e r á en las filas de este i Hay gran e x p e c t a c i ó n por ver los 
eleven en un match contra los boxeadores amateurs contra los 




rold "Red" Grange firmó hoy un 
contrato para jugar fútbol profe-
sional con los Chicago Bears. Apa-
recerá en las filas de este eleven 
profesionales 
ÍPor G. F . Fino corresponsal del 
United Press) . 
NEI* | Y O R K , nov.^22.—No se 
han hecho muchas predicciones 
acerca del resultado de la pelea 
que se llevará a efecto en Newark, 
el Día de Acción de Gx-aclas, en un , el miércoles en ia lucha por la po 
juego contra los Chicago Cardinals, 
y más tarde jugará con el m-smo 
club en niadelfia y New York 
Ayer fueron derrotados una vez Orna y Wlnter. A Ferrer podía per-
más los josefinos del ya apaleado donársele por tratarse de un re 
team de Pelayo Chacón, y lo más ¡ cluta, lo mismo que a Gómez, pero i Luego^"con"ün "team propio, se di 
particular del caso es que en vez i no a los otros dos players, los1 
de salir vencidos con la anotación ! que, encontrándose en innings dis-
de 6 x 2 debieron haber ganado tintos en la segunda esquina, sin 
•ca" bienestai 
lias no 
3aja, y las bci 
y el bies™ 
'está en 
^toiesax s e r i o s n e r v i o s 
«rvlosô  posiblemente por el ar-
_ ntt deseo de sus perlidarios do sn-
¡aa libretas ' el score alcanzado por el Allé-
que, por oi' J los Caribes se presentaron en el 
'ient"0 COn Un team bastant0 defI-
jan, nasm t- * en la defensa y carente por 
n al retoml de ataque. Sólo en el último 
con la entrada en jueRo de mu 
v con esta • ^ 
días despej lo",<lUe- se tiró die un lado la pru-
el año QUe" & 10^* acon9e3aba demorar el jue-
aja el Desü l i ^ ^ f06íble para que pasara el 
para ir a ^ forio, ^ el scor^ y ^ lanzaron 5 mundo * aereo" " L " ^ lar?a serle de pa-pidlendo 1 Hg 0 concebidos y ejecu-
Wo il6 .!010 la falta material de 
^ ? q"e P^^Jeran la ter-
mes SU^' U !̂amc16" Caribe de la tarde, 
fn,ie"ia"r ? línea' auntí"e ^ los 
gif lucha* ^1 SeUna el ftSalto enemigo, en 
«nuí i ' ^ l o t ^ 1 á * c i ^ ™ * t * débil, 
inte' * K k , !Vad0 a la Posición de tackle ismlsinio ^ ^ t a r fuera de lugar e 
" que en 
^ a n ios yí 
lo^ „„e!:.para 1UüSo preclpl 
progres! 
0 m^ndsjf,,,,,s^ Carl^ ' ' ^ ^ las Pr^eras 
e vecina ^ Carib s,  lueg Fr iPl-
encantos- ^ ^ r e r a por campo libre. 
. ^íos o-, •l"efro casi a la fuerza por 
[uedaran j '*> ^ ¿ ^ f - , C1^enie inclán, pese 
ero no , ^ 70 fIsico y dft ánf^^ ^ 
Bella 
an- ^ 2 de Í ^ e r [ dfeSfaCla SUya hub' 












por 3 a 2, pues sólo las carrerab 
anotadas por los azules en los in-
nings séptimo y noveno debieron 
aparecer en el score del Almenda-
res, que tal fué de buena la labor 
en el pitching del kilométrico Wln-
ter. Pero todo su brillante traba-
jo realizado contra los slugger» 
de Marsans y Cabrera fué echado 
a perder por los errores de David 
rigirá a la Florida donde jugará 
los días de Navidad y Año Nuevo. 
Grange se dedicará ahora a co-
haber out, se lanzaron al robo de I mercializar su fama como footbo-
la tercera esperanzados tal vez en 
el mal tiro de Fernández o en la 
pifia de Gutiérrez y una de estas 
dos cosas es más difícil que ganar 
el San José. Winter en el séptimo 
inning dió un tubey y a renglón 
seguido se lanzó al robo perecien-
do en la base de las angustias. Y 
después en el acto siguiente Oms 
Gómez y Peckinpaugh y por otra>> í abrió el inning de la misma mane-
mar'iladas de las que .hablaremos ¡ ra que Winter y quiso hacer lo 
Winter debutó en el centro del i mismo que ést?, pero entre Fer— 
^'O en tV4 ei que más se 
pegando0 Z ™ * * del ^ 
« £ ^"Uando endS C(>n gran 
f' i -*vW ,deal receptor '. rd Passes que Echen! ••mu .;, que Echenl-
dem JAWPA DE FtJNCH 
como 
a8 backs Caribes tuvieron 
rnanu.., 
f^3 de terreno. 
habían de p.-ecipiiarse 
V en la rtefensa ^ ^ 6 r oros. com. ' ^rre de fortal 
^Sarta CaPlt:ln Jona 
diamante presentándose en su me-
jor forma. Has;^ el quinto ln 
ning teaía al team azul en un solo 
hit que le había dado el viejo 
Lloyd por el jardín central. Perc 
en la sexta entrada que fué en la 
primera que le ligaron dos hits, 
tuvo aún dominio para dominar a 
Lloyd quien dió na batazo por el 
centro del diamante que fildeó 
admirablemente Winter y que pudo 
resultar un douWe-play fácil de no 
haber mofado David Gómez el ti-
ro que le hizo a su esquina el lan-
zador. Esta malograda doble ma-
tanza motivó las dos primeras ca-
rreras azules, pues la pelota se 
extendió en consideraciones, no 
pudiendo recogerla a tiempo el de-
fensor de la tercera esquina por-
que había recibido un knock-down 
de Mayarí quien tuvo necesidad de 
empujarlo para que no le bloquea-
ra la base. Y para completar el pe-
dido, Lloyd que había llegado has-
ta segunda en la zagada anotó 
también por un hit pernotante de 
Pepín Pérez por el right. 
Ya desde este momento el Jue» 
go perdió Interés. E n el final del 
match se ratificó la pésima actua-
ción de David Gómez, quien con 
un tiro malísimo a la inicial con-
virtió en tribey sucio un ino^nsivo 
rolling de Lundy, que también hi-
zo carrera al batear Lloyd un fly 
al centro. 
nández y Gutiérrez lo dejaron más 
frío que un mantecado duro en pa-
pelito. Fué este un out en el cual 
se lució Gutiérrez bloqueándole la 
base a don Alejandro de tal mane-
ra que no lo dejó llegar a ella. 
Este muchacho Gutiérrez está 
haciendo que sus acciones como 
antesalista vayan subiendo cada 
i día más. Ya los i'anátícos lo com-
; paran con Marcial, que ya es mu-
i cho decir. Y lo cierto es que no 
! están en sus apreciaciones muy 
¡ hiperbólicos que digamos, pues lo 
I está haciendo estupendamente 
' bien, bestialmente admirable. E n 
I todos los juegos se luce el mucha-
icho por su fielding atrevido, y en 
¡ el match de ayer tuvo también ese 
j momento feliz cuando en el octavo 
i episodio, después que Farrel había 
: puesto dos hombres sobre las ba-
I ses, por bases por bolas, convirtió 
I en out un dificilísimó rolling de 
I Ferrer a quien sacó en la inicial, 
sacando del hoyo a su lanzador. 
lista contra los deseos de su padre, 
del director de atletismo de la Uni-
versidad de Illinois, George Huff, 
del coach Robert Zuppke y de otros 
que esperaban que Grange acepta-
se los ofrecimientos amateürs que 
se le habían hecho. 
E l famoso coloso pelirrojo fué 
contratado para celebrar su primer 
juego proTcsional en las filas de los 
Osos de Chicago, contra los Carde-
nales, también de la Ciudad de los 
Vientos, el Día de Acción de Gra-
cias. Grange contrató a su vez a 
Charles C. Pyle, de Champaign, 
Ills, agente teatral, como manager 
suyo. 
Al decidir hoy profesionalizar su 
football, Grange queda en situac.ón 
a ganar una fortuna en unas sema-
nas, en el field, y otra por otros 
conceptos y actividades. Aunque no 
han sido dadas a la publicidad las 
condiciones en que Grange ingresa 
en las huestes de los Osos, se aabe 
que la participación de Grange en 
los ingresos del Día de Acción de 
Gracias tan sólo, se elevarán por 
lo menos a unos $30.500. 
Grange acabará la temporada 
con los Osos, jugando en 6 parti-
dos, todos ellos aquí, excepto dos 
aparicfones, una en Filadelfia el 5 
de diciembre y otra en New \ o r k 
al día siguiente. Después de •esos 
íuegos, los Osos irán a la Florida 
durante las festividades de Pascua 
llevando a Grange, E a r l Britton, 
v otras estrellas más. 
L a mala actuación de Ferrer 
consistió en que en el cuarto in-
ning le entró "calambrilla" y se 
cayó en tercera en loa momentos 
que pudo anotar carrera cuando 
Winter dió su primer hit al jardín 
derecho. Ferrpr no sólo perdió la 
oportunidad de darle 
U n t e a m d e p o l o f o r m a d o p o r 
o f i c i a l e s i n g V e s ' i ^ a r á 
e s t e a ñ o e n 
MIA Til, noviembre 22. — (Por 
una carrera ila Luited P r e s s ) . — E l juego de po-
Y no solamente fué David Gó-
mez quien hiciera todo lo malo en 
el Suego de ayer. También tienen 
gran culpa de la pérdida Ferrer, 
S e i n a u p r ó u n g r a n t e r r e n o 
b a s e b o l e r o e n C o l ó n 
COLON, noviembre 22, 7 p.m 
— D I A R I O , Habana .—La inaugu 
ración del gran campo de base Inl l 
Aguila Park resultó 
acc ntecimiento. Club 
)1a de Colón estrenó magn'fico te 
rr«no bat;éndose primero c^n Man 
lo se efectuaJá este año en Miami, 
tommdo parte en el torneo que a 
iniciativa del Flamingo Polo Club 
s'í llevará a cabo, distintos teams 
internacionales. 
E l principal team extranjero que 
lomará parte en las mencionadas 
compttencias será compuesto de 
Ya que estamos criticando tan- üf'Ciales ingleses, capitaneados p-r 
to, justo es que terminemos elo-1el Coronel Melville, que comanda 
glande a alguien, no sea cosa que iel séPtimo regimiento de húsares 
el lector suponga que hayamos ! ^ Quedó en primer lugar en e 
Torneo Internacional de Polo del 
team 
más a su team, sino que después 
se descuido y fué puesto out en 
esa base en tiro de Fernández a 
Gutiérrez. Así es que quitó una ca-
rrera y dió un out cuando su 
club ligó a dos transferencias un 
oportuno hit. E n fin, un desastre. 
estado neuróticos al garrapatear 
sobre las cuartillas los incidentes i f ñ ° 22' y que f1 : 
del juego. Las felicitaciones quien W " < U f l I m ° f' ^ P ^ . ! 
sesión del título de campeón wel-
terweig,ht entre Walker y Sailor 
Friedmann. Walker tiene ya a su 
lavor una victoria sobre Fried-
man, pero fué una victoria muy 
reñida a pesar de haber ocurrido 
en el primer round la caída üe 
Friedmau y haberle contado hasta 
nueve en el suelo. 
Ambos boxers están en meior 
forma que cuando ocurrió aquella 
lucha, que bien puede considerar-
se como una práctica preliminar 
de la que tendrá lugar aeutro de 
breves horas. L a victoria en New 
Jersey significa ganar por k. o. ó 
por foul. porque loo estatutos <iue 
allí regulan el boxeo. Todo esto 
unido al hecho de que es un match 
de revancha y do que Walker pelea 
en su ciudad natal garantiza el 
hecho de que la concurrencia que 
asistirá será la mayor que concu-
rre a un espectáculo de esta clase 
desde que se celebró en dicha ciu-
dad el match entre Johnson y 
Wills. 
Otro evento muy esperado po» 
el público lanático y que tendrá 
lugar en esta ciudad es el de la 
presentación de los diez boxers de 
Jimmy de Forest en el Pioneer 
Club. Estos diez muchachos que 
son amateurs, van a enfrentarse 
con diez profesionales escogidos 
por Lew Kaymond. 
Ted Nelson, titulado campeón de 
peso welter en Noruega se va a 
enfrentar con Joe Ganamare del 
"entry" de Forest. Jondis, peso 
completo titulado campeón de Gre-
cia también se encuentra en el 
programa. L a facilidad con que 
RaymJ. ll encuentra campeones eu-
ropeos excitará indudablemente la 
nvidia de otros managers riváles. 
Acerca de la legitim.dad con quu 
estos champions han obtenido su 
título nadie se expresa ni en con-
tra ni en pro. Pero el único temor 
es que hay cierto límite en el 
mundo, porque no hay mucho más 
de doscleutas* nacionalidades en el 
planeta. 
D E L O N C E F U T B O L I S T I C O A S T U R I A N O 
Cerca de trescientos comensales se reunieron eri los jardines de L a 
Polar para homenajear a los vencedores del primer torneo por 
por la Copa Omega. Nuestro c o m p a ñ e r o R a m ó n de 
Diego f u é quien hizo entrega de los premios 
De manera brillante festejó ayer ia 
Sociedad Juventud Asturiana a f^s 
jugadores de foot ball que con tanto 
éxito ealieron triunfantes en el pri-
mer concurso de la Copa Omega. Lra 
fiesta, que consistí') en un almuerzo 
en los hermosos jardines de "La Po-
lar'', resultó espléndida, haciendo ac-
to de presencia unos trescientos aso-
Torre, el mexicano, g a n ó terreno 
al vencer sobre el ruso Gotthilf; 
Marshall se l ló su partida con el 
a l e m á n Saemisch, teniendo és te 
ventaja; Tartakower y Gruenfeld 
representantes de Austri .a resul-
taron vencedores. 
x uentes concedió la palabra al señor 
de Diego y éste fué el encargado de 
hacer entrega a los jugadores de foot j conlr'ncantes. 
ball de los relojes Omega con los cua-
les obsequia Patiño todos los años a 
los ganadores del torneo; también hi-
zo entrega nuestro compañero, a los 
hermanos Vicente y a Francisco y 
Manuel García, las medallas que ga-
MOSCU, noviembre 22. (Por la Unl-
leil Press).—Ocho juegos más han si-
do decididos en el round décimo del 
torneo Internacional que se está lle-
vando a cabo en esta^cludad, bajo loa 
auspicios del gobierno sov el. 
Bogoljubow, el campeón de la Rusia 
derrotó a Chotimirsky y por lo tanto 
continúa en el primer lugar. Lasker 
derrotó a Werlinsnky y adelantó has-
ta el segundo lugar. 
Torre, de México, ganó algún terre-
no pues resultó victorioso sobre Gott-
hilf de Rusia, Marshall, de los Es-
tados Unidos, tuvo alguna dificultad 
sobre Saeimlsch do Alemania y cuan-
do selló la partida con éste, el ale-
mán le llevaba alguna ventaja. Tarta-
kover y Gruenfeld representantes del 
Austria" ganaron a sus contrarios. 
Capablanca, de Cuba tuvo que con-
tentarse con hacer tablas la partida 
empeñada con Retí, de Checoeslova-
quia, Este es el sexto juego que em-
pata Capablanca en esto torneo. 
A pesar de jugar con las negras Bo-
goljubow ganó en el movimento 38 
su partida. Lasker ganó en el 41, 
después de llevar un peón de ventaja. 
Marshall tuvo las blancas y la de-
fensa cuidadosa de su adversar'©, lo 
colocó en difícil situación hacia media-
do» dei juego que fué sellado en la 
jugada 55. 
Torre de México, acabó con Gott-
hilf al llevarle un peón de ventaja 
al declinar éste el gámbilo de Ip /Rei-
na. E l juego sólo duró 23 movimien-
tos , 
Retí In'ció su defensa Zukertort, 
que es su favorita y logró conseguir 
tablas en el movimiento 33. Tartako-
ver de Austria, venció a bu compa-
triota Spielman en el movimiento 26. 
Gruenfeld con una defensa Alecki-
ne derrotó a Genewsky en 32 jugadas. 
Las restant'es partidas fueron decla-
radas tablas por convenirlo así los 
ciados, los que se encargaron de man- | naron al salir triunfantes en las com-
petencias intcr-soclos de hand-ball, de 
Primera y Segunda Categoría respec-
tlvamante. Después habló Nicanor 
Fernández, quien lo hizo como sabe él 
hacerlo, y como siempre fué muy 
aplaudido por sus palabras tan dul-
ces a los oídos do los asturianos. 
Cerca de las tres de la tarde sa 
terminó tan agradable fiesta. 
J»ETEK. 
P r o g r a m a de l a s p e l e a s (te 
b o x e o q u e s e c e l e b r a r á n 
e s t a s e m a n a e n e l N o r t e 
tener durante la tarde el má̂ i vivo en-
tusiasmo con sus repetidos cheer«4 y 
frases jocosas. Fué en realidad nna 
larde deliciosa la que disfrutaron los 
asturianos ayer, y con ellos, todos los 
que fueron invitados a participar de 
su fiesta. ~ 
Pasada la una de la tarde tomare; 
asiento los comensales, pues la Comi-
sión, presidida por Prendes, se hizo 
eco del s-entir popular y no dejó pa-
sar más tiempo para comenzar. E l 
fiiroclUo frío que se sentía por aque-
los contornos le había abierto el ape-
ito a los muchachos, pero de qué 
manera. 
Rn la Mesa Presidencial vlmcss una 
linda "corbeille" de flores naturales, 
trabajo que llamó la atención de to-
dos, pues con diminutas flores fué ( 
trazada en ella la Insignia deportiva] - (Ür . i t ed Prees) . — L a s prmcipa-
de los asturianos. En esa Mesa tomó les peleas que tendrán lugar en es-
asiento el Sr. Lucio Fuentes, Presi-i ta ciudad durante el curso de la 
dente de la Juventud Asturiana, y re- 1 próx.ma semana, spn las siguien-
cordamos haber visto sentados a su ¡tes: 
alrede.-íor a los señores Nicanor Fer-! E L L U N E S 
nández, Vice-Presldente del Centro j ^ew Broadway Arena; Dick Ho-
Aaturiano, Ramón de Diego, nuestro , neyboy Finnegan vs Joe Glycle; 
querido compañero, que llevaba la! Ch'arley Goodman w s Augue Pisa-
n presentación de la Federación Occi-| jackie Snyder VS Georgio Bal-
dental, mgansmo del cual es Vico-| ^ 10 Yonná6 cada, una; Russe.l 
S s í n r V T T ^ I 1 8 ^ ' 7ÍCe"iW¿álen vs Hatty Nario. 4 rounds; Presidente de la Juventud Asturiana; 1 
N U L V A Y O R K , noviembre 22. 
q 
las merece en esta ocasión es el 
joven Isidro Fabré, ese jugador 
todo modestia que viene sustitu— 
un soberbio j yendo a Bernardo Baró en el cen-
local Estro-1 ter-field con tanto éxito. Este ju-
gador corrió con cabeza en el no 
veno inning y dió a su club una 
^ 1 te •'eld ga-
k ; '«o Popularmen-D V ^ o -e, 
.. —* >• "el k"1^ *• la Cá-| • 
^«feotivamem qu t,n 8ln »»-1 Guiardinu 
«l» ... nte' 
?ulto y después con Liceo Merce-1 carrera que no hubiera dado qui-
des .empatando una a una con el , ZÁS otro jugador. En el noveno ac-
primero y venciendo tres Por unalto, después de haber un out Dreke 
3 r1CK0' ^ , x J d l 0 hlt al left y Fabré le ^Snió 
Gobernador Gronller lanzó el j Con single al right que llevó a su 




Cerca de dog mil personas llena 
ron las glorietas, y lo8 cuarenta 
palcos. 
Todos felicitan al coronel Carlos 
siguiente derrotando 
contrarios locales. 
Jugarán durante seis semanas y 
¡llegarán al rededor del 15 de ene-
1 ro. 
E n febrero jugarán con un team 
escogido entre los mejores del pa s 
una serie de tres matches en dispu-
ta de un trofeo especial. 
Jack de Mavo, que .lié derrotad!, 
por Silor Eddie Huffman el vier 
nes por la noche en el Pioneer que 
dó en tal situación que tuvo que 
hacerse dar nueve puntos en el 
labio superior. I^a victoria de 
Huffman fué limpia, pero' ello se 
debió al golpe recibido por Mave 
que ocurrió én el primer round. 
Se criticó mucho la acción de Fany 
de no suspender la pelea. 
De Mave iué muy elogiado poi 
año su valerosa actitud de pelear a 
1 todos sus | pesar del handicap. E l "León com-
j bativo" peleó durante toda la no 
che con la boca abierta lo que sig-
nifica una pérdida de "wind" 
constante. 
A L M E N D A R E S P A R K 
ornyak 
G a n a r o n e n f ú t b o l y b a s e 
b a l l l o s b o y s d e A l g o d o n e s 
Los juegos de esta semana 
ALGODONES, noviembre 22, 7 
p. m . — D I A R I O , Habana.—El De-
E l orden de 
oemana será 
mendares Park, 
que ha levantado el 
e juegos para esta 
el siguiente en A l -
n o p c i ó n al 
Campeonato Nación:'1. 
play pero como para realizar esta p0rtiV0 Algodones hizo una excur-i Miércoles 25 — H a h a n a v Al 
jugada tuvo Oscar que tirar a pri- ^ futbolística a Majagua y ce-! f ^ m b a n a V A i -
¡mera y después Jo-eíto hacer entre uuro un partido con el team n.a-1 mendares. 
d ^ f n ^ 0 U t / e Fabré qUe 86 ha,)ía J^üense , ganando Deportivo 4 por | Jueves 2 6 . — H a b a n a V San l o s é detenido entre primera y segunda, uno. i c ' L J i o 11 , im J 0dI, JQse 
Aimendares y San 
Jesús Patiño, donador del trofeo y de 
los relojes Omega; Pardo, el distin-
guido sportman Presidente del Real 
Club Iberia, quien hizo acto de pre 
seis M!ke Reilly vs Walter Olive 
rounds. 
Casino: Harry Martone vs Fred 
dy Krebs y Harold Hays vs Geor 
senda demostrando que no le duelen Sie Smith, 10 rounds cada una. 
prendas; Adolfo F . de Arriba. Ma 
nuel Menéndez y otros. 
Del irefilü de la meesa de estos se 
E L M A R T E S 
i Pionneer Sporting Club: Arthur 
de Champlain vs Harry Traub, J i -
E l estado actual del torneô  es como 
sigue: 
















Werlinsky • . 3 
r^oewenflsch 3 
Saemisch •• 2 
Gotthilf •• 2 
.̂ ubarew 2 
Vates 1 ^ 
Mañana jugarán pareados en la for-
ma siguiente: Subarew vs Tartakower, 
Saemisch vs Lowenfsch; Bogoljubow 
vs Marshall: Gotthlf vs Dus Choti-
mirsky; Capablanca vs Torre; Lasker 
vs Reti; Romanowsky vs Werlinsky; 
Gruenfeld v» Bogatyrtschuk; Yates vs 
Genewsky; Rubinstein vs Rabino-









ñores partía otra mesa en la cual se mmy Mendoza vs Lou Prestí, Geor-
ífliconrralan agrupados todos los ju- ge Me Cow.e vs Lon Kersh, Al R'íc- , 
padores de foot ball a quienes se ho- kow vs Jack Burns, George Sanders i 
mermjeaba. No vamos a decir sus vs Al Serra, Piggy Young vs Eddie i 
n-mbre, para no repetir, que ya ellos RobertS, Joe Canamare vs Ted ! 
están puestos en los platos de que se Nelson, Jack Szalk vs Billy Rapp, I 
Jim Mullins vs Rayq Halligan yj 
Lloyd Skinner vs Emanuel Jendis, | 
4 rounds cada una. 
Twenty Second Regiment Engi- ' 
neers: Jack Benton vs Rufus Cam-
pbell y Jack Cárter vs willie Too-
mey, 8 rounds cada una. 
Twenty Seven División Train Ar-
mory: M.lton Weiss vs Frank Cate 
Gargano, Buddy Wallace vs Johnny 
Cester y Gene Martini vs Henry 
Uaso, 8 rounds cada una. 
M I E R C O L E S 
First Regiment Armory: Mickey 
Walker, champ'on welterweight del 
Entremés variado (A lo Príncipe). 
Pisto manchero (Candado-Gcyo). 
Ensala mixta (Cabrero-Fernando-
Chula). 
Costilla de puerco (Casielles-Fe-
rrero). 
Arroz con pollo (Avelino-Cueto). 
Peritas (A lo Presidente de Sport). 
Café A lo rlfeño). 





Sidra y Tabacos. 
Entre plato y plarto un sexteto de 
cuerda amenizaba con piezas típicas 
mundo, vs Sailor Friedman, doce I Ames 
J U E G O S D E F O O T B A L L P A R A 
E L D I A D E D A R G R A C I A S 
N U E V A Y O R K , noviembre 22. 
— (Associated P r e s s ) . — A conti-
nuación damos a conocer los más 
importantes juegos de foot ball que 
se han de celebrar el próximo jue-
ves, d a de dar gracias a Dios por 
los bienes recibidos durante el año. 
E S T E 
Cornell vs Pensylvanla en F i -
ladeifla. 
Columbla vs Syracuse en New 
York. 
West Virginia vs W & J en Mor-
gantown. 
Ptitsburgh vs Penn State en 
Pittsburgh. 
Brown vs Colgate en Provideni 
ce. 
Georgetown vs Quantlco on Was-
hington. 
MEDIO O E S T E 
Bucknell vs Detroit en Detroit. 
Vermont v3 St. Louls en San 
Lui s . 
Fordham vs John Carroll cu 
Cleveland. 
Nebraska vs Notre Dame en L i a -
coln. 
x Drake vs Southern Methodist en 
Dallas. 
lowa State vs Kansas State eu 
vs Austin en 
ea la 
eanaron el | mejor campo de sport del interior ¡Dreke' nne estaba en la antesala ; —Novena Sporting Club Algo- i S á b a d o 2 8 
3 i' el aplauso de Cuba y a su diligente y caba- I pudo anotar carrera. Fué una ju- dones contra Cuban Stars Jatiboni-1 J o s é . 
Ilero^o contador señor Juan Gnrar-1 ga(ia en ^ cual nos demostró Fa-1 co, ganó Algodones 4 carreras por I n 
do Valdés. 1 bré que usa la cabeza para algo i tres. I Uomingo 
rounds; Siargeant Sammy Baker vs 
Jack Rappaport, 10 rounds; Geor-
y extranjeras, teniendo en algunos mo ge Courtney vs Lew Forry, diez 
menlos que bisar algunos danzones rounds. 
muy retozones que tocó. 1 Fourteenth Regiment Armory: 
Entre la enorme concurrencia re- Vic Burrone vs Arnold Ryan. diez 
cordamos haber visto representaciones rounds; Alex Toverskl w s Rlchle 
del Club Iberia, Deportiva Hispano Martin, 8 rounds. 
América. Fortuna Sport Club. Cata-! J U E V E S POR L A T A R D E 
S ^ i ^ ¿ ^ é Z é ^ t> * d6eHwr c r i s z n l ? s ciub: 
se enoonV^h. Benny Hal1 VS JaCkÍe NlcllOle, seis 
6 : T T 7 l l \ r Z r ronnds; Tony Canzonery vs Ralph 
Nischo, Frankie Kain va Willie chape! HUI 
Í Í Í S Í ? i 7 Í S * ?0Se V8 Abei Centenary vs Tulane en Shreve Spinner, 4 rounds cada una. ' nnrt 
M.tchell Fleld: Sig Keepen vs 
Harry Duer, 10 rounds cada una 
J U E V E S POR L A NOOHíi 
One Hundred and Second Medí-! W a s h i n ^ n ^ ™ en Sea 
Alvaroz, Ludo Carriles, Félix Suárez, odman V a Panamá Ted "¿id^Lew1! | " 
González Bü&res, Antonio L . Oliveros Frankie Goldsmith vs Sammy Ca-1 
^ ^ " Í ^ ^ Í Í L S * » * * Ft p u l l m a n vs Otto Pierco y 
reprtsem 
tes repie.s. itaclones de toda las Cró^ 
nicas de Sports y de Sociedades Re-
gionales. 
Pedro Menéndez Seljo, Emilio Díaz 
Oonzálcz, Fernando Fernández García, 
Knrique González, José Alonso Galáni 
I Antonio Fernández Mleres, Femnndo 
i Lobono. Manuel Martino Pérez, Benig-
j no Suárez, Ernesto García, Corrites cal Regiment Armory: Sammy Go 




Marquette vs Merccr cu Mllwau-
kee. 
SUR 
Georgia vs Alabama en Birming-
ham. 
Georgia Tech ve Auburn en At-
lanta. 
Kentucky vs Tcnnessee en Le-
xington, K y . 
Virginia vs North Carolina en 
Wlllíam and Mary vs Rlchmond 
en Richmond. 
Página dieciocho) . " - ia. ^auc^a pttiu ttlgU 1 i 
Rosañada, corresponsal, 'mejor que para llevar sombrero. 1 López, corresponsal. 
29.—Aimendares 
Hab ana. 
ra, ft 1 Ullman vs 
es'o, señores fue- Johnny Tu-ner vs Tcddy Lábnno , 
ron imitados de hon-.r; publicar los q rminfi l.uAn „„„ ^ a v i ^ ; 
nombras de los comensales sería ta- 8 ^ S U S Í U . 
rea algo más que piollja, baste con « ¿}JrRS**F 
saber que allí se encontraban casi n NeWT Manhattan Sporting Cl ib: 
todos lo«i socios de le Juventud Astu-,1,6119 Johnson vs Sammy Vogel y | Fort Q O I U 
liana, y así no habrá omisiones. 
A la hora de la sidra, el Sr. Lucio (CoLtinúa en la página dieciocho) ¡Mlssoula. 
Multnomah vs Gonzaga en Pcrt-
land. 
Arízona vg Nevada en Tucson. 
Occidental vs Hawall en Los An-
geles . 
Denver vs Colorado en DenveT. 
Colorado Aggies vs Wyoming en 
ns, Col. 
Montana vs Montana State en 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 23 D E 1925 
TRATEMOS DE ALGO... 
A J a c k Dempsey le gusta mucho 
y lo j u g ó en su tiempo de cole-
gial, y dice que si empezara de 
nuevo su vida, ser ía para él su 
mayor regocijo jugarlo. 
Luis Angel F irpo fué también fut-
bolista antes que boxeador 
Correspondencia especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por 
B O B E D G R E N 
L a temporada do foot ball americano comenzó bajo los mejores 
auspicios para los teams locales, obteniéndose un éxito completo, ab-
soluto, en los dos juegos celebrados. Los marinos de la Estación Na-
val de Key West han aervido para poner de manifiesto la fortaleza 
de nuestros mucbachos en ese sport que en el transcurso del juego 
tstá retirando hombres de la línea, por sus propios pies, cargados en 
idietlntas formas o bien en camillas. E l foot ball, el cual ee ha hu-
manizado grandemente al hacer que dependa en gr&n parte su éxito 
üe la ligereza de sus jugadores de extramuros, continúa siendo, a pesar 
de eso, un entretenimiento de gente brutalmente fuerte y do un co-
razón muy grande en el centro del pecho. 
Eso qu dejo dicho se revela, más quo nada, en la manera de cu-
rarse los trastazos que reciben. E l cubo del agua con la esponja es 
2 apanacea que cura todos los males y que da nuevo vigor para con-
tinuar la lucha, donde los huesos crujen, las extremidades se retuer-
cen y los cráneos parecen prontos a estallar en los horribles "eacri-
inages", donde se forman montones do hombres y de los cuales, para 
saber quién es quién, tiene el referee que empezar a tirar por pies i 
y brazos para desenredarlos. Una voz que ha desaparecido la madeja | 
y que cada player ha tomado su forma habitual, aparece el hombre | 
del cuíbo con la esponja en la mano, uno la coge y se la exprime so-/ 
ore la cabeza, so vierto agua en el cuello, lo que lo refresca grande-1NUEVA Y O R K , noviembre 18 de 
mente, tira la esponja en el cubo de donde la recoge otro que tiene 
f.ed y se la lleva a la boca y chupa on ella el agua con deleite, al ter-
minar quiere lanzar de nuevo la esponja dentro del cubo, pero ésta 
cae al suelo, que bien es tierra o hierba, sobro la que se ha "cabal-
gado" en toda forma; no importa, otro llega afanoso y cuando el em-
pleado del cubo la acaba de sumergir, la saca y chupa en ella el néc-
tar de los dioses. E l microbio que pretenda hacer daño a un futbo-
lista, pierde su tiempo lastimosamente. 
Los marinos del Navy Corps regresan hoy a la Florida a bordo 
del barco de guerra que los trajo; se van con los "nueve ceros", es# 
ciecir, sin haber logrado anotarse un solo punto en los matchs cele-
brados aquí con tigres anaranjados y carimbes. Estos excelentes mari-
nos aatletas se han comportado con toda caballerosidad en el tiempo 
que han estado aquí, tanto, en los momentos de esar jugando como 
íuera del juego. Si no regresan vicoriosos a sus patrios lares, culpa 
de ellos no es, que bien hicieron todo lo que pudieron para ganar 
Les deseamos éxitos y felicidades al retornar 
Tic Sam. 
L O S B O X E A D O R E S M I R A N CON HORROR E L F O O T BALÍ 
P R E F I E R E N U N K N O C K O U T Q U E S A L I R CON L O S HUESO 
R O T O S A N T E S O D E S P U E S Q U E S E T E R M I N E U N JUEGq 
1925. 
a la tierra del 
L a próxima invasión la hará el eleven de foot ball de la Univer-
sidad "Georgia Tech" en el entrante mes de diciembre, y es casi se-
guro que vengan otros teams de foot ball y también de track, de dis-
tintas universidades, a competir en el Stadium con los caribes y otras 
arociaciones atléticas cubanas. 
por y para 
boxeo ama-
el champion 
E l mes de diciembre ha de ser un mes "vp.ry busy 
los sports. Tendremos andando el boxeo profesional, el 
teur base ball profesional en Almendares Park, o sea 
nacional Carreras de caballos en el hipódromo de Marlanao. Cam-
peonato nacional de balompié, que so está jugando los domingos por 
la tarde en Almendares Park . Los dos frontones, uno con raqueta, 
por mujeres, y otro a punta de cesta, por los mejores pelotaris. Se 
efectuarán en el Stadium de la Universidad matchs de foot ball ame-
ncano con universidades y también competencias de track. Estará 
andando, además, la serle Loma-Universidad, que ha sido suspendida 
temporalmente, hasta el entrante domingo, debido al luto que guar-
can los lomistas por la irreparable pérdida de su dignísimo Presidente. 
Con esc menú me parece que los aficionados a los sports han de es-
lar de plácemes, que habrá para todos los gustos, sin contar que la 
Comisión de Turismo puede que haga algo en beneficio do la actual 
temporada Invernal, que de todo puede haber. 
G U I L L E R M O P I . 
N U M B R I T O S 
CAMPEONATO S S 1925-36 
ESTADO DE EOS CEUBS 
A. H . S J . G . E.Ave . 
Almendares 






RECORD DE EOS PITCHERS 
J . C. G. P.Avo 
3 8 
0. LeviB. H . . . 
Eckelson, H . . . 
C. Alvarez, A. 
J . Acosta, A . . . 
1. Fabré, A . . . 
E . Palmero. A. 
L . Morera, SJ . 
Ryan. SJ 2 
BATTINO DE LOS CLTTBS 
V. C . H . R.Av*. 
Almendaree 348 78 118 12 331» 
Habana 336 58 111 5 331 
San José 336 36 78 1 232 
EIEEDINO DE EOS CEUBS 
O. A. E.Ave. 
Almendares 249 123 20 949 
Habana 246 135 21 948 
San José 258 141 33 900 
O. Tuero. H , 
Farrell, A 
Wintera, S J . . . . 
Pedemonte. S J . . 
S. Valdés. S J . . 
R. Alvarez. H . . 
J . Mlrabal, H . . 
I>. Gómez, SP . . 
Dudley. S J . . . . 
Estrada, H . . . . 
Palcnzucla. S J . . 










Del fútbol han salido bastantes 
boxeadores buenos; pero nadie re-
cuerda que un boxer profesional 
haya dejado el ring por el gridiron. 
E l caso del boxeador a quien se 
pide que juegue fútbol, podría com-
pararse con el de Jack Johnson 
cuando Jim Jeffries respondió una 
vez a los retos del negro Invltándo-
dolo a visitar el sótano de la casa 
de Tora Corbett, en cuyas manos 
había depositado diez mil pesos pa-
ra que se los di .ra a Johnson si és-
te salía del sótano por sus propios 
pies. 
"Misto Jeffries—dijo Jonnson— 
Yo no soy boxeador de sótano. Me 
gusta pelear en el ring, con mucha 
luz, mucha gente a mi alrededor y 
un referee". 
E l boxeador gusta de los tres mi-
nutos de acción y uno de descanso. 
E n fútbol no se descansa excepto 
en los "halves". E l boxeador gusta 
de majasear cuando está cansado. 
E n fútbol no se puede majasear; no 
hay tiempo para ello. 
Battling Nelson fué el más ru-
do y valiente peso ligero de una ge-
neración de grandes pugilistas. Se 
podría, estar seguro de que Battling 
Nelson no retrocedería ante ningu-
na proposición de cualquier índole 
que se le hiciera. Sin embargo, hace 
algunos años, Battling Nelson pre-
seEció por primera vez un juego de 
fútbol! Princeton contra Yale. E n 
el tren, al regreso, se maravillaba 
de que hubiese quien pudiera jugar 
al fútbol. "Yo'soy fuerte y duro— 
decía Bat—pero ¡quiá! eso deil fút-
bol no va conmigo. E n el ring a 
usted no le pegan más que con 
guantes, y estos golpes son caricias 
comparados con los que reciben los 
futbolistas que corren, se tiran unos 
encima de otros. . . y el que mejor 
se encuentra tiene el codo, la pier-
na o el tacón de un adversarlo so-
bre el cogote. ¡Qué bárbaros! Va 
uno de esos niños corriendo con 
la pelota cuando viene otro, lo aga-
rra por las piernas, le hace dar un 
salto mortal y mientras ?.un g§ ha-
lla en el aire, un tercero le pega un | 
cabezazo en el estómago. Lo peor 
que usted puede sacar de una pelea 
de boxeo es un farol apagado; pe-
ro en fútbol navegó usted con mu-
cha suerte si al fin del juego le 
queda una costilla sana. ;Pues no 
vi a varios de ellos noqueados por 
un par de minutos a lo menos y 
después de oler las sales inglesas 
salir saltando, icomo si nada hu-
Gq0 j hiera pasado, a jugar de nuevo. E n 
600 una pelea, si a usted lo noquean 
600 | por diez segundos, está usted listo 
para todo el día. Después que he 
visto esto, si alguno me dice que 
boxeo es un sport muy bruto, 
ooo i me voy a reír un gran rato a su 
• • j costa. SI a estos niños se Jes ocu-
rre alguna vez meterse en eJ bo-
xeo, que cuenten desde ahora con 
mi t ítulo. Yo me retiro". 
PR,oMoTEkS TMeO To i«3lA HlM. 
ÜPTt» CiRAB THE He/WiVUOEtóHT ""WTLET 
1*4. 
HE HADA GR^AT OM5 tvien 
CAM HARC)V.y óET THC" 
FboTbALV- ANlóLt» 
•nnr champa cm 
&c> ro PLAyfebV c.T^v.v. 
UTA* - >«A5 
HIS FiRVT FboTBA0. GAMB , & 
^ U > * T AV^ue a S t I ^ p 
CHAMPloaSHVP r AKV FctfTEAi, d . » ^ 
A R R I B A . De Izquierda a derecha.—Al ver jugar foot ball a Ertdif 
Hart, todos los promotores quisieron contratarlo para hacer do él el 
champion he«vy.—Firpo Jugaba al foot hall en la Argentina; m 
su foot ball era el de las huestes Fortunistas. 
C E N T R O . De Izquierda a derecha—Antes de dedicarse al boxeo,, 
Jeffries Jugaba foot ball en su época, y ya entonces tenía un Jai c 
tastróflco.—Lo que Eddie pudo muy bien haber hecho con los cha» 
plon^ contemporáneos suyos. "Oia, Jefe, dice la "víctima"—yo í0 
me levanto hasta que vuelvan a meter en la Jaula a ese salTaje".-
Bat Nelson solía decir que si un player de foot ball se metía a boin. 
dor, para él se habían acabado las aspiraciones championfsticas. 
ABAJO. De izquierda a derecha.—Para la generalidad de los boxea, 
dores, el espíritu bélico de los playera de foot ball, es un misterio 
"¡Tanto golpe y tanta lucha para no ganar ni un kilo!"— 
Dempsey Jugó al foot ball en Utah, y fué él quien inventó la "defen 










V, C . H. R.Avo. 
T A M B I E N DON L U I S F I E I ( T-
B O L I S T A 
G a n ó e l D e p o r t i v o E s p a ñ o l . 
a l U n i ó n S p o r t i n g : 2 x 1 
SANTIAGO D E CUBA, noviem-
bre 2 2 . — D I A R I O , Habana.—Ce-
lebróse hoy el Concurso Copa F e -
deración entre los Clubs Deportivo 
Español y Union Sporting Club; 
ganando el primero por tres goals 
a cero. Los goals fueron hecho» 
por Juan (2) y Artal ¿ i ) . 
E l Corresponsal. 
G a n ó l a J u v e n t u d p o r 2 a 1 
MORON, noviembre 22. 9'40 p. 
m . — D I A R I O . Habana.—Hoy jugó 
nuevamente la Juventud contra 
Deportivo ganándole 2 a 1. 
Especial. 
B. BarO, A. . . 
Wilson, H . , , . 
M. A. Qlez., H 
Montalvo, A. 
R. Herrera, H . . 
Liundy, A . . . . 
V. Dreke, A. . . 
Oms, SJ , . . 
Dlhlgro, H . . 
Torrlente, H . 
Mesa, S J . . . 
Gutiérrez, A.' 
Ramos, H . . 
M. Fdez.. . 
Morln, S J . . 
Lípcz, S J . . 
Marcell, H . . 
Pérez, A. . . 
Fabré, A. . . 
Quintana, H . 
Gámlz, SJ . . 
Lloyd, A. . . 
Montano, SJ . . ' 
O. Rodríguez, 
Levls. H . . . 
21 8 13 
42 11 21 
35 6 15 
41 12 17 
41 10 1« 
36 9 14 
46 14 17 
36 3 13 
32 11 11 

























Parrell, A | | 
J . Rodríguez, SJ .* 
R. González, H . . 
Perrer, S J . . . 





— | Habiendo jugado al fútbol en 
J!00i otros tiempos, Jack Dempsey opl-
429! na de modo muy diferente. 
*JJ i " E l fútbol es el mejor juego del 
389| mundo—dice Jack—Yo jugué en 
370 varios elevens antes de iniciarme 
361 en el boxeo. Si tuviese la facultad 
343 !de volver a empezar de nuevo mi 
326 j vida, me Iría a un colegio a jugar 
313 ^ fútbol. Creo que lo más exci-
321 .tante del mundo es el primer mlnu-
308, to de un match de boxeo, cuando 
30g j uno, de pie ante el adversario, se 
3001 pregunta si podrá acabar con él 
300 en el primer round o si será al re-
273 jvés. Después de eso. ya usted co-
25Jinoc€ como va a pelear su enemigo 
242 I y trata de superarlo. E n fútbol na-
242! die gana en el primer round. Du-
219 i rante una hora, a cada minuto tie-
jgí 'iie que hacer gah. de su mejor jue-
179-go. Si el hombre que se halla en-
167 1 frente de uno se cae, otro fresque-
que el fútbol es la mejor piedra de 
toque para los valientes". 
Cuando esta primavera visité a 
Jeffries en su rancho de Burbank 
le pregunté si alguna vez había ju-
gado al fútbol y me respondió: 
—"Sí; yo he jugado afl fútbol; 
pero en aquel entonces no había 
casi ninguna regla y el juego era 
más bien una pelea. Yo tenía un 
tipo futbolístico y creo que si hu-
biera entrado en un colegio hubiera 
llegado a ser alguien en este sport. 
Nunca consideré el boxeo como un 
deporte. Para mí era tan solo el 
modo de ganar en unos cuantos 
años más dinero que en toda mi 
vida gl seguía, otra profesión". 
Antes de pasar a otro capítulo 
les diré que Luis Firpo fué, un fa-
moso jugador de fútbol en la Ar-
gentina. 
OX H A R T : E L MAS uTORO'• D E 
L O S T I G R E S 
Entre los famosos futbolistas co-
legiales que hubieran sido fácil-
mente campeones mundiales de pe-
so completo, se halla John R. De 
Will, gran fullback del Princeton 
y campeón de peso compJeto de esa 
universidad; es uno de los hombres 
más fuertes que ha contemplado 
el atletismo. Pero John era dueño 
de un millón de pesos y se rió de 
las proposiciones qeu le hicieron 
para que Ingresara en el boxeo pro-
fesional. 
Otro famoso capitán del Prince-
ton, Eddie Hart. recibió, después 
de graduarse, muchas proposiciones 
de managers de boxeadores profe-
sionaleis. Le decían que estaban se-
guros de que ganaría fácilmente el 
campeonato. Hart no era muy rico 
y lo pensó mucho, pero al fin se 
decidió en contra. Se había roto el 
pescuezo jugando en el Instituto, 
pero no obstante, al eintrar en la 
Universidad siguió jugando. Para 
proteger el cuello usaba un casco 
especial que amarraba en los hom-
bros. Cuando empezó a jugar enO 
Princeton los médicos le advirtie-
ron que aunque la vértebra rota se 
había unido y al parecer gozaba de 
buena salud existía la posibilidad 
de una nueva ruptura la cual se-
ría inevitablemente fatal. Haxt se 
rió. y dijo quo no conocía mejor 
forma de morir que sobre un campo 
de fútbol, y le permitieron que ju -
gase. Eddie l legó a ser el player 
más grande del Princeton y su 
team, en el cual jugaba aquel tam-
bién famoso Sam Whlte, echó abajo 
la tradicional supremacía de Yale . 
Hart pesaba 210 libras, era duro 
como un hierro y además de correr 
las cien yardas en tiempo casi de 
record, eta anormalmente fuerte. 
Ha sido el hombre más fuerte co-
nocido en las universidades ameri-
canas. Tenía la fuerza de un go-
rila; una fuerza asombrosa que se 
hallaba fuera de proporción con su 
peso. Fué otro Jeffries. De haber 
Ingresado en el boxeo, hubiera sido 
campeón indudable. 
Pero usted nunca habrá oído ha-
blar de un boxeador que se haya 
dedicado al fútbol. Se corre mucho 
riesgo. Sollo en una ocasión jugó 
un team de boxeadores en un gri-
diron. Tal cosa ocurrió cuando 
Jack Munroe apareció en el Este 
después de aguantarle cuatro 
rounds a Jeffries en Butte. Mont. 
E l público quería ver a Munroe 
y hubiera pagado por verle hacer 
cualquier cosa. Munroe no sabía 
boxear y lo estaban "puliendo" an-
tes de meterlo en un ring; por lo 
cual los promotores acordaron que 
Munroe jugase al fútbol. Para hacer 
las cosas en forma, idearon un ele-
ven de boxeadores malos con Mun-
roe al frente. Debían jugar con 
otro eleven de verdaderos futbolis-
tas. L03 boxefr fueron barridos del 
terreno y Munroe fué el único que 
salió con todos sus huesos sanos. 
Pero Munroe no era un boxeador. 
Más bien era un futbolista. 
F i g a r o l a y C h o m a t . 
(Viene de la página diecisiete) 
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cito entra a sustituirlo. Nunca se 
sabe qué nuevo trick van a emplear 
los contrarios. Aunque no sea va-
liente, un boxeador hábil puede 
ganar un bout; pero nadie que no 
tenga valor puede conservar su 
puesto en un team de fútbol. Creo 
P O R T F O L I O 
T e m p o r a d a d e I n v i e r n o 
T R A J E S D E C A S I M I R 3 ^ 
P o r s u p r e c i o 
n o h a y n a d a 
i g u a l 
S a c o , C h a l e c o 
Y 
P a n t a l ó n 
Casimir ing lés . . . . 
Casimir ing lés , fino . . 
Casimir ing lés , primera 
Estilo e s c o c é s . . . . 
Casimir ing lés , extra . 




$ 2 7 . 5 0 
P A N T A L O N E S D E F R A N E L A INGUESA. L I S T A S D E F A N T A S I A : $ 8 9 5 
" L a C a s a A m e r i c a n a , , 
G A U A N O 88 E N T R E SAN R A F A E L Y SAN J O S E . T E L E F O N O A . 3 6 1 4 
Quién está dirigiendo el team de 
foot ball de Navy este afio? Y quién 
es el coach de Array? 
—Con qué score Glenna Collet 
le ganó a Miss Alexa Stirllng el 
campeonato libre de golf para mu-
jeres de los Estados Unidos en es-
ta última temporada? 
— Q u é diferencia de average ha-
bía entre los clubs Filadelfia y Chi-
cago de la Liga Nacional al fina-
lizar esta última temporada? 
—Quién es mejor Dihigo o Cheo 
Ramos? Quién de los dos fildea más 
y quién es más bateador? 
—Cuál fué el mayor número de 
goals que Luis Dauval, el champion 
anotador de basket, tiró en un jue-
go del pasado campeonato sénior? 
( J . L . ) 
— E s verdad que Azcárate y Cha-
no Sampedro van a jugar en el Ve-
dado Tennis el afio que viene? Cuál 
es el mejor team de basket que se 
pudiera formar en Cuba? Quién es 
el mejor coach que hay aquí en la 
actualidad? (I . W.) 
—Dónde se encuentra jugando 
actuajmente Marcelino Guerra, 
aquel fielder que tenía el club Ha-
bana? Y Ramírez y Terán? (Un ha-
banista). 
—¿Quién es el mejor jugador de 
foot ball que hay en los Estados 
Unidos en la actualidad? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N T A S 
D E A Y E R 
E l juego entre Yale y Army efec-
tuado el afio pasado, terminó con 
un empate a siete puntos. Cornelli 
por su parte, derrotó a Columbia 
con score de 14 por cero. 
"Walter Hagen le ganó reciente-
mente un partido de golf a Willíam 
Melhlhorn con score de 6 por 5. 
— L a serie mundial que menos ha 
durado fué la de 1914, en que los 
Bravea de Boston derrotaron a los 
Atléticos de Filadelfia, en cuatro 
juegos seguidos. 
—John L . Sullivan tenía 33 afios 
cuando perdió su título a manos de 
• Jim Corbett. 
11 —Oscar Levis sigue siendo miem 
bro del Club Habana, por tanto es 
Incierta la noticia de que Mike Gon-
zález lo Intente cambiar al Almen-
dares por Palmero. 
—Dick Gearin, ex-pltcher de los 
Gigantes y miembro actualmente 
del olub Milwaukee de la Asocia-
ción Americana, ha sido el player 
más chiquito que nos ha visitado 
en los últimos tiempos. E l afio pa-
sado pitcheó del club Habana. 
—Bauzá , el torpedero de los San-
tos y Henández uno de sus suplen-
tes, son los players más chiquitos 
del actual campeonato. Dejaron 
atrás a Acostica. 
—Nueve clubs contenderán en 
el próximo campeonato Júnior de 
basket ball: Vedado Tennis, Hava-
na Yacht Club, Belén, Y . M. C . A.. 
Universidad, Atlít lco de Cuba, Fe-
rroviario, Fortuna y Loma Tennis. 
E l Havana Yacht Club que es ac-
tualmente el champion Júnior de 
Cuba, en tanto que los triangulares 
del Y . M. C . A . son los champions 
Seniors. Dudo mucho de que am-
bos teams repitan. 
E l Fortuna y el Y . M. C . A . son 
los teams que lucen más fuertes 
candidatos al triunfo e^ el cam-
peonato de boxeo amateur que se 
inaugura el próximo domingo en la 
Arena Colón. 
L E A MAÑANA: S P O R T F O L I O . 
Sección de preguntas y respues-
tas del Public Ledger Company y 
del DIARIO D E L A MARINA. 
H e n l i n e , d e l o s P h i l l i e s , 
p a s a r á a l o s G i g a n t e s 
NEW Y O R K , noviembre 22 (Uni-
ted Press).—Buth Henline de los 
Phillies se unirá al cuerpo de re-
ceptores do los Gigantes, durante 
la próxima temporada. E s posible 
que Bill Terry sea enviado a aquel 
club en cambio de ese jugador 
Henline v?no del Indianapolis a ju-
gar con el New York el afio 1921, 
pero pasó de allí a prostar sus ser-
vicios en el Phila Nacional. 
Sin embargo, justo es consignar que 
los criollos supieron sacer fuerza de 
flaquezas cuando llegaban a las cer-
canías de su goal, rechazando fiera-
mente el ataque americano por la lí-
nea, y al apelar estos últimos a los 
end-runs, para los cuales carecían de 
la necesaria interferencia, perdieron 
terreno de continuo, y en sus aspira-
ciones de triunfar por la vía oerex 
sin baber practicado bien la jugada^ 
dieron lugar a quo sucesivamente 
Choma/t y Figarola ee Interpusieran 
entre al receptor y la bola y por ende 
las doc anotaciones Caribes. 
Aunque los Universitarios no se 
portaron a la altura de loa deseos 
de sus partidarios, no por ello dejaron 
de vencer en buena lid a los esforza-
dos paladines de la marina america-
na, que llegaron al terreno reforzados 
por su fullback estrella y capitán y 
confiados en la victoria; y al triunfar 
los bovs de Ken Orlgan con el mismo 
fcoro qu© los Tigres Anaranjados «1 
día anterior, abren un paréntesis do 
continuos debates entre los partida-
rios Caribes y los que siguen conside-
rando a los sucesores de Guamacaro 
como loa insustituibles campeones de 
Cuba, respecto a quien ha de resul-
tar a la postre vencedor en la Jor-
nada. 
Para la ferha de ese encuentro, am-
bos teams habrán progresado y esta-
rán mejor preparados para, tficlcar 
bajo y. seguro; fortalecer la línea, 
emiplear con más frecuencia los casi 
olvidados pases laterales, y, corriendo 
con la bola, aprender los mlaterloa 
y los ventajas del "straight arm". 
£!• JTOCtO POS CUARTOS 
L a histeria del Juego por cuartos 
revela lo siguiente: 
En el primer cuarter ambos teams 
zigzaguearon por todo ©1 terreno, dlbu 
jlndose ligera superioridad americana 
en el^ataque, capítulo qu© so compen-
saba con la defensa mAs alerta, de 
los Caribes. L a bola por otra parte 
andaba continuamente por ©1 suelo 
debido a los fumblos cometidos y co-
mo Jugador más distinguido d*e este 
periodo sólo podemos señalar a Vie-
go, el right guard universitario, con 
un brillante tackle. 
Abierto el segundo cuarter con la 
tola en posesión de los americanos, 
a la segunda jugada y a los 45 se-
gundos jUHtos, un forward pasa lan-
zado por Jones no halló a ningún com 
pañero en posición para recibirlo, co-
yuntura que aprovechó Chomat para 
Interponerse en el camino, recibir amo 
rosamente la bola en sus brazos, o 
Iniciar su avance por ©1 borde Izquier-
do del terreno que lo condujo rápida-
mente a un touchdown. Gil del Eeal 
falló el goal y el scor© marcaba 6x0 
a favor d© los Caribes. 
Ramírez pateó entonces 40 yardas, 
recibiendo la bola Jones on su línea 
de 15 yardas para avanzar 20 más. 
Jones siguió con la bola y ganó 4 y 6 
yardas; Hornyat agregó 8, Day 3 y 5.% 
Jones 10, Dufflled 5 Monyak 6, y 
cuando faltando tina yarda para un 
primer down teniendo aun dos opor-
tunidades para adelantar la bola, op-
taron los yankees por flanquear los 
ends y no atacar de frente la línea, 
pendiende ignominiosamente el óvalo 
mientras los Caribes s© cubrían do 
vordies laureles. 
TACTICA MAL ACONSEJADA 
Poco después, los Caribes, con me-
dia yarda por avanzar en el centro 
del terreno, tampoco anduvieron muy 
bien de dirección, pues decidieron pa-
tear la bola, labor esta que durante 
el curso del Juego hizo muy bien el 
pateador Universitario, de cuyo nom-
bro no legro ahora acordarme, alcan-
zando en esta ocasión una distancia 
do 50 yardas, y aunque Duffield hizo 
un bonito avanco con la hola la pri-
mera mitad del juego terminó poco 
después con un bonito tackle dado 
por Novoa. 
Se inicia ©1 segundo half, y después 
de cruzar algunas patadas y hacer 
Condom una bella corrida de 16 yar-
das, ce gen los yankees la bola al fum-
Hear los caribeís y desde su línea do 
45 yardas inician un sensacional avan-
ce quo pone la carne do gallina a las 
lindas Caribltas; Jones y Homyak 
abrían tremendas brechas en la linea 
cubana, un forward d© Duffield a Jo-
res también se completa y por fin 
el "chiquitín ain medias de Duffield" 
FRONTON JAI-ALAI 
Ante el enorme y entusiasta concurso de todos lo? doTnjnoos. se 
pelotearon las tres tandas en el Jai Alai 
H O Y , S E G U N L A O R D E N D E L D I A . NO S E P E L O T E A R A EN 
E L F R O N T O N D E C O N C O R D I A 
Un primero bastante buery que se llevan Guruceaga y Llano 
Gesteando a r t í s t i c a m e n t e . — L u c i o y Gómez dieron coma 
a E lo la y Mart ín , que quedaron en 19. 
/ ¿ N I T I N Y T E O D O R O A C A B A R O N D E C A L L E CON 
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Se dan 
Tercer domingo do Noviembre. Ocho 
r media do la noch© pasadas por el 
meridiano. A plena luz de oro; flo-
tando en la alegría dominical. Ante 
todos los fanE y las fana de todos los 
domingos; ante todos los gritantes; 
los aplandlent©!; los callaos y los 
charlatanes. Después del grave y so-
noro Himno; desnuCs d© un danzOn 
tan criollo como corruscante; ante el 
Intendente Eloy; ante el par de Jue-
ces, a espalda d© los voceantes corre-
dores, caballeros cubiertos por el pi-
miento muy morrOn; ante el mons-
truo df* millares de cabezas cuyos 
ojos avizoran la cancha; ante todo 
esto que era enorme, nomensó la 
gran función nocturnal del domingo, 
en la disputa del primero de 25 tan-
tos que se vieron obligados a pelo-
tear, los blancos, Juanito, el d© Gua-
no, y Aristando, el do la fotografía, 
contra Guruceaga, que ©s del giim3"ú 
vasco, y Llano, qu© es más llano que 
sabana de la Habana. 
Mucho ruido y abundantes nuece#, 
una decena d0 arranque buena; bien 
pegada; bien peloteada, bellamente 
sembradía d© incidentes y de empates 
muy Ix/nitos en dos, cuatro, seis, sie-
te y ocho. Y naturalmente en cuanto 
ccmparocW ol cadáver aquello falle-
ció. No hubo más empates; Gurucea-
ga, quo va para gran sacador, donde 
metid el gancho se llevó la tajada y 
Llano peloteando lisa y llanamente, 
aplanó a los dos blancos y aUanó todo 
el camlnlto, lee quedó franco del to-
do, hasta los 25, orden de Ir a cobrar. 
Los dos blancos, con Uegar a los 20 
creo quo llegaron a bastantes, pues el 
ciclón azul soplaba que Imponía el 
terror d© los mares. 
LUCIO Y OOSCBZ 
ni segundo, aunque no levantó ni 
frió ni calor en los espíritus fanáti-
cos, podía rtsultar interesante, emo-
cionante y hasta podía bordear los 
límites de lo fenomenal, ya que los 
blancos, Lucio y Gómez, y los azulo». 
lOlola y Martín, como parejas; do wa 
moco de pavo; son jamCn tí« Jo 
gro. 
« Los números concurren al «P*0 
táculo totalmente divorciados, como 
si no se hubieran conocido ni besa*» 
nunca. Lucio y GOmer, pegando «>n 
forme a categoría y sueldo, salen po 
delante y desahogadamente teda U 
primera decena y casi toda la s<?«n 
da. 18x10. Mas pasada I* categoría 
y el sueldo a las costas azules, y apr« 
tando. Elola y castigando Martín, « 
un breve revuelo, se montan en 
narices del empate a 18, co» Que j10 
creían ni el miimo Martín, ni el eli-
mo Elola. 
Tampoco lo creía ©1 fanatismo; pe-
ro como ss lo certificaron por 
to, las gentes callaron; pero no ap'»u 
dieron la hazaña. 
E l empate no asusto a if» N"6^ 
pues sonriendo y pegando los oos 
una forma que desformaba y aw 
ba, ganaron el partido. I*9 v 
quedan en 19. 
—¿Para qué el empate? 
BKNITIN Y TEODORO 
En el tercero, que tenia v 
fenomenal, confieso que no nos 
timos, porqu,. lo vlracs pasar co 
cara más larga y más tiesa Q 
poste. Pues aunque ŝ 161"0" 
tearlo, d© blanco. BtnlUo Bruuj^ 
Machín, y de azul. Benitín ) 
la controversia fué triste. 
Todo lo bien que estuvieron* ^ 
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"•lLlc0y ri «i ce; 
p'nlants y los blancos slernpr® «j 
tás; cada vez más atrás:l7 mu»-» , 
más lejos. Se quedaron en * t. 1 al 
racha, ni un empete, ni um ^ ¡ ^ \ fly 
za. Un día con una P»*» 08 
desdichadas. 
Otra día será. ^ 
Hoy, lunes, nada, P*0** "¡yM 
soledad, silencio, quietud- C« 
ta la noch© del martes. HITS»0' 
P e l e a s q u e s e e 
e s t a s e m a n a e n e l Norte 
(Viene do la página 
Andy Tucker vs Joe ^ ^ « l i 
rounds cada una; " ^ / j . Ai 
circumnavega el end derecho para ade-
lantar la bola otras 17 yardas. 
Faltan muy pocas yardas, pero un 
oportuno offslde, con penalidad de 15 
yardas contra los americanos, hace 
que estos pierdan la cabeza y apelen 
a un forward pass, que interceptado 
maglstralmente por Flgarolilla, per-
mite a este hacer una estupenda co-
rrida d© 90 yardas, en que esquivó 
el cuerpo a más de cinco presuntos 
tacleadores enemigos para anotar el 
segundo touchdawn del Universidad, 
González LOpez pateó el goal y el 
score era de 13x0 a favor do les Ca-
ribes. 
ZtLUVXA DE PASES AEREOS 
Terminado el tercer cuarter e Ini-
ciado ol íiltlmo, se da comienzo a un 
interminable afin por tirar y com-
pletar los pases aéreos, explicable es-
ta táctica en los ya desesperados yan-
Ivees pero no en los Caribes^ que ha-
bían hecho precisamente sus' dos ano-
taciones Interceptando foryard passes -
americanos, cosa que podía suceder Bobby Wagner vs Joe ^ , t.i_..«v..w.n*. ta wíirrv después en su contra. 
En este duelo salierom los cubanos 
mucho mejor librados por su buena 
preparación para oste aspecto del Jue-
go, tirando el óvalo de cuero Eche-
rique, que entró entonces en acción, 
y recibiendo en la mayoría de los ca-
sos con singular maestría Flgraxola. 
Los Caribes tenían la bola a media 
yarda del goal Une enemigo cuando 
sonó el pito quo terminaba el Juego, 
sin que lograran el magno esfuerzo ruai tccum V ^ 0 ' ^ xJsSfl; 
final iniciado, pero do todas maneras Aigiera VS Henry 
habían triunfado los criollos, vencido 1 kie Palmer vs Jinim} g^jgjfl 
BíH 'I 
vs Irving Price. 6 rounds; 
berg vs Wlllie Reynolds, 
SABADO ^ 
Commolweath sPort¿D*rticf.jf 
Lucien Vinez vs Pete j i j 
rounds: Sandy Taylor ^ (« 
Harry Bur jot»11 ^ 





Huber vs Ray 
rounds. 
Nint i Coast Armory- _ 
Catcna vs Carroll Settl, lJ.o y £ 
Fruchtman vs Harry 





•'raaKle Pitcher vs J ^ ^ v a " * 
tfilton Cohén vs Bom^ ^ 
Nick Poley vs ^ 
Delmonte va Martin O ̂ f ^ » , , ^ ^ 
lix Martínez vs Sammy ^^¡¡w ' li 
rounds .-adu una; Jerr/ • ^ ^ W * * } 




el Alma Matcr y ganado en buena lid 
el Universidad. 
SALVATOR. 
lEppq vs Bob Erwin y 
gina vs Ivan Hawes, 
cada una. 
i! ' (tree 
tn hlt. 
5 * j o 
1 Plflj 
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UNIVERSIDAD - -LOMA 
E l p r ó x i m o domingo se efec-
tuará el cuarto juego de la 
serie Universidad-Loma, en 
el Stadium Caribe I Í i i m . ra nr U l i U L L l 41 
^Oi os A Z U L E S A P R O V E C H A N Tercera Victoria del Club de la Cuban GO L O S M O M E N T O S D É B I L E S Telephone en el Campeonato Inter-Clubs 
WL 1 N F I E L D D E L S . J O S E ± - — ^ ? — 
E l D e p o r t i v o d e S e g u r o s 
f u é l a n u e v a v í c t i m a d e l o s 
c h i c o s q u e c o m a n d a D i v i n ó 
P A R A G A N A R S E I S P O R D O S 
r 
tcheó m a g n í f i c a m e n t e , pero sus companeros no 
P t c r x l L n bien.—Farrel l , al fin. g a n ó un j u e g o — P a l m 
sultando un excelente t a p ó n . — A y e r 
los alacranes de una posible derrota 
le se-
ero 
i . . 
11 a Efldie 
»r de él el 




.nrrldo hoy como se espe-
^CMue7o «le los Alacranes y 
ñero esto se debe a que 
U0*1 Jrlen al team almendaris-
b̂0StrCabuco. cuando no hay taL 
3 da Qué va acercándose la 
h " ^ i comienzo del match, va 
^ r s f a n d s ^ s e llenen 
l i ^ I T más público y esto pare-
» d 0 ^ 7 q ^ nara el inicio del 
Mcaentro los 
IW- Ár, -o ha aparecido por el 
C ^ lo Jue nos hace presumir 
^ haya resentido la herida. 
* 86 puede jugar hoy tampoco, 
Puc. ahora bien, no malo; 
^ f0Uee8táUhaciendo muy bue-
no hay peligro que 
58 ^ o c u p a r á el puesto c 
nttoa; p^|^^aAnP cuanto'al ataque y li 
• hoxeo, Jim 




tía a boxei. 
Isticas. 






'f8' nrá«tlcas se han realizado 
^sempre. entre los aplauso3 
t U l a de los íans. Los aposta-
'P Z x dos carreras al San Jo-
' t se a qu^ Wlnter, el largo lan-
ador se está calentando el brazo 
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T.la v'sos d* 
no nos <Jl«r; 
pasar con " 
tiesa an» ^ 
ieron a P*10 
lo Etr̂ 01 5 
En y Teodort 
rieron ^ 
de mal y * 
L; loa >**2 
ímpre por^ 
la; cada ^ 
una 
a. do I»8 
Ferrer, ss. 
Gámiẑ  c. 
Wlnter, p. 
Sirlque está en home y Magriñat 
\t lu bases. 
Comienza el Juego: 
Primer Inning 
ILMENDARES:— Dreke: a la 
Ibera bola, muere en roller a 
iter, out en primera. Fabré: 
una, strike one; bola dos; 
strike two; bola tres (fué un 
) roller al short, out en pri-
Mayarí: (bateando a la de-
lia) strike one; bola una; bo-
bola tres; strike two; ro 
te a tercera, out en primera. 
Cero hit; O carreras; O error. 
SAN JOSE:^- López: foul, strl-
¡s one; bola una; bola dos; tri 
W entre left y center. Joseíto: 
«1 cuadro de los azules está ce 
í̂o) bola una; bola dos; (Alva-
l'zsale a calentarse el brazo) hit 
Jfo al right y al Írsele la bola a 
"Tari por entre las piernas, el ba 
;!íáor lo hace home run. (Dos ca-
ifas.) Mesa: foul, strike one; 
una; bola dos; foul, strike 
foul; bola dos; tubey al left 
"Ja, Gómez: bola una; bola dos; 
Wíe one; roller al short, out en 
mientras Oms Ta a terce-
Oscar: bola un^; foul, strike 
bola dos; bola tres; la base. 
¡. ^ JOscar se roba la segun-
strike one; bola una; fly ele-
id° al left, out. 
7183 hits; 2 carreras; 1 error. 
¡ f e c l i i a r i ' ^ 
Norte. 
die1: 
ds; a < 
s 4 rou^' 
•tiiig 
vs Sld 1 
juro8 too» . 
ds; J > 






A L M E N D A R E S : (Montano 
ocupa el right field de los Santos 
en lugar de López) Mayarí: strike 
one; bola una; strike two; foul. 
Mayarl sale ponchado tirándole al 
tercer strike. Lundy: bola una; 
bola dos; strike one; foul strike 
two; roller al short, out en pri-
mera. Lloyd: foul, strike one; 
foul, strike two. Lloyd toma pon-
che. 
Cero hit; O carreras; O error. 
Comentario: Wlnter está pit-
cheando magníficamente; sus cur-
vas rompen con velocidad extraor-
dinaria; pero si hemos de ser' jus 
to, diremos que eí catching exce-
lente de Gámiz le ayuda grande-
mente. E l chiquillo la está respon 
diendo admirablemente. 
SAN J O S E : — Oscar: bola una; 
bola dos; strike one; bola tres; 
strike two; roller al short, out en 
primera. Ferrer: strike one; bola'M 
una; foul; strike two; foul; bolaiR, 
dos; bola tres.. Ferrer recibe l a | E . 
base. Gámiz: bola una; bola dos; 
•Alvarez sale nuevamente a calen-
E n R e g l a g a n a r o n a y e r l o s 
R o j o s d e l H a b a n a a l o s 
P i r a t a s , 7 p o r 4 
En Regla Park, que es el ground de 
base ball de la vecina villa ultrama-
rina, salieron por la puerta grande 
los Claveles Rojos de Mlke González 
es un match que sostuvieron con los 
Piratas de es alocalidad. Un "chuclio" 
de Oscar Estrada, según nos cuenta 
el Dr. Alejandro Pérez, fué el í.nlco 
causante de la derrota reglana. Se 
jugó muy buena pelota, y Mayendla 
estuvo a gran altura. Para más por-
menores véase el score: 
HABANA 
V. C. H O. A B 
Ch. Ramos ¡f 
O. Marcell 3b. . . 
"Wllson I b . . . . 
Charleston cf.. 
Torriente rf. . . 
González 2b. . . 
A. González c. 
R. Quintana ss. 
O. Tuero p 4 
Totales 36 7 11 27 13 1 
PIRATAS DE REOLA 
V. C. H . O. A E 
B Atán 2b. . . 
García lf. . . 
Herrera 3b. 
Montalvo Ib. 
P. Suárez ss. . . 
B, Fernández 
tarse el brazo) bola dos; la base. |M. Gámiz c. 
Winter: strike one; foul, strike ¡O. Estrada p. 
two; hit al right y Ferrer inexpli- P. Salado rf, 
cablemente se queda en tercera. R. Alvarez p. 
Montano: strike one (Ferrer ade-
lanta mucho y es sorprendido en 
tiro de Fernández a Gutiérrez); 
bola una; bola dos; strike two; 
Montano sale ponchado. 
Cero carreras; 1 hit; O error. 
Comentario: Ferrer jugó en es-
ta entrada como un manigüero; 
primero ancló inexplicablemente en 
tercera con el hit de Winter, te-
niendo tiempo más que sobrado pa-
ra , anotar, pues hasta el mismo Ma-
yarí hizo juegós malabares con el 
batazo y luego, adelantando mu-
cho terreno en tercera, a pesar de 
estar el pilcher wild, haciendo po-




ALMENDARES: Lundy( batean. 
cha) roUlng durísimo 
ar niS era y 8egunda que Os-
IQea con una mano y lo sa-
tir ) ti ,? fans aplauden a Os-
l|t-^oyd: strike one; bola una; 
a V T r o - Fernández: bola 
n n a í V V ^ h t . out. Pérez: bo-
^ t i 'vtrike one; bola dos; 
^ : v b o ; n \ t r ^ : íoul (tres 




carreras; O error. ^ hit; 
según-
^ e f r í v 0 ^ 1 ^ Strlke one5 
^e^ira b^05 roner * ter-
5 Pifia 0- &J0 a Pernera y 
Winte;.\enId0 8afe 61 b a r a -tóla una; bola dfls; 
19 one- Txr. V ua•• D01a ÜOs; 
l"4 y 861* ter intenta sacrifi. 
80lo consigue &1 Pltchor . gUe elGvar un, 
M í l m t " ^ , 1 0 acepta y ti-1 
í i ' J mpletand0 un do-
^ 8trlke one: f 0 ^ 
' 0 jarreras; Q error. 
Ter,cep Inning 
S ^ Z T t ^ ^ bola 
^b0l&8- P ^ r . l ^ V 6 3 1 la base 
í ? e - Dreke- ° 1FarreI1 toma 
S ^ C o ^ g X lento al 
W "aea m í v boIa /̂f ̂  - " a Z l X 
> J O S ^ ^ : 6 ^ ; 0 error. 
* h T i k * onT- ^ l 0 1 bola una; 
Quinto Inning 
A L M E N D A R E S : — Fernández: 
bola una; bola dos; bola tres; la 
base. Pérez: bola una; strike one; 
roller a segunda, out en primera 
mientras Fernández llega a segun-
da. Gutiérrez: bola una; bola dos; 
bola tres (Winter parece un poco 
wild). Gutiérrez recibe otra base. 
Farrel: fly al centro, out. Dreke: 
bola una; strike one; roller a se-
gunda, out. 
Cero hit; O carreras; O error. 
Comentario: Wlnter parecía es-
tarse poniendo wild; pero Farrel , 
tirándole a la primera bola lo com-
puso . 
SAN J O S E : — Joseíto: bola una 
roller al short, out en primera. 
Mesa: strike one; foul, strike two; 
foul. Mesa sale ponchado por se-
gunda vez. Oms: bola una; bola 
dos; strike one; bola tres; strike 
two; la base. Gómez: roller a pri-
mera out sin asistencia. 
Cero hit; O carreras; O error. 
Sexto Inning 
A L M E N D A R E S : - — Fabré: strike 
one; bola una; roller al pitcher, 
out en primera. Mayarí: bola una; 
hit al left. Lundy: (los fans le 
aplauden) strike one (Mayarí ro-
ba la segunda con auxilio de Siri-
que, que sin querer le dió con el 
pie a la bola que había pifiado Gá-
miz) bola una; roller al short, que 
pifia y el bateador es safe, míen 
tras Mayarí se queda en segunda. 
Lloyd: roller al pitcher, que tira 
a tercera y éste deja ir la bola, ha 
cien-do posible que anoten Mayarí 
y Lundy y que Lloyd llegue a se-
gunda. Fernández: roller al short 
out en primera. Lloyd va a tercera 
en la jugada. Pérez bola una; foul 
strike one; tribey por el right 
fiel con ayuda de Montano. Anota 
Lloyd. Gutiérrez: foul, strike one; 
foul, strike two; foul; fly a ter-
cera, out. 
Tres carreras; 2 hits; 2 errores 
Esto fué, señores, 
Ferrer le partió 
muy tardíamente al roller de Lun 
dy y dió lugar a una pifia. E l hit 
que tiene Mayarí, pudo haber sido 
un out, si Gómez le fildea al ba-
teador más atrás y no en la yerba 
como estaba. Luego, Sirique, sin 
querer puso su piedrecita en favor 
de los azules. Después, como si es-
to fuera poco, David Gómez dejó 
Ir un tiro perfecto de- Winter a 
tercera, que después con el rolling 
de Fernández, daban el skun. Ju-
garon malísimo los InfieMers del 
San José, y esto dió lugar a que 
los Azules ganaran prácticamente 
el juego. 
SAN J O S E : Óscar: strike^one; 
bola una; fly a segunda, out. Fe-
rrer: strike one; fly al centro. Gá-
miz: foul, strike one; bola una; 
roller a segunda, out en primera. 







Totales 37 4 11 27 12 
Anotación por entradas: 
Habana . . . . 000 204 100— 7 
P. do Regla . 002 100 100— 4 
SUMARIO: 
Three base hits: R. Atán, O. 
leston, M. A. González. 
Two base hits: M. García 
Salado; Torriente. 
Sacrifico hits: K . González. 
Double plays: B. Fernández 
miz, M. García a M. Gámiz, K 
zález a J . "Wllson. 
Struck outs: por Estrada 2 (Ramos 
y Wllson) por Tuero 2 (Fernández y 
Atán) por R. Alvarez 1 (Charleston). 
Bases on balls: por Estrada 3, por 
Tuero 3, por Alvarez (ninguna). 
Dead balls: Estrada a Torriente y 
a J . Wllson. 
Passed balls: Gámiz 3. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umplres: Campos (home) Muñoz 
(bases). 
Scorer: Alejandro Pérez. 
Observaciones: a O. Estrada le ca-
tearon 9 hits en siete innings comple-
tos y 28 veces al bat. 
D o n D a v i d G ó m e z y P e c k i n p a u g h 
A L M E N D A R E S 
V . O. H . O. A. E . 
SAN J O S E 





Lundy, es . . 
Lloyd, 2b . . 
Fernández, c. 
Pérez, I b . . 
Gutiérrez, 3b. 
Farrell , p . . 
Palmero, p. . 
Totales 
O López, rf . . 
O J . Rguez, I b . 
j Mesa, lf. . . 
Oms, cf. . . . 
Gómez, 3b. . 
0 O. Rguez, 2b. 
O Ferrer, ss . . 
Gámiz, c . . 
Wlnter, p . . 
Montano, rf . 
Fernández, rf 












H I S P A N O Y C A T A L U Ñ A L O S 
V E N C I D O S ; E L R O V E R S L E 
G A N O A L C O V A D O N G A P O R 
L A M I N I M A A N O T A C I O N 
A S I S T I O M U C H O P U B L I C O 
34 6 7 27 11 
ANOTACION 
8 Totales 
P O R ENTRADAS 
34 2 9 27 10 4 
A L M E N D A R E S OOO 






Three base hit: C . López. 
Two base hits: Oms 2; Winter . 
Sacrifico hit: Lloyd. 
Stolen ba^es: Oms; Dreke. 
Double plays: Farrel l á Pérez ; O. Rodríguez a J . Rodríguez 
Struck outs: por Winter 5; por Rarrell 4; por Palmero 2. 
Bases por bolas: por Winter 4; por Farrel l 6; por Palmero 
Passed ball: Gámiz. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpires: V . González (home); J . Magriñat (bases). 
Scorer: Julio Franqulz. 
Observaciones: Hits: a Farre l l 8 en 7 1 ¡3 y 27 veces al bat 
x Bateó por Wlnter en el noveno. 
O, 
strike two (Mayarí es out al robar 
do Gámiz a Oscar. ) 
Dos hits; 1 carrera; 0 error. 
SAN J O S E : — Winter tubey por 
Ja línea de terqera. ..(Hernández 
sale a batear por Montano) Her-
nández: bola una; bola dos; stri-
ke one; strike two, (Winter es out 
al robar tercera) bola tres. Her-
nández sale ponchado. Joseíto: 
foul; strike one; bola una; bola 
dos; hit al centro. Mesa: roller a 
tercera, que fuerza a Joseíto en 
segunda. 
two; ana; strike 
» (tres 
a al left out. 
un 
^ ;01a una;';;;^11 al left 
C > ^ I d h t n0ne: 0ms se 
C : ( o í , ; cola una: 8tri-
Lbola dos la se. P r W , ^ roU©r al short. 
0 ^ r t n u . o •rror. 
Séptimo Inning 
A L M E N D A R E S : Farrel: strike 
one; bola una; foul, strike two; 
foul; fly al centro,, out. Dreke: 
strike'one; bola una; bola dos; bo-
la tres. Hit al left. Fabré: en el 
hit and run, Fabré batea un ro-
ller al short y es out en primera, 
mientras Dreke llega a segunda. 
Mayarí: strike one; bola una; foul 
strike two (Dreke se roba la ter-
cera) bola dos; infiold hit por se-
gunda y anota Dreke. Lundy: es 
foul, etrlke one; bola una; foul, 
Comentario: Los Santos no han 
anotado carrera en este inning, por 
que no han querido. Winter, o me-
Jor dicho el coach de la línea de 
tercera, que lo era Morín, precipi-
tó mucho mandando a robar ter-
cera. Así, es lógico que esté en el 
sótano. 
Octavo Inning 
A L M E N D A R E S : Lundy: bola 
una; roller a tercera, que tira pé-
simamente a primera y el bateador 
llega cómodamente a la antesala. 
Lloyd: bola una; bola dos; fly a 
lo profundo del centro, anotando 
Lundy en el pisa y corre. Fernán-
dez: bola una; bola dos; strike 
one; foul, strike two; fly al cen-
tro, out. Pérez: bola una; strike 
one; strike two; bola dos; foul; 
bola tresMa base. Gutiérrez: foul, 
strike one; bola una; bola dos; 
foul strike two; toma ponche; pe-
ro es out de catcher a primera, por 
írsele la bola a Gámiz en el último 
strike. 
Comentario:— David Gómez: 
¡That's all! 
SAN J O S E : Oms: bola una; bo-
la dos; bola tres; strike one; 
strike two; tubey a l centro. 
Gómez: strike one (Oms es out al 
intentar el robo de tercera); bola 
una; bola dos; bola tres; la base. 
Oscar: bola una; bola dos (Pal-
mero so está calentando el brazo) 
bola tres; la base. (Palmero entra 
a pitcher por Far.rel) Ferrer: stri-
ke one; roller durísimo por terce-
ra que Gutiérrez acepta con una 
mano, y tira a segunda, forzando 
a Óscar. Gámiz: strike one; foul 
strike two. Gámiz sale ponchado. 
Un hit; 0 carreras; 0 error. 
Comentario:, E l desastroso run-
ning do los Santos y el ex^olonte 
fielding de Gutiérrez han impedi-
do una hecatombe al Almendares 
en esto inning. Morín está "acer-
tadísimo" en eli coaching de la lí-
nea de tercera. 
Noveno Inning 
A L M E N D A R E S : — (Los fanáti-
cos aplauden a Gutiérrez cuando 
se dirige al banco, por su cogida 
en el rolling de Ferrer, que lle-
vaba la marca de h i t . ) 
Palmero: foul, strike one; bola 
una; bola dos; foul, strike two. 
Palmero sale ponchado. Dreke: 
strike one; hit al left. Fabré: bo-
la una. E n el hit and run. Fabré 
batea un single al right y Dreke 
llega a tercera. Mayarí: strike 
one; strike two; roller a segunda 
quien tira a primera y sacan a F a -
bré. Dreke anota la carrera. 
Dos hits; 1 carrera; 0 error. 
SAN J O S E : (Ryan sale a ba-
tear por Wlnter) Ryan: foul 
A N T E L A S M U L T I T U D E S F A N A T I C A S , S I E M P R E E N T U S I A S -
T A S , D I S C U R R I O E L V A I V E N D E L D E S C A N S O D O M I N I C A L 
Un p r ó l o g o de los que pasan sin decir a d i ó s . — L o ganaron Mery 
y Angehta — E l segundo tuvo un final bellamenre trafico. 
Iguales a 2 6 , 2 7 , 2 8 y 29 .—Ganaron Rosita y Gloria. 
H O Y . L U N E S L U N A T I C O , G R A N F U N C I O N N O C T U R N A L — E N E L 
F E N O M E N A L S E E N F R E N T A R A N A N G E L E S Y J O S E F I N A 
Y en cuanto dijo el maestro Bol los comienzos ni en la segunda de-
r T l '0 ^ 'A,del*nte c™ 103 H ^ a ; al morlr ^ la tercera no 
roles! se adelantaron las chichi nos mataron por un casual. üSa 
sonriendo muy amablemente y co-'racha buena y brava de las blan-
menzó el vaivén dominical; antes cas hasta 26; otra racha azul bra-
himno y la ovación, demostración' empatar en 26. L a algarabía cun-
PnÍ ^1 <qUe / ^ T a V€Ce8 de ^ toda la casa; algarabía que 
nos desconectan el cerebro y nos^ega al escándalo del delirio por-
ponen a dar saltos e c o r a z ó n - r e - qUe las cuatro niñ e ^ ^ ? , ^ 
loj contador de la v ida- las ama.|y exaltadas, siguen iguales por 27 
28 y 29. 
; L a tragedia! 
Ganan las azules. Los fanáticos 
paral! 
mos y las admiramos. 
No entro en la descripción del 
lleno en todas sus series, colores y 
temperamentos gritantes, porque |se quedan completamente 
ahora me acuerdo de que soy buen slaos en sus asientos 
cristiano y todo buen cristiano tío- Con" la segunda quiniela volvie-
ne que cumplir con el precepto de! ^ en sí, porque se llevaron ven-
no trabajar los domingos y fiestas, tidós pesos de la segunda quiniela 
de guardar. Conque a pelotear po-lde Gloria y Petra i " 
cas cuartillas, y a otra cosa que i E n la combinación del tercero 
produzca tanto como las quinielas; entraron estas bonitas chicas y es-
combinadas, que están produciendo tas diestras raquetas: de blanco 
muy obesos dividendos. En cuanto; paqu¡ta y Gracia, contra las dé 
lo sepan os de la Alta Banca, to-[ azui Angelina f María Consuelo 
marán asiento en les bancos delj Diez tantos formidables que las 
Habana-Madrid y pedirán los pa- dos parejas se reparten entre 
pelillos de colores por arrobas. ¡aplausos empatando en una dos 
De peTotear el prólogo dominical i tres, cuatro y cinco. Una racha dé 
de 25 tantos, se encargaron las maestría por las azules para ele-
blancas Mary y Angelita, contra lasjvarse a 17 por 9; y otro arranque 
azules Elena y E l i s a . Una racha i de las blancas, tan enérgico que se 
de las furiosas y otra racha de las i pusieron en 17 por 19 
C . Lugo, H . Dubrocá y A . Gar-
c ía , fueron los únicos que pudie-
ron batear m á s de un hit en este 
d e s a f í o . — M u c h a an imac ión en-
tre los fanát icos . 
violentas. Sumadas las dos rachas 
dieron un total bastante salao por 
cierto; un empate en 13 de la se-
rle de lagarto lagarto. Luego las 
blancas, muy bien hasta los del 
cheque. Y las azules bastanté mal. 
Gran alarma en todas la§ trfbu-
nas. Mas la cosa quedó en alarma; 
el empate brutal que se esperaba 
no quiso comparecer. Gracia, en 
un arranque, se había arrancado la 
tette y no pudo con el dominio ad-
quedan en 17, cosa que no choca mlrable que sobre ella ejercía l a , -
a nadie. Y chocamos con los vein-j Leona, que estuvo colosal en todai r é Z l^aríI" Ter^¡r 'corUna?"Espe 
Una nueva victoria se anotaron 
en la mañana de ayer los chicos 
que defienden la bandera telefó-
nica, al derrotar de una manera 
decisiva a los boys del club Depor-
tivo de Seguros, en los terrenos 
del Víbora Park. 
Una inmensa cantidad de públi-
co invadió desde muy temprano 
las amplias glorietas del parque 
viboreño, a fin de ser testigos de 
la reñida lucha que se esperaba 
sostendrían los cliuib arriba cita-
dos. 
E l bello sexo, como de costum-
bre, estaba dignamente represen-
tado, por bellas y simpáticas dami-
las, las cuales seguían con verda-
dero interés, las distintas jugadas 
que en el terreno se llevaban a 
efecto. 
Al descorrerse la cortina -escéni-
ca, los chico? quo comanda el po-
pular Diviñó, pisaron en dos oca-
siones la accesor.'a de la casquiva-
na Margot Chaleco, lo que nos hi-
zo pensar en que estos continua-
rían invictos en el •Campeonato y 
mucho más, cuando vimos que sus 
contrarios no pudieron anotar más 
que una vez en su turno al bate. 
Una carrerita más anotaron en 
el segundo episodio los telefonis-
tas, por Iq que ya todos los pre^ 
sentes daban por seguro el triun-
fo de este Club, pero los. del Se-
guro que parece no estaban dis-
puestos a dejarse derrotar, ripos-
taron en la segunda mitad de ese 
inning, con un racimito de cuatro 
carreras, obteniendo con ellas una 
ventaja sobre los que hasta esc 
momento se daban como seguros 
ganadores. 
Diviñó, el gran Octavio,* dándo-
se perfecta cuenta de la difícil si-
tuación en que se encontraban sus 
miu'chachoe, comenzó a hacer los 
cambios que estimaba convenientes 
y el resultado de ellos, fué satis-
factorio, toda ve¿ que cuando se 
terminó el desafío el resultado del 
score era de diez carreras por ocho 
a favor de su team, por lo que fué 
muy felicitado. 
Los que más se distinguieron en 
el uso de"la majagua, lo fueron T. 
Lugo, H. Dubrocá y A. García, los 
cuales conectaron dos hits en cua-
tro viajes a la goma cada uno. 
La parte alta de la glorieta, lu-
cía como siempra encantadora, la 
orquesta de Manual Morell alegra-
ba el espacio con las alegres no-
tas de los fox y danzones, y un 
gran número de lindísimas dami-
tas, con sus alegres charlas y son-
risas nos hicieron pasar un rato 
muy agradable. 
Entre las señoras qiue estaban 
presentee pudimos anotar los nom-
bres siguientes: 
Teresa Muñiz, viuda de Soto; 
Rosa Riera; señora de Blaín; se-
ñora de Mestres; Margarita Rese-
lló de Quíntela; señora do Gonzá-
lez; señota de Fernández; señora 
de Martínez y otras. 
Señoritas: 
Teté Soto, Esther Ponsdome-
nech, Cándida Martínze, Josefina 
y Rosa Smith, Berta y Virginia 
Machín, Rosita Inclán, Georgina 
Aldereguia, Zoila Rodríguez. 
Tres telefonistas cien por cien 
que eran Elisa y Elvira Jorcano y 
María del Carmen de la Grana. 
Dulce María Martínez, Rosita 
Ruaix, Lolita Cuesta, Margot Pé 
tiocho j>esos que pagaron Angelita ¡la tirada 
y Encarna, que triunfaron en la te 
primera quiniela. 
Comenzó el segundo, de 80 tan-
tos, que disputaron Marcelina y 
Petra, contra las azules Rosita y 
Gloria. 
Nada de conflictos numéricos en 
Las delanteras, bastan 
desacertadas por cierto. 
Gracia queda en 22. 
Hoy lunes, gran función, por la 
noche. 
Angeles contra Josefina. 
¡Santa Bárbara! 
DON F E R N A N D O . 
EL FILIPi MORAN EL SABADO EN ARENA COLON 
Pedro Campo, vencedor de Char-
les Pitts, peleará en la Habana 
contra Jim Morán, en un encuei-
tro a doce rounds concertado por 
;a United Fiomotors Corporation, 
y jue será llevado u cabo en el 
lindo anfiteatro de la Avenida de 
Zulueta. 
ke one; strike two. Ryan sale pon-
chado. Hernández:' strike one; 
strike two. Hernández ponchado. 
(Palmero lleva tres póncheles con-
secutivos sin lanzar una sola bo-
la mala) . Joseí to: bola una; ro-
ller al short que tira bajo a prime-
ra y Pepín pifia la bola, siendo sa-
fe el bateador. Mesa: bola una; 
roller al pitcher, y éste se vira pa-
ra segunda tirándole al short la 
J)ola para forzar a Joseíto; pero 
Lundy está lejos de la base y am-
bos corredores son safies. Oms: 
bola una; línea muy dura a las ma-
nos del short, out. 
Cero hit; 0 carreras; 1 error. 
Comentario: Palmero e^uvo a 
punto de meterse en un hoyo por 
precipitarse Lundy en su tiro a 
la Inicial. Los Santos han perdido 
un juego más; pero ha sido por-
que realmente han querido, pue? 
han Jugado pelota muy mala. 
"GALI .M 
Pedro Campo es un' boxer filipi-
no, su encuentro con el "Fuego 
Fauto de New Orleans", tuvo lu-
gar en Jacksonville, el día 20 de 
Octubre del corriente año, el en-
cuentro fué a diez rounds, según 
noticias recibidas en la Habana y 
que publicamos a tiempo para el 
deleite de los f.ináticos. Charles 
Pitts aunque muy agresivo no pu-
do anular el ataque de su contra-
rio, porque el filipino seguía su 
ataque inagotable como de costum-
bre, a lo cual los jueces, fallaron a 
favor del filipino, de mañana a 
pasado, daremos a conocer el pro-
grama, que, para esa noche ha ele-
gido la United Promoters Corpo-
ration, para festejar la aparición 
del boxeador filipino, paisano de 
Pancho Villa, en tierra cubana, 
que promete será interesante. 
Aunque tenemos la completa se-
guridad, que el star-bout es sufi-
ciente para llenar el Stadium de 
Arena Colón, la United Promotors 
Corporation, combinará un progra 
ma que será digno de tan magní-
fico star-bout. 
Mañana a más de dar a conocer 
el programa, daremos nuevos deta-
lles sobre las condiciones en que 
ha llegado Campos a la Habana y 
donde se estacionará a ejercer au 
entrenamiento. 
ranza Cuesta, Blanca Girandy, Ro-
sa Blanca Cañal, Zoila Ferro, Au 
rora Gallo, Teresa y Marta Gon 
zález, Celia Hernández, Conchita 
y Blanca Duque, Carmita Mestres. 
Un lindo bouquet formado por 
Purita Péa-ez, Amelia Madan, Ma-
ría Josefa y Margot Quíntela. 
Gladys y Berta Gonzálezr María 
Ojeda, Josefina Hernández, Adelai-
da del Rey, María López, Mercedes 
y Dulce María Desolano, Rafaeli-
ta Ramírez y otras. 
Según noticias que tenemos, a 
partir del próximo domingo, para 
poder disfrutar de los bailes en la 
parte alta de la glorieta, será ne-
cesaria la presentación del recibo 
del mes en curso de cualquiera de 
las tres sociedades, que están to-
mando parte en este Campeonato, 
para cuyo efecto, habrá en estos 
días una reunión en el edificio 
social del Royal Bank Club. 
Informaremos a nuestros lecto-
res, lo que so resuelva sobre este 
particular. 
S K I l l M M L L o . 
Veáse el scorer-
Acaba de finalizar el encuentro 
Rovers y Covadonga con la victo-
ria de los primeros por la mínima 
anotación. 
Los azul-grana derrotaron a sus 
contrarios después de un bonito 
partido donde la superioridad in-
glesa fué notoria. 
Casi al finalizar sucedióse una 
mano en el área fatal Inglesa, pero 
el árbitro castigó golpe-franco. 
Todos bien. 
HISPANO - OLIMPL1 
Al salir estos dos oncea al cua-
drilátero, son delirantemente aplau-
didos. 
Casitas que se despide de la afi-
ción, es el "acaparador" de los 
aplausos. 
Pelotean con entusiasmo y 'los 
dos bandos atacantes cañonean con 
aQma a sus goals. 
E l Hispano juega contra viento y 
hace que el balón se desenvuelva en 
el hall de Vergara. 
Campitos pretende hacer sus fa-
mosos corrings pero el medio con-
trario interpónese. 
Casas corta una incursión ollm-
pista. Domina ligeramente el Olim-
pia. ..-íi: .IliMlíl 
Córner al Hispano. 
Este castigo fué lanzado magnífi-
camente por el paisano de Katzer y 
el fordard-center remata de un ca-
bezazo enorme a la red para rom-
per la virginidad del "palomar" his-
pano. 
Una triangular arrancada de los 
"tigres" es interceptada por Diez. 
—Diez vuelve a limpiar su te-
rreno al devolver un golpe-franco 
lanzado por Santos. 
• Un escalofriante remate del foiv 
ward-center negri-rojo pasa "afei-
tando" el poste. 
González concede un comer al 
Hispano y Pacucho lo lanza fuera. 
E l terceto central hispanófilo es-
t;'i jugando desconcertado y princi-
palmente -el que cubre el ala dere-
cha. 
Campitos, Gutiérrez y Bernardi-
no llevan el esférico a los dominios 
Zamora, y González aleja el pe-
ligro al "dormirse" Alvarez. 
Los "tigres" aprietan. 
Defiéndese el Olimpia. 
Y el esférico va ora a los domi-
nios de Vergara ora a los de Mas. 
Suárez "endosa" un shoot que 
Vergara acepta bastante apretado. 
E l keeper de Colón vuelve a In-
terceptar un shoot saltarín. 
Ferre-Elías castiga el primer off-
side de la tarde y es contra el Olim-
pia. 
Repite ol castigo. 
Soto no logra ponerse de acuerdo 
con el pelotón, y el extremo contra-
rio juega a sus anchas. 
Bernardino remata de cabeza y 
el pelotón pasa a tres kilómetros 
de la casilla. 
Córner al Olimpia. Campitos lo 
lanza fuera. 
Un remate de Wendnev pegado 
al poste pasa rozándolo. 
Lüega el descanso. 
^Al reaparecer, los hispanófilos 
entran animados por el handicap 
que les ofrece el viento. 
E l peloteo que empieza en el 
kick-off pasa al "matrimonio" Díeí 
González. 
SEGUNDO GOAL 
E n el hall de Casas-Martín hay 
un centro templado, medido que 
Wendner aprovecha para anotarse 
el segundo goal del encuentro. Pa-
cucho shootea fuertemente y Mas 
Intercepta impertérrito. 
Míguez pasa a center-half y Gu-
tiérrez al center de ataque. 
Castigo a Bernardino. 
O F F - S I D E A L OLIMPIA 
t 
Un fallo de Martín es malogra-
do por Egusquiza al tocar el balón 
con la mano. 
Casitas se retira lesionado. Pa-
cucho cubre esta posición. 
E l Hispano Juega mucho menos 
que su contrario, o es que sus con-
trarios no le deja jugar. 
Un ataque hispano es terminado 
con un comer cedido por Más y 
Juan lo lanza fuera. (Van seis) -
E L D E L A HONRA 
Paco Pérez inicia un avance per-
sonal, drlbbla los backs y al salir 
Más. mete el balón en las mallas. 
Este tanto levantó los ánimos y 
la apatía en que estaba sumido el 
encuentro. * 
Mano de Martín. 
Paco shootea alto. 
Zavabozo, saca el esférico, cuita-
do traspasaba los umbrales de 
Más. con el tanto del empate. 
Con anotación de 2 por 1, ter-
minó el que en vida fué un regu-
lar encuentro. 
E l Olimpia jugó bastante más 
que sus contrarios y particularmen-
te mucho más efectivos al enfren-
tarse con los guardadores de kios-
cos. 
I B E R I A - C A T A L U f t A 
De este encuentro que tanto in-
teresaba a los fieles, sólo podremos 
ofrecer unos comentarlos junto con 
el resultado y loa perforadores, ya 
que nosotros formamos parte acti-
va estre los veintidós jugadores y 
los dos Hnes-mans. 
Ganó el Iberia porque su con-
junto es un conjunto más acoplado 
y más entrenado que los compo-
nentes del Cataluña. 
Luego quedamos que a los últi-
mos para considerarse rivales de 
nuestros toros del balón, solo ne-
cesitan eJ engranajéT necesario pa-
ra «que sus esfuerzos tengan la 
efectividad que se necesita para to-
do triunfo. 
Tienen once jugadores buenos. 
E l conjunto regular. 
Los mostaceros jugaron como es 
peculiar en ellos. 
Edelmiro, que debutó de forward 
center, fué una magnífica adquisi-
ción. 
Anotó el Iberia loa dos goals que 
figuraron en el marcados por shoots 
de Villanueva y Edelmiro y el Ca-
taluña por gJobíto del Interior-Iz-
quierda. 
Y , nada más. 
J U E Z D E L I N E A . 
Dubrocá, Ib. 
García, cf. . . 
Uríoste, ss. . 
Basilio, c. . . 
p Herndez, p 
Vázquez, p. . 



















1 0 0 
4 0 0 
2 1 0 0 0 
Totales. . 33 8 6 27 16 2 
Anotación por* entradas: 
C. T . 
D. S . 
311 105 000—10 
140 000 02x— 8 
S O L \ R I O 
CUBAN T E L E P H O N E : 
V. C. H. O. A. E . 
Lugo, of. . , 
González, rf. . 
Romero 3 b Ib 
Febles, lf. . • . 
Valdés Ib rf 
Ventura, 2b. . 
Rodríguez, ss. 
Moreira, c. . 
Hernández, p 
Phyizo, p. ] , 













Home runs: A. García. 
Two base hits: R. Pajares y Du-
Ijrocá 
iSacrifice hits: (L. Hernández; 
Moreira y J . González. 
Stolen bases: J . González, ( 2 ) ; 
O. Cruz; Basilio; J . E . Ventura; 
M. Rodríguez; Febles y Serranía. 
Struck outs: Por F . Hernández. 
(1 ) ; por L . Hernández, (2 ) ; por 
-Vázqpez, - (1) ; por Picazo, (4) y 
por Serranía ( 4 ) . 
Bases por bolas: Por F . Hernán-
dez (3 ) ; Por L . Hernández, ( 2 ) ^ 
por Vázquez ( 4 ) ; por Picazo, (2> 
y por Serranía, ( 1 ) . 
Dead balls: L . Hernández a O. 
Cruz; Serranía a Picazo; F . Her-
nández a Moreira; Vázquez a (Mo-
reira. 
Passed balls: Moreira. 
Balk: Vázquez. 
Tiempo: dos horas y veinte mi-
nutos, 
Umplres: J , Campos, (home) y 
J . Forcade( bases). 
Scorer: Hilarlo Franquis. 
Observaciones: Hits a los pit-
ohera: a F . Hernández, 2 en l . l jS 
inning y 5 veces; a L . Hernández, 
2 en 1.2]3 Inning y 7 veces; u 
Vázquez: 9 en 4 innings y 15 ve-
cea. 
Lo ganó: Picazo. 
Lo perdió Vázquez. 
37,10 13 27 16 4 
D E P O R T I V O .SEGUROS: 
V. C. H . O. A. E , 
Cruz, rf. . . . 
Barrios, lf. . 
Arcnclbla, 2b. 





F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
L U N E S 28 D E N O V I E M B R E 
A L A S 8 Y 80 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Elena y Paquita, blancos; 
Rosita y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Encarna; El isa; Mary; 
Angelita; Paquita; Angela 
Segundo partido a 80 tantos 
Mary y Gracia, blancos; 
Eibarresa y Petra, azules 
A sacar blancos del cuadro 11, 
azules del 12 112 
Segunda quiniela 
Angeles; Lolina; Eibarresa; 
Petra; Gracia; Josefina 
O T R O T R I U N F O P A R A 
B U E N A V I S T A 
En los terrenos de Bucnavlsta mrk 
s» celebró un gran match de basiball 
en el cual se encontraron los poten-
tes teams Central Adela y la» huestes 
de Buenavlsta, estuvo muy concurri-
do el terreno por un Hinnúmero de 
damltas de la localidad que le daban 
realce a la flseta basebolera, ambos 
teams jugaron bastante bien, y \os 
muchachos de Buenavlsta van a re-
tar a San Agustín y Zulueta están dls-
Tercer partido a 80 tantos 
Angeles y Lolina, blancos; 
Angelina y Josefina, azulea 
A sacar blancos del cuadro 12: 
azules del 11 
puestos a cañarle a cualquiera de 
ellos. 
Arriba con el Rey del sport! 
Julio AlvarM T . 
E l score: 
CI.UB CENTRAL ASZLA 
V. C . H . O. A U 
5 1 
Cordovl lf 5 i 
Planas rf 4 i 
LPlanas rf.., . , . . 4 1 
Manolo ss 4 i 
Longo 3b. . . . . . 5 1 
Salveta I b . . . . , , 5 1 
Cuba .c 3 o 




Totales 40 9 13 24 « i 
CI.trB BUENAVISTA 
V. C. H . O. A BJ 
Carlos lf 4 2 
Virgll Ib i 5 
Yara c 4 
L , Felipe ss ^5 
Carmena p 3 
Romello cf 4 
Peña rf 5 
Orc^r 3b 4 




Totales ;. . . 88 13 12 27 I % 
Anotación por entradas: 
Central Adela . . 211 001 121 9 
Buenavlsta „ . . 410 248 OOx—-18 
A S O > 
« W f Marta C . M e r i é n d e ^ U ; 
Matanzas 
losé A. Carréño c Ibarría 
1 Matanzas 
^ Habana i 




Carmita Gallego López 
Habana 
Francisca Luis Cordovés 




Maríá Dolores Fern^ndej 
Matanzas 
rmando Hernández Capote 
Pinar del R í o 
¿cforia Alvarez y González 
Habana 
J f i Raúl Veiga Iturralde 
Santa Clara 
Ana Luz Rodríguez y Martínez 
Santa Clara 
Mercedes González Pulido 
Habana 
L T Alberto F e n e r y de l -Ckst i l l o£J 
Habana 
Rosa López Marina 
Santa Clara 
O E l s a Alvárez Craviano 
Santa Clara 
h Olga González Fernández ; Miguel Milíán y Silva 
Santa Clara 
LDelia Ugidos Rivera 1 
Habana 
Santa Consuelo Gil y Rodngutzf,, 
Habana tf, — Matanzas 
^ • x * : 




m Antonio Gandía 
Habana 
Marta Yolanda García y Mendivil j 
Habana 
lMaría del Pilar Ortega Rodríguez 
Santa Clara 
Carmeia Rivcro Aguiar 
Habana 
1 
Sarrierá Marta Mug:a Suárez 
Habana |! Rosa López Jurado | : 
Habana 
Habana Pura Lino López 
Habana 
Esteban Grandá Fernández 
Santa Ciará 
Andrés A. Dorlicós 
Santa C l a r a d 
Ccralia Menéndez y M a r t í n e l n H 
Habana Lydia Fernández y Gonzálc Fraga López 9 
Hab 
^l lcja y Souto 
^ H a b a n a , 
José Manuel Suárez y García 
Pinar del Río i: Habana 
María Fernández 
Hab 
Olga Esthei Tamargo y Granda 
Habana 
(Sum (PNCURSÓ 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a y J a b ó n C a n d a d o 
'AménV^ CoUada„Camblor' - <J 
x c m D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 23 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I U N A 
A L Q U I L E R ^ 
C A S A S V P I S Ü 5 
HABANA 
< U Í S Ó Í A Í J ^ Y B A J O S rtjY l l l W cnavtoB. bafto 
ld(í aervlclos .jo» y 
Pueden ver*» a Precio 
¿ T O S Y COMODOS A L T O S 
¿ « V p ^ v S . a t o c h o -
¿'"r/"'» ,4u; H. 51S3»—» 
í;Vo con cuatro «ra^ aervlclo de 
; ; . ? 1 ^ r í r m d a í , ^ n ^ e ^ o 18. es-
¿o*: Calzada^ ^37.—27 Nov. 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
L r os BONITOS AL-
^ U 1 P A 5 a r í k 12C a una cuadra Jesús SC*"* „7.n rília, comedor 
artos e" » 
527M—r.C nov' 
Í50.00 SE AlnlralM. Suárez 254 ^ .altos de Oen^1.^! . Gabinete. 0̂SE antes San M^neu^^^ y de b antes ^ M^-ainl,lft y de 
,,9DTel. F-4131- „, „«v B280B—27 no . 
ALTO DK MAL 
52859—2Gnov. 
J Á ^ C S u A o *e ^es habita-
comedor y bafto. Tnfor-
Tos bajo». P ^ l ^ n o v . 
"SÉALQDiLA L U Z 6 2 
r ' S a ^ o m ^ r . ^ í t o a ' 
^ pldaent|aŝ  se^Tcios Vanltarlo». 
;dna 1! b^eg* de enfrente. In-
^n'c '46 25 y 27. Vedado, 
.mían ^ *T»M 
eléfono i'-i--»^ H 25769—26 nov. 
-7rr<;tr ALQUILAN LOS BAJOS 
; $70 L 148 casi es<julr.a Oquon-¡f Concordia 148 ^ ^ ]lave e 
í í ^ n "concordia l*>. Tel«ono 
62876—S6 nov. 
beiorable esquina de sombra en 
* ciudad para cualquier negocio, 
alquila con contrato y módico al-
kr. Informes 23 No. 42. altos, 
¿fono F-l 113. 
'52819—27 nov. 
t̂ptuno 305. altos. Sala grand». 
Itta comedor, tres grandes habi-
icione?, baño. La llave en los ba-
Pr'scio $70. Todos los tranvías 
npor allí. F-5120. 
52818—27 nov. 
V E D A D O 
!t alquila en la parte más alta y 
t¿ más ancha del Vedado, los 
nde la casa Paseo 261 entre 25 
17, con todas las comodidades 
xa una extensa familia. Portal, 
^yo, ?ala, antesala, hall, siete 
üirtos, dos cuartos de baño, agua 
Mente, comedor, despensa, pantry 
pn cocina, gran portal al fondo, 
»cuartos de criado con lavabos, 
y servicio. Informan en los 
U H 51815—23 nov. 
JDADO ALQUILO 19 No. 490 EN-
•ki L L 4' :ivrdIn' porta1' saleta ."cuirtoR. baño, cocina, cuarto, aor-
S bsS P̂ e0,O ?70- L,ave 492 * 
52879—26 nov. 
* D a MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
h Vnft0^.UN HERMOSO CHA-
"i ttli « í compuesto de un» 
0. * a•,• amplios y ven-
So l^08 , Brrlcl0 conato s». 
^ • i a í ^ A 0 ' com^r. cocina, 
În « « 1 crt&<108. un gran portal. 
i» ,^raí?- chalet está «1-
^ c t ^f* ali0 y «rasco de la 
d«f Sr/1'1* hmo1* Habana, 
:^ ^ « S ^ p . ^ » íníorma^ Ulé-
C R Ind. 1« Jl. 
J & ñ R ^ DE LA CALZADA 
Lm8rtU Îonte' Felipe Poey 8 
1 ^ c L r tév" y Chaplo. se alqul-
^or ĉ a5Pon Po^l . aala, saleta. 
> ser^r^0 habitaclones. cocina! 
todo i?;TB5ara8;e. y cuart0 de 
Vo "'«s alto il11,041?60** d*corado y 
fn iad6,la Loma de Chapla 
- — ^ u H 61617-̂ 83 nov. 
^ O S S U A R E Z . 3 . , | 2 
-3 u,lrto d* pr/oí atro cuartos, ba-
La llavl ^ ad108' "ervlclo y co-
'tejoa/'^e cu «1 número 1. precio 
""^KlL— U' H' 51339—23 Nov 
í ^ ^ o ^„CASA AVENIDA fc^Plo No TT" ^ - " ^ a v k n i d ; 
»nos. buftn ' cJ,on Portal, sala. ; 
\ ^ c l ^ r i ^ - . ^ o ' l n t e r c a 
62810—29 nov 
" A B l T A C I O N t S 
HABANA 
p^OThL MANHATTAN 
W n ^ ^ hotel «e ior . por Ua 
^ ^ i t l d ^ í P o ^ toda. 
>Hvad0t ^ ^ -
> n o . V e r V , C 1 0 d e t d é f o ° < > í 
! Veatil.c¡ón ^ 01,0 « " " ^ 
^ 0 el n,? 7 * 1111 •«'v»-
1 4ro. Ho ¡ xT11*800^» y San 
£ i 2 2 2 30 d 1 
^ de ' l CalledOBTlehah,lacione8 con 
LhW*af>- En T i ^ . lnstalado un 
*l DiatTt - Teniente Ts^r-,»» ai Idolos ^ l s m a otra pa-1 DlAJlIO DE1 TntAe ,Rey ^ 
26 bov 
U L T I M A h o r a 
U R B A N A S 
H A B I T A C I O N L S S E O F R E C E N 
SE ALQUILA HERMOSO DEPAIiTA-
mento vletá a la calle en Amargura 
No. 69. altos. 
52825—3 dlc. 
EN RASTRO 41-3. A UNA CUADRAJ 
de Monte, se alquila una accesoria} 
con puerta persiana y reja, sala y «noi 
habitación muy amplia en J32. Inte-} 
rieres a $15. 
62874—26 nov. 
O F I C I N A O M E D I C O 
Un departamento, propio para un mé¿« 
dloo o para jflcina, casa elegante coa 
buenas salas de recibo. Reina, 56 al* 
tos a una cuadra de GalUno. 
B2867—2<? nov. 
C A L L E ZULUETA 32, PEGADO AL4 
Teatro Payret, se alquilan habitado-* 
nes altas a personas de moralldadf, 
Aguiar 67; Cuarteles 1. altas y baja*. 
Cuba 120, Compórtela 110, Esperan»». 
117, Manrique 163, Lagunas 185 ^ 
Gervasio 27. 
52827—80 nov., 
S E N E C E S I T A N 
C O C I N E R A S 
PARA CRIADA DE CUARTOS DE-
*ea colocars» una joven onpafiola. fina 
y de moralidad, en casa rcupotable. 
Informo» Avenida de los presidentos 
No. 59 y 71, cuarto "7. Vedado. 
C2780—25 nov. 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLO-
carse para coser o para cuartos. 
Tiene bueiiaR referencias. S¡ no es 
casa de moralidad que no fro presente 
(Informan Teléfono U-2277. 
62857—26 nov. 
' S E COLOCA MUCHACHA ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones d« }a 
«efiora; está acostumbrada al servi-
cio fino dt, buenas ca?ap y con Infoi-
•mes de las mismas, no gana monos 
de $30, Informan en Aguila 105. Te-
léfono H-1074, 
52844—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
oha española para llmpleaa y cocinar 
Mercado de Tacdn 60, principal, . 
—52843—26 nov. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
que sepa cocinar, para ledos lo» <*>«-
haceres de una casa pequefta y un Mia-
tilmonio solo. Infoirnan Animas 1N-, 
altos. 
52786—26 no». 
V A R I O S 
S O L I C I T O S O C I O 
Que disponga de $3.000 a $5.00Q|l yo 
cuento con otro tanto, para empr«íider 
giro de Café o bodega, cantina, ípre-
ferlble que entienda el negocio.,» doy 
y pido referencias. Chacón 10. tutos. 
Preguntar por Fernández. 
52862—26 n«f. 
M O D I S T A S 
Hacen falta operar ías muy* ex-
pertas en el oficio. Casa B E R -
N A B E U . Compostela y Progreso. 
52868—30 réov. 
Sombrerera, se solicita una buena 
oficiala, buen sueldo. Infoqnan: 
Casa de Modas. Amistad 50.4 
52782—26 í iov . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
PARA CRIADA D E MANC tDESEA. 
culocatw-3 una joven peninsulár, fina 
y de moralidad y muy tiabajadora en 
<-aca respetable. Para liformds Res-
taurant París. Preguntar pof- Oli-
vera. 
E278J—25 |nov. 
SE OFRECE UNA BUENA CJfcUADA 
0 manejadora, es muy formal, ; buenas 
leferencloa. Luz 40 1-::. M-I86<D. 
52787—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criada de mano, o para mantt^adora, 
o para criada de cuartos, llev» tiem-
po en el país y tiene recomendación. 
Haban 126. Tel. A-4792. 
52792—28 ( nov. 
DESEA COLOCARSE UNA BIUENA 
criada de mano o para marej«#ora. o 
para criada de cuartos, lleva ftltmpo 
on el país y tiene recomendiacl<%i. Ha-
bana 126. Tel. A-4792. 
52792—26 foov. 
DESEA COLOCARSE UNA 3 o V E N 
para criada de mano o manejadora en 
casa de moralidad. Es trabajjwdora. 
Tiene quien la represente. Infirman 
Jesús María 80. Teléfono M-Saí47. 
52801—26 fnov. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA SE fOFRE-
ce para criada de mano o manf^adora 
Lleva tiempo en el país. Nw tiene 
novio ni primos v sabe cumpljlr con 
su obligación. Informan Anión, Recio 
No. 36. Teléfono M-3425 
62803—26 ,,nov. 
SE OFRECE UNA MUCHAC1ÍA PA^ 
ra criada de metno o de cualrtos. se 
prefiere pana cuartos. Sabe trabajar 
y tiene referencias de las ctf(as don-
de trabajó. Inoforman en el 'Deléfono 
M-9177. Rortro 20. 
63806—2a<( nov. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse bien para (manejar 
un niño o para acompañar a una se-
ñora o también para coser ^ropa tn 
un hotel. Vive en Somerueloist 10. 
52808—.'18 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA PB5JORA 
de mediana edad, para manetladora y 
entiende de cocina, para coqfei fami-
lia, es práctica y carifioaai con los 
niflos y es de moralidad, estfcepañola 
y tiene recomendación de Ho»de ha 
estado .Informan en Euárez {27.. Telé-
fono M-1280. 
52807—2 7 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA DE íÉEDIANA 
edad desea colocarse de feriada de 
mano, conoce algo de cocida.. Santa 
Clara 16. 
52814—nov. 
DESEA COLOOVRSB 1 UNA JOVEN 
española para criada de cuartos o 
para comc-dor. Sabe cumplir con su 
f bligaclón y 'tiene quien la garantice. 
Informan Reina 98. Tintorería y en 
la misma una niña de 13 años para 
manejadora. 
B2869—?« nov. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE COCINERO DE MEDLA-
Da edad, sin pretensiones. TambiAn 
va al campo, sin precio. Vivos 101. 
Teléfono A.4485. 
52788—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UN GENERAL 
cocinero y repostero. Informan Tele-
fono 1-6197. 
52860—ÍC nov. 
SF. OFRECE UN BUEN COCINERO, 
ea muy formal, buenas referencias 
Luí 40 1-2. M-1860. 
B2787—26 nov. 
BE OFRECIO UN COCINERO ESPA-
ñol, es buen ooOlnero y repostero. Ka-
ra más Informes Teléfono M-8(»z. 
52845—26 nov. 
CHAÜFEURS 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
español para casa particular, nene 
referencias de l is casas que ha tra-
bajado. Informan Tel. M-6720. Anto-
nio Mourelle. 
62796—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular do criada (le mano o 
manejadora, sabe cumplir con su obli-
gación. Informes Compostefla 167. 
6Í820-—26 nov. 
SE OFRECE UNA JOVETM ESPAÑO-
la, fina, para criada de, mano. Lo 
mlMno para cuartos o comedor, muy 
práctica y breñas referenrias de casa 
particular. Teléfono M-STJBe. 
FJ>822-—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNIlV KSPAÑO-
la para cripda de mano h para coci-
nar y limpiar liara coata familia, 
duerme en la colocación^. Soledad 2. 
esquina a Virtudes. 
FS82íli—26 ñor. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de n&ano o pan» 
los quehaceres do una cí sa. Tiene su 
mamá que la representio. Informan: 
Sol 115. Teléfono A-4C.{fl. 
F21148—28 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española piara crlaÉfla de mano. 
Tiene qnlen lo recomiende. Informan 
Concha 111- F-6163. 
52»49—26 nov. 
DESEA COLOCARSE ^ A JOVEN 
española, de criada devimajio o mane-
jadora. Informan ToIf A-1369. 
0218]7—26 nov. 
DESEA COLOCARSE *UNA CRIADA 
de mano. M-1068. 
S2f839—26 nov. 
PARA CRIADA DE MJANO SE OFRE-
ce una Joven espafi»». Tiene quien 
la garantice. Informan San Miguel 
No. 18S. Tel. M-22(9*. 
B.t837—28 nov. 
DESEAN COLOCARLE 2 JOVENES 
españolas, de criada», de mano o ma-
nejadoras o lo que Rn presente y una 
señora do mediana o3ad, sabe un po-
co de cocina o pasa una limpieza. 
Informes en Vives 350. Tel. A-89.1)«. 
52831—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
eupafiola do manejailora de un niño 
solo. No le Importa hacer alguna llm-
plexa. es trahajadoaia y cariñosa con 
los niños. Tiene Refere he las, lleva 
tiempo en el país. Te l . F-24e5. Do 7 
a lil y de 3 a 8. 
B2830—28 nov. 
C R I A D A S P A f t A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSÍF, UNA MUCH\-
oha para cuartos «> criada de mam) 
dos«a casa de mcuralldad y prefiere 
no haya chiquitos, .lleva tiempo en el 
país y entiende un, poquito de cocina. 
Teléfono M-8012, 
• B2778—28 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para cuartos o maneja-
dora, sabe coser y cortar y znrclr 
muy bien, es amable y formal y de-
sea casa de moralidad. Para informes 
Teléfcmo M-3064. 
52871—26 nov. 
C R I A D O S D E MANO 
CHAUFFEUR ESPAÑOL DESEA oO-
locars© on caan particular, lleva mu-
chos años de práctica y tiene rote-
rencias. Garage E l Encanto. Teléfo-
no F-2012. 
52804-30 nov. 
CHAUFFEUR ESPAÑOL SE OFRE-
ce casa particular, desea casa serla 
sin pretensiones, majieja toda clase 
do máquina. Informan Tel. M-8529. 
52842—26 nov. 
CRIADO DE MANO FINO Y COCINE 
ra repostera desean colocareo en ' la 
misma casa. No tienen hijos, no les 
importa Ir al campo. Tienen inmejora-
bles referencias. Tel. F-IOIC. 
_ _ _ _ _ _ _ _ 52770—26 nov. 
DESEA COLOCARSE PARA CRIADO 
de mano, peninsular do mediana edad 
Sirve a la rusa y tUne inmejorables 
roferenclas. Tel. F-101C y F-2295. 
52771—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 
criado o camarero de hotel. Sabe ha-
blar Inglés. Preguntar por Raimun-
do González. Tel. M-3S16. 
6Í7S5—25 nov. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, os muy formal, buents refe-
rencias. Lúa 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov. 
CRIADO DE MANO, ESPAÑOL, DE-
aea colocarse. Prefiere el campo. Tra-
bajé en buenas casas de las que ten-
go referencias. No tengo pretensio-
nes. Informan M-97S1. Eugenio. 
52825—26 nov. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
o portero, español, con referencias. 
Santa Clara 16. Tel. A-7100. 
52816—25 nov. 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL. DE 
28 años, muy práctico y activo on la 
limpieza y servicio del comedor por 
exigente que seo, se ofrece sin mu-
rhos pretensicnes de gran sueldo y 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no M-2586. 
62816—16 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de ms.no. es serlo y tiene recomenda-
ciores <?e las casas más conocidas de 
la Habana. Informan Tel. A-796S. 
Teniente Bey 81. 
B2fcS3—26 nov. 
PUEN CRIADO DE MANO CON 14 
años de pr4ctlca aquí y en el extran-
jero, se ofroci con referencias. Te-
léfono M-1734. 
C2866—26 nov. 
CRIADO DE MANO. ESPAÑOL, 
práctico en el servicio fino y con re-
ferencias, solicita colocación sin gran 
des pretensiones. Informar. Animas 
No. 68, bodega. A-8563. 
F.2FC1—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO 
de mano, es serio y tiene reci.menrta-
clones de las casas más conocidas de 
la Habana. Informan Tel. M-S064. 
62847—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
ninsular para criado de mano u otros 
quehaceres con alguna práctica y tie-
ne quien lo recomiende. Tel. U-1184. 
Pocltos 42, Habana. 
52840—26 nov. 
CHAUFFEUR MECANICO, ESPAÑOL, 
con larga próotica, d^sea colocareo 
en casa particular o de comercio. In-
mejorables referencias. Lnfoimes Te-
léfono A-lítlO. Pregunto por García. 
52875—26 nov. 
Chauffeur español desea colocarse 
en casa particular o de comercio 
cón 10 años de práctica y buenas 
referencias de donde ha trabajado. 
Teléfono U-1689. 
52813—26 nov. 
V A R I O S 
DESEA COLOCAJtSF UNA SEÑORA 
española, oon una niña de 3 años, pa-
ra los quehacorts de una casa. In-
forman, Reina 30, altos. 
. m'.S—26 nov. 
SK OFRECE PARA COSTURA. EN 
casa formal, es práctica en cortar y 
dobladillo, tiene buenas referencias. 
Llamen ni Teléfono A-.'! 151. 
52775—26 nov. 
JOVEN CUBANO, HABLANDO IN-
glés. no thm.j pretensiones y des'je 
trabajar en lo que so presente. Tien-J 
referencias. Dirección González Díaz 
Amargura, 54. Tel. A-34 84. 
52777—29 nov. 
SE OF'RECE UN JOVEN ESPAÑOL 
para camarero, orlado d!e mano, depon 
diente o cualquier otro trabajo. No 
tiene pretensiones. Sab« trabajar' V 
tiene relerendas. TI. A-4792. 
5Í791—26 nov. 
MUCHACHO PRACTICO EN BODE-
ga o para cualquier trabajo de fonda 
o café, so ofrece sin pretensiones, tie-
ne quien lo garantice. Gloria 29. Te-
léfono A-3626. 
52780—26 nov. 
SE OFRECE HOMBRE ESPAÑOL, 
portero, jardinero o culdiar una casa, 
sabe pintar, algo do <;arplntería. Tie-
ne quien lo garantice. Dirección Ce-
rro, Palatino. San Cristóbal No. 3. 
52802—26 nov. 
JOVEN TAQUIGRAFO CON MUCHA 
práctica en casa de comercie y 3in 
pretensiones, desea empleo. Informan 
L,-2496. 
rsser—2c nov. 
SE OFRECE UNA LAVANDERA T^A-
ra casa particular en Conccrdia 30 
52855—26 nov. 
SE OFRECE UNA MODISTA EN 
Concordia 30, habitación 16. 
52856—26 nov. 
PE OFRECE UN BUEN CRIADO F i -
no, para comedor, práctico en plan-
char ropa de caballero, hace toda 
clase de koteles y ponches. Tiene bue-
nas referencias. Tel. 309«. 
52886—26 nov. 
UN BUEN CRIADO O F R E C E SUS 
servicios en »asa de familia, práctico 
en todo lo que requiere un buen ser-
vicio. Puedo presentar referencias da 
las oasas donde ha servido. Informan 
Teléfono M-3386. 
628S5—26 nov. 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR 
so de criado do mano, sabe su obliga-
ción, sirve a la rusa, lleva doce años 
en Cuba y conoce bien las costumbres 
del país. Tiene referencias. Informan 
Teléfono A-3318. 
52832—26 nov. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñola, sabe cocinar y lo mismo para 
criada de mano o manejadora, tiene 
buenas referencias, es cumplidora de 
su trabajo, no se coloca menos de 25 
o 30 pesos. Oficios, 66. altos. Teléfo-
no M-9762. U. H. 52657.*-25 Nov. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
peninsular para cocinera y duerme en 
La colocación. Informan M-9247. 
62772—26 nov. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra, os muy formal, buenas referon-
clas. Luz 40 1-2. M-1860. 
52787—26 nov. 
SE OFRECE UNA COCINERA A LA 
española y criolla para comercio o 
casa particular, no menos do $35.00. 
Tiene Keferencias de las casas que tra 
l«ajó. Para. Informes A-1672. 
52812—26 nov. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
señora española en casa de personas 
de moralidad o también de maneja-
dora. Tel. M-6114. 
52853—26 nov. 
COCINÉRA ESPAÑOLA, JOVEN, CO-
clna bien-a la criolla y española, sabe 
de repostería y sabe hacer plaza, duer 
me en la colocación si se desea. Infor 
man Reina 64, entrada por la frutería 
52834—26 nov. 
COCINERA ESPAÑOLA, SABE COCT-
nar bien a la criolla y española, en-
tiende de repostería y duerme en la 
colocación si se desea. Informan en 
Campanario 143 entre Reina y Estre-
lla. 
62833—26 nov. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
para cocinar, no hace limpieza. Para 
informes en Calaida y J, habitación 
No. 114, Vedado y en Aguila 66. Te-
léfono M-3171. 
52828—26 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
ehas espsñclas para cocinar o limpiar 
Informan en luz No. 8, altos. Telé-
fono A-0206. 
52826—26 nov. 
Desea colocarse una joven española, 
de cocinera, lo mismo para los que-
haceres de una corta familia. Infor-
mes San Nicolás y Concordia, bode-
ga. T e l . A-2065. 
52850—25 nov. 
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra, no le Importa limpiar,' también si 
es un matrinionio solo, sabe bien su 
obligación. Informan al Tel. U-4669. 
B2854—26 nov. 
J O V E N . B U E N A L E T R A 
Ortografía, contabilidad, mecanógra-
fo, con título, formal, desea empleo 
sin gran pretensión, buenas referen-
cias. Tel. A-0406 o Campanario 228. 
Zapatería. 
E2798—27 nov. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes españolas, una para lavar y plan-
char, tesa de poca familia y otra pa 
ra criada de cuartos y tienen familia 
que las garantice y saben cumplir con 
bu obllgaclCn. Informan calle D. S. 
No. 89 entre 19 y 21. Fonda. 
52870—26 nov. 
Taquígrafo mecanógrafo desea em-
pleo en casa de comercio u oficina. 
Informan A-9525. 
52864—26 nov. 
Enfermero graduado con varios 
años de práctica se ofrece para tra-
bajar on» Clínica, ingenio o cual-
quier parte del campo; tengo cuan-
tas referencias se me pidan. Para 
informes diríjanse a Luis Cid . Ame-
rican Dayre. Asunción x Padres. 
Marianao. Habana. 
5 2 7 7 6 - 2 6 nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T 0 S 
U R B A N A S 
E S Q U I N A E N L A C A L Z A D A D E 
C O N C H A 8 x 2 0 E N $6 .500 . 
M O D E R N A 
Vendo en la Calzada de Concha cer-
ca del paradero una esqvlna comple-
tamente moderna. Mide 8x20, propia 
para establecimiento, muy buena ren-
ta, yo le puedo vender esta propiedad 
en $6.600, es una verdadera ganga, 
es una calzada que todas son de por-
venir. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Bclascoaln. Teléfon 
A-Ü062. Sardlfas. 
U H 51606—26 nov. 
VENDO ORAN CASA MODERNA de 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos, sa-
leta al fondo, baño para familia com-
pleto, baño de criados, 1 "cuarto cria-
do, hall, traspatio do 2 metros $10,000 
en la calle Encarnación, cerca de la 
Calzada, otra en Manrique de 3 plan-
tas on $25,000, una esquina antigua en 
Escobar con 212 metros $20,000. In-
forma el señor González. Callo de Pé-
rez 60. entre Ensenada y Atarés. Te-
léfono 1-5538, de 2 a 6. 
VENDO EN 10a. Y AGOSTA. ORAN 
casa con garage, cuatro cuartos mo-
derna y traspatio 12,500, otras 4 casas 
Juntas do portal, sala, comedor y 3 
cuartos, cielo raso en 20,000 pesos las 
cuatro, eso es ganga, tengo casas pa-
ra todos los barrios y esquinas con 
establecimientos, solares de esquina 
muy aratos y de centro, casas desde 
4,000 pesos en adelante. Informa el 
señor González. Calle de Pérez nú-
mero 50. Teléfono F-5538, de,2 a 6. 
52306.—23 Nov. 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
l £ I N T E R E S E 
Al usted dése» vendar alguna de tus 
propiedades, si usted desea comprar 
o «i usted desea hipotecar, pned* us-
ted llamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cues-
to con grandes compradores que en 
el memento resllun cualquier ope-
ración por difícil gue «ea. Nuestro 
lems m seriedad y hosrades Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascosln. Teléfono A-0062. Bar-
di fia . 
B0384—17 dlc. 
C A S A M O D E R N A E N S A N I N -
D A L E C I O Y S A N T O S U A R E Z 
E N $ 5 . 8 0 0 
Vendo en la calle de Santos Suárea y 
San Indalecio una cosa moderna con 
portal, sala, recibidor, dos cuarto», 
servicio moderno, tala de comer al 
fondo, gran pallo para criar los niños 
los carros lo pasan per la puerta en 
$o.800, es una ganga. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
laccoaln. Tel. A-0062. Sardlñas. 
U H 51606—26 nov. 
R E G I O Y C O L O S A L N E G O C I O . 
C A S A M O D E R N A E N E L M A L E -
C O N . $ 4 0 0 D E R E N T A . E N 
$ 4 5 . 0 0 0 
Si usted desea comprar una regla y 
colosal casa en la parto más sólida 
de la Habana en la parte más linda 
del Malecón, completamente moderna 
construcción de primera con $400 de 
renta en $.45.000 puode usted verme 
o llamarme, pues tongo la seguridad 
que el primero que llegue la ha de 
comprar por ser uno de los mejores 
negocios que hrn salido a le venta 
en estos días. SI usted tiene esa can-
tidad no pierda tiempo, pues no ha-
brá ningún banco que le aseguro su 
dinero oon más seguridad que esta 
propiedad, ni que le den tanto Inte-
rés como la renta que ella produce. 
Piense la renta y el punto. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Bclascoaln. Tel. A-0062. Sardiñaa 
U H 51C06—26 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O ? V f c R I O S 
FARA I'ABRICAR. COMPRE E L SO-
lar y !o haremos presupuesto y cro-
quis gratis. Entregamos planos apro-
bados y Ucencia por cuota razonable. 
Llame al 1-6399. 
52725—0 dlc. 
SE VENDE LA CASA SAN FRAN-
cisco PS, Víbora entre San Anastasio 
y Lawto4i. Sala, faleta, tres cuartos, 
cocina de gas, l>año con bnñadera, pa-
tio y trtv-jpatlo 57.200. Verla después 
do las 0 a. m. Trato directo. L a vivo 
el dueño. 
52779—í'7 nov. 
E N L A C A L L E D E E S T R E L L A 
PROXIMO A L A CALZADA D E L A 
REINA 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 10x40 metros, en total 400 
metros de terreno, l lene 42 habi-
taciones, en total; está dedicada a 
casa de huéspedes. Renta por con-
trato $400 mensuales. L a fabrica-
ción es de primera, techos monolí-
ticos, cielo raso. Precio $47.000. 
Se pueden dejar hasta $35.000 al 
6 010. 
Informa: M . de J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Teü. M-9036 
52603—24 nov 
M A G N I F I C O C A F E 
Situado en el centro de la 
Habana, p r ó x i m o a los mue-
lles, solo en esquina, con 
buen barrio, *contrato, 5 
a ñ o s , alquiler $130 .00 , a l -
quila $85 .00 . L o vendo en 
$5 .000 .00 de contado y el 
p e q u e ñ o resto, con facili-
dades en el pago. Más infor-
mes, Sr. P . Quintana, Be-
lascoain 54. altos, entre Zan-
j a y Salud. 
51875—2S nov. 
BODEGA DE OCASION $2.500, VBN-
do sola en o^Quiiia, 6 años contrato, 
alquiler $35( con una acce-tona, acep-
tamos $1.000 de cantado, doy gansrn 
por desear vendur rápido, soy del pai.s 
y quiero ajprovirhar destino oficial 
que se me pr-ssonta. Más informas: 
Belascoaln y Reina. 
F27S0—28 nov. 
E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $16,000 vendo, ven-
de $160 diarios, 6 años de contrato, 
$80 do renta, su situación la mejor, 
calle de la capibaJ, garantizo y prue-
bo prácticí.mente que no exltle en ca-
fé mejor negocio Más informes Ber-
nardo Arrojo. Belascoaln 50. Las 
Tres BBB. 
52862—26 nov. 
VENDO UN GRAN BAR MONTADO 
en un buen salón de esquina, casa 
nueva, puertas y columnas de hierro 
contrato público. punt.> céntrico, pro-
pio para ampliarlo a fonda. Precio 
$6.500. Los muebles que ĥ -y valen 
mucho más, deseo tratar con perso-
naq serlas. Para informes en Animas 
y Consulado, bodega. Adolfo Fernán-
elcz. 
B2841—27 nov. 
SE VENDE EN LO MEJOR D E L R E -
parto Las Cañas, Cerro, una linda ca-
sa cielo raso y sus ventanas al lado, 
se da regalada, precio $3,500. Infor-
man todo el día. Velarde 19. Fran-
cisco Teselro, 52597.—25 Nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C E D O C O N T R A T O E N S A N T A 
A M A L I A P O R L O Q U E H A Y 
D A D O 
Cedo el contrato de dos solares y en 
la Avenida de Santa Amalla, por lo 
que hay dado, está cerca del parque 
con frente a dicha avenida Por asun-
to de familia se regalan. Vidriera del 
Café E l Nacional, San Rafael y Be-
lascoaln. Tel. A-C062. Sardlñas. 
U H 51606—26 nov. 
EN B E I A S C O A I N Y F I G U R A S , 
6x21 A $ 7 5 M E T R O 
Vendo frente al parque en la callo de 
Figuras entre Escobar y Belascoaln, 
ía única parcela de terreno que me 
queda en la acera d« la sombra, todo 
lo demás se ha vendido y se está fa-
bricando, no pierda usted este nege>-
cio que dentro de poco lo pesará, no 
mije usted el proclo, mire la medida 
y «1 punto, piénselo y usted me dirá. 
Vidriera del Café El Nacional. San 
Rafael y Belascoaln. Teléfono A-0063 
Sardlñas. 
U Fl 51606—20 nov. 
B O D E G A D E O C A S I O N 
Por asuntos particulares de familia, 
vendo una bodega regalada, eírtá ha-
ciendo una venta de $100 de eiajón, no 
tiene fiados, 6 años do contrato, 4,000 
pesos al contado y $2.000 a pagar en 
12 meses. Más Informes Arrojo. Be-
lascoaln 50. Tienda. 
52862—26 nov. 
CRONICA CATOLICA 
E N L A S E S C U E L A S P I A S D E S A N R A F A E L . - S O L E M N E 
F I E S T A A S A N J O S E D E C A L A S A N Z 
L a í iesta del fundador de las E s -
cuelas Pías, so celebra en el mes 
de agosto en cuya época los alum-
nos se encuentran en período de va-
caciones, no pudlendo disfrutar de 
dicha fiesta. 
E n tal virtud de este inconve-
niente los escolapios pidieron y ob-
tuvieron del Sumo Pontífice, el Po-
der celebrar una fiesta, al Santo 
Fundador durante el curso escolar, 
con el fin de que los niños le' pu-
dieran rendir homenaje a su San-
to Fundador. 
Las escuelas Pías de San Rafael 
eligieron para esta fiesta el domin-
go 22. 
las 9 de la mañana los alum-
nos ocupaban su puesto en la ca-
pilla del plantel. 
Pocos momentos después dió 
primeipio la misa solemne con or-
qugsta. 
Celebró en ella el Rector P. Mi-
guel Simón ayudado de los P. P. 
José Lobo y Pablo Durán de diá-
cono y "Sudlácono. 
Al evangelio el celebrante diri-
rigió hermosa y sentida plática a 
los concurrentes. 
Manifestó en el exordio el mo-
tivo de la fiesta. 
E l tema del sermón versó sobre 
el amor que tuvo a los niños San 
José de Calasanz, que sólo este 
amor lo había inducido a fundar 
la Escuela Pía. 
Hace ver el estado en que los ni-
ños pobres se encontraban en la 
ciudad de Roma y como empezó su 
magna empresa que se e x t e n d » por 
Europa y icruzando los mares vi-
no a la joven América. 
E l coro interpretó la misa y va-
rios motetes do Ravanello. 
Terminada la misa y mientras se 
cantaba el himno de San José de 
Salasanz, se dió a besar la reli-
q lia del Santo, que ejecutaron pri-
mero los alumnos y después los fa-
miliares. 
E l altar fué asistido por el Hno. 
Brugaroles y los alumnos Jesús Fer-
nández y Norberto Iglesias. 
E l altar, lucia precioso y delica-
do adorno, flores y plantas en gran 
número, en armónica combinación 
con numerosos focos eléctricos ro-
deaban una 'artística escultura del 
Santo. 
Este adorno se debió al delicado 
nusto de la Camalera del Santo la 
piadosa dama señora Ana María 
Ynarte. 
Al felicitar al Rector P. Miguel 
Simón, lo hacemos a los profeso-
res de las Escuelas Pías de la Ha-
mana por el" homenaje rendido a 
su Fundador San José de Calasanz. 
Lorenzo Blanco. 
ü l W E R O E H I P O T E C A S 
Se toman, sin intervención de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri-
meras hipotecas, garantía excesiva, 
por cinco a diez años.. Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar vivir". Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase. Diríjase a cualquier hora 
por Te l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Julbe. Cuarteles 42. Ha-
bana. 
50417-19 nov. 
$10.000 A $25.000, DESEO COLOCAR 
en hipoteca sobro finca rústica al 10 
por ciento. Trato con los Interesados 
Montes. Oficios y Obmpía. Départa-
me«nto 401, de 8 1-2 a 12. Tel. 1-7341. 
52838—26 nov. 
ENSEÑANZAS 
UNA SEÑORITA OFRECE SUS SER-
vicios a domle-lllo a señoras, señori-
tas y niños, ambos sexos cenmpeten-. 
te en las materias que explica: Geo-
grafía e Histeria, ¡£5.00. Grupo de 
literatura $6.00. Matemáticas com-
pletas $8.00. Ingreso a la Escuela 
de Comadronas $6.00. Ingreto al Ins-
tituto con una asignatura del Bachi-
llerato $5.00. Informan en Sitios 151 
Teléfono M-1441. 
S2811—25 nov. 
T E R R E N O S E N A Y E S T E R A N Y 
M A L O J A . P A R C E U S C O N B U E -
NAS M E D I D A S 
Vendo en Ayestcrán y Maloja parco-
las de terreno, por Ayesterán a $50, 
por Maloja a $40, por Sitios á $30 
metro las esquinas a $65, por esta 
Calzada va la Carretera Central, Es-
coja hoy su solar, no lo deje para 
mañana. Mire que es negocio. Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Belascoaln. Tel. A-0062. Sardlfias. 
U H B1606—26 nov. 
EN E L MAS B E L L O Y PINTORES-
CO R E P A R T O D E L A HABANA 
GRAN R E P A R T O MIRAMAR 
EN L A AVENIDA T E R C E R A 
Con tranvías bajada y subida. Gran 
esquina, mide 1,564 varas. Precio 
a $8.50 vara. 
EN L A C A L L E 30 
Con tranvías bajada y subida. En 
acera de brisa y de sombra. Gran 
solar de centro. Mide 1.251 varas. 
Precio $12.00 vara. 
EN L A C A L L E 10 A CONTINUA-
CION D E L A GRAN AVENIDA 
RAMON MENDOZA 
Vendo tres solares de centro con: 
1.251 varas cada uno. Precio a 
$9.00 vara. 
EN L A C A L L E 10. A CONTINUA-
CION D E L A GRAN AVENIDA 
RAMON MENDOZA 
Vendo dos solares de centro con: 
1.251 varas. Precio a $8.50 vara 
y un solar de esquina con 1.564 
varas. Precio $12.00. 
CON F R E N T E A L A QUINTA 
A V E N D A 
Vendo 2 solares de centro 1251 
varas cada uno. Precio $14 vara. 
CON F R E N T E A L A C A L L E 8 
Vendo 2 solares de centro con 
1.251 varas. Precio a $8.00. 
CON F R E N T E A L A C A L L E 8 
Vendo 2 solares de centro con 1.251 
varas cada uno. Precio a $8.00 la 
vara. 
CON F R E N T E A L A QUINTA 
AVENIDA 
Vendo gran solar de esquina con 
l .564 varas y uno de centro con 
1.251 varas. Precio $14.00 vara. 
Se pue-Ie dejar parte en hipoteca 
Informa: M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59. altos 
Tel. M.9036 
52603—24 nov. 
D E M U C H O I N T E R E S 
Do acuerdo oon una sociedad filan-
tróptoa de esta capital, aceptaremos 
en el Colegio Martí, calles C y 11, 
Rep. Batista, DIEZ (10) niños, no 
mayores de 11 afios, por solo el costo 
de comidas y hospedaje $(15.00). Ga-
rantizamos una excelente educación e 
instrucción y una alimentación sana y 
abundante. Esta concesión es para el 
1 de Diciembre próximo. Damos deta-
lles verbales o por correspondencia. 
F . J . Páez. Director. 
52863—3 dlc. 
P A R A L A S D A M A S 
SOMBREROS DE SRAS. . S R T A S . 
Y NIÑAS 
Modelos lodos recibidos de París, 
últimas creaciones de gran vestir, 
para novias, fiestas, paseos, y de 
calle, y por su gran surtido hay de 
todas las medidas. Esta excepcional 
casa de Modas, está situada en San 
Miguel. 78, (entre Manrique y San 
Nicolás), teléfono M-3206. Hace sus 
compras al contado directamente y 
este buen sistema le permite recibir 
lo mejor que viene a la Habana, a 
precios sin competencia. Hay gran 
diosos Paraísos en todos colores. 
Nota: Se hacen envíos al interior 
con prontitud. 
M L L E . RENOWARD 
San Miguel 78 (entre Manrique y 
San Nicolás). Teléfono M-3206. 
52276 24 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
EN S U A R E Z , 43 Y 45 
entr- Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor 
mcraente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, " L A ZILIA". es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez. 43 y 45. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
URGENTE E N |300 SE VENDE UNá 
vidriera de tabaco, quincalla, blllet-s 
de lotería, vende de 8 a 10 pesos de 
billetes y de 10 a 12 pesos diarios 
Se vendft por su dueño tener otro 
negocio. Aguila 104. Habana. 
52790—20 T»ftv_ 
S E V E N D E 
regio juego de cuarto, mandado a 
hacer, de cedro, está como nuevo 
€n $150. Un juego de comedor en 
$75.00. Una nevera While Frosl 
en $75. Reina 42. altos. 
52868—26 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
A LA PRIMiERA OFERTA VENDO 
Oveiland 4. trabajando, perfecto es-
tadio. Aguacate 19. 
527'4—26 nov. 
V E R D A D E S E T E R N A S 
Juicio Final 
(Continuación) 
Cristo ejercitará este juicio con 
gran poder y magestad. ^ 
E l mismo se ha expresado en los 
siguientes términos: a) E n primer 
lugar, aparecerá en el cielo una 
cruz, para anunciar la venida del 
juez. L a vista de la cruz dejará 
aterrados a los impíos (Mat. 34, 
80).—b) Cristo vendrá en gran 
gloria (Matoo, 16, 27; Luc. 21,27) 
por tanto, ya no en su humildad. 
Pero no hemos de pensar que se 
muestre a todos, en el juicio final, 
la divina Esencia, pues con esto 
quedarían bienaventurados los im-
píos, porque la sola vista de la Di-
vinidad constituye el cielo. Los ré-
probos sólo sentirán, por ciertas 
señales, la presencia de la divina 
Mageetad (S. Tomás) , c) Vendrá 
Cristo acompañado de los ángeles 
santos (Mat. 25, 31), los cuales 
han sido auxiliares de los hombres 
en la salvación, por lo que han de 
ser ahora glorificados en los ojos 
de todos—d) Cristo, sentado en su 
trono, congregará en su presencia 
todos los pueblos de la tierra (Mat. 
25,32)—e) Los separará como el 
pastor separa las orejas de los ca-
britos, y colocará los bienaventu-
rados a su diestra, y a los réprobos 
a su izquierda. (Mat. 25, 38) . 
Cristo, en el juicio final, obrará 
de la manera siguiente: 
a) Descubrirá todas las acciones, 
aun las más escondidas. 
E n el último juicio todo será 
descubierto. Así como en una ex-
posición universal, todas las posi-
bles producciones del arte se ponen 
de manifiesto, así en el juicio uni-
versal se pondrán las obras de to-
dos loe hombres ante la vista de 
todos. Propiamente no será más 
que una repetición solemne del 
juicio particular; por lo cual, dice 
San Agustín: "En las condiciones 
en que hal ló la cada uno el último 
día de su vida, le encontrará tam-
bién el último día del mundo. E n 
el último juicio se juzgará entera-
mente lo mismo que en el día de la 
muerte." Dice la Sagrada Escritu-
ra, que en el día del juicio se abri-
rán los libros, y que los muertos 
serán juzgados conforme a lo que 
en ellos está escrito Dan. 7,10; 
Apoc. 20, 12); con lo cual solo se 
quiere significar, que Dios lo sabe 
todo, y en aquel día mostrará su 
omniscencla. Se descubrirán las co-
sas ocultas. E l Señor sacará a luz 
lo escondido (I. Cor 4,5.) E l regis-
trará a Jerusalén con linternas 
(Sopb. 1,12). 
Al juicio final se refieren prin-
cipalmente las palabras del Salva-
dor: "Ninguna cosa hay oculta, que 
no se haya de descubrir, ni secre-
ta que no se haya de conocer y sa-
lir a luz" (Luc. 8, 17). Y en otro 
lugar: "Lo que habéis dicho en lo 
escondido, se anunciará pública-
mente, y lo que habéis dicho uno 
al otro al oído en vuestros aposen-
tos, será publicado en los tejados." 
(Luc. 12,3). 
Cuando sale el sol, se derrite la 
nieve, y todas las cosas que están 
debajo de la nieve salen a la vista. 
\s í sucederá en el juicio final: el 
sol de Justicia lo descubrirá todo. 
Todos los pecados quedan mani-
fiestos, y producirán en los con-
denados una vergüenza más terri-
ble que el mismo infierno. Mas a 
los justos sus pecados perdonados 
no les servirán de infamia, antes 
le será gloriosa la penitencia que 
por ellos hicieron. "Los pecados no 
se verán en la blanca vestidura de 
la gracia santificante, pues en lu-
gar de las manchas, borradas ya 
por la penitencia, habrá bordados 
preciosos" (Santa Gertrudis). "Dios 
sabrá en aquel día, ocultar las fal-
tas ya coregidas de lob justos como 
un hábil sastre oculta un rasguño 
del vestido con diversos adornos 
que él pone (Osorio). Por eso dice 
San Pablo: "Si nos juzgaremos a 
nosotros mismos, no \8erenios juz-
gados. (I. Cor. 11,31)—(Conclui-
r á ) . 
P I A UNION D E SAN J O S E P O R 
L O S MORIBUNDOS 
L a Pía-Unión de San José por 
los moribundos, establecida en el 
templo del Corazón de Jesús cele-
bró el 19 del actual, los siguientes 
cultos, que fueron aplicados a mo-
do de sufragios por los cofrades 
fallecidos, especialmente por los 
que han muerto en el transcurso 
del a ñ o . 
A las ocho distribuyó la Sagrada 
Comunión, el Director R. P. Joa-
quín Santillana, S. J . Terminada 
la distribución del manjar celestial, 
expuso el Santísimo Sacramento y 
celebró la Misa cantada, después de 
la cual reservó el Sacramento. 
Versó la plática sobre el Purga-
torio y los sufragios. 
L a iglesia enseña, como doctrina 
de fe, que las almas detenidas en 
el Purgatorio son aliviadas por los 
sufragios de los fieles. 
Sufragio es cualquier obra bue-
na en la cual tengamos nosotros un 
mérito que deseamos se aplique en 
beneficio do otra alma, o en satis-
facción de sus pecados. 
De consiguiente toda oración, to-
da limosna, toda mortificación, to-
do sacrificio, toda aspiración del 
corazón, todo cuanto puede ser útil 
a mi alma, puede ser útil también 
para otra alma en el purgatorio, 
mediante que yo lo ofrezca a Dios 
con esta intención. 
Razón teológica de esta doctrina. 
Tiene nuestra Religión un dogma 
entre todos suavísimo y consola-
dor, y es el que confesamos en el 
Credo cuando decimos: Creo en la 
comunión de los Santos. E l cate-
cismo lo explica diciéndonos que 
por ella se comunican los justos 
unos a otros el valor de sus bue-
nas obras. 
Así en la vida humana y natu-
ral, como en la sobrenatural y di-
vina, de tal suerte ha dispuesto 
Dios las cosas, que nadie judieses 
prescindir absolutamente de ia 
ayuda de su hermano. Díoj quie-
re que todos dependamos de E l , 
mas quiere también que dependa-
mos mutuamente unos de otros. 
Nadie se basta a sí propio ni para 
el cuerpo ni para el alma. Más aún. 
Ni Para el cuerpo ni para el alma 
obra Dios generalmente por sí mis-
mo, sino por mediación de otro 
hombre. Miras elevadísimas presi-
den a esta ordenación misteriosa de 
la divina Providencia. Primera, la 
de mantener siempre estrechos en-
tre nosotros, por medio de esta re-
cíproca dependencia, los lazos que 
el egoísmo tiende á relajar. ft Se-
gunda: la de enaltecer la criatura 
humana, dándole como a causa se-
cundaria cierta participación en sus 
divinas obras. 
A U T O M O V I L E S 
H U D S 0 N 
7 personas, 6 rueda? de alambre, por-
ta ruedas detrásñ defensa delantera, 
modelo bastante reciente, listo de 
todo, en rroporclón. Tacón y Empa-
drado, Café. 
52800—27 nov. 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDE UN MOLINO DE MAIZ 
y un motor eléctrico Fairbanks tritrl-
Mco 7 1-2 HP. con conitroi, todo nue-
vo. Informéis Luz 6. leléfono A-1520 
Se dan baratos. 
62821—27 nov. 
M I S C E L A N E A 
COMPRO PANTEON CEMENTERIO 
Colón con dos bóvedas, todo mármol, 
que no exceda de $250. Galbán. Te-
léfono M-4279. 
52795—20 nov. 
PRIMERA OFERTA VENDO VIDRIE 
ra mostrador y armatostes, propio 
cualquier negocio. Urge por venta es-
tablecimiento. Aguacate 19. 
Todos los pueblos del globo han 
creído en la eficacia de los sufra-
gios u oraciones por las almas de 
los difuntos; todos los pueblos han 
rezado sobre los sepulcros; todos 
han acompañado el acto de entie-
rro con actos expiatorios; todos han 
escrito epitafios pidiendo a los cie-
los él descanso de los finados a ia 
Religión sobre las cenizas de los 
que fueron. 
L a naturaleza grita, pues, a fa-
vor de esta Verdad, y las noticias 
de los historiadores y las investi-
gaciones de los geógrafos no de-
jan acerca este punto linaje algu-
no de duda. Egipcios, etruscos, 
griegos, romanos, germanos, sarra-
cenos, judíos, chinos Y americanos, 
pueblos de cultos diversos, de ci-
vilizaciones opuestas, de razas las 
más heterogéneas, se han hallado 
unánimes en este punto: en la ce-
lebración de exequias. 
E l pueblo judío nos muestra 
cual fué su creencia en este particu-
lar, en la relación citada del sacri-
ficio ofrecido en Jerusalén por las 
almas de los soldados muertos en 
una batalla. Y añade la Escritura a 
continuación: E s , pues, un pensa-
miento santo y saludable rogar por 
los difuntos, a fin de que sean l i -
bres de las penas de sus pecados. 
( I I Macab. X I I , 46). 
Después de la reserva se impusie-
ron medallas a nuevos cofrades. 
A las 9 a. m. celebró la Directi-
va y Celadores, la junta mensual 
reglamentaria, la cual fué presidi-
da por el Director. 
Padre Santillana, S. J . 
Asistió gran concurso de fíele 
S O L E M N E S C U L T O S 
E N HONOR D E L A V I R G B I f 
MILAGROSA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
HABANA 
27 de Noviembre de 1925 
PROGRAMA 
Días 24 y 25 
MAÑANA.—A las 8 Misa canta 
da y ejercicio del Triduo. 
(Continúa en la página Teintldós) 
P A G I N A V E I N T I D O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 23 D E 1925 
C R O N I C A C A T O U C A 
(Viens de la Página veintiuno) 
T A R D E . — A las 7 y inedia Ro-
earlo. Ejercicios, Sermcia y Salve. 
Predicarán: el primer día el R. P-
S. Ibáñee C. M. E l sebdndo, el R . 
P . M. Barquín, C . tercero, el 
R . P . M. J . Henatadez, C . M . 
Día 26 .—A i»* 7 y media Misa 
de CÚMVXIW del Centro de la 
Visita Dciinlciliaria'de Sales. A las 
9 Mínví cantada con orquesta y 
eermón a cargo del R . P . M . Ro-
dríguez C . M. 
A las 3 y media P- m. se repar-
tirá ropa a 350 niñas en los claus-
tros de la Merced: la costearán el 
Centro de la Visita Domiciliaria de 
esta Iglesia, el de San Francisco de 
Sales, Inmaculada, Jesús María y 
Domiciliaria. 
Unicamente quien consiga tarje-
ta con anterioridad podrá partici-
par del reparto. 
Día 27 
Festividad de la Aparición de la 
Medalla Milagrosa 
Mañana.—A las 7 y media Misa 
de Comunión que .celebrará el R . 
P . H . Chaurrondo, C. M. 
A las 9 misa cantada a toda or-
questa y sermón por el R. P. B. 
Antón, C. M. 
Día 28.—A las 8 a. m. Misa 
cantada en sufragio de los socios 
difuntos. 
NOTA. Se Impondrá la Medalla 
Milagrosa a cuantas personas lo 
soliciten. 
Se ruega una limosna para estos 
cultos. 
C U L T O CATOLICO P A R A H O Y 
E l Jubileo Circular en la capilla 
de las Siervas de María, sita en la 
calle 23- (Vedado). 
E n el templo del Corazón de 
Jesús, a las 8 a. m . , solemnes su-
fragios por el eterno descanso de 
las benditas almas del Purgatorio. 
Se encarece la asistencia. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
CARMEN 
Con el Plausible motivo de cele-
brar mañana sus días, el R. P. 
Juan de la Cruz, C . D . , Director 
de la Cofradía de Santa Marta y 
de los Jóvenes Católicos, habrá a 
las 7 y media a. m. Misa de Co-
munión general, a la cual Invitan 
a los fieles, las expresadas asocia-
ciones. 
Un Católico. 
DIA 23 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani-
mas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en la Capi-
lla de las Siervas de María. 
Santos Clemente I, papa, y Slrlano, 
mártires; Anfiloquio confesor; Santa 
I/ucrecia, virgen y mártir. 
Santa Lucrecia, virgen y mártir. 
>Taci6 en Mérida, de padres Ilustres. 
Dejóse ver en el mundo dotada do to-
ÜJLS aquellas nobles disposiciones de 
HJituraleza y de gracia, que no sólo 
Allanan sino que facilitan el camino de 
la virtud y aplicándose sus padres a 
darle una educación tan propia de su 
piedad, como de en ilustre cuna, sólo 
sirvieron sus Instrucciones para fo-
mentar en ella aquellos sentimientos 
tan nobles como cristianos que el Es-
píritu Santo Inspiraba de continuo en 
el tierno corazón de Lucrecia, que por 
la justificación de su conducta, era el 
ejemplo y aun la confusión de mu-
chos fieles; siendo esta la causa por-
que la miraban los Idólatras como 
enemiga de sus falsos dioses. 
Hacia cada día Lucrecia admirables 
progreso en la virtud, cuando los em-
peradSores DIocleclano y Maximiano 
movieron contra la Iglesia la décima 
persecución que padeció en tiempo de 
los principes paganos. No tardaron 
mucho en saber que se distinguía Lu-
crecia entre los cristianos por sus 
eminentes virtudes, y deseando ven-
gar a sus dioses, mandaron martizar 
a la hermosísima virgen, la cual vo-
ló al cielo el día 23 de Noviembre a 
principios del siglo I V . 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
Abogados 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
Aguiar n ú m e r o 73 
Dptos. 710-1 M 2 . T e l . M-1472 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO T NOTAKIO 
Habana. 67. teléfono A-&313. 
Dr. Mario de Franco y Beolo 
ABOOADO 
Bufete. Empedrado 04. Telf. M-4057, 
Ehtudlo privado, San Kafael 141, al-
to», teléfono U-2450. 
c ^ L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogadon. Aguiar, 71, 6o. piso. Teló-
fono A-2194. Di 9 a 12 a. m. y d* 2 
a 6 p. m. . 
Dr. E L L O R 0 S E L L O MONTANO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios, Asuntos Hipote-
carlos rapidez en el despacho de laa 
escrituran con su legalización. Neptu-
no. 60 altos. Teléfono A-8502. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
Abogado y Notario 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de laa 
escrituras, enfogando con su l^gall-
eaclón consulor las destinadas al ex-
tranjero. Tra(incoi6n para protocolar-
los, de documentos en inglés. Ofici-
nas: Aguiar. *6, altos, teléfono M-
E679. C 100C lr.d 10 < 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Ct»t« 19. Teléfono A-2484 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, aJtos. entre Obispo y 
Obrapía. Toléfonc A-3T01. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
PROCURADOR 
Se haesn cargo de toda clase de 
asuntos Judlnialen, tnnto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas». Bufete, Progreao, 26. 
TUCfonts A-1024 o 1-3693. 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C 0 U R T 
ABOCADOS 
Bufete y Notarla 
Mantana de GOme» 6a»-24. Teléfono 
M-9153 
C BC88 Ind 27 »ny 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
ABOGADO 
O'Rellly. número 52, esquina a Haba-
na, Teléfonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 Dlc. 
Dr . J O R G E M A N A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z . L L A M A Y M A N A C H 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reil ly. 40. T e l é f o n o M-5040. 
D R . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DE LA QUINTA DB 
•DEPENDIENTES 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4. en su domicilio, D, entre 
21 y 23, teléfono F-4438. ' 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DB -LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Apodaca 3, altos, entre Cár-
denas y Cienfuegos, teléfono A-9102. 
Domicilio: Calle I, número 19. entre 9 
y 11, Vedado. Teléfono F-2441. 
C 5430 Ind 15 jl 
P R O F E S I O N A L E S 
Dr. J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISUA DE VIAS URINA-
RIAS DE LA ASOCIACION DE DE-
PENDIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías 
Urinarias. Enfermedades venéreas. Cls-
toscopía y Cateterismo de los uréte-
res. Domicilio, Monte 374. Teléfono 
A-9545. Conmiltas de 3 a 6, Manrique 
10-A, a tos. Teléfono A-5469. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO 
Miembro del Cilcglo de Arquitectos de 
la Habanu. Assoc. M. AM. Soc. C. E . 
M. S. C. 1. Experto en Industrias, 
maquinaria, estudio, Belascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 ra. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado bus consultas gratis 
tío Monto 40 a Monto 74. entre India 
y San Nicolás. Efpeclalidad en en-
fermedadeo de señoras, partos, vené-
reo y sífilis, puimoncc, corazón y rl-
iVncs, en todos sus ptrltdod, Inyeccio-
nes intravenosas. Neosalvarsán, etc. 
Consultas pagas, de 3 a 5 p. m. y 
gratis de S a H 1-2 a. in. en Monta 
No. 74, altoK entro Indi.) y l-'an Ni-
colás. Para avisos: Teléfono U-2256. 
ECSSf—10 mz. 
Dr. M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, 
pecho, señoras y niños, partos. Tra-
tamiento ecpeeial curativo de la« afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad 93. Teléfono 
A-02Z6. Habana. . 
51611 16 d 
D R . R . G U T I E R R E Z L E E 
MEDICO Y CIRUJANO 
Recibe avisos y consultas de 3 a 5 
los días en Gervasio 168. Teléfonos A-
8684, P-1070. 52527.—20 En. 
D R . V I C T O R M. C A R D E N A L 
MEDICINA GENERAL 
Especialmente piel y sífilis, señoras, 
y nerviosas y mentales. Consulta: |6. 
De 9 a U a. m. y de 2 a 4 p. m. 
San Rafael 120 3|4 esquina a Gervasio. 
Teléfono M-1715, M-3199. 
61116.—12 Dlc. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un precedimiema 
especial y rápido. Consuetas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes de 1 a 3. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Copstiltas de 
V a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convenclcnales. Lam-
parilla. 74. altos. 
D R . A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New York, CnUto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en vían urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zeoea. Neptuno 126. bajos. 
51454 14 f. 
Dr. J . A . T A B 0 A D E L A 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad, enfermedades de las 
vías digestivas: estómago. Intestinos, 
hígado y páncreas; y trastornos de 
la nutrición; obesidad. onflaqueci-
miento, diabetes, gota, nrtrlUsmo. 
Consultas de 2 a 4, de lunes a vier-
nes inclusive. Ha tracladado su ga-
binete a la Calle 23, nümero S50, al-
tes» entre Patee y 2, Vedado. Teléfo-
no F-4799. 
46423 16 n 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferekela 
partos, enfermedades do niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aguiar 11. teléfono A-6488. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C O ) N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por «s-
peciallstas en cada enfermedad. Medil 
ciña y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y do 
7 a 9 de la noche. ' 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel, sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos J2.00. Com-
pleto con aparatos |5.00. Tratamien-
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas Inyecciones, reumatismo, pa-
rálisis, neurasenia, cáncer, úlceras y 
almorrana.i, toyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosalvarsán), Ra-
yos X, ultravioletas, masajes, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com-
pleto 52), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagoa semanales, (a plazos). 
50942 11 d 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Tra^ 
tamiento espacial para la blenorrag;a 
I.npotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado. 62, es-
quina a Colftn. Consultas de 1 a ü. 
Tclérouo A-3344. 
C 1639 Ind IR m»-
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de Parts. Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 67, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4, número 206. Teléfono F-2236. 
P 30 d 16 N. 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragón 
Profesor auxiliar de la Facultad da 
Medicina, Ciruela Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
«cíecciones genitales de la mujer. Ci-
rugía Rastro intestinal y de las vías 
billarea. Oficina de consultas. Man-
rique 2. Pdiftoln Carrera Júatiz. Telé-
fopos: A-S12X e I-2G81. 
C 6422 16 d 3 
D. J . M . V E R D U G O 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera ostoma-
tal y iuodenal y de la Colitis en 
cualquiera de sus periodos, por pro-
cedimientos especiales. Consol ta* de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442&, 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind • d. 
• P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
Suárez . 3 2 . T e l é f o n o 1V1-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORlO 
De Medicina y Cirugía en general. 
Especialista para cada enfermedad. 
Consultas de 1 a 6 do la tarde y de 
7 a 9 de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
(3.00. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos, (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, estómago, 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
enfermedades de la piel, blenorragia y 
sífilis,' inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
sis, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mentales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajes y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 4 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis. Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes do 3 a 6. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb. 
D R . C A B R E R A 
RADIOLOGIA EXCLUSIVAMENTE 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla''. 
San Miguel, 116. De 2 a 6. 
60874 30 n 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de la Quin-
ta Covadonga, Sub-Dlrector del Sana-
torio La Milagrosa, San Rafael 113, 
altos, teléfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y niños. Cirugía ge-
neral. Consultas de 1 a 3 p. m. 
C 10609 30d-26 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario, 62, altos, teléfonos A-1327 y 
F-267». 
C9983 30d-X 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 8 a 4. Escobar 142, teléfono A-
1336. Domicilio: Calzada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
Dr. E . P E R D 0 M 0 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús Marta 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Dra . M A R I A P E R E Z G O V I N 
MEDICAS CIRÜJANAS 
De la Facultad de la Habana, Escue-
la práctica y Hospital Broca do Pa-
rís. Sañoras, niños, partcb, cirugía, 
elcctroteraria, diatormia. masaje y 
glmrrasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y pr^statltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuo-
vo alemán. Dr. Jorue Winkclmanu, 
especialista alemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 4941.—1 Feb. 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
MEDICINA INTERNA 
Médico del Dispensario de Tuberculo-
sos de la Liga. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos I I I 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710— 0̂ nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO, S I F I L I S 
Curación do la uretritls por los ra-
yos Intra-rojcs. Tratamiento nuevo y 
dicaz de la impovecia. Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No va a do-
micilio. C 6891 80 é 20 Jn 
C 9083 Ind oc 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de l a 3 p. ra. Teléfono 
A-7418. Industria 67. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a 4. Ca-
lle N número 26. entre 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-1658. 
41779 £0 oo 
DR. C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, te-
léfonos M-4oT¿. M-3014. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de Ja Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades dol sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultos diarias de I a 2 p. m en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
Ruenaventura, Víbora, teléfono 1-1040. 
También recibe avises en Jesús del 
Monte 502, esquina » Vi*ta Alcero 
Teléfono 1-1703. * 
45155 31 nv. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Clrujeno y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Mediciua. 
Cinco años de Interno en el Hospital 
Calixto García, Tres años de Jefe En-
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^na-
ral. Especialniíinttj enfermedades ner-
viosas y mentales, i^stómago e Intes-
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
DI HECTOR Y CIRUJANO DB LA 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
Afecciones venéreas, vías urirarlas 7 
enfermedades de señoras. Marte*. JM"' 
•ves y sábados, de 3 a 5 p. m. unra-
pía 43, altos, teléfono A-4364. ' 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 6 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja. Teléfono U-1750. 
J 61303.—12 Dlc. 
Dr. F R A N C I S C O E T C H E G O Y E N 
Profesor do Patología y Clínica Mé-
dica de la Escuela de Medicina Ve-
terinaria. Consultas de 1 a 4. 17 y G 
Ttl¿fono F.4217. 
50506—10 dio. 
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina g» neral. Colom, recto espo-
cialmente. Tratamiento da las hemo-
rroides sin operación por el sistom* 
de Renpaiide del Hospital San Anto-
nio de Patís. Gervasio 126. Teléfono 
4-4410. de 4 a 6. 
lt no U-1291. 
D R . ' J . B . R U I Z 
De los ho.spitabis de Filadelfla, New 
York y Calixto García. Especialidad 
vías urinarias, sífilis y enfermeda-
des venéreas. Examen visual de la 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
NEPTUNO 84. de 1 a 3 
C10011 # aod-1 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente Rey , 78. Te l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las ALMORRANAS. Sin dolor ni 
OPERACION. Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarios. Tra-
tamiento de la D&Bll.IDAD SEXUAL 
E IMPOTENCIA. Nerviosismo etc 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Estómago pulmones y del riñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
diagnósticos y curaciones. Cirugía y 
Medicina en general. (PARTOS), etc. 
Consultas de 1 a 6 p. m. jr de 7 a 9 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugaa 
etc. Son Quitadas i áridamente. Re-
serva garantía y seriedad proftsional 
completa. 
S811 Ind. 22 Sp. 
D E B I L I D A D S E X U A L 
ESTOMAGO E INTESTINOS | 
Dr. M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Sistema Especial. Carlos I I I , 209, 
alt-«, de 2 a 4. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todoa los oías hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niño*. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E A L F O N S O 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NAKIZ. GARGANTA Y OIDOS 
Calzada del Mote, 380. Consullas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1640 
Consultas de 9 a 12 y da 2 a 6. Rabana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A NUÑEZ 
P'acultatlva en partos. Comadrona d-il 
Centro Paloar. Consultas para laa 
aneciadas y particulares de 1 a 2 p. 
m. Espada 105. bajos. Tel. U-1418. 
5eC22.—9 dlc. 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
El vapor 
í < M O N T E V I D E ( r 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y CO. 
S. en C . 
/ San Ignacio , Núm. 33 
Hactn papos por el cable y giran la-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londre», París y M»bre todas 
Las capitales y pueblos de Espafla, 
s lilas Baleares y Cunarlas. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas de 3 a 6. 
Teléfono A-9203. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L HOSPITAL MUNI-
CIPAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopla y 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en la calle de 
San Lázaro 264. 
D R . P E D R O M O N T A L V O 
Estomago, Inte&tir.os y pulmones. 
Consultas de 2 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Yiernea en Concordia 112. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entro 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-117» y A-4024. 
44606 —5 dio. 
D R . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Boneficencla y 
Maternidad. E^picialisla en las enfer-
medades de los niños. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consulta» da 12 a 2. G. nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Dlrector del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóstico Precoz de la L E -
PRA. Enfermedades de la SANGRE. 
Ave. de la República números 41 y 
43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
D R . S. P I C A Z A 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
L E S DE PARIS Y NEW YORK 
Tratamiento por los métodos más 
modernoa de las enfermedades del Es-
tómago, intestino e hígado. Examen a 
los Rayos X, y análisis de las se-
creciones gasf ro-lntestlnales. HoraS: 
de 2 a 4. Son Lázaro 24G. Teléfono 
F-491S. 50815 10 d 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 posos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-.'l.Ml. C9676 Ind. 29 a. 
DR. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. 
Teléfono M-7811, Domicilio: Avenida 
de Simón Bolívar (Reina 88, altos 
Teléfono M-9323. 62109.—10 Dic. 
Dr. J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consullaá, lunes, 
¡miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esQtiina » 19. Vdado. teléfono F-4457. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tm-
bujoa diarios. Rayos X, corrientes 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
6 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, teléfono A-0861. 
Dr. Va lent ín García Hernández 
M é d i c o Cirujano 
LUZ 15. M-1644, HABANA 
Consultas de 1 a 2. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Jesús del Monte. 
1-1640. Medicina Interna. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
Teniente R e y . 78. Te l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata» 
mientes, oiagnóstlcos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y niños! 
(DE LUS OJOS) Uarstmta, nariz y 
oídos. Tuberculosis, asma, reumatia-
mo, sangre y piel. Inyecilones a laa 
venas intramuacuiares etc. Blenorra-
gia y sífilis. Corrientes y massagea 
eléctricos. Kayus X . Análisis en ge-
neral (orina completo |2.uu¿. Medie;, 
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a 6 p. m. y 7 a 9 (no-
che;. Especiales $2.U0. Empleo do 
aparatos |5.uü. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas) 
Extracciones y otros trabajos arti-
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosklvarsan y para diabéticoa. Ul-
ceras Eczemas y Uemas enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc. 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garantía y se-
riedad prutesiuuál completa 
C8811 Ind. 22 üd. 
Po l i c l ín ica Internacional 
Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ajala, Leal-
tad 122, entre Salud y Dragonas. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. J 1.00; Inyección de un 
ámpula intravenosa, |1.00; Inyección 
de un número de neosalvarsán Í2.00; 
Análisis en general $2.00; Análisis pa-
ra sífilis, o venéreo, 14.00. Rayos X, 
de huesos, |7.00; Rayos X do otros 
órganos, J10.00; Inyecciones Intra-
venosas para sífilis o veníreo, as-
ma, reumatismo, aneraln, tuberculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastorno»; de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de Inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el teléfo-
no A-0344. 
D R . J . L Y O N 
De la FaculUd de Paría, Especiali-
dad en la curación rndical de las he-
morroitlea, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecla. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Ccnsultas de 10 a 12 y do 
2 a 6. Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Coinpostcla. Teléfono J?.2144 y K-
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Ani»tiirr.fa de la Es-
cuela d̂  Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Halud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126. altos, entre San Ua-
íael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A-4 41). 
Dr. A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catt-dfátlco titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades trcplcales y 
pcra'sitarlas. Medicina Interna, Con-
sultas de 1 a 3 1|2 p. m. San Mi-
guel 117-A, teléfono A-C857. 
P 15 d. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L SANATORIO COVA-
DONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical proce-
dimiento, pronto alivio y curación, 
pudiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 p. m. Suáres 32. Poli-
clínica P . 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de sefloras, de la fcengre y venéreas. 
De 3 a 4 y a horas, eü-peciales. Te-
léfono A-3751. Monto 126, entrada por 
Angeles. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del «crazón, pu'.mones, es-
tómago e intestinos. Consultas ' los 
días laborables, .de 12 a 2. Horas es-
peciales, previo aviso, talud 34 te-
léfono A-C418. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel , Sífi l is y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRIiíS Y R E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta fre-
cuencia. Tratamiento eficaz para la 
curación de los barros, herpes, luna-
res, manchas yttatuajes. Concordia, 
44 Teléfono A-4502. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetrtcla, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de señoras. Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
tamante-Núñez. Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C O N I C A BUSTAMANTE-NUÑEZ 
J y lio. Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E c . 
GRATIS L O S POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente. Re-
serva garantía y seriedad profesional 
completa. 
C8811 Ind. 22 So. 
Pres. Alfredo G . D o m í n g u e z 
Roldan y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X. Radium, Radioterapia pro-
funda. Slsctrlcldad médica. Horas: de 
l a * P- m. Teléfom A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P «0 d 14 so. 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas^ 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
I N S n i U T C D E L D R . P I T A 
San Lázaro 4 5 . 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Rejuvenecimiento, Obesidad. 
Artritismo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas. Horas de 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oo 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
. CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentista ^el Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. Teléfono A-
6260. 52372.—21 Dlc. 
D R . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especialidad: carie dental, rápida cu-
ración en dos o tres sesiones por da-
ñado que esté el diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
Hora fja a cada cliente. Consultas de 
9 a & p. m. Compostela 129, altos, 
esquina a Luz. 
52485.—20 Dlc. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida de Italia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-85&3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a l l y d o l a 9 p . m. Los domin-
gos, hasta las dot» la t^rde. 
60780.—13 Día 
D R . H . P A R I L U 
CIRUJANO DENTISTA 
De las Facultades de Flladelfla y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general, San Lá-
zaro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracclonoa 
K^clildades en el pago. Horas de con-
aflitál de 8 a. m. a 8 p m. A los 
emoleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocidero 18 B, 
frente al cafó E l Día. teléfono M-
6396. 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDA-
DES DE LOS OJOS 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, }10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; I6.0U. 
Avenida de Wllson y L . Vedado. 
D R . A . ¿ . P O R T O C A R R E R Ü 
O C U L I S T A 
Garcanta. nariz y oídos. Consultas de 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2. S2.00 al 
mee. San Nicolás 52. telsfcno A-8627. 
D R . F . S E V I L L A N O 
OCULISTA 
Garganta, nariz, y oídos. Curación de 
la catarata sin op*-ación. Consulta 
de 2 a 4. San Lázaro, 156, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba n ú m e r o s 76 y 78 
Hacen giros de todas ciases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan carta» de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona 7 
New York, Newr Orleans, Flladelfla V 
demás capitales y ciudades de los Es-
tados Unidos, Méjico y Europa, así 
como sobre todos los oueblos. 
N. G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103, esquina a Amargura-
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble: giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capitales y ciuda-
des Importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como so-
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New York, 
Lf.ndres, París, Hamburgo, Madrid y 
Eareelona. 
C A J A S R E S E R V A S 
Las tenemos en nuestra bóveda; cona-
truída con todos los adelantos mo-
dernon y las alquilamos para guar-
dar valore» de todas clases, bajo la 
propia custodia do los Interesados. En 
esta oficina daremos todos ios de-
talles que se deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L Í N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
El vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 25 ele No 
viembre. 
PARA VIGO, CORUÑA Y ROT-
T E R D A M 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruna y Rotterdam 
Vapoi: SPAAUNDAM, 25 noviembre 
Vapoc MAASDAM. 16 diciembre. 
Vapor EDAM. <> enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor MAASDAM, 18 noviembre. 
Vapor EDAM, 4 diciembre. 
Vapor VEENDAM, I diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. I 
Amplias cubiertas con toldos, cania-
lotos numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
individuales. 
E l vapor 
"VEENDAM' 
en viaje extraordinario, saldrá fija-
mente el 19 de Diciembre para 
EUROPA vía NEW YORK, aceptando 
pasajeros de Primera, Segunda y Ter-
ra clase. 
E X C E L E N T E COMIDA A LA ESPA-
ÑOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S. en C . 
Oficios 24. Teléfonos M-3640 y 
A-5639. Apartado 1617, 
C 4638 Ind 8 nv». 
saldrá para NEW Y O R K . CADIZ y 
BARCELONA y ROMA. 
el 27 de NOVIEMBRE 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. • 
L I N E A D E M E X I C O 
El ;vapor 
" A L F O N S O X l i r 
Saldrá para V E R A C R U Z y TAM-
PICO sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
LINEA D E C O L ^ T ^ ^ 
El vapor 
" M A N U a CALVO» 
Saldrá para: SANTlAm ^ 
BA, L A G U A W P¿DtDe! 
B E L L O . CURAZAO sad 
CRISTOBAL. G l ^ Y A n ^ 
L L A O . M O L I ^ f c 
QUE. ANTOFAGASTT^1 ^ 
RAISO. el 3 d e ^ c ^ A l 
Admite carga ^ a ^ 
pondencia. 8 ' FaSa,ert* V co, 
S A N Í l A ^ ^ 
D E L NORTE ÜEU> 
efecluaran a las DOCE T r f 
desde los M U E L L E S D c D 
O F HAVANA IX)CKS c ^ ^ 
estarán atracados los b ^ 
mayor comodidad del p a ^ 5 P 
Para mas «fonne, . d i H ^ 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 70} 
Telefonos A-6588 y A-7* 
Habana 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A 
6.1 SAN PEDKO 6.—DlrecclCn TelegrAfica: EMPBENAVE _ 
i a k-mc t * hartado • 
T E L E F O N O S : t l ^ ^ ^ S Í ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
i 1 " " ^ - Primer E s p i g ^ fe 
A-6634.—Secundo tspifCn d, ^ ¿ l 
Y 
COMPAÑIA NAVIERA D E CUBA. S. A. 
O F I C I O S . 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
RELACION DB LOS VAPOKES QUE ESTAN A LA CARGA KN te 
PUERTO 
COSTA N O R T E 
Vapor TROPICAL. 
¡Saldrá de oste puerto el viernes 20-del actual, para Xmrvpio ... 
NATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA. -^v .TAS, H/ 
Acpor OKIEVTE 
S a l i r i da este puerto el miércoles 18 del actual, para aTPAPi 
guln. Velasco. y Bocas), VITA. NI PE. (Mayarí. AntUla^ stmíi 
TALAMO (Cayo Mambí) y BARACOA. ' v ^ An""a). SA&üa 
Vapor t-ANTIAGO DE CUBA 
T ? * ^ ! de e!!te puerto «l'viernes. 20 del actual, para PUERTO tabi 
I'X, (Destinos Combinado.). GIBARA (Holpnín. Velaeco y Boc¿i! « 9 
íiAKE9. ÑIPE (Mayirt, Antilla, Presión). SAGUA DE TAN\Mn 9 
Mami)!)'. BARACOA. GU AN TAN AMO (Caimanera) 
CUBA. 
(Cív 
y SANTIAGO ]) 
t. 16*^ I)UJ?-ua recitlrft carga a ««te corrido, en oomblnaclf.n coa i. 
B. C. del Norte de Cuba—vía Puertc Tatafa—. para las estación.. . 












"COMPAÑIA D E L PACIFICO" 
"MALA R E A L INGLESA" 
El henaoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplaza* 
miento. 
Saldrá, fijamente el 9 de Diciembre 
admitiendo pasajeros para: 
CORUÑA. SANTANDER, 
LA P A L L I C t . RÜCHELLE 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD. CONFORT. RAPIDEZ 
Y SEGURIDAD • 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor OROYA. 23 Diclembra. 
Vapor ORIANA. el 6 de Enero. 
Vapor ORCOMA. el 20 de Enero. 
Vapor ORTEGA, el 3 de Febrero. 
Vapor ORITA, el 17 de Febrero. 
Vapor OROPESA. el 12 de Marao, 
Vapor. OROYA, el 24 de Marzo. 
Vapor ORIANA, el 7 de Abril 
Vapor ORCOMA, el 18 de Abril. 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor ORCOMA, el 6 de Diciembre. 
Vapor ESSEQU1BO, el 7 de Diciem-
bre. 
Vapor ORTEGA, el 20 de Diciembre. 
Vapor EBRO. el 4 de Enero. 
Vapor ESSEQUIBO, el 1 de Febrero. 
Vapor OROYA, el 7 de Febrero 
Vapor ORIANA. el 21 de Febrero. 
Vapor EBRO, el l de Marzo. 
Vapor ORCOMA, el 7 de Marzo. 
Para NUEVA Y O R K 
V Salidas mensuales por loe lujosos 
trasatlánticos EBRO y ESSEQUIBO. 
Servicio regrular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colfln. a r-uerlo» da 
Cclombia, Ecuador, Costa Rica y Nl-
oarag-ua, HoYiduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Co . , Ltd . 
Oficios, 39. Teléfonos A-6540 
A-7218 
DA REDONDA, CrBALLOS, PINA. CAROLdNA, SILVERA. JUC\UO FU 
KjDA. LAS ALEGRIAS. R A F A E L . TABOD NUMERO LT\0 AGRaMONF 
COSTA S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de CIEITTEGty 
CASCL/)A, TUNAS DE ZAZA. SANTA CRUZ DEL SUR' MAJCd 
PDA. GUAYABAL. MANZANILLO. NlQrERO, CAMPECHUEEA. SIEDU 
LUNA. ENSENADA DE MORA y SANTIAGO D ECUBA. 
Vapor LAS VILLAS 
Saldrá de este poerro el vlermís 20 del actual, para los puertog c 
ba • mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A ABAJO 
Vapor AITTOLXN D E L COLLADO 
Saldrá de este puerto los días 6, 15 y 23 de cada mes a las ocho dJ 
la norihe, para los do BAHIA HONDA. RIO BLANCO, BBRRACOS, PUElil 
TO ESPEUANZ^, MALAS AGUAS. SANTA LUCIA—iíinas de ilataraWl 
^ R I O D E L MEDIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor CAXBABZKN 
Saldrá todoa los sábados de este puerto Directo pnra Caiharlén, reeij 
biendo carga a flcie ctrrldu para Pinta Alegre y Punta San Juaa, 
el miíirccles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA D E CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
BEnVICIO L E PASAJEROS V CARGA 
/ Provistos de telegrafía Inalámbrica 
Vapor SABANA 
Saldrá do este puerto el sábado í l de Noviembre a las 1C a. 
directo para. GUANTANAMO, (Boquerdu), SANTIAGO DE CUBA 
PUERTO PLATA, (R. D.). SAN JUAN. AGliADILLA, MAYAGUi-Z POfl 
CE. <P. R.) . SAN PEDRO DB MACOJIIS. SANTO DOMINGO (». »'\ 
KINGSTON (Ja) . SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el eábado 23 a las 8 a. m. 
Vapor GX7ANTANAMO 
aadrá de este puerto el sábado 5 de Diciembre a las 10 a-
directo para GUANTANAMO. (BoquerOn)). SANTIAGO DE WWW 
SANTO DOMINGO. SAN PEDRO DB MACORIS (R. D.) F0NCBWlnl 
LUipZ, AGUADILLA y SAN JUAN, (P. R„) PUERTO PLATA (ÍL 
KIUíGStrON' (Ja.). SANTIAGO DE CURA a HABANA. 
De Santiago d« Cuba ealdrá el sábado 12 do Diciembre a U« • a. nj 
IMPORTANTE 
Supuramos a los eratarcadores que efectúen embarque de droga» 7 
terUis Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el CUO"111 L 
de embarque y en los bultos la palabra PELIGRO. De no hac«"° r , 
rán responsables de los daftos y perjuicios que pudieran ocasión»» 
demás carga. 
AVISO 
Lo» vapores que efeclflan su salida los sábados, recibirán carpa j 
lamenta h*sta laa 4 p. m. del anterior al de la saüoa y J08 J,j!L 





















C f f l n p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
> V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BA30^ CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
LO 
A T R A C A N ^ 
E L EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS 
TODOS t O S V A P O R E S D E E S T A COMEARIA 
M U E L L E S D E SAN FRANCISCO O MACHINA, P A R A ^ Y Q l 0 
J E S Y MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
rara V E R A C R U Z 
Vapor correo francés CUBA í=aldrA el 1» d? ^0í¿cTeinbre. ilt ESPAGNE, saldrá el 3 de £ lc í^ro 
" ' , . ^ " L A F A Y E T T E . saldrá el 3 a« ÍTSfc 
' .. ,. ESPAGNE, saldrá el 3 de Feore 
Para C0RUÍRA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE laS 
Vapor correo francés CUBA, saldrá el 30 de Noviembre a 
día 
NOTA: 1» equipaje de bodega y camarote se recibirá e» B0 
San Francisco^ o Machina (en donde eblará atracado el ,7;^ de **** 
fA sábado 29 <%» Ncvlen-.l-re de 8 a 10 de la mañana. El ^ " l ' ' ¿ome»1*. 
bultos pequefios los podrán llevar los señoros pasajeros ai 
embarque el día. 30 de Noviembre de 8 a 10 de la mañana-
ESPAGNE. saldrá el \5*e ™%S?o f 
L A F A Y E T T E . saldrá el 16 de ^ ^ 
ESPAGNE. ealdrá el 16 de *eD¿ar,o. ' 
L A F A Y E T T E , saldrá el lo de * ^ 
Vapor cocreo francés 
Para VIGO- QORUÑA. SANTANDER 
Vapor correo francés 
SAINT 
1921. CUBA saldrá el 30 de Manto 
CUBA saldrá el 30 de Mayo l0 i>i» 
L A F A Y E T T E . saldrá el 30 ae - ^ 
SANTANDER Y SAN J A ^ 
ESPAGNE, saldrá el 15 de f f ^ o f 
L A F A Y E T T E . saldrá el 16 f l0 1»^ 
1 ESPAGNE. saldrá el 15T 1926. U 
* t " CUBA saldrá el 15 de Julio 1» pj 
SESIONES D E CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAfO ^ 
E S T A COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A C A M 
rara CORU1RA. GIJON. 
Vapor coroeo francés 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros K ^ 
LINEA D E NEW Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B l J ^ l ^ 
En esta oíicfcia. se expiden pasajeros por esta lí"6^?,?*pí'' 
v rápidos tra-satltántlcos franceses PARIS, FRANGE, *>vl 
GKASSK. ROCHAiMBEAU. etc. etc 
Para mis informes, dirigirse a: 
ERNEST G A Y E t A . l ^ 
Telefono ^ O'Reilly BÚmc^» ,9. 
Apartado 1990.—Habana. 
8E: com 
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D I A R I O D E L A M A R I N A — N O V I E M B R E 2 3 D E 1925 
CÜNARÜ 
A E U R O P A 
i línes * vapore» m á s gran-
. m á . r á p i ^ y ™ » W 0 5 0 ' 
Para infonnes. pasaje» y n -
¿ c i o n e s . « a n s e a sus 
f i e s Generales: 
¡ g ^ n i X C o . O F C U B A 
Oficio», 18. Habana, 
jel ífono.: A . 3 5 4 9 . A . 7 4 0 5 . 
¡NllNClESE E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
M I S C E L A N E A 
y demás Otiles 
^P^fentes para la fabricación de 
,beiTa"iefnformes: Josefina 7. Vlbo-
boŝ cos. In£orro 52636.-25 Nov. 
^ Habana. 
i, famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedido» para 
el interior. Pida catálogoi. 
F . NAVAS Y CA, 
Troadero 38. Telf. A-5068 
62649.—3 Dio. 
^TVENDE UNA PAJARERA D E ce-
.n?o y varias plantas, entre ésUs 
íiímos melocotones y clmalas L a -
feTela y Gelabert "VlUa Emilia", 
«DüéB del paradero de la Víbora. 
M I S C E L A N E A 
S E V E N D E 
la d«nioncJ*n de una caM Utfaa 
franc^saa. tablas, olfardap. puerta» y 
ventana». San Martín 10. Tel. U-3617. 
M544.—24 nov 
\ENDO CANTINA MOSTRADORES, 
neveras, armatost*». sillas Viona y 
una ffran carpeta. San leñado 48 Te-
leíon© M-1068. 
B2428—24 ftOT^ 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
ing lés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre j iucs-
tras mejores y prontas ate'acio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Secd Co. , (Dept. B ) 
Plant City, F i a . , U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
LIQUIDO UN GRAN I-OTE DK MA-
terlales d» construcción, tengo de to-
do lo que se empica en la fabrica-
ción. Concha No. 10 entre Ffl-brlca y 
Reforma. 
n2390—23 ñor. 
P R E P A R A D O J O R G E 
"No se asuste, la Tisis se cur»** 
Se cura la Tuberculosis basta en «1 
último período con el delicioso "Pre-
parado Jorge" compuesto do raices y 
hojas do vegetales cubanos. 
E l Catarro, Asma, la Qrippe, In-
fluenza, Bronquitis etc., desaparecen 
en 24 horas con una cucharada al le-
vantarse, y otra al acostarse, a los 
dos días un purgante Salino. 
Se han obtenido curaciones maravi-
llosas en 16 horas. 
Su propia experiencia le demostra-
rá la bondad de este medicamento. 
Como muestra gratis, solicítese en la 
farmacia de la Doctora Margarita 
Daudén, Diec de Octubre 114 (antes 
Jesús del Monte), Concepción- de la 
Valla número 31, Marqués de la Torre 
número 62, Jesús del Monte y Repar-
to San José, Pinar del Río, número 75. 
AI por mayor y al detalle en la far-
macia de la doctora Margarita Dau-
dén, Dles de Octubre 114 (antes Je-
sús del Monte), Teléfono M-2302. 
Representante exclusivo: Leopoldo 






PELUQUERIA D E SEÑORAS 
ACADEMIA D E B E L L E Z A 
Para lucir sus encantos con un "ca-
chet" de distinción y juvenil belle-
za, consulten con Madame Gil el es-
tilo de peinados y cortes de mele-
m que deben adoptar de entre sus 
modelos, siempre de última creación. 
La falta de armonía entre el ros-
Iro y el arreglo de la cabeza, es 
ligno de fealdad y mal gusto. 
Esta casa garantiza .siempre la 
ptrffcción refinada de todos sus tra-
Ujoi y dispone do 24 empleados 
tien especializados en los cortes, on-
dulaciones "Marcel", permanentes y 
a' agua, masajes, limpieza del cu-
to, manicures, cejas, etc. ciosn Ind. 11 Nov 
5 ? . ^ completo de los afamados 
«IZARES marca "BRUNSWICK", 
ff^o» venta» a plazo*. 
j. oda dase de accesorios para bi-
«..Keparaciones. Pida catálogos y 
Precios. • 
j^tmann Baja . 2. O'ReiHy, T02 
^ i a g o de Cuba. Habana 
g - - C 4704 Ind 1 my. 
^ t a 0 ^ 1 1 ^ DENTADURAS i>B¡ 
vleJas rt! y toda c'ase de prendas 
8»uter k̂P1"0' plata y Platino, Casa 
* 0bl»Po 16, Relojería y óptioa. 
— 60618—30 Sor. 
M I S C E L A N E A 
HORNOS D E C A L 
Se alquilan tres hornos de cal en 
el Vedado. Informan Manzana de 
Gómez 206. A-0383. 
51992—26 nov. 
E S P E J U E L O S 
Sí usted desea atender su vista en su 
domicilio o arreglar sus espejuelos. 
Avise al M-7329. 61471.-14 Día 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
GRAN P E L U Q U E R I A "MARTINEZ" 
solamente para Señoras y Niños 
Neptuno, 81. Teléfono A-5039 
Lop mejores y más elegantes cortes 
de melenas 'so hacen en esta casa. 
Las Damas que desean lucir sus ma-
nos bonitas, fce las arreglan en la Pe-
luquería "Martínez". No teremos ri-
val, en nuestro giro, para el masaje 
científico de la cara. Especialidad en 
la ondulación "Marcel" y "Permanen-
te"'. Tenemos t-xperto» para «1 sham-
poo. 
Neptuno, 81, (entre Manrique y 
San Nicolás), Habana 
49834 80 nv. 
LIFE C O L C H O N E S , C O L C H O N E T A S T A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
pnede usted adquirirlos e s Boes-
tras casas de Teniente R e y y H a -
bana» San Rafael j Consulado y 
B e l a t c o a í n 6 1 } . 
Camas» C u a s , Mosquiteros 
Muebles de Mimbra italiano. 
R E F O R M A M O S C O U H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
S O L E M N E S C U L T O S A L A V I R -
G E N - M I L A G R O S A 
E l Rvdo. P. Director, la Seúorlta 
Presidenta y la Directiva de la Aso-
ciación de la Medalla Milagrosa, in-
vitan a usted y a su apreclable fa-
milia, al Solemne Triduo y Festividad 
que en los días 24, 25, 26 y 27 se ce-
lebrarán en esta Iglesia de la Merced, 
en honor de la Sma, Virgen de la 
Medalla Milagrosa. 
Esperando de usted se digne asis-
tir a estos devotos cultos, quedamos 
sus afectísimos, 
María Botet, Presidenta. 
Hilarlo Chaurrondo, C. M. Director 
Asunción Gastón, Secretaria. 
Carmen Figueredo, Tesorera. 
Habana, Noviembre de 1926. 
PROGRAMA 
Días 24 y 25 
MAÑANA.—A las 8 Misa cantada y 
ejercicio del Triduo. 
TARDE.—A las 7 y media Rosarlo, 
Ejercicios, Sermón y Salve. Predica-
ción: el primer día el R. P. S. Ibá-
fiez C. M. £1 segundo, el R . P. M. 
Barquín, G. M. E l tercero, el R . P. 
M. J . Hernández, C. M. 
Día 20.—A las 7 y media Misa de 
COMUNION del Centro de la Visita 
Domiciliaria de Sales. A las 9 Misa 
cantada con orquesta y sermón a car-
go del R . P . M. Rodríguez C. M. 
A las 3 y media p. m. se repartirá 
ropa a 360 niñas en los claustros de 
la Merced; la costearán el Centro de 
la Visita Domiciliaria de esta Igle-
sia, el de San Francisco de Sales, In-
maculada, Jesús María y Domiciliaria. 
Unicamente quien consiga "tarjeta 
con anterlordad podrá participar del 
reparto,, 
Día 27 
Festividad de la Aparición de la Me-
dalla Milagrosa 
Mafiana.—A las 7 y media Misa de 
Comunión que celebrará el R . P., H . 
Chaurrondo, C. M. 
A las 9 misa cantada a toda or-
questa y sermón por el R. P. B . An-
tón, C . M, 
Día 28.—A las 8 a. m. Misa canta-
da en sufragio de los socios difuntos. 
NOTA. Se impondrá la Medalla Mi-
lagrosa a cuantas personas lo solici-
ten. 
Se ruega una limosna para estos 
cultos. 
62482. 24 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Blanco 38. Se alquilan las 2 plan-
tas juntas o separadas, bajos gran 
sala, recibidor, cuatro grandes cuar-
tos, comedor y servicio: altos, ma-
yores comodidades y un cuarto gran 
de en la azotea. Informes en la 
misma de 8 a 11 y de 1 a 5 . 
52613—25 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ACABADOS DE CONSTRUIR, SE AL 
quilan los tres pisos de la casa San 
Miguel entre Mazfln y Basarrata 
con sala, saleta die comer, tres habi-
taciones, espléndido bailo Intercalado, 
cecina y calentador de gas. cuarto y 
Berviclo de criado. Informes 23 es-
quina a Dos. Vedado. Sra. Viuda do 
^6pez- 62711-26 nov. 
Se alquilan los altos de la casa de 
San Lázaro 188 entre Galiano y San 
Nicolás. Informan: J . Planiol y 
C o . Luyanó 154. Te l . 1-1861. 
52630-27 nov. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T 
ventilados altos de San Lázaro 10«, 
compuestos de sala, antesala, 3 cuar-
tos. baño, comedor al 'on^0' ^ i n a y 
cuarto de criados en la azotea La 
"ave0e informes: C o n s u l a ^ ^ ^ alto. 
Se alquilan lo* altos de la wsa De-
sagüe 66. sin estrenar. Informan: 
J Planiol y C o . Luyanó 154. Te-
léfono 1-1861. 
52631—27 nov. 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
EH día 24 da este mes, día de San 
Juan de la Cruz, carmelita Descalzo, 
se celebrará en honor del Santo una 
misa solemne con sermón a cargo del 
R. P. Provincial de los Carmelitas. 
L a orquesta será dirigida por el señor 
Ponsoda.. A las 8 y media. 
62462.-23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE San 
Nicolás. 68, esquina N^tuno, .com-
puestos' de sala, comedor 8 cuarto^ 
buen baño, cocina de gas. Precio 80 
pesos. L a llave o Informes en La Ca-
L de Enrique. Neptuno 74. Teléfono 
M-6761. 52663.-26 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB Con-
cordia 40. L a llave e informes- en La 
Casa de Enrique, Neptuno 74. Telé-
fono M-6761. 52664.-25 Nov. 
Se alquila el piso -ilto de Habana 
100 y el del 102 
(este tiene la entrada por Obrapta) 
ambos tienen habitación en la azotea. 
Las llaves en la sombrerería ae Ha-
bana y Obrapía. Informan: Lealtad, 
153, bajos. Teléfono A-7897. 
52667.—1 Dio. 
B A J O S D E A G U I A R , 2 0 
Sala, comedor, dos cuartos, cuarto de 
baño, cocina y patio. La llave en la 
misma. E l dueño en el chalet, de 12 
a 15, Vedado. 62660.—1 Dlc. 
Iglesia Parroquial San Francisco 
de Paula , V í b o r a 
E l próximo domingo, día 22, a las 9 
a. m., se celebrará en esta Iglesia 
Parroquial fiesta solemne en honor 
de. la Virgen Milagrosa, ocupando la 
agrada Cátedra el R. P. Buenaven-
tura Antón de los Padres Paules. 
E l Párroco y la Superiora de las 
Hermanas da la Caridad que prestan 
sus servicios en el Hospital, invitan 
a los devotos de la Milagrosa a la 
fiesta. 
Habana, 19 de Noviembre de 1926. 
52298.—23 Nov. 
O F I C I A L 
T A B R I C A N 
A P T D O . 1197 T E L F . A 4 7 2 4 
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D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
De todos estos art ículos pre-
senta " E l Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $ 1 . 6 0 . 
Colchones, de var ías clases, a l -
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
p e l o . . . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
desde $1 .73 . 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $ 1 5 0 . 
Mosquiteros con aparato, en' 
varias formas y tamaños , desde 
$5 .00 , 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , des-
de $2.50s 
REPUBLICA DB CUBA. SECRETA-
ría de Obras Públicas. Negociado de 
Contratos, Bienes y Suministros. Ofi-
cial. Hasta las dles de la mañana del 
día 80 de Noviembre de 1925, se re-
cibirán en la Secretaría de O. Pú-
blicas, Negociado de Contratos, Bie-
nes y Suministros, situado en el An-
tiguo Convento de Santa Clara por la 
calle de Sol, proposiciones en pliegos 
cerrados para la compra al Estado de 
un lote dé materiales Inútiles para el 
servicio público, debiendo acompa-
ñarse fianza en efectivo por la can-
tidad de el 6 por ciento de la oferta 
que se haga, para responder a su pro-
posición y entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. En dicha ofici-
na se facilitarán todos los informes 
necesarios y ejemplares de la presen-
te circular y proposición, así como se 
podrán ver por quién lo deseen los 
materiales que se subastarán en dicho 
día. Enrique Estrada. Ing. Jefe del 
Negociado de Contratos, Bienes y Su-
ministros. 
C10526 4d-21 2d-28 Nov. 
A V I S O S 
P E R M U T A 
Admito proposiciones sobre permu-
ta de una antigua y acreditada No-
taría en la Habana, 19 año» de crea 
da con un extenso protocolo. Diri-
gir»* por escrito a Ernesto Maden. 
Aguiar 3, bajo». Habana. 
52635—23 nov. 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Con objeto de aprovechar la afluen-
cia de los americanos que anual-
mente nos visitas, he abierto una 
Oficina de Corretaje en los bajos 
del Hotel Plaza, en combinación 
con lo» dueños del mismo. Lo que 
aviso a los propietarios en la Ha-
bana, y particularmente en el cam-
po, para que se sirvan enviarme no-
ta de las fincas rústicas o urbanas 
que deseen vender a la Oficina Ge-
neral, Habana número 82. 
G D E L MONTE 
52145 26 n 
PROXIMA A DESALQUILARSE los 
frescos y cómodos altos de Progreso, 
32-A, entre Monserrate y VllIegaH, 
con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, baño completo, cocina 
de gas y calentador, instalada bomba 
Pratt y dos cuartos más en la azo-
tea, con sus servicios independientes. 
La casa se puede ver de dos a 4. In-
forman en la misma. 
62688.—80 Nov. 
Se alquilan altos modernos. Tejadi-
llo 68. Informan en los bajos. Te-
lefono A-235I . 
52655—26 nov. 
SE ALQI II.A UNA CASA DB NUEVA 
construcciiJn, segundo piso en la Ave-
nida de Menccal número 101 esqui-
na a Valle con sala, saleta, treg cuar 
tos y cuarto de criado, baño Interca-
lado. Informan al teléfono U-1160. Sr. 
Menéndez. 
524P5. — 2£ nov. 
SE ALQUILA HERMOSA ACCESO 
Vía, dos departamentos, precio 35 pe-
sos. Informan: Teléfono A-86S5. In-
dustria 30. 52638.—25 Nov. 
SE ALQUILA. BARATO, UN PISO EN 
azotea a matrimonio solo, sin niños, 
en Belascoaln 28, altos. Peletería La 
Americana, 
i 627SS— 5̂ nov. 
PROPIA PARA HOSPEDAJE G SUD 
arrendar, se alquila la espaciosa y 
moderna casa de Economía 16. Infor-
man y llave. Monte 5. Restaurant 
Las Cinco Villas. Tel. M-PB25. 
52720—25 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE R E I -
na HfSS acabados de fabricar con sa 
la, saleta, recibidor y gabinete, seis 
cuartos con dos baños Intercaladcm, 
amplio comedor, cuarto de criados y 
servicios para loe mismos. Hay agua 
callente. Renta J225. Para más infor 
roes Teléfono A-1078. 
52759—27 nov. 
I N F A N T A E S Q U I N A A CON-
C O R D I A 
Edificio recién construido, con cómo-
das casas de vivienda con bu entrada 
independiente y locales en la planta 
baja para establecimientos. Los casas 
se componen de sala, comedor, uno y 
dos cuartos, baño completo, cuarto de 
criado, cocina de gas e instalación 
eléctrica. Su precio según el piso es 
de $40 a ?60. Los locales de la planta 
baja pueden ser utilizados en cual-
quier, clase da establecimiento. Infon-
meg en la misma casa de 9 a 11 de 
la mañana y do 2 a 5 do la tarde o 
por el Teléfcoo M-6823. 
p 52746—26 nov 
SE ALQUILA E N LOS ALTOS D E L 
Centro Escolar José Ma. Zayas, bí-
tuado en Estrella, frente al Hospital 
Municipal, un departamento compues-
to de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cuarto de criados y doble servic o. 
Precio 50 pesos. La llave en 2o. piso 
la conserje. Informan: Tel. A-7844 y 
A-1381 62603.—24 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa San Rafael número 
106 compuestos de sala, saleta, sale-
ta de comer, 5 grandes habitaciones, 
dobles servicios, patio y traspatio. 
Precio 115 pesos. Informes: Campana-
rio 224. Teléfono A - i m . ^ ^ 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SAN R A F A E L NUMERO 258, ES-
quina a Mazón, piso bajo, casa estilo 
chalet. Loma de la Universidad, pun-
to muy saludable, jardín, terraza al 
frente, sala, hall, tres cuartos, come-
dor, servicios y garage. Llave en los 
altos. Informes: Teléfono F-0-122L 
52611.—28 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE 
Acosta 87, con sala, saleta, dos habi-
taciones, sus servicios y P3-"0--.^* 
llave en los altos. Informes en Nep-
tuno 104. Teléfono A-0345. 
52486.-24 Nov 
Aviso a lo» comerciante». Gran sa-
lón de esquina en Virtudes y Es-
cobar, propio para botica, fonda o 
café; mide 8.35 x 6.90, punto cén-
trico y de porvenir; además tiene 
al fondo una casita con sala, cuar-
to, cocina y servicio y en el mis-
mo edificio se están terminando do-
ce ^indísimos pisos compuestos de sa-
la, comedor, tres cuartos, baño in-
tercalado, servicio y cuarto de cria-
dos, cocina de gas y abundantísima 
agua fría y caliente; a las de es-
quina hay que agregarles su gabi-
nete. Informan en Virtudes esquina 
a Blanco, bodega. 
52511 26 n 
M U R A L L A . 8 9 
Se alquilan los dos pisos altos de es-
ta casa completamente independientes 
y propios para oficinas, casa d» co-
midas o vivienda de familias í^tcen-
tes, muy ventiladas, bien construidos 
y cómodos. Renta módloa. Informes 
envíos bajos. 52468.—29 Nov. 
SANTIAGO 3«. ALQUILO BONITOS 
altos independientes, con sala, come-
dor, tres cuartos, otro criada, baño 
intercalado y dobles servicios. Llave: 
A, bajos. Informes: A-6523. 
62477.-28 Ñor. 
HABANA. G A L L E BAYO NUMERO 
47, bajos, sala, caleta, dos cuartos, 
cuarto do baño, cocina: $60. A cuadra 
y media de Reina. Teléfono F-1183. 
Lq. llave al fondo. 
t 52550.—27 nov. 
SE ALQUILA PARA FAMILIA DB 
giurto un piso alto en la espléndida ca-
sa de Virtudes y Gervasio, sala, re-
cibidor, comedor, tres habitaciones, co-
cina de gas, doble servicios, todos los 
techos decoradba: $76. Informan en 
la bodega., 
52540.—24 nov. 
SE ALQUILA EN CONCORDIA ES-
qulna a Infanta, edificio de construo-
clón reciente, el piso primero compues-
to de cuatro habitaciones, recibidor, 
sala, baño intercalado, comedor, co-
cina de gas y doble servicios. L a lla-
ve en la bodega. Raxón en el teléfono 
U-S213. 
52569.—26 ñor. 
SE ALQUILA L A CASA DB DOS 
plantáis^ Consulado 89. Hay motor 
eléctrico para elevar agua. Informss, 
Monta 163, teléfono A-3669. 
52448 29 n 
ALQUILO EN ROMAT 81 LADO 
Monte espléndido alto, cielo raso, pro-
pio para familias que busquen galud, 
vista hace fe, sala, saleta espléndida, 
dividida cuatro columnas ê tucadaa^ 
tres grandes habitadores, cocina, gran 
cuarto baño con bsñadera. Informan 
Fgióto 63, peletería, so puede ver de 
1 a 2 1|2 p. m. 
62578.-26 nov. 
GRAN OPORTUNIDAD. PARA BAP.-
bería y carnicería se alquilan dos ao-
cesoHas, tienen vida propia por no ha-
ber ninguna en el barrio. Informan 
en la bodega de Zapata y Carlos I I I . 
Teléfono F-19S0. 
52499.—29 nov. 
SE ALQUILA L A HERMOSA CASA 
Misión, 64, primer piso, acabada de 
construir, compuesta de sala, come-
dor, tres grandes cuartos, cuarto de 
baño moderno, cocina de gas amplia 
Para Informes: Corrales 22. Teléfono 
A-1089. 52347.—28 Nov. 
EN E S T R E L L A Y PAJARITO, A UN 
costado del paradero de Concha, se al-
quilan dos casas, una alta y otra ba-
ja, con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua fría y callente. Informan: 
teléfono U-4126. 
62288.—80 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
BN 1150 SB ALQUILA E L BAJO DB 
la casa calaeda d* la Reina 181 con 
sala, comedor, recibidor, 6 habitacio-
nes y doble servicio. L a llave en la 
misma, el portero. Su dueño e infqr-
mes. Malecón 12. 
61921—2« nov. 
0B ALQUILA L A CASA C A L L E A L -
mendaree 16. Informan en la fábrica 
de gaseosas L a Juanita. Teléfono F -
0-7431. 62321.—28 Nov. 
PB AI/QUILA E L PRIMER PlBO DM 
la ca^a San Rafael 111, compuesto d» 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño, cuarto de criado y 
demás servicios modernos, llavs 
e Informes en el 107, bejo». 
52232—26 nov. 
Lagunas 94, inmediato a Belascoain 
se alquila el primer piso alto, aca-
bado de fabricar. Sala, recibidor, 
tres cuartos, baño ictercalado, co-
medor, cocina y servicio de criados. 
L a llave e infonnes en el segundo 
piso. 
5 2 2 2 4 - ? 4 nov. 
E N PANCKITO GOMEZ TORO (Co-
rrales) No. 2 B entre Zulucta y Cár-
denas, ae alquilen dos hermosos pisos 
altos y claros. venUladoe. abandante 
agua y con te do «1 confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, bafio y demás 
servicios. La llave e Informes Máxi-
mo Oómea (Monte) No. 10. Almacén 
de Tabaco. 
82402—30 nov. 
SB ALQUILA UN PISO EN L A CA-
•a de Obrapía, 118, casi esquina a 
Monserrate, al lado del hotel. Infor-
man en los bajos. Teléfono A-3662. 
52312.—28 Nov. 
SB ALQUILA L A MODERNA CASA 
Salud 160, bajos en 80 pesos, con sa-
la, tres cuartos, comedor al fondo, 
cocina de gas y servicio .sanitario com-
pleto, a dos cuadras del Colegio L a 
Salle. Informan en Guanabacoa. Te-
léfono M-03-fi046. 
61991,-26 Nov. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Bernal n ú m e r o 2 9 , 
M I G U E L F< M A R Q U E Z 
Cuba, 50 . 
ind. 8 OcL 
E C Q U I N A 
Se aiqnll* sin regalías propia para 
cualquier comercio. Picota y Conde% 
Informan: Picota 41. 
61149.—25 Nov. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulucta 36-B, 
altos. Para más infonnes. 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO D E L A MARINA. 
Ind 22 oc 
H A B A N A Y C H A C O N 
Se alquila este hermoso local para 
almacén o establecimiento u oficinas 
se da buen contrato. Informes: Nep-
tuno 104, altos. Teléfono A-0346. 
62487.-24 Nov. 
SK ALQUILAN LOS MODERNOS PRl -
meros pisos sitos de las casas calle d» 
Franco números C y 9, entro Carlos 
I I I y Estrella, compuestos de sala, 
recibidor, 4 habitaciones, saleta de co-
mer, baño intercalado, servicios para 
criados, cocina de gas y con agua 
ab^pdante, por correr el propietaria 
con el gasto de la bomba. Precio $75. 
Informes: Campanario 224. Teléfono 
A-1883. 
62455.-24 nov. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB SAN 
Ldaaro 286 esquina a Lealtad. Infor-
man Reina 82. Teléfono A-1806. 
52565.—25 nov. 
EN $50 SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos de Arsmburo 68, sala, co-
medor, dos crartoe, cuarto baño In-
tercalado, cocina gas. 
62570.—24 nov. 
P R A D O 8 
Esquina, treg pisos, todo marmol, ace-
ra de sombra, propia para club o so-
ciedad o para familias. Informe Te-
léfonos A-6249 y A-5028. 
52176—24 nov. 
ALQUILO EN $80 E L SEGUNDO Pi -
so de Galiano 110, compuesto do sala, 
recibidor, comedor, tres habitaciones 
y servicios modernos, no falta agua, 
hay motor. Tel. A-0422. 
62263—30 nov. 
SB ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-
JOS de Sol No. 60, propios para una 
tienda de guMo. Está junto a Com 
postela. Se da barata. También ea 
dará contrato d» 4 años. Informan 
en la bodega de la esquina y su dno-
flo en San Miguel 86. Tel. A-69S4. 
52007—26 nov. 
C A F E Y RESTAURANT " SE CEDE 
un local para poner vidrieras para 
lunch y repostería, buen punto. Telé-
fono U-1215. Otero. 
52483.—24 Nov. 
EN CARLOS I I I Y ZAPATA, SB A L -
aullan dos accesorias propias para 
corta familia, tienen todos sus servi-
cios modernos y son completamente 
independientes, alquiler módico. In-
forman en la bodega o llame al telé-
fono F-1980. 52498.-29 Nov. 
P A R A C O M E R C I O P R O X I M O A 
L O S M U E L L E S 
Se alquila la planta baja de la casa 
Luz 4 entre San Ignacio e Inquisidor, 
propio para almacén, depósito, 460 
motros superficiales, próximo a los 
muelles, ferrocarriles. Informan en 
la misma. 
62009—24 nov. 
SB ALQUILA E N AGUACATE, No-
mero 116, un magnífico local propio 
para almacén o depósito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—20 Nov. 
Se alquila el segundo piso de In-
fanta 87, compuesto de sala, saleta, 
terraza, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina- y servicio 
de criados. Agua caliente. Precio: 
$70.00. Llaves e informes en In-
fanta 95, altos, o U - 2 3 n . 
51963 25 n 
A L Q U I L E R E S D E 
R a V E I N T I T R E S 
M A N R I Q U E Y S A N L A Z A R O 
Se alquila el primer piso en la esqul-
tta ds San Lázaro y Manrique. Tlor.e 
recibidor, sala, tres cuartos de dor-
mir, magnifico coarto de taño, agua 
fría y callente y cuarto de criado 
con su servicio. Precio módico. In-
formee; A-e24> y A-602S. 
53174—24 nov. 
S E A L Q U I L A S A N I N G N A C I O 
N U M E R O 120 
Esquina Accsta, los altos, muy venti-
lados, compuestos de sala, paleta, cua-
tro cuartos, cecina de gas cor. calen-
tador, baño intercalado en abundante 
agua, pnas tiene bomba Prat, «n la 
bodega do la misma informarán. Bu 
dueño calle 12 y 16. Vedado. Telé-
fono F-1C21, 
52119—9 dlc. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
ventilados altos de la onsa Basarrate 
Ño. 16 entre San Miguel y Neptuno, 
compuestos de cala, saleta, tres gran-
des cuartos, baflo intercalado con to-
dos los aparatos, comedor al fondo, co 
ciña de gas, cuarto y servicio de crta-
oos; agua abundante por motor.. Pu.;-
da verso todos los días de 1 a 5 p. m. 
Precio rebajado. Para Informes al Te-
léfono A-4374, 
52216—23 nov. 
CMERCIANTES. SE ALQUILA UN 
salón corrido con frente, preparado 
para comarclo, en lo más céntrico 
de la Habana. San Rafael 138 entre 
Belascoaln y Gervasio. Informan Car-
ballal y finos. San Rafael 133. 
P2567—23 nov. 
ALQUILO, PEGADA A REINA BN 
acera de sombra, preciosa casa, con 
sala, comedor, des cuartoa, cuarto de 
baño completo, cecina de gas, abun-
dantísima agua, fría' y callente, todas 
las instalaciones ya hechas. Incluyen-
do teléfono, toma-corrientes en todos 
las habitaciones, techos (Decorados, es 
nueva, es lindísimo, propia para per-
sonas de gusto, es la casa más mo< 
derníslma de la Habara. Informan en 
la misma, Hscobar 182, principal, en-
tre Reina y Estrella de S a 11 y de 
1 a fi p. m. 
62415—23 nov. 
SB ALQUILA 25 PESOS POR MEN-
sualldades, casa número 126-B, calle 
Oquendo, esquina a San José, una 
cuadra de San Rafael y tres de 
Belascoaln, compuesta de dos ha-
bitaciones, patio chico, inodoro y du-
cha. Informan: Calle Baños, núme-
ro 174, F-1848. Llave en la ferretería, 
esquina Oquendo y San José. 
S2828.—23 Nov.. 
ALQUILO PARA BSTABLECIM1EN-
to, los bajos de Acosta 83. en 1100.00 
con puertas hierro, columnas, piso ce-
mentado y los altos de Acosta 85, en 
176.00 recién construidos. Informan 
y las llaves en el café. 
52329.-23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB L A 
casa'San Miguel número 200, entre 
Gervasio y Belascoaln, con sala, sa-
leta, tres cuartos y dos baños. L a 
llave en los bajos. Precio 90 pesos. 
Informa: P . Fantony, en la calle 2, 
entre 16 y 17. Vedado. Teléfono F -
1740. 62835.—26 Nov. 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesta de sala, saleta, dos habitacio-
nes, baño intercalado completo, co-
cina de gas y cuarto de criados. In-
forman en Monte 170. Telf. A-2066. 
62865.—80 Nov. 
SB ALQUILA BN GLORIA 188, E L 
primero y segundo piso, sin estrenar, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios 
modernos y calentador a 60 pesos. 
Llave en los bajos. Informan en "La 
Oran China".. Sastrería. Mercado de 
Tacón, 16x18. 61953.—23 Nov. 
SE ALQUILA EN $100 LOS ALTOS 
de Bavona 2. L a llave en Compostela 
171. Su dueño Figuras ;! A. Teléfono 
A-9S84. Tiene sala, «.alela, 7 cuartea 
comedor, cocina con motor eléctrico 
para el agua. 
61731—28 nov. 
SB ALQUILA L A CASA SÜABEZ 67 
con sala, saleta, 7 habitaciones y 2 
servicios, se prefiere para el comer-
cio con contrato. Informan calle 17 
No. 213. Tel. F-1088. 
52068—2 dio. 
SB ALQUILA L A PLANTA ALTA 
de la casa Escobar número 30, cerca 
del Malecón, consta de sala, comedor, 
6 habitaciones, doble servicio sanita-
rio, con agua abundante. Informan: 
F-4636. 62126.—24 Nov. 
Local 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o depósito, se alqui-
la. Antón «Recio 2-A, pegado a Mon-
te. Informan Monte 271. 
52130 24 n 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO do 
Concordia 177, A, entro Soledad y 
Aramburu, casa moderna, agua co-
rriente en todas las habitaciones, muy 
abundante; sala, saleta, cemedor al 
fondo, cinco habitaciones, baflo ínter» 
calado y servlc¡o Independiente para 
criados. Informes y llave en los ba-
jea $80. Teléfono A-4464. 
52268 26 a 
SK ALQUILAN LOS BONITOS BAJOS 
de .San José 71-A. L a llave en el nú-
mero 76. Informes, Animas número 
«4. 5207» 28 n 
So alquila para almacén o estable-
cimiento lo» bajos de San Ignacio 
No. 54, con 881 metros. Teléfono 
A-1229. 
51906 28 n 
HABANA 5. SB ALQUILAN ESTOS 
altos para 'corta familia. L a "ave 
o informes en Aguiar 2. entrada por 
el Parque do la Punta. 
52491.-29 nov. 
SB ALQUILA E L HERMOSO PRI-
mer piso de Lamparilla 74, esquina a 
Villegas, frente a la plaza del Cristo, 
7 habitaciones, sala, salón, recibidor, 
todas independientes y balcón a la 
calle, servicios sanitarios el todo para 
familia o parte propio para nota-
rlos, nufete, muestras, oficina etc., 
etc Puede verse a todas horas, de 8 
a 6 p . m. 62II8.—24 Nov. 
SB ALQUILA LA CASA C A L L E 
Acosta 81, para industria, almacén o 
comercio Informes: Cerro, 885, bo-
dega. Teléfono 1-6717. 
52669.—27 Nov. 
SB ALQUILA E L PRIMER PISO DE 
San Rafael 124, entre Belascoaln y 
Gervasio, casa nueva, agua abundan-
te, sala, comedor, tres habitaciones y 
bafio Intercalado. Informan en L a 
Moda. Galiano y Neptuno. Teléfono 
A-4464. 52658.—27 Nov. 
SB ALQUILAN LO ALTOS D E AR-
senal 26. L a llave en la bodega de la 
esquina. 52622.—26 Nov. 
SE ALQUILA E L PISO PRINCIPAL 
de Monserrate 41. La llave e infor-
mes en los bajos, de tres y media a 
cuatro. 62623.—26 Nov, 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LUZ 
número 104, eeqvina a Kgido. 
52659.—26 nov. 
Chalet. Alquilo altos y bajos, jun-
tos y separados en $100 y $35, aca-
bado de fabricar, con todo el confort 
necesario. Requena y Ayesterán, a 
cien pasos del tranvía. Téléfono U-
3517 y U-2091. L a llave e informes 
en la bodega de Requena. 
5 2 5 4 3 . - 2 4 nov. 
CASA NUEVA ACABADA DE CONS-
truir se alquila el primer iIko, alto 
de Misión 101 esquina a Alambique 
cen sala, comedor, dos cuartos, cuar-
• to de baño, cocina de gas, agua «n 
abundancia, muy frescos y ventilados. 
Informan en la bodega. 
E2692.—24 nov. 
OJO PLACEROS. SB ALQUILA L A 
casa de Gloria 206. altos y bajos, en-
tre Rastro y Belascoain. Icfcrma Jo-
sé Regó, Neptuno 146, teléfono M-8328 
52449 29 n 
PE ALQUQILA L A PLANTA ALTA 
de Sabana 226, tres hnbkaclones, ba-
jos, y \|ha en la azotea, y demás co-
modidadea Llave en la botica del 
frente. Teléfonos M-1782. 
62260 24 n 
SB ALQUILA UN PISO ALTO BN 
Aguar 5, lo más higiénico, con 3 cuar-
tos, sala, comedor, cocina de gas. Ins-
talación eléctrica, bafio, servicio, agua 
fresca abundante, escalera a la azo-
tea que domina toda la ciudad. Bahía 
Malecón $60, fiador a satisfacción o 
dos meses en garantía. Llave frente 
último pl80N Dueño: P. Paz. Oficios, 
83, de 11 y media a 1. 
61972.-28 Nov. 
MALECON 817, LU/OSO PISO PRIN-
clpal, servicio de criados enteramen-
te aparte, elevador y toda cemodidad; 
solamente a personas de ritornlldad. 
Iríorn.an A-4204. 
82082 2» nv 
SB ALQUILA UNA CASA E N E L 
nuevo ediflolo situado en Manrique, 
San Láraro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, tres cuartos, magnífico 
cuarto de baño con agua fila y callen-
te, comedor y cocino, cuarto de crtft-
do con sus sc-rvicios. Elevador día y 
coche. Precio módico. Puede verse 
a todas horas. Informan en Pan Ig 
nació 10. Tel. A-6249. 
62147—26 nov. 
GANGA. SE ALQUILA UNA CASI-
ta en Vnpor 2 A con dos habitaciones 
y completo servicie en J30 a media 
cuadra del parque Macoo. 
62187—23 nov. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A rt/U 
V E . M O R R O . 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 50 . 
Ind. S Oet 
SE ALQUILA EN SAN R A F A E L 117 
esquina a Gervasio, dos pisos, uno 
alto y otro cajo, con sala, comedor, 
dos cuartos, baño Inttrroalado y da 
más servicios. T * llavn en la bodega 
62151—23 nov. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB Caí* 
los I I I . esquina a Oquendo. Informan: 
Obrapía, número 7. Teléfono M-2694. 
42812.—28 Nov. 
A L Q U I L E R E S P E C A S A S 
E D I F I C I O G U T I E R R E Z 
San Lázaro 61-53-55. Se alquilan epar-
tamentos en el lugar más céntrico da 
la olodad. a precios ecor.ftmlooa. In* 
formes en la portería Telf fono Mi 
70)4 51702 25 & 
GENIOS 13, BAJOS. ENTRE PRADO 
y Consulado, se alquilan los bajoa 
de esta casa compuestos do sala, re-
cibidor, 6 habitaciones, comedor al 
fondo, baflo Intercalado completo y 
servirlo para ci lados. Informan en i 
El Diorama. Tel. .A-4044. 
52202—-27 nov« 
SE ALQUILA EN CURAZAO, NU-
mero 2, un local propio para comercio, 
tiene piso de granito, fabricación 
nueva. L a llave en la bodega. Infor* 
man: Bgldo 9. Teléfono A-6455. 
519G2.—24 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA INQUISIDOR 
número 4, planta baja y altos, casi 
esquina a Muralla, con local propio 
para almacén. Informan: Fernándea 
y Ca. Riela, número I I . Teléfono A-
8122. 51747.-25 Nov. 
GENIOS 13, ALTOS, E N T R E PRADO 
y Consulado, se alquila el iprimer 
piso compuesto do sala, recibidor, 5 
habitaciones, comedor al fondo, baña 
Intercalado completo y servicio par.» 
criados. Informes en E l Diorama. 
Teléfono A-4044. 
62201—27 nov. 
V E D A D O 
VEDADO, C A L L E B, NUMERO S, se 
aiquuan los modernos altos compues-
h i ? » ^ terraza, sala, saleta, cuatro ha-
*rí^Ífne!V. bííio Intercalado con agua 
v ^.aJ*11^46' ,buena cocina, servicio 
mf-m^0 d* crlada- J-a UaVe en la 
nil8ma- 62687.-26 Nov. 
« h l ^ S . V 1 ^ . slTUACION INMEjO-
No in^Udfb,eV moderna. 18 J09. entre L y M. Terraza, sal», 
^ T ^ 0 r U C"1*^ cuartos, baño, cuarto 
criada, de chauffeur, servicios, gara-
ge. Precio $150, Informan en la mis-
ma. 
, 62695—25 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN ALTOS E9 
paclosos y frescosr con galería corri-
da alrededor, cinco grajidieg dormito-
rlos», dos baños completos, agua ca-
llente y demAa comodidades. Teléfono 
FO-1891. Calle 2 esquina a Quinto, 
Vedado. 
62719—23 nov. 
SB ALQUILAN LOS ALTOS DB LA 
casa callo 26 entre Paseo y Dos. Ve-
dado con sois habitaciones de fami-
lia, una de criados, baño intercalado, 
sala, saleta, comedor, cocina de gas. 
Las llaves en la misma. Dueño callo 
A- y 27. Vedado. 
62740—28 nov. 
E N $50 SB ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle A y 27, Vedado, en la ral»-
ma se alquilar, los bajos. Más ihfor* 
mes en frente y las llaves. 
52751—26 nov. 
C A L L E 23, NUMERO 438, E N T R E « 
y 8. Se alquilan estos altos, compues-
tos do terraaa, sa^. recibidor, hall, 
siete hermosas habitaciones, salón de 
biblioteca, pantry, comedor corrido al 
fondo, cocina, dos baflos Intercalados 
completos y dos cuartos de criados 
eon sus servicios. Ultimo precio 180 
pesos. Informan: Teléfono P-2114. 
62648.-1 Dlc. 
VEDADO, EN 260 PESOS SE A L -
quila la espléndida casa de una sola 
planta, calle M, número 86, entre l'J 
y 21, con garages y todas Jas comodi-
dades. Las llaves e informes al lado 
en los bajos del número 37. 
62683.—1 Día 
VEDADO. C A L L E 17 E N T R E 26 Y 
28, a dos cuadras de la calle 23, se1 
alquilan catas Interiores de sala, co-
medor y un cuarto $20. Y de dos cuar-
tea salo, comedor, cuarto de baño y 
cocina. $25. Teléfono F-1183. 
62648.—27 nov. 
VEDADO, C A L L E 17 ENTB.B 26 Y 
28, a dos cuadra* do la calle 23. su 
alquila la casa acabada de fabrica? 
con cinco cuartos, sala, terraza, cuar-
to de baño intercalado, cuarto de cria-
do, comedor al fondo. Puede guar-
dar la máquina en la misma. $66. La 
llave en el núm. 8, Teléfono F-1188., 
62649.—27 nov. 
SB ALQUILAN BL PRIMERO Y S E -
gundo piso de Neptuno 162, compues-
to de sala, «aleta 8 cuartos, cuarto 
de bafio, cocina de gas y abundante 
agua. Llave e Informes en los bajos. 
61699—25 nov. 
SE ALQUILAN BN INFANTA 62 LOS 
hermosos y ventilados altos y bajos 
de la letra E . Precio $60 cada una. 
También los amplios altos de Infan-
ta y Benjumeda en $70. Informan: 
Teléfono U-1177. 
61892—1 dio. 
SE ALQUILAN EN E L EDIFICIO 
Vidal y Blanco, Infanta y San Láza-
ro, casas con sala, comedor, 8 cuar-
tos y servicio moderno, se pueden ver 
do S a 6. Informan Galiano 95. Telé-
fono A-5007. 
518S4—25 nov. 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DB LA 
casa San Francisco 51 esquina a Va-
lle, compuesta de sala, saleta, dos ha-
bitaciones, cuarto de baflo. cocina de 
gas. L a llave en la bodega. Su dueño 
Teléfono F-357S. 
61616—22 nov 
SE ALQUILA L A CASA ALTOS Acos-
ta número 7, con 6 cuartos, sala y 
saleta grande, propia para oficinas, 
familia o profesional. Llave en los 
bajos. Informes: Salud, 21. Teléfono 
A-2716. 61744.—26 Nov. 
S E A L Q U I L A N 
Segundo y tercer piso de la casa Cu-
rasao número 80, está a la brisa, se 
desea sí es pasible un solo inquilino. 
Su precio 100 pesos. Informan en Co-
lon 1, establo. 
61761.—21 Nov. 
REVILLAGIOEDO «2, CASI BSQUI-
na a Misión, se alquila un bonito pi-
so alto, casa nueva, baflo completo y 
cocina de gas. Informan en o1, alma-
cén de los bajos, teléfono A-2394. 
61908 £3 a 
R 0 M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto da sa-
la, recibidor, 4 habitaciones, comedor 
al fondo, bafio intercalado completo, 
cocina de gas y servicios de criados. 
L a llave en Infanta y Santa Rosa, 
barbería. Informes en librería Albe-
la. Belascoain 32-B. Teléfono A-6883, 
C1757.—25 Nov. 
ALQUILO ALAMBIQUE 9, BAJ«S, 
con sala, tres cuartos, comedor, ser-
vicios, patios, agua abundante^ muy 
cómoda 40 pesos. La llave al lado, 
izquierda. Dueño: P . Paz. Oficios, 33, 
de 11 y media a l . 
61873.-28 Nov. 
BE ALQUILA E L SEGUNDO PISO 
de Carmen No. 9 entre Tenerife y 
Campanario con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, cocina y bomba para 
agua, todo nuevo. Qann $66. La lla-
ve en el Nb. 8. Informan Teléfono: 
M-5362. 
62207—28 nov. 
S E A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
los bajos de la casa calle Amargura 
No. 80, con seis puertas metálicas, 
local de esquina con 175 metros de 
superficie. También se alquila un 
apartamento en el tercer piso, con 
tres habdlaciones, sala, comedor, co-
cina, baño intercalado y servicios 
para criados. Hay elevador e inci-
nerador, agua fria y caliente. In-
formes: Amargura 63 . 
5 2 3 4 2 - 1 - d ¡ c „ 
A R A M B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San José, a media 
cuadra del parque de Trillo, se «S 
quila el primer piso, compuesto dt 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, bafio Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto. Informes en Librería Albela. 
Belascoaln 88-B. Teléfono A-G893. 
61768.—26 Nov. 
SB ALQUILA E L SEGUNDO BONI-
to y ventilado piso de Cárdunas 64. 
La llave en la bodega de la esquina, 
darán razón en Zulut-ta 38 G. 
ri20V—23 nov. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1-2 esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 bnbltaolo-
nes, abundante agu» con servicios sa-
nitarios modernos. Precio $120. In-
forma el portero. 
. / 52378—21 nov. 
EN $100 SE ALQUILA BL PISO 
principal dé San Lázaro 54, a media 
cuadra de la glorieta del Malecón, con 
sala, comedor. 4 habitaciones, cuar-
to de criados, doble servicio. La lla-
ve e informes, Melecón 12. 
51929—26 nov. 
A L COMERCIO 
Traspasamos un magnífico local con 
sus vidrieras, mostradores, armatos-
tes, etc.. situado en la mejor ca-
lle comeraial de esta ciudad, poco 
alquiler, propio para cualquier giro, 
dando buena g a r a n t í . Se necesita 
poco dinero. Informes por escrito, 
señor Cobos, Salud 2, departamento 
números 5 y 6. Habana. 
51337 24 n 
SE ALQUILA CONCORDIA 193 BA 
jos. Sala, saleta, tres cuartos, baflo 
Intercalado, comedor al fonío. cocina 
servicio, cuarto de criados en $70. 
Llaves en frente. Informan San Lá-
zaro 891. Martínez. U-1398. 
51625—Í8 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN BAJOS DB 
Linca 130 casi esquina a 12, nueva fa-
bricación. Portal, sola, recibidor, cin-
co cuartos, dos baflos intercalados 
completos, salo ta al fondo, calentador, 
cocina de gas. servicio de criados y 
garage. Llave en los roíamos. Infor-
mes en Habana 188, altos. Tele-fonos 
M.1541 y F-1795. 
$2688,-26 novj. 
A EDA DO. FRESCOS ALTOS, Mo-
dernos, calle cuatro número 263 entre 
25 y 27, sala, comedor, cuatro osar-
tos, cocina, agua constante. baño 
completo, cuarto criados, cuadra y 
media tranvía de 28. Llaves en la 
bodega de la oequina de £5, Informes 
al Teléfono FO-7457. rreclo: $70. 
62r23.—26 nov. 
VEDADO, ALTOS, MODERNOS, CA-
lie Quince entre E y D, en lo más 
alto y ventilado de la Loma Cerca de 
Colegios L a Salle y Dominicos Fran-
cesas * Iglesia Parroquial, a una cua-
dra tranvía calle 17, Alquiler SltfO, 
rebajado de $220. Sala, antesala, co-
rredor y comedor al fondo decorados, 
Ocho cuartos familia y dos de cria-
dos. Dos baños familia con calenta-
dores gas y uno criados. Repostería, 
cocinas de gas y hornillas. Entrada in-
dcpendlente proveedorea Siempre tie-
ne agua Garage, Informan calis Quin-
ce esquina a Baños. 
62461.—25 nov. 
SB ALQUILA COMODA Y FBESCA 
casa. Línea 11L entre 12 y 14, com-
puesta jardín, portal, sala, saleta, 
chico cuarto*), cocina, .servicios sani. 
tartos completos y sorvlolo de criados, 
L a llave en departamento del fondo. 
Alquiler: $80.00^ Teléfonos A-1358" 
y M-6263. Altos botica Sarrá. 
62563,—28 nov. 
VEDADO. SE ALQUILAN LOS A L -
tcs de 21 y D, prdxlmos al Colegio La 
Salle, cinco cuartos, sala, comedor y 
recibidor, baño intercalado, en 95 pe-
sos. La llave en los bajos. Informes 
Neptjjno 164. Tel. A-5038. CLa Borla) 
. 62691.—LC nov. 
VEDADO. ALQUILO ALTOS CHA-
Let, £ ,1ÍJ• caBl ««Quina a 17. cerca 
del Colegio La Snlle, moderno, agua 
abundante, terraza, ssla, 4 cuartos,i 
bafio completo, servicio do criados 
Precio $105. L a llave en los bajos., 
M-7785. J * 
62378—23 ñor. 
REGIOS ALTOS CALLK 13 BSQUI-
na a 10 No. 79 con toda olaso de co-
modidades, todos decorados. 6 habita-
cioneai bailo Intercalado, garage, lla-
ve s Informes D No. 4 entre 7 y 9 
Dr. A . Jiménez Auley. Tel. F-6167 
62281—28 nov. 
C, E N T R E 21 Y 23, NUMERO 206, 
se alquila casa de jardín, portal, sa-
la, dos cuartos, comedor, cocina de 
gas, baflo $7,000. Teléfono F-4232. 
62317.-4 Dio. 
SK ALQUILA HERMOSA CASA DB, 
Slanta bala en 25 número 2(>3, entra I y F, Vedadto. Toda clase de co-
nodldaíes. Alquiler proporcionado. 
Llave en bodega, 25 y F . Informes 
M-1782. 522Ó9 24 n 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en l a manzana de la Fábrica de 
CruselUs. Sa l í , saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve i n la Peletería de la esquina. Te-
léfono M218 . 
ind. 6 st. 
SE ALQUILAN L.OS ALTOS D E j o -
vellar 1$. Informan: Obrat'o, número 
7. Teléfono A-2B04. 
48612.—28 Nov. 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y 8an Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. L a Uave por San 
Carlos, Informa: Sr. Rodríguez. Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-1807. 
60588.-9 Día 
SB ALQUILAN LOS ALTOS PASEO 
278; cuatro habitaciones, sala, come-
dor, terraza al frente, servicios mo-
dernos, cocina y servicios de criados. 
Informan en la misma, tienda de ro-
pa. Teléfono F-4637. 
52165.-29 Nov. 
EN LO MEJOR DB L A LOMA, F R E N 
te al Parque Medina ss alqiMl*, un 
bajo moderno. Calle D No. 2i-9 entro 
23 y 15. Tel. F-663E. 
62150—24 nov. 
SB ALQUILAN ESPLENDIDOS Y , 
hermosos altos da la casa Villa Flor 
calle 23 entre Poseo y Dos, cor. siete 
habitaciones, evarto de bafio, servicio' 
de criados, cocina y garage. L a llavo 
•n Villa Petra, bajos al lado. Para 
Informes Galiano 104. Locería L a 
República» Tel. A-1796, 
61658—26 nov. 
C A L L E K N U M E R O 10 
Vedado, se alquila esta casita, acá. 
bada de reformar, con sala, comedor, 
dos habitaciones, instalación eléctrica 
baflo Intercalado y servicio sanitario 
y portal. L a llev» en la misma. 
61198—23 nov. 
SB ALQUILA LA CASA C A L L E 37, 
casi esquina a Infanta, un precioso 
tercer piso con todas las comodidades, 
agua abundante. Informan al lado. 
61161.—23 Nov, 
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_ A L Q U I L E R E S D E C A j 
Se alquila en la calle F entre Tér 
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hall, sala. 4 habitacio-
nes, baño intercalado completo, es-
pléndido comedor al fondo y serví 
ció de criados Es casa moderna. 
También se alquila en la calle Ter-
cera entre E y F un «halecito muy 
cómodo, fresco y con muchas como-
didades. Informan en Manzana de 
Gómez 252. 
50392—24 nov. 
ÍILERES D E C A S A S 
Se alquila una lujosa casa en el Ve-
dado con o sin muebles, con eleva-
dor de mano, compuesta de seis ha-
bitaciones y tres baños, sala, living 
room, cuarto de música, comedor, 
repostería y cocina, garage para 2 
máquinas y lavadero, cuartos de 
criados y baño. Calle M esquina a 
21. Tel. F-1450. 
51722—24 nov. 
juilan en la calle de Velázqucz 
i media cuadra de la calzada de 
Concha, Luyanó, espaciosas naves, 
propias para industria o almacén con 
chucho de ferrocarril. Informan: J. 
Planiol y Co. Luyanó 154. Teléfo-
no 1-1861. 
52632—1 dic 
KN LA CALLE PBRKINS, CASI ES-qulna calzada LuyarvO, en el No. 14 alquilo csaltas modernas, acatada» de fabricar, pervlcios completos e $1* V $25 y habitaciones de $7 y f8. Garan-tía dos mescp. Informes en las mis-mas. Tel. U-1383. 
52739—27 nov. 
Próxima a desocuparse se alquila 
una gran nave en la calzada de 
Concha esquina a Rodríguez. Infor-
ma Fuente, Sn Igncio 56, teléfono 
M-3291. 
52492 25 n 
VKDADO. EN LA CAVLE H ENTHE 15 y 17, se alquilan dos casas el nú-mero 14S, unos bajos con cuatro cuar-tos, uno de diados y demás comodi-dades, el 149 un chalet de dos pisos y sótano con tres crartos, dos <le criado y garage. Informan H No. 144 esquina a 15. 
51594—26 nov. VEDADO. LUGAR ARISTOCRATICO altos, modernos, completamente Inde-pendientes del bajo con garage, cinco habitaciones grandes, motor eléctrico y otras comodidades, se alquila pró-ximo a desocuparse. Puede verse en Avenida Wllson, 93-A, entre Seis y Ocho. Precio 140 pesos. Teléfono U-1409. 62120.—23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS altos de 21 y B, Vedado. La llave en los bajos de la misma. 
61981.—27 NOV. SE ALQUILA UN PISO CON GARA-ge y elevador, todo el día y noche y muchas comodld̂ Jes. Calle O, entre 17 y 19. Puede verse a todas horas. 52112.—24 Nov. 
Vedado. Se alquila un piso alto en 
la calle 4 No. 182 con sala, saleta, 
cojnedor al fondo, 4 habitaciones, 
baño intercalado, cuarto y servicios 
de criados, cocina de gas, decora-
da y con tomacorrientes en todas 
las habitaciones, acera de la som-
bra, muy fresca. La llave en la por-
tería. Informan Inquisidor 28. Telé-
fono A-6483. 
52040—28 nov. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, Ca-lle de Vista Alegre, contigua al Par-que Mendoza, la casa lujosamente de-corada, de dos pisos y sótano habi-table, con sala, biblioteca, comedor, auxiMar cocina, siete habitaciones, baños, servicios de criados, lavadero y garage. Instalaciones modernas eléc-tricas y de timbres, servicio de agua constante. Informan en la casita del fondo. Teléfono 1-2892. 
52514.—24 Nov. 
GRAN LOCAL 
Víbora. Se alquila hermoso local a 
propósito para bodega, con accesoria 
reciente construcción, única esquina 
situado en la Avenida Juan Bruno 
Zayas y. Lacrel, Reparto Vivanco. 
Alquiler $60, Hago contrato sin re-
galía. Su dueño señor Chaple. Te-
léfono 1-2939. 
52582.-25 nov. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA AR-mas 44, entre Milagros y Santa Cat»-lina, a una cuadra del tranvía, frente al parque, acsra de la brisa, con por-tal, sala, saliíta, tres cuartos, buen servicio Intercalado, patio y traspatio. Además un cuarto alto con sus servi-cios y entrada inniependlente. Puede vers» a todas horas. La llave en el número 40. Su dueño: Romero. San Ignacio 25. Teléfono M-4328. 
52464.-26 nov. 
VIBORA, SE ALQUILA EN SAN Ma-riano número 16, muy cerca de la calzada una bonita y cómoda casa. La llave en la casa de al lado. In-formes: Cuba, número 18, tercer piso.. 52465.-24 Nov. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-quila la casa Calzada 169 esquina a 22, Vedado frente al Puente Miramai Se óx contrato. La llave en el 165 e Informan en 8 No. 125. Vedado. 52027—24 nov. 
VEDADO, SE ALQUILAN LOS AL-tos de la casa calle 25, entre 4 y 6, número 414, portal, sala, comedor, 3 cuartos, baño intercalado, cuarto y servicio de criado, cocina de gas, agua abundante. Razén en 2, número 8, entre 9 y 11. 61957.—24 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA, VEDADO, calle 15, número 188, entre H e I, acera de la brisa, dos plantas, con portales, garage, cuatro cuartos, baño intercalado, sala, comedor, pantry, cuartos y servicios de criados, esca-lera de marmol. Informarán al lado. 15 y H. 51765.—23 Nov 
SE ALQUILA LA LUJOSA 
residencia 23 números 286 y 288, com-puerta de dos plantas. En los bajos tiene: Jardín, portal, sala, saleta, co-medor, gabinete, cocina, cuarto para repostería, despensa, (pantry), dos cuartos, baño y servicios para crla-do«, patio, traspatio y garage pera dos máquinas. En los altos: saleta, cinco habitaciones amplias con clo-
sets y dos baños con servicios. Pue-de verse todos los días de 2 a 4 p. m Informa: Sr. Bérriz, teléfonos I -1362 y A-2631. 
B1709 26 nv 
J E S U S D E L TOTE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SANTOS SUAREZ, ALQUILO MODER no chalet. Portal, Jardlr.cito, sala, 3 cuartos, uno alto, baño completo, co-medor, cocina, cuarto y cervicio de criados, traspatio. $60. 1-6899. 32724—26 nov. 
SE ALQUILA CHALET MODERNO, con todas las comodidades, agua co-rriente, garage, etc., acabado de pin-lar, situado en Estrada. Palma 73, Víbora esquina de fraile. Informan en la bodega del frente. 
52716—25 nov. 
O'FARRILL TÍ, ENTRE FELIPE Poey y Revolución, Reparto Loma del Mazo, (la que está después del Para-dero), se alquila esta casa con portal, sala, comedor, tres habitaciones y cuartos de criados. Informes: 1-1226. 52634.—26 Nov. 
EN LUYANO, SE ALQUILA CASA Trespalaclos 7, sala, tres habitaciones, una al fondo, cocina, búen patio, azo-tea. Llave en la bodega. Informan: Reina, 10, fonda. 52599.—30 Nov. 
SE ALQUILAN EN EL PRADO DE la Víbora, Calzada y Vista Alegre, números 574-A B y C, los altos y un bajo de dichas casas con sala, saleta, comedor, 3 y 2 habitaciones, baños completos intercalados, están sin es-trenar. No hay nada mejor ni tan económicío. Informa el propietario en el 574, bajos. 52601.—30 Nov. 
EN 60 PESOS 
Se alquila un piso alto de Jesús del Monte 137, terminándose de decorar. Está regalado, sala, saleta, tres cuar-tos, saleta de comer, baño completo, cuarto de criado y servicio para el mismo, agua callenta y fría abun-dante, cocina de gas. La llave en la mueblería de los bajos. Más informes: 1-5346. 62471.—24 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
LINDAS CASAS NUEVAS DE 
ALTOS Y BAJOS. A $20 Y $22 
Usted puede verlas, no hay nada igual en la Habana, por ese Precio, ya po-cas quedan, se componen de sala, aos hermosas habitaciones, cocina, baño y servicios, todo independiente, a una cuadra del tranvía y por una linea de guaguas, por 6 centavos va usted al Parque Central en 20 minutos Re-parto Batista. Callo C entre 11 y 12. al lado del Conventô áanU Clam^ 
SE ALQUILA LA CASA DE ESQUI-na de Miguel y Martí. Reparto Santó Amalla, Víbora, para bode¿'a oP"®*" to de frutas o se admite un socio con poco capital pam la misma. Informan Monte 23, altos, teléfono M-1671. 
B2279 24 n 
CHALET EN LA LOMA DEL MAZO 
Se alquila el orecioso chalet situado 
en la esquina de OTarxill y ]<»« 
Antonio Saco, Víbora; de inmejo-
rables condidones para familia de 
buen gusto. La llave e informes: 
Muralla 73, telefono A-054e. 
52294 26 n 
EN LO MEJOR DE SANTOS SÜAHK'Z calle Paz esquina a Zapotes, frente a doble línea do tranvías, unos boni-tos altos acabados do fabricar, con sala, saleta, 4 cuartos, bailo Intorcar lado con agua fría y callente y servi-cio de criado*. Precio >80. Informe» Teléfono ü-2191. 
62244—28 ñor. 
SESENTA PESOS. ALQUILO Es-pléndido chalet. Serrano 07. Tres cuartos grandes (uno alto), otro de criados. Doble servicio. Trawatlo d« tierra, I-6Í>99. Arquitecto Lorenzo Betancourt. 
523 76—24 ñor. 
SE ALQUILA LA CASA 
callo San Leonardo No. 10 entre Do-lores y San Indalecio, a una cuadro de la Calzada Jesús del Monte, com-puesta de terraza, eala, saleta. 4 cuar-tos, cuarto y servicio de criados. Oren cuarto do t«ilc con todo» sus aparatos modernos, calentador y lava-bos de agua corriente en todos los cuartos. So da muy barata. 52258—26 nov. 
SE ALQUILA EN $60 MENSUALES la casa San Anastasio 26-27. entre Concepción y San Eranclsco con sala, saleta, 3 cuartos, bafto. etc. comedor y garage. La llave San Buenaventura No. 2 D cerca de Dolores. Su dueño Figuras 8 A. Tel. A-9384. 61730—35 nov. 
JKSUS DEL MONTUJ. HERRERA 26 entrando derecha. Paisaje. Se alqui-lan 4 casitas de planta alta y dos do planta baja. Tienen dos habitaciones cocina, ducha, lavabo, Inodoro, lux eléctrica. Precio $20. fiador o doa meses en fondo. Informan en el mía-me la encargada Blanca Alvares o su dueño Malecón 29. M-1461. 
62081—29 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan en la calzada 10 de Oc-
tubre y Patrocinio frente al Parade-
ro de los tranvías, dos magníficos 
apartamentos compuestos de loggia, 
sala, comedor, tres habitaciones con 
dos baños completos, cocina y cuar-
to y servicio de criados. Pueden 
verse a todas horas. La llave en los 
bajos. Informa: José Colmcnaress. 
Lamparilla 4. M-7921. 
51985—24 nov. 
8E ALQUILA EN LA CALLE GOS y Estrada Palnao, número 85, una ca-sa con Jardín, portal, sala, dos cuar-tos, bsflo Inttrcalado, con calentador, comedor, cocina y patio. Las llaves, fabricación de la esquiva de la de-recha. 51907 26 n 
EN LA VIBORA. AGUSTINA 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, se alquila un chalet de esquina con Jar-dín, portal, «ala, comedor. Cuarto de criados, ducha y servicio, cocina. En •.oa altos «oatro hermosos cuartos, hall y b«flo completo. No la ha vivido en-fermo y •'«tá. a una cuadra de la cal-wda y tres del paradero. Informan: 
I"8918- 48393—-27 nov. 
C E R R O 
rtt ALQUILA UN GRANDIOSO SA-
H ^ l V p T r a d « ^ ^ 
cSí lqul^ soctedld, colegio o P ^ » £ n iT También Pa^ numerosa WUa que quiera toda la ca î-. _ ^.Informan en lo^ bâ os-
rFRRO EN AYESTERAN Y LOMBI-no se alquilé unos altos modernos, 
7161. — i i. m u . 
Sm a t oTlTLAN LOS ALTOS DE LA ^«/rañongo 7. con sala, saleta y fre, cutítoTcocina y baño. Infor-man- Ltmpárllla 19. La Haye «n la K ' g a 62319.-28 Nov. 
EN LA CALLE DE DOMINGUEZ ES-oulna a Mariano. (Cerro), se alquila Sna casa compueita do sala, antesalâ  tres habitaciones, su cocina, baño y buen patio, mrorman̂ en ^ bodega. 
SE ALQUILA UNA CASITA NUEVA 
de manipostería, compuerta de sala, 
¿ a V í i n un cuarto. Servicio indepen-
diente. Informan. Buenors *lr„e4Sn y 
Diana. 51447 24 n 
CHALECITO EN GOICTJR1A. ALQUI-lo. muy bonito y moderno chalecito, do Jardín, portal, tala, saleta, dos hermosos depoJlamentoa, bafto Inter calado, etc.. oor s61o $50. Goicuría. muy cerca do Libertad, a una cuadra del tranvía. Informes seflor Rodrl guez. 1-1676. 
52457 24 n 
VIBORA. SE ALQUILAN LOS AL-toíi más frescos de la Loma Cheple. San Carlos 2 esquina a Morell. La llave en los bajos. B2365—2S nov. 
A LA ENTRADA DE JESUS DEL Monte, so alquila una casa. Informan en la bodega. Marina y Ensenada, ga-na 82 pesos. 52476.—30 Nov. 
PARA FABRICA DE 
tabacos, talleres do confecciones o cualquier otra industria so alquila en la Av. de Serrano 2 en Santos Su¡v rez un gran salOn alto de 50 vara-s de largo por 15 do ancho, tin columnas, muy claro y ventilado. Informan en el mismo. Tel. 1-3121. 
6241?—6 dlc. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CKA-let Villa "Tlbidabo". Se alquila es-te hermoso chalet compuesto de una gran sala, saleta seis amplios y ven-tilados cuartos, servicio completo sa-nitario intorcalado, comedor, cocina, cuartos para criados, un gran portal. Jardín y garage. Este chalet está si-tuado en lo más alto y fresco de la Víbora, con vista hacia la Habana, Loma del Mazo. Para informes, telé-fonos A-3S56 y P-4172. 
C R Ind 16 Jl HABITACIONES EN 20 PESOS SE alquilan dos Juntas con su coeiaa y baño Independiente. Armas, 68. fren-te al parque, dos cuadras tranvías. 51460.—23 Nov. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS AL-tos Jesús del Monte, 643; sala, sale-ta, 5 habitaciones, bafto, cocina de gas y servicio de criados. La llave en la tienda de los bajos. 52325.—SO Nov. 
En la Víbora, Milagros 28, se al-
auila una casita. Informes Diez de 
Octubre 596. 
52619—28 nov. 
SIN REBAJA 45 PESOS, DUREOE 30, entre Santos Suárez y Enamorados, punto alto, moderna, portal, sala, .sa-leta, 2 cuartos, bafto completo. Llave al lado. A-5890. San Lázaro 199. 52628.—27 Nov. 
SE ALQUILA UNA NAVE CHICA propia para comercio o Industria en la calle de Velázquez y Guasabacoa. Luyanó, a una cuadra de Concha. Te-léfono 1-2796. 52670.—30 Nov. 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS PRO-plos para larga familia o dos fami-lias, 6 cuartos, sala y comedor y te-rraza, bafto intercalado, servicio pa-ra criado, precio 4S pesos, dos meses en fondo o fiador. Calzada de la Ví-bora número 700, altos de la bodega La llave en la misma. 
52690.—30 Nov, 
Se alquila una casita frente al tran-
vía con sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, servicios, muy fresca 
y abundante agua. Informan en la 
misma Concha esquina a Infanzón 
Panadería. 
52639—30 nov. 
v L aQ,UI1íA LIND-V CASITA EN 
AMsta Alegre y Buenaventura, Víbo^ cen portal, sala, saleta, tres "cuartJ? baño Intercalado, cocina y calentadô  gas Pregunte por la llave en la bode-ga \ i s ta Alegre y Pas-aje Alfonso 
527ij3—1'5 nov. SE ALQUILA. ¿DESEA USTED JZS-tablecerse en lugar de porvenir? Vea un lindo local que estoy terminando en la e.-qulna del Parque Córdova, frente al Loma Tennis Club, mucha facilidad. Duefto al lado. Teléfono: 1-2300. 
62764—25 nov. 
Se alquila la casa Delicias 62 fren-
te a Luz y Pocito, cuadra y media 
de la Calzada Jesús del Monte. Se 
compone de jardín, sala. 3 cuartos, 
comedor, cocina de gas, traspatio 
La llave al lado. Tel. A-8989 
52737—25 nov. 
EXCELENTE NAVE 
Se alquila en la calle de Marina "Lu-yané" próxima a la Calzada de Con-cha, amplia nave de manipostería con unos 600 metros de superficie y en especiales condiciones para almacén o industria contando dicho local con reparto apropiado para Instalar las oficinas; tiene desviadero del ferro-carril a media cuadra. Informan: Tâ  ller de Maderas "Gancedo". Concha. 3. Teléfono 1-1019. 
52131.—27 Nov. 
Se alquila la casa de Municipio 
número 10-C, a dos cuadras de 
la calzada de Jesús del Monte, 
con portal, sala, comedor, tres 
cuartos y cocina. Informes: In-
dustria número 1461 Tel. A-Í564. 
C10297 16d-13 
LUYANO. SE ALQUILA MUY BATÍA-ta la casa Santa Felicia 31, entro Cue-to y Rosa Enrlquez, compuesta de: portal, sala, recibidor, comedor, tres cuartos, cocina, servidos con bafto y garage. Informan al lado 31 B y en San Rafael 134. Teléfono A-4685. 
51880—26 nov. 
Se alquilan en la Calzada de Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, baño con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de Gómez 
No. 252. -
50371—24 nov. 
SE ALQUILA EN $90 LA ESPACIO-sa casa de 10 do Octubre 607 (antes Jesús del Monte, Víbora) compuesta de sala, saleta, comedor, 6 cuartos y cuarto de bafto completo, cocina do gas y carbCn y dos servicios más. La llave en la misma. 
62210—28 nov. 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS 
A 40 PESOS 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pa-
sa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465 
61522—£4 nov. SE ALQUILA TERMINANDOSE DB fabricar en el mejer punto de la cal-zada de Jesús del Monte 278, al lado del Teatro Apolo, dos puertas de la esquina de Sajitos Suárez. En la ace-ra buena. Una nave espléndida de 500 y pico de metros, que es colosal para comérclo grande, con dos espléndi-das casas de altos. Informan en la misma. 
51656—30 nov. 
CERRO SE ALQUILA ESPLENDIDA ¿asa muy fresca, con « ^ J 0 ™ ^ tres habitaciones, dos patios V fuá. servicios, con abundante agua CaUe Cocos, casi esquina a San Pablo In-formes: en la misma, al lado Inte-rior. Sr. Gumerslndo^Reg^lro^ 
En lo mejor del Cerro, a media cua 
dra de la a l z a d a y en la Avenida 
Blanco Herrera (antes Palatino) 
No. 7, se alquilan modernas y ven-
tiladas casas altas: dos con sala, 
saleta, tres habitaciones, patio, cuar-
to de baño completo y otras más 
pequeñas con 3 departamentos, pa-
tio, cocina y servicios, completamen-
te independientes. Todas tienen 
abundante agua y tranvías por la 
puerta. De 25 a 55 pesos. Informes 
1-5281.. Baguer. 
51822—24 nov. 
H A B £ T A C I O N £ S 
V A R I O S 
SE ALQUILA UNA FINQUITA EN Wajay, con casa do madera nueva, tieno sala, comedor, cuatro cuartos y buen baño. Informan: Reparto Ml-ramar. Avenida 5a., esquina 22. Te-léfono F-O-1377. 52508.—24 Nov. 
SE ALQUILA O VENDE EN PINAR del Río, maffníflca casa propia para cualquier industria. Mil metros de fabrlcarlón. Informan: 5a. y 22, (Ml-ramar). Teléfono F-O-1377. 61966.—3 Dio. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
PARA OFICINAS EN EL EDIFICIO Obispo 16, esquina a San Igrnaclo, se alquilan dos oficinas Juntas o sopa-radas. Informes el portero, 52648.—26 Nov. 
DEPARTAMENTO CON VISTA A LA calle, compuesto do sala, saleta, ha-bitación corrida, lur eléctrica, patio y demás servicios, para industria y vivienda, en Rayo 71. Precio mode-rado. 62664.—28 Nov. 
SE ALQUILA EN CASA MUY LIM-
Ela, una habitación amueblada, jrran aledn a la callvj, espléndido cuarto de bafto. Predo muy reducido. Villegas No. 88, altos. Teléfono. 62710—30 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
HABITACIONES 
altas y bajas con agua corriente, 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se alquilan a personas de morali-
dad en la hermosa casa calle Tejadi-
llo número 12, entre Cuba y Aguiar, 
a una cuadra del parque de San 
Juan de Dios. 
50655,-9 dic. 
HOTEL "MASCOTTA". SE 
ALQUILAN 
para el que quiera vivir fresco y có-modo, espléndidos departamentos y habitaciones con todo el confort mo-derno. Cinco pisos, gran elevador. Precios razonables. Industria 118. Te-léfono A-9343. 50286.—-23 Nov. 
SE ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento do dos h*-bltaclones con vista a la calle, tam-bién una habitación para matrimonio n hombres solos, cara, de todo orden Monte 2, letra A erquina a Zulueta. 62580.—26 nov. 
BE ALQUILA HERMOSA Y FRESCA, habltacldn a hombres solos o matri-monio sin hijos, en Belascoaln 28, al-tos. Peletería Lia, Americana. £2731—25 nov. 
SE ALQUILAN GRANDES HABITA-cienes con abundante agua y alqui-ler mOdlco, las hay en azotea, interio-res y con balcén a la calle. Dragones 110 altos entre Campanario y Lealtad 52718—26 nov. 
GDRAP1A 90 Y 98, SE ALQUILAN habitaciones a la oalle e Interiores, grandes y frescaŝ  a dos cuadras del Parque Central, lavabo do agua co-rriente, lúa toda la noche, especiales pain oficinas u hombres solos ote mo-ralidad. Informes el portero. 62766—29 nov. 
HOTEL TURIS 
Casa para familias. Alquila habita-ciones lujosamente amuebladas, con y sin comida, servicio de ropa y cria-dos, aseo y limpieza absoluta, mucha moralidad, grandes baños con agua fría y callente. Manrique 123, entre Reina y Salud. 471011.—20 Nov. 
Sol 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10, $15, $18 y $30 
ésta con balcón corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
el Tel. A-3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
HABITACIONES ESPLENDIDAS 
Todas con agua corriente y plgunas con baño intercalado. Edificio "J0̂ 1"; no. Marqués González 84. Tel. U-3914 a una cuadra do Bolascoeln. 
C2697—1 dlc. SAN JOSE NUMERO 48, SE ALQUI-
lan dos departamentos con balcón a la 
calle, tiene motor. 
52494.—24 nov. CONSULADO 62, ALTOS, ENTRE GE-nlos y Refugio magnífica habitación con muebles a matrimonie c dos per-sonas y comida si la desean. Hay te-léfono. 
52546—24 nov. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS UNOS altos modernos con sala, comedor y 3 cuartos grandes. Cerro y ColOn, a una cuadra del paradero del Cerro. Teléfono 1-6991. Informan al lado. 51748.—22 Nov. 
SE ALQUILA 
Una casa en Arango y Fomento de portal, sala, comedor. 2 cuartos gran-des y todo 1c demás y buen patio. La llave en la bodega. Precio módico. 51287—3 de. 
FRENTE AL PARQUE TULIPAN. Concepción número 7, esquina a Vista Hermosa, se alquila el chalet de dos plantas con todas las comodidades y garage; está a tres cuadras de la Le-gación Americana. La llave en el nú-mero 5, gana 126 pesos. Informes: Te-léfono F-1383. 61343.—24 Nov 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA TA-Uer, depósito o establecimiento. Para Infames. Calsada del Cerro 907, fonda. 51698 23 n 
SE Al̂ QUILAN MUY BARATOS, Es-pléndidos altos mofemos, cuatro cuar-tos, sala, saleta y todos sus fcervlcios en el barrio del Mercado Unico una cuadra de la calzada do Infanta y otra de la esquina de Tejas. Calle Cruz del Padre y Velázquez. Informan en la esquina, bodega, 
B1655—80 nov. 
CASITA EN Í23 A UNA CUADRA del tranvía Santos Suárez. TU-ne dos grandes habitaciones, cocina, servi-cios, luz, buen patio. Strampes entre Lee y Lacrot. 
52240—24 nov. SE ALQUILAN EN LACRET, ESQUI-na Sola, un salón para establecimien-to, una casa planta baja y dos plan-tas altas, compuestas de sala, saleta, dos cuartos, baño y cocina acabada? de construir. La llave en la obra al lado. B20?2.—14 29 Dic 
SE ADMITEN PROPOSICIONES 
PARA UNA AMPLIA NAVE 
JESUS DEL MONTE, 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 23 número 13,1, esquina 
a I , Vedado. 
Villa Angela. 
£1924 25 Nov. VIBORA. HERMOSISIMA CASA Con-cejal Veiga, entre calles Estrada Pal-ma y Luis Esté vez; gran sala, recibi-dor, cuatro cuartos, baño completo, cuarto y servicios de orlados, hermo-so comedor, dos patios, 70 pesos. In-formes en la fábrica del lado. Dueña: A-6886. 52113.—24 Nov. 
SE ALQUILA UN LOCAL PARA car-nicerla al lado de la bodega, no hay ninguna en 5 cuadras. Avenida de Acosta y Goicuría. Informan en la bodega. Teléfono 1-2981. 51936.—26 Nov. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA Gertrudis número 19, entre Primera y Segunda, con jardín, portal, sala, hall, seis habitaciones, buen bafto, ca-lentador y cocina de gas, Uvadero, tanque de agua, garage, pasillos a ambos lados, no se admiten enfermos. La llave al lado en el 21 e informan allí * en Santa Emilia 138. Teléfono j-4264 • 51943.—23 Nov. 
ALQUILA PAHA COMERCIO Y f.t,i „bu/-€í .««n âto la esquina aca-bada de fabricar en Paz y Zapotes en 
^iI>0partT0- $fkntoa Suárez. Informes l*leiono U-2191. 
52245—28 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FLO-res número 28. Informan: Obrapía, número 7. Teléfono M-2604. 48611.—28 Nov. 
SE ALQUILAN: DOS HERMOSAS re-sidencias en la Avenida de Santa Ca-talina paradero de los tranvías de Santos Suárez, Reparto de Mendoza, chalet "Villa Blanca" con cinco fres-cas habitaciones con todos sus servi-cios completos y confort moderno, lo mismo que los altos de "Villa Ange-lita" contiguos a la misma. Infor-man en los bajos de "Villa Angellta". Teléfono 1-1273. 61955.—24 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA FLORES 76 a dos cuadras del tranvía Santos Suá-rez. Consta do sala, saleta, cuatro cuartos, comedor, servicios sanitarios 
bodega esquina. Informan: Teléfono A-3616. 51453.—23 Nov. 
EN TAMARINDO 
A Cos cuadras del tranvía, se alqui-lan preciosos altos acabados de fa-bricar, con terraza, rala, tr̂ s buenas habitaciones, comedor, hall, bafto in-tercalado, servicio y baftoa para cria-dos, agua fría y callente. Informes en iielna 37, bajos, de 7 a S a. m. y de 2 a 3 p. m. Los bajos con idénticas cemodioados, también se alquilan. En la referida casa. Tamarindo casi es-quina a San Indalecio, hay quien la enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo caal esqui-fa a San Indalecio, tres nuevas casi-tas con una buena salo, una buena ha-bitación, servicio, ducha, cocina y pa-tio. Muy frescas y cómodas. Infor-mes en Reina 37, bajos, de 7 a S a. m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B X A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
Se alquilan en el Reparto La Sie-
rra, dos casas: una en Seis entre 
Cinco y Siete con jardín, portal, 
sala, comedor, cocina, cuarto, gara-
ge, patio y servicio de criados en 
los bajos y cuatro cuartos dormi-
torios, servicio y terrazas al frente 
y al fondo en los altos. Otra en Sie-
te, entre Ocho y Diez con frente 
rústico en verde e igual reparto que 
la anterior, mas un leaving-room en 
los bajos y un cuarto sobre el gara-
ge. Infonna José F. Barraqué en 
Siete esquina a Cuatro. La Sierra. 
Teléfono FO-1423. 
52708—25 nov 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE CONSTRUIR 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna, a una 
cuadra del tranvía de Luyanó, que 
pasa por la Calzada de Concha. 
Las llaves en la bodega. Más in-
formes A-2465. 
51523—24 nov. 
SE ALQUILAN EL 
lo. Y 2o. PISO 
í6™?8. ^ «Monte 118. terraza sala, Io8, b.afio t̂ercalado, patio an-oaiuz, comedor y demás servicios, lu-josamente decorada. Informan: 28, nnmero 181, esquina I , Vedado. Villa Angela. 61924.—26 Nov. 
REPARTO ALMENDARES 
Se alquila la bonita y fresca casa 
Villa Pilar, calle 16 entre A y B. al 
lado de la línea de los tranvías de la 
Playa; con 1000 metros de terreno, 
compuesta de sala, hall, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, fresco come-
dor, pantry, cocina, gran terraza cu-
bierta por todo el costado de la bri-
sa, cuarto alto para criada, jardín, 
garage y cuarto para chofer. La lla-
ve al lado. Informan señor Germán 
Rodríguez, calle 17 número 148, en-
tre K y J, Vedado. Teléf. F-4521. 
52593.-24 nov. 
rtE ALQUILA UN DEPARTAMENTO propio para oficina o connulta profe-sional, con sal6n para recibo comple-tamente amueblado, luz, instalación para lavabo, limpieza, precio JSO.OO en O'Reilly 74. altos, entre Aguacate y Villegas. Teléfono M-7498. 
524B8.—24 nov. 
HOTEL VILLALEA, GRANDES Y frescas hal.itaclonot: con todo el ser-vicio, cuartos hombres solos, 12 pe-sos. San Jos6 J37, moderno. Habana. 52450.—29 nov. 
Zulueta 364), altos, se alquila una 
habitación propia para matrimonio 
o dos personas con agua corriente, 
amueblada y con toda asistencia. 
52529.—29 nov. 
HOTEL LOUVRE 
Consulado 14S, esquina a San Rafael Se ofrecen espléndidos apartamentos y habitaciones con baños, timbre y teléfono y una excelente comida. Pre-cios convencionales. Tel. A-45B6. 60286.—23 Nov. 
Compostela 106, "El lo. de Mayo", 
U mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la llábana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind 17 j l . 
HOTEL "ALFONSO" 
I . Agramonto 54 (antes Zulueta). Te-léfono A-5937. lítpléndldas habitacio-nes con baño y agua corriente, más barato que nadie. Visito epta casa y se convencerá de las ventajas que ofrece para tljar tu residencia. Pre-cios especiales para personas fijas. 51069—27 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
HOTEL "MAJEST1C" 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. El 
suntuoso hotel "Majestic". montado 
a la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
fria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitacicnes, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar, 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
60286.—23 Nov. 
UN GRAN CUARTO AMUEBLADO 
TODO MODERNO, CASA NUEVA. 
EXCELENTE COMIDA 
Casa s,»ria y privada, agua caliente 
en las duchas, bastante siempre, pa-
ra matrimonio o dos hombres. San 
Miguel 173, letra B, segundo piso, 




Espléndidas habitaciones, muy fres-cas y con todo confort, para familias de gusto en Villegas, 68, esquina a Obrapía, precios reducldoe y excelen-te cocina criolla y española. Engllah Spoken. Teléfono A-1832. 50226.-23 Nov. 
H O T E L PALACIO COLON 
Dolores G, viuda de Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaciones 
amplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de to-
dos . Venga y véalo en Prado 51. 
Teléfono: A-4718. 
49598—3 Dbrc. 
GRAN SALON EN AZOTEA. CON terraza, bulcén a la callo y servicio privado, luz, dos Uavlnes, propio pa-ra pintor, fotógrafo o •para quien quiera vivir independiente por $25. Estrella 69 una cuadra do Reina. Ta-léíono M-Sr.83. 51922—23 nov. 
AVISO 
CASA DE HUESPEDES EL CAPI-tollo, so alquilan habitaciones con agua corriente y ascensor a precios módicos. Prado 113. 61974.—26 Nov. 
SH ALQUILA UNA HABITACION fresca, con taño intercalaao y teléfo-no, por $18.00 mensuales, a hombre sol© o matrimonio sin niños. Con muebles y comida o sin ellos. Infor-man teléfono L'-1334. Oquendo 125, bajos. 
52567.-24 nov. 
BUENOS APARTAMENTOS 
acabados de fabricar, compuestos de 
dos habitaciones, buen cuarto de 
baño, se alquilan a personas decen-
tes en la bonita casa Amistad 98, 
altos, a una cuadra de San Rafael. 
Hay agua. 
52462 28 n 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano 103. Td. A-7326, próxi-
mo a San Rafael. Habitaciones pa-
ra matrimonios con lavabos de agua 
corriente y toda asistencia 30, 35, 
15 y 10 pesos. Baños frios y calien-
tes y alegre terraza. Admitimos abo-
nos al comedor a $21 y se mandan 
cantinas a domicilio. 
51605—26 nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES pa-ra hombres solos en los altos de la casa Monserrate 133, entre Teniente Rey y Muralla, abundante agua ha-bitaciones frescas, lugar céntrico. Informan en loa bajos del Rastro 51515.—23 Nov 
EN CASA PARTICULAR SE AL,QUI-la departamento pequeño, muy venti-lado, baño privado, agua caliente, te-léfono, etc. Solamente personas ma-yores de reconocida moralidad. Be-lascoain, 98-A, altos. 
52333.—28 Nov. 
SOLICTTO HABITACION 
o departamento chico, con todo ser-vicio anexo y entrada independiente, persona formal y decente con refe-rencias. Por carta. Tenedor de Ll. bros. Calle Suárez, número 52. 
51772.-27 Nov. 
NEPTUNO 255, ENTRE HOSPITAL Y Espada. Se alquila una habitación de 4 por 4.20 metros, con luz eléctrica, cocina, es casa de moralidad y puede verse a todas horas. Informa la en-cargada. 52368—25 nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION a hombrs solo en $20 con luz y dere-cho al Teléfono. Animas 60, bajos. 52373—23 nov. 
FRENTES A CARLOS III, EN POCI-to 42, se alquilan dos hermosos cuar-tos altos, independientes, para el que desee vivir cómodo y tranquilo a hombres solos o matrimonio, cerca del colegio La Salle. 52327.—26 Nov. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila espléndido departamento en la azotea, entrada Independiente, agua abundan-te y luz 26 pesos. La llave en Infan-ta 80. Barbería. Para informes: Li-brería Albela. Belascoaln 32-B. Te-léfono A-5893. 51759.—25 Nov. 
El Hotel Roma, de J . Socarrás, se trasladó a Amargura y Compostela, casa de seis pisos, con todo confort, habitaciones y departamentos con ba-ño, agua caliente a todas horas, pre-cios moderados. Teléfonos M-6944 1 M-6945. Cable y telégrafo Romo tel. Se admiten abonados al comedor. tU timo piso. Hay ascensor. 
SE SOLICITA UNA^: ñera que sepa hacet h FÊ A buenas referencl¿ ' f ^ e s y familia. SueISS $35 1 ^ * 4 F., bajos. Vedado n 19 •BqmJfS 
SE SOLICITA UNX^TnA^I-sular, que sen» ñ„ . ̂ ADA 
mlr en la caía. Amlstí^l X ? 
Í2742-l,25*8"n4o; SE SOLICITA TJNA"^7^1Í^ entienda algo dte cccinaT^^OÍ^ la colocación en EMr"^^01** «5 
SE SOLICITA W A ^ ^ f i o ? 0 » señora que entienda ^*P^caA o para un matrimonio con L ? 8 ĉin* un afio que duerma i»un* «Ifla * Sueldo Ú pesos, qSe ?Ja Colo(*^ Gloria, 31.P muy ^ 
SE SOLICITA UNA CRlA5T~sfe, sular para cocinar y IWlar ~ E ^ personas, tiene que sabir ^ tre« Sueldo 80 pesos. Con8uSd0 uCoc,na plBO- 625orL& 
C O C I N E R O S 
SE NECESITA PARA VT^TT. — cocinero que sea bueno ^ ferencias. Calle 8, núm*r« ie,nKa re. Linea y Calzada. S l g l ^ 
C R I A N D E R A S 
SE SOLICITA UNA T^TT^T"^ blanca o do color con much, 1 no que no se presente. CaU« 11 v̂ 6' »» esquina' a 10, altos. 0 11 No. 3S 
52756-27 aoT> 
CHAÜFEURS 
"BRAflA" Y "EL CRISOL" 
HOTELES 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen' 
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y la» 
en que mejor se come Telf. A-9158. 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
V E D A D O 
EN $25 SE ALQUILA UNA ACCE-sorla calle A y 27, Vedado, más in-formes al lado y las llaves. 52750—26 nov. 
DEPARTAMENTO INTERIOR, EN-trada Independiente, se alquila sala y cuarto con luz y servicios "a corta familia, F, 215, casi esquina 23, Ve-dado, línea de tranvías y guaguas. 52501.—24 Nov. 
APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
"KELLY" 
Clases d- día y de noche. Se m-
señ el manejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto íiempo y a precio módico, 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, parachauk 
feur. Sobre cursos y títulos de 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
51464 25 n 
P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
Se desea saber el paradero de An-
daluza. La solicita Gaditano y desea 
saber con seguridad de su existencia 
suplicándole encarecidamente se di-
rija a mi dirección por escrito para 
un asunto urgente. 
52334 27 n 
VARIOS 
VEDADO, ALQUILO MUY BARATOS los magníficos altos de Once, 109, con todas comodidades. La llave el 107, tratar: Monte, número 72. 62343.—23 Nov. 
EDIFICIO CORBON 
Industria 72 l|2. Se alquilan apar-
tamentos compuestos de dos esplén-
didas habitaciones, cuarto de baño 
con todas sus piezas, agua caliente, 
elevador, criados, luz y sereno en el 
interior. 
52400—SO nov. 
HOTEL 'TLOR DE CUBA" 
de Felipe Pérez 
En este antiguo y acreditado hotel se alquilan habitaciones desde (26 mensuales en adelante; para pasaje-ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 po-sos matrimonios, $2.00 y |2.50; agua corriento en todas las habitaciones; baños fríos y callentes; cocina supe-rior y económica, servicio esmerado. Se admiten abonados desde 25 pesos en adelante, cocina española, criolla, francesa y americana. Xnd. 
SE ALQUILAN HERMOSOS Y CO-modos cuartos en Omoa 14 a ?12 en Jesús del Monte 156 a $11. Estos de saleta y cuarto con luz. Allí In-forman. 52361—24 nov. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en Jos altos de la casa Empe-
drado 16. Informan Arellano y 
Hnos. Cuba 50. Teléfono A-
8297. 
C 9806 Ind 30 oo 
Casa de huéspedes 'La Comercial' 
Muralla 12, esquina a San Ignacio. Esta casa situada en el centro de la zona comercial, cuenta con amplias habitaciones, con vista a la callo y departamentos para familias con vis-ta a la callo, egplínd¡do servicio sa-i nitario, con baños de agua fría y ca-llente a todsus horas del día, esplín-' dida comida, 5 platos cada comida, \ cocina a la criolla y española. Se da Postre y café a todas comidas y des-ayuno. Por hospedaje completo de 35 pesos en adelante al mes. Teléfono A-f.207. 52264 29 n 
EN PEÑALVER 116, ESQUINA SU-birana, próximo a Carlos Tercero, .se alquilan departamentos de dos habi-taciones, cocina y agua Independiente a 17 pesos. En Cristina 40, esquina a Concha, hay departamentos de dos habitaciones, con vista a la Calzada. 51993.—26 Nov. 
SE ALQUILA NAVE 
muy grande, muy barata, para Indus-trias o almacén. Avenida Segunda en-tre 5 y 6, Buena Vista, paradero Or-flla, donde está, actualmente la gran Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-dez. Informan en ella Sf. Ulla y su duefto Sr. González Montes. Agua-
cate 16. 52288.—6 Dic. 
ALMENDARES. CALLE B Y 14 EN-tre las líneas Playa E. Central y Ve-dado Mlramar, ee alquila una fresquí-sima casa con 4 habitaciones, dos portales, sala, saleta, comedor, doble E«-rvlcio |60. Informan al lado. _ _ _ _ „ 52089—28 nov. 
hEPARTO ALMENDARES, CALLE 9 >o. 6o, se alquila una ventilad* y hermosa casa frente a la doble Hn̂ a 52278—'/Z nov. 
LA SIERRA 
8e alquila una hermosa casa calle Primera entro 6 y 8, compuesta de: sala, hall, cuatro cuartos, comedor, bnfto intercalado, garag-B. cuarto de chauffeur y de criados. F-2249 
51917—2 dic. 
EN GALIANO NUMERO 107, ENTRE San José y Barcelona, en casa recién reformada, se alquilan habitaciones a módico precio y además unos altos propios para algún profesional. 52295.—28 Nov. 
SE ALQUILA EN 40 PESOS CON vista a la calle un departamento com-puesto de sala, dormitorio y cocina, y en 8 y 10 pesos, dos habitaciones pa-ra hombres solos. Sol, 72. 
62148.—23 Nov. GALIANO 76 Y 84, SE ALQUILAN hahitaclones a la calle, con lavabos de agua corriente y toda asistencia. ^ 52134—80 nov. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía 
habitaciones de $15, $18 y $25, luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa más tranquila y de orden. Sólo 
a hombres y matrimonios sin niños. 
Hay teléfono y criado. Tel. A-3387 
50472—24 nov. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenca y Maztfn, Loma de la Univer-sidad Nacional. Se alquilan habita-ciones, propias para personas está-bies. Precio j Biimamonte bajos. Cusa 
de ordon y moralidad. Baño y agua callento. Teléfonos U-.'>204, U-4222 52008—27 nov. 
MONSERRATE 93 
Altos entra Lamp&ríHa y Obrapía, se alqulla-n habitaciones con lavabo de Egua corriente y mueblas especiales a precio reducido. Má* Informes en la misma. 49142—1 dic. 
SE ALQUILA UN CUARTO EN Vi-llegas 55, altos, izquierda, a hombres solos. 52121.—23 Nov. 
K.DIFICIO ABADIN. CUBA 86 CASI enquiña a Teniente Rey. Casa mo-derna, fresca, tranquila. habllacloneB con lavabos, aniuebledag y servlclo.i completos $30, sin muebles $25 Te-léfono M-9720. 
• 62228—27 nov. 
I ESTUDIANTES. ATENCI0NI 
'\ En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 cada una, cada cuarto son para dos. Tiene aire y son claras con ventanas y puertas, tres cuadras de la Escue-la de Medicina y cerca de la Univer-sidad. Tienen que ser formales. Pa-ra estudiar son admirables. San MJ-(tuel 173 B, segundo pipo, izquierda. Una cuadra de Belascoaln. Hay ele-vador. 
48607—28 oct. 
EN AGUACATE 47, ALTOS DE EL Dandy, se alquilan habitaciones a $20 con muebles y tervlcio de ropa y lim-pieza. 
62029—24 nov. 
EN O'REILLY 102. PRIMER PISO, cam particular, se alquila una habi-tación con agua corriente a hombrea solos o n-.alrlmonlo sin niflos. 62026—26 nov. 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-la una habitación para uno o dos hom-bres solos, muy fresca con vista a la calle. Informes en Maloja, 25, altos, esquina a Angeles. 51451.—23 Nov. 
HABITACIONES EN EL VEDADO, en 20 pesos mensuales. En la misma se hacen arreglos razonables con co-mida. Ha de ser a señoras o caballe-ros solos de extrlcta moralidad. Cal-zada a una cuadra de la linea. Telé-fono F-1534. 52291.—27 Nov. 
SE ALQUILAN DEPARTAMENTOS altos y bajos con dos habitaciones, fu-rvlcloa independientes, cocina 7 luz Paseo 273. Informan en la misma. Tienda de Hopa. Tel. F-4537. 52368—29 nov. 
A'EDADO. SE ALQUILAN 4 HABI-taciones, y un amplio local con fus caballerizas, propio para carretonos on la -Aalle 35 y 4. Informan Vicente Casal. Teléfono F-2187. 620flC—27 nov. 
THE SAVOY 
VEDADO 
F, esquina 16. Tel. F-5270 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
Hermosa residencia para fa-. millas en la parte más fres* ca del Vedado. Excelente cocina, table d'hote, mesas separadas. Todas las ha-bitaciones con ventilación recta. Abundante agua fría y callente. Sesenta me-tros de hermoso portal, siem-pre fresco y con sombra. A media cuadra del tranvía de la calle 17, y a dos cuadras y media del tranvía de la calle 9, (Avenida Wllson). A dles minutos del Parque Central. 
LA CASA DE LAS ESTATUAS 
60536.—24 Nov. 
CALLE 26 ENTRE 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan deparlamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios seni-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y media del tran-
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
cienes: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodriguez, calle 26 entre 27 
y 29, o Manzana de Gómez 206. 
Teléfono A-0383. 
47759—23 nv. 
VEDADO. SE ALQUILA APARTA-mento medorno, a la brisa, calle 10 No. 162 entre 17 y 19. Informan en el 160 A. 
51702—23 nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE nyude a la limpieza de la cofa para corta familia. Paseo 171 C altos, en-tre 19 y 21. 
51436—23 nov. SE SOLICITA BUENA COCINERA peninsular, que sepa hacer algunos dulces y duerma en la cclccaclón. San Lázaro 74 entre Caimeu y Vista Ale-gre. Tel. 1-4670. 
r2:í81—23 nov. SE SOLICITA UNA COCINERA QUE si-Pa trabajar y dé referenclcs. Suel-do $40 y duerma en el acomodo (Fin-ca en Arroyo Apolo). Informan Lín̂ a 13 entre 0 y H. Tel. F-4676. 52379—23 nov. 
SE SOLICITAN DOS MECANICOS electricistas que habiendo trabajado en instalaciones elécricas y Banita-rías, se hallen actualmente desocu-pados. Buena proposición. Dirigiría con dirección e informes a M. P»« reirá. Lista de Correos. Habana. 
52681.-26 Nov. 
TOMARIA SOCIO, ALGO CAPITAL establecer negocio comisiones, impot» tación-exportaclón. Poseo agencia!. Verges. Monte 5. Hotel. 62702—28 nov. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PAILA todo el servido. Ha de ser limpia V no dormirá en lá colocación. Agolar i bajes, deiecha. 
62713—25 nov. SE SOLICITAN SEIS AGENTES QUB tengan referencias y cartas de P™" sentación y que conoxcan el comercio por ser agentes vendedores, para 1» Consultoría E lAbogado del Comer-ciante. Habana OS, de 3 a 6. Día» IV borablen. 
62736—27 ñor. 
INVENTO 
Se vende en $16.000 la Pa^*"-./^» cito un «ocio que disponga para explotarle, es de gran no\e<iaa y utilidad. El Invento consiste en una petaca con fosforera " ^ V X rros. fósforos y lija en «na sola Pie-za, dándole cdmodldad y «^f^pe-consumidor. Unico }nvent5f ̂ f!. *0 «1 taca Fosforera Unida. Gera11"*̂  
negocio bajo EscrítuÎ - ¿ita* San-Informes dirigirse A. Gonzál*»- »*" 
ta Rosa U. H^ana. 52721̂ 24 ñor 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO 3* 
ñora u hombre. P ^ V i ^ X ^atis. 
casa, se lo da unâ abfltaflC2 "Uos. 
Informan en Jecús M ^ ^ a * nov' 
NECESITO CANTINERO DBJB^. 
ra, prefiriendo que hable Inglés- 3> 
postela y San Isidro, café, de 
62575.—24*21: 
TO-SE SOLICITAN PERSONAS EN ^ dos los pueblos ¿el ^ ^gcclo do seen establecerse « a ^ - ^ e r e c»" grandes ganancias. No ^^pendi-pital. Unico medio P-^ 'i'ncia a: 
L r s e . Dirija su. ^ « p o 56, F Alvarez Hernández. UDisvo 
Cc'.mpostela. Habana-B22g6—29 _no^ 
Se solicita un empleado ou* * P 
escribir a máquina llevar libro « 
existencias y calcular a^ ^J^! 
preferible si habla ingles. Mercado 
res 4. „„ 
52363-^21 
SE SOLICITA UNA BOKDÁ^A 
máquina cadeneta y cordón en 
losofla. 62391-^íiJ!2^ 
UNA SEÑORA DE TODA MORÂ  
dad, desea hacerse cargo de j i -
para cuidanlo en su casa. 
mes: Apodaca. 71. Wos0'2fl¡6 Nov 
SE SOLICITA UN ^ } ^ ^ á e un» ra el campo para la ^jnple^ e,la casa. El para criado d« ™aco8as. B» de cuarto y ayudar a otras ^ i -caso que tengan h'Joaceseañ08. ¿S te siendo mayor de doce u vo-forman en calle L. « u l » j j No^. 
dado. _ _ _ _ J _ hrFiwTEâ  
PERSONAS VERDADKRAMÊ ^ ^ 
tivas, que deseen ganar diner^^ & 
montos desocupados so so n n»-
todos los pueblos Paraun ^ f r * 
gocio sin exponer su dinero-
al Apartado ^ • a ^ S ¡ : : l ^ ^ 
AGENTES, SE ^ ^ ^ ^ S pan trabajar y sean Pê s°a8a de y den reférencias de »»» BfK ínercio. Se garantizan dades. Compañía de ,^^Tl.jgS Mercantil". O'Reilly "^t*0 m.»** partamento 411. de 3 * ¡ ^23 mente. 
SE SOLICHA UN SOCIO bue"* 
Para negocio ^ b l e c l Í % . y *| marcha acreditado *Vtil J*•00 i n -venir asegurado. Oapiw pj^iJ $2.000 al contado el pí Informes Tel A-9M6 AB j letra B. altos, entre Flor & l0 
AÍrVs de 12 a 1 1-2 y 8 a 
noche. , > 51227̂ 2* 1,0 
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; ,?g Unica Agencia que 
lAfono A'z Jnnal competente y 
S S S de P6"0"^ aptitudes, mora-
<1,EP "da^ P05nCus ^ c l U t a cocine-
^ T f y refer? U n i r o s dependientes 
"^criados. W j ^ g S ^ fregadores, 
^odos eiros. c h a ^ e ^ ¿uantos em-
dudantes c ^ e r ° e mandan a cual-
'lados nccesiie ia I s la . Vlllaverd*» 3 
pl,ier P"nt? Tel A-2348. 
^ V l i e l U y 13- T e ¿ 2 3 U . - 2 7 Nov. 
Negocios. Empleos y Co-
• ícncla de WW" j esquina a I n -
;ofacion"V¿qUuZisiCdor 22). Te lé fono 
QUÍ9ldor,nfracemos personal utll para 
?.r820. 9 ^¿qico y comercio. Indus-
i vicio doméslco y mo8 alemAn. 
y / f ú n í a r o . •solicitamos repre-
S ^ t e í c n el V e r t e r . ^ 
SE OFRECEN 
SB D E S E A C O L O C A R UNA JO,VEN 
osp&flola de criada dt mano o manejar 
dora, ttMM quien respondí pr,r "ella. 
Informan hotel Cuba número 75. Te-
léfono M-8481. frente a la Estación 
.Terminal, te léfono A-0067. 
52561.—24 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana etied, lleva tiempo en el 
país y tiene referencias, e s tá acostum-
brada a trabajar, para criada, d© ma-
ne o manejadora. Lealtad £4, Teló-
fono A-1&4Ú* 
r.2579.—24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N P E -
nlnsular de criada de mano o maneja-
dora, tl&ne suficientes referencias. 
Para Informes: Oquendo 51, altos. 
Teléfono U-1698. 52345.—23 Nov. 
UNA M U C H A C H A Q U E L L E G O D E 
Asturias hace dos meses desea colo-
carse en casa de poca familia para 
ayudar a todos los quehaceres de la 
casa, tiene familiares que la represen-
ten. Informan en la fábrica de gaseo-
sas L a Juanita . Teléfono F-O-7431. 
62320.—23 Nov. 
S E O F R E C E U N A J O V E N ESPASrO-
la para criada de mano, sabe coser y 
cumplir con su obligación; pero tiene 
que dormir afuera. Informa: Rastro 
4 y medio, cuarto número 37, 
52354.-23 Nov. 
I T Á G Í S A L A UNION 
•M^nfindoz. 28 aflos de 
* F s la ünlca que en cinco 
^ facilita todo el pereonal con 
minUt0 referencias. Llamen al te lé-
íono A-ádio- ¡;25r-3.—£8 nov. 
SE OFRECEN 
flOADAS D E MANO T 
MANEJADORAS 
- T ^ E A COLOCAR UNA M U C H A -
SB D I ñ o l a de mediana edad, se co-
cha edeP criada de mano, manejadora o 
loca,d de Compañía, repasando ropa. 
r ¿ E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cTdÍSEA COLOCAR U N M A T R I M O -
ella de criada o para los quehace-
i!; de la casa y él de portero o de 
otro trabajo cualquiera, prefieren co-
scarse juntos y no le importa sal r al 
Amo, saben cumplir con su obüga-
,An v tlsnen quien los garanticen. 
Informan en el hotel L a Gran Anti^. 
ii¡. Oficios, 13, Habana. 
•"̂  52605.—25 Nov. 
iiÑA JQ.VEN ESPAÑOLA D E S E A co-
locarse f|)ara criada de mano o ma-
cfjadora en casa de moralidad, es 
trabajadora, tiene quien la represen-
te Informes: Villegas. x27. Teléfono 
51-9423. 52600.—25 Nov. 
?E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha espaf.ola para crladff' de mano o 
manejadora. Informan: San Ignacio, 
H, entre Luz y Acosta. 
B2645.—25 Nov. 
PESE A' C O L O C A R S E U NA J O V E N 
de mediana edad de criada de mano o 
manejadora, lleva dos años en el país, 
(¡uina a Santa Rosa. Marlanao, al lado 
quina a anta Rosa. Marianao al lado 
del café. 62644.—25 Nov. 
POS JOVENES R E C I E N L L E G A D A S 
de España, acostumbradas a servir en 
¡as capitales de España, uesean colo-
carse de criadas, juntas o separadas, 
nade ellas entiende do costura. I n -
:rman en Quinta, 91. Vedado. 
62679.—25 Nov. 
Wá SEÑORA E S P A Ñ O L A ~ D E ' ~ M l £ 
«ana edad, desea colocarse de crla-
^ ac mano o manejadora, lleva poco 
"«npo en el pa í s . Carmen 4. M-8591 
. 52672.—25 Nov. 
M ® 1 ^ c o l o c a ^ ü ñ X ~ e : s p a : 
^ entiende de cocina o manejado-
V**va un año en el p a í s . Teléfono 
£ ! Ü 62677.-25 Nov. 
'ta e L n n ^ 0 H A K S E UNA MUCHA. 
A 05e55CUba N0- 60' altí)S- Tel4-
52700—25 nov 
'¡ana ffi^ P E N I N S U L A R D E ME-
iadora I ^ desea, colocarse de m a n ^ 
X P n r . ^ casa^de moralidad. Tlen« 
^ cSf i t? de d,?n<Je ^"^'o colocada 
«do ar C0J? 108 n,nos- J"an Del-
^ y 5 ^ . 1 - * 2 " entra Gene-
52701—35 nov. 
S Í C 0 l ^ C A R S B UNA J O V E N 
S K l i P01-* criada de mano. Tleno 
«erenciaa. Te l . A-7094. 
52700—25 nov 
cS«JOrEN ESPAÑOLA D E S E A CO-
ti criada de mano o de comp-
llcV .i ne muy huenas refenmclaa y 
W r¿inp,G en el P^Is. Informan: 
,u«a CatJIna 65. T e l . 1-4002. 
62741—25 nov. 
DhaSKA COLOCARSE UNA MUCMA-
fespañcla, de criada de majio o 
^ ?fra- Informan en Vlvee 119, atulaclón l i . • 
52744—23 nov 
.TQVEN P E N I N S U L A R D E S E A 
'ocarsí, de criada de mano. Tiene 
wwaa referencias. Informan Cuba 97 
Jtiefono M-3388. 
52740—25 nov. 
p E A COLOCARSE UNA ESPAÑO-
j • !Je nianeja-lora o criada de ma-
informan en Cbmpc-Ptel?. 112, en-
daa por Luz, habitación 14. 
f2442 24 n 
iÜpEA- COLOCAR D E C R I A D A 
W-.no0^ un,a espaflola. Informan: 
Pacaje , altos. 52461.—24 Nov. 
flotar. P R A D E C O L O R D E S E A 
<Wní!. . criada de mano y coser, 
^ en la colocación. Estre l la 112. 
62475.—25 Nov. 
Í S ^ E C E UNA B U E N A C R I A D A 
!. Jesn. ^ íníorman: Poclto, número 
sus del Mo*-*e. Teléfono 1-1546. 
^-^____ 52336.—23 Nov 
•V\ 
• trabÍ?!^EN ESPAÑOLA F O R M A L 
'fiada d« desea colocarse para 
lllra, tier, ma-no 0 manejadora y cos-
t e a o«0 ,Qulen ^ represente, se 
d&a. PTrf 'ojmal serla y de morali-
1<)S. ncTÍ^, nforraes: Habana 114, a l -
molesten en la Agencia. 
SESPT 62474—24 Nov. 
•^ola ftí:0L0CARE UNA J O V E N es-
?JJehacerLCHSa ,de moralidad para loa 
leli2quez ê ^ casa- Informan en 
ônte TWiA/clulna a Luco . J - del 
':- -teléfono 1-4049. 
52344.—23 Nov. 
Cha S a ñ ^ . 0 0 ^ 0 0 ^ UNA M U C H A -
^ Uene* df 17 ^ o s de mane j a -
b o n o v i,r-eíerencia8. Informan: 
^ • ^ J i - * 3 . 2 . 62507.—24 Nov. 
^ ' " S ^ 0 0 1 ^ 0 ^ " UNA J O V E N 91»̂  "lar Pana criado ^ « ^adora Pai^ c.r,ada de maro o m.-v 
c¿n ?„ le„ Imporu ayudar a la 
^ ^ t e i w ^ P?1?- Para informes leierono 1-6003 
i ^ T - — 62496—25 nov. 
^ e ^ S ^ A 1 1 ^ UNA MUCHA-
e^1"- ^ sdu 7 ^ (d« mano, sabe 
yiaíocOn so cb,1tHci0n. Informan 
e T f e r r 52r.25—24 nov. 
a^la P n r . , 0 ? ^ , ^ ? JOVEN g a ñ o l a Dnr "^^n.í\ u « a J O V E N 
l f 0 r ^ a, 0t 3° l '^os. Para 
, -«iien al teléfono U-2098 
52497—24 nnv. 
S ; 1 0 ^ ESPAÑOLA D E S E A 
c L . ^ o . u ^ A ! ^ a d ^ a o de criada c &ii j 3> "en- m,. , a 0 oe criada 
W d?sea c a L 'J113' Suenan referen-
' n &l tdéfS U H T e T 1 1 ^ - Iní0r" 
62674—24 nov 
íñ¿, Vyrme en í . 0 manejado-
^"rro i*ntJa colocación. In-
i ' A-1815. 
^ ^ k T \ 62568.—24 nov 
fcEBS c r f i J í „ JOVEN 
W í n 01^ & las ^ d e J m a n o - Tiene 
30 • Inqui«iSí,CS!M donde ha tra-
52416—23 no\ 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
rejadora. No lo importa ayudar a la 
c c l n a . no tiene novio. Tiene quion 
responda por t i l a . Informan Sol C l . 
Teléfono A-7684. 
f. 23 6 4—23 noV. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
española para criada de mano, es for-
mal y tiene quien la recomlerde, de-
sea casa de moralidad. Monserrate 
No. 129.« T e l . A-3257. 
52 425—£3 nov. 
S E O F 1 J E C E UNA J O V E N 10&PAÑO-
la, fina, para criada de mano. L o 
mlpmo para cuartos o comedor, muy 
prActica y buenas referencias de ca^a 
particular. T e l . M-S792. 
52410—23 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española para criada o manejadora, 
enbo cosor y enl íemlo de cocina, lleva 
dos metes en el pa í s y tiene familia-
res que la repro.sonten. Quinta número 
3r« entre P y E , Vedado. 
5^535.—24 nov. 
UNA JOVEN ESfPAÑOLA, TRABA.7A 
dora y humilde, c!e\sea colocarse para 
criada de mano. Sabe servir a la me-
sa y puedo dar buenas recomendacio-
nes. Para tratar en Obrapla 26, altos 
52431—23 nov. 
SE OFRECEN 
S E C O L O C A M U C H A C H A ESPAÑO-
la. para cuartos y alencicnes de la 
señora, e s tá acostumbrada al «erviclo 
fino de busnas casos y con informvs 
do las mismas, no grana menos de $30 
Informan tn Aguila lOt-, Teléfono: 
M-IOT*. 
52396—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A , 
cha para limpiar y coser. Informan 
O'Reilly No. 1. T e l . A-9264. 
62371---24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para coser o manejar o 
para cuartos, sobe cortar por fltíiirln, 
es formal y tlone buen trato. Infor-
man Teléfono M-3064. 
52429—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española do criada de cuartos, de 
mano o menejadera, es muy cariñosa 
con los niños, lleva dos años on él 
país, da informes de las casas donde 
estuvo. Tiene quien icsponda por 
t i la . Informan Línea 150 entro 16 y 
18. Vedado. T e l . F-5141. 
52380—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española . L o mismo para cuartos 
manejadora o criada. Tiene buenas 
lecomendaciones, desea oasa do mora-
lidad. Informar. Colón 30. 
52394—23 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, L A B O R I O -
sa. honrada y muy competent» desea 
colccarte para el servicio de cuartos 
o comedor, en casa de moralidad. 
Tiene inmejorables recomendaciones e 
informan en Maloja ICO por Escobar. 
52233—22 nov 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA D E 
mediana edad para coser; no tiene in-
conveniente en hacer alguna limpieza, 
es tá acostumbrada al servicio fino y 
lleva tiempo en el p a í s . Informan en 
G y 25, bodega E l Nalón, Vedado. 
52107.—23 Nov. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carse para cuartos y zurcir ropa, lo 
mismo se coloca para señora o matri-
monio solo. Entiende algo oe cocina. 
Informan T e l . 1-0630. 
51619—26 nov. 
CRIADOS DE MANO 
DE:8EA C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o para corta familia. Tiena 
referencias de las casas donde ha tra-
bajado. Informan en el T e l . M-4832. 
62434—23 nov. 
U N M U C H A C H O J O V E N ESPAÑOL 
desea colocarse de criado de mano 
para cocinar ,y limpiar, lo mismo pa-
ra camarero, es persona formal y se-
ria, tiene referencias de las casas 
donde siempre trabajó , informan en 
el teléfono M-5096. 
52598.—26 Nov. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
ra española r.o duerme en la ooloca-
clfln, e.s muy limpia y sabo trabajar, 
soJamente para la cocina. Informan 
al te léfono 1-5910. 
F2521.—24 nov. 
P A R A C O C I N A R S O L A M E N T E SB 
ofrece una joven, española, que sabe 
cumplir con su deber, como la que 
mejor. También se colocnrla de cria-
da do man© o de manejadora. Infor-
man por el te léfono F-5141. 
52446.—24 nov. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA BUENA 
cocinera con cinco años de práctica en 
el país , es española, sabe bien su obll-
gitclón, y también una muchacha mo-
dlt-ta y para limpieza de cosa. Infor-
man Fernandina 64. Teléfono M-53.,5. 
52489.—24 nov. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A ¡BSPAÑO-
la de mediana edad, sana, tuerte, sa 
coloca, en casa particular, también de 
criada. Informan ni tel. M-9578. 
52564..—24 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra, es repostera y sabe £¿'mplir bien 
con su ^blig-aciOn, no se coloca menos 
de 30 pesos. Informan al tel . U-4669. 
62r.73.—24 nov. 
D E S E A C O L O C A C I O N D E C O C I N E -
ra o criada de mano, no duerme en ja 
colocación, prefiere en la Habana, tie-
ne referencias. Informan en Maloja 
1S9, t e lé feno M-642i2. 
52599.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para cocinar en casa de cor-
ta familia. Informan Manuel Pruna 
y Arango. Bodega. L u y a n ó . 
62541.—24 nov. 
S E D E S E A C O T X C A R UNA SEÑORA 
cspafiola de cocinera, es cocinera y re-
postera, no duerme en la colocación 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan San LAzaro 293. 
52530.—24 nov. 
B E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar y limpiar, ha de ser muy 
corta familia, no es grande coci-
nera y no duerme en la co locac ión. 
Teléfono F-1832. 52332.—23 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO-
Ja de mediana edad para cocinera y 
limpiar en casa de poca familia, lo 
mismo para criada de mano o maneja-
dora, es formal y trabajadora. Lea l -
tad, 170. 52318,—23 Nov. 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑO-
la para el trabajo de matrimonio so-
i lo, entiende un poco de cocina o ma-
nejadora, tiene referencias. Marqués 
González, 16-A. U-2111. ,* 
62346.—23 Nov. 
P A R A C R I A D A D E MANO, D E S E A 
colocarse vna joven española . Sabe 
bien su obligaoión y servir a la mesa, 
os cumplidora, puede dar buenas re-
ferencias. Puede verse en Sol 64 o al 
Teléfono A-7684. 
624r2—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N cria-
do de mano acostumbrado en buenas 
casas de las que tiene buenas refe-
rencias; va a cualquier punto y no 
tiene pretensiones. Teléfono A-4792. 
62650.—25 Nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
i ño las ; una de cocinera y la otra de 
criada de mano o manejadora o para 
coser. Informes: San Ignacio 124. 
52357,—23 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA F E N l N S U 
lar para criada de mano, lleva tiem-
po en el país , tiene referencias. I n -
forman J e s ú s del Monte 135 altos. 
Teléfono 1-2184. 
52387—23 nov. 
A V I S O 
Una Joven honrnda y cumplidora de-
sea colocarse de manejadora. E s cari-
ñosa pora los niños le gusta mucho 
o de criada de cuartos. Sabe coser 
y zurcir o de criada de mano. Tiene 
quien la garantice.'sabe cumplir con 
su obligación, desea casa foimal. I n -
forman T e l . 1-4955. 
E2384—23 nov. 
SE OFRECE UNA B U E N A C R I A D A 
o manejadora, buenas referencias, L u z 
40 112, M-1860. 
52253 23 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio español, son jóvenes y sin hi-
jos, él para criado de mano y ella pa-
ra la limpieza o manejadora, .saben 
hacer su obl igación y tienen buenas 
referencias de la casa que ha tra-
bajado 5 a ñ o s . Teléfono F-1919, 
52684.—25 Nv. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA P E R S O -
na de mediana edad, para criado do 
mano, portero o camarero. Tiene re-
ferencias. Teniente Rey 67. Teléfono 
M-34S4. 
52,703—23 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
so de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la rusa, lleva doce 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbres del p a í s . Tiene referencias 
Informan Teléfono A-3318, 
52738—25 nov. 
C R I A D O D E MANO, J O V E N . E S P A -
ñol, so ofrece, con buenas referencias 
y muy práctico en el servicio fino. 
Informan- en el Teléfono A-7557, 
52765—25 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española d j criada de mano; entien-
de de cocina- tiene buenas referen-
cias. Informan en la calle 11, te lé-
fono F-1435. 
62261 23 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criada de mano, o para manejadora o 
para criada de cuartos; tiene reco-
mendación de las casas que trabajó . 
Habana, 126. Telé fono A-4792. 
52311.—23 Nov. 
PARA E L CAMPO D E S E A C O L O -
carse de criada o cocinera una Joven 
de color con su hija de 12 af.os, tiene 
quien la garantice. Calle San José 
número 5. J e s ú s del Monte. 
62287.—23 Nov. 
B U E N C R I A D O D E MANO E S P A -
ñol Joven, acostumbrado a l servicio 
en buenas casas, cumplidor y repos-
tero se ofrece sin grandes pretensio-
nes y buenas referencias, informan: 
Teléfono M-2586. 52517.—24 Nov, 
UN J O V E N E S P A Ñ O L R E C I E N L L E -
gado, de 29 a ñ o s do edad, desea co-
locarse de criado de mono, portero, u 
ctro trabajo a n á l o g o . Infcrman Fer-
nandina 54, Te lé feno M-r.S36. 
62490.—24 nov. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
de moralidad, entiende de repostería, 
si es corta familia ayuda a la limpie-
za. Informan en el te léfono U-30G5, 
52366.—23 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E ->UNA PENIN» 
sular da cocinera, lleva tiempo en el 
pajs, no duerme en la colocación, sa-
be hacer a lgún dulce. Callo 13 entro 
12 y 14 No, 99. T e l . F-2567, Vedado, 
52369—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E , 
ra e spañola . Cocina a la eiT-anola y 
a la criolla, entiendo repostería. Dor-
mir en su casa. T e l . F-51C7. 
52426—23 nov 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O v D N 
española para cocinar y limpiar. I n -
forman Ferretería de San ^ g u a c i ó 104 
Por L u z . A-0206. 
52418—Í3 nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse do cocinera, no es 
irposter», pt-ro sabe cocinar a la es-
pañola y a la criolla. Prefiere un ma-
trimonio. Informan T e l . U-4C69. 
52409—2£ nov. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A D i : 
coloi, repostera, con buenas recomen-
daciones. Tt-icera No. 6 esquina a 
Lafloa. 
E2395—2S nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO 
para criado o jardinero, tiene refe-
rencias v no tiene pretenfclcnes. I n -
forman Sol 101, te léfono A-ít682. 
52556.—24 nov 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A 
de mano una muchacha peninsular. 
Lanuza, 29, entre O F a r r l l l y Gálvez . 
Teléfono F-O-1128. 
52290.-24 Nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A -
ñolas, para criadas de mano, también 
entienden algo de cocina o para ma-
nejadoras, llevan tiempo en el país y 
tienen referencias. Informan: Te'éfono 
F-3570. 51792.-25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o cuar-
tos; también se coloca por horas, tie-
ne que ser en la Víbora, desea salir 
temprano para dedicarse a estudios, 
responde su m a m á Lola V i l a . Calle 
l a . , número 22 o te léfono 1-1525. 
61940.—24 Nov. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
e&pañola para habitaciones o matri-
monio Ein: n i ñ o s . Tulipán 23. Teléfo-
no M-9617. 
52696—25 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A ENCON 
trar casa de familia para hacer Ja 
limpieza por horaa. Informan calle 13 
entre 18 y 20, Vedado, habitación 17 
52717—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española con buenas referencias para 
cuartos o de criada de mano. Infor-
man- Vives, número 62. Teléfono A -
"¿05 52616.—24 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MU C H A -
cha española para cuartos y coser. 
Cerro. Domínguez número 26, letra í , 
entre Mariano y Clavel . 
52478.—24 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A -
cha española para limpiar por ho-
ras tiene referencias. Empedrado, 10, 
cuarto número 8. 52472.-24 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
recién Llegada para coser de blanco y 
de color, no tiene inconveniente en 
limpiar alguna habitación en casa de 
moralidad. Informan en Compostela, 
147 Joyer ía . 62479.-24 Nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O 
piActico en tedo el servicio, fino, de 
comedor y plancha ropa de caballeros 
haco toda 'clase de koteles y ponches. 
Tiena buenas referencias y î o tiene 
i ret< nsionps. Teléfono A-3920. 
62524.-^24 nov. 
D E S E A C O L O C A R F - E U N J O \ E N E s -
pañol de criado de mano o ayudanta 
de chauffeur o portero, tiene quien lo 
recomiende. Informan Egido 75. Te-
léfono A-0ü67. Hay ctro de ayudante 
de carpintero. 
52560.—24 nov. 
S E O F R E C E U N ESPAÑOL A S E A D O 
para criado y lo que lo manden. Infor-
man señora Núñez, T e l . A-1073. 
KSñSfi.—24 n - ov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
so de criado de mano. Sabe su obli-
gación, sirve a la rUsa, lleva doco 
años en Cuba y conoce bien las cos-
tumbre» del p a í s . Tiene referencia». 
Informan T e l . A-3318. 
> 52405—28 noV. 
C R I A D O S I N G R A N D E S P K E T E N -
slones, ofrece sus servicios en casa 
do familia, práct ico y con buenas re-
ferencias de las casas dor.de ha ser-
vido. Informan T e l . M-3S8e. 
í 52404—23 nov. 
C R I A L O DK MANO P R A C T I C O E N 
el servicio de comedor o camarero de-
sea colocarse, tale a l campo. Tiene 
referencias de buenas lumiliaiS. No 
tiene protonslonea. T e l . M-9731. 
E2.S8D—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol práctico en criado de mano, ca-
marero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; tiene recomendación. Teléfo-
no A-4792. 52360.—22 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N 
español de criado de mano o depen-
diente de fonda, sabe trabajar de to-
do. Informan: Corrales número 33. 
Teléfono M-5096, 52340.—23 Nov 
D E S E A . C O L O C A R S E U N J O V E N 
e-t<pafiol de criado de mano, sabe cum-
plir con su obl igación y sobe servir 
la mesa a la r u s a . T e l . F-2413. I n -
forman en el mlrmo. 
52376—23 nov. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano es obediente y formal. Buenas 
referencia^. Luz , 40 l |a M-1860. 
5L253 23 n 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para cuartos, quehaceres de 
una casa, entiendo de cocina, es tra-
bajadora. Informan al te lé fono U -
614,)* 52545.-24 nov. 
SE DESEA C O L O C A R I^NA JOVEN 
©."paflola para criada de habitaciones, 
sabe coser, bordar y marcar, no tie-
ne familiares, no le Importa salir pa-
ra afuera. Informan Zanja 21, acce-
soria, entre Gallano y Aguila. Te lé fo-
no A-S9S9. . 
525"2,—24 nov. 
UNA S E S O R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, sin pretenisicnes, desea 
colocarse para cuartos o criada de 
mano, sabe o s e r bien y lleva tiempo 
er. el pa í s y tamblfn fale fuera de 
la Habana y es muy seria. Tiene reco-
mendaciones. Infcrman al tel. F-1433, 
62558.-24 nov. 
Se ofrece joven madrileña para 
cuartos y costura y desea casa es-
table. Tiene inmejorables referencias 
sueldo 30 pesos. Teléfono A-2395. 
52323 23 n 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
r«ra criada de mano o de comedor 
Sabe su obl igación. Tiene culer. la 
recomiende. Informan en e! A-0203. 
524]<;—23 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVE.N 
espaflola, recién llegada, es costurera, 
con muchos años de práct ica . L o ni la-
mo se coloca para coser que para 
otros quehacere». os educada y tiene 
quien la garantice. Informan Haba-
na 212.. 
B2412—23 r.ov. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para casa particular u hotel de cria-
do, portero o ayudante de cocina, sin 
pretensiones, buenas referencias. I n -
formes: 6a,, número 35, entre -Baños 
y F Vedado, Teléfono F-2518, 
, 52309.-24 Nov. 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E -
ra una señora peninsular de media-
na edad, cocina a la española y crio-
lla, no duerme en el acomodo. Domi-
cilio: Maloja 176. Teléfono M-7781. 
62692,—25 Nov. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A A L A 
española y criolla, sabe repostería pa-
ra casas particulares, lleva tiempo 
en el país , tiene referencias, duerme 
en la co locac ión , A-6645, Industria, 
1, bodega, 62686.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de cocinera para corta fa-
milia y de buen titito, Diienne en la 
colocación, Toléfonc M-S409. 
62669—26 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra española . Cocina a la española y 
criolla, tiene referencias de casas par-
ticulares. No duerme en la coloca-
clon. Informan: Gloria 92, 
52712—25 nov. 
S E O F R E C E N DOS J O V E N E S E S P A 
ñolas, una de cocinera y ctra de sir-
vienta. Saben cumplir su deber. Ho-
tel P . de S i n Francisco. Teléfono 
A-7920, Oficios 32. 
52728—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad, sabe algo de co-
cina, prefiere para limpieza y queha-
ceres de casa. Informan: Teléfono U -
2094. 52661.—24 Nov 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
do mediana edad. Cocina a la, criolla 
y española . Sólo se dedica a cocinar 
Ko duerme en el acomodo. Informan: 
Teléfono M-3597. 
52402—23 nov. 
Ü O F R E C E UNA C O C I N E H A E S P A -
hola de mtídiana edad, Lmpia y for-
mal, sin protensioncs, sabe su obliga-
ción, igual ti abaja en i^ut'.cular que 
en comercio, retino buenas condicio-
nes, es sola y no saca comiou, duer-
me o no en la co locac ión. Informan: 
Aguila 113. 
r,2R88—23 nov. 
S E O F R E C E UNA B U E N A C O C I N E -
ra, muy formal y buenas referencias. 
Luz 40 iTR M-1860, 
52253 23 n 
SK O F R E C E UNA SEÑORA D E L país 
tío mediana edad para cocinar. Calle 
Oquendo 51, entre Salud y Zanja, 
cuarto 1. • 62262 23 n 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cccjnera o para todo si 
es poca familia; sabe su oficio y cum-
plir con su deber. Informan on Mari-
na letra C, entre Concha y Ensenada, 
Jesús riel Monte, 
52254 23 n 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera o para limpiar a cambio 
de habitación y un pequeño sueldo. 
Informan: Maloja, 86. 
52132,-25 Nov. 
L E S E A N C O L O C A R S E DOS M U C H A -
chas en casa de famil'a seria, llevan 
tiempo' en el país-, una de cocinera 
y otra para criada o comedor. Telé-




Se ofrece en casa de moralidad un 
maestro cocinero o repostero con 
buenas referencias y recomendacio-
nes. Infcrman en Industria 39, pri-
mer piso, teléfono M-4187. 
52308 24 n 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero con buenas referencias da 
casas particulares que estuvo. Infor-
man T a l . A-C163. 
B2370—23 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
d$ color. Cocina a la española y crio-
lla, francesa y americana, muy limpio 
y buenas referencias de casa particu-
lar . T e l . M-8792. , 
52411—23 nov. 
COCINEUO P E N I N S U L A R D E S E A CO 
locarse en casa comercio o particular 
restaurant u hotel. Trabaja a la es-
pañola, francesa y criolla. Tiene bue-
nos informe:} de las caras Conde tra-
bajó. Informan Corrales 9. Panadería 
62385— 2̂4 nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL, D E . M E D I A N A 
edad que ha trabajado en muy buenas 
casas desea trabajar en casa particu-
lar o de comercio, cocina francesa, 
criolla y española, sabe de ropoaterto 
y va al campo. Informan en San Mi-
guel 133. T e l . A-417». 
623S3—23 nov. 
S E O F K E C E U N B U E N . C O C I N E R O 
muy práctico. Buenas referencias. L u z 
40 112. M-1860, 
52253 23 n 
S E O F R E C E U N P E N I N S U L A R 
a>eado para ayudante de cecina o fre-
gador en fonda, hotel o cesa de hués -
pedes. Informan señora Núñez, Telé-
fono A-1673, 
52587,—28 nov. 
TELEFONO A-4909, C A S A B L A N C A , 
se ofrece un cocinero español para 
casa de familia, café o bodega, es de 
mediana edad y hombre formal, de 
buenas referencias. 
51725.—23 Nov 
UN E S P E C I A L C O C I N E R O Y R E -
postero ofrioe sus servicios a caaa (le 




U N A SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de criandera; tiene buena y 
abundante leche, dos meses y medio 
de haber dado a luz, y se puede ver 
su n iña . Informan en Basarrate 16, 
primera habitación a la derecha, en-
tre Valle y Zapata, 
52674.-25 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de criandera, tiene veinte y cuatro 
años de edad, tiene una niña, se pue-
de ver. Informan: Teléfono 1-1267. 
Chaple número 40. Palatino, Cerro. 
52668,-25 Nov, 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española do criandera, tiene cuatro 
meses da naber dado a luz. Informan 
Ayesterán número 16. cal lejón de 
Méndez, las primeras casitas. 
52520.—24 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criandera, tiene abundante 
leche, no le Importa fuera de la ca-
pital, dos meses do haber dado a luz. 
Informan Monte 360, T e l , A-6971. 
52555.—24 nov. 
D E S E A CO L O C A L SE U N A SEÑORA 
española de 26 años de edad para 
criandera, de un mes ¿e parida, T l sru 
buena y abundante leche, so coloca a 
leche entera, es sana y fuerte. Sa 
puedo ver a todas horas en Maloja 131, 
liabitaoión 2. 
52397—23 nov. 
C R I A N D E R A , SEÑORA ESPAÑOLA 
mediana edad, se ofrece p&rá crian-
dera. Tiene abundante leohe. Puede 
verse en la callp 11 y 6, habitación 8 
Teléfono F-1435. V t ó a d o . 
52386—23 nov. 
CHAUFEURS 
Se ofrece un buen chauffeur de me-
diana edad, para casa particular. 
No le importa el trabajo. Puede dar 
referencias de buena casa en que ha 
prestado sus servicios durante tres 
años. Informesí Te l . M-5133. 
5 2 6 7 a - 2 5 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N CI íAUFEUR 
para casa particular con referencias 
siendo práct ico . Te lé fono A-6C45. 
52767—26 nov. 
UN C H A U F B U R F O R M A L Y S E R I O 
solicita casa p i r a trabajar por horas 
desda las 6 a. m. a las 3 p. m. Tle-
no recomendación. Teléfono T-2S72. 
52748—26 nov.. 
S B D E S E A C O L O C A R UN C H O F E R 
de color en casa particular, tiene re-
ferencias de casa que ha trabajado. 
Vives y F iguras . Teléfono A-2&47. 
52470,-27 Nov. 
D E S E A . C O L O C A R S E U N M U C H A -
cho español de chofer en casa par-
ticular y de moraUdad, maneja cual-
quier máquina, no sabe todas las ca-
lles, ho le importa ayudar a otro tra-
bajo. Informes: San Ignacio número 
17. altos. Teléfono M-9428. 
52500.-24 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F -
feur en casa particular con 6 años de 
manejo y con referencias, s in preten-
siones. Informa: Neptuno 27. Telé-
fono M-2586. 62481.—24 Nov. 
C O C I N E R A . D E S E A C O L O C A R S E una 
l.urcla de coclnont, para matrimonio o 
corta iVmllia. Sabe cecinar y tiene 
recomendación. Calle Primera núme-
ro 11, Víbora. 
52074 22 n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de mediana edad para cocinera o pa-
ra hacer Limpieza por la mañana, sa-
be cumplir con su ob l igac ión . Empe-
drado 15, bajos. 52101.—22 Nom 
S B D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
para cocinar solamente, sabe su obli-
gac ión . Para Informe: Monserrate. 
137. Habana, 62292.—23 Nov 
UNA PARDA. D E L P A l h D E S E A 
colocarae de cocinera en casa óe mo-
ralidad. Sabe hacer dulce. Tiene bue-
nas referencia* de las casas que tra-
bajó. Informan calle F entre Quinta 
y Torcera No. 6. 
62072—23 nov. 
COCINEROS 
U N A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E 
para general cocinero en plato» finos 
y muy bien repostero, es muy limpio. 
Informan: Calle General número 8 
esquina a San Nico lás , pregunta por̂  
Juan R a m ó n . Te lé fono M-8941 las 
8 y a las 11 do la mañana ' 
52627.-25 Nov. 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L D E S E A COI O-
carse en casa particular, es práctico 
en cocina a !a española y a la criolla 
tiene refereníla-i de las catas particu-
lares que trabajó, es de mediana edal 
sin pretenslcnes. Informan Teléfono: 
F-6152, 
52723—24 nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
sfl de cocinero en restaurant o casa 
do comercio. Cocina a la española, 
criolla y trancesa y americana. In-
forman Sian Pedro 6. Pregunten por 
Angel. 
Í12707—25 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N SEÑOR D E 
cocinero para establecimiento o en-
cargado de casa de inquilinato. Infor-
soucar-S etaoln shrdl etaolnu etaolnn 
man Zanja .y Gallano. Café E s t a c i ó n . 
52757—25 nov. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
fino, muy limpio, recomencbado 2 años 
la ú l t ima casa. Solicita particular, ho-
tel o comercio. Te lé fono A-30P0. Ho-
tel Sevilla, portero informa. 
52454.-24 nov. 
C O C I N E R O MADRILEÑO COCINA 
francesa, española, criolla, toda clase 
repostería, desea casa particular fina 
o huéspedes u hotel, buenos informes. 
Teléfono A-4331. 52322.-23 Nov. 
U N M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L D E S E A 
colocarse, él es cocinero, ella criada 
de mano. Informan: Santa Clara nú-
ímero 6. 62296.-23 Nov. 
SK D E S E A C O L O C A R U N C H O F E R 
tiene buenas referencias. Jnforman 
a l te lé feno A-6522*. * 
52531.—24 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R C H A U F F E U R 
español en casa particular, lleno re-
ferencias de las casas que ha trabaja-
do, no tiene pretensiones. Informes en 
e' te léfono F-I8&4, 
52572.-24 nov. 
S E D E S F A C O L O C A R UN B U E N 
chauffeur on cfjfa particular, tiene 
buenas referencias y ocho años de 
práct ica , t e l é f o n o M-8607, después de 
las ocho de la m a ñ a n a , 
£2666.—24 nqv. 
S E C O L O C A U N C H A U F F E U R CON 
buenas referencias, muy práctico en el 
manejo do máquinas europeas y ame-
ricanas. Informan Espadla 12, bodegañ 
/ 52557.—24 nov. 
C H A U F F E U R J O V E N ESPAÑOL SH 
ofrece para casa particular o de co-
mercio, sjn pretensiones. Tiene quien 
lo recomiende. Preguntar por Viñes, 
te léfono A-8958. 
62280 23 n 
C H A U F F E U R S E O F R E C E P A R A 
casa particular y de comercio, diez 
a ñ o s d<í práct ica . Tiene buenas refe-
rencias. Teléfono 1-7068. 
52272 23 n 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL de-
sea colocarse en casa particular sin 
pretensiones, maneja toda clase de 
máquina y práctico en el tráf ico . I n -
forman: Teléfono F-1368, a todas ho-
ras . 52307.-23 Nov. 
C H O F E R M E C A N I C O ESPAÑOL S E 
ofrece a particular, maneja toda cla-
se de máquina, tiene referencias de 
las casas que ha servido. Informan: 
Teléfono 1-3382, 61781,—23 Nov 
S E D E S E A C O L O C A R 
on casa particular un cheúffeur , o 
de comercio. Tiene buenas referen-
cias de dondo ha trabajado. Teléfono 
L-Í121. José García . 
62283—28 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
mecánico, 3 5 años práctico, inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensiones. Calle Segunda No. 2, C 
entro 8 y 6. Jefe Tal ler . Particular: 
I-Í.672, 
52267—28 nov. 
UN J O V E N -ESPAÑOL DP.feEA C o -
locarse de ayudante de chauffeur o 
de taller, reparación de máquinas; 
sabe manejar y con t í tulo , Mn pro-
tenslonos. Informan en Figuras bl) 
teléfono A-32C9. 
. 52441 24 n 
C H A U F F E U R UN J O V E N ESPAÑOL 
Ge toda confianaa cor conocimientos 
de mecánica, desea colorarse en casa 
particular, sin muchas pretensiones. 
Tiene casas particulares que acredi-
tan su persona. Informan -A-650B 
52417—23 nov. 
SE OFRECEN 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, SIN P R E -
tensiones desaa colocarse or. casa par-
ticular o de comercio. Tiene ^ " V " 
referencias de casa particular. Telo-
fono M-6720. 
52423—28 nov. 
TENL00RES DE LIBROS 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances» liquidaciones, etc. 
Salud 67, bajos, teléfono A - 1 8 U . 
VARIOS 
S E O F R E C E UN A C T I V O J O V E N PA-
ra cualquier trabajo de oficina, po-
see conocimientos ar i tmét icos y dea-
treza cji redacción. Tiene referencias, 
L , Várela, Indio número 40. 
62473.—24 nov. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española, por horas. Prefiere en la 
Víbora. Informan en Josefina y Ave-
llaneda, teléfono 1-2940, 
51905 23 n. 
ENSEÑANZAS 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O . S A B E 
trabajar, tiene Inmejorables referen-
cias. Llamar al teléfono M-6220. de 11 
a 5 de la tarde. Gustavo Suárez . 
62339.-23 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P A -
ra sirvionto o portero o para depen-




D E S E A C O L O C A R S E DK J A R D I N E -
ro un joven, acaba de llegar de E s -
paña, es muy práctico en injertos y 
todo lo que pertenece al ramo, no 
tiene pretensiones. Para más Infor-
mes dirigirse a l Paradero Quemados 
de Mariando. Kloeko. Eusebio Arana 
62017—25 nov. 
I T A L I A N O Y L A T I N O 
Catedrático laureado Universidad Ita-
liana se ofrece para dar número l i -
mitado, clases a domicilio. Prof. D r . 
Soldano. Tercera, entre Gertrudis y 
Josefina, número 7. Víbora, 
62282,—23 Nov. 
I N S T R U M E N T I S T A &B O F R E C E 
uno, no tiene pretensiones. Informes: 
Aramburo número 40 (m) en la mis-
ma un delineante. 
52647.-25 Nov. 
E N G L I S H SPEAK1NG Í H R L D E S I -
res position as nurse wlth english 
speaking family. Has good referen-
ees, Telephone A-6717. 
62638.—25 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nlo español. Joven, sin hijos, él de 
cocinero, sabe bien, entiendo de repos-
tería y ella de criada o manejadora, 
sabe de coetura, tiene buenas refe-
rencias. Lo mismo ciudad o campo. 
Apodaca 58. T e l . M-3S88. 
62694—25 nov. 
ESPAÑOL, H O M B R E S E R I O Y D E 
mediana edad, con amplios conoci-
mientos de Teneduría de libros y 
cálculo mercvntil se ofrece n casa co-
mercial, almacén, pera auxiliar o Te-
nedor de Libros, No Uera pretensio-
nes. Llevaría también libros por ho-
ras . Dirigirse T e l , 1-3077. 
52733—25 nov. 
T a q u í g r a f a competente so-
licita empleo. 
T e l é f o n o U-3423 . 
Q, p . I n d , 13 Nov. 
T R A D U C C I O N E S D E L I N G L E S . E s -
pañol, a lemán y francés , a precios 
módicos, por eiperlos de la Acade-
mia Berlitz, Prado, 79, te léfono A -
8728. 5245G 5 d 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio en una casa, uno para portero o 
Jardinero y sirviente de mesa y la 
otra para criada de mano o de cuar-
tos y son formales, desea casa de mo-
ralidad, no tiene hijos, son trabaja-
dores y tienen buenas referencias. I n -
forman: Jesús del Monte, número 
197. habitación número 14. 
52466.—27 Nov. 
M A E S T R O S A S T R E . CON D I P L O M A 
de la Academia Mitchell, desea tra-
bajar en sociedad o a sueldo. Tam-
bién da clases de corte. Teléfono I -
6486. 62513.—30 Nov. 
xME HAGO C A R G O D E PEQUEÑAS 
contabilidades, libros del 1 l!2 por 
ciento y correspondencia. Precios mó-
dicos. Informan Amistad 37, altos. 
5248S.—23 nov. 
J O V E N CUBANO, D E 24 AÑOS D E 
ectad. muy formal,' cor. excelentes re-
comendaciones, mecanógrafo, buena le-
tra contab'lidad, cefea colocarse en 
oficina particular, casa de comercio 
o banco, TeiCfono 1-3886. 
52528,—24 nov. 
P A R A C A R G O D E - CONFIANZA, S E 
ofrece caballero cubano, respelable y 
do reccnccldn solvencia moral. Acep-
taré plaz.a de secretario particular de 
señora vlu-la o caballero, para admi-
nistración do blencp, contabilidad y 
correspendencia, cobros de cuentas, al-
quileres, etc , y toda clase de gestio-
nes en c í l c i i a s públ icas y privadas, 
ofreciendo inmejt rabies r í f e r e n c l o s . 
S iñor García . Teléfono 1-8886, 
• i 52523.;—24 nov. 
REÑORA F O R M A L D E S E A E N C O N -
trar un matrimenio para hacer todo el 
trabajo, sabe bien su obl igación. In-
forman Cuba número 5, habitación 30. 
E2J.62.—2.3 » o v . 
Solicito cobros o trabajo de oficina, 
soy cumplidor y de respeto, con to-
da clase de garantías. Sin pretensión 
nes. Avisos al señor Rogelio, teléfo-
no 1-2939. 
5 2 5 8 5 , - 2 5 nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS E S P A -
ñolas una para criada de comedor o 
cocinera y la otra para criada de cuar-
tos o manejadora, tienen buenas re-
ferencias, no se colocan monos de 30 
ptísos. Llamen al te léfono P,-3686. 
. 52590.—24 nov. 
MUCHACHO P R A C T I C O E N B O D E -
g á o para cualquier trabajo de fonda 
o café, se ofrece sin pretensiones, tie-
ne quien lo garantice. Gloria 29. Te-
léfono A-3626. 52331,—23 Nov. 
U N J O V E N D E 25 AÑOS D E S E A en-
contrar trabajo de dependiente comer-
cio o criado u Otra cosa análoga, lle-
va tiempo en el país y da referencias 
de las úl t imas casas donde ha traba-
jado, informan: Teléfono A-5394. 1 
52348.-23 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
de criada para comedor o habitacio-
nes. Tiene quien la recomiende. I n -
forman calle A No, 259, altos, gntre 
25 y 27. Vedado. 
52420—23 nov. 
S E O F R E C E UN H O M B R E D E M E -
diana edad para sereno o portero o 
llmpleza do oficina o casa particular. 
Tiene quien lo garantice. Informan: 
Obrapla 95, altos. 
5239?—2S noy. 
SEÑORITA F R A N C E S A , Q U E H A -
bla inglés , se ofrece para dar leccio-
nes de francés o aceptarla empleo de 
governess con buena familia. Exce-
lentes referencias. Carvajal , Aparta-
do 1929. 62676,-26 Nov. 
Enseñanza comercial. Aritmética 
Mercantil, Teneduría de libros y 
Gramática, de 8 a 10 p. m. Para 
señoras y señoritas exclusivamente, 
de 8 a 11 a . m. Salud 5, altos. 
52730—27 nov. 
Señorita extranjera hablando fran-
cés, alemán y español, desea colo-
carse para dar clases o educar ni-
ños, preferible pequeño. Buenas re-
ferencias. Informan telefono F-4896. 
51733 23 n 
S E DAN L E C C I O N E S 
de Inglés a domicilio y en su casa 
por una profesora Inglesa, Hllda Jes-
ty. Obispo 54 . 61163,-27 Nov. 
Academia de inglés " R O B E R T S " 
Aguila, 13. altos 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A -
R A N E L D I A DOS 
Clases nocturnas Í6.0Ü Cy , al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a dc.micilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma ln« 
glés? Compre usted el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los méto-
dos hasta la leería publicados. E s e) 
único racional a la Par sencillo y 
agradable; con él podrá cualquier per-
sona dominar en peco tiempo la len-
gua inglesa. Tercera edición pasta 
1,60 49434.—30 Nov. 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P l N T U B i 
P R E M I A D O «n 
la Exposición No-
cional de Bellaa 
Artes d© Madrid, 
de 1904, Exposi-
tor de "Socreté d« 
Art is t ta Franoe-
ses" d e Par í s . 
1923. Diploma d« 
Honor dtl Billón 
de Otoño de l * 
Asociación de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1S24. Jurado del 
C o n c u r s o d « 
Acuasfuerte» del 
Círculo de Bel la» 
Artea Madrid 192» 
Cía»* de Pintura, Esté-
tica y procedimientos del 
color, Aguai'uerte, Ro* 
pujado en cuero y me' 
tal. Batik. Clases « p e -
cíales para Arquitectos» 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S * n J D I O 
Edificio « • ! V 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf. U - S O H 
S E Ñ O R I T A E . D I A Z 
profesora de plano, teoría y composi-
ción da clases en su casa y a domi-
cilio. Enseftanza rápida. Teléfono A -
9351, de S a 10 a , m . y 7 a 10 p, m. 
61162.—23 Nov. 
M A T E M A T I C A S 
Doy clases de Ari tmét ico , Algebra, 
Geometría, Trigonometrlo y de Dibu-
jo Lineolv Perspectiva y Corte de Pie-
dra, A , Morera Corbonell. Galle 27, 
número 97. Teléfono F-4271. 
52154.—18 Dlc . 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públ icas de los 
Estados Unidos, deseo alguna» clases 
I porque tiene varias horas desocupa-
das, Dlrigjrse a Misa, H . Línea 106. 
62665 .—í D i c . 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A 
mecanografía, matemát icas , dibujo l i -
neal y mecánico , Enseflanza a domi-
cilio por el Profesor Heitzmar. Rei« 
no 30, altos. Honorarios $9.00 men-
Biu'les. Se do m á s Informes por es-
cito o personal. 
46061—30 nov 
S E O F R E C E P R O F E S O R A P A R A 
instrucción, ing lés y clase de piano. 
Informon: F-5044, de 1 a 3 p. m. 
62666.—26 Nov. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
Tiene algunas horas desocupadas para 
dar clases a domicilio (precios mó-
dicos). Telefono U-4969. 
52444,—24 Nov. 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
Aprenda o lo perfección todos los bol-
les de salón que usted quiero desde 
$8 a S12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "prácticas" y 
práct icas; se le "háce" bollar desde 
el primer dio con perfecto precis ión 
y lo absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en el octo. Cla-
ses particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartodo 1033. Telé-
fono A-1525. Prof . WUlloms. 
•. 6lt42.—18 Dio. 
APRENDA INGLES E N POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones Diploma al tterminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
Ext. 30 d 20 n 
J U L I T A R . M A C A S E N 
Profesor» groduodo ae corte y con-
fección sistemo Martí . Clases o par-
ticulares y colegios. Ensefiansa com-' 
pleto do solfeo y plano, método Hu-
bert de Blonck. Teléfono 1-4263. 
88063.—80 S t 
P R O F E S O R A F R A N C E S A 
con inmejorables referencias, da cla-
ses de francés en su coaa o domicilio. 
Teléfono M-5498, 
51544—25 nuv. 
M A T E M A T I C A S E I N G L E S . 
P R E P A R A C I O N 
rápida y completo, lo misnio poto los 
cursos del Bachi l leróte , que pora In-
genierío, Comercio o cualquier otro 
especialidad, Estre l la 6 1-2, altos. 
Teléfono A-1209, Horas de 12 a 3 y 
de 8 o 9 P. ni , 
50806—7 dlc. 
SEÑORITA F R A N C E S A . H A B L A N D O 
inglés , español, desea dar clases de 
francés o estar Institutriz para nifios, 
preferencia al interior de la Is la o 
en un Central , Mademolselle, Hotel 
Trotcha, cuarto 9. Teléfono F-1076, 
Vedado, Calzada, 
62353.-23 Nov , 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A . U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922. C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R , 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
f. D a M O N T E . T E L E F O N O 
1-2490. C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
P R A C T I C A . CON P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E LIBROS» 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
SE OFRECE P R O F E S O R A P A R A 1N8 
trucción general • Ing lés . L e gus ta» 
los n i ñ o s . Do clases de Inglés a p¿r-
eouor moyoros t a m b i é n . Informan: 
F-5044 harto los 3 p m . 
60800—4 nov.. 
M E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
Be 1*. y 8o. ansef iana» 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
•oloment* poro Tarone* 
BlXMtoz PABZ.O KXMO 
se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto puplte y *xtorno*. Vié» ro* 
glomento, 
OonoorOio 18 y 18 entro CHOUbo y Agallo. ToUfon» A-41M 
I « d . IT A 
S E O F U D C E U N MATRIMONIO PA- i 
ra oncorgadoe de uno casa c finca, I 
Tienen buenos it ftrenclas. E n l a mis ! 
ma se ofrece una señora para culdnr 
un niño en su casa, M-4191, en per-
sona. Lealtad 123, altos, Josefa Ro- ' 
driguez. También *e coloca de cocí- , 
ñera para corta famJllo, 
52882—23 nov. 
S E O F R E C E P R A C T I C O E N L I C O -
roría, ron, cofioc, y an í s y otros lico-
res y jarabes para regreseos. T a m -
bién dará, fórmula y trabajará, como 
cantinero. Compcstela 140. Pregunto 
por Payíln. 
52266 23 n 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A Y S I L L E -
ro, con buena práctica en los tres r a -
mos, conocedor de todos los secretos 
de la marquetería, desea encontrar 
trabajo en taller grande o carpintería 
de obra blanco, Esperanza 6, cludod 
52293,—23 Nov. 
E X T R A N J E R O S Y ESPAÑOLES 
Pjonto se pondrá en vigor la L e y d-»' 
ru 0-0, No se exponga a perder su 
bienestar protéjase de sus enemigos, 
hadase ciudadano cubano rápidamente 
por reducida comis ión . También sa'-a 
título de chauffeur en 48 horas co-
altos cuonUs atrasadias- L«altad 212 
5I?!65—2 dlc. 
E X T R A N J E R O S Y ESPAÑOLES 
bienestar, protéjase contra BM «nemS 
gos hágase ciudadano cubano rAp,.?;: 
n.ente por pequeña comis ión, Peftnl 
Ir f a S o abana y en SSaSS&J 
52251—24 nov. 
L O S E X T R A N J E R O S 
licitudes ante Jugados yy fe^on' 
ciñas, para prepararles su I T t n ^ i 
ciudadano cubano Por V ó d l c o ^ p J e d o 0 
Reserva y garantía en los nsnntra' 
Informes: Manzano de G ó m ^ f » ^ " 
ffit0-^ ^1 DetrUÓmentote3r^r 
Entrada por el elevador, que da a l 
frente del ontiguo Teotro Campoainor 
Teléfonos a-6/46 y M-6887 "u'ütUDOr 
61529—23* nov% 
C O / C G I O L 4 QRAH ÁNTILLA 
D E 1 « . Y 2a . E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . F e í r * . j ^ . , 
i e • 4 i r . i t « B lotttmei . Medios Intensos y E x t « r n © g d « a r n t o s i t e o » . 
Calle é No, 9 VEDADO F - 5 0 Í 9 
O « 7 ? » ted. 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de nu 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. Tel. A.4794 
L a parte más alta de la Habana- Veinte años de fundado. BachiHe' 
/ato, enseñanza superior y priman» Veinte afamados profesores. Alunh 
aas internas, medio pupilas y extoinas. Se facilitan prospecto». 
45177.—30 m n . 
f£ •''Jñ-üúlfjtSaamcm 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A L T A D 6 4 . T E L . A-SBSBL 
B A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en e l I N S T I T U T O • • » u . 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 7 * ^ 
E l bri l lante é x i t o obtenido en loa e x á m e n e s lo demneatra u 
g u í e n t e r e l a c i ó n de los alumnos que h a ^ terminado ^ t u d l o í 
en este a ñ o , obteniendo e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R ' . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T Q 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P B Y R A 
R O B E R T O L B Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N s 
L O R E N Z O R 0 O R I G U E 3 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l nuevo carao se Inaugura el d í a 6 de O c t n b r * ^ 
E L D I R E C T O R . v r f 
T O M A S 8 B G O V J A N O 
DIARIO DE LA MAR r\A.—NOVIEMBRE 23 DE 1925 AÑO XCIU 
ENSEÑANZAS 
IBAILE! ¡BAILE! 
Atención, dependientes. Se acer-
can los Carnavales. El gran bai-
larín Moreno 
©rsefla «1 legítimo Tango Gaucho. 
Aprenda con profesionales de teatro. 
No gaste su dinero ni tiempo con lo 
que no saben enseñar , L a gran y 
acreditada profesora Mary ensefia 
Fox, Vals, Charliston. pasodob « y 
todoa los bailes modernos y el 
Danzón. E s casa seria para aprender, 
no es academia, clases privadas so'a-
mente 10 pesos, 6 clases, garantizado 
é x i t o . San Miguel 173. letra B, se-
gundo piso. Izquierdo, hay elevador. 
51613.—30 NOY. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
•en la Academia Militar, informan en 
San Rafael 141. altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
COíXGIO "SAN ELOY' 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C H I L L E R A T O . C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
E s t á situado en la espléndida Quinta 
tían José de Bellavlsta. a una cuadra 
de la a l z a d a de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situa-
ción es colegio más saludable de 
lu capital. Grandes dormitorios. Jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes colegios de Nor-
te América . Dirección: Bellavlsta y 
Primera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-6002. Pida prospectos. 
4 » m . — 2 Ole. 
ENSEÑANZAS 
PROFESORA 
de instrucción, se office para dar 
clases a domicilio. Teléfono U-329&. 
50199 23 nv 
PARA LAS DAMAS 
FILAR. Peluquería de señoras y 
niños. Peinados $1; masajes $0.60 
manicure $0.50; lavado de cabeza 
$0.60; teñido del cabello desde $5 
corte de melenas $0.60, trenzas, 
moños postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T«l. M-9392. 
52709—21 dic. 
PARA LAS DAMAS 
ESPIRITU MOTOR 
para camiones, automóviles y co-
cinas, se sirve a domicilio a 24 
cts. galón de 100 grados. Com-
pañía Deáii!?.dora "Gancedo", 
Concha, 3. Teléfono 1-3617. 
51876 16 Dic. 
Tuena canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: Peluquería PILAR. Aguila 
y Concordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS ,4SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
camLlamos. reparaciones, piezas, acei-
te agujas y ens-tíUnza "e uoraaOus, 
k-ratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al T t l A-4t.22 ABen-
cia de Singer. tían Kafael y Lealtad 
46£Xt—11 n-v-
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
JOYAS DE OCASION 
En El Aguila de Oro, Teniente Rey 
No. 83, casi esquina a Bernaza. De 
empeños vencidos rematamos un sur-
tido completo en aretes, solitarios, 
pendantifs y otras. El día 26 del 
presente, a precios sin competencia. 
También damos dinero sobre joyas 
en todas cantidades, con un módico 
interés. Compramos muebles en 
buen estado. Teléfono A-8731. 
51801-6—1 dic. 
Para rizar su melena. Tenacillas 
Marcell, $0.60, rizadores alemanes 5 
cts., redecillas 20 cts.; crepé 30 cts. 
ganchos 5 cts.; Tintura La Favo-
rita $1.00. PILAR. Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
52709—21 dic. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UN pre-
cioso espejo dorado tallado todo en 
escultura de madera, propio para per-
sonas do gusto. Figuras número *¿, 
entre Monte y Tenerife 
62609.—25 Nov. 
SE COMPRAN MAQUINAS 
de SInger ovillo central y s-* alquilan 
a $2.00 mensuales, se componen ga-
rantizando la reparación. D . Schmidt. 
Aguacate, número 80. Te'éfono A-8826. 
61120 —12 DÍC. 
JUEGOS DE CUARTO. $78 
Compuesto de 5 piezas todo nuevo 
otro de marquetería 95 pesos con fi-
lete blanco $100 otros estilos muy ba-
ratos, vendemos a plazos. 
JUEGOS DE "COMEDOR, $70 
Con 9 piezas todo nuevo color caoba 
con bronces $100 tamaño grande va-
rios estilos $145 marquetería 9 pie-
zas $100. Vendemos a plazo. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar mueotes no 
lo haga sin antes visitar la ca ía 
González y Díaz. Neptuno, • número 1&7 
teléfono M-8844, gran a lmacén de 
muebles finos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero, venaemoa al conta-
do y a plazos. L-as ventas pi»ra el 
Interior no pagan embalaje, v i s í tenos 
y se convencerá. 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982 Ind. 24 My. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
TEATROS Y CINES 
Se Vende una orquesta plano que toca 
6 instrumentos, lo m á s perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Unos. San Kafael 136. 
49478.-3 Dio. 
DE ANIMALES 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientss, especialmentr en barnices 
a muñeca y esmalles en todos colo-
tes. 83 tapiza on todos eytilos y se 
onvasan muebles. 'Jaiantla y serie-
dad en los trakajos. Amistad 27, ca-
si esquina a íseptuno. T e l . M-5069 
f ]87(i—1 dic. 
JUEGO SALA Y RECIBIDOR 
Juego sala 14 piezas $68, recibidor en 
cualquier color, con 8 piezas 70 pesos 
mimbre tapizado $90 otro de medallón 
tapizado $100. 
Profesora diplomada por el Real 
reoservatorio de Madrid, enseñan 
fk completa de Solfee. Violín, j 
Piauo para señoritas a precios me 
d'co*. Vedado, calle 20 letra C en 
»x«s 13 y 15 (a dos cuadras del P? 
radero). Teléfono F-1255. 
Ind. 2$ oo. 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho. Se preparan para ingresar en 
la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141. altos, entre Oquen-
do y Soledad. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros estilo americano y 
francés. Niños, 50 cts.; niñas, pío-
délos Garzón, Niñón, Juana de Ar-
co 50 cts. Señoritas 60 cts. Pelu-
ría PILAR. Aguila y Concordia. 
Teléfono M-9392. 
52709—21 dic. 
UNA C A N A D I E N S E P R O F E S O R A D E 
inglés , de larga experlercla, da cla-
mes particul&res. Informes: Mary 
Crlsp. Colegio Omega, San Lázaro, 
S07, Habana, te léfono L-3228. 
51300 29 n 
P R O F E S O R A GRADUADA E N E L . 
Conservatorio Slcardó, da clases de 
T><ano y solfeo a precios convenciona-
les. Plan del Conservatorio SicardO. 
Teléfono A-9648. 
51855—25 nov. 
PARA LAS DAMAS 
SI quiere hacerse un lindo vestido 
vaya a la Maison Marlhe. Reina 98, 
tiene los últimos sombreros en ter-
ciopelo y piel para vestir canastilfa 
preciosa y todo a precios económi-
cos. En Reina 98, Maison Marthe, 
hallará vestidos los últimos modelos, 
y vestidos de niños. 
52480 24 n 
L A LIBERTAD. TELF. M-3662 
Caüa do compra-venta. So lealizan 
grandes existencias de Joyería, mu<-
bh-s y ropas de todas clases a cual-
quier precio. Compro alhajas, muo-
blt-s ropas y objeto? de arte, guar-
dando absiluta resor\a eu las opera-
ciones. Vlslte esta casa y se conven; 
rcrá. Pida precie sin nena y rotara 
gran diferencia. San Nico lás -54 es-
quina a Gloiia. T e l . M-3eG2. be 
compran y venden y cambian pianolas 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pagamos los mejeres precios. 
4907b—1 dic-
V E N D O C A J A H I E R R O , TAMAÑO 
mediano, con pedestal yüO.OO, caja 
acero grande a prueba de luego, muy 
elegante $ü00.00, prensa rotativa con 
taller de estereotipia, para periódicos, 
precio razonable. Informa Roca. San 
Miguel ia0 -B . 6¿3¿8.—¿i Nov. 
JUEGOS CUARTO ESMALTADO 
Con 5 piezas varios colores y estilos 
$130 de 3 cuerpos $250 y toda cíase de 
muebles que se desee, vendemos pie-
zas sueltas aceptamos ventas a pla-
zos "i^a Casa Vega". Suárez 16, entre 
Corrales y Apodaca. A-1583. 
50723.—26 Nov. 
\ E M ) 0 JUEÜO C U A R T O , UNO SA-
la y cuatro t i t t a i a doradas ero, un 
juego comeooi-, uno recibidor, una ne-
vera, una viti ina francos^ ton bron-
ces, una columna mayólica, una esta-
tua alabastro. S tswparates, lámpa-
ras y más muobles. Virios Gervasio 
No. 59 entre Neptuno y San Miguel. 
52435—24 nov 
EXPERTA SOMBRERERA 
da clases de sombreros a particulares 
7 pesos por persona y en ferupos de 
6 30. Teléfono U-3075. Espada, 22-A, 
a l to» . 61462.—27 Nov. 
c QUIERE GANAR $130.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
r á . Lo hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
TENEDURIA. CONTABILIDAD Y 
# ANALISlá 
No pierda más lempo. Empiece lle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A y abandone 1?« teorías confu-
sas. Curso y experiencia eU tres me-
TAQUIGRAFIA "RITMAN" 
(En español e inglés) 
Práct ica y dictado, por experto ta-
quígrafo público, "^n- larga expe- | 
r i enda . Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al segundo. 
Otorgamos titulo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pitraan y 
Sons" de New STork y tondres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A , A R I T -
M E T I C A MJ0RCANT1L, C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A . E T T 
(Todo sin gran esfuerzo mental. A 
B A S E D E P R A C T I C A , que "8 la que 
nunca se olvida y asegura el ^xito. 
Sistemas modernes alemanes y ame-
ricanos. 
Garantizamos magnifico empleo. Gra-
duiidos colocados este mc&: Adela B>1-
trán, Carlos Thomas, Emilio Arozena, 
Andrés Hurtado, etc. 
A T E N C I O N E X T R 1 C T A M E N T E I N -
D I V I D U A L 
(También por correspondencia) 
E . F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva del Pi lar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
50034 6 D i c 
EL SECRETO DE SER BELLA 
a un bajo precio y con la garant ía de ! 
que sus artlcu'os de tocador serán de : 
excelente calidad, fabricados con in-
gredientes puros, puede usted apren- | 
derlos. enviando a Madame Estalle ! 
Rosignol, Apartado 1633, Habana, gi-
ro postal por valor de un peso, por j 
cualquiera de las siguientes fórmu- I 
las, con sus respectivas instrucciones i 
para prepararlas y usarlas; Loción I 
para rizar el pelo, depilatorio. Poma- i 
da para blanquear y desmanchar el | 
cutis. Pomada para suavizar el cutis 
de las manos. Pomada para b'anquear 
las manos. Crema para Masaje, pre-
parado especial para hacer de-
saparecer los malos olores de la 
transpiración. Pastillas para perfumar 
el aliento. Cura contra la caspa y un 
preparado para quitar las arrugas. 
5244..—24 Nov. 
PARA MUEBLES BARATOS 
DIAZ Y CHAO 
A L M A C E N D E M U E B L E S Y CASA 
D E P R E S T A M O S 
Gran rebaja de precios en todas nues-
tras existencias. Novedad en mode-
los nunca vistos. También compramos 
muebles de uso, pagándolos más que 
nadie. Facilitamos dinero sobre pren-
das en tudas cantidades con módico 
in terés . Vis í tenos y se convencerá. 





San Rafael, I 13 
Juegos do cuarto, $100, con escapa-
tate de tres cuerpt s. $200; Juegos d« 
sala, $68; juegos de comedor, $7o; 
escaparates $)U. con lunas, $30 tu 
adelante; coquetas, modernas, $30; 
aparadores, $15, cómt'das, |1&¡ mesa.i 
ciTieueras, $8: modemas; peinadoras 
$3; vest idóres $12; columnas ue ma-
uera $2; camas de hierro $10, seU si-
llas y dos sillones de caoba. $25,-
hay sillas americanas, juegos esmal-
lacios de gala, $9ü sil lería de todos 
i lúde lo s ; lamparan, maquinas de co-
ser, burda do cortina y pianos; pre-
cios de una verdadera ganga, San 
Uataei l i ó . Te'. .«-4202. , 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarát, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara* ae comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
I N T E R E S AN T E . COMPPvAMOS CA-
jas de hierro y contadoras, vidrieras, 
muebles de oficina y tuda clase do 
muquios qut- sean modernos. Teléfono 
M-J-88. 
610(.6—12 dio. 
P O R P R O X I M O V I A J E , U R G E V E N -
der un autopiano enteramente uuevo 
y de marca muy conocida, con lodos 
los más modernos adelantadlos. Bue-
na oportunidad para aprovecharsij de 
una ganga. Puede verse en Infanta 
111, altos, entre San José y Valle. 
61505.-24 Nov. 
V E N D O DOS V A C A S R E C E N T I N A S 
de bastante leche, propias para una 
familia, lo mismo Juntas que separa-
das. Informan: 10 de Octubre 563 y 
medio. Te lé fono 1-1763. 
51703.—2 D i c . 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 76 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y blcicletan nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 ve cas Holsteir. 
y Jersey de lo m á s fine* que se Im-
porta para Cuba mirchas de ellas re-
1 gistradas de pura raza . Tenemos ca-
! ballos finos de Keniucky marchado-
res y de trote a precios muy i r T g l a -
dos. Vis í t enos y sa ldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11. esquina a Fomento. Luyanó, 
Habana. 47724.—24 Nov. 
AUTOMOVILES 
Pierce-Arrow. camión d e S M ^ 
ladas, volteo hidráulico^ $2 5 Í S 
último precio. Gomas compL, ̂  
te nuevas. En condiciones d 
Cuban Auto Co. San Lá,, N 
52625^25 0 « 
Discos, ganga. Seguimos vendiendo 
a 50 centavos, tenemos un surtido 
inmenso en danzones. Fox, cancio-: 
nes, rumbas, guarachas puntos. Tam- i 
bien tenemos los últimos discos acá-' 
hados de recibir. Pidan discos de 
¿pera de Caruso, Amato, Melba, Te- i 
trazzini, Tita Ruffo, Flota, Tito 
Schipa. Compramos toda clase de 
fonógrafos y victrolas. Plaza del 
Polvorín frente al Hotel Sevilla. Te-
léfono A-9735. Manuel Pico. 
_ j 4^515 30 n 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A S E D A N D E 500 A 
30,000 pesos. Habana y Repartos . I n -
forman: Neptuno 29. Chmpoamor, de 
9 a 11 y de 1 a 3. D í a z . 
52629.—30 Nov. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 0|0 pa-
ra la Habana y al 8 por ciento para 
los Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza, Víbora y Mlramar y 
fincas r ú s t i c a s en la provincia de la 
Habana a in terés convencional. D i r i -
girse a J o s é Alexandre. Obispo 17. 
^ 52662.—12 Dic. 
P Ü I C K D E L 23. C U A T R ? - - < 
dr,)S a toda prueba, -chaoo „ C,U» 
-.cy muy barat.j tor e m U r . Utví L 
MU, pintura, fuella. v S £ a r . W 
Dragones y Amlbtad, d* , , ra «2? 
11 i>. m . 11 a. m 
5239» 
Se hquidan al primero qv^TlT 
cuatro magníficos automóviles r 
tos y cerrados a $200. (doSf; ' 
pesos)-cada uno. Cuban Aut^ 
San Lázaro 297. 9 
2 2 7 1 23 ,, 
C A M I O N . , S E VE Nnrc u^TTX ^ 
cadena con carrocería Exnr 0ftt) i 
chapa nueva y encerado si^'í 'i < 
n,i«0^,I,aS: Lui8 Estévez V 8 { > ' Oeste. Reparto L a Sola 
I Compramos. Muebles finos, juegos 
| de cuarto, comedor y sala. Piano-
i las, pianos, victrolas y mimbres, 
mueb'cs de oficina, maquinas de es-
i cribir, archivos cajas de acero y 
j hierro. Objetos de arte- mamones y 
máquinas jle coser. Pagamos bien 
por necesitar mercancía. Llame al 
''.\. A-6827. García Arango y Ca. 
VERDADERA GANGA 
Al dejar crta casa la representación 
ds la casa Rcn'sh, Cf-umlda por la 1 
casa Hupfeld y no necesitar para i a ; 
propaganda a que estaba c'eLUnado el 
gran piano de cola Ronlsch, con «us 
dos máquinas, solo tií-adc en concier-
tes en esta capital, lo vendo por la 
mitad de su costo, oyendo a f e efecto ' 
proposiciones. Casa Ansalmo López. 
Obispo 127. H a l a n a . 
52108—24 nov. 
E N A N T O N R E C I O 60. A L T O S , S E 
vende un piano Hamilton completa-
mente nuevo 200 pesos últ imo precio, 
es una ganga por no necesitarlo. 
62324.—28 Nov. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
AL COLEGIO 
El ifetosu Canos García, 
sobrinc de Ramón Gar-
cía, Muralla, 20, saldrá 
hoy para el Colegio ''Por-
ter Military Academy", 
para estudiar inglés, etc. 
$700 al año. Beers and 
Co. O'Reiliy. 9-112. 
C 10173 3 d 8. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
Uomicliio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
C0N1AJ0R MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Contabilidad ceniral.zada) y 
viUculos mercantiles, con practicas 
.¿ual que en un escritorio. H c i a es-
pecial para dueños de cusas de comor-
clo que oeseen llevar su i ropia con-
tabilidad Clases por rcrict-pondencia 
para auxiliares de escritorio, otorgan-
do t í tulo . Taquigrafía Htman por 
una experta taquígrafa. Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113. altos. 
50285—7 dic. 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car 
naval; polucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. PI-
LAR. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M-9392. 
52709—21 dic. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392 
52709—21 dic. 
C O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
eu cabello ha de llamar a Molina. 
A-4478, o pasar por Obrapla 91. Sa-
lón Cosmopolita. Precio a domicilio: 
11; en el Salón, a caballeros 20 y 40: 
señoras 0.50; niños 0.40. 
^ 50556—29 Nov. 
MANICURE-PEINADORA 
Tomasa Martínez, recién llegada de 
Europa, saluda a su antigua y distin-
guida clientela y les ofrece sus servi-
cios do manicure y peinados Telé-
fono A-0810. 61104.—".0 Nov 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y 
NINAS 
S r a . : No compre su Sombrero ni el 
dp sus ninas sin antes ver nuestra 
colecc ión. Tenemos 600 modelos dis-
tintos, que venderemos al precl© de 
costo. L a Casa do Enrique. Neptuno 
No. 74. l l ábana . • 
51897—17 dic. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
So le enseña a bordar gratis, com-
prándonos una máquina fiinger. a l 
cenrado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de S:nger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T t l . A-ib¿2. Lleva-
mos catálogo a domicilie si nos avi-
san. 
45226—11 ñ o r . 
DAVID 
Pduquero de señoras y niños, ex-
operario de la Casa Dubic, trabajo 
exclusivamente a domicilio. No es-
peren turno en las Peluquerías. 
Prado 119. Td. M-38d0. 
50913-26 nov. 
Se compran y arreglan n̂ uebles de 




Oanara dinero si entes de comprat 
ve nuestro variado curtido en Juegos 
completos y piezas sueltas. Juegos d« 
ciu rto, marquen ría, $110; comed ir 
$75; sala, $60'; saleta, (70: escapara-
tes. desde | l o ; camas $7; cómodas 
$14; aparador, S14; incsas correderas, 
7; Eiilas, $1.50: sillón ( 3 . y otro» 
que no se detallan, todo en rclaciÍD 
a ¡os precios antes mencionados. 
También EC compran y se cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL. 107. Tel. A-6926 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos ue laiUüsia, sa-
lón de expusiciou, iNepiuuo, ^oo, en-
tre Escooai' y uervasio, ' i e i í . A-7b¿0. 
Veuaeiaos con un oo por ciento de 
debuuenio, juetioa de cuarto, juegos 
de coiiieuur. ju-gos da sala, eiiloneg da 
mimbre, espejos dorauoa, juegos ae 
tapizados, camas de bronce, camas üe 
hierro, camas de niño, buios «bcrito-
nos de sdioia. ci<aurus Uu <>aia y co-
mtídor, ianipuraa ae subrcuieba, co-
lumnas y inacetas moyolicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y ebqmnati 
dorauas, portamacetas esmaitauas, vi» 
trinas, coquetas, entremeses, clielo-
nes, mesaa correderas reuondaa y 
cuaarauas. reiojes ue parea, salones 
de portal, si l las firatonaa. neveras, 
aparadores, para vanes y si l lería del 
país en todos loa estilos. Vendemos 
los atamaaos juegos de meple, com-
puestos u„- escaparate, cama, coqueta, 
mesa ae noche, cnufunier y banque-
ta, a $185. 
Ames ue comprar, hagan una visi-
ta a " L a Lspecial", Neptuno 155 y 
sert'n bien s e r v í a o s . Nu contundir, 
Neptuno 159. 
V endo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión . 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Prés tamos sobre prendas y objetos do 
valor y arte. " L a Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
I No reparamos Intereses. Prés tamos 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A H I S P A N O C U B A 
Villegas 0, por Avenida de Bélgica, 
, antes Monserrate. Teiifono A-8054. 
COMPRAMOS 
"LA ESTRELLA" 
Mudanzas ue todas clases en la ciu-
dad e Interior, carros y camiones. 
San Nico .ás 98. T e l . A-3976 A-4206. 
Todos los trabajos al contado. 
62608.—21 Dic. 
ARTES Y OFICICS 
«ebles de oficina, archivos, máqui-
I ñas de escribir, cajas de caudales y 
I máquinas de coser SInger, los paga-
mos bien. Llame al te lé fono A-8054, 
Villegas 6, por Monserrate. Losada. 
Co225 Ind 1 Ju 
PERDIDAS 
D E N T I S T A . fcS COMPRA S I L L O N 
dental y máquina electro dental co-
rriente 110. Avise:! a l Tel . ' A-7G73, 
de 2 a 4 exclusivamente. 
ElM'l—24 -nov. 
A V I S O . SOLO POU LÍN P E S O L I M -
pio y arreglo máquina de coser para 
íami i ia s , convencionalmente, máqui-
nas de taller. Paso a domicilio. L l a -
me a l T e l . A'-4519. F . G . Santos. 
51791—27 nov. 
VERDADERA LIQUIDACION 
Suárez número 7, esquina a Corra-
les, Telí A-6tí3l. "La Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de todas ciases y precios. 
MUEBl.ES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
rscibiüor y toda dase de piezas 
tuelitas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos u& surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música. 
Suárez número 7, esquina a Corraos 
"La Confianza", Telf. A-6851 
Ind. 
MAQUINAS "SINGER* 
Para talleres y casas de familia. ¿De 
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos. Llame al te léfono A-8381. Agen-
cia de SInger. P ío Fernándea. 
48909.—3 Nov. 
*'LH ÍNULV.A i ^ r c c l A L " 
N¿ptuilu AVA-xtfv, cjiUe tjeltasio y 
lleias.couiii, l-leiciio A-iülO. Almacén 
uiiputtauur oo uiudbius y übjieioM de 
Vea jemos cou un 50 por ciento de 
aebcueutu, jaegus ue cuarto, juegas a<t 
cuuiouoi', j'uet»oM ue uiiuiore y ctfréUH 
uaa UÍIÍ> UU.I*ÍUB, eapejot* uurauos, jue-
toua ti.pi£auu«. camaa ua : . i . i u , ca-
mas ue piiiu, burus cttcrituiiOH au 
aeuoiaa, cuauiot» uu tuvia y cuuieUur, 
latuyarai» u« ouui euiu^x, culuiuiiaa >' 
UiawcLaa u¿a¿ olivas, x.|ául'a« ftUtflUTttíéM, 
b.uaa, ouca^ua J HhStjfiíUHH 0'>.aaua, 
, vt-j eaoia.u.aud, vitrttiatt, UU-
t¿ut>*_a, eUUeUlc&ea, taciiouea, Muuluud 
v J.^aiaM ue iuuan Clueca, i.ic*a.a Co-
licué.a^, rtsuOUuad y cuau.aua*. .eio-jca ue pa> MU, MCMMUM UC pw' 
eapovatei* aiw^i icailo», ilorciotf, bulas 
bilmUl i<**, uevetaa, apaiauuiea, pata-
k tUio* y «i.Aciia uei y ni» cu iuuwa toa 
ebUiU». 
i .amamos ia atenciún acerca de unoa 
juc^^b ua icciuiuor LÍUIBIUIUM ue mt>-
yiu, CUei'y uiai^uqui ue .u u.aa liuu, 
ciefcauu*, CUUiUuu y suuuu que üau 
tcluub a v-uua, «4 picciwa iuujf ttaM-
liaiUiOH. 
V euuemos los uueoles a piaxos y 
laoncaUio^ loUU elaae ue UloueiOtí, a 
tuaiu uei tuab e l í g e m e . 
j tutf vcutaj» uei coiupo oo pagan 
eliiumajo > ue p^iieu cti tM, e4UtCiUü o 
utuciie. 
i^iueru eoore prendas y objetos de 
va^ur, se ua en luuaa cautiuauea. co-
uiauuo uu mouiuo in tere-a, eu '«A 
iNuxuVA Uifür'x^lAl^. neptuno i t . y 
1*3, uietono A-ákUU, ai iaau uta lía-
te 'üu o.gio A-A", ü a b a a a . 
Compiamua y Cttmu.uiiiOB muebles 
y pieuuo.». i.lamen ai A-¿010. 
TamuiCL aitiuuamott oxuouimM 
I A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyería fina, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. 1 amblen se realizan grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con módico interés, sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando muchu 
reserva en las operaciones. Visite 
esta casa y se convencerá. San Ni-
colás 250 entre Corrales y Gloria. 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
HA D E S A P A R E C I D O D E L A V I B O -
ra 630 un perrito lanudo color carme-
lita, se grat i f icará ai que lo entregue 
o de noticias ciertas. Teléfono I-lt>;3. 
52519.—L'4 Nov. 
ESMALTADO Y BARNIZADO DE 
MUEBLES 
l íarnizado a muñeca. Arroglamos y 
pintadlos mimbres , Esmaltamos en 
toc'os colores y t&pixamos er tod^s 
estilos. Doramos muebles finos y apa 
latos de luz. Se hace toda cljae de 
reparación on ios mismos QaMUitfa 
en el trabajo. Romero y üarc ta . San 
Lázaro 111. T e l . A-9486. 
51418—24 nov^ 
M E C A N I C O S ELECTRICISTAü, tras-
lado de lámparas, instalaciones, modi-
ficaciones y reparaciones de todas 
clases a precios írreduct ib ies . Telé-
fonos U-47tíü, A-6940. 
52682.—29 Nov. 
A L 7 P O R C I E N T O V E R D A D , P A R A 
Habana y Vedndo, con buena garan-
tía, doy en hipoteca desde 6,000 a 
50,000 pesos, cualquier cantidad. I n -
formes: Villegas, esquina Amargura , 
casa de efectos sanitarios, tíe 3 a 5. 
52671.—26 Nov. 
T K N G O P A R T I D A S D E D I N E U Ó PA-
ra primera hipoteca de 123 hasi i 
$r;0.000 con g a r a n t í a los coloco en 
cualquier barrio. Francisco Fernán-
dez. Mente 2 D . , de 1 a 3. 
52714—26 nov. 
D i Ñ Ü & g l 'AUA H I P O T E C A . ¿ D E -
sea usted tomar dinero sobre a lgnm 
propiedad? P í d a m e la cantidad quo 
necesite, qu^ haremos el r.cgoclo rá-
pido .Informes: Belaecoain y Salud, 
en el café , de 1 a 4. Manuel A r e s . 
52717—25 nov. 
Tomo en primera hipoteca $4,000 no 
paga más que el 8 0\0. hay sobrada 
garantía. R. Suárez, Empedrado 34. 
Teléfono A-1657. 
32377.-26 nov. 
SE VENDE UN BUICK 
Tipo Canadá 4 cillndroa en K 
condiciones marcado número 844>»i 
Chevrolet con 10 meses de n i 4 y * 
do n ú m e r o 8443, fuelle y m«'cj. 
nueva, buenas gomas, véalo» 
s ú s Peregrino número 7 ,?* 0en Jt. 
"V Í ^ ^ N o V ' 
Dos camionos Pierce-Arrcw de 5 
ncladas, volteo hidráulico, caja 
acero reforzado a $2.500 c?(Ja , 
E r *-i.ua u 
„ n perfectas condiciones de m» I 
nica. Cuban Auto Ccmpany ? 
Lázaro 297. 0 
52076 22 
POR NO NECESITARLO" 
su duefio ye vende un autcmfivii 
ca Connningham de carrocTrl ' m,r' 
da, Cabriolet, do 7 pasrjeros r V " * 
do alambre Está c L i nuevo {• 
de a la primera o torta. Se nL*! ^ 
a todas horas en Keal y l a H ̂ ^ 
ta B a i r e . Maiianao. 
53 983-2 dic. 
DINERO 
vas . Compañía Mercantil de" la "HÍ" 
baña, Marina y Prínc pe, de s a m 
5 P . m. 61966.—25 Nov * 
Tengo grandes c a n t i a i Lis para coló- , C A D I L L A C M O D E L O 57 TIPO TML 
c.ir en Jupotcca soore f ncas i ú s t i c a s . rintí de 7 pasajeros, en f amanrí 
en la provincia de : a m a g ü e y . I n f o r - | ta(l0 ye vende muy barato oor 
man: Habana 82. 52144.—27 Nov. ! bitarlo su d u e ñ o . Puede verse en Hoa' 
ñ m r . A S K D A N ?1111! 2, Garag_e "Amaro". Iñforma «ñ E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N .'í . ^ i / ' , KJn k¿-r,£u¿ * Iftíurma !>i 
8.000 pesos sin c o m i s i ó n . Informan: r ^ . n » A fifi7 ^ríJÍ!^61"0,81- T«-
Teléfono F-5827 . 52314.—24 Nov. lé fono A-8467. 50042.-7 Dle. 
DINERO PARA EL CAMPO 
Tengo 70,000 pesos Juntos o fracciona-
dos para hipoteca en el campo. F -
4328. 52160.—25 Nov. 
I'IOUDIDA D E UN' R E L O J P U L S K -
ra "Long1no3',, sin cinta, ee ha perdi-
oo en un momdert de piel muy pe-
Queño, e l coger un automóvi l en Amis-
tad enfo Neptuno y San Miguel, «asta 
Paseo entre 17 y i&, la pers-ona quo 
lo haya encontrado y lo devuelva en 
leniente- Rey 31 o Pasee entre 17 y 
1». se grat/fk-ará y a g r a d c c e i á por ser 
un recuerdo de famil ia. González Ma-
ilbona. 
f-?5?l.—25 nov. 
I E R R O P O L I C I A . T I P O G K I S , L O -
bo obscuro, como de un año con 
una oreja picada, se grat i f icará al 
que lo devuelva a L a Casa del P e r r j 
Amistad 48 por Neptuno. M-4324. 
. L 62362—24 nov. 
RESUELTO EL PROBLEMA 
Várela, el corredor y popular mecá-
nico ha adquirido la máquina Bru-
chermontt, registradora de fosas y 
su tanque de vacío, así como herra-
mientas modernas para toda clase 
de trabajos eléctricos y sanitarios. 
Llame al Tel. F-2290 que se le aten 
derá en seguida. Exposición y Ta-
ller Calzada 167. Tel. F-2290. Vá-
rela. 
5237)-^ dic. 
DINERO EN HIPOTECA 
Deseamos colocar $25.000, 117.000 y 
$8.500 en hipoteca, sobro prepiedades 
i en la Habana. Eclaün y A K a r e z . Mu-
ralla «IS. Dptos. 106 y 107 T e l é f o n o 
M-8S41. de 10 a H a- m. y de 4 a 5 
p. m. 
52214—£5 nov 
A $150 FORD DEL ¿ i 
Se venden ^ arios en perfecta* coMl. 
clones y con su chapa nueva^asi co-
mo EstreUaíj . tipo Packara. San José 
No 128. garage. 
51860—24 nov. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
das cantidades por p e q u e ñ a s o gran-
des que sean. I n t e r é s del m á s bajo. 
Reserva y prontitud. S i m ó n B o l í v a r 
27. Depto. 211. A-5955, 1-5940. L a g o . 
5ia75.—28 Nov. 
RESTAURAN! S Y FONDAS 
PERDIDA 
Se ha extraviado un perro gran danés 
tamaño muy grande, color amarll'o 
que respondo por Jimmy, 11cva un co-
llar ancho en el cuello, el que lo en-
tregue en N entre 19 y 21, Vedado, 
C a s a ' del S r . Cuellar se le gratifi-
car con diez pesos. 
52033—28 nov. 
R E I N A 71, A L T O S , S E P A N COMI-
das a domicilio y se udmiltn abona-
cirt. CU 12 20 n 
DE ANIMALES 
ANGOLA. UN G A T O B L A N C O CON 
una mancha en el lomo color ceniza, 1 
entiende por Cochin, se ha extraviado 
de Infanta 75-C, hace 28 días, la per-
sona que de informes de él en Nep-
tuno 265, esquina San Francisco, pri-
mer piso, derecha, se gratifica con Í0 ; 
peso*. Tel^ftmo U-4360. 
51305.—23 Nov. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANOLA REGAL 
Se vend* una gran pianola completa-
mente nueva de esta .acreditaria mar-
ca con rollero. rollos y banqr í ta , por 
menos de la mitad de su corto. Suá-
rez 62 entre Misión y Gloria . 
52762—25 nov. 
S E V E N D E L A H I J A D E L M E J O R 
ejemplar de vaca Holsteln que ha ve-
nido a Cuba, nacida en el país sin 
temor a la fiebre de la acl imatación, 
primer parto y su cria hembra, las 
dos en 300 pesos. Laguei uela y Ge-
labert. Villa Emi l ia , después del pa-
radero de la Víbora . 
52676.-25 Nov. 
A V E S P A R A CRIA,"¿DESEA U S T E D 
fomentar su cria de aves? L e vendo 
algunos ejemplares de «pura raza, 
Leghons blancas. Rhode Is lán, ca-
talanas de Prat. Langhans negra, 
Bohmas, Opingtona y también un 
buen lote de gallinas cruzadas muy 
ponedoras y fuertes. L e g ú e m e l a y 
Gelabert, después del paradero de la 
Víbora . Vil la E m i l i a . Teléfono 1-1195. 
52676.-25 Nov. 
A Q U I E N I N T E R E S E . T E N E M O S D E 
14 a 16,000 pesos para co'ocar en la 
Habana a l 8 por ciento y compramos 
una esquina de 25 a 30,000 en % buen 
lugar. Informa: Bal l lna y M á r q u e z . 
Manzana de Gómez , n ú m e r o 310. Te-
léfono M-S610. 61776.—24 Nov. 
DIMIRO *'AKA HiPÜILCAS 
ei; las mejores condiciones. Mi 
piH F Mf'rou^r. Cuba, 50. 
Opcrtunidad extraordind.ia 
Dos cupés Fc; d de poco uso, en bue-
i ñas condic.ones, se venden a precios 
jde gangd. No espere, compre toy 
¡mismo. Diríjase a Ford Meter Com-
i pany. Calle 23 cerca de Marma, Ve 
'dado. 
I C 7393 ind. 25 ag. 
PARA t'-ODAS 
Se alquilan Packahis cerrados y 
abiertos, precios ios más módico;, 
San Lázaro 99-tí entre Galiaoo y 
Bianco. teléfono A-2336. 
'id, 13 dr 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $3JO hasta $100.000 sobre ca-
sas y te.renos en todos los barios 
y repartes al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a l i y de I a 3. 
49985—6 dic. 
S E DA E N H I P O T E C A H A S T A 13.000 
pesos lo mismo en e l . campo, s in co-
rretaje. E s t r a d a P a l m a 16, bajos, te-
léfono 1-1923. 
51706 26 ta. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
vendan sus autos sin ver primero lo» 
que tengo en existencia, caros re-
gios, últimos tipos. Precios íorpren-
dentes. Absoluta garantía y reserva. 
Oficina garage: San Lázaro, 99, B, 
entre Galiano y Blarco. felf. A-2336. 
C 1946 Ind 2tí ib 
MOTOCICLETAS 
Nuevas y de poco uso de toda gañí* 
tía, completo surtido de piezas y «• 
cosorios. J o s é Presas. Avenida del» 
R e p ú b l i c a 3S0, (Agencia Harley-W-
vldsun). 61450. - H fie. 
MAQUINARIA 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
SE VENDE 
aves de corraJ, muebles. Incubadora, 
hagan ofertas, otros negocios me 
demanda más a t e n c i ó n . Informan; 
Mr. Heymann. Sol 121. altos. 
52571 —V4 nov 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T D E L . 
23, ise da muy barato -or no poder 
atenderlo, tiene chapa nueva. Infor-
man: Obispo 75, pregunten por Pedro 
y les dará precio. 
62652.—26 Nov. 
PIANOS BUENOS Y BARATOS 
. a l contado y a p.'azos. SI isted quiero 
' comprar un buen plano con i ooo di-
nero vlfclte esta casa , Tei:emos uní 
buen surtido y de las mejores marcas 
loa que realizamos a p í c e l o s de ver-1 
dadera ganga, .'.a Elet>ancia. Suárez 
No. 52. 
C276>—25 nov. 
S E V E N D E P I A N O L A " H O W A R D " 
con más de doscienios rollos, magnl- | 
fica ganga para particulares. Infor-
man: Enamorados 56, J e s ú s del Mon-
te, 1-4350. 52467.—24 Nov. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PIA^ 
ñola de la mejor marca. Avenida 5a., 
esquina a 22. Reparto Mlramar. Te-
léfono F-O-1377. 6250».—34 Nov. 
V E N D O V I O L I N " S T R A D I V A R I U S " 
1721 una joya de arte, traiga su arco 
para que lo pruebe, va or 600 pesos. 
Roca. S . Miguel 130-B. 
52330.—23 Nov. 
CABALLOS Y MULAS BARATOS 
L a mayor en el giro, habiendo rec.bi-
do gran cantidad de mulos nuevos, 
maestros de todos tamaños, nos com-
placemos en ponerlos a la venta su-
mamente baratos. Tenemos además 
40 mulos de uso casi regalados, 6 zo-
n a s pai'a madera, veinl» carros do 
cuatro ruedoi de todas clases, cuii-
renta bicicletas del pata y ame-
ricanas. 3 faetones, un ttlbury, una 
araña . Ofrecemos para personas de 
gusto caballos y mulos de monta'crio-
llos y de Kentucky, Jarro y Cuervo, 
Marina, número 3, esflUlna a Atarés, 
J . del Monte, te lé fono A-1376. 
52443 20 d 
S E V E N D E B A R A T O UN C A M I O N 
sln-fln F o r d con carrocer ía para mu-
danzad o m u e b l e r í a . Tiene chapa do 
este a ñ o . P a r a verlo San L á z a i o 211 
Te lé fono A-9485. 
5?745—25 nov. 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R V E N -
do 2 F o r d del 24, listos para trabajar, 
| se da a toda prueba. P a r a verse en 
I Marqués G o n z á l e z 91, de X a 3, ¡se 
'dan muy baratos. 
52463.—24 Nov. 
| UN C O L U M B I A , CO>. POCO USO, 
I ipual que nuevo, cen sois lu tdas de 
l alambre y gonv^s nuevas, ctmi balón 
acában os de pAnerüi el j i egt- de amor-
tiguadores AVefciinghouse, que costa-
iún $300. E s una ganga, ??50. PUÍ-
de vers-) en Marina 4. e.Mjulna a la 
callo 25. £24148 24 n 
Ganga. Vendo barata una loconW; 
tora de 3 1-2 toneladas marca Bab 
win de gasolina para via de 30 pul 
gadas en'perfecto estado He leg-
ración. Informan en el Teléfono. 
KO-1478. 
32188—23 nov. 
COMPRA Y VENTA DE F l t ó 




a domicilio, pá t i cas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón, 1. 48224.-26 Nov. 
Renault, camión de 1 112 toneladas. 
Reparto Rápido. Perfectas condicio-
nes mecánicas. Se liquida a la pri-
mera oferta razonable. Tenemos ani-
llos de pistón para Renault y Dela-
ge. Cuban Auto, San Lázaro, 297. 
52457 24 n 
MANUEL LLENIN 
E L D I A R I O D E L A MARINA " 5 
piace tn recomenaar a é8te .* 
do corredor, compra y veD9,,pnt: in-
solares y establccini.cutos, i « y 
mejorabies re íe i e n c í a s . DuJ"l\,uait. 
ofic.na. F iguras 78, cerca d e . á a 
T e l . A-6021. i>e 11 a 3 y de o a 
la noche. 62613»»—* "ZM 
C O M P K O D l K K C T A M i ^ T t í A | 
oUoiio casa modeiiux en la nc-
una o do.s plantas, de 10 o ^ jos ¿u» 
sos o una eaqalna en los \eP-~ .scp-
tenga establecimieriito antiguo' 
tuno 148. T e l . M'83^-754__26_J><£> 
D E S E O I N V E R T I R V E I N T E % 
sosten una o dos cusas pa'** T i 
He v í a . San Ignacio 10, de « » t^. 
62l4t>.— 
FOLLETIN 20 
E L P E N I T E N T E 
Novela de costumbre» cubanas 
por 
CIRILO VILLAVERDE 
Autor de C E C r L I A T A Z . D E 8 
De venta en la Librería " L a Burga-
lesa". Monte 23, teléfono M-I24i 
y Antonio RosellO en la A l -
ministración del D I A R I O 
D E L A MARINA 
(Continúa) 
nuestra joven, para llorar a solas 
sus inacabables desventuras. 
Habiendo obtenido doña Marga-
rita de su boca su consentimiento 
con don Juan Bguiluz, la babían 
dejado respirar un tanto, y ya no 
«e ejercía con ella una vigilancia 
tan rígida y constante. Giaraco, 
siempre a la mira del primer dea-
cuido de sus amos, para hablar a 
espacio con su señorita, agarró 
< orno por los cabellos la ocasión, 
y metióse de rondón en su ouar-
lo o retiro, sin ser vista por nin-
guno de los argos. 
E n otra cirounstaniclas, no cabe 
duda, sino quo una visita tan Ines-
perada, habría causado en Rosa-
linda alegría loca y desusada ani-
mación. Pero había ella perdido 
toda esperanza de salvación. Su 
espíritu fuerte de ordinario, era 
presa, de las desgracias que en tro-
pol la asaltaban, y muteho fué que 
al sentir aproximarse a su ílel y 
querida Giaraco, levantara a ella 
los ojos, e inundaran sus pálidas 
mejillas, lágrimaa de ternura y do 
dolor. 
—Señorita, dijo la joven mes-
tiza más conmovida que asustada; 
ruando su merced se figura qu^ 
todo el mundo la ha abandonado, 
hay una persona que noche y día 
pienso en la suerte de su merced, 
v ahora me envía a proponerle un 
j mpdlo de salvación. 
Sacudió al oiría Rosalinda la ca-
| beza, como diciendo claramente 
que no nabía salvación para ella; 
y continuó callada y abatida. 
—aitré, señorita, que pkra todo 
bay remedio en este mundo, me-
nos pora la muerte. 
—Pues para morirme ahora 
mismo, sería el único remedio que 
demandaría al cielo. 
—¿Quién piensa en eso, señori-
ta ' Venga la muerte cuando Dios 
quiera, poro que venga cuando se 
nos acaben todos los recursos. 
—Vanamente te cansas en ha-
blarme de medios de salvación. Ya 
ni asomos de esperanzas me res-
|tan: sólo la muerte puede poner 
término a mis males y romper el 
lazo en que me veo cogida. Bravo 
no vuelve. Quizás ha muerto. Y 
mi posición ea tal, que ni me es 
posible dar la mano a don Juan, 
ni meterme a monja. Me hallo, 
pues, entre ese infierno de hombre, 
y la muerte. 
—Pues para que vea la señorita, 
espero quo pronto no se hallará su 
merced entre don Juan y la muer 
te, ni entre la maerte y don Juan; 
su merced desespera de la salud 
antes de tiempo. Yo no. Le digo 
y repito a su merced que su si-
tuación tiene remedio. 
—-Si, un tósigo, o una soga. 
—Nadn de eso, —la fuga. 
— L a fuga! repitió Rosalinda 
asombrada. Estás en tu juicio? 
Cómo, por dónde he do escapar? 
Fuera de tí, quién hay que proteja 
mi fuga? Me descolgaré a la calle 
:Por el balcón 7 Puede esto hacerse 
sin que nadie me vea, ni me sienta? 
Supón que nadie me estorbe la fu-
!ga, ¿a dónde iría, triste de mí. que 
me ampararan por compasión? Ya 
ves, Giaraco. como todo lo he cal-
culado y previsto. E n un instante 
desbarato tufe sueños, compuestos 
tal vez en una semana. 
—Su merced, que se ahoga en 
una gota de agua, es la que ve los 
imposibles allá en su cabera. Pero 
si su merced se siente con valor 
de seguir mis consejos, hallará sin 
tardanza que mis sueños se cam-
bian en realidades. 
—Vamos, habla, pues aunque ya 
sé la suerte que me espera, recibo 
cierto consuelo en oírte. 
— S u merced ve esta sierrecita? 
mostrándole una que extrajo de su 
I seno y que, por su forma y delga-
I dez, parecía las que emplean los 
! plateros en cortar los metales en 
| frío. Bien, con ella podrás su mer-
ced cortar el cerrojo de esa puer-
ta (indicándole la que habría a la 
escalera secreta) en un decir Je-
sús . Abre su merced, baja sin ha-
cer ruido; al pie de la escalera, do-
bla a la derecha, y en caminando 
diez pasos, topa su merced la otra 
puerta que mira para la vieja co-
chera. Ahí busca su mefeod el otro 
cerrojo, y también lo corta por mi-
tad de la pierna que monta sobre 
la cerradura. Aunque es más grue-
so que el de arriba, no le costará 
a su merced mucho trabajo la ope-
ración. Si yo pudiera ayudarle, en 
pocos minuto? hacíamos eso. A su 
merced le toca quitar todos los es-
torbos, así podré salir de mi cuar-
|to sin miedo, pues antes de que me 
sientan, ya hemos cogido la calle 
las dos. ¿Ve su merced este guaca-
lote? me lo arroja su merced al pa-
tio, y lo sentiré caer, porque esta-
ró a la ventana, amneo uno de los 
. barrotes, salgo, me reúno con su 
¡merced, y pies para que os quiero. 
¡Nos escapamos. 
— A dónde Iremos? No se te ha 
¡ocurrido esta dificultad? 
—No, señorita, contestó Giaraco 
I después de un momento de düda. 
—Pues es Inútil la huida. Nos 
echamos a vagar por las calles, nos 
amanece en ellas, y la ronda nos 
prende. ¿Qué será de nosotras en-
tonces? 
—Haga su merced lo que le di-
go, y deje correr. 
—Sin pensar antes en las resul-
tas, no, Giaraco. ¿Qué ganaremos 
con huir, si es casi seguro que ma-
ñana o esotro día nos traen a este 
infierno. Figúrate, nosotras dos 
preoa8 y expuestas a la vergüenza 
pública. Oh! nunca, Giaraco. Muer-
ta primero que humillada y envile-
cida ante mis crueles enemigos. 
—Señorita de mi alma, exclamó 
la joven mestiza, cuj'a agitación iba 
creciendo por segundos. Su mer-
ced se detiene en pelillos; el tiem-
po se va; siga mis consejos; no 
pienso en lo que sucederá después. 
lo presente es primero, si dejamos 
Ir esta ocasión, somos perdidas sin 
remedio. Han determinado que 
mañana mismo, al Ave María, se 
case su merced con don Juan. Ya 
no tardarán en avisárselo . 
— Y , cómo sabes tú todo eso? 
Has oído algo? 
—Nada he oído yo, otra perso-
na sí oyó, y me lo ha asegurado ha-
ce poco. El la no se equivoca nun-
ca . 
—Por mi vida que no te entien-
do . 
—Cuando estemos fuera me en-
tenderá su merced fácilmente. Ya 
no hay tiempo para m á s . . . Adiós! 
Hasta la modia noche . 
Y fuese. Rosalinda quedó como 
aturdida, de pie, con los brazos cal 
dos, como alas de pájaro rotas, los 
ojos abiertos y fijos en la puerta 
interior del aposento, la fisonomía 
parada, y toda ella cual persona 
que sueña despierta. 
C A P I T U L O X V I I 
Poco después, la presencia de la 
abuela vino a sacar a Rosalinda de 
la especie de estupor en que que-
dara; cumpliéndose así a la letra el 
aviso de la fiel Giaraco. 
Apenas tuvo la joven tiempo de 
esconder entre los pliegues de la?, 
ropas, la segueta con que debía 
romper los hierros de su cárcel . 
Recibió a la abuela sentada: la 
cual, sin m á s ambajes dijo: 
—Pues es tás anuente a c-tcarte 
con el caballero don Juan de Egui-j 
luz, espero que salgas a la sola pa-
ra que él te vea, te hable, y se de-
sengañe por tu boca que no se hace 
ninguna vi Cencía, sino que, bien 
al contrario, tienes mucho gusto en 
ser su esposa. 
— S i él viniera aquí, dijo Rosa-
linda trás un momento de refle-
xión, se lo agradecería en el alma; 
porque como he estado recogida 
todo el día y algo indispuesta de 
la cabeza, podría hacerme daño el 
aire de los corredores. 
—Me parece bien tu observación 
niña. Yo misma iré por el señor 
den J u a n . Tu padre también ven-
drá. Picaruela, añadió la anciana 
rlrueña, sobando la barba a la nie-
ta, tienes la convicción de que has 
de ser muy feliz al lado del señor 
don Juan, y te hacías la desdeño-
sa. Cuando le trates y le conozcas 
mejor, te desengañarás de que la 
honradez, el carácter bondadoso y 
la finura del perfecto caballero, son 
prendas que le adornan desde niño, 
y hacen amable y apetecible su enm 
pañía. También te desengañarás de 
quo los padres tienen mucha razón] 
en no consentir que sus fl^J ^ 
cojan esposo por sí mismas. ^ 
corriendo a llevarle tan buen 
ticia. , cor-
Aprovechóse Rosalinda de i ^ 
ta ausencia de la abuela, P re. 
ner en cobro la segueU, a sj 
coger sus pensamientos y 
porte y fisonomía el aire de 
lidad y contento que babía ^«Jgj 
ter, principalmente en 1.̂  ^ | 
circunstancias que la rouc» ^ 
fin de conseguirlo, no ca g0bre ^ 
sino que tuvo que hacer , ^ 0 : 
misma un esfuerzo gra moŜ  
comprimir los latidos t"111''^»^ 
de su corazón, y procurar o (5 
de los osados proyectos i p(ii-
aquel Instante embargaban 
samlentos, todo su ser. ití.«' 
E n efecto ni doña Margar dí 
don Antón, ni el d e s a p a s i o n e » 
don Juan, que a poco cn,1 jj-tie^ 
la alcoba de ROP.Ilinda. :'a n,b!»ir 
la menor mutación en su ^ .«J 
te, el más leve desasosiego^ 
ademanes y palabras. Cesó ]3 p,»' 
a su padre, con muestras a dw 
vor ternura y respeto, con ^ 
al saludo de su pron?e id» v , • 
con una sonrisa celesti* ' " l»r J 
dos y a cada uno en pa wfereo'̂  
bló de cosas varias y « 
con volublidad y grada s"Dague11* 
E n fin, jamás cual en 
2 5 1-2, 
• $ 2 . 5 o o ^ 
L 
URBANAS 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 23 DE 1925 P A C i l N A V E l N H i s í t l t 
_ ^ - - r r r c H A P L ^ ' f ^ icaci6n. mo-
o T ^ o n 500 i n e t ^ e í o todo d« pri-
fh»let hierro y "̂.HOS fabricado po-
^ i l ' ^ f r l n ¿ - - ^ ^ ^ ^ 
plantas, techos m o n o h ü -
^ ' r S í n Portal, sala, recabar. 
I3^1"* .P. .^o de baño, cuarto 
0 ^ d 3 í ^ 0 ^ . 
^ ^ t 'cuart  
^ I dc criados y garage. E n 
> S C -1*. r¿c¡bidor. 3 cuartos. 
,5 y 17. fabricada en solar 
EDtrV o jaraín. portal, sala, hall, 
^ x u a i o * . garage para dos ma-
DUC / e n $54-000. quinas, en * 
A I foJeíio L a Salle una plan-
^ , . m Í55.Ü00. 
g ü k F . M A R Q U E Z . Cuba 5 0 . 
^ ^ n T N A CASA E N CAU.h' VI;NDO ^ d mfanta cen sala. 
V*lle' J,G cuartos en cada planta, ren-
Precio $11.500. Informa: 
Í?r-olsco F e r n i n d L . Monte 2 D. de 
1 a r A CALLE"CÓRRALES VENDO 
^ . I c u - T de azotea con sala 6o-
«sz ^ V ^ e á cuartos. Precio $5 b00 
^ d o r X ; en Monte 2 D. de 1 a 3. 
^ c i s c o Fern4ndeZ.52n4__26 ^ 
U R B A N A S 
CASAS EN VENTA EN E L VEDADO 
per la Oficina de Miguel F . Már-
quez, Cuba 30 
Entre 21 y 23, una planta, mide 6 
metros de frente po-̂  22 de fondo, 
jardín, portal, sala, comedor, tres 
cuartos, en $9.000. 
Cerca de Paseo, entre 21 y 2a, mi-
de 10 metros de frente po 22.66 de 
fondo, jardín, portal, sala, comedor, 
cuatro cuartos, en $15.000. 
4 d 22 n 
VENDO UNA ESQUINA 
con bedepa en la Habana en $18.000, 
la bodega casi vale el dinero, la «s-
qnina tiene 120 metros. Informes en 
Amistad 136. Benjamín García . Te-
léfono A-0378. 
52734—27 nov. 
- ^ ^ ^ T f r e n t e a Parque. 2 
' ntas garage para dos maqumas. 
P n ucJón de lujo, para una so-
en j ^ - O O O -
Nie 21, dos plantas. En ¡a prim?; 
; Ldín, portal, sala, recibidor bu 
ioteca. salón de fumar, comedor. 
cuarto de toilette, repostería, des-
ren̂ a. cecina, cuartos de criados y 
¡aras6 para dos máquinas y en los 
altos recibidor, 5 cuartos, dos ba-
;n< v dos terrazas en $60.000. 
£ j E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n 
CASA EN $25,000 
Vendo en calle de primera casa de 
oíanlas moderna, mide seis me-
os de frente por 16.80 de fondo 
ntal 100 metros cuadrados, renta 206 
rXne al mes. Informa: Enrique L o -
0Oña. Aguiar, 71. Depto 410 Te-
& o A-8980. 62640.-25 Nov. 
Calle B, esquina, cerca de L a Salle, 
2 plantas, para una sola familia, fa-
bricada a todo costo en $60.000. 
Calle 15, frente a Parque, a la bri-
sa, fabricada en solar completo, 
propia para numerosa familia, en 
«60.000. 
Entre J y K, cerca de 17, a la bri-
sa, jardín, portal, sala, recibidor, 
hall, comedor, pantry, pisos y es-
calera de mármol y todos los ser-
•icios y garage para tres máquinas, 
tres en los altos, terraza, cuatro 
oiartcs. hall, tres closets, dos cuar-
!c«de baño a todo lujo, en $70.000. 
r̂ca del Tennis Club, casa de es-
pna de una planta, con 1.200 me-
t'os de terreno, garage para tres 
máquinas, en $80.000. 
GRAN ESQUINA 
Por tener que embarcar, vendo esqui-
na con tres casitas madera y teja 
que rentan 90 pesca mensuales, sola-
mente por este mes en v4,800, que va-
le $6,000 y una casita en mil pesos 
que vale $2,000. Para más Informes: 
Dirigirse a su dueño M. Contó. Día» 
y Fuentes. Reparto Almendares. 
52642.—26 Nov. 
Calle C , dos plantas, con jardín, por-
tal, terraza, sala, comedor, pantry, 
cocina, garage y cuanto y servicios 
de criados en los bajos y en los al-
tos cuatro cuartos halla y cuarto 
de baño en $30.000. 
Baños, cerca de 23, una planta. 15 
metros de frente por 40 de fondo, 
moderna y garage para dos máqui-
nas. Jardíri al frente y costado pre-
parada para altos, en $36.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 2 2 n 
U R B A N A S 
Vedado. Urge la venta de casa 
magnífica, calle de letras, entre 23 
y 21 a la brisa, con 5 habitaciones 
y 3 baños, dos garages, árboles fru-
tales, 17 metros de frente por 50 
de fondo $45.000. Gerardo Mau 
riz. Obispo 161 Tel . M-8884 y 
FO-723I , 
Vedado, moderno chalet con 5 ha-
bitaciones, de esquina, próximo a la 
calle C y a 23 $39.500. Facili^ 
dades de pago. Gerardo Mauriz. 
Obispo 16. Te l . M-8884. FO-7231 
Vedado, muy cerca del Parque Me-
dina, chalet con 15 metros de fren-
te, techos monolíticos, sala, saleta, 
comedor, 5 habitaciones, garage, 
$26.000. Se dejan $15.000 en hi-
poteca. Gerardo Mauriz. Obispo 16 
Teléfono M-8884 y FO-7231. 
Vedado. Urge venta de gran resi-
dencia muy poco en efectivo. Ge-
lardo Mauriz. Obispo 16. Teléfo-
nos 'M-8884 y FO-7231. 
52685—27 nov. 
A L E J A N D R O BOTO, V E N D E L A Un-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9615.—30d-l6 Oct. 
V E N T A D E F I N C A S . V E N D O UNA 
esquina calle Neptuno. Mi^e 14x19 m. 
L a doy a $120 metro. Otra en la mis-
ma calle, dos plantas, fabricación de 
primera, 315 metros. Otra esqninn, 
esta para fabricar 9x22. Otra esqui-
na con 142 metros, una casa para ren-
ta, 2 plantas, renta $200, en $16.500. 
Tres casas en la calle Salud, una mi-
de 6x23 $8.500. Casas nuevas, 2 plan-
tas, rentan $250, las doy en $28.000. 
También los vendo separadati. Otra 
preciosa casa calle Industria, 2 plan-
tas, renta $16C, la doy en $20,000 y 
tengo muchas m á s en venta. Infor-
mes Belascoaln y Salud. Café, d-j 1 
a 4. Manuel Ares. 
a 52717—25 nov. 
Tercera; cerca de la Aven¡da de los 
Presidentes, solar completo con dos 
casas y además 13 edartos al fon-
do, rentando $220. en $18.000. 
Calle 15. Dos plantas, nueva, mide 
.12.75 de frente poi 22.66 de fon-
do, ardín. portal, recibidor, sala, 
hall, conv.dor, despensa, pantry, co-
cina, cuarto'y servicio de cr.ados en 
los bajos y «[arage: y en los altos, 
recibidor, hall, 3 cuartos y 3 terra-
zas, en $18.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n. 
De 100.000 pesos en adelante, ten-
ge a la venta varias lujosas residen-
"«« de esquina, con grandes faci-
Mades de pago. • 
» a F . MARQUEZ, Cuba 50. 
4 d 22 n 
EN LUYANO Y J . DEL MONTE 
Vendo casas de esquina y centro chi-
cas y grandes y solares de esquina y 
¡centro y lotes para industrias; tam-
bién doy dinero en hipoteca. Luyand 
28 y 30. cerca de esquina Toyo. Te-
léfono 1-4610. Hernández . 
52626.-26 Nov. 
S i / S < D ^ A L M E N D A R E S . CASA 
tr« h a b i t é 1 " ' porta1' sala' comedor 
$15 300 -f8' S í l r ^ demás 
TÍV Moc^uircl0 Mauriz. Obispo 16. 
'el. M-8S84 y FO-7231. 
2 f£n^ER,BAA A R E N T E A L P A R -
•.ITm.ch?I^. 5 habitaciones, garage, 
8^u?rvlclos ?20.000. Gerardo 
FO r ? ? P0 16' Teléfonos M-8884 
Uh A y E R R A B O N I T A CASA E S -
iw ^fP^oi. Tiene garage $12.500. 
••,1 MC^̂ "1"'2- O^spo 16, Teléfo-
«̂s M-8884 y FO-7231. 
S AGUACATE, MUY C E R C A DíiJL 
nuacio, magnifica casa ce dos plan-
^ trente cU cantería, te- ho d<» hie-
V cemento 8 40 de frente per 33 
«rondo, renta $300. Predo $37.500. 
•erirdo Mauriz. Obispo 1«. Teléfono 
•«•íSSi y FO-7231. 
nEPTTJXO CON 14 M E T R O S DB 
'rente. doa plantas, moderna $36.000. 
êrardo Mauriz. Obispo 16. Teléfono 
-1-8884 y FO-7231. 
u K A 8 DF A L M E N O A B E S , CHA-
Sa fraile, mucho terreno en 
Tetófní: x,er0aorod0 Mauriz. Obispo 16. 
'««ono M-8884 y PO-7231 . 
52685—27 nov. 
^ . 1 7 , cerca del Colegio de las 
leresianas, jardín, portal, sala, tc-
dos gabinetes, hall, comedor, 
cJartos, cuarto de baño, patio 
COn frulales y garage en los bajos y 
n 'os altos, terraza, r^ibidor. 3 
uarfc>5, cuarto de baño, en $36.000. 
l|lle 25' Una planta> fabricada en 
: f completo, jardín, oortal, sala, 
c ' f'1100 cuartos. cuarto de baño 
P'cto. comedor, cocina, garage 
seriicÍM de cria-
^ F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n. 
Ü-O.I—¿ti nov. 
ifios i — — — 
«Ur r de Línea' f r i c a d a en 
í fa*TP t0' nueve habitaciones 
A », D ' " 
,a- í abr iL Cercalclel7, unaplan-
* m o T l Sala. ^11. 4 cuartos y 
ao' «arage, $45.000. 
Calle i ." 
^ ^ r 3 d& frai,e« 8ara8e. 
^ d " 7 7 U \ n - - . Todas l a s c o 
S?1*' 3 cuart ' íabltaciows de fa-
M l ^ L F ^ ^ de " ^ o s . $47.000. 
• ^ MARQUEZ Cuba 50 
4 d 2 2 n 
Calle C. una planta, mide 10 x 50, 
jardín, portal, sala, saleta, terra-
za cubierta, hall, cualvo cuartos 
grandes cuarto de baño completo, 
saleta de comer al fondo, pantry, 
cocina, cu irlos de criados, terraza al 
vondo y garage en $23.000. 
Calle I I , dos casas fabricadas en un 
solar completo en $25.0('0 las r!os. 
Calle 19, cerca de Parque, dos plan-
tas, propia para numerosa familia, 
iin garaga, en $27.000. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 22 n % 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E una 
casa con quinientos metros fabricado, 
una casita y departamentos, gana 
ciento sesenta pesos y la doy en doce 
mil pesos. Habana 75. 
62651.—27 NOV. 
Calle 15, una planta, nueva; mide 
! 1.25 metros de frente por 22.66 
de fondo, jardín, portal, sala, reci-
bidor, hall, 4 cuartos, pantry, des-
pensa, comedor, cuarto y servicio 
de criados, en $15.000. 
Entre 23 y 25, cerca d* Paseo, jar 
din, portal, sala, comedor, 4 ruar-
los, baño interralado, despensa, so-
rina, baño v servicio de criados, en 
$17.000. 
Entre '7 y 19 Fabricada en solar 
completo, jardín, portal, sala, cua-
tro cual tos. dos cllartos de baño, co-
medor y cocina, en $17.500. 
M I G U E L F . MARQUEZ. Cuba 50. 
4 d 2 2 n 
KE V E N D E UN C H A L E T ACABADO 
'de fabricar, de lo m á s moderno en la 
calle San Mariano 28 casi esquina a 
San Antonio. Jardín, portal, sala, dos 
cuartos de estudio, 5 cuartos, 4 clo-
sets, dos baños, comedor con un auxi-
liar, tres cuartos de criados, despensa 
hall, lavaderos, cocina y un garnura 
para tres máquinas . E n la misma 
Informan. Se vende muy barato. 
52743—29 nov. 
Urge vender casa moderna, 3 plan-
tas en Concordia entre Gervasio y 
Belascoain con sala, saleta, 5 cuar-
tos, comcdor, baño intercalado, co-
cina y servicio de criados en cada 
piso. Precio $40.000. Informa el 
propietario Concordia 122, tercer 
piso. Te l . M-6148. 
52722—25 nov. 
V E N D O E S Q U I N A E N MONTE, 8.50 
por 23.50. la mejor esquina de Mon-
te, (antigua), a cien pesos metro, 
solo por dos d í a s . Cast lñe lras . San 
Francisco, 201, Víbora, de 11 a 2 y 
de 6 a 9. 52680.—25 Nov. 
OPORTUNIDAD 
S E VENDE, VEDADO 
Acabado de construir, uno de los 
chalets más cómodos, y lujosos. In-
forman: S . Guastella. Calle 15 nú-
mero 443 entre 8 y 10. Tel. F-4538 
52673—1 dic. 
CASA BARATISIMA 
E n la Víbora, entre dos l íneas de 
tranvías y a la brisa, se vende una 
moderna casa, con portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, comedor corrido, ba-
ño completo, cocina de gas, cuarto y 
servicios de criados y cien metros de 
traspatio de tierra, propios para cría 
o siembra. Se dan facilidades para 
comprarla y tengo la Llave para énse-
ñar la . Su precio $7,500. Dirfgrse a 
Concepción 15, altos. Víbora. Telé-
fono 1-1608. F . Blanco Polanco. 
52614.—26 Nov. 
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S , 
modernas, dos plantan, ganan $200 
mensuales. Precio $22.500. 
Vedado. Buena casa una planta, calla 
Q, parte alia, moderna: $47.000. 
Víbora, moderna, $25.000 en San Ma-
riano. Informa señer Echeverría 
Berna?-,, número 6» Teléfonos A-0:!33 
y F-53Ó4. Dilecto. 
02502.—24 nov. 
SE V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
labricar en et Reparto Mendoza. L i -
bertad entr0 M . Rodríguez y Golcu-
r la . Compuesta do Jardín, pcrtal, sala, 
saleta, di.s haLilaciones, cocina y ba-
ño completo. E n la misma Informan. 
52547.—£6 nov 
V E N D O E N M A L O J A CASA A N T I -
gua, 5 i|2 x 33, 6 habltpcione.h, sala, 
comedor, on $C,?00. Cosita en Pogolot-
tl de tros cuartos, en $1,100. informa 
Montes, Mlslfn 10, altos. 
52542.—24 nov. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E CORRÜÍ-
dor y en 14,00» pesos se vende una 
casa de dos plantas en Angeles. I n -
formes: Santa Teresa VB, 8, Cerro, 
entre Infanta y Atoeha. 
52460.—26 Nov. 
U R B A N A S 
Amistad casi esquina a Animas, se 
vende una hermosa casa, propia 
para echarle altos. Informan Ani-
mas 84. No se quierQn corredores. 
52265—30 nov. 
GANGA V E H D A D . EN A L M E N l i A -
tínrea con fronte al Nuevo Colegio de 
Pe^en, n aáódia cuadra de la Calzada 
y ura cuhdrn de la l ínea vendo una 
pre^loKa casa, portal, dos grandes na-
bltaolones, cocina con su í o g í n , mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pierio $2.300 y $500 a 
la compañía a ra^n do 810 mensua-
les. SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendarod. 
C . Valcabro. 
48564—24 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S A N T A A M A L I A . VIBORA, E N L A 
mejor esquina do la Avenían Santa 
Amalla, os'juina a Isabel, vendo dos 
rolares uno da esquina a Isabel, von-
do. dos solaras, uno do csiiuina y otra 
centro, que miden 33.S,J varas ^ tren 
le por 50 .11»df fondo o senn l,»»"» 
Tiene l'abricudo al fondo 288 metros, 
so da por lo que cestó cuando era fin-
ca; urbanizaciór coi.'pleta, luz, agua 




VENDO EN E L ENSANCHE 
de la Habana un grupo de cuatro ca-
sas que producen $2.640 anuales en 
Í 3 0 . 0 0 0 . Se ndmlten ofertas y se da 
facilidad para su r'agr. Informes Saa 
Miguel 73. T e l . M-4o65. L u i s . 
5i:399—2S nov. 
SOLAR DE 9x29 VARAS 
E n el Reparto San Miguel, Víbora, 
traspaso contrato poc lo e n t r / í a d o 
360 pesos, resto a 21 pesos al Í̂S, 
tiene* luz, agua, alcantarltiado. I n -
formes: Romero. 1-1526. 
•+* 62646.—25 Nov. 
GANGA. GANGA Y GANGA 
Vendo cinco casas, 4 ^e madera y la 
esquina mampes ter ía oerpaaa por bo 
dega y carnicería . Rentan $130 y 
pueden rentar $160, la bodega no tie-
ne contrato; mide 700 varas, es un 
verdadoro regalo. Más informes Arro-
jo . Belascoain 50. Tienda. 
- ' 52424—£3 ,nov. 
En Regla se vende la casa Martí 
46 y 48 de altos con dos casas al 
lado por la calle Ambrpn que for-
man una sola propiedad, son moder-
nas, la primera hace esquina con 
establecimiento en los bajos. Tam-
bién se vende la casa Máximo Gó-
mez 109. es nueva y gana $60.00 
mensuales. Para precios e informes 
Martín Ruiz. Martí 14, Regla. 
52617-30 nov. 
VENDO LA MEJOR 
Esquina do la calzada de Ayoste iún, 
mil varas, todo fabricado, renta $550 
es muy barata, otra gran esquina «TI 
la Habana, renta $240 en solo un re-
cibo, moderna, los bajos con estable-
cimiento. Informes Arrojo. Belas-
coaln 50. L a s Tref? B B B . 
52424—23 nov. 
I S E R E G A L A E N $14,000, C E R C A D E 
¡Monte, casa de dos plantas con 216 
metros, que paga buena renta, trato 
directo. L a Mercantil O'Reilly 11, 
Dpto. 411, de 3 a 6 p. m. exclusiva-
mente. 52111.—23 Nov. . 
E N E L R E P A R T O SANTOS &UAREZ 
punto alto, próximo a l tranvía, vendo 
un lote de sleite casas, una de esquina 
con bodega, em terreno 1. Ít00 varas, 
gana de alquiler $275, un solo recibo, 
su precio $36.C00, fabricación moder-
na, es un bonito negocio. Francisco 
Fernáiwiea. Informa en Monte 2 D, da 
1 a 3. 
52714—26 nov. 
V E N T A D E CASAS 
Vendo en la calzada del Monte, una 
casa antigua que mide 6 metros de 
frente por 23 de fondo. Precio en 
$19.000. Una casa de esquina en 
la calle de Animas, muy cerca de 
Galiano, con 408 metros (16x24) 
sin contrato. Precio $60.000. Una 
casa de esquina, moderna, con es-
tablecimiento, muy cerca de Galia-
no, rentando $460 meníuales. Pre-
cio $50.000. Una casa de esquina 
en la calle de Neptuno con 310 me-
tros de dos plantas, buena fabri-
cación, rentando $320. Precio en 
$42.000. Una casa en la calle de 
Blanco, construida de dos planta^ 
rentando $100. Precio $10.000. 
Claudio de los Reyes. Cuba 54. 
52691—25 nov. 
EN SAN NICOLAS 
entre Lagunas y Animas, vendo una 
casa antigua, para faoncar. Mide 7.30 
por 30 varas, total 170 metros. I n -
forma su dueño en Habana número 
82. 52143.—27 Nov. 
EN LA C A L L E DE VAPOR 
muy próximo a Marina, vendo una ca-
sa antigua propia para fabricar. Es tá 
en la acera de la sombra. Mide 6x^1. 
Precio: $9,000. Informan: Habana 
82. 52138.—27 Nov. 
S E V E N D E U N S O L A R E N E L R E -
parto Lawton, calle de Dolores, entre 
Octava y Novena, de 9 metros de 
frente por 40 de fondo a 6 pesos me-
tro con dobles l íneas de t ranv ías . I n -
foritoan por el te léfono Ir247&; 
62604.—30 Nov. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. Informes Enrique. Víbora 
No. 596.-
52621—28 nov. 
E S T O S I E S G A N G A . VENDO UN 
solar en Alme?ndares, calle 11 entra 
8a. y 0a. centro y sombra, de 13x47 
varas a $5 vara. Informan Amargura 
No. 44. Vlllaiiiieva. 
52752—25 nov. 
EN LO MEJOR D E L VEDADO 
Vondo parcelas en las calles 23, 12 
21 y 14 Grandes facilidades do pago, 
pequona cantidad de entrada, el resto 
para cancelar en largos plazos. L a 
medidí, de frente que a usted le con-
venga. Varias medidas de fonde. Pre-
cio: de 17 a 22 pesos vara . Trato di-
recto con el dueño de los terrenow. U . 
Echeverr ía . Empedrado 30. Horas há^ 
biles. T e l . M-2120. 
• 5273C—27 nov. 
Sin intereses y con solo $6.00 men-
suales' le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
15 o 20 cuadras del Paradero de 
los Tranvías de la Víbora. Infor-
mes: Diez de Octubre 596. 
52620—28 nov. 
Ganga. Per ausentarme vendo casa 
de esquina en Marianao y otra en 
Pogolotti, rentando las dos $57J0O, 
en $4,500; otra en la Víbora de por-
tal, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios en $4,800. Informan su 
dueño, Antón Recio 98, de 12 a 2, 
p. m. 
52536.—23 nov. 
En Virtudes vendo casa antigua pa-
ra fabricar de Belascoain a Galiano, 
medida 5 1|2 x 20 en $13,500. In-
forman Antón Recio 98, de 12 a 2, 
p. m. 
52537..-24 nov. 
E V E L I O MARTINEZ 
Compra v venta de cafces. E'Inero en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan do Dios. Tel. M-3811. 
CASAS MODERNAS 
Aguila, cerca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $250 $28,000. Virtudes, cerca 
de Consulado $35,000. Indi-tlrla ren-
ta $215, $24,000; Animas, 2 casas de 
altos, renta $260, $33,00C. Apodaca, 
renta ?lv)0, $10,000. Estrella, renOa 
$110, $14.000. Figuras, renta 
$12,000; Aramburu, renta $80, $10,509. 
Evello Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l . M- í i8 ] l . 
52534.-23 nov. 
Víbora. Vendo preciosa casita re-
ciente construcción, consta de jar-
dín, portal, sala. 2 cuartos, baño 
azulejado e inodoro, tanque bajo, 
carpintería cedro, techos de hierro y 
decorados, patio y cocina, en lo me-
jor del Reparto Vivanco aún sin 
estrenar. Precio $3,500. Se puede 
dejar parte en hipoteca. Su dueño 
señor Chaple. Concepción 29. Telé-
fono 1-2939. 
5 2 5 8 3 . - 2 5 nov. 
SE GARANTIZA 
$200 de renta. Víbora. Vendo gran 
esquina para establecimiento con te-
chos de hierro y puertas metálicas, 
consta de hermoso salón, accesoria 
independiente, cocina y servicios, 
única esquina situada en la Avenida 
Juan Bruno Zavas, o- sea el malecón 
de la Víbora. Precio £2,000. Tam-
bién junto con la esquina, si se de-
sea, vendo 4 preciosas casitas, todo 
en $21.000. Su dueño señor Cha-
ple. Concepción 29. Tel. 1-2939. 
5 2 5 8 4 . - 2 5 nov. 
SF, V E N D E UN BONITO C H A L E T 
acabado de fabricar, .dos plantas, do-
bles servicios, cinco liérmcFas habi-
taciones, garage y demás fcomodlda-
dcs de unr. casa de lujo sltuadc en la 
parte m á s alta del Vedado y entre ca-
llos de letras Para informes su due-
ño: P-5910. 
50979—27 nov. 
VENDO A UNA CUADRA 
de Carlos I I I una esquina do 400 va-
ras de 2 plantas con establecimiento. 
Renta $3.120 anuales. Precie $34,000 
Se admiten ofertas razonables. San 
Miguel 73. T e l . M-4365. Lufe. 
52398—.ÍS nov., . 
A UNA CUADRA DEL 
PARADERO 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo, 
propia para'estableoiiniento. Se entre-
ga en el acto. Se* vende en $ti,500. 
informan en Santa Teresa ;'3, entre 
Churruca y Prlmellcs . T e l . 1-4370. 
VENDO EN P R I M E L L E S , A DOS 
CUADRAS 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con arbo-
les frutales en $6,200. E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Prímel les y Churruca. T e l . 1-4370. 
EN E L CERRO, UNA CASA DE 
construcción moderna de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
ñadora, cocina y luz eléctrica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacía en $3,700. Informen en Sama 
Teresa 23, entre Prímel les y Churru-
ca . Teléfono 1-4370. 
EN E L C E R K O , VENDO 
en la calle Prenpa, entre dos paredes 
un solar de 11 metros de trente por 
38 de fonüo a $6.70 metro. Informan 
en ¡Santa Teresa 23. Teléfono 1-4Ó<U. 
51914.—2 Dic . 
E N L U Y A N O . S E V E N D E UNA es-
quina con establecimiento de bodega 
y 7 casitas de construcclóh moderna. 
Produce 200 pesos, se acepta algo en 
hipoteca. Informa: Balhna y Már-
quez número 370. Teléfono M-9610. 
51775.—¿4 Nov. 
T E N E M O S V A R I A S CASAS D E 3000 
a $100,000 pesos en la Habana, con 
buena renta. Informa: Ballina y Már-
quez, Manzana de Gómez, número 370. 
Teléfono M-9510, de 9 a 11 y de 3 a 5. 
i 61775.—24 Nov. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos, conttructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. F a r a toda cla-
se de fabricaciones. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493. 
4-7137;—24 Nov. 
B A L L I N A Y MARQUEZ 
C O R U r D O R K S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendenffts y compramos flr.cas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
caffios^ casas, hacemos demollclonas, 
pagando los mejores precios. Manza-
na d© Gómez S70 T e l . M-9510, de 0 
a 11 y de 3 a 6* 
49167 2 Dic . 
S E V F N D E O ALQI.1ILA SIN E S T I l E -
nar, con garage. Alquiler $i75. V-ÍU-
ta 9.000 pesos. Al í e l e drjai 4.000 en 
hipoteca Golearía SO. liepirto Men-
deza, Visura. 
62087 23 n 
Vendo en Jesús del Monte 
cerca de Toyo, una casn. acabada de 
construir de portal, sala, tres cualr-
tos, baño Intercalado completo, come-
dor a l fondo, cocina y buen patio en 
Santa Ana 58, casi esquina a Vil la-
nueva. Informa en la misma o al 
lado en el número 60. Santiago Ro-
dríguez . 51774.—25 Nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número w86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a . m. y de 
2 a 4 p, m. 
49199—2 Dic. 
SE VENDE UNA ESQUINA 
en la calle San Francisco, Víbora, con 
establecimiento con contrato por 6 
años de mamposter ía y fabricación 
moderna y una casa con portal, sala, 
comedor y dos cuartos y preparada pa-
ra altos en $9,600. Informan en San-
ta Teresa, 23. Teléfono 1-4370 
51914.—2 Dic . 
EN J O V E L L A R 
muy próximo a A r a m b u n vendo dos 
bonitas parcelas Apropias para edificar 
casas para cortas familias. Precio: 
46 peso^ vara. Informan: Habana nú-
mero 82. 62140.—27 Nov.' 
SK V E N D E S I N D I N E R O HERMOSO 
pelar cerca calle' 23 y a una cuadra 
Avenida de los Presidentes. Informan 
teléfono M-6£C3. •> 
C25C.2.—28 nov. 
Vedado. $30.00. Terreno 
y fabricación. Se venden 2 
solares, acera sombra, casi 
en la loma, próximos al Co-
legio La Salle. La edifica-
ción existente produce $300 
mensuales. Informa Eduar-
do Acosta. Edificio Banco 
Nova Scotia 302. Cuba y 
O'Reilly! 
52758—24 nov. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30' con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
flO al mes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 3«0 entrada y 
50 al mes. Más Informes: Teléfono I -
2647. J e s ú s Vlllamarln. Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a . 
50502.—9 DiC. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
HOTELES EN VENTA 
Vendo dos en el mejor puñto de IX 
Habaim, igual con dinero que sin él^ 
bien amueblades. Informes Amistau 
No. 13"0. Benjamín . T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
VENDO DOS GRANDES 
Vidrieras do tabacos y cigarros, billn-
tes ,en la Habana, una en 800 y atra 
On $2.rr)0. Teiií;o otrn^ m á s . infor-
mes: AintaUbd 130. liunjamín. T«lélo« 
no A-Ü3V9. 
r,27r4—27 nov. 
VEDADO LA MEJOR ESQUINA 
Vendo en la esquina de L y 15, una 
parcela d. 22.60x84 Codeada de gran-
des residencias, muy apropóslto para 
edificar un'bonito chalet. Informa su 
dueño en Pasoo y 16. Vedado. F-1752. 
• 52137.—27 Nov. 
BONITA PARCELA 
próximo a la calle de Paseo, en la 
acera do la sombra. Mido 13.66x35 y 
se vende a 16 pesos metro. Doy gran-
des facilldadea en la forma de pago. 
Informa su dueño: Paseo y 15. Veda-
do. P-1752. 62141.—27 Nov. 
SOLAR SE VENDE 
uno en Almendares, de esquina, per-
fectamente situado, a la sombra, a 
me4ia cuadra de doble l ínea y tenien-
do otras dos a dos cuadras. Calle 11 
esquina a 10, Almendares en el bonito 
reparto de Nicanor del Campo. Infor-
man «n el F-1179. 
51540—25 nov. 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada de ia Víbora esquina a Bella 
Vista en $0.000. $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana' en la 
misma calzada en $20.000 con faci-
lidades de pago y vatios solares, to-
dos bien situados tn dletlntos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
lino R a m ó n . Prado 47, de l a 6. 
50652.—26 nov. 
VENDO UNA BODEGA 
cantinera en la Habana en $5.(-00 con 
$2.600 dw contado, es garga. y é a t n » . 
Amistad 136. Benjamín García, l e l ó -
feno A-037!>. 
^ 52734—27 noV. 
ATENCION VENDO 
¿ 5 5 » en calatda, vende ^ ™ e » 9.000 
Pfiscs. Tiene de oxUtencas $10.000, a 
doy en $20 000 con $10.000 al contado 
E.« el mejor nococlo QUe hay en la 
plaza en -venta. T e l . A-0379. 
p 52734—27 nov. 
EN $3.500 
Vendo la mejor bodega dfel Reparto 
Almendares. vende de $70.00 para arri-
ba, soy dueño do la finca y le daré en 
contrato que me pida. R . huároz. E m -
oedrado 34. E l portero le Informará 
. 52576.—20 nov. 
S E V E N D E U K A V I D R I E R A T A B A -
COS muy urgente. Informan: Mercade-
res, número 33, depósito de tabacos. 
' 62484.—24 Nov. 
B O D E G A , Sí! V E N D I : B A R A T A E N 
Jfesús del Monte, buen barrio, se dan 
facilidades para el pago. Informan en 
Infanta número 37, Segundo Perrero, 
horas de 7 a 11 a . m. y de 1 a 6 
D m. Taller vidriera. 
" 62515.—29 Nov. 
INDUSTRIALES Y CONTRA-
TISTAS 
Se vende o. fabricar un solar do 37 
por 37 varas en la calle Pérez entre 
llosa Enrlquez y Cueto, Luyanó, do-
jando en hipoteca el valor de dicho 
terreno. In ícrman Tel F-2S83. 
lOÍÜO—10 dic. 
R U S T I C A S 
F I N Q U I T A . B E J U C A L SE A R R I E N -
da una cabullería y cordeles con 
buen palmar y rio férti l que atravie-
sa la finca ¿n toda su «x lens lón y 
tierra d?. calidad. Tiene casa de ta-
bla y guano. Algunos í m í a l e s . Toda 
cercada y con comino carretero por 
Su frente y costado. Su aueño^ eií EJ-
peranza 2ú de 2 a 4 exclusivamente. 
Precio $500. 
C182—24 nov. 
(,ANCTA. LOMA D E L MAZO, PABTJB 
alta acera de la brisa, un ^clar a $5 
vara . Informes Paz 12, tel . 1-2342. 
52445.—2Í> nov. 
S O U R E S A PLAZOS 
Se venden varios solares situados 
en la parte más alta de la Víbora, 
Reparto '"La Floresta". Se pueden 
adquirir entregando una pequeña 
cantidad de contado y el resto en 
plazos mensuales. Informes en el 
Edificio 'Barraqué", Dpto. No. 206. 
Teléfono A-8875. 
3 2 5 2 6 . - 2 4 nov. 
Se vende fmcu de dos caballerías 
y cordeles bien cercada, buena agua 
da, buen terreno, se entrega en el 
acto a 11 kilómetros de la Habana 
y uno del kilómetro 11 de la carre-
tera que va de la Víbora a Mana-
gua. Precio ^12.000 sin rebaja. 
Informa: Dr. Vera. Te l . M-e)043. 
51370—24 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
ATENCION VENDO 
un café y fonda en 4.500. Vende SSo 
diarios y vendo ctro café en ^ . O ' » . 
Informes' Amistad 136. Benjamín Gur 
c ía . Teléfono A-0379. 
52734—27 nov. 
O P O R T U N I D A D , S E V E N D E UNA 
fábrica de mantequilla, con p'anta de 
refrigeración, la mejor montada. Su 
dueño tiene otra ocupación y se dan 
facilidades. Informan en la misma. 
Estévez , número 24-B, Cerro 
62693.—25 Ñov. 
G A N G A . E N L O M E J O R D E L C E R K O 
so vende un solar de 12 por 40 fabri-
cado de madera rentando $69 mensua-
les, la fabricación se regala y el pre-
cio del terreno es a 1¿ pesos la va-
ra . Pagando $3.500 contado y el resto 
a 30 pesos mensuales. Con el interés 
del 6 1|2 por ciento. Informan en San 
Pablo 68, Cerro a todas horas. 
52581.—29 nov. 
"VEDADO. T E R R E N O PEQUEÑO DH 
esquina 20x20 y parcelitr de 8x20 calle 
25 esquina a 8 es una ganga a $30 
Necesita dQ peco efectivo. Dueño a l 
teléfono P-1240. 
52588.-24 nov. 
R E P A R T O L A S I E R R A C A L L E 70 
entre B y C. so vende un solar con 
12 varas d« fronte, 47 da fondo, a me-
dia cuadra de la doble l í rea de playa, 
tiene dos cuartos de rrampof tería, te-
ja y plso« do \nosalco, con todo servi-
cio. Se vendo a Elete pesos vara. Su 
dueña San Miguel 21C B . Informan 
Teléfono A-5329. 
52277—23 nov. 
TERRENO EN GANGA 
Vendo 2.000 vara» do terreno en Bue-
na Vista a dos cuadras del chalet del 
D r . Barraqué, lugar ideal. Todo a 
Í 2 . 5 0 . No corredores. S r . Montera. 
Teléfono 1-1327. 
52427—2S nov. 
KN E L R E P A R T O D E - L A E S P E -
ranza, se vinde un solar do 390 m«-
tros, esquina, tiene agua, luz eléc-
trica, . a tres cwdras de la calzada 
Se da a l ' contado - $180; no me ve» 
sin antes Informarse lo que valen las 
esquinas. Informan calle Habana 159. 
& todas horas, su dueña. 
52255 24 n 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Glandes facilidades de pago; 
MENDOZA Y C G . 
Obispo 63. Telf. M-6921 
. C 3782 Ind 17 ab 
E N L A C A L L E D E C A S T I L L O . A me-
dia cuadra de Monte, vendemos una 
casa de 2 plantas que produce 120, 
cada mes, moderna. Informa: Ball i -
na y Márquez. Manzana de Gómez, 
número 370. Teléfono M-9510. 
61775.—24 Nov. 
S E V E N D U UNA P R O P I E D A D D E 
'48 metros de terreno con 192 de fa-
bricación en $3.809. mitad al contado 
y el resto se deja en hipoteca por 8 
años , es una verdadera ganga al pre-
cio que se vende. Pago cien pe'jos de 
comis ión a la persona que me pre-
sente el comprador, efectui'indoso la 
venta. T e l , A-8783. de 1 a 5. 
5T551—SO nov. 
PAMA F A B R I C A K SU CASA g l R V A -
se llamáis 1-689'' para dar croquis 
y proaupucstoa gratis. Loa planos 
aprobados a entrognr tn breve tiom-
po, sin molestias para usted. 1-6899 
51159—28 nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UN C H A L E T 
de dos plantas Independientes en la 
alie 23, entre calles de lettas, es n. 
dueño por el te lé fono F-5910. 
50978.—27 Nov/ 
V E N D O G R A N S O L A R E S Q U I N A D E 
fraile cor comercio y con mucha v ía 
de comunlcaclén a una cuadra* del 
paiEdero' Lawton. Víbora; renta 360 ai 
mes, tenifiido mucho terreno para fa-
bricar. Informa Ramón Arlas . Gámix 
No. 9 bodega Casa Blanca. 
ül5.»!>—30 nov. 
V E N D O L O T E S D E T E R R E N O íren-
tb Calzada adoquinada, doce minutos 
de! Parque Central, tranvías , gua-
guas, frutales, siembras, dos mil, 
tres mil, cuatro mil varas . Lago. 
Reina 27. Depto. 211. A-6956, 1-5940. 
61877.—23 Nov. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela, en la calle de Zapata, 
entre A y B . ' acera de la sombra. 
Precio: $20.00 metro. Una pequeña 
parte de contado y el resto en hipo-
teca a módico Interés . Informa au 
dueño: Paseó y 15. Vedado. F-1752. 
52142.—27 Nov. 
ATENCION NO COMPRE 
bodega sin antes verme. Tengo mu-
chas bodegas en venta al contado y 
plazos cómodos . Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . T e l . A-0379. 
52734—27 nov. 
VENDO DOS L E C H E R I A S 
en la Habana. Venden $50 cada una 
diarlo f las doy muy baratas. Infor-
mes: Amistad 136. Benjamín García . 
Teléfono A-0S79. 
5273^—27 nov. 
CUATRO CASAS D E HUES-
PEDES 
Una tiene 6̂ habitaciones, una en 
$5.000, otra en |4.000 y otra en 2,500 
pesos. L a que menos deja al mes $40o 
Informes Amistad 136. Benjamín 
Teléfono A-t-379, 
5.2734—27 nov. 
V E N D O UN H O T E L B I E N A C R E D I -
tado y situado con facilidades de pa-
so . Informa su apoderado. Tossas. 
Manzana de Gómez 302. 
52699—25 nov. 
B U E N A O P O R T U N I D A D . V E N D O 
puesto de frutas por tener que embar-
carme, por onferme^lad de familiares. 
Informan en el mismo. Peña Pobre 10 
Puesto. 
52715—30 nov. 
B O D E G A S E N V E N T A . B O D E G A E N 
el Vedado, sola en esquina, vende $70 
todo contado, tiene 10 años centrato, 
$7.500, otra en la calle Animas, lleno 
buen contrato. $40 de alquiler, $12.500 
Otra en Espada. 8 años centrato en 
$8.000. Tengo muchas m á s en venta. 
Informes: Belascoain y Soledad, t'afé 
de 1 a -• Manuel Ares . 
52717—£G nov. 
G R A N V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros y quincalla, se verde en la 
mejor calle como ganga, buen contra-
to y muy barata. Razón: Bernaza 47, 
sitos de la bodega de 7 a 8 y de 12 
a 2. S. Lirondo. 
52760—30 nov. 
CAFE VENDO UNO 
en $30 000 crn $15.000 do cantado y 
el resto a plazos, vende diario $150 
Informes: Amlsta/d 136. Benjamín . 
A-0379. 
52734—27 nov. 
VENDO DOS' CANTINAS 
en la Habana, venta diarla $100. Pre-
cio $8.000 con $4.000 de contado. 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar 
c ía . Teléfcno A-0379. 
52734—27 nov. 
P U E S T O D E F R U T A S Y A V E S , S E 
vende regalado en esquina, casi no 
paga alquiler, las l l c ínc la s y armu-
tcstes valen lo que se p>de. Está a 
mía cuadra cel Muelle L u z . Más in-




en la calle 8, próximo a 28 se vende 
una preciosa parcela de 8x20. Nada 
mejor para edificar una pequeña re-
sidencia. Informan: Habana 82 
52139.—27 Nov 
Por dedicarme a otro negocio necesi-
to un socio que se haga cargo de una 
acreditada bodega, llene que syr < \ -
perlo en el giro y aportar 1,500 peños, 
sino que no se presente. Alvarez Ro-
may. San Anastasio, número 98 en-
tro Santa Catalina y Milagros, Víbo-
r a . 52653.—27 Nov. 
V E N D O UNA B O D E G A - E N $6,500 con 
$3,600 de contado, sola en esquina por 
tener las otras tres esquinas, oytaMc-
clmlentoB do vida propia, es cuiitlne--
ra, bu#n contrato y no Oorro más 
que con el local de la bodega. In-
forman: Vidriera del café Marte y 
Belona. S. VAzquez. 
52689.—SO Nov. 
V E N D O E L M E J O R C A F E Y M E J O R 
jor punto en el Parque Central in-
forma su apoderado. Tossas. Manza-
na ae Gómca 302. 
52698—25 nov. 
V E N D O UNA V I D R I E R A T A B A C O S , 
cigarros, situada Neptuno. próximo 
Prado, largo contrato, poco alquiler, 
café, mucho trabajo. Informe: dueño: 
Sitios 160. 52510.—24 Nov. 
S E V E N D E UNA CASA DK HU i bí-
pedes con quince habitaciones amue-
bladas y alquiladas todas, se da muy 
barata por tener que embarcarse su 
dueño llene un tuen comedor y todos 
comen en Ja casa. Informan al te lé -
tono A-3787. 
52552.—24 nov. 
B O D E G A , Sl5 V E N D E U N A E N Gua-
nabacoa, buena barriada, buen contra-
to y se da barata por no poderla aten-
der. Estrada Palma 101. 
• 52505.—25 Nov. 
SE VENDE EN HOYO COLO-
RADO 
una acreditada bodega titulada L a Sin 
Par de Pauta, frente al parque, de 
mucha vista. Inmejorable ta i riada y 
casa moderna. Informan en Monte 195 
y en la misma. ' 
E2533.—30 nov. 
B O D E G U E R O S V E N I D MI B O D E G A 
lleva 48 año» de establecida, tiene co-
modidad para familia y no paga al-
quiler. 6 años contrato. O alquilo 
magnifico local con todos los enser-is 
completos, dispuesta para »brlr, no 
puedo atender más que un negocio. 




Se vende fonda con 200 pesos de con-
tado y el resto a plazos cómodos, 
véanla y se convencerán que es ver-
daíl lo que digo, es un buen negocio 
para todo aquel que sea del j iro . I n -
formes: Caserío Luyanó, número 16. 
52440.—24 Nov. 
Imprenta, Se vende en San José 86 
preparada para trabajaila. 
52337—25 nov. 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E U N A 
granja a 8 ki lómetros de la Habana, 
con crías de gallinas finas y sus incu-
badoras, llene una casa con servicio 
sanitario y agua corriente, renta 40 
pesos mensuales. Mr . Chapman. Pau-
la 78* 62310.—26 Nov. 
A V I S O . S E V E N D E L A V I D R I A R A 
de dulces mejor situada de le Haba 
na y se anlenda la cocina y parte de 
la sala para restaurant con sus uum 
sillos y no paga alquiler. San Rafael 
y Aguila, c a f é . 
42421—23 nov. 
OTRA BODEGA 
barata $4.000. Su dueño la tiene haca 
10 años, es también el dueño del edl-
fwio que se compene do media man-
zana con $2.000 al contado, puedti 
adquirirla. Arrojo. Belascoain 50. 
Tienda. 
E2421—23 nov. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
$16.000. Lo Vende con 9 años de con 
trato, poco alquiler, piden hoy cu la 
Habana por plgunos que no so Igua-
lan a este 30 y 40 mil pesos. Vea y 
dc-spués compare. Aprovechen los com 
pradores esta repentina oferta, com-
prando este buen establecimiento, no 
pagará sobreprecio. Más informes: 
Arrojo. Belasccaln 50. Las T r t s B B B 
52424—23 nov. 
BODEGA EN $14.500 
Sola en esquina on el centro de la 
Habana, contrato S años , alquiler $45 
vi-nde $85 alarlos, se garantiza. In-
formes San Rafael y Oquendo, café , 
de 12 a 3. Preguntar Por Alvarez. 
CON $1.500 A L CONTADO 
y el resto en p a g t r é s cómodos le von-
do una vidriera do tabacos en el pun-
to do más n ú n s l t o de la Habana, 
buen contrato, poco alquiler, Puede 
vtilo, es buei, negocio, im'c-rmes San 
Rafael y üquendo, café, de J2 a 3. 
Alvarez.. 
B O D E G A E Ñ $ 8 . 0 0 0 
Sola en esquina en la Habana, con-
trato 4 años, alquiler $70, puede al-
quilar $50, vende $55, !:iuy surtida 
Informes San Rafael y Cqucndo, cafó 




Vendo una bcd(ga1 sc la en esquina, 
e s tá haciendo una venta do $100 din-
ilos y todo do tabacos y cantina, co-
mo lo verá ol que- le interese, 6 nñ..s 
de contrato público. Precio $7,000 con 
$4 .000 de contado. Más Informes; 
Arrojo. Belahcouin C0. Tienda. 
52424—23 nov. 
BODEGA GANGA $2.000.00 
Vendo sola en esquina én callo de 
tranvías , ventajoso contrato, libre de 
mquiler con vivienda, es un verdadero 
negocio que HU dueño por tener dos 
ofrece esta oportunidad, dando luci l i -
ciadcs para el pago. Fcrnámloz. Ca-
fé »na«p«Ad|ncla. Boliacoalik y Re-lna 
rafé -cant lna , lui.ch, en lo mejor Aol 
centro de la Habana, 6 años contrató, 
peco alquiler, vendo en $8 .üJi , e-m 
facllldiades de ptgo, es una gran oi oi-
tunluad, por hacer buena venta de can 
Una y lunch. González . Café Inde-
pendencia. Belascoain y Reina. 
Bodega sola en esquina en la Ha-
bana, vendo en $9.000, haco venta de 
$80 a prueba, la mitad ele cantina, 
buen contrato, paga $30 de nlqullor, 
e s tá muy .surtkla, 10 años do un- solo 
dueño. Fernández. Café Independen-
cia. Belahcofcln y Reina. 
Vidriera tal ecos y billetes, vondo en 
gran café con 7 años contrato, ect!¿ 
beclendo venta de $30 diariq», la van-
do en $2.00.0. Se dan lacilieiíides. Fer-
rúndoz . Café Independencia. Btjlus-
coaln y R t i n a , 
52002—21 nov. 
V E R D A D E R A GANGA. S E VMNDH 
Lna vidriera do tabacos y eiparrua y 
quincalla, billete:; de Lotería y tina 
vlerU-ra de dulces r:n competencia; 
buen contrato, poce a iqul lef 8e ven-
6o por no poderla olonder. Inlorman 
en la misma. Paradero del Principo 
do 11 a l'¿ a. ni. y de 1C a 12 p. m.' 
51H15 28 n 
SE VENDE HOTEL 
cerca del Parque Central, lleVo todo 
el año, 36 hnbltacicnes con vista a la 
calle, lujosamente amueblado. No 
quiero corredores. Vista hace fe. Pre-
cio $14.000. S u á r e i . Colón l . Telé-
fono A-4467. 
52203—29 nav. 
B O D E G A S E V E N D E POR NO PO-
OBV atenderla, propia para "no que 
te nga pe co d iñen . Buen contrato, po-
co alquiler, $l,0C0 de contado y $501» 
a plazcw cómodos . Informan en Cal-
zada de Concha S Café . Pregunícn 
por Alvorea, de 1 a 2. 
52152—27 nov. 
S E V E N D E UNA BODHGA P O R WO 
poder atenderla. Reparto muy cer-
ca de la Hat-ana. Buen contrato. In 
formes J . del Moi te 90. De 6 a 8 
p. m. 
52198—24 nov. 
E L NIDO. Si l V E N D E E L P U E S T u 
de aves y huevos. Calle Habana, 15'). 
« i:'06fi 24 nv 
S E V E N D E UNA C A R N I C E R I A E N 
11 y H, R i o . Batista por no ser del 
j i ro . Informan en la bodega su due-
ñ o , 62297.—26 Nov., 
Establecimiento, para barra, luncb 
y café cedo local, buen contrato, 
aunque se prefiere socio que conoz-
ca el negocio, condiciones ventajo-
sas. Informes: E . Valdés. Luyanó 
No. 101, Tel . 1-1946. 
52020—24 nov. 
G A R A F E . S E V E N D E POR NO PO-
úer atenderlo- seis años contrato; 63 
máquinas a storage, poco alquiler. I n -
formes teléfono A-2574. E s un buen 
negocio. ¿1714 25 n 
BODEGA 
Vendo bodega, muy cantinera, sola en 
esquina, no pegn alquiler, venta dia-
n a $80, quedan 4 años de contrato, 
cunodldad para familia, con facilida-
des de pago. Su dueño l a vende por-
que no es del giro. Para m á s Infor-
mes Teléfono 1-4327. Sr . A t a ñ e s . 
5198.S--20 nov. 
Cedo largo contrato, en I n -
fanta, 107 (entre Valle y 
San José.) Informan, de 2 
a 4. 
51704 25 n 
T E R M I N O D E MARIANAO, V E N D O 
gran panadería; renta un buen Inte-
r é s . Informan en Monte 38. altos, te-
léfono M-5543. Nico lás Díaz. 
51693 24 nv 
Vendo casa de accesorios 
para autos. Enseres y pie-
zas Dodge, Ford, Chevrolet 
y Kelly, por separadas si se 
desea. Largo contrato. Pun-
to céntrico. Informe: telé-
fono U-1265. 
51705 25 n 
S E V E N D E U N A A C R E D I T A D A CA-
sa de sombreros de señoras y caballe-
ros, úti l para cualquier giro, por te-
ner un amplio local, a una cuadra de 
Obispo, precio razonable, urge la ven-
ta. Apartado 2135, informes 
52289.—24 Nov. 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U -
tos en el centro de la Habana, pro-
pio para un matrimonio que viva en 
61. Informes José Padrón. Hotel Per-
la del Muelle. San Pedro 6, 
• tl654—23 nov. 
Se \ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño.; 
49858—5 dic. 
BODEGAS Y V I D R I E R A S EN 
VENTA 
il'ÁÍ0 ^ .contado y $1.500 a plazos 
?r -£ga . . . e a, en., «equina, 6 a ñ o s cou-
iraio, fio alquiler con una accesoria, 
es un gran negocio. Informa M Tá-
margo. San Jos-é y Belascoain." CaJ>i 
L a Eminencia, de 2 a 6, T e l . M-654 > 
$3.000 al contado y $2.500 a plazor» 
vendo bodega sola en esquina. V artos 
contrato, alquiler, es un gran ne-
gocio en Ja Habana. Si la ve ia com-
pra. Informa. M . Tamargo. San Jo-
6 y Belascoain. Café L a Eminencia. 
De, 2 a 5, T e l . M-tt.40. 
En la Habana bodega $12.000 oon 
$6.000 al contado, se garantiza, venta 
ellarla $100, & prueba. 6 años iVntra-
to, alquiler $135, flqulla $120. infor-
ma M Tamargo. San José y Bolos-
coain. Café l-a Eminencia. Da * a 6. 
Teléfono M-CÓ40. 
E n $3.600 cern $4.6(0 al contado, gran 
bodega. Informe M . Tamargo. San 
Joté y Belascoain. Café L a Eminen-
cia . De 2 a 6. T e l . M-664U. 
$15.000 bodega con ^8.000 de con ta-
do. sola en ©tqulna en el centro de 
la Habana, buen centrato. iniormn: 
Tamvurgo. San José y Belafccoain. Ca-
fé L a Eminencia. De 2 a 5. Teléfo-
no M-6540. 
$0.000 al contado y $5.000 a plazos 
cómodamente, gran bodega -voia «a 
esquina de opcitunidad. informa M-
Tamargo. San José y Belascoain. Ja-
fú L a Eic lnecc la . De 2 a 6. Teléfono 
AÍ-6É40. 
Café. E n cal lé comercial y de mucho 
tránsito 8 t ños contrato, cómodo al-
quiler en $l6.tiOC con $8.000 de con-
tado, otro en precio de ocas ión con 
buen contrato, paga $100 de alquiler 
y alquiler $120. Véame que pued». con 
venirle. Informa: Paulino Fernando*. 
Belascoaln y San José . Cafó L a Emi-
nencia de 2 a 6. M-6546. 
Vidrieras do tabacos. Ttíngo una de 
$6.000; otra do $5 OOü; ctra do $3,000 
todas están en Oitéji y restaurants do 
mucho movimiento. Véame ouo le con 
viene E n todas putden dejar a de-
ber algo Iniorma. Paulino Fernán-
t.ez. Belaa^oeln y San J o s é . L a Emi-
nencia, de 2 a ó . 
Vedado. 3 bodegas de pura garantía, 
una $15.000 olra $12,000 con $7.000 de 
contado; otra $1" 000, con $5.(ii)t) 
de- contado. Informa M. Tamargo 
San José y Btlascoi<ln. Cafí1 L a Emi-
nencia, de 2 a B. 
5154D—*¿3 nov. S E V E N D E U N A LíUENA C A N T I N A 
moderna, con«pletamente nueva y bar 
ra la . Lo mismo sirve para café que 




E l negocio ¿o una cusa de huésped«« 
Informan teléfono A-1219, preguntar 
por el encargado. 
C('i.6P.—25 nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al contado, el resto a plazos, s 
años de contratp, alciul^er 25 pesos. 
Informes: Marti número 214, Regla. 
50240.—23 Nov. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO ACCIONES 
de la Habana Central, Diferida* y 
Comunes y acciones y bonos de la 
Cervecera Polar, vea mi oferta ante» 
de venuor. Manzana de Gómez. 318. 
Manuel P lño l . 61484.—16 D i c . 
COMPRO CREDITOS D a 
. GOBIERNO 
aprobados por la ComislOn de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No vend» 
sin saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez número 318. Manuel Plñol 
61831.—17 ¿ l e . 
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O j m ™ CON ABD-EL-KR 
O M O N E S DEL GENERAL 
P. OE RIVERA, ESPECIALiNIE 
ESCRITAS PARAUNIÍED PRESS 
MADRID, noviembre 22.—^^España no está dispuesta a tratar bajo 
ningún concepto con el jefe rifeño Abd-El-Krim, a quien considera un 
rebelde sin ideales y sin derecho alguno, ni por nacimiento ni por el 
apoyo de la opinión pública, a lograr la autoridad que busca entre las 
tribus marroquíes. AUJ n ^ ' 
El Gobierno español cree que dentro de poco tiempo Abd-Ll-K.rim 
re encuentre abandonado por aquellas tribus que sólo por temor a las 
represalias lo han seguido en su loca aventura. Cada día que pasa es 
mayor el número de indígenas que, por voluntad propia se nos entregan, 
y entre el número de éstos se encuentra un gran contingente de aquellos 
que desde antes del presente estado de cosas eran sus partidarios. Cada 
día es mayor el número de armas que se nos entregan. 
Continuaremos las operaciones militares durante el invierno en la 
escala que nos lo permita el estado del tiempo. Continuaremos estable-
ciendo cada vez con mayor intensidad el gobierno organizado entre los 
habitantes de la zona española, sobre líneas liberales, reconociendo el 
hecho de que son musulmanes y las condiciones en que se han desen-
vuelto hasta ahora. 
Los nativos, a pesar de la lucha armada, tienen verdadero carino 
por España y esperan que su bienestar se desenvuelva bajo nuestro cui-
dado y vigilancia-
El convenir la paz con' Abd-EI-Krim, sería un ejemplo fatal, dado 
por Francia y por España. De ello resultaría que perderíamos la con-
fianza de los amigos musulmanes que han permanecido fieles a la pala-
bra dada y fomentaría entre los nativos la creencia de que no somos 
lo bastante fuertes para poder reprimir a tiempo rebeliones locales. Ade-
más, de ese hcho sacarían consecuencias ¡limitadas los exranjeros inte-
resados en fomentar disturbios de esta índole, con el objeto de poner 
en peligro la paz y la tranquilidad de la Europa occidental. 
Tengo el convencimiento de que la opinión muAdial está enterada 
de que Abd-EI-Krim es sólo el jefe ambicioso de una rebelión local y 
en modo elguno el caudillo de un movimiento nacionalista, especie ésta 
echada a rodar por los enemigos de España y de Francia. 
En la Península continuaremos desenve^viéndonos en las líneas ge-
nerales económico-políticas que hemos enunciado que guiarían nuestro 
propósito de Gobierno, pues tenemso en ellas indubitada fe e ilimitada 
esperanza, así como somos fervientes partidarios de que se establezcan 
entre todos los pueblos del mundo la paz y la prosperidad. Nuestro más 
ferviente deseo en la Península es dar cada día en mayor escala par-
ticipación al elemento civil en la dirección de los destinos de nuestra 
patria. 
Y—busquen ustedes un sólido 
punto de apoyo para no caerse de 
espaldas—: es alemán y se llama 
nada menos que Erncst Fingenthal, 
"Machaquito de Hamburgo". 
L a Infatigable Alemania tsiguc 
I en su fiebre productora de la post-
guerra acá. L»o mismo monta una 
fábrica de pianolas que una fábri-
ca de hipocondrios postizos, que 
I una fábrica de alcachofas rellenas. 
Ahora empieza a producir toreros. 
Ya surgió el primero do la serie. 
Y bien; Ernest Finkenthal "Ma-
chaquito de Hamburgo", ya se ha 
probado en el ruedo. E l 8 de sep-
tiembre último debutó en la plaza 
E l Toreo," de México, lidió un to-
ro y l o , t u m b ó de un estoconazo 
"¡kolosal!" No puede llevar otro 
calificativo. 
E n lo que creemos que no ha 
acertado es en la elección de apo-
do, porque si munca segundas par-
tes fueron buenas, menos pueden 
serlo las sextas o séptimas. L a su-
cesión en el mote del popularísimo 
! estoquador cordobés Rafael Gon-
j zález, la han adoptado aspirantes 
la "estrellas" de diferentes partes 
| del mundo. Ha habido "Machaqui-
to de Madrid", "Machaqaiito de Se-
villa", "Machaquito de Alicante", 
"Machaquito de México", "Macha-
quito de Caracas" y "Machaquito 
de. . . París, Lyón, Mediterráneo". 
Alemania es capaz de producir-
lo todo, y la cosa es empezar. Al 
Machaquito do Hamburgo seguirán 
probablemente el Gitanillo de Léip-
zig y el Niño de la Palma de Co-
burgo. Al tiempo. . . 
Interlíneas en los Cables Gigantes y cabezudos 
En varias ocasiones hemos pro-
Se hacen eco las agencias cablegráricas de una polémlcA que sos-1 testado contra la testaruder de 
E m b a r c a e n l a C o r u ñ a n n 
e m i n e n t e p r e l a d o C o l o m -
b i a n o 
(Associated Press> 
L A CORUÑA, noviembre 2 2 . — 
: A bordo del Alfonso X I I I embarcó 
en este puerto el Obispo de Pas-
¡ to, Colombia, doctor Antonio Pue-
j yo del Val, que regresa de Roma, 
a donde fué acompañando a una 
expedición de peregrinos colom-
bianos que visitó al Papa. 
tienen en estos días los escritores españoles en busca de las causas por 
las que el libro logra poco mercado, tanto en España como en Amé-
rica. Cuestión actual. . . que nos viene roncando en los oídos desdo 
que so abrieron a los rumores descifrables. Sabemos cuáles son muchas 
de las opiniones que exponen en Madrid, aunque el cable sólo nos ha^ 
ble do algunas poco cuerdas, como son las que «cliacan a trabas de 
la censura la libertad de exponer, con interés, cuestiones políticas y 
sociales, porque no es tan del díu la polémica. Y a los periódicos lle-
gados a la Malvina insertan juicios de Gómez de Baquero, Araquis-
tai», Bello, Maeztu, Ortega y Gasset. . . Juicios que en poco difieren 
de los que estos escritores, y otros muchos, vienen exponiendo de 
(»empo inmemorial. 
E n España no se loe. E n América so lee poco a los autores es-
pañoles. Tópicos. Aquí y allá se leo bastante. No digamos que todo 
« lo que están obligados pueblos do nuestra cultura; pero en mayor I E1 Arag6n de Iog fuerog de Ca 
o menor grado pasa lo mismo en todas las latitudes. Lo que ocurre, | vja de CoBta de Agustina, de Pa 
muchos españoles que se empeñan 
en difundir por el mundo, como el 
más alto valo rrepresentativo de 
las virtudes españolas, lo pinto-
resco. Antes eran el libro, el lien-
zo y los discursos de Juegos Flo-
rales, los vehículos en que viaja-
ba por el extranjero a la manera 
de farándula de feria, lo típico, 
lo castizo", la arlequinesca Espa-
ña "de pandereta". Ahora se ape-
la al cine, elemento de mayor di-
fusión, para extender ese manido 
y lamentable concepto. 
A LOS [[, UU 
Véase en qué forma protesta 
Aragón contra esa propaganda cho 
carrera, torpe, mezquina y ridícu-
os que el escritor español juzga de la feria según las recompensas. 
Trabaja mucho, lo hace a conciencia y con facultades, pero cobra po-
co. Consecuencia, para ellos: no se lee. 
Tal vez si repartiesen la atención entre el trabajo y la vigilan-
cia pudieran dar con el secreto de por qué la desproporción entre la 
labor y el pago. Precisamente en estos días, le hemos gído decir a la 
gran escritora española, doña Carmen de Burgos, huésped ilustre hoy 
do la Habana, que flurante su visita a México pudo notar lo mucho 
que sus novelas so leían allí. "Aquí-—le dijimos nosotros—ocurro otro 
tanto". "Pues allí, como en Cuba,—agregó "Oolombine"—han circula-
do miles de ediciones de mis novelas de las que no me han hecho l i -
quidación los editores". 
Posiblemente, don José Zorrilla fuera un autor dramático para 
lafox, de Fleta, no quiere que se 
le presente a la chacota del mun-
do vestido de calzón corto, empi-
nando la bota y diciendo chasca-
rrillos baturros. 
He aquí la protesta aragonesa: 
Los organismos de aclimata-
ción de la Industria cinematográ-
fica en España han explotado ya 
con mayor éxito el tema gallego, 
el andaluz y el castellano. Falta-
ba el aragonés. No podía menos 
de suscitar Aragón la curiosidad 
de esos incipientes organismos. 
Se m a n i f e s t ó en la reunión, para la que se recibieron muy 
importante adhesiones, que Norteamérica está dispuesta 
conceder la independencia, o p o n i é n d o s e un p e q u e ñ o ^ 
S I E T E S E M A N A S D E L U T O G U A R D A R A L A C O R T E ESPANon 
En la prensa e spaño la se es tá librando una interesante 
controversia respecto a las causas que motivan la 
venta de los libros de España en los países de Améri 
I N T E R E S A N T E C O \ T R m r ^ (Associated Press) 
MADRID, noviembre 22.—Ha-
blando de la situación obrera en 
Madrid durante el invierno, E l Sol 
dice hoy en su editorial: 
" E l invierno suele conocerse en 
primer lugar por los estragos que 
produce entre las clases trabaja-
doras de Madrid. Antes de que 
el Guardarrama nos azote, comien-
za yá un paro forzoso que es, en el que el público español era refractario al teatro, a juzgar por la Uno cualquiera concibió la inicia 
*Don Juan Tenorio". Y es que entonces « o | ^ ^ ^ ^ ^ « ¡ ¿ . I el orden social, un peligro tan 
grave como cualquier otro, o 
miseria que le produjo su * ^ „ ™ « ^ . ^ ^ , I ésta marcha /ya sobre el camino 
estaba organizada la Sociedad de Autores. Viviera hoy don José y casi | Oiást{co ^ \ "negativo", pautado 
por el libreto de una vieja zar-
zuela: "Gigantes y cabezudos". 
Creemos conveniente advertir 
que estas propagandas regionales, 
si no se planean con verdadero 
no tuviera por qué envidiar a Muñoz fleca. De liaber los novelistas 
logrado para su gremio algo parecido a lo que defiende los intereses 
<lc los comediógrafos y músicos, se enterarían de que no son tan po-
cos los aficionados a las lecturas castellanas. ¿De dónde se Imaginan 
que lian sacado sus dineros los muchos editores, libreros e impresores 
que hay ricos en España y América? De la propia cabeza, no por ¡ amor a la tierra, tacto pol í t ico— 
cierto. Agreguen los escritores a la peseta escasa que se les da por ¡ sentido del interés folklórico— y 
ci^ri». ^ .u r -» ^_ i i cauta ponderación, pueden ser de 
ejemplar, la otra peseta y media que les resta la usura, y sumen al resultadog adversos. No es preci-
pnKlucto los miles de pesetas que dejan de anotarles en cuenta por 
el resto de las ediciones sucesivas de cada obra, que son las que Ja-
más les liquidan, y verán cómo se descuenta del cálculo de lectores a A08 df d^JVf!dad,e,r^-Ar5 
imiltitudes enormes que se hacen Ingresar, injustamente, en el núme-
ro de analfabetos o desganados de alimento literario. 
Ahora, si esto lo saben y se callan por temor al editor, es otra 
. , , . • , ^- enseñanza y de belleza. De ense-
cosa. E n este caso, la táctica no es buena. Lastimar al lector es de, ^ « J ^ ^ curiosidad hÍ8tórI. 
mayor peligro que contrariar a los editores. Estos no podrían resistir j ver(a reflejarse el funda-
peor . 
"Las primeras víctimas del frío 
son los obreros del ramo de cons-
trucciones pn general. Esta In-
dustria, muy importante en la Cor-
te, paraliza su actividad en las 
postrimerías del otoño, comenzan-
do un verdadero calvario para los 
obreros que no saben en que ocu-
par sus brazoe ya que no logra-
ron, por la carestía de la vida, 
sámente "Gigantes y Cabezudos • la reunl/ reservas para el mal tiem-
obra más capacitada para hablar | p0M 
gón esforzado, hidalgo, lleno de 
ejemplares virtudes, de costum-
bres que en el ambiente rural pue 
den mostrar un doble interés <le 
un boicot de escritores. Ixw lectores, sí. Porque los lectores-dirían, a 
la postre: "O somos o no somos analfabetos". Y como lo son, según 
los que escriben, ningún trabajo les cuesta no leer. 
Divagaciones de un Espectador 
U N T E A T R O M A S . - - A L G U N O S E S T R E N O S 
Hay una expresión popular, que 
se emplea cuando se quiere poner 
de relieve el enojó o la preocupa-
ción dimanados de un exceso poco 
apetecible, llena de donaire y de 
grafismo. Todos la conocéis: 
"Eramos pocos y . . . " . Bueno; el 
i'esto se refiere a un alumbramien-
to inesperado a cargo de cierta 
abuela tan respetable como inno-
minada. 
Me malicio que la tal frase ha 
vibrado estos dias en los labios 
de más de un empresario, con 
motivo de la Inauguración del nue-
vo coliseo denominado de la In-
fanta Beatriz, que se alza en la 
calle de Hermosilla, esquina a la 
de Claudio Coello, en el aristocrá-
tico barrio de Salamanca. 
Un bello teatro, amplio y lujoso, 
decorado con el mejor gusto al 
que ,por lo que sus comienzos per-
miten barruntar, habrá de distin-
guir con sus preferencias ese pú-
blico elegante, frió y exhibicionis-
ta que da tono y solemnidad al 
turno impar del Real y a las fun-
ciones de moda de la Princesa. 
Encargáronse de la temporada 
Inicial 'Ernesto Vilches y su dis-
ciplinada compañía en la que bri-
lla con luz propia el claro talento 
de Irene López Heredia, mujer be 
lia y actriz exquisita, con señala-
da complacencia de los numerosos 
admiradores del notable actor, 
privados, hacia varios años, de su 
arte personalísimo. Se representó 
" E l amigo Teddy", acaso la come-
dia que mejor interpreta Vilches, 
especializado en esos tipos entre 
exóticos y mundanos, a los que 
encarna de modo primoroso. 
Sucedió a esta representación, 
dias después, la de "Un marido 
ideal", la sutilísima y siempre jo-
ven producción wildeana, de la que 
no he de hablar por no ostentar 
el carácter de estreno, ya que el 
malogrado García Ortega se anti-
cipó a darla a conocer en el Prín-
cipe Alfonso, y a un tiempo todos 
encomiamos las bellezas de fondo 
y de forma, las graciosas parado-
jas, el derroche de ingenio y la 
substanciosa enseñanza, vestida de 
frivolidad, que contiene esa fina 
comedia del atormentado humoris-
ta británico, digna compañera de 
"Una mujer sin importancia" y 
" E l abanico de Lady Wlnderme-
re". 
He de alabar, tan sólo, la ópti-
ma traducción de Ricardo Baeza, 
que tan admirablemente ha sabi-
do asimilarse el espíritu j i c Oscar 
AVilde y que con tanto tálente ha 
efectuado ciertos cortes, de necesi-
dad absoluta. 
Catalina Barcena ha triunfado 
en Paris de un modo rotundo y de-
tinitivo. Y cuenta que se acerca 
n las lindes del milagro el hecho 
de que el público y, sobre todo, la 
critica parisiense, empapanatados 
—"pasaer le mot"—y en éxtasis 
perpétuo de adoración a los valo-
res franceses de toda índole —lo 
mismo pintores que deportistas, 
actores que políticos, músicos que 
danzantes— se digne fijar la aten-
ción en comediantes extranjeros. 
Los críticos más severos han ver-
tido en honor de la BArcena sus 
mejores elogios y el público que 
llenaba todas las noches el teatro 
Fémlna, con sus significativos 
aplausos y sus comentarios entu-
siastas, han dado al triunfo de 
nuestra insuperable Ingónfc, ca-
racteres excepcionales. Recuérde-
se que Eleonora Duse pasó des-
apercibida la primera vez que tra-
bajó en la capital de Francia y que 
es insólito. Inaudito —y si yo fue-
ra francés me atrevería a añadir, 
o por lo menos a pensar, que Into-
lerable— el que una artista espa-
ñola, que ni siquiera toca "les cas-
tagnettes'' se encarame, por sus 
méritos de Intérprete, muy por en-
cima de la Réjane. la Robinne, 
^ora Laparcerle, Cecilia Sarol. 
Ivonne Printemps, la Pierat y de-
más comediantas galas de ayer y 
de hoy. 
Aureolada por la difícil y mag-
na victoria obtenida en París, pre-
sentóse la Bárcena con sus meri-
tísimos compañeros —muy cele-
brados también en Lutarla— a su 
público del teatro de Eslava, no-
ches atrás . Eligió para la velada 
inaugural la comedia de Luis Ver-
neuil titulada "Pile on , face" 
— C a r a o cruz— a la que el tra-
ductor rebautizó con la denomina-
ción de "Un idilio en un quinto 
piso". Si fué por gratitud, nada 
tengo que objetar; fráncamente, la 
obra no merece los honores de sc-r 
vertida al castellanc. Trátase de 
una comedia premiosa y escabrosi-
11a, "muy París",' falta de Ideas y 
de tipos, pues aun el de la prota-
gonista, al que la Bárcena prestó 
toda su encantadora feminidad, 
dándole, a ratos, los alientos de 
vida que le faltaban, con ser la 
figura más considerable, adolece 
de graves defectos. No se sabe, en 
efecto, si aquella estudiante ruma-
na, más que enamorada pegajosrt, 
es una' mujercita adorablemente 
crédula o perdidamente tonta. Un 
viejo rico y galanteador, un hl!o 
muy escrupuloso poro sin escrúpu-
los, resuelto a apropiarse de !a 
dote de una provinciana, para 
gastársela alegremente con su ami 
guita; una cena verde rabiosa, una 
explosión sentimental y un tardío 
matrimonio debido al azar aunque 
sin azahar —perdóneseme el en-
deble juego de palabras—, todo 
ello deslabazado, convencional e 
Incongruente. No obstante, el pú-
blico se mostró satisfecho y pre-
mió con reiterados aplausos la la-
bor de la gran actriz y la de sus 
afortunados compañeros Collado, 
Baena, Manrique y Pérez de León. 
L a escena, espledorosamente ser-
vida; el decorado, de Burman es 
•na obra de arte muy superior a 
la comedia estrenada. 
Porque yo, que no ha triunfado 
en París, puedo decir, sin come-
ter el feo pecado de la ingratitud, 
algo que está en el pensamiento 
de cuantos nos ocupamos en estos 
menesteres escénicos, asistidos por 
luces intelectuales y culturales de 
mayor o menor voltaje. Y es que 
en la actualidad el teatro francés, 
en pleno fracaso los intentos ul-
tra-artísticos del Vieux Colombier, 
es de lo más deleznable que puede 
darse. E l nuestro —sin hallarnos, 
ni mucho menos, en el siglo de 
oro— vale infinitamente más . Ya 
lo saben ustedes, señores traduc-
tores . Hagan, si son capaces, labor 
original; si no, dediqúense a otro 
oficio cualquiera; pero ¡por Dios!, 
en tanto no aparezca al otro Indo 
dé los Pirineos alguna obra de 
consideración, den al diccionario 
el descanso que tanto necesita. 
Y l íbrennos de mal, amén. 
Consigno con sumo agrado el 
erran éxito conquistado por Felipe 
Sassone en la Latina con su dra-
ma "Volver a vivir", en el que 
Morano alcanzó, Igualmente, un 
triunfo tan resonante como mere-
cido . 
Los dos primeros actos están 
habilísimamente construidos y el 
carácter del protagonista se acusa 
en ellos vibrante y lleno de calor 
de humanidad. Lástima que este 
bello carácter se trunque en el 
tercer acto y mate el hombre bon 
dadoso que perdonó a la adúltera 
en consecuencia con su grandeza 
de corazón. Una niñita —¿hija de 
quién?— doma a la bestia feroz 
que todos llevamos dentro y la 
^da empieza de nuevo. . . A mi, 
la aparición de un niño o de una 
niña en un drama, me hace tor-
cer el gesto; de diez veces, en 
nueve se cae en la sensiblería, por-
que el recurso es pobre y muy 
gastado. Sin embargo Sassone, 
que ha hecho una obra intensa 
de excelente dramaturgo, sorteó el 
riesgo con destreza. 
Rafael López de Haro, novelis-
ta muy leído, quiso probar fortu-
na en el campo teatral y confió a 
los de Lara su comedia primogéni-
ta titulada "Una puerta cerrada", 
fallada favorablemente por el au-
ditorio. Bien se acusa el novela-
dor, acostumbrado al lenguaje pu-
lido y ficticio del libro, en el Da-
niel, maglstralmente interpretado 
por Thulllier: un personaje a la 
manera del Don Heliodoro, de 
"Los malhechores del bien", "spea-
ker" o vocero del autor, encarga-
do de esmaltar de agudezas y de 
ingeniosos filosofismos la comedia. 
Tiene ésta, entre otros disculpa-
bles defectillos propios de todo 
novicio, el que afeaba las primeras 
obras de Linares Rivas: la elo-
cuente verbosidad Irreal con que 
todos se expresan. Hay, empero, 
un tipo femenino—el de Rosarlo— 
revelador de un buen comediógra-
fo y en los tres actos palpita un 
"onde humano, de una ética forta-
lecedora. . , * 
E n Novedades y refundida en 
dos actos, se aplaudió clamorosa-
mente la zarzuela de Romero y 
Fernández Shaw, música de Jacin-
to Guerrero, predilecto de la dio-
sa Fortuna, " L a sombra del Pi-
lar" que en tres actos había ya 
recorrido triunfalmente varias pro-
vincias. E l libreto es aceptable y 
entretenido y la partiura, fácil y 
pegadiza como todas las del popu-
lar compositor. Gustaron y se 
repitieron varias jotas, un pasaca-
lle y una caricatura de cuplé. L a 
Badía, notable contralto, el barí-
tono Maynorr y el tenor Martí, con 
Casáis, buen cómico y mejor di-
rector de escena, se destacaron del 
excelente conjunto. 
E n el Rey Alfonso y en Martín 
hubo también sendos estrenos: 
" E l millón del soltero" y "Los 
tros pelos del diablo", respectiva-
mente. E l primero satisfizo mu-
cho más que el segundo. Pero ya 
no me queda espacio para hablar 
de ellos. 
Arturo Cuyás de la Vega. 
Madrid, Octubre, 1925. 
Contrasta este v ia je—di jo el Presidente del Directorio—en 
el que no hemos o í d o un só lo tiro con el estado en que se 
encontraba todo este territorio hace un a ñ o aproximadamente 
MADRID, nov. 22.— (Associated 
Press).—Desde Tetuán, ha envia-
do el1 Marqués de Estella el si-
guiente telegrama \al) Almirante 
Magaz: 
"Regreso de mi visita a Alcá-
zar, Laracha y Ardía , habiendo 
revistado también los campamen-
tos de Teznln y Regala. A este úl-
timo acudió una nutrida represen-
tación de 18 poblados de Uadras 
con su cald Abd el Malek, que ha 
hecho acto de sumisión. Contrasta 
este viaje, en el <iue no ihemos 
oído un solo tiro, con el estado en 
que se encontraba el territorio ha-
ce un año.. Esto es tanto más sa-
tisfactorio cuanto que está próxi-
ma la presentación de otros Impor-
tantes núcleos de habitantes que 
se van viendo Ubres de la presión 
de los rifeños y ya se atreven a 
expulsarlos de su territorio, y aun 
en ocasiones a matarlos si se re-
sisten. Tal nos induce, para no 
malograr el fruto de nuestro es-
fuerzo, a proseguir operando con-
'tra Abd el Kr im y perseguir a los 
I aventureros extranjeros que se In-
! ternen en territorio rebelde sin 
¡ autorización del mando militar, 
I los que en general tratan, con una 
1 u otra intención, de dar alientos 
la la rebeldía por lo que. una vez 
¡capturados serán juzgados en con-
sejo de guerra por delito de es-
pionaje. E s seguro que ninguna 
nación patrocinará a aquellos de 
sus naturales que entorpezcan y 
compliquen la obra que a España 
corresponde realizar, a la que vie-
ne dedicando tan leal y grande es-
fuerzo" . 
TODO E X T R A N J E R O . Q U E SB 
I N T E R N E E N - E L R I F E SIN AU-
TORIZACION S E R A JUZGADO EN 
CONSEJO D E G U E R R A 
T E T U A N , nov. 22.— (Associated 
Press).—Se ha dispuesto que 
cuando sea apresado algún extran-
jero que se interne en territorio 
rebelde sin expresa autorización 
militar, será juzgado en Consejo 
de Guerra por delito de espionaje, 
en la seguridad de que ninguna na-
ción patrocinará que sus naturales 
entorpezcan y compliquen la opra 
que rt España corresponde realizar. 
IxAS TRQPAS ESPAJÍOJLAS SU-
F R E N L A CONTINUA MOLESTIA 
1>E L O S ,*PACVS" 
M E L I L L A , nov. 22.— (Associa-
ted Press).—Durante la noche, el 
enemigo continuó paqueando las 
obras de fortificación en Amekran. 
Anoclie, varias guardias enemigas 
se acercaron a las alambradas es-
pañolas pidiendo pan. Al pregun-
társeles por qué .no se sometían, 
contestaron que el cabecilla les 
obliga a combatir amenazándolos, 
si se niegan, con razzlarles los po-
blados, llevarse las mujeres y qui-
tarles todos sus bienes. 
Confidencias recogidas por el 
Capitán Interventor Bailó que se 
halla en el castillo de Mum Chedin 
en unión de la harka de Solimán, 
permiten asegurar que no ha<y nin-
guna harka enemiga en aquellas 
Inmediaciones, sino únicamente pe-
queñas guardias. 
mentó de la organización social 
moderna en el pintoresco engra-
naje consuetudinario del Munici-
pio, con la familia y el reino y de 
belleza por los recursos del arte 
cuando es el artista quien forja 
la obra. Puestos a hacer "cine", 
podría darse en esas películas una 
muestra precisa del Aragón que 
no efjnoce el público de los cine-
matógrafos. Porque del otro, co-
jmo del andaluz de las panderetas 
y las cajas de pasas, ya se sabe 
demasiado. 
Para decir algo nuevo, algo 
que no sea la eterna parodia de 
exportación, es preciso hacer, pues, 
profesión de fe aragonesa antes de 
plantar el trípode en las calles de 
Zaragoza, llenas de añejos presti-
gios. E l Centro Altoaragonés de 
Barcelona ha protestado hace po-
co en un vibrante manifiesto con-
tra el baturrlsmo de bota y al-
forjas. Lo menos aragonés de la 
región de los fueros es eso, sin 
duda ninguna. Y a estos motivos 
se reduce la acción de "Gigantes 
y cabezudos", primera película ara 
gonesa que va a ser proye'ctada 
en las pantallas nacibnalea y fo-
rasteras. Hoy protesta el Centro 
Altoaragonés de Barcelona. Ma-
ñana serán las colonias aragone-
sas en América. Y entre tanto se-
guirá el buen aragonés rural en-
treteniendo el mal gusto de un 
núcleo de gentes con una parodia 
S O B R E LA INDlRTRn 
L I B R E ^ 
MADRID, noviembrT 22 I 
rante los últimos dias. ¿ ^ ¡ j i 
dices de todos los m a t i c e , ^ 
tienen Interesante c o n S « 3 
acerca de la poca venta de 2 
en toda España y principal^ 
en los países sudamericanos ^ 
huyéndolo a diversas causas 
Realmente, los editore8 
a la publicidad demasiad80 ^ ; 
rial sin aetnder a la «MÍSS 
del libro. E l debate S Z í 
este asunto, dice lo siguiente 
" E l "Diario Universal" & 
menta de la crisis del libro, opor 
tunísima lamentación en verdad 
aunque no excesivamente nueva 
Sabemos, y probablemente lo h* 
bremos dicho ya alguna vez como 
todo el mundo, que en España « 
lee muy poco, que la industria d( 
la librería atraviesa momentos te-
rribles y que hay mucha apatía y 
falta de educación ciudadana". 
"Más nuevo, aunque tampoco 
nuevo del todo, es atribuir la cri 
sis como lo hace el Diarlo üni 
versal, a la previa censura. Los 
libros de actualidad, de política y 
"Este problema, que está plan-
teado en términos gravísimos, 
puesto que el número de los sin 
trabajo alcaliza a un 65 por cien-
to ,tiene dos aspectos: uno econó-
mico y otro moral". 
" L a crisis que se produce en 
ese sector de la población alcanza 
a todos, pues no hay medio de j de crítica soclai" no 'pueden 
sustraerse a sus efectos. Como I carse segün el colej?a porque ,a 
consecuencia del paro actual, mas i censura ahoga la libertad de crl-
de 40,000 personas carecen de ele- tlca> Nog permitlm0g dlsentir en 
mentes de vida, y son diez mil las 
familias que perdieron hasta sus 
ingresos normales, escasos desde 
luego; pero con los cuales podían 
atender a sus necesidades 
CUATRO SEMANAS D E LUTO 
POK Aljiy.JA.MMlA 1>13 
I N G L A T E R R A 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 2 2 . — E n 
la Gaceta Oficial se dispone cuatro 
"«manas de luto riguroso y tres 
de alivio por la muerte de la reina 
viuda, Alejandra de Inglaterra. 
S A I . E PARA URUGUAY E L 
E S C R I T O R MALDONADO 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 22.—An-
tes de embarcarse para su patria, 
el escritor uruguayo Maldonado se 
despidió hoy. por mediación de la j recibió la adhesión de Melquiada 
prensa, de España, y de los es- Alvarez, Carracido. Barcia y Gol-
pañoles ilustres que ha conocido | coechea. Hubo que lamentar 1» 
durante su stancia aquí. Se mués- pérdida de unas cuartillas q«?fn 
tra el señor Maldonado ferviente viara Ramón y Cajar adhirléndoss 
hispano americanista y dice que la ; también. Franco Rodríguez tao-
este punto. No se publican libros 
de esa índole, porque no se ewrl 
ben, y no se escriben porque ape 
ñas hay quien sea capaz de escri 
birlos. La previa censura tiene 
aquí muy poca intervención yprue 
ha de ello es que unos cuantos II 
bros de actualidad que han apa 
recido bajo el Directorio contienen 
con entera claridad el 
to de sus autores". 
S E R E A L I Z A UN ACTO EV PRO 
DH L A INDE5»ENDE\C1\ 
L A S FILIPINAS 
(Por la United Press) 
MADRID, noviembre 22.-Ea 
el teatro "Romea" se celebró nn 
acto organizado por el comité bis-
pano-fllipino, para pedir a los EÍ« 
fados Unidos que concedan la lo* 
dependencia al Archipiélago. M 
situación política do España impi 
de que el pnsamlento español bri-
lle actualmente con todo su es-
plendor. Confía que el esfuerzo 
de las mentalidades aproximarán 
^1 momento de que la libertad y 
ln democracia sean aquí una rea-
l i d a d . Tiene esperanza de que 
de aragonesismo incapaz de gra I cuando regrese a España la situa-
d a y belleza, aunque la vistan de clón haya cambiado, pues, según 
calsón corto y le pongan por fon- afirma, el pueblo español merece 
do la estampa del Pilar y el puen- una halagüeña situación política 
te de Piedra. I y económica. 
En Honor de Díaz de Escovar 
E l homenaje iniciado en julio] Abierta la sesión por el generall en sus estudios históricos y sobre 
último por la Sociedad do cultura gobernador señor Cano, se dió lee-'todo en sus coplas, es un sacerdote 
de Málaga ha tenido un solemne .tura a los telegramas de adhesión 
epílogo, que revistió excepcional 
importancia y del cual debe estar 
con razón orgulloso el poeta de 
los Cantares, corresponsal en Mála-
ga del DIARIO D E L A MARINA. 
Esta ves ha llevado la iniciati-
va la Real Academia de Bellas Ar-
tes, de la cual el festejado es Aca-
démico de Número. 
A las cinco de la tarde una se-
lecta concurrencia llenaba el salón, 
ocupando la Presidencia, en nom-
bre del subsecretario del Ministe-
rio de Instrucción Pública, el ge-
neral gobernador señor don Enri-
que Cano, teniendo a su lado al 
presidente de lá Audiencia, al se-
cretario de gobierno de la dióce-
sis como representante del señor 
obispo, al alcalde de Málaga, al 
presidente de la Diputación, al fis-
cal de la Audiencia, al director de 
la Escuela de Artes y Oficios señor 
Alvarez Dumont, a la directora de 
la Escuela Normal, señorita Tere-
sa Aspiazu, al arcediano dfcl Cabil-
do Catedral señor Marqulna, al di-
rector del Museo Provincial señor 
Murlllo Carreras, al presidente de 
la Asociación de la Prensa, al pre-
sidente de la Sociedad de Ciencias, 
al coronel de Alava señor Iglesias, 
al Jefe de la Sección administrati-
va de primera enseñanza señor 
Quintana, al inspector jefe setior 
Verge, al profesor de la Academia 
de Declamación señor Rule Borre-
go, a la profesora de la Escuela de 
Artes señora Galblen, al fiscal mu-
recibidos, entre ellos a los del sun-
secretarlo señor García de Leaniz, 
en extremo honroso para el poeta, 
del Director Interino de Bellap Ar-
tes señor Pérez y Nieva y del pre-
sidente de la Academia señor 
Gross. 
Concedida la palabra ai señor 
Mérlda, lo hizo de manera elocuen-
te, siendo más de una vez Interrum-
pido por los aplausos. 
Dijo que era hora que Málaga 
enalteciera como se merecía a Nar-
ciso Díaz de Escovar, que es or-
gullo de su patria chica, pues su 
nombre es popular no sólo en E s -
paña sino fuera de ella. 
Lo presentó y estudió como his-
toriador, como poeta, como autor 
de cuentos, como cronista, ' como 
coleccionador de documentos cuno-
sos, como pedagogo, como autor 
dramático, como funcionario judi-
cial, como jurisconsulto, como nu-
mismático, como maestro de artis-
ta? dramáticos, como inspirador de 
esas bellas coplas que el pueblo 
asimila y hace suyas y bajo otras 
viara- Ramón y Cajal adhiriéndô  
se y manifestando el sentimleno 
que le ocasionaba no poder asistir 
personalmente por impedírselo nna 
enfermedad que le aqueja 
Maqrués de Flgueroa hizo 
mente acto de adhesión en nomDi 
de la Unión Ibero-Americana 
Lor oradores hicieron resanj 
que el acto aquel no 
violencia ni protesta contra los a* 
tados Unidos, sino ^P16^61»9* 
•u objeta apoyar la asplracl^ ; 
los filipinos que ansian ofiwn. 
su Independencia, petición que 
puede desatender el 
libral d Norte Améri^- Man^ 
taron también que solo «e ^ 
ne España recordar a ^ Esta^, 
Unidos la promesa que nuu ^ 
Islas Filipinas de garles 
pendencia. Opinaban ^ ' ^er 
américa está dispuesta a » ^ 
la petición. Per0 queun pequefi" 
del arte. 
Fué muy aplaudido. 
Tras breves y oportunas frases 
na de la Escuela Normal cuyo nom-
bre sentimos no recordar, leyó un 
discurso recordando cuánto Díaz de 
Escovar ha hecho en favor de la 
niñez y de las Escuelas. Describió 
de mano maestra la fiesta de Re-
yes iniciada por el poeta y que hoy 
se repite en todas las provincias, 
habló de sus trabajos en la Escue-
la Normal como profesor de Pre-
ceptiva y sus desvelos por los ni-
ños de las Escuelas Nacionales. 
Una salva de aplausos premió I j 
lectura de la bella y distinguida 
alumnu. 
E l señor' Navarrete (don Enri -
que) subió al estrado con una co-
misión de alumnos de la Academia 
de Declamación, y leyó con elo-
cuente entonación un mensaje fir-
mado por todas sus compañeras y 
compañeros. 
Llevantóse después el señor Díaz 
de Escovar, y con voz emocionada 
dló las gracias a cuantos habían 
varias fases que demuestran su ac-! cooperado al acto, muy especial-
tivldad, su ingenio y su voluntad 
firme, que no conoce el descanso, 
ni se duerme sobre los laureles. 
Tuvo párrafos elocuentísimos y 
con gran oportunidad aludió a 
otros malagueños o residentes en 
Málaga, que merecen también ser 
recordados, pues la patria que hon-
ra a sus hijos se honra a sí misma. 
Una gran ovación premió sus 
nicipal señor Torres Janer. a losl palabras. 
acadéfhlcos y artistas sejiores Gue- Hizo después uso de la palabra 
rrero, Strachan, Mérlda, Nogales, 
Bermúdez, Díaz Giles, Guerrero 
del Castillo, Ponce, García Almen-
dro y Díaz de Escovar, a los escri-
tores señores Lasso de la Vega, An.-
vas, Díaz Serrano, Navarrete, Al-
varez, Sánchez y otros que no re-
cordamos. 
el académico señor Bermúdez, que 
en un notabilísimo trabajo, que 
prueba lo mucho que vale, se di-
rigió a Díaz de Escovar, en nom-
bre de los artistas, considerándolo 
como uno de ellos, pues al reflejar 
, el espíritu y el ambiente de Mála 
ga en sus cuentosj en ^qs crónicas 
mente a la Academia, a la Escue-
la de Artés y Oficios, a las Escue-
las Normal y de Declamación, a 
los señores Mérida y Bermúdez, y 
al gobernador y demás autoridades 
que dieron solemnidad al acto. 
E l general señor Cano, con fra* 
ses llenas de cariño y oportunidad 
hizo entrega al festejado del Al-
bum que la Academia le dedica. 
E s una verdadera obra de arte, 
que fué íior todos admirada. L a 
encuademación se debe al artista 
don Luis García, la parte tipográ-
fica a don Manuel Rodríguez y la 
portada, que merece todo género 
de alabanzas, es obra del laureado 
pintor y director del Müseo Pro-
vincial, don Rafael Murillo Ca-
rreras , • 
debe de convencer que 
es la que lo demanda. a 
Se negó que Nortéamele» ^ 
biese prohibido ^ \> 
castellano en las_ Filipina ^ 
escritora Teresa B ^ o r i » » 
tura a un mensaje dmg,' ^ 
mujeres filipinas ^"^^p^ito 
ben intervenir en este v ^ 
igual que los hombres. Coj. 
apoyadas por las españolas- é. 
fía que las ^ c u c i ^ 
rica influirán en \ 
la independencia fiUP na-
Se leyó asimismo "n ñoleg ef 
qne los intelectuales espa' d 
vían a las Filipinas, secui 
telégrafo se reci"^ t0. 
del Archivo de Indias al ; 
Pendiente ^ ^ l ^ o ^ 
sello de plata, ^ ^ a t o r i » 
guos, con expresiva ded' j 
La presidencia y ^ ^ a ^ 
to concurrieron, f<iUC1labora(J('-. 
^ue en el Album . f ^ r e c i ^ 
Después, la Acaden^ 0 . js 
pléndido lunch a lofl f v^ ^ 
ciendo los honores los sen ^ 
ncia, Alvarez Dumont y 
Carreras. /,>,Qmt)agti,,jJ 
Al destaparse el ^ l ^ o x 
iniciaron los brindis en ^ 
cronista de la Pro^nC» ' ^ 
bo muy sentidos y e,^UeStü*> 
E l elemento femenino e 
presentado muy ^ ^ \ , < 
La artística canastilla n ^ d » 
que adornaba la mesa, i" 
a la esposa del POETA-lfI. ¿e ^ 
Sentimos que la f»»» A\*P. 
cío nos impida p n ^ r '0 ptf» 
sos de los señores MórW» ' 
Bermúdez-
